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Iguales temperaturas. 
Turbonadas aisladas. 
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Trmnezó l a s e s i ó n en e l Senado a 
, E f l menos cua r to , bajo la pre-
l a t n c a deT s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z . 
61 Se ¿ y ó «I acta de l a s e s i ó n an-
* ,ínr v fué aprobada. 
£ dló cuenta de las m o d i f i c a -
.innes in t roducidas po r l a C á m a r a 
^ Representantes en el p royec to de l 
Í ^ X en e l presupuesto f i j o aue 
I ^ b ó el Senado y f u é rechazada l a 
TTindificación. . , 
Se designa l a C o m i s i ó n M i x t a 
La f o r m a r á n los s e ñ o r e s W i f r e d o 
Fernández, M a n u e l E i v e r o Gonzalo 
Pérez Castil lo y F é l i x del P rado . 
El proyecto de ley de l a C á m a r a 
míe modifica el de rea jus te ap ro -
bado por el Senado, dice a s í : 
Art ículo lo .—Se restablece el pre-
supuesto de gastos del presupuesto 
fijo del Poder L e g i s l a t i v o que n g i o 
hasta el p r i m e r o de j u l i o de 1919. 
a partir del d í a p r i m e r o de agosto 
del presente a ñ o . 
Art ículo 2o.—Se a u m e n t a d icho 
presupuesto en l a c o n s i g n a c i ó n re la -
tiva a d o t a c i ó n y gastos de repre -
eentación para catorce Representan-
tes Que no f i g u r a b a n en el presu-
puesto citado en el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
Art ículo 3 o . — A los efectos de 
cumplir lo dispuesto en el a r t í c u l o 
enterior para abonar los gastos de 
dotación y gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
de catorce Representantes se a u m e n -
ta de la suma de u n m i l l ó n q u i n i e n -
tos cuarenta y u n m i l cua t roc ien tos 
treinta y ocho a la de u n m i l l ó n 
seiscientos cuarenta y dos m i l dos-
cientos t r e in ta y ocho, o sean en 
cien m i l ochocientos pesos. 
L a diferencia del ac tua l p resu-
puesto f i j o del Congreso de dos m i -
llones ciento setenta y ocho m i l seis-
cientos pesog con el que se i m p l a n t a 
de un mi l lón seiscientos cua ren ta y 
dos m i l doscientos t re in ta y ocho, o 
eea la suma de quinientos t r e i n t a y 
reís m i l trescientos sesenta y dqs pe-
sos, q u e d a r á a favor del Tesoro y 
sujeta a los preceptos de la L e y de 
Presupuestos y a la de p r i m e r o de 
jul io del co r r i en te a ñ o , r e l a t iva a la 
planti l la de la S e c r e t a r í a de Ins t ruc-
ción P ú b l i c a y Bellas Ar tes . 
Ar t í cu lo 4o.—Cada Cuerpo Cole-
glslador p o r esta sola vez reorga-
nizará los servicios in ter iores y p lan-
tillas del personal . 
Ar t í cu lo 5 o . — E l cambio de nom-1 
bre de una plaza o el aumento o l a 
rebaja del sueldo o c a t e g o r í a , no 
cancelará el derecho de i n a m o v i l i d a d 
del actual servidor de la mi sma e n ' 
tanto que se le a t r i b u y a n iguales o 
análoga.s funciones y s iempre que, . 
Por el i n fo rme del s e ñ o r Pres idente , : 
pruebe que ha prestado sus se rv ic ios ' 
continuados a l Cuerpo Colegis lador I 
que f igure . 
Artículo 6o.—Los que t u v i e r e n de-1 
recho a jubi larse , p o d r á n s o l i c i t a r ! 
bu jubi lac ión aunque quedasen ce-l 
santes Por v i r t u d de las e c o n o m í a s 
establecidas en esta L e y 
Artículo 7o.—Se derogan cuan tas ! 
«yes y disposiciones se opongan a l ! 
¡«mp iimento de la presente L e y . 
AUTORIZACION P A R A D B P O -
S I T A R F O N D O S 
üón fo l l d ic tamen de l a C o m l -
í e ^ T a b l e a l Proyecto de ley sus 
Ke 2 v K 1 0 ! ef6ctos de l a r t í c u i o 
BancS d e p o s í t a r fond06 en los 
AÍíl8;31 61 Proyecto de l e y : 
' W * 0 , l0-fT-Se ^ s p e n d e , en sus ' 
Ley dé 97 Y"01110 a d i c i o n a l de l a 
Prohiba 1 6 ei iero de 1 9 2 1 . 
tado ad^os i t a r ^ ^ a d o s de l Es-! 
en otrn* , rovincia y el M u n i c i p i o i 
io al E s t ^ ' Pero t a n s ó l o en cuan-
^Po^ite ^ 20 '—La c a n t i d a d que sel 
ahiRÚTi «, p o d r á ser supe r io r en 
flel pj110111611^. a la dozava p a r t e 
Endose i?Uesto respect ivo, l i q u i -
fle los di ,cuenta c o r r i e n t e d e n t r o 
limo de / s iguientes a l d í a ú l - i 
tióü, actn a me3' de CU7a l i ( lu i<la- ( 
la Ín tp . rLf!5 ,u ido se d a r á cuen t a a 
G-eneral del E s t a -
íaso de ñ — Poder E j e c u t i v o , , 
Mblico p ^ 0 8 1 ^ fondos del Tesoro 
taria. lo h a!guna i n s t i t u c i ó n ban- j 
fue l la dp a Previo conc i e r to con 
Í0 las c o L ^ U e 66 t r a t e ' e s t i p ú l a n -
o s n a ^ <;lt)nes y c u a n t í a s nece-
Los Estad0-
i n s e r í . que se depos i ten no 
t0n(3llcto do 1POr o t ro m e d i o I " 6 Por 
Estado t,- , 1 ^ . T e s o r e r í a Gene ra l d e l l 
i t ro Denaífo l é n d 0 S 9 I116 n i n g ú n ! 
61 Estada 0161110 0 dependenc ia ! 
CUeata i r Pueda hace r lo , p o r eu ; 
do ? a u t o r i z a c i ó n o dele-! 
. Artfculo T r 0 suPer ior . 
Cuerdo - 4o .—Del ^ 
p e r d i ó s i e t e d e s u s 
h o t e l e s . - C e r c a d e s e t e c i e n -
t o s i r r e g u l a r e s q u e d a -
r o n p r i s i o n e r o s . 
L O N D R E S , J u l i o 7. 
i E l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l de l Es -
t ado L i b r e I r l a n d é s con l a ap l a s t an -
j te d e r r o t a que acaba de p r o p i n a r -
l e a las fuerzas r e p u b l i c a n a s de D u -
b l l n se ha r o b u s t e c i d o y dando u n 
i paso m á s hac i a su f i r m e r e s t ab l ec i -
m i e n t o y t r a e r l a paz a I r l a n d a , 
i E l modo conque h a c o r r e s p o n d i -
| d o e l pueb lo a l a l l a m a d a n a c i o n a l 
i p a r a engrosar las f i l a s de l e j é r c i t o , 
¡es u n a p r u e b a m á s de que l a m a -
y o r p a r t e de los i r l andeses a p o y a n 
a l nuevo G o b i e r n o y se opone a los 
' e x t r e m i s t a s r e p u b l i c a n o s . 
I M A S S O B R E L A S I T U A C I O N I R -
L A N D E S A 
D U B L I N , J u l i o 7. 
C a t h a l B r u g h a f u é uno de los Je-
fes Repub l i c anos m á s p r o m i n e n t e s 
¡de los que se o p u s i e r o n a los t é r -
I m inos A n g l o - I r l a n d é s y los comba-
t i ó de l p r i n c i p i o has ta el f i n . 
i F u é el M i n i s t r o dp Defensa de l 
p r i m e r Gab ine te de l D a i l E i r e a n n , 
o rgan izado p o r de V a l o r a y fué e l 
!que d i r i g i ó l a c a m p a ñ a c o n t r a los 
ingleses en e l sur de I r l a n d a has-
ta que se f i r m ó l a t r e g u a . 
S a l i ó del Gab ine te de l D a i l j u n -
•to con de V a l e r a y f o r m ó p a r t e de l 
i C o m i t é que d i r i g i ó e l nuevo p e r i ó -
dico S i n n ^Fein , t i t u l a d o " L a R e p ú -
b l i c a I r l a n d e s a , " ó r g a n o de l P a r t i -
;do R e p u b l i c a n o en su c a m p a ñ a c o n -
t r a e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l . 
¡ Cuando s u r g i e r o n las d i f i c u l t a d e s 
j e n t r e las f racc iones B r u g h a se u n i ó 
a los i n s u r r e c t o s y d í c e s e que las 
'operaciones l l evadas a cabo en l a 
^ ca l le de Sacbv i l l e , d i s t r i t o de D u -
i b l i n se h a l l a b a presente con de V a -
l e r a . Se n e g ó r e n d i r s e y s a l i ó de l 
H o t e l G r a n v i l l e donde los i n s u r r e c -
tos se d e f e n d í a n t r a t a n d o de e v i t a r 
el fuego que c o n t r a d icho H o t e l d i -
r i g í a n las t ropas , p a r a caer m á s t a r -
de m o r t a l m e n t e h e r i d o . 
S in emba rgo , no h a y d u d a d é que 
M i c h a e l C o l l i n s y sus c o m p a ñ e r o s 
! neces i tan t o d o e l apoyo que p u e d a n 
ob tene r p a r a vencer l a res is tencia 
que a u n existe , l a c u a l , s e g ú n n o t i -
cias r ec ib idas de a l g u n o de los co-
r responsales que se h a l l a n en D u -
b l i n , es de í n d o l e i m p o r t a n t e . D i -
chos corresponsa les d icen que el n ú -
m e r o de d i c iden tes en e l sur y sur -
oeste es m a y o r de lo que se supo-
ne y a g r e g a n que l a empresa de 
acabar con esa o p o s i c i ó n s e r á d i -
f íc i l y costosa en e l Condado de 
C o r k y en e l T e r r i t o r i o adyacente 
donde los r e p u b l i c a n o s e s t á n p repa -
r á n d o s e p a r a r e s i s t i r c u a l q u i e r a ta -
que que haga las fuerzas del E s t a -
do L i b r e . 
D í c e s e que e l G o b i e r n o P r o v i s i o -
n a l t e n d r á que a l i s t a r t odo e l n ú -
m e r o de so ldados que le p e r m i t e e l 
T r a t a d o A n g l o - I r l a n d é s y a ú n a s í , 
no s e r á t a r e a f á c i l acabar con los 
g u e r r i l l e r o s que e s t á n a las ó r d e n e s 
del C u a r t e l G e n e r a l R e p u b l i c a n o . 
L a l l e g a d a a l a b a h í a de C o r k 
anoche de u n p e q u e ñ o e s c u a d r ó n de 
buques de g u e r r a ingleses hace creer 
que e f ec t i vamen te , se t e m í a u n se-
r i o a t aque c o n t r a d i cha c i u d a d y 
c o n t r a l a E s t a c i ó n N a v a l I ng l e sa s i -
t u a d a a l l í . 
Once de u n g r u p o de sesenta r e -
pub l i c anos que a t a c ó a las bar racas 
de l E s t a d o l i l j r e en L l f f o r d C ó n d a -
do de D o n e g a l , f u e r o n h e r i d o s en e l 
t r anscu r so de l a l u c h a que d u r ó h o -
r a y m e d i a , d ice u n despacho de l a 
E x c h a n g e T e l e g r a f . 
P a r a d e p u r a c i ó n d e l o s S e c r e e q u e p a r a e l d í a S e h a b l a o t r a v e z d e l e m -
V a n 
l a s 
e n a u m e n t o 
a c t u a l e s p r e s u p u e s t o s 
U n a c o m i s i ó n d e o c h o m i e m -
b r o s d e l C o m i t é p a r a e s -
t u d i a r e l p r e s u p u e s t o 
a c t u a l . 
1 5 e s t a r á f u n c i o n a n - p r e s t i t o d e $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e F o n s e c a , a r r e s t a d o 
d o n o r m a l m e n t e l a 
Con m a y o r c o n c u r r e n c i a que en 
d í a s an t e r i o r e s c e l e b r ó ayer s e s i ó n 
o r d i n a r i a e l C o m i t é de P ro t e s t a con-
t r a Nuevos I m p u e s t o s , p r e s id i endo 
e l doc to r Pedro P. K o h l y , y a c t u a n d o 
de Secre ta r io e l s e ñ o r J u a n B o -
r o t a n . 
Se a c o r d ó a p r opues t a d e l doc to r 
A l z u g a r a y , l l e v a r a cabo u n a cam-
p a ñ a de r e c t i f i c a c i ó n y d e p u r a c i ó n 
de los actuales presupues tos . 
E l doc to r M a c h a d o p ropuso que 
se n o m b r a r a u n a c o m i s i ó n f o r m a d a 
por ocho m i e m b r o s de l C o m i t é , a f i n 
de que se rea l ice u n í e s t u d i o de l ac-
t u a l presupuesto , s e ñ a l a n d o los gas- m e r c i o ' I n d u s t r i a 
tes que se cons ide ran s u p é r t l u o s y 'a I s l a de Cuba, ! 
O f i c i n a d e C o r r e o s . 
A c u e r d o s d e l a s e m p r e s a s 
p a r t i c u l a r e s d e m u e l l e s y 
a l m a c e n e s d e l a H a b a n a , 
e n v i s t a d e l a s i t u a c i ó n 
I m p o r t a n t e y r e s e r v a d a e n - , V a r i o s d i r e c t o r e s d e p e r i ó d i 
f i i g é e n e l 
" M o n t e v i d e o " e l 
C a j e r o d e Z a l d o 
E l e x - p r e s i d e n t e H e r m e s E m b a r c ó c o n n o m b r e 
f a l s o y s e d i r i g e a C o l ó n 
t r e r i s t a e n l a S e c r e t a r i a d e 
E s t a d o , a l a q u e a s i s t i ó 
M r . C r o w d e r . 
e o s f u e r o n d e t e n i d o s . - S e 
p o s p u s o l a b o d a d e l a 
h i j a d e l p r e s i d e n t e . 
L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o h a p e -
d i d o a l a s a u t o r i d a d e s a m e -
r i c a n a s y p a n a m e ñ a s s u 
d e t e n c i ó n . 
A y e r t a r d e el Subinspec tor de l a 
P o l i c í a Secreta N a c i o n a l s e ñ o r A n -
L A I M P O R T A N T E R E U N I O N 
P r e v i a m e n t e convocados por el se-
ñ o r P res iden te de l a C á m a r a de Co-
y N a v e g a c i ó n de 
i r e u n i e r o n , a las 
E n l a S e c r e t a r í a de Es t ado tuvoJ R I O J A N E I R O , J u l i o 7 
l u g a r en el d í a de a y e r u n a e x - i l i c í a r t  i l s e r  
tensa e n t r e v i s t a en t re el doc to r Car- . ^ s u b l e v a c i ó n de la g u a r n i c i ó n ; ge l C o r u j e d o , es tuvo i n v e s t i g a n 
los M . de C é s p e d e s . Secre ta r io d e i « e lf f o r t a l e z a de Copacabana, que!do en l a c a p i t a n í a d e l p u e r t o , q u é 
E s t a d o ; el de H a c i e n d a , s e ñ o r M a - i ^ ^ t e f u é sofocada por las f u e r - i b u eg e f e c t u a r o n su Balida e l d í a 
n u e l Despaigne, y el r ep re sen tan te zas del g o b i e r n o , d e b í a f o r m a r p a r t e i5 de l c o r r i e n t e 
de l Gob ie rno amer i cano . M r . E n o c h l u n J e v a n t ^ en que | E1 r e f e r l d o a h a do u n 
H . C r o w d e r . f i g u r a r í a n todos log fuer tes , s e g ú n j . . . nilPHto6 n. , f i eraolaS a 
L a e n t r e v i s t a f u é rese rvada v los dlca e l c a p i t á n E u c l y d e s d a Fonseca j 1 1 ^ ' Puesto que grac ias a sus 
xua Buntjvi&Ld. m e reservaaa , y ios i n í T-ohoiHoo Acf ir . r i i n^ o1 • i nves t igac iones ha conseguido l oca -
c i t ados f u n c i o n a r i o s se excusaron de ;iere 06 103 rebeldes. A s í lo dice e l 0 Aaat^nA 
hacer n i n g u n a d e c l a r a c i ó n , p e r i ó d i c o " A N o t i c i a " , que d e c l a r ó ¡ l l z a r a u n de l i ncuen t e que d e s f a l c ó 
f r - d l l f n^ to10 .?S ,0Prpf ra0e c X a" l l ^ e ? M ^ l | r e . .o t e n . a n c o ? o ca je ro p a . a . o . . 
go de ios haberes de m a v o v i U n i o I H e r i l i e s da Fonseca, dec l a rando q u e ! ^ 1 Sr. J u a n G u e r r a , que a á l se 
ú l t i m o a los empleados , no exis- no t e n í a c o n o c i m i e n t o de lo3 planes ¡ H a m a e l Cajero a lzado , t e n í a p r e -
que esa c o m i s i ó n v i s i t e los Sscre- 10 de la m a ñ a n f i do ayer, en l a ro-
t a r lo s de Despacho, p a r a oJrcccr lcs s 'dcncia de l a C o r p o r a c i ó n , A m a c g n -
l a c o o p e r a c i ó n qj i su o b r a m o r a l i z a - ( r a . 1 1 , , 2do. piso, las represen ta -
dora . L a asamblea a s í l o a c o r d ó au- i c lones de Tas s igu ien tes C o m p a ñ í a s 
t o r i z a n d o a l a p r e s idenc i a pa ra que de M u e l l e s y A l m a c e n e s : P o r t of 
designe a los s e ñ o r e s que h a n de H a v a n a Docks Co., C o m p a ñ í a T e r -
f e r m a r l a m e n c i o n a d a c o m i s i ó n . I m i n a l de A t a r é s , U n i t e d F r u l t Co., 
Se a c o r d ó q. e l C o m i t é se r e ú n a po r ¡ M u n s o n S teamship L i n e Co. y W a r d 
ahora , solo los m a r t e s y v ie rnes con L i n e T e r m i n a l , con e l p r o p ó s i t o de 
ob je to de que l a C o m i s i ó n a que an - t r a t a r de i a a y u d a que p u d i e r a n 
tes nos r e f e r i m o s , pueda ac tua r de p res ta i . a l comerc io i m p o r t a d o r , en 
u n m o d o efec t ivo . egtog m o m e n t o s en qUe esos i n t e r e -
E l doc to r M a c h a d o d i ó l e c t u r a a 
! u n t r a b a j o t i t u l a d o " P o r q u é p r o -
teetamos c o n t r a e l i m p u e s t o de l u n o 
por c i e n t o " , en el que se s i g n i f i c a , 
q i e s e g ú n c á l c u l o s , d i c h o Impues to ^ ^ f . 
p r o d u c i r í a 300 m i l l o n e s a l a ñ o . 
ses e s t á n se r i amen te afectados p o r 
e l t r a s t o r n o que exis te con m o t i v o 
de l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l se rv ic io de 
t i endo , s e g ú n se r u m o r a , serias p ro , 
babfl idades de oue se haga l a a n u n - l d o s con e l a u x i l i o de c ie r tos p o l í t i c o s . 
c a á u e g o c í a c i ó á ce:, el " C l c a r i n g ^ ú l t i m a h o r a , d i j o e l c a p i t á n , acon-
H o u s e " . s e ^ a su Padre que se r e t i r a se c o n su 
_ ' . , i f a m i l i a de l a c i u d a d , l a c u a l s e g ú n ad-
e r e c e que lo que se t r a t a de He- y i r t i ó S e r í a en b reve a r rasada p o r e l 
v a r a cabo, pa ra que l a H a c i e n d a n a - l f u e g 0 de loa rebeldes . 
c i o n a l pueda sa l i r de sus m ú l t i p l e s i 
compromisos , es el e m p r é s t i t o dej 
$50 .000 ,000 . E l G o b i e r n o a m e r i c a - C U N D E N L A S D E T E N C I O N E S E N 
no se dice que . e s t á r e sue l to a a u t o - R I O J A N E I R O 
r i z a r l a o p e r a c i ó n de los banqueros 
de los rebeldes, que f u e r o n concer t a - j m e d i t a d o y a su d e l i t o p o r c u a n t o 
se ha c o m p r o b a d o que desde hace 
d í a s h a b í a sacado su pasaje con e l 
n o m b r e supues to de A n t o n i o G o n -
z á l e z , y e l de una m u j e r n o m b r a d a 
M a r í a G o n z á l e z , que e m b a r c ó con 
é l en e l V a p o r " M o n t e v i d e o " p a r a 
C o l ó n . 
T a n p r o n t o como se c o n o c i ó e l 
d e r r o t e r o d e l ca jero a lzado p o r l a 
p o l i c í a secreta, se p i d i ó po r l a Se-
c r e t a r í a de Es t ado a las a u t o r i d a -
A p ropues t a de l s e ñ o r Modes to Mo-
rales D í a z e l C o m i t é a c o r d ó hacer l a 
s i ggu i en t e d e c l a r a c i ó n : 
"Que l a m e n t a que e l Congreso de 
la R e p ú b l i c a no h a y a l l egado en e l 
I r ea jus te de su p resupues to a los l í -
' m i t e s rac iona les que las c i r c u n s t a n -
cias ac tua les e x i g e n " . 
M A S V I C T O R I A S D E L G O B I E R N O 
P R O V I S I O N A L 
B E L F A S T , J u l i o 7. 
T o d o e l T e r r i t o r i o C e n t r a l I r l a n -
d é s se h a l l a ba jo e l c o n t r o l de las 
fuerzas d e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l . 
L o s combates l i b r a d o s en e l Cas-
t i l l o de C l o n y n y en l a " R o s m e a d 
H o u s e " en D e r v i n , Condado de 
W e s t m e a t h , t e r m i n ó con l a r e n d i -
c i ó n de las g u a r n i c i o n e s r e p u b l i c a -
nas a las fuerzas de l E s t a d o L i b r e , 
L o s p r i s i one ros f u e r o n t r a s l adados a 
las bar racas de M u l l i n g . 
U n c a m i ó n l l e n o de m u n i c i o n e s 
f u é sacado de ambos ed i f i c io s . T a m -
b i é n se d e s c u b r i e r o n los p l anos t r a -
zados p a r a d e s t r u i r las ba r racas y 
puentes . 
E n e l c o m b a t e l i b r a d o en B o y l e 
r e s u l t ó m u e r t o de u n ba lazo e l B r i -
gad ie r Gene ra l M i c h a e l D o c k e r y de 
las fuerzas g u b e r n a m e n t a l e s . 
Se d í ó l e c t u r a a l a s igu ien te co-
n r m i c a c i ó n : 
' • • >)ui-;,*tl<?t. <• • -Je.-:--- -'• 
C A M A R A D E C O M E R C I O , A G R I -
C U L T U R A I N D U S T R I A S , G A N A -
D E R O S Y P R O P I E T A R I O S 
D E S A N T A C L A R A 
J u l i o 8, 1922 . 
Sr. Pedro P. K o h l y . 
P r e s iden t e de l C o m i t é de Pro tes ta . 
C h a c ó n n ú m e r o 23. 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n J u n t a D i r e c t i v a ce lebrada ayer , 
se d i ó l e c t u r a a su a t e n t a c o m u n i -
c a c i ó n de fecha 2 1 de Jun io p r ó x i m o 
pasado, que l l e g ó c o n a l g ú n r e t r a so 
y no p u d o darse a conocer en l a 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
L a C á m a r a q u e d ó e n t e r a d a y c o m -
p l a c i d a de las ges t iones rea l izadas 
po r us ted y sus d i g n o s e incansables 
c o m p a ñ e r o s y a c o r d ó f e l i c i t a r l o m u y 
s ince ramente , con e i r u e g o d é que 
A s i s t i ó a l a en t r ev i s t a , t a m b i é n en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a C á m a r a , e l se-
ñ o r Sabas E . de A l v a r é . p r i m e r v i -
cepres idente . 
D e s p u é s de u n p r o l o n g a d o c a m -
b i o de impres iones , d u r a n t e e l c u a l 
l as empresas de a lmacenes y m u e -
l l e s p a r t i c u l a r e s expus ie ron que p a r a 
e l los r e s u l t a b a de l m i s m o modo per-
j u d i c i a l c u a l q u i e r d e m o r a e v e n t u a l 
e n e l m o v i m i e n t o de las m e r c a n c í a s , 
se conv ino en hacer u n a b o n i f i c a -
c i ó n de 50 po r c i f n t o en todos los 
cargos que su f ra l a m e r c a n c í a a l -
macenada p o r concepto de d e m o r a 
en l a r e c e p c i ó n de los documentos 
aduanales , es tando c o m p r e n d i d a s en 
esta r eba ja todas las i m p o r t a c i o n e s 
e f e c t u a d a s ' d e s d e e l p r i m e r o de j u -
l i o a c t u a l y que se e f e c t ú e n has ta 
e l d í a 15 d e l p r o p i o mes ; s i empre 
que e l i m p o r t a d o r j u s t i f i q u e an te 
e l a l m a c é n c o r r e s p o n d i e n t e que los 
documen tos e s t u v i e r o n demorados 
en e l Co r r eo . 
A este f i n , t odo i m p o r t a d o r de 
• m e r c a n c í a que desee p a r t i c i p a r de 
t a l benef ic io , d e b e r á p resen ta r l a 
d o c u m e n t a c i ó n que h a y a r e c i b i d o 
con d e m o r a a l a l m a c é n , t a n p r o n t o l a 
r ec iba , pa ra que se t o m e de e-lo la 
deb ida no ta , hac iendo segu idamen te 
l a d e c l a r a c i ó n de e n t r a d a en l a Á d u a 
na . S e r á necesario que e l r ecep to r 
o d e s t i n a t a r i o de los documen tos 
amer i canos con el Gob ie rno cubano. R I O J A N E I R O , J u l i o 7. 
y se t r a t a r á de f o r m a l i z a r l a m e d i a n . ' Los p e r i ó d i c o s i n f o r m a n que e l ex-!des amer icanas de l a Z o n a d e l Ca-
te u n a ley d e l Congreso, a l l a n a n d o p res iden te MaJ.scal H e r m e s de F o n - ^ f * de P a n a m á , y a las de l a Re -
c i e r tos r e q u i s i t o s que se le q u i e r e n seca ha s ido a r res tado en l a f i n c a de ! P ^ ^ c a r,de__Pf'namf i a _ d e t e ^ c i ^ „ d e 
i m p o n e r a l Es tado . i su h i j o , cerca de esta c i u d a d . 
. , i Se d ice t a m b i é n que se h a t raa la -
I dado a b o r d o de l c r u c e r ó T e o d o r o . 
Tenemos e n t e n d i d o que en l a se- | E1 d o c t o r J . J . Seabra, que f u é de-
s i ó n de hoy t r a t a r á e l Consejo de I r r o t a d o en l a rec ien te c a m p a ñ a p a r a 
Secre tar ios de estos asuntos , y que / ¡ a Vice-pres idenc ia . f u é l l e v a d o h o y 
el Sr. Despa igne h a s o l i c i t a d o de a l c u a r t e l p r i n c i p a l de p o l i c í a , don-
sus c o m p a ñ e r o s de gab ine t e que le ! de se l e e x i g i ó u n a a m p l i a dec lara-
r i n d a n I n f o r m e s sobre las o b l i g a - ^ c i ó n . 
clones pendien tes en sus respec t ivas ¡ E l ex-presidente N i l o Peemha , parece 
S e c r e t a r í a s , a f i n de l l e g a r a co-
nocer l a ascendencia exacta de l a 
deuda f l o t a n t e . 
C A R T A D E L O S V E T E R A N O S 
A L D O C T O R C E S P E D E S 
haber e sc r i to a l V ice -P re s iden t e , r e -
n u n c i a n d o a su i n m u n i d a d como Se-
nador . 
Todos los p e r i ó d i c o s de R í o de 
J a n e i r o s i g u e n p u b l i c á n d o s e . 
haga l l e g a r a todos sus c o m p a ñ e r o s .conserve e l sobre que los con t i ene , 
le r e f e r i d a f e l i c i t a c i ó n cons ide rando en e l c u a l se es tampa r e g u l a r m e n -
que h a n s ido ustedes los que h a n he- ¡ t e e l se l lo de l a o f i c i n a de des t ino , 
cho l a m á s g r a n d e o b r a N a c i o n a l de i con e l d í a y l a ho ra de sa l ida de 
este a ñ o . j j a cor respondenc ia . 
T a m b i é n l a C á m a r a q u e d ó en d is -
p o s i c i ó n de segu i r p r e s t a n d o su con-
curso a la ob ra de p ro t e s t a , m i e n t r a s 
las c i r cuns t anc i a s n o aconsejen o t r a 
m e d i d a t a n p a t r i ó t i c a d e s p u é s , como 
j u s t a y p a t r i ó t i c a es esta a h o r a . 
T o d o l o c u á l , t e n g o e] gus to de co-
m u n i c a r l e en r e l a c i ó n con l o acorda-
do. 
De u s t ed m u y a t e n t a m e n t e , 
( f . ) V i c e n t e Soler, P r e s i d e n t e ; ( f . ) 
Ji>sé G a r c í a P é r e z , Secre ta r io Gene-
r a l . 
Se cons ide ra que pa ra el4 d í a 15 
d e l a c t u a l , l a o f i c i n a de Correos es-
t a r á y a f u n c i o n a n d o n f i rma lnqen te ; 
y s i no acontec ie ra a s í , los s e ñ o r e s 
r ep resen tan tes de almacenes y m u e -
l l es v o l v e r á n a r e u n i r s e en l a C á -
m a r a p a r a cons ide ra r l a s i t u a c i ó n . 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
SE I N V E S T I G A R A S I H A Y D E R E -
C H O A V E N D E R L I C O R E S A B O R -
D O D E L O S B A R C O S D E L A J U N T A 
M A R I T I M A 
W A S H I N G T O N , j u l i o 7. 
E l P r o c u r a d o r G e n e r a l D a u g h e r t y 
ha hecho a r r e g l o s p a r a u n a i n v e s t i -
g a c i ó n que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
jueves sobre l a l e g a l i d a d de l a v e n -
ta de l i co res i n t o x i c a n t e s a b o r d o 
de los barcos de l a J u n t a M a r í t i m a , 
s e g ú n se d e c í a h o y en e l D e p a r t a -
men to de J u s t i c i a . 
U N R E P O R T E R A G R E D I D O P O R 
U N F U N C I O N A R I O P U B L I C O 
R A T I F I C A C I O N D E T R A T A D O S 
D E L A C O N F E R E N C I A E N E L 
P A R L A M E N T O I N G L E S 
C H A R L O T T E , N C , j u l i o 7. 
J . E . H u n e y c u t t , comis ionado de 
s e g u r i d a d p ú b l i c a , a g r e d i ó a R i c h a r d 
L . T o u n g , r e p ó r t e r que represen taba 
a l p e r i ó d i c o " C h a r l o t t e N e w s " en e l 
A v u n t a m i e n t o en los m o m e n t o s en 
que l e í a u n r eco r t e de su p e r i ó d i c o 
en el pa s i l l o de u n ho+el, acerca de l 
c u a l e l Comis ionado le h a b í a p r e g u n -
tado q u i é n e r a e l a u t o r . 
E l C o m i s i o n a d o d e s t r o z ó los espe-
jue los a l r e p ó r t e r , el c u a l se dice 
que t a m b i é n r e c i b i ó contus iones l e -
ves. 
I n m e d i a t a m e n t e f u é expedida o r -
d e n de a r r e s t o c o n t r a e l C o m i s i o n a -
do. 
E L S E C R E T A R I O D E N B Y H A 
V I S T O A L V E R D A D E R O J A P O N 
E l s e ñ o r Secre ta r lo de Es tado , 
d o c t o r Carlos M a n u e l de C é s p e d e s , 
ha r e c i b i d o u n a c a r t a d e l Consejo 
N a c i o n a l de Ve te ranos de l a I n d e . 
pendenc ia f e l i c i t á n d o l e p o r las ma-
ni fes tac iones con ten idas e n su dis-
curso p r o n u n c i a d o e l d í a 4 de j u -
l i o en e l A m e r i c a n Club , con m o t i -
vo de l a n i v e r s a r i o de l a I n d e p e n d e n -
c í a de los Es tados U n i d o s de A m é -
r i c a h a c i é n d o l e presente que se en-
c u e n t r a n i d e n t i f i c a d o s c o n los con-
ceptos e m i t i d o s p o r él y que se s ien-
M A S D E L A S A N O R M A L I D A D E S 
E N B R A S I L 
B U E N O S A I R E S , J u l i o 7. 
U n despacho de R í o de J a n e i r o a 
" L a N a c i ó n " dice, que s e g ú n e l " Jo r -
n a l de C o m e r c i o " , h a n s ido encar-
celados E d m u n d o B i t t e n c o u r t e d i t o r 
de l " C ó r r e l o da M a n h a " , e I t e n o 
M a r i n h e e d i t o r de " L a N o i t e " de 
resu l tas de l a s u b l e v a c i ó n de l a guar -
n i c i ó n de Copacabana. 
E n t r e los c iv i l e s que f u e r o n dete-
n idos se e n c o n t r a b a n v a r i o s ed i to re s 
de d i a r i o s de R í o J a n e i r o . 
L a boda de l a h i j a d e l P r e s i d e n t e ; M o i l t a l v o 
de l B r a s i l , Pessoa, que estaba f i j a -
da pa ra m a ñ a n a , ha s ido aplazada . 
E l J o r n a l de C o m e r c i o , dice i g u a l -
J u a n G u e r r a o A n t o n i o G o n z á l e z 
has ta que se f o r m a l i c e e l exped ien-
te de e x t r a d i c i ó n . 
E l v a p o r " P a r i s m i n a ' * que t a m -
b i é n s a l i ó p a r a C o l ó n s e r á v i g i l a d o 
a su l l e g a d a a C r i s t ó b a l . 
L O S N U E V O S D I R E C T O R E S 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
H o y , p r o b a b l e m e n t e s e r á f i r m a -
do e l decre to po r e l cuaj^ es n o m -
b r a d o D i r e c t o r Gene ra l áé C o m u n i -
caciones e l D r . A r m a n d o Ca r t aya . 
L a d e s i g n a c i ó n de l Sr. J o a q u í n 
L l e r e n a p a r a e l c a r é o de Subd i rec -
t o r , ha t ropezado c o n a lgunas d i f i -
cu l t ades , y es seguro que n o se h a r á 
ya ese n o m b r a m i e n t o . 
A y e r t a r d e se h i zo en l a Secreta-
r í a de G o b e r n a c i ó n u n decre to , que 
s e r á t a m b i é n f i r m a d o h o y p r o b a b l e -
m e n t e , p o r e l cua l se n o m b r a p o r 
ascenso p a r a e l c i t ado ca rgo de Sub-
d i r e c t o r de Comunicac iones a l A d -
m i n i s t r a d o r , s e ñ o r J o s é A n t o n i o 
t e n o rgu l losos de que en estos m o 
men tes sea u n o de sus m á s d i s t i n - ' m e n t e , que e l M i n i s t r o de M a r i n a b r a -
gu idos c o m p a ñ e r o s q u i e n e locuente 
y c í v i c a m e n t e haga o i r su voz mar -
cando de r ro te ros de s a l v a c i ó n y de-
m o s t r a n d o n u e s t r a capac idad p a r a 
sor tea r todas las s i tuac iones po r d i -
f í c i l e s que é s t a s sean. 
E l doc to r C é s p e d e s h izo el j u e -
ves p o r l a noche una v i s i t a a l Cen- l a s u b l e v a c i ó n en l a c a p i t a l 
t r o de Ve te ranos para da r las g r a - ' " "" 
cias pe r sona lmen te a los miembros1 P E R S I S T E L A R E V O L U C I O N P R O 
s i l e ñ a : ha dado ó r d e n e s a l v i c e - a l m i 
r a n t e B r a e i l i o S i l v a i o , p a r a que se 
presente d e n t r o de t r e s d í a s . 
Se asegura que e l v ice a l m i r a n t e 
ha -confesado que pensba d i r i g i r u n 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o en e l Es -
tado de R í o J ane i ro , r e l a c i o n a d o con 
del Consejo' N a c i o n a l por la h o n r o -
sa d i s t i n c i ó n que de sus c o m p a ñ e 
ros ha r ec ib ido . 
T O C A A L A P O L I C I A 
I M P E D I R S E F I J E N C A R T E L E S 
E N L A S F A C H A D A S 
S U N Y A T S E N 
P E K I N . J u l i o 7-
E l doc to r Sun Y a t Sen e s t á reco-
b r a n d o su p r e s t i g i o en C a n t ó n y sus 
a n t i g u o s amigos se a g r u p a n de nue-
vo en su apoyo . 
Es tas son las n o t i c i a s r e c i b i d a s 
a q u í po r las Legac iones ex t r an j e r a s . 
R e c i e n t e m e n t e e l s e ñ o r A l c a l d e L a s i t u a c i ó n e^ se r ia y se t e m e n 
M u n i c i p a l de la H a b a n a d i c t ó u n a nuevas luchas en los a l r ededore s 
o rden , l a cua l f u é i n s p i r a d a po r u n a 
r e c o m e n d a c i ó n hecha p o r e l Gober-
nador de l a P r o v i n c i a , a tos A l c a l -
des de su j u r i s d i c c i ó n , p r o h i b i e n d o 
se f i j a r a n car te les en las paredes de 
los ed i f i c ios . 
E s t a d i s p o s i c i ó n de la p r i m e r a a u -
t o r i d a d m u n i c i p a l f u é r e c i b i d a con 
b e n e p l á c i t o gene ra l , e spec ia lmente 
de C a n t ó n en t re las t r opas C u n y 
las de C h e n Chan C h i u n g M?ng, que 
le depuso e l 16 de J u n i o . 
L a s Legac iones r ec iben i n f o r m e s 
de que u n a nueva b a t a l l a es y a ine-
v i t a b l e . 
J A P O N A M E N A Z A C O N E N V I A R 
T R O P A S A C H I N A 
por aquel las personas que gus t an de! T 9 ^ I 9 a J a Í 1 < Í J 
ver su p o b l a c i ó n decorosamente l i m - ¡ 
, -uu £ , conc ie r to o ' 
rcero se T 6 * 36 re f i e re el a r t í c u l o , 
» ^ « c u l o Kn cuenta a l Congreso. I 
' regir de^Q i sta c o m e n z a r á 1 
& ^ S f 61 d í a de su P u b l i c a c i ó n 
blij*. ^ t a O f i c i a l de la R e p ú - , 
^ d i ó V ^ J . ^ e r o debate y se sus-1 
f ^ a d a f s i 6 * r <ine h a b í a s ido p r o -
I?ttpte Es t anc i a s de l s e ñ o r 
^ ^ a 8 ^ A D H E R I D A 
. Hoy se v 7-
SÍ20 ha d ^ ^ ^ ^ 1 " que e l gob ie rno 
2!eraaclonal d T f ! n pa ra 61 c o n t r o l 
l e o n e s d61 t r á f i c o de a rmas y 
^ S o r I f V ^ s " j e t a a «er a p r o - i 
^ el P a r l a m e n t o suizo. ( 
D U B L I N P I E R D E S I E T E D E SUS 
H O T E L E S 
D U B L I N . J u l i o 7. 
Cerca de setecientos soldados de 
las fuerzas I r r e g u l a r e s c a y e r o n p r i -
s ioneros de l e j é r c i t o N a c i o n a l d u -
r a n t e los combates l i b r a d o s en D u -
b l i n . tesrmlnados v i r t u a l m e n t e con 
la r e n d i c i ó n de los r e p u b l i c a n o s e l 
m i é r c o l e s en e l D i s t r i t o de l a ca l le 
de S a c k v l l l e . 
D u b l i n empieza a r e c o b r a r su t r a n 
q u i l i d a d de c o s t u m b r e d e s p u é s de 
u n p r o l o n g a d o p e r í o d o de h o s t i l i d a -
des des t ruc to ra s en e l c o r a z ó n de 
la c i u d a d . 
E n l a semana que d u r ó dichas 
L O N D R E S . Ju l io 7. 
E l p r o y e c t o de l e y sobre los t r a -
tados de W a s h i n g t o n , r a t i f i c a n d o los 
pactos f i r m a d o s en l a Confe renc ia 
de A r m a m e n t o s de W a s h i n g t o n , que 
ha s ido y a a p r o b a d o en l a C á m a r a 
do los L o r e s f u é t o m a d o e n conside-
r a c i ó n hoy en l a C á m a r a de los Co-
munes p o r m o c i ó n de Char les A m e -
r y . Secre ta r io p a r l a m e n t a r i o de l A l -
m i r a n t a z g o . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a DOCE 
L A F 0 L L E T T E A T A C A E L 
P R O P U E S T O A R A N C E L 
W A S H I N G T O N , J u l i o 7. 
I n i c i a n d o su a t aque c o n t r a e l pro-
yecto de l ey a r a n c e l a r i o de l gob ie r -
I no. e] Senador L a f o l l e t t e de W i s -
¡ couns iu , r e p u b l i c a n o d e c l a r ó hoy en 
el Senado que la a p r o b a c i ó n de la 
medid-a e q u i v a ' . d r í a a l a d e r r o t a del 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o en las eleccio-
nes de N o v i e m b r e , y en las eleccio-
nes pres idenc ia les de 1 9 2 4 , 
T O K I O , j u l i o 7. 
D e s p u é s de las b r i l l a n t e s ceremo-
n i a s y de las a l tas func iones d i p l o -
m á t i c a s , e l Secre ta r io de l a M a r i -
na Denby y los a l u m n o s de l a A c a -
d e m i a N a v a l de los Es tados U n i d o s , 
clase de 1 8 8 1 , e m p r e n d i e r o n hoy u n 
v ' a j e en a u t o m ó v i l e s p o r las t r a n -
q u i l a s aldeas y campos de l I m p e r i o 
de l Sol N a c i e n t e . P u d i e r o n v e r a l 
ve rdade ro J a p ó n . 
L o s v i s i t an t e s d e c l a r a r o n que é s -
ta Iva sido l a j o r n a d a m á s in t e r e san -
te de t odo su v ia je . 
p í a y no afeada po r mi le s de pape-
lotes a d h e r i d o s a las fachadas de 
las casas. 
L a o r d e n , a lo que parece, ha s i -
do g e n e r a l m e n t e respetada, pues y a 
se n o t a u n a g r a n m e j o r í a en e l as-
pecto de l a c i u d a d ; pero a ú n que-
d a n muchos anunc ian te s a los cua-
les se les i m p o r t a u n a r d i t e los de-
seos d e l Gobe rnador , A l c a l d e y ve-
cinos , de que l a H a b a n a tenga el 
aspecto de u n a c iudad m o d e r n a y 
no de u n campo de f e r i a . 
Es ind i spensab le que l a p o l i c í a r e -
dob le su v i g i l a n c i a , y s in c o n t e m -
plac iones acuse an te los jueces co . 
r recc ionales , a los que a p r o v e c h á n -
dose de l a t r a n q u i l i d a d de l a noche 
v a n b r o c h a en m a n o a causar d a ñ o 
en l a p r o p i e d a d a jena y bur l a r se 
de las au to r idades . 
A h o r a toca a la p o l i c í a c u m p l i r 
u n a vez m á s con su deber. 
E l J a p ó n ha a d v e r t i d o a l g o b i e r n o 
do P e k í n que, en v i s t a de l p e l i g r o 
a que e s t á n expuestos los japoneses 
avec indados en C h i e n t a o , a causa de l 
bando le r i smo , si C h i n a no c u m p l e 
con el deber de p r o t e g e r a los j a -
poneses en d icha r e g i ó n , l a necesi -
d a d p o d r í a o b l i g a r . a l J a p ó n , a pe-
sar suyo, a despachar t r o p a s a l t e -
r r i t o r i o afectado. 
E L S E C R E T A R I O D E N V T S E R A 
H U E S P E D D E H O N O R D E L A 
N A C I O N C H I N A 
P E K I N , J u l i o 7. 
E d w l n D e n v y , Secre ta r io de M a -
r i n a de los Estados U n i d o s se espe-
r a en C h i n w a g t a o el 16 del mes ac-
i t u a l . U n t r e n especial lo t r a s l ada -
r á a esta c a p i t a l donde s e r á h u é s -
¡ p e d de l a n a c i ó n C h i n a . E l Se-
j e r e t a r i o D e n v y c e l e b r a r á una con-
I f e r e n c i a con e l P re s iden te L I Y u a n g -
Í H u n g , 
I N T E R C A M B I O 
S U I Z O — A R G E N T I N O 
( P o r The Assoc ia ted Press ) 
G I N E B R A , j u l i o 7. 
U n a m i s i ó n c o m e r c i a l a r g e n t i n a , 
a cuyo f ren te f i g u r a el conoc ido due-
ñ o de ranchos Lec l ca A l v e a r , es es-
perada p r o n t o en esta c i u d a d pa ra 
e s tud i a r u n i n t e r c a m b i o eu g r a n es 
F E C H O R I A S C O M E T I D A ^ 
P O R B A N D I D O S 
C H I N O S 
P E K I N , J u l i o 7. 
L o s a taques de los band idos c h i -
nos en M a n c h u r i a a lo l a r g o de l a 
f r o n t e r a k o r e a n a h a hecho s u r g i r 
u n grave p r o b l e m a . 
E l M i n i s t r o J a p o n é s en C h i n a h a 
p ro te s t ado ante e l M i n i s t e r i o de Re-
laciones E x t e r i o r e s C h i n o c o n t r a los ' 
a taques rea l i zados e l 28 de J u n i o 
p o r los band idos ch inos c o n t r a e l 
Consu lado J a p o n é s en T o u t a c k w , 
cerca de Ch ien tao en que se q u e m ó 
p a r t e de l Consu lado y r e s u l t a r o n 
m u e r t o s dos japoneses. 
S O B R E L A R E T R O A C T I V I D A D . 
D E L A R T I C U L O 2 7 D E L A 
C O N S T I T U C I O N M E J I C A N A 
W A S H I N G T O N , Ju l i o 7. 
L a e m b a j a d a m e j i c a n a p u b l i c ó h o y 
u n b o l e t í n r e c i b i d o de l D e p a r t a m e n -
to de Es t ado de M é j i c o que dice que 
el acto d e l T r i b u n a l S u p r e m o m e -
j i c a n o en los casos re fe ren tes a l a 
fase r e t r o a c t i v a de l a r t í c u l o 27 de l a 
C o n s t i t u c i ó n me j i cana , h a b í a esta-
b lec ido la c l a r a j u r i s p r u d e n c i a f i n a l 
sor r e l a n o - r e t r o a c t i v i d a d . E l b o l e t í n 
a ñ a d e que e l T r i b u n a l " s o s t e n í a que 
d i c h o a r t í c u l o no s u r t í a n i n g ú n efec-
t o c o n f i s c a t o r i o . 
S O L O H A Y C A R B O N 
P A R A 5 3 D I A S 
L A R E V O L U C I O N E N P A R A G U A Y 
B U E N O S A I R E S , J u l i o 7. 
L a s fuerzan d e l G o b i e r n o Para -
guayo a t a c a r o n esta m a ñ a n a a los 
r e v o l u c i o n a r i o s en su c u a r t e l gene-
r a l de P r a g u r l , s e g ú n reza u n despa-
cho de " L a N a c i ó n " r e c i b i d o de l a 
cala de reses a rgen t inas y mantecas i c a p i t a l pa raguaya 
y quesos suizos. ¡ s e g ú n los p e r i ó d i c o s de A s u n c i ó n 
Se da por c i e r t o que ambos g o b i e r - i l a s t ropas gube rnamen ta l e s h a n ocu-
nos a p o y a n el p royec to , j pado V i l l a r i b a . 
W A S H I N G T O N , j u l i o 7-
L a ex i s t enc ia de c a r b ó n de las c o m 
p a ñ í a á do e l e c t r i c i d a d y de gas .que 
s u r t e n a l p ú b l i c o en todo e l p a í s , es 
s e g ú n r e s u l t a de l a i n v e s t i g a c i ó n que 
se h a hecho suf ic ien te , p o r t é r m i n o 
m e d i o p a r a e l consumo de 53 d í a s , 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n hecha hoy p o r F . 
R . W a d l e i g h , j e fe de l a d i v i s i ó n 
de c a r b ó n d e l D e p a r t a m e n t o d e l Co-
m e r c i o . 
U N P E Q U E Ñ O B A R C O N A V E G A . 
A T R A V E S D E L A T L A N T I C O 
B O S T O N , J u l i o 7. 
U n m o d e l o de c u a t r o pies de ex-
t e n s i ó n de u n barco, con todas sus 
ve las izadas, v i a j a en estos m o m e n -
tos a t r a v é s del A t l á n t i c o en d i -
r e c c i ó n de I r l a n d a s e g ú n - e l c a p i t á n 
T h o m a a B . Y a g o del v a p o r Celedo-
n i a n el c u a l l l e g ó a este pue r to p r o -
cedente de Manches t e r L i v e r p o o l . E l 
C a p i t á n Jago dice que v i ó a l a pe-
q u e ñ a e m b a r c a c i ó n a 85 m i l l a s 
f r e n t e a l a i s l a de Sable. Cuando 
a v i s t ó a l c i t a d o mode lo é s t e navega-
ba a r a z ó n de cinco nudos po r h o r a 
r e i n a n d o en esa o c a s i ó n b u e n t i e m p o . 
E l r e f e r i d o c a p i t á n cree que se es-
t á u t i l i z a n d o l a p e q u e ñ a embarca -
c i ó n para a l g ú n ensayo m a r í t i m o . 
A R B I T R A J E S U I Z O E N T R E 
C O L O M B I A Y V E N E Z U E L A 
B E R N A , J u l i o ~ 
E l G o b i e r n o Suizo h a n o m b r a d o 
las dos comis iones que se encarga-
r á n de e s t u d i a r u n a r r e g l o ©n l a d i s -
p u t a f r o n t e r i z a e n t r e C o l o m b i a y 
Venezue la y pa ra l a c u a l se ha n o m -
b r a d o a Suiza como á r b i t r o . 
E l Co rone l L a r d y , d e l E j é r c i t o 
Suizo , s e r á Jefe de u n a de las co-
mis iones , e l profesor Beech to ld pre-
s i d i r á l a o t r a . 
L o s m i e m b r o s se c o m p o n d r á n de 
exper tos i ngen ie ros , m é d i c o s y g e ó -
g r a f o s suizos , 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA DE, " T H E ASSOCIATED Pr.ESS". 
E n nuestro ed i to r ia l del jueves de constar l a existencia de la misma y 
esta semana, destinado a s e ñ a l a r l a las graves consecuencias que no tar-
d e s o r g a n i z a c i ó n que h a b í a p roduc ido d a r í a en p roduc i r , 
en el servicio de comunicaciones pos- L a e x c i t a c i ó n que entonces d i r i g í a -
tales y t e l e g r á f i c a s la a p l i c a c i ó n del mos a los poderes p ú b l i c o s pa ra que 
nuevo presupuesto, h a c í a m o s constar abordasen inmediatamente la resolu-
que entre los d a ñ o s inmensos que la c ión del p rob lema, con buena fe y 
fa l t a de regu la r idad de dichos servi- e l e v a c i ó n de miras , la repet imos hoy . 
S A L U D d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que c u r a r ad i ca lmen te los accidentes de l a F o r m a c i ó n y de l a E d a d 
Cr i t i c a c o m o ; H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este m e d i c a m e n t o c u r a i g u a l m e n t e las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de grastos un folleto erpllcatlro de i5o pagína8> 
escribir a : PRODUCTOS N Y R D A H L , A p a r t a d o 137, Habana . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E S A N I D A D 
N O M B R A M I E N T O S 
E l P re s iden t e de l a R e p ú b l i c a , a 
p ropues t a d e l Secre ta r io de San idad 
cios o c a s i o n a r í a a l p a í s , f i g u r a r í a n en De entonces a la fecha se h a n p r o d u - ¡ y Benef icenc ia , ha f i r m a d o los n o m -
pr imer t é r m i n o y de una manera i n - cido hechos que nos mueven a rei-1 b r a m i e n t o s s i gu i en t e s : 
y J , . I D o c t o r G u i l l e r m o D o m e n e c h L o r -
media ta , los de orden e c o n ó m i c o , en terar nuestras recomendaciones con e l I da, superv i so r de San idad y Bene . 
v i r t u d de que las act iv idades mercan- mayor encarecimiento. S e r í a de u n f ^ e n c i a de Santa C la ra , con e l ha-
H • ' < • , , , , , , , ber m e n s u a l de t res m i l sesenta pe-
tiles no t a r d a r í a n en suf r i r graves i n - • efecto deplorable y m e r e c e r í a la m á s sos. 
t e r rupc ipne , . severa r e p r o b a c i ó n p ú b l i c a . que en loS; d e S ^ S Í e i r ' ^ t ^ " ^ , ' 1 : 
N o han t ranscur r ido cuarenta y j actuales momentos hubiese quienes i n - l a D i r e c c i ó n de San idad . 
echo horas de la p u b l i c a c i ó n de aque-1 tentasen aprovecharse de los t i astor- Doc to r E d u a r d o G a r c í a L e b r e d o , 
, . . , , • . . . m é d i c o j e f e de l s e rv i c io de p r o f i -
Has lineas, y y a las previsiones del ^ nos que ocasiona el reajuste pa ra a g r á - ! i ax ig v e n é r e a . 
D I A R I O se e s t á n v iendo cumpl idas , i varios intencionadamente , con la m i - ' Y Por ú l t i m o , c o m i s i o n a n d o a l 
. j i i i - i i i doc to r J u l i o O r t i r Cano, p a r a es tu-
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a j ra de ampara r i r regular idades que de-1 ^iar qti E u r o p a l a c i r u j í a del c á n c e r . 
H a b a n a y otros elementos mercanti les , | ben desaparecer para siempre. De la | s i n dietas del Es t ado . 
t an to de la c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a co-1 misma manera , el p a n se l l e n a r í a de \ 
m o de los puer tos y poblaciones de , i n d i g n a c i ó n y de desconfianza si l i e - , 
t o d a la Is la , se han d i r i g i d o a l a Se- j gase a comprender que se t r a t a de 
cretarfa de G o b e r n a c i ó n s e ñ a l a n d o los | i m p u t a r responsabilidades a quienes | 
per juicios que h a b r á de causarles e l , no se han hecho acreedores a ellas. I 
func ionamiento i r regula r del servicio I persiguiendo el p r o p ó s i t o de p rovoca r 
de comunicaciones , la demora que s u - ¡ l a salida de determinados funcionarios 
f r i r á n las transacciones mercan t i l es , ! del Depar tamento . 
y el pe l igro de que si e l m a l no se] L a s i t u a c i ó n de é s t e ha cambiado 
a ta ja a t i empo, llegue a producirse j considerablemente en los ú l t i m o s a ñ o s . 
v n a c o n g e s t i ó n en los muelles que d i - ; E n 1913 la r e c a u d a c i ó n de l mismo, 
f icu l te gravemente las operaciones d e l i p o r todos conceptos, se elevaba a 
puer to . j $1 .762 .000 con u n presupuesto de gas-
Los d a ñ o s que s u f r i r á el c o m e r c i ó l o s de $2.35OK)00, representando la 
n o h a b r á n de l imi ta rse a los comer-1 p r ¡ m e r a suma el 74 po r ciento de la 
ciantes solamente; s in d u d a a lcanza- i segunda. 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e t e l a s p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , las c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
^ " ¿ Z f a ^ l a T R 1 B ü _ f N l l E J 
í e r r a u d a c ^ ó ^ a ^ r A d i t ? 1 6 0 ^ i 
s é V a l d é s M a e s t r i . ^ Para ^ 
1 a ñ o , 8 meses y 21 rtf 
s i d io c o r r e c c i o n a l , Vor ^ 8 de w 
F e d e r i c o U r r e c h a ^ c ^ . t 
600 pesos de m u l t a Dot' ^ 
g r a n t e en l u g a r hab i t ad^ ^ í » 1 
d r o C r u z A l d a m a o P e ^ r P ^ P 
4 meses y 1 d í a de arreR?Us'18-
p o r estafa, p a r a Secundino 
R o d r í g u e z . UI110 GaJ' 
I g u a l pena, por el í 
pa ra E d m u n d o A m a d o r 
S I pesos de m u l t a o - ^ S - ' 
enca rce l amien to , por 1 ^ ^ j 
f r a u d u l e n t a de merc»ncía?r°(iuccic.i 
r r i t o r i o N a c i o n a l , para ^ M ^ í 
Acos t a M e n é n d e z . ^ i j í 
Y 1 a ñ o , 8 meses y »•« . 
p r i s i ó n co r r ecc iona l , por r a ^ a H 
E n r i q u e G o n z á l e z Figueroa; ' ^ 
N O T I F l C A C l O X E s 
R e l a c i ó n de l a s personas an« 
n o t i f i c a c i o n e s en e l d í a d \ ^ 
l a A u d i e n c i a , Secretaria ñ 
v i l y de l o C o n t e n c i n « J - V 0 £l 
t r a t i v o : 
l á n d e n t r o de breve p lazo a l p a í s en-
te ro , pues el l ib re j u e g o de las ac-
E n los a ñ o s de 1917 a 1918 y de 
1920 a 1 9 2 1 , la p r o p o r c i ó n entre los 
t m d a d e s mercanti les n o puede in te - . 
. f I ingresos y los gastos fue de u n 55 
r rumpirse , sm que los penosos erectos i . . , . ' 
i V i . . , , i por c ien to , d i te renc ia que i n d i c a un 
de d i cha i n t e r r u p c i ó n se hagan sen- , , , . . 1 
, , , .„ , aumento en el costo de los servicios. I 
t i r con l a escasez y la a l t e r a c i ó n de , A1 , . , , 
, . . . , A h o r a bien, la r e c a u d a c i ó n , por t o - ; 
los precios de cier tas m e r c a n c í a s , en1 , i i i I 
. . . i dos conceptos del Depar tamento de! 
todos los hogares. I , , . , _ , 
TT i • i i « i i Comunicaciones en el ano que acaba 
U n a c o l e c t w i d a d social moder- i , 
de te rminar , puede c a l c u l a r s é j ap rox i -
l'ma.Jamente, en $ 3 . 0 6 2 . 0 0 0 y el pre-
ñ a es l i j i a inmensa o r g a n i z a c i ó n 
cuyas d i v é r s a s partes se ha l l an t an 
estrechamente unidas entre s í , que no 
es posible que una impor t an t e f u n -
supuesto reajustado para el a ñ o eco-
n ó m i c o de 1922 a 1923 e j de t r e : m i -
llones cuatrocientos noventa y siete 
c i o n socaai se per turbe , sm que todo . . . . 
. . j • i • nu.'. L a p r imera c a n t i d a d o sea la d é 
e l c o n j u n t o deje de exper imentar t ras-
. , »t los ingresos, r e p r é s e n l a el 8 7 por cien-
t o m o s mas o menos graves. INo se t r a -
j , - r ^ ' i to de la segunda. Esto s igni f ica que j 
t a de danos que afectaran al co- , ^ . , J . J 
i j i hay u n 13 po r ciento de d i f e r e n c h , en 
merc io solamente, m u y d:gno de ser . . 
j . j ., * r- • con l i ? del Depar tamento , entre Jes 
a tendido aunque solo a el se refiriesen, . 
t • . . , , ingresos y los gastos, comparando el 
smo de per ju ic ios que a lcanzaran a i 
, j i i • , . ^ presupuesto reajustado pa ra el a ñ o 
todas las clases sociales, t a n t o ma- , . l f , ' 1ni í i 
, , . ,en curso, con el de 1913, a 1914 el | 
yores cuanto mas humildes sean estas. 1 , , . , 
t • . • i . . . mas ba jo de todos. Este da to es el 
Las in ter rupciones y los per ju ic ios 
que el comerc io ha comenzado a su-
f r i r , r e p e r c u t i r á n , a d e m á s , en o t ro 
sentido sobre la s i t u a c i ó n del momen-
to . E l despacho de m e r c a n c í a s en las 
Aduanas , se h a r á m á s l en to , y la re-
c a u d a c i ó n b a j a r á , precisamente cuan-
d o es de mayor urgencia e levar la en 
p r o p o r c i ó n considerable, a f i n de re-1 quiere la a p r e c i a c i ó n completa de t/--
mediar el angustioso estado de m i s e - ¡ d o s los antecedentes. E n t a l v i r t u d , 
que, a fa l ta de antecedentes m á s de-
ta l lados y minuciosos, l leva a l D I A R I O 
a i n f e r i t que el presupuesto del De-
par tamento de Comunicaciones Ka si-
do reducido con exceso. 
N o obstante, no queremos aventu-
rar j u i c i o sobre u n ex t r emo que re-
r i a que las necesidades del rea jus te 
de los presupuestos ha l levado a t an -
tos hogares. 
E n nuestro a r t í c u l o an ter ior no pre-
j u z g á b a m o s sobre la causa de la des-
o r g a n i z a c i ó n , l i m i t á n d o n o s a hacer 
por el momento nos l imi tamos a soli-
c i tar nuevamente de los poderes p ú -
blicos, que se at ienda el p rob lema con 
urgencia , y que se le a t ienda pensan-
do de modo exclusivo en los intereses 
del p a í s , jus tamente y d i á f a n a m e n t e . 
B A S T A D E U N I F O R -
M E S D E C H A U F F E U R . 
A N T I C U A D O S 
V i s t a c o r r e c t a m e n t e y a l a m o -
d e r n a a s u c h a u f f e u r . C o n o z c a l o s 
ú l t i m o s e s t i l o s e n u n i f o r m e s , h e -
c h o s y a l a m e d i d a , e n t e l a s q u e 
r e c i b i m o s e x p r e s a m e n t e p a r a esa 
f i n a l i d a d . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n s u r t i -
d o d e g u a r d a p o l v o s p a r a ' a u t o m o -
v i l i s t a s . 
m m 
$ A N R A F A E L E I M U S T M * 
S E N T E N C I A S D E L . L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
P o r exceso de v e l o c i d a d , Cons tan -
t i n o L a g o , 5 pesos; Jus to Esp inosa . 
5 pesos; F e l i p e G a r c í a , 10 . 
P u b l i L l a n c a , c h a u f f e u r p a r t i c u -
l a r que h a c í a r u i d o c o n e l m o f l e , 
10 peisos. 
T e o d o r o C a l d e r ó n , c h a u f f e u r que 
v e j ó a u n m o t o r i s t a , 10 pesos. 
R a m ó n D í a z , c h a u f f e u r de u n ca-
m i ó n que r o m p i ó el t u b o de d e s a g ü e 
de u n a casa, 5 pesos de m u l t a y u n 
peso de i n d e m n i z a c i ó n . 
S i l v e r i o Ser rano , que le q u i t ó e l 
agua a u n i n q u i l i n o , 10 pesos. 
T o m á s Reyes y A m a n d o Reyes, 
que r i ñ e r o n y r o m p i e r o n e l m á r m o l 
de l a mesa de u n c a f é , u n peso de 
m u l t a y dos de i n d e m n i z a c i ó n ca-
da u n o . 
P o r I n f r a c c i o n é s aan i t a r l aa , J o s é 
M u ñ o z , $ 4 0 ; F e l i p e P é r e z , $ 2 0 ; R a -
m ó n H e r n á n d e z , $20 . 
Consuelo H e r n á n d e z , b o r r a c h a 
m a j a d e r a , 5 pesos. 
J o s é D í a z , p o r e s c á n d a l o , 2 pesos. 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z , p o r f a l t a s a 
l a P o l i c í a , 5 pesos. 
D a n i e l H i l a c h o , po r m a l t r a t o de 
pa labras , 5 pesos. 
F l o r e n t i n o R o d r í g u e z . R a f a e l F e r -
n á n d e z y M a n u e l F e r n á n d e z , chauf-
f eu r y pasajeros que desobedecie-
r o n a u n v i g i l a n t e de p o l i c í a que los 
r e q u i r i ó p o r i n t e r r u m p i r e l t r á f i c o , 
5 pesos a cada uno . 
M a n u e l Cas te l lanos , que le f a l t ó 
a l a P o l i c í a a l i m p o n e r l e u n a m u l -
t a m u n i c i p a l , 5 pesos. 
R i c a r d o V e l a r d e . que a m e n a z ó a 
una m u j e r , 20 pesos. 
C a r o l i n a A r e n c i b l a , b o r r a c h a m a - l 
j a d e r a , 5 pesos. 
Celes t ino A l b e r t l , que v e j ó a u n a | 
s e ñ o r a . 30 pesos. 
V í c t o r Toyos y J o s é M a r t í n e z , p o r : 
amenaza , 30 pesos cada u n o . 
Do lo re s J u a n , que le e n s u c i ó l a ¡ 
r o p a a u n a vec ina , 1 peso de m u l t a ! 
y dos de i n d e m n i z a c i ó n . 
M a r í a A l v a r e z . que m a t ó a u n a i 
srall ina de u n a v e c i n a p o r q u e le m o - ' 
les taba, u n peso de m u l t a y u n o 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
V i c e n t e M a r t í n e z , c h a u f f e u r de u n 
F o r d , que l e s i o n ó a uno , 10 pesos. 
A n t o n i o M . G o n z á l e z , que • t i r a b a 
p iedras y c a u s ó d a ñ o . 10 d í a s de 
a r r e s to y 2 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
J a v i e r L o y n a z , p o r m a l t r a t o de 
obra , 5 pesos. 
Se d ispuso e l decomiso de las 
f ianzas pres tadas p o r dos acusados 
que no c o n c u r r i e r o n a j u i c i o y sel 
d i e r o n ó r d e n e s de a r r e s to c o n t r a Iosj 
m i s m o s . I 
F u e r o n absuel toa , acusados do f a l - j 
tas, 24 i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 4S Juic ios 
de f a l t a s . 
E s t e b a n G n e r r e í r o . p o r amenazas, 
30 pesos. 
R a f a e l de l a M o n e d a , que t r a t ó 
de a p r o p i a r s e de u n paque te de ro -
pa que se c a y ó de u n c a m i ó n , 3 1 
pesos. 
L u i s R o d r í g u e z , c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que a r r o l l ó a u n c a r r o de 
m u l o s , 3 1 pesos de m u l t a y 3 1 de 
I n d e m n i z a c i ó n . 
Car los P é r e z , p o r sus t rae r u n pa-
v o del p a t i o de u n a casa, 100 pesos. 
A u r e l i o V a l d é s , p o r m a l t r a t o , 30 
pesos, • 
Se d i e r o n ó r d e n e s de a r r e s to con-
t r a dos acusados que n o c o n c u r r i e -
r o n a j u i c i o . 
Se r e m i t e a I n s t r u c c i ó n u n a de-
n u n c i a de h u r t o . 
F u e r o n absue l tos acusados de de-
l i t o , 3 i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó e x c l u s i ó n en 10 causas. 
E N E L BUPTUSaSD 
R E C U S S O C O N L U G A R 
L a Sala de l o C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l Sup remo h a d i c t ado sentencia 
dec l a r ando con l u g a r e l r ecu r so de 
c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de l ey , 
e s tab lec ie ra e l d o c t o r F r a n c i s c o F é -
l i x L e d o n , c o n t r a e l f a l l o de l a A u -
d i e n c i a de l a H a b a n a p o r e l c u a l f u é 
condenado A u g u s t o So to longo , como 
a u t o r de u n d e l i t o de estafa, a dos 
meses y 1 d í a de a r res to m a y o r y 
m u l t a de 2 , 0 5 1 pesos 10 centavos . 
E n su segunda sen tenc ia l a Sala, 
de acuerdo con las a t i nadas a lega-
ciones de l doc to r L e d o n , absue lve 
l i b r e m e n t e a So to longo , p o r n o habe r 
c o m e t i d o e l d e l i t o c a l i f i c a d o . 
S I N L U G A R 
L a p r o p i a Sala dec l a r a s i n l u g a r 
e l r ecu r so de P e d r o G o n z á l e z , e n 
causa p o r h u r t o y e l de M a n u e l H e r -
n á n d e z , en causa p o r estafa. A m -
bas causas p roceden d? l a A u d i e n -
c ia de l a H a b a n a , 
E N L A A U D I E N C I A 
S E N T E N C I A P R O V O C A D A 
L a Sala de l o C i v i l y de l o C o n -
t c n c i o s o - e d m l n i s t r a t i v o de esta A u -
d ienc ia , conoc iendo de los au tos de 
los j u i c i o s dec l a r a t i vos de m e n o r 
c u a n t í a , a c u m u l a d o ^ , p r o m o v i d o s en 
el Juzgado de G ü i n e s sobre pesos, 
p o r M a n u e l D o m í n g u e z , p r o p i e t a r i o , 
vec ino de M a d r u g a , c o n t r a M a n u e l 
Y e d r a c o n t r a M a n u e l D o m í n g u e z ; 
cuyos au tos se e n c o j i t r a b a n p e n d i e n -
tes de a p e l a c i ó n o i d a l i b r e m e n t e a 
Y e d r a , c o n t r a sentencia que d e c l a r ó 
con l u g a r l a d e m a n d a y l o c o n d e n ó 
a paga r 9 70 pesos 5 1 centavos, I n -
tereses legales y s in l u g a r l a esta-
b lec ida p o r Y e d r a c o n t r a D o m í n g u e z \ 
sobre l i q u i d a c i ó n de cuentas y o t r o s 
p r o n u n c i a m i e n t o s abso lv i endo de 
e l l a a l demandado con las costas a 
ca rgo de Y e d r a ; h a f a l l a d o r evocan -
do l a sen tenc ia ape lada y condenan -
do a l ac to r D o m í n g u e z y a l d e m a n -
dado Y e d r a a u n a l i q u i d a c i ó n de 
cuentas y e n t r e g a d e l saldo sobre 
v a r i a s bases e s t i pu ladas . 
P E N A S S O L I C I T A D A S P O R E L 
F I S C A L 
Cadena pe rpe tua , p o r asesinato 
que c u a l i f i c a l a a l e v o s í a , p a r a To-
m á s A d r i á n Bolaf ios . 
Es te i n d i v i d u o d l ó m u e r t e , e l 8 
de j u l i o ú l t i m o y en l a v i d r i e r a de 
tabacos de l a A v e n i d a de 10 de Oc-
t u b r e y M a n u e l de l a Cruz , acome-
t i é n d o l e con u n c u c h i l l o s ú b i t a e/j 
inesperadamente , a E n r i q u e G u i l l é n 
T o r r e s . 
Se desconocen las causas que I m -
p u l s a r a n -a A d r i á n a t o m a r t a n g r ave 
d e t e r m i n a c i ó n . 
150 pesos de m u l t a , p o r t e n t a t i v a 
de r o b o , p a r a F e d e r i c o S u á r e z S u á -
rez . 
3 a ñ o s , 6 meses y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r lesiones g r a -
ves, pa ra J o s é Pereza G o n z á l e z . 
1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l , t a m b i é n po r lesio-
nes graves , p a r a J e s ú s S i x t o P i -
ses. 
L E T R A D O S } ; 
J o s é M . V l d a ñ a ; J 0 g é ^ r 
A . E . R l v e i r o ; A n t o n i o G t i 1 ^ 
A l f r e d o L . B o f i l l ; A n t o n i o G n t f r 
B u e n o ; A r t u r o Sainz de la pp- !l 
Capab lanca ; R . F . S u p e r v i e l i ^ 
j n i n g o Socor ro M é n d e z ; Enrió , * 
b i ; F r a n c i s c o R o i g Mendoza- r!-,. 
m o D o m í n g u e z ; G. S. GalarraM 
f r e d o Casu l l e ra s ; Gustavo 
C é s a r A . M á r q u e z ; Jorge 
M o n t e s ; Ped ro H e r r e r a Sotni' 
J o s é M . G i s p e r t ; Ricardo 
Car los J i m é n e z de l a Torre- R r 
z á l e z B a r r i o s ; J o s é R. ¿¿i 
A n t o n i o E l i g i ó de l a Puen te -T 
l i e s ; F e r m í n A g u i r r e ; Antonio iw'' 
t n r o S á n c h e z ; J o s é Rosado; jnZ' 
R . P e ñ a . ' ' oa^ 
P R O C U R A D O R E S 
T o m á s J . Granados ; Manuel 
n á n d e z de l a Regue ra ; Antonio 
ca e I b á ñ e z ; A b r a h a m Bar rea l - i » 
q u í n M e n é n d e z P a d r ó n "Truji^ 
R o s ; C á r d e n a s Carresco; Spíaola-j 
A . R o d r í g u e z P c r e i r a ; Zayas- rL. 
P u z o ; V e g a ; A . M i r ó ; Ferrer -s tá ' 
l i n g ; Y á ñ i z ; R o n c o ; R. Granaifo 
M a z ó n ; Dennes ; L l a m a ; Correa 
N ú ñ e z ; G. R u i z ; H u r t a d o ; Zalbá-í 
T r u j i l l o ; R i n c ó n ; Rub ido . 
M A N D A T A R I O S Y PABTÉg 
T e o d o r o Q. de l a Vega; 
l i l a ; A u r e l i o R o y o ; Francisco ™, 
r ó s ; M i g u e l A n g e l R e n d ó n S. Rodrí-
guez ; Osvaldo Cardona ; Manuel 
t evez ; F r a n c i s c o Cao; Francisco & 
b a r t e ; J o a q u í n G. Saenz; AbraBan 
M o l i n a ; A u g u s t o C. Ol iva; Manuel 
Y e d r a ; E v e l i o J i m é n e z Cabrera; Ma-
r í a A . M i l l i a n ; A n t o n i o Payo; Pé¿ 
R o d r í g u e z ; R a m ó n González; 
D í a z Quevedo ; R e n é Carlos Qi 
nes ; Oscar O r t í z ; F . Aurelio Xoj; 
A n t o n i a A r c a ; A n t o n i o León Álfon-
r o ; E m i l i o Cas t ro ; L u z Divina; Ru-
b é n I . V i d a l ; G u i l l é n F . Rivas; Pe-
d r o R. M a r q u e t t i ; J o s é Eoárt^ei 
G o n z á l e z . 
N a e v o D i r e c t o r d e l 
M U S I C A - M A G A Z I N E 
R e c i b i m o s e l n ú m e r o de j u l i o , edi -
t ado a todo I j i j o en los t a l l e r e s U -
t o g r á f l c o s de l a V i u d a de Carreras 
y C í a . , de P r a d o 119. 
E l n ú m e r o que tenemos a l a v i s -
t a r ep resen ta u n g r a d o g r a n d e de 
ade l an to en l a i m p r e s i ó n de u n a p u -
b l i c a c i ó n de l a í n d o l e de l a que nos 
ocupa. 
U n c r o m o a ocho colores , apare-
ce en l a p o r t a d a Impreso c o n m u c h a 
l i m p i e z a y deno tando m u y b u e n gus-
to , t a n t o é n e l c o l o r i d o como en l a 
s e l e c c i ó n d e l a sun to . 
Su t e x t o no puede ser m á s ame-
n o : N o t i c i a s de l M u n d o ; C h o p í n y su 
i n t e r p r e t a c i ó n ; E l p l ano de W a g n e r ; 
L a Sociedad P r o A r t e M u s i c a l ; Re-
^ mlh i scenc i a s de l a T e t r a z z i n i ; Pa-
blOv de Sarasate; P á g i n a d e l B e l 
Can to , B i o g r a f í a s de M ú s i c o s C é l e -
bres, de f in ic iones de P e d r e l l , y , e l 
T o n o M u s i c a l . C o m p r e n d e n t a m b i é n 
l a l a b o r d i v u l g a d o r a que r ea l i za 4 
f o t o g r a f í a s de a r t i s t a s que nos v i s i -
t a r á n en l a p r ó x i m a t e m p o r a d a : Ra -
c h m a n i n o f f ; H e i f e t s ; L a F a r r a r y ¡ 
F r i e d h e i m . Ocho obras mus ica les apa- j 
r ecen en e l A l b u m de M ú s i c a : C l a - i 
ro de L u n a ; C r i o l l a de L e c u o n a ; L a 
M e d i t a c i ó n de T h a i s p a r a p i a n o ; e l 
V a l s L a s t r e s de l a m a ñ a n a ; Ojos 
Tapatios", D a n z ó n P r i m a v e r a , Reve-
r l e p a r a Soprano y P l a n o de H a k n ; 
P o u r q u o i , v i o l í n y P i a n o de Vecsey 
y e l A b e n l i e d de Nachez , t a m b i é n i 
p a r a v i o l í n y p l a n o . . 
' L a s u s c r i p c i ó n a este i m p o r t a n t e ¡ 
M a g a z i n e s ó l o cues ta sesenta cen- ' 
t avos mensuales , y en l a casa ed i -
t o r a V i u d a de Ca r r e r a s y C í a . , de 
P r a d o 119, se recibetn las susc r ipc io -
nes, que y a se c u e n t a n p o r m i l l a -
res . 
H o s p i t a l d e M a t e r n i l a ó 
A y e r f i r m ó e l s e ñ o r Presldétttfl'w 
l a R e p ú b l i c a u n Decreto a própuésta 
d e l s e ñ o r Secre tar lo de SáálM 
n o m b r a n d o D i r e c t o r del HosiHtaiJl 
M a t e r n i d a d a l doc to r Luis Hupel 
pasando su a c t u a l Director Dr. Mi 
H e v i a a l cargo que deja éste en la 
S e c r e t a r í a de Sanidad como Inspífr 
t o r de los Servicios de Higiena 
f a n t i l . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t ed e n O 
8 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . C( 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
E n l a e n t r e v i s t a ce lebrada ayer 
p o r l a C o m i s i ó n del G r e m i o de Des-
pa l i l l ado ra s y el P re s iden t e de l a 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s , q u e d ó so lu -
c ionada l a c u e s t i ó n d e l r ea jus te so-
l i c i t a d o po r la U n i ó n de F a b r i c a n -
tes. 
A m b a s pa r tes a s i s t i e ron a l a r e u -
n i ó n an imadas de los mejores de-
seos, y ced iendo a lgo cada pa r t e , se 
a c o r d ó que los dos centavos que pe-
d í a l a U n i ó n de F a b r i c a n t e s en ca-
da m a n o j o , queda ra r e d u c i d o a u n 
centavo. 
Se a l e j ó por esta f a v o r a b l e i n t e -
l i genc ia t odo t e m o r de h u e l g a o i n -
t e r r u p c i ó n en los t r aba jos , como l l e -
g a r o n a t emer muchos obreros . 
L a h u e l g a de los ob re ros M a r í t i m o s 
deji S u r g i d e r o de B a t a b a n ó 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a que sos-
t e n í a n los obreros es t ibadores del 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , c o n t r a los 
a rmadore s y e tapresar ios . T e r m i n ó 
e l con f l i c to p lan teado p o r l a opor-
t u n a m e d i a c i ó n de l Juez M u n i c i p a l , 
cuya a c t i t u d es a p l a u d i d a por todos. 
C, A L V A R E Z . 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O J 
E l V I N O T Ó N I C O de C A F E Í N A H O U D É a c t ú a bajo e l t r i p l e 
c o n c e p t o d e t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
u n p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e l a S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á l o s C a q u é c t i c o s , 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á l o s A n e m i a d o s . 
E s t á e n t e r a m e n t e i n d i c a d o c o n t r a las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
! KÉf / l ^ f r ^ í S k t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , l a N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á l o s D i a b é t i c o s . 
V e n í a ' E s p e c i a l 
M á q u i n a s de escribir, sumar 
y c a l c u l a r desde ?25.00 en 
adelante. 
V E A N U E S T R A VIDRIERA 
N l x Bros . , I n c . O'Reil ly 81. 
Habana. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
D e 2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s 
M á s b a r a t o s q u e a n t e s d e l a g u e r r a 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T A 
T a l l e r e s P r o p i o s 
A g e n f e s E x c l a s i v o s : 
• 
Z u l u e t a 4 6 
Tostadero de Café " E l . F1:G1"Í1Í| 
de Octubre 176 (Calzada do Jesw 
Monta, Te lé fonos 1-1883 e i * «c 
Por el presento aviso P0116'""^ clie»-
nocimiento de nuestros n;inlt' '° ^ unes-
tes y amigos, que ha "^.ad0 | t 
tros oídos, por cjue.vs rec»"' 0 . 
nuestros propios clientes, a^ ^ prf 
vidnos poco escrupulosos e» byj. 
cedimientos les han burlado en d( 
na fe p ropon iéndo les c ^ / n ^ ciW 
in fe r ior calidad, (empaquetado e ^ 
chos en blanco, sin t imbra i ) ai ^ „( 
a la sombra de nuestro crt ^ 
está, muy por encima de esu= 
mientes. vez 
Hacemos const;V de "na rtlo se & 
siempre, que. nuestro café JO ' Vil 
ve por los carros de la ^•'aoS^Ji. 
paquetado en cartuchos "™v¡ erlgofa 
clámente precintados con cmta 
da t a m b i é n ^ ^ ' ^ c í t i ñ 
a recibir cualquier paa-"ct ;„sa (Aun,.í. 
le ofrezcan como de cstí* ,1%.. s iP° V 
vaya t imbrado) d " o ^ ^ a r i E R T 0 
terfor QUE MA. SIDO AXÍU A 
V U E L T O A CERRAR de caíéJ* 
Nota : Todos ^ V ^ f ^ ^ f ' 
van impreso en ^ ' r o * *Íe,Silda4 *>* 
Inalterables, ^ Precio por ^do, S 
forme a la caUdad dal con niiiJ 
Nuestro lema es que. la ftfí 
un a r t í c u l o so Justifica Por 
que el públ ico le dispensa. 
Atentamente, •w.TBAS , i 
29347 . — 
D r . A . C . P o r í o c a r r e r » 
O C U L I S T A 
Garganta. na r i« 7 ^ . ^ 
Consultas de 12 a * . ,2.oO «l ^ 
D e p ó s i t o . A . HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , PARIS . f c / é f o n o s ; M - 9 0 3 5 y A . 6 9 Í 2 A P A R T A D O 2 5 0 5 
D r . G á l v e z 
M O N S E R R A T E & 
E S P E C I A L P ^ i S ! i 
D E 3 í M E D I A A 
A 3 ¿ X C 
D l A R f . 0 D E L A M A R I N A J u l i o 8 de 1 9 2 2 r P A G I N A T R E S 
I T A C T U A L I D A D 
wj j ja R e p ú b ü c a e s t á p o r 
de los h o m b r e s ! " 
Es el t í t u l o » 
diario guJ>ernainontal 
encuna 
7 c o t i m m a s de u n 
,s ^ e x c l a m a c i ó n u n á n i m e . Es l a 
I ,a R e p ú b l i c a por encima. 
C a t á s t r o f e en el Snb.way. 
Ayer, en " E l C i l co" . . . 
E l viaje del General MenocaL 
Una l e g i s l a c i ó n "bancatrda. 
na r l e s péiMiidas m u y g i ' andes . . . Y o 
he p r o c e d i d o s i e m p r e de u n m o d o 
m á s a m p l i o : m i g recursos—es dec i r , 
los recursos de las C o m p a ñ í a s que 
r e p r e s e n t o — h a n hecho pos ib le es ta 
l i b e r a l i d a d . Y o p r o b a r é su n u e r o 
p r o c e d i m i e n t o . U s t e d es u n cubano y 
u n h o m b r e de c ienc ia . E s t o me bas-
t a . Y o m e c r e o — y m e l o he c r e í d o 
. l a p a t r i a . L o s empleados ce-
, l o comprenden a s í . ¡ C u b a es-
T Z e^c ln l de todos . E s t á b i e n 
** P Tos empleados cesantes, los 
encima, l ^ s * los ^ i e ^ t o r e s s i e m p r e — e n e l deber de a m p a r a r 
obreros sil1 e ^ ' pobre clase! todos estos esfuerzos, que p u e d e n 
. «i^c rfe r e c u s o » , y f' f . — - » • 
^ . T se h a l l a n " a b a j o ! " B i e n 
^ t o " ' j E s t á n debajo de l a K e p ú -
" f ! A p astados, t r i t u r a d o s y des-
U ñ a d o s po r l a B e p ü b l i c a E l 
Tai" entero g i m e y a s i n r e s p u - a c l ó n 
f c ^ s i casi f a l t o de v i d a . ¡ E l meca-
5 l a R e p ú b l i c a pesa a h o r a 
a lo q « e parece m u c h o . L e e s t á pe-
bene f i c i a r a C u b a y que l a h o n r a n 
s i empre . E n D i c i e m b r e , Spence r—el 
q u í m i c o azuca re ro de m á s a l tos p res -
t i g i o s en e l m u n d o — e s t a r á e n "Cha-
p a r r a " . Y o los p o n d r é a ustedes 
dos en c o n t a c t o . . . 
E s t e rasgo, y estas pa lab ras ¿ n o 
l o e x p l i c a n t o d o ? ¿ N o a c l a r a n b i e n , 
m i n u c i o s a m e n t e , p o r q u é t o d a v í a 
" E L R E Y D E L M U N D O " 
N a c i o n a l e s , P e t i t C o r o n a s , P e t i t C e t r o s . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
Vi to l a s é s t a s que por su excelente ca-
l i d a d satisfacen el gusto m á s del icado 
de todo buen fumador . 
• F á b r i c a : B E L A S C O A I N Y P E Ñ A L V E R 
N O P A G O L A M A D E R A 
A la p o l i c í a de R e g l a d e n u n c i ó 
P e d r o C a r b o n e l l y "Ventoso, vec ino 
de InqLuisidor 40, en esta c i u d a d , i 
en su c a l i d a d de empleado de l a l - Obra de apos to lado como l o f u ó l a 
H T E A C T U A l 
P o r J O R G E R O A 
H a de ser ob ra de apos to lado . 
L a o b r a de a f i anza r el g o b i e r n o 
i n d e p e n d i e n t e en manos de cubanos . 




do demasiado a unos m a n t o s n t i - j e n t .E1 o h i c o " se a l i n e a n los au to -
1X1 de hombres in fe l i ces , p e r o t a l m ó v i l e S ) m i e n t r a s confe renc ian , unos 
un d í a nos pese a todos d e m a - j t r a g otros< c o n e l faenera! M e n o c a l , 
j los p o l í t i c o s , los m i l i t a r e s y los h o m -
• * * | b res de negoc ios? 
C a t á s t r o f e en e l f e r r o c a r r i l . s u b - ¡ ]Vo nos h u b i é r a m o s p e r d o n a d o u n 
r ráneo de N u e v a Y o r k . ¡ C o n f u s i ó n , !3|icnci0 inexpHteaihle. E l s e ñ o r Osr 
ncendio, h u m a r e d a a s f i x i a n t e ! To- cap M a r t í n e z e n n u e s t r o n o m b r e , 
do en l o h o n d o de l a t i e r r a . A se- inqX1iríó d e l G e n e r a l M e n o c a l e s to : 
tenta y cinco pies de p r o í n n d i d a d . i ¿ j ) e s e a n s t e d hacer , p o l í t i c a m e n t e . 
La c iudad de N u e v a Y o r k t e n í a ^ g u n a s deciairaciones? 
este o r g u l l o : d e c í a : n u e s t r o servicio^ E 1 G e n e r a i M e n o c a l n o h a c r e í d o 
de l ocomoc ión s u b t e r r á n e o es per- neceSari0 d e c i r nada . E l se e m b a r c a 
fecto. No se h a r e g i s t r a d o j a m á s u n en ¿ias p a r a N u e v a Y o r k . A l l í 
"choque". . . JNunca h a l i a b i d o a l l í t o m í í r & e i v a p o r que l e l l e v a r á a Pa^-
realmente u n a c o l i s i ó n de t r e n e s " . ! ^ M a r c h a e l G e n e r a l a F r a n c i a 
pcr0 _ . , j con e l o b j e t o de p r o s e g u i r u n i n t e . 
L a matei- ia—acero, h i e r r o , m a - n u m p i d o t r a t a m i e n t o , necesar io pa-
ne a p iedra d o m e ñ a d a por a l ge- r a su s a l u d . V o l v e r á a Cuba e n l a 
„i0 d iv ino d e i h o m b r e conserva siem-; p r i m e r a semana de N o v i e m b r e . 
pre eu sus e n t r a ñ a s como u n sedi- — Y o n o o l v i d o , n i , p u e d o o l v i d a r 
niento de od io . P ro t e s t a de sus ca- que he cooperado a l a e x a l t a c i ó n d e l 
denas Parece l u c h a r po r quebran-1 D r . Zayas . L a L i g a l e d i ó e l t r l u n -
ta r la i Los m á s precisos progresos f o . A l e m b a r c a í r , y a ñ e j a r m e de C u -
mecánicos f a l l a n a l f i n , u n d í a . Es ba y de sus g raves ac tua les p r o b l e -
entonces u n t c r emoto , es una l n u n - | mas , no q u i e r o a g i t a r c o n m i s o p i -
dación es u n a e x p l o s i ó n . . . ¡ L a ca-! alones personales l a r e v u e l t a a t m ó s -
¿¿strofe surge, a l cabo, s i empre! fe ra . I n c l u s i v e , m e complace v e r m e 
La e n e r g í a y l a t i r a n í a — e n e l p l ano legos. D e este m o d o es toy seguro d e 
moral y en el t e r r e n o f í s i c o - a c u m u l a n ; n o v e r m e o b l i g a d o en u n m o m e n t o 
enérgicos m o v i m i e n t o s de r e p u l s i ó n . , s ú b i t o , a h a b l a r . . . 
A la postre, ¡ e s t a s e n e r g í a s atoiace-j N o d i j o m u c h o e l G e n e r a l M e n o , 
nadas e s t a l l a n ! . . . Es u n proceso , ca l . Y s i n e m b a r g o , ¡ n o nos d i j o p o -
ineri table .Las c a t á s t r o f e s , p o r eso, co! ¡A veces las breves y d i p l o m á -
serán s iempre inev i t ab les . I t icas pa labras de u n p o l í t i c o ¡ sugie-
F E L I O I T A C I O N 
L a env iamos a nues t ros es t imados 
amigos los esposos Nieves G ó m e z de 
H u e r g o y R u f i n o H u e r g o , a c r ed i t a -
do c o m e r c i a n t e de esta plaza, p o r 
el nac lmie in to de u n hermoso n i ñ o , 
p r i m o g é n i t o de l v e n t u r o s o m a t r i -
m o n i o . 
L a s e ñ o r a de H u e r g o se m u e s t r a | 
m u y sat isfecha p o r l a esmerada a s í s - ' 
t enc la que le p r e s t ó l a compe ten te 
c o m a d r o n a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , 
a q u i e n t a m b i é n f e l i c i t a m o s . 
i é e l 
D r . Z a y a s 
a s e g u i r f u m a n d o o t r o s 
t a b a c o s q u e n o s e a n ' V e -
g u e r o s " o " n a c i o n a l e s " 
B a i r e , p o r se r l o s m e j o r e s 
q u e se f u m a n y A H O R A 
t i e n e n u n a e l a b o r a c i ó n 
m á s e s m e r a d a . 
C 5202 i n d . 8 j L 
t 
Es tuvimos 
Chico". E l 
ayer en l a f i n c a " E l 
doc tor M i g u e l A l v a r e z 
r e n t an ta s cosas! 
L e h a s ido e n t r e g a d o a l s e ñ o r 
Figueroa f u é r ec ib ido por e l Gene-1 p r e s lden t e de l a R e p ú b l i c a u n a m -
ra l Menocal . L o s s e ñ o r e s M a n u e l p l i o p r 0 y e c t o de L e g i s l a c i ó n B a n c a -
Quevedo y Oscar M a r t í n e z le a c o m . ¡ r i a 
p a ñ a b a n . E l D r . A l v a r e z F i g u e r o a , ' 
como ustedes n o deben d^ o l v i d a r Acabamos de l l e g a r de u n p a í s don -de los Bancos n o p u e d e n s u f r i r n u n . 
™ ^ ~ \ t Z e * ^ V Z { \ ™ — ^ p a í s e . ,a A m é -
guaiapo. E l p r o c e d i m i e n t o A l v a r e z ¡ rliea d e l N o r t e . Sobrev ino l a g u e r r a 
Figueroa le representa a Cuba a n u a l ' europea. T e r m i n ó l a g u e r r a . N i u n 
mente, u n ingreso m o n e t a r i o de d i e z í s o l o Banco aMí h a a r r a s t r a d o c o n s u 
y seis m i l l o n e s de pesos. ¡D iez y seis¡ ruin!li a sus depos i tan tes . L a l eg i s l a -
millones de pesos, s in que Je sea pre-1 c i ó n bancar la de log Es t ados U n i d o s 
ciso a Cuba, para obtenerlos gas tar i m p o g i b ^ g ias q u i e b r o s . . . 
en extras u n solo centavo . . N u e s t r o s C o p l a r esa i e g i s l a c i ó n hubiese (rt-
"hacendados" y nuestros " a c a d é m i - do—desde hace a lgunos a ñ o s - ^ u n a 
eos y nues t ro Gobierno no se . " h a n empresa m u y Íá/Cn 
dado t o d a v í a cuenta". N u e s t r o Congreso no t u v o t i e m p o 
Pues bien , ayer " B ! C h i c o " o de e s t u d i a r es ta l e g i s l a c i ó n banca-
mismo que todos Ios d í a s , p a r e c í a \ r í a . N u e s t r o Congreso n o h a t e n i d o 
la antesala de l Palacio de l a Presi-1 t i e m p o de e s t u d i a r a ú n l a l e g i s l a c i ó n 
dencia. Oficiales del E j é r c i t o , de l a ! c i v i l y l a l e g i s l a c i ó n pena l c o n t e m -
m á s al ta g r a d u a c i ó n ; ex-secretaiios | p o r á n e a s . Nos r e g i m o s p o r las m i s -
del Despacho; prominentes hombres ¡ m a s leyes a n t i q u í s i m a s de l a " C o l ó , 
de negocio; altos magnates de l a p o - | n l a " . E s p a ñ a l a s h a m o d i f i c a d o subs-
l í t lca ; comisiones of ic ia les . L o s a u . I t anc iaf lmente y a . N u e s t r o C ong re so 
tomóvifies se a l ineaban en e l be l l o ! n o h a t e n i d o t i e m p o de hace r lo t o -
j a rd ín de esta marav i l l o sa res iden-! d a v í a . 
L . F r a u M A R S A L . 
¿ E s el h á b i t o ? Es l a cos tumbre? 
La fuerza que mueve t o d o este apa-
rato ¿ v i e n e s implemente de l pasa-
do, o recibe su esencia de l m i s t e r i o -
so porvenir? ¿ E s u n recuerdo o es 
nna esperanza? ¿ E s u n t r i b u t o o es 
u^a a s p i r a c i ó n . . ? 
* • • 
n í i General Menoca l e s t á d i r i -
giendo actualmente f o r m i d a b l e s 1 ¿ -
ereses. E l escucha a l D r . A l v a r e z F i -
gueroa: E l l e d ice : 
ysted h a l l a r á o p o s i c i ó n t ena^ 
c e ^ e n s a m a y o r í a de nues t ro s ' ^ 
l e t i . L<>S d u e ñ o s do ^ g e n l o 
nov n a c h í s i m o m i e d o a las I n -
Piones. U n e r r o r puede ocasio-
V O L O A L C I E L O 
E L N I Ñ O 
J o s é A n t o n i o S á n c h e z 
Y d ispues to su e n t i e r r o pa ra e l 
d í a de h o y S á b a d o 8, a las c u a t r o de 
l a t a rde , sus padres, t í o s , abuelos y 
d e m á s pa r i en te s y amigos , r u e g a n a 
u s t ed se s i r v a n « o n c u r r l r a l a casa 
m o r t u o r i a , J e s ú s de l M o n t e 285, pa-
r a desde a l l í a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que 
a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
H a b a n a , 8 de J u l i o de 1922 . 
Sus padres A n t o n i o S á n c h e z y G l o -
r í a S á n c h e z , sos t í o s J o s é S á n -
chez, J e s ú s , J u a n , E r n e s t o , A q u i -
l i n o S á n c h e z , sus abuelas Ra-
m o n a S á n c h e z y Teresa D í a z , 
sus t í a s Josefa D í a z de S á n c h e z , 
E v a n g o l l n a S o r d o de S á n c h e z , 
Secund ina E s c a n d ó n de S á n -
chez, A n a M a r an t e de S á n c h e z -
29477 8 J L 
L A S D I G E S T I O N E S P E S A D A S 
y t o d a s las m o l e s t i a s q u e a los 
ó r g a n o s d i g e s t i v o s p r o d u c e n lo s 
c a l o r e s f u e r t e s , p u e d e e v i t a r l o s 
t o m a n d o e n l a s c o m i d a s s i d r a 
en 
ha -
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad; mftdlco 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga ' . V í a s ur inar ias , enfermedades d« 
s e ñ o r a s y de l a sangre. Consultas: da 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C30«l a l t . In<L-ia ate 
G o n z a l o P e d r o s o 
úmi Moapltal « a -
/^xsiT.TAiiro s a i , 
\ j E m e r g e n c i a » jr 
mero U n a 
ES P E C l A i l S T A HST TXA» VMX3KM. r í a s y enfermedades v e n é r e a s . Ci*-
toscopia 7 cateterismo da loa urf i tare» 
1 a n r a o c x o j r B B d b araosAXTAJUMOft. 
¿VOTTSTIIiTAS: D B 10 A 13 JC. T p B g f j 
S a • p. en Im calis dé Coba. 
N . G E L A T S Y C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Pueden viví^ POr este me( i l0 a los depos i tan tes e n esta S e c c i ó n , que 
tras Oficf n t a r sus l i b r e t a s en M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en nues-
ra abonarl iASU-lar n ú m e r 0 3 106 ^ 108 ' a P a r t i r de l 15 del a c tua l , pa-
de Juní^ ¿ } o s intereses co r r e spond ien t e s a l t r i m e s t r e venc ido en 30 
""Qio de 1922. 
Es l a b e b i d a m á s n u t r i t i v a y l a 
q u e r e c o m i e n d a n lo s m é d i c o s p a -
ra l o s c o n v a l e c i e n t e s . 
D i c t a m i n a d a p o r l a A C A D E M I A 
C I E N T I F I C A D E L O N D R E S c o m p 
e s t o m a c a l y d i g e s t i v o . 
2d-T 
C o m p o n í a C o t a n a d e A c c i d e n t e s 
S . A . 
A O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
c 5351- •10 d-10 
H a b a n a , J u l i o 6 de 1922 . 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
I g f l T T l M / E A f T O M E D I C O ) 
" e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
' ¡ O M S ñ R R A T E 
m a c é n de m a d e r a de los s e ñ o r e s F u s -
teT y Cía . , es tablecido en aque l pue-
b lo , que se le p r e s e n t ó an t eaye r E u -
l a l i o F o n t , cuyo d o m i c i l i o no se m e n -
o iona , c o n t r a t a n d o m á s de 2,900 
pies de m a d e r a , va lo rados en 17 6 
pesos 11 centavos. 
E l c a r r e r o de l a casa, E n r i q u e 
G a r c í a , e n t r e g ó esa m a d e r a a F o n t 
en e l r e p a r t o B e l l a V i s t a , en Gua-
nabacoa, q u i e n f i r m ó l a cuen ta , p ro -
m e t i e n d o i r a pagar a l d í a s i g u i e n -
te. N o se p r e s e n t ó ayer F o n t a 
pagar , y entonces C a r b o n e l l f u é a 
c o b r a r l e , d i c i é n d o l e a é s t e que no 
le pagaba n i p e r m i t í a que le ex t r a -
j e r a n l a m a d e r a de l l u g a r donde es-
t aba depos i tada . 
F O N D O S D E U N A S O C I E D A D 
H i p ó l i t o G a r r o y Seballe, vec ino 
de Maceo 73, en Reg la , d e n u n c i ó a 
l a p o l i c í a que es tando ausente de 
su casa le r o b a r o n 200 pesos que 
g u a r d a b a en u n a c a j i t á , l a c u a l le 
r o m p i e r o n . Ese d i n e r o , s e g ú n e l de-
n u n c i a n t e , era de u n a S o c i i d a d de 
Socorros M u t u o s . 
A S I A T I C O S R O B A D O S • 
S e f n r t M de cascos de buques , mer-
c a n c í a s , a u t o m ó v l l e a , accidentes i n d i -
v l d u a l e » y t o d a clase 'de riesgos y a c 
i l den t e s . 
Oaranttejs e l c a p i t a l I n v e r t i d o e n 
buques y a u t o m ó v i l e s , a s e g u r á n d o -
los hay m i s m o en esta C o m p a ñ í a . 
No deje pa ra m a ñ a n a lo que debe 
hacer h o y . N a d a n l nadie , e s t á n 
exentos de u n acc idente desgraciado, 
y aunque e l seguro no los ev i t a , en 
cambio m i t i g a sus pe r j u i c io s e c o n ó 
micos . 
c 4860 80d-22 Jn. 
E s p e c i a l p a n tos 
J . C O N S U L T A S D E í A 4 
pobres d e 3 y m e d i a a ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r a . R I V E R O Y COSCÜLLUELA 
* t > n M C l O / U m f c U 3 # a Y 3 1 1 - X E L E F A . 0 8 4 3 
fcWRCAORRRS Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS D E C U A R T O . JUEGOS D E S A L A , L A M P A R A S 
JUEGOS D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 107. T E L E F O N O S : A . 7 7 1 7 Y M-2224 
r e v o l u c i ó n cubana. 
L a r e v o l u c i ó n de i ndependenc i a . 
Obra de apos to lado que s i g n i f i c a 
p r o p a g a c i ó n de l a fé . 
F é en noso t ros m i s m o s . 
E n los cubanos. 
E n e l esfuerzo p r o p i o . 
L i m i t a d o a nues t ras f r o n t e r a s . 
E n los que en Cuba v i v i m o s . E n 
los que a q u í t r a b a j a m o s p o r e l b i e n 
de l p a í s . E n d o n d e v i v e n hoy y 
h a n de v i v i r m a ñ a n a los h i j o s de 
nues t ros h i jo s . 
F é en l a p e r d u r a b i l i d a d de l a Re-
p ú b l i c a cubana, r e g i d a , a d m i n i s t r a -
da p o r cubanos. 
Pe ro no fé en e l e n g a ñ o . 
E n e l v i v i r s i m u l a n d o que somos 
l o que no somos y en que hacemos 
lo que no hacemos. 
L a s i m u l a c i ó n , d i cen los p s i q u i a -
t ras , es necesar ia en l a l u c h a po r 
l a v i d a . 
E n los pueblos y en los i n d l v l -
Como ha ven ido o c u r r i e n d o e n t r e 
nosot ros . 
E l pueb lo cubano h a v i v i d o en 
med io de u n a cr i s i s s i n mudanzas 
desde q u é l a v i e j a m e t r ó p o l i a r r i ó 
el p a b e l l ó n de nues t ras fo r ta lezas . 
M e j o r a ú n . Desde antes. 
C a m b i ó de bandera . 
Se h izo cubana . 
P u d o habe r sido de o t r o m o d o . 
H a b e r cesado. 
Pero no o c u r r i ó a s í p o r n u e s t r a 
p r o p i a c u l p a . 
P r o m u l g a m o s u n a c o n s t i t u c i ó n 
p r o d u c t o de nues t r a v i e j a l i t e r a t u -
ra p o l í t i c a . 
S in a r r a i g o en el e s p í r i t u p ú b l i -
co. 
N u n c a se h a c u m p l i d o . 
Remedo de lo que o c u r r i ó con las 
a n t i g u a s Leyes de I n d i a s . 
D ic t adas en p r e n d a de g a r a n t í a 
' de l i b e r t a d , aquel las Leyes , como 
nues t r a C o n s t i t u c i ó n , no p u d i e r o n 
I e v i t a r l a e s c l a v i t u d de los a m e r i c a -
nos a u t ó c t o n o s . 
U n a y o t r a f u e r o n p r o d u c i d a s p o r 
e l a r t i f i c i o p o l í t i c o . 
N u n c a p o r l a r e a l i d a d . 
R e v i v i m o s con e l l a , ba jo l a s o m -' d ú o s . 
E n l a Q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i c i a l N o en pueblos macizos . E n los I b r a de la bandera de l a e s t r e l l a so-
se l e v a n t ó ac ta ayer de u n robo co- qUe l a c o n t e x t u r a soc ia l t i ene l a ' l i t a r l a , el r é g i m e n , los 
I P o 6 ^ 0 T , , } * Z*8* Genf7.al ^ i 1 0 ' d u r e z a de las p i ed ras . 33, d o m i c i l i o de los a s i á t i c o s A u t o - -
n i o y J o s é H u í y J e s ú s L i o . A l p r i - | Pe ro s i m u l a r no es s i e m p r e m e n -
m e r o le l l e v a r o n ropas p o r v a l o r d e i t i r . 
usos, l a 
m i s m a f o r m a de a d m i n i s t r a c i ó n co-
l l o n i a l . 
78 pesos, a l segundo por v a l o r de 
8.25 y a l t e rcero por v a l o r de 22 
pesos. 
I g n o r a n los a s i á t i c o s q u i é n o 
q u i é n e s h a y a n s ido los au tores de 
este r o b o . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R O B A D A S 
A n d r é s de l V a l l e , A d m i n i s t r a d o r 
de l a N a t i o n a l Su re ty Co., con o f i -
c i n a en l a M a n z a n a de G ó m e z n ú m e -
r o 317, p a r t i c i p ó a l a p o l i c í a de l a , 
t e r c e r a e s t a c i ó n , que de ese l u g a r Sen y l a d u r a c i ó n de l a a c t u a l c r i -
N I e n g a ñ a r p o r h á b i t o . 
P o r a m o r a l a f a l sedad . 
Se puede s i m u l a r por neces idad 
de v i d a . 
N o e levando e l c o n t i n u o e n g a ñ o 
a l a c a t e g o r í a de p r i n c i p i o . 
Que es base de n u e s t r a o r g a n i -
z a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a desde 
hace v e i n t e a ñ o s . 
N o o t r o f u n d a m e n t o t i e n e e l o r l -
é i s que h a d i ezmado a l p a í s cubano 
d u r a n t e los dos ú l t i m o s a ñ o s . 
L a s c r i s i s s i e m p r e reconocen este 
o r i g e n . 
T o d a c r i s i s es s i e m p r e m o r a l . 
Y a sea p o l í t i c a . Y a e c o n ó m i c a . 
Y a se p roduzca en u n i n d i v i d u o . 
Y a en u n a c o l e c t i v i d a d o p u e b l o de-
t e r m i n a d o . 
D E L A S E C R E T A 
h a n robado dos m á q u i n a s de escr i 
b i r , dos d i c c i o n a r i o s y u n C ó d i g o , 
v a l o r a d o t o d o en 315 pesos. 
N o sospecha de persona d e t e r m i -
nada . 
C O N F A B U L A C I O N Y E S T A F A 
A l Juzgado de l a S e c c i ó n C u a r t a 
d e n u n c i a n F ranc i s co G a l i n d o , A b e . 
l a r d o N ú ñ e z , T r a n q u i l i n o M a n t i l l a , 
A n d r é s V e n t o y J u a n M . D í a z , ve-
c inos todos de l a casa San B e n i g n o 
8, que e l s u b a r r e n d a t a r i o de l a mis -
m a , J o s é A ñ e l , puesto de acuerdo 
con Santos R o d r í g u e z , vec ino de Co-
r r a l Fa l so 215, Guanabacoa, no les 
e n t r e g ó los recibos de log ú l t i m o s 
meses y h a presentado d e m a n d a d e ' D e n u n c i ó e l A d m i n i s t r a d o r de l a 
desahucio c o n t r a el los pa ra echar- C o m p a ñ í a " S u r e t y Co." , d o m i c i l í a -
los de l a casa, por l o que e s t i m a n ¿ 0 en i a Manzana de G ó m e z n ú m e -
h a n c o m e t i d o u n d e l i t o de confa- r o 312 , s e ñ o r A n d r é s de l Val le^ que 
b u l a c i ó n y estafa. j i e h a n s u s t r a í d o de su d o m i c i l i o dos 
1 m á q u i n a s de e s c r i b i r y sel los, p o r 
U N A C A I D A ¡ v a l o r de 3 40 pesos. 
F A L T A D E P A G O 
A l caerse en su d o m i c i l i o , Q u l r o - | D e n u n c i ó en l a J e f a t u r a de l a Pe-
ga l e t r a B , se f r a c t u r ó el h ú m e r o i iCia Secreta, el s e ñ o r A n t o n i o De i -
derecho C a r m e n B a r r o n t i a H e r n á n - ba Pena, vecino de San N i c o l á s 109, 
Co lon ia le s po r t a n t o h a n s ido 
s i e m p r e los m é t o d o s de g o b i e r n o de 
l o que noso t ros creemos que es Re -
p ú b l i c a . 
De g o b i e r n o . 
N o hemos dicho do a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
N o a d m i n i s t r a m o s . 
N u e s t r o i d e a l es m a n d a r 
E l anhe lo de m a n d o . 
Copis tas i nve t e r ados , s o ñ a n d o 
con l a p o s e s i ó n de u n a J au j a , o l v i -
damos , no obs tan te , d o t a r a l a n a -
c i ó n de l a v i sce ra m á s Ind i spensa -
b l e . 
L a R e p ú b l i c a n a c i ó pob re . 
S in recursos p rop ios . 
A s í son nues t ros ptresupuestos. 
A r t i f i c i o de a r t l c i o s . 
De e l los h a b l a r e m o s m a ñ a n a . 
SE L L E V A R O N L A S M A Q U I N A S 
dez. 
F u é as is t ida en l a Casa de So-
c o r r o de J e s ú s de l M o n t e . 
SIÑO I N T O X I C A D O 
E l n i ñ o de dos a ñ o s y m e d i o de 
que D o m i n g o B e l l o , vec ino de Can 
teras 4, le e n c a r g ó h i c i e r a dos ne-
veras , u n a pa ra u n a bodega y o t r a 
p a r a u n a c a r n i c e r í a s i tuadas e n 
P r í n c i p e y M a r i n a l a bodega, y M . 
G o n z á l e z y A g u s t í n A l v a r e z , l a c a r . 
n i c e r í a . Hechas l á s neveras , no le 
edad, J o a q u í n V i d a l R o d r í g u e z , ve- p a g ó su t r a b a j o 
c i ñ o de P o r v e n i r y Dolo res , f u é a s í s - j ge cons idera p e r j u d i c a d o en 1 1 1 
t l d o en el C u a r t o Cen t ro de Socorros pesos. 
de u n a g rave i n t o x i c a c i ó n po r haber 
I n g e r i d o " L i n i m e n t o S l o a n " , creyeto-
do t o m a b a j a r a b e pec to ra l . 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer en e l Juz-
gado de la S e c c i ó n C u a r t a : 
Pedro M a r t í n , por estafa, con 300 
pesos de f i anza . 
R a f a e l Benav ides O r t l z , po r esta-
fa , c o n 200 pesos de f i anza . 
J o s é R o d r í g u e z Lasca iba , po r r o -
bo , c o n 800 pesos de f i a n z a ; y 
A l b e r t o de C á r d e n a s H e r n á n d e z , 
p o r i m p r u d e n c i a , con 200 pesos. 
Q U E R E L L A P O R E S T A F A 
E l gerente de l a C o m p a ñ í a N a . 
c l o n a l de P e r f u m e r í a , d o m i c i l i a d a 
en M o n t e 820, s e ñ o r J o s é G a r c í a 
F a j a r d o , p r e s e n t ó q u e r e l l a p o r es-
t a f a c o n t r a T o r i b i o L a s t r a de l a To-
r r e , M a n d a t a r i o J u d i c i a l de l pueb lo 
de C a i b a r i é n , d o m i c i l i a d o en J i m é -
nez 19, en d icho pueTslo. 
L a s t r a , f u é comis ionado por l a 
C o m p a ñ í a pa ra cobrar v a r i a s cuen-
tas i m p o r t a n t e s $485 a " L a F l o r 
de A r i a s " , de Pons y Asen , P a r r a d o 
49 y 5 1 , C a i b a r i é n y d e s p u é s de co . 
b r a r dichas cuentas d e j ó de en t r e -
gar a l a C o m p a ñ í a de P e r f u m e r í a 
200 pesos. 
D E P E N D I E N T E A C U S A D O 
E l gerente de l a r a z ó n social Gon-
z á l e z y RIvas , de J e s ú s de l M o n t e 
17 6, F e r n a n d o G o n z á l e z G o n z á l e z , 
a c u s ó a su dependien te V í c t o r T o y o 
V i c t o r e r o de haberse apoderado de 
5 6 pesos, i m p o r t e de v a r i a s cuentas 
que le d i ó p a r a que las cob ra r a . 
C H O Q U E D E U N A U T O í U N 
T R A N V I A 
I N S P E C C I O N O C U L A R 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Cua r t a , l i cenc iado Sa ladr igas , y 
el Secre ta r io j u d i c i a l s e ñ o r Reyes, 
se c o n s t i t u y e r o n ayer t a r d e e n 23 
y C, l u g a r en que choca ron an t ea , 
y e r a las dos de la m a d r u g a d a e l 
a u t o m ó v i l 8100 y e l t r a n v í a de P l a -
y a - E s t a c i ó n C e n t r a l 4 0 1 , r e su l t ando 
m u e r t a a consecuencia de l choque , 
dego l l ada p o r el c r i s t a l de l p a r a -
b r i sa a l romperse , la s e ñ o r a M a r g a -
r i t a F e r n á n d e z H e r r e r a , vec ina de 
B a ñ o s 3 6, que con su esposo, s e ñ o r 
J o s é P é r e z A r a g ó n y u n h i j i t o , v i a -
j a b a n en el au to , y h e r i d o s de g ra -
v e d a d el chau f f eu r , Gus tavo D u -
c h e n d i , de 17 a ñ o s , vec ino de Ger-
vas io 129, y e l v i g i l a n t e 952, L u i s ! 
Cou ro , que v i a j a b a en la p l a t a f o r m a ! 
d e l a n t e r a de l t r a n v í a . 
D e l r e s u l t a d o de l a i n s p e c c i ó n 1 
o c u l a r se deduce l a c u l p a b i l i d a d d e l i 
m o t o r i s t a J o s é Rosendo que a pe-
sar de a d v e r t i r l e el v i g i l a n t e h e r í . ¡ 
do que v e n í a en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a j 
el t r a n v í a , no m o d e r ó l a m a r c h a , y • 
el chau f f eu r , que no posee, a d e m á s , 
t í t u l o de t a l . 
A m b o s e s t á n en el V i v a c y se d l c - ' 
t a r á au to de p rocesamien to c o n t r a , 
e l l o » . < 
N O A B O N A L A M A D E R A 
Pedro Ca rbone l l Ven toso , de I n -
q u i s i d o r 40, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
que e n t r e g ó a B u l a l l o F o n t 1,900 
pies de m a d e r a p a r a u n a casa s i t a 
en B e l l a v i s t a , en Guanabacoa, y aho-
r se n iega a abona r l e e l i m p o r t e . 
Se e s t i m a p e r j u d i c a d o en 17 6 pe-
sos. 
L E R O B A R O N E N C A R D E N A S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Secreta M i -
g u e l M o n z ó y Chope, vecino de Pa-
seo de M a r t í 113, que en C á r d e n a s 
r o b a r o n a G u m e r s i n d o P é r e z , vende-
d o r de " L a T r o p i c a l " , p rendas 7 d o -
cumen tos c u y o v a l o r no puede p ro -
cisar . 
E l Jefe de l D e p a r t a m e n t o de Obras 
P ú b l i c a s , s i t u a d o e n e l a n t i g u o M a -
t a d e r o , s e ñ o r A r t u r o R i a ñ o Made-
ros, d e n u n c i ó a l a P o l i c í a Secreta 
que de d i c h o d e p a r t a m e n t o le h a n 
s u s t r a í d o t res magne tos que ap re -
cia en 350 pesos. 
" " q u i n i n a e n f o r m a s u p e r i o r . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y no 
afecta la cabeza. L a f i r m a de E . W . 
G R O V E se ha l l a en cada ca j i t a . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
K. S. P E D R O , « . - D l r e c c f ó n T e l e g r á f i c a s : "EmpremaTe** . -APARTADO 1 « 4 J 
A - 5 S 1 5 . — I n í c ^ m a c i ó a Genera l , 
X F I F F C I N A ^ * A ~ 4 7 a ü ' — l í o p t o . de X r M i c o y Flet tM^ 
• « # r * w » 7 # A - 6 Ü 3 6 . C o n t a d u r í a y Pasajes. 
¿ • S & f i i L - — A d n u s u m « e Oonocmueaceq 
C O S T A N O R T E 
a da «ato pneartt 
Nuevita*. M a n a t í 
i-*» vapores " L a F I T y " C A J U D A d P A D I L L A " s a l d r á n « 
.tlvamente. Para ] 
Gibara (Ho.\&uin) 
todos los s á b a d o s , a l ternat iva los da Tarafa . 
y i r  ( lguln.) . 
Estos buques r e c i b i r á n carca a flete corrido en combinac ión 00a loa 7 * 
Puerto Padre, Chaparra 
rrocarrl les del Nor te de Cuba (v ía Puerto Tara fa ) , para las siguientes esta* 
dones: Morón, E d é n . Delia, Gebrgina. v io le ta , Velasoo, Cunagua, Caonae. S » 
meralda. Woodln, Donato, J iqu I , Jarona, L o m b l l l o , Sola. Senado, Lu^aref la 
Ciego de Av i l a , Santo T o m á s . L a Bedonda, Ceballos. Pina. Oarollna. S i lve lnk 
J ü c a r o , L a Quinta, P a t r l » , F a l l a y J»gUeyaL 
Ambos buque» a t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " s a l d r á de esta puerto el s á b a d o d í a i del aotuaL para loa 
de N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . : 
Esto buque a t r a c a r á a l muelle en Puerto Padre. 
Vapor " G I B A R A " s a l d r á de este Puerto sobre el d ía 7 del actual , para los 
de T A R A F A , GIBARA, (HolgTiín) , V I T a , B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r í ) , A n t i l l a . 
PrestoiU, SAGU A D E T A N A M O (CAYO M A M B I ) , BARACOA, Q U A N T A N A M O 
( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA. a í ^ a ^ w . 
R e c i b i r á carga a flete corr ido en combinac ión con los F . C. del Nor to de 
Cuba (Vía Puerto Tara fa ) . 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de l a Termina l (F . C. de Cuba) 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el Segundo E s p i g ó n de 
Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 10, 30 y 80 de cada mea oara loa A» 
CIBNFUEGOS, C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, JUCARO, - S A N ^ A CRUZ D E L 
SUR^ G T ^ Y A B A D . M A N Z A N I L L O , NIQUERO. E N S E N A D A D E M O R A Y SAN^ 
Vapor " R E I N A D E LOS A N G E L E S " s a l d r á do esto puerto sobre el d ía If l 
del actual , para los puertos a r r iba indicados. 
L a carga se recibe hasta e l d í a mencionado, en el Segundo E s p i g ó n de 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
v a p o r " j j r r o u o r s r a o o t c a b o * 
S a l d r á de este puer to los d í a s 10. So y 80 de cada mes. a las t n m »»— 
los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A , BERRACOS PUF'BVrt 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. SANT»A L U C I A . M I N A S (de k a t a S a m h r i ? 
RIO D E L MEDIO. D I M A S , ARROYOS D E M A N T U A y L A F I L JSa*tallamb"). 
Recibiendo carga basta las 8 p. m . del d ía de ealidaH 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A Y O m « O A a n r a o M » 
S a l d r á todos los s á b a d o s de «ate puerto directo para s i b a r i t a r « M N i » 4 « 
larga a flete corrido para Punta de San Juan y Pun ta Alegre d e s d e d í « f i l ? 
toles hasta laa « a r a . del d í a de sal ida ^ K r e , aeaae el m i f o 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P n e r t o R i c o . 
CTIAJI iS BXBBOTOS A « T r a V T A j r A M O T SAJTTXACK) DH CUBA) 
Las vapores " Q U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto cada 
14 d í a s (viernes) , al ternat ivamente, para los puertos de Q u a n t á n a m o Santiago 
Ae Cuba Ha i t í . Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor " G U A N T A N A M O " 
hace su recorrido por la Costa Sur do H a i t í y Santo Domingo y d v a ™ , 
" H A B A N A " por la Costa Nor te . Las escalas del vapor " Q U A N T A N A M O " * 
e iás de las de Q u a n t á n a m o y Santiago de Cuba son: Aux Cayes ( H a i t í / H o ñ 
to Domingo y San Pedro de Macor í s . ( R e p ú b l i c a Dominicana)- San Juan £ 
Puerto Rico, A g i a d i l l a . Mayagflea y Ponce, (Puerto Rico) . 
Las del vapor " H A B A N A " : Port-au-Prlnce y Qonalve ( H a i t í ) Monte r v « -
tr. Puerto Plata. S á n c h e . (Repdbllca Domin icana) . San Juan de A ^ a d l V l ! " 
I t ayagüez y Ponce (Puerto R i c o ) . AguadUla 
Dichos buques reciben carga «a a l segundo esp igón de Paula. 
10 a. _ 
PORT A U i - k i i n ^ u U i a u u , M U N T B CR1STY PUERTO P t T t a ' "á 
(R. D.) S A N J U A N , PONCE. M A Y A G U E Z y A G L A D I L L A ÍP R ^ n 
tlago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 16 a las 8 a m n ' 
10 í * ^ ! d t a ^ d í l L ^ i a l l d a 0 ^ * SeSUnd0 Esplg6n de Paula- ^ 
P A G I N A C U A T R O M A R I O D E L A Í ^ A R f N A M í o 8 d e 1 9 2 2 
A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
O T A S A L M A R G E N 
E l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l se v iene b l e rno e s p a ñ o l r e p a t r i a n d o t r o p a s 
ocupando del rescate de los p r i s i o - ' y dec la rando que no se p ropone l i e - ; 
ñ e r o s . Este asunto es uno de los que gar a A l h u c e m a s . E n todo esto que; 
m á s p reocupan a E s p a ñ a . Los p r i - | vengo d ic i endo , me a tengo ú n i c a - ' 
s loneros que se e n c u e n t r a n en poder , men te a l cable. Cla ro e s t á que 
¡ L A C A P I T A L D E L A S H U R D E S . 
C A S A R D E P A L O M E R O 
I I I 
Son las diez de l a m a ñ a n a cuando 
,1 me despier ta m i a m i g o . D e s p u é s de 
. . . u n a l a r g o bostezo abro apenas los 
de A b d - e l - K r i m no pueden ser o l v i ^ m e a t u v i e r a a l a l ó g i c a y a. sen t ido o.os y me en<;amino a l b a l c ó n ) d e . 
dados n i es pos ible abandonar los a c o m ú n s a c a r í a unas conclus iones se0g0 de ve r po r vez p r i m e r a , de 
su sue l t e , que no es sue r t e , s ino | m u y d i s t i n t a s a esas de la r e p a t r i a - d í a , l a c a p i t a l de las H u r d e s , Y o 
desgracia ' c i ó n de t ropas y de l a no i d a a A l - que me c r e í a encontirar con u n a d u a r 
Pero eí P a r l a m e n t o y el Gobierno1 hucemas. 0 P00» Y * ^ f i s ° i o 5 una ! 
x- u ei Jra ^ . í __« j . ¿ *3 - T> Q„ p l a c i t a cuadrada , rodeada de sopor- -
hacen poco, o po r lo menos consi - E l d i p u t a d o s e ñ o r Romeo , p ropuso ta les so s t en id j ^ por gruesas Colum-
g u e n poco en esto del rescate. M u - en v i s t a de todo elo que se le e n v í a - nag g r a n í t i c a s . E n m i f r e n t e m i r o i 
chas gestiones, m u c b o secreto y m u - r a u n emba jador a A b d - e l - K r i m pa ra u n a t o r r e con u n r e l o j . L á p laza \ 
cho fracaso. T a l es lo que los r e - t r a t a r de l rescate. De esto a reco- e s t á l l ena de gente y de r u i d o s . M e j 
su l tados v i enen d ic iendo c l a r amen- nocer o f i c i a l m e n t e l a r e p ú b l i c a del ^ p l i c a m i a m i g o . Es d í a de m e r c a - | 
(lo log DomingOS Como aque l , ba- , 
te . R i f f . n o hay m á s que u n paso. .an log verdadeiros huYdanos 0 j u r . 
E n l a s e s i ó n de l Congreso, , de l a | L o c i e r to es que i g n o r a m o s lo üanos qUe de las dos f o r m a s se 11a-
que ayer nos e n v i ó re fe renc ias el ¡ q u e o c u r r e en M a r r u e c o s y que no m a n , de sus m o n t a ñ a s a vende r sus | 
cable se pone e n c la ro a lgo q'ue na-1 vemos p o s i b i l i d a d de saber lo . pobres f r u t o s o- sus cerdos y cabras . 
die i gnoraba . Y este a lgo es que1 L a c u e s t i ó n de Mar ruecos h a en- L a plaza es u n h o r m i g u e r o . E n i 
6 , , ^ ! , , , - i - o ^c+o •r.ar- su cen t ro se l e v a n t a u n a fuen te de 
A b d - e l - K r i m estuvo usando de s u b - ^ r a d o , de a l g ú n t i e m p o a esta Par- l a c u a l u n s u r t i d o r va e levando el 
t e r f u g i o s pa ra ganar t i e m p o y no te , en u n p e T í o d o t a n oscuro, que es agua en f o r t í S i m o c h o r r o , 
acceder a l rescate. Es deci r que e l pe l ig roso hacer v a c i t i c i n o s y m á s Tea-mino de v e s t i r m e y ba jo des- j 
j e fe rebelde ha ven ido e n g a ñ a n d o a l ' pe l ig roso a ú n quere r d i c u r r i i sobre p u é s de d e s a y u n á r m e con^ un^ b u e n 
Gob ie rno , a l gene ra l B e r p n g u e r y a é l con a r r eg lo a la l ó g i c a , 
cuan tos i n t e r v i n i e r o n en las ges t io- j E n f i n , lo que sea s o n a r á y o j a l á 
nos. * [ q u é suene a g l o r i a . 
A estos e n g a ñ o s c o n t e s t ó e l Go- Edu la rdo A . Q U I Ñ O N E S 
l a t o de migas y una taza de c a f é
CírOSMACIOHT D I A R I A D E DA E E D A CCZOST STJCTTB3AD D^SD " I I A J H P Mi 
DA BlAJaiI tA" KCADRÜ* 
M a d r i d , 5 de j u n i o de 1922. 
E l pa r t e dado el s á b a d o en Gue-
r r a , con las no t i c i a s de l A l t o C o m i -
i -ur io , d ice : 
" S i n novedad en t e r r i t o r i o s de 
C e u t a - T e t u á n y L a r a c h e . 
Con g r a n b r i l l a n t e z so ha ce'.ebra-
(To en l a p laza de E s p a ñ a l a cere-
m o n i a de la " H e d d i a ' , sa l iendo S. 
A . I . e l J a l i f a con c e r e m o n i a l de 
c o r t u m b r e y e x t r a o r d i n a r i a concu-
r r e n c i a . 
H a n ven ido luc idas represen tac io-
nfcR de i n d í g e n a s de toda la zona, 
i nc lu so de M a l i l l a , a r e n d i r p l e i t e -
8*?-- f 
E n t e r r i t o r i o de M o l i l l a , los i n -
f o r m a d o r e s dan cuenta de', r e su l t a -
do del bombardeo a é r e o rea l izado 
cobre e l campo enemigo , que ocasio-
n ó cua t ro m u e r t o s , o b s e r v á n d o s e 
que ha p r o d u c i d o g r a n efecto m o r a l 
e l r e su l t ado de nuevas bombas a r r o -
jadas, pues son muchas las f a m i l i a s 
i n d í g e n a s i n t e rnadas que se han pre-
sentado a someterse, r e g i s t r á n d o s e 
la p r e s e n t a c i ó n de 16 en el las en 
Quebd'ani , y hoy y en d í a s sucesivos 
se espera l a l l egada de a lgunas m á s . 
Soldados que p r o t e g í a n camino a 
K a s - M e d u a f u e r o n ob je to de u n a 
a g r e s i ó n . 
R e s u l t ó h e r i d o Pab lo L l a n e z a GU, 
de l r e g i m i e n t o de M e l i l l a . 
E n A l h u c e m a s y P e ñ ó n , s in nove-
d a d " 
i S iento el r ep ique teo de u n a c a m - ¡ 
pana l l a m a n d o a los f ie les a l a M i -
, sa mayo r . M u e s t r o a m i a m i g o el 
¡ deseo de i r a misa y nos e n c a m i n a -
1 mos a l a Ig l e s i a , en l a que v a n en-
t r a n d o m u c h a c h i t a s l i n d a m e n t e a ta -
! viadas , a l e s t i lo c iudadano . 
| Son s e ñ o r i t a s que no parecen te -
j ne r nada de l a r u s t i c i d a d a ldeana , 
p a r e c i é n d o m e u n poco fue ra d e l 
a m b i e n t e que debiera t ene r u n pue-
i b lo j u r d a n o . 
da del J a l i f a , que a p a r e c i ó r o d e a d o . E n t r a m o s en l a i g l e s i a . Es u n a 
de mojazn i s , bajo l a s o m b r i l l a i m - ig les ia pobre , desprov i s t a de t o d o 
pe r i a l , a c o m p a ñ a d o de moros con los faust0) de lo mAs pobre que en tem_ 
c l á s i c o s p a ñ u e l o s espantamoscas. , h v acaso e l más_ 
E l Majzsen se s i t u ó a l a p u e r t a ^ B n u n ^ como ^ se 
de la A a u a n a , y «n . ^ V ™ ^ 1 ^ s iente uno m á * cerca d é l D ios que nes se h a l l a b a el ^ d % ^ ^ d a d ^ 
con todos sus « m P ^ f . ^ f - l n le p l a c e r á a C r i s í o verse ado rado en 
A i i n i c i a r se l a m a r c h a t u e r o n n n - , t. • i , j , 
d iendo homena je de s u m i s i ó n y ofre- ^ ^ ¿ ^ i ^ J ™ de ^ en laS SO-
ciendo regalos —cons is ten tes en ca- Dert)1as ^a tea ra ies . 
bal los , telas, sedas y p a ñ o s — c o m í - Of ic ia u n sacerdote v i e j o y en l a 
siones de moros , po r este o r d e n : t r i b u n a le r esponden el s a c r i s t á n y 
P r i m e r o , c a b i l e ñ o s del R i f con e l u n g rupo de mozalbetes , 
p res t ig ioso A b d E l K a d e r ; el M i z - , T e r m i n a l a M i s a y m i a m i g o y y o 
z i á n y o t ros jefe-j ; c o m i s i ó n de L a r a - nos quedamos bajo los sopor ta les 
che, con c inco notables y comis iones de i a t r i o esperando a l s a l i r de las 
de A l c á z a r , A r c i l a , que l l e v a b a n va - muchachas . Son bel las estas m u c h a -
r ins piezas de p a ñ o y o t ras de seda chas j u r d a n a s , y como y a d i j e antes 
excelente; de la cab i l a de J o l o t diez no desprovis tas de c i e r t a e legancia , 
hombres , que e n t r e g a r o n u n caba l lo T e r m i n a d o el desf i le vamos m i 
y c ien duros pa ra el J a l i f a y 20 pa- a m i g 0 y yo en d i r e c c i ó n a l a casa, 
ra los soldados de su g u a r d i a ; 10 L a s calies gon t o r t uosa s y de u n 
hombres de la cab i l a de T e l i , con erapedrado i n f e r n a l , de g u i j a r r o s 
200 du ros pa ra el J a l i f a y 20 Pa- ; sa l ien tes qUe hacen que mis pies se 
ra los s o l d á d o s , 15 moros de l a ca- t u e r z a n a cada m o m e n t 0 -
b i i a de Garb ia , con c ien d u r o s pa ra Lag casas de l bl0) son como to_ 
el J a l i f a y 20 pa ra los soldaaos; de dag las cagag de log blog de t o . 
B c n i - G o r f e t , 42 moros con c ien du- da E a ñ a De }edra l a d r i l i o s , 
ros pa ra el J a l i f a y _20 p a r a los so l - con ba lconadag de m a d e r a u n a y 
dados; de A l f Se r i f v a n o s m o ^ o t rag h 
con pa r t e de los c a b i l e ñ o s s o m e t í - , 
dos de Sumata , B e n i l csed , y B e n i í l 
í - ' - kka r , que h i c i e r o n en t r ega de Has ta a h o r a no he v i s to nada que 
muchos p a ñ u e l o s , telas y o t r o s rega-^ me i n d i q u e de l estado sa lva je de 
ios- de l a cab i l a de Ben i -Messua r , ,sus hab i tan tes como l a i n m e n s a m a -
a H o i a O f i c ' a i de h o v p u b l i c a el ¡ c:" jefe con 60 i n d í g e n a s , que d ie : yorfei de los e s p a ñ o l e s se creen y y o 
A ñ í l e n t e p a r t e del A l t o Comisa r io , r o n 150 duros pa ra el J a l i f a y 20 m i s m o i m a g i n a b a , 
co r re spond ien te a l d í a de aye r : para los soldados; l a c a b i l a de Y e - I L a f a l t a de comunicac iones es lo 
" E n t e r r i t o r i o s Ceuta , T e t u á n y bel H e b i b e n t r e g ó lo m i s m o que l a ú n i c o que hasta ahora t engo que 
L a r a c h e s in novedad. ' a n t e r i o r , a s í como las cabi las de Be-^ano ta r . Po r lo d e m á s me en te ro que 
^ E n t e r r i t o r i o de M e l i l l a , en pos i - U i I d e r y U a d r á s . i en el pueb lo hay va r io s m o l i n o s de 
f 'ó 'n K a d u r se p r e s e n t ó ayer s ó i d a - L a cab i la de A n y e r a , compues ta aceite, dos f á b r i c a s de l uz e l é c t r i c a 
('(> d'cl r e g i m i e n t o m i x t o de A r t i l l e - d^ 100 moros , d i ó 450 d u r o s pa ra y ¡ a s ó m b r a t e l ec tor , dos p e r i ó d i c o s 
r í a E u g e n i o Palacio F l o r i n d o , p r i - i C J a l i f a y 30 pa ra los soldados, l a semanales! 
s ionero evad ido de T a f r a s t . i d o Hans , de SO hombres , e n t r e g ó . ¿ C u ; n t o s pueblos de los dos m i l 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a no ha v a r i a - 1 100 duros pa ra el J a l i f a y 20 pa ra hab i t an t e s que este t iene , enc lava-
do sensiblemente , pero se r e g i s t r a n I los soldados de l a g u a r d i a ; l a de Be- dos en zonas surcadas de f e r r o c a r r i -
p-esentaciones cíe i n d í g e n a s de B e - ¡ n i H o z m a r , de 80 hombres , 100 d u - j i e s y ca r re te ras , pueden c o n t a r c o n 
n i -Sa id , en l a o f i c i n a de D a r - Q u e b - | ros p a r a el J a l i f a y 20 p a r a los so l - lo m i s m o ? 
d a n i , y d icen nuest ros i n f o r m a d o r e s dados; l a de B e n i Hassan , c o n , y o y de a sombro en a sombro . N o 
ue, por o rden de A b d E l - K r i m , h a n | 60 hombres , e n t r e g ó 150 du ros p a - . v e o l a b a r b a r i e j u r d ^ n a n i el a t r a -
p r i m e r p e n s a m i e n t o 
u n a m a d r e f u é p a r a 
s u s h i j o s 
( L a S r a . d e L e ó n T e m í a n o P o d e r 
A t e n d e r y a a s u f a m i l i a . 
O t r o t e s t i m o n i o m a r a v i l l o s o re la -
t i v o a Tan lac , que l e e r á n con i n t e -
r é s m i l e s de muje re s enfermas y d é -
bi les de esta c i u d a d , es el de l a se-
ñ o r a Pe t ra M . de L e ó n , que res ida 
en l a calle Nogales, cerca de San ta 
M a r í a la R ibe ra , M é x i c o , D . F . , a l 
c o m p r a r su tercera bo te l l a de l a m e -
¡ d i c i n a ©n la D r o g u e r í a de B e i c h k , 
¡Fé l ix y Cía . , hace a lgunos d í a s . 
" T a n l a c debe ser la m e j o r m e d l -
ic ina de todo el m u n d o , " d i j o la se-1 
¡ ñ o r a de L e ó n , " p a r a hacer lo q u o 
[ha hecho por m í en t a n cor to t i e m -
ipo, y creo que toda en fe rma , ago ta -
da y d é b i l , en especial las m a d i e s 
que e s t á n a m a m a n t a n d o a sus h i j o s , 
deben conocerla . / 
"Desde que n a c i ó m i ú l t i m o h i -
j o , has ta que t o m é Tan lac , casi no 
p o d í a a tender a m i s siete h i j o s y ha -
cer m i s quehaceres d o m é s t i c o s . Me 
p a r e c í a que h a b í a p e r d l d « p a r a s i e m -
p re l a fuerza y e n e r g í a . | 
" L u e g o , hace como u n mes, co-
m e n c é a padecer i n d i g e s t i ó n de l a 
peor especie. T e n í a dolores t e r r i b l e s 
y ca lambres , d e s p u é s de cada c o m i -
da. E n el estado de d e b i l i d a d en que 
me encont raba , v i v í a en c o n t i n u a 
ans iedad, pues no p o d í a p r o p o r c i o -
n a r suf ic ien te a l i m e n t o a m i h i j o de 
pecho. 
" H a b í a l l egado casi a l g rado de 
abandonar todo esfuerzo y m e t e r -
me en cama, cuando una noche, des-
p u é s de leer u n t e s t i m o n i o , m i espo-
so me propuso que probase Tan l ac . 
A l d í a s igu ien te , m a n d é c o m p r a r u n a 
bo te l l a de Tan lac y m i m e j o r í a co-
m e n z ó casi en el a c t o . / 
" Y a he t e r m i n a d o m i segunda bo-' 
t e l l a y casi me s iento b i en por c o m -
p l e t o . Y a ha desaparecido m i enfer-
medad del e s t ó m a g o y como como u u 
lobo . 
M i s quehaceres d o m é s t i c o s ya n o 
Bou u n a carga pa ra m í y cada d í a me 
siento m á s fuer te . T a m b i é n m i h i j o 
e s t á me jo r a l imen tado , puesto que yo 
como mejor y me he f o r t a l e c i d o . Ñ o 
tengo palabras con q u é expresar m i 
g r a t i t u d hacia Tan lac y me complace 
dar m i t e s t imon io para que lo use en 
hacer conocer a o t r o í , que Tan lac es 
una med ic ina m a r a v i l l o s a . " 
Tan lac se vende en todas las d r o -
g u e r í a s y bo t i cas . 
Cuando usted ha pe rd ido e l a p e t i -
to , cuando la v i s t a del a l i m e n t o le 
causa n á u s e a s , cuando sufre de eruc-
tos, ag ru ras de e s t ó m a g o y gases, 
cuando sufre del e s t ó m a g o , h í g a d o o 
r í ñ o n e s , cuando se siente f a t i g a d o y 
despreocupado y su cerebro se r e h u -
sa a t r aba j a r , E N T O N C E S U S T E D 
N E C E S I T A T A N L A C . M i l l o n e s de 
personas l o h a n usado en casos seme-
jantes de l a v i d a , por medio de T a n -
lac. V i a j e , v í a R U T A T A N L A C , de 
nuevo hac ia l a s a l u d . 
e o s D E A N D A L U C I A 
( P a r a ©1 D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M A L A G A E L P A T R I M O N I O D E U N A C I U D A D . E L B A T A L L O N D E 
B O R D O N E S C E N A S C O N M O V E D O R A S . O B S E Q U I O S D E L 
A Y U N T A M I E N T O . M I S A Y D E S F I L E . M U E R T E D E U N O F I -
C I A L . R E C U E R D O S D E U N I N C E N D I O . 
L o s m a l a g u e ñ o s d i e r o n g r a n 
p rueba de p a t r i o t i s m o , a l m a r c h a r 
a M a r r u e c o s las t ropas e s p a ñ o l a s 
que i b a n a r e c u p e r a r las posiciones 
a r reba tadas po r sorpresa a E s p a ñ a . 
A n c i a n o s y n i ñ o s , h o m b r e s y m u -
jeres a c u d í a n a los m u e l l e s pa ra 
a n i m a r a los d e c a í d o s , que e r a n po-
cos, c o m p a r t i r los en tus iasmos c o n 
los m á s p a t r i o t a s y r e p a r t i r t aba-
co, p rendas de» r o p a , escapular ios y 
dulces . 
T o d a l a p e n í n s u l a a p l a u d i ó aque l 
gesto he rmoso de l a c i u d a d m a l a -
g u e ñ a y el G o b i e r n o a ñ a d i ó a los 
blasones de su escudo u n nuevo 
t i m b r e hon roso . 
A l r e p a t r i a r s e las fuerzas no han 
q u e r i d o ser menos que antes los 
h i j o s de esta h i d a l g a t i e r r a y son 
d i g n ó s de a d m i r a r los r e c i b i m i e n t o s 
que se hacen a d i a r i o , a pesar de 
v e n i r en horas poco o p o r t u n a s y 
cuando todos e s t á n en sus t a l l e re s , 
f á b r i c a s o despachos. 
siao detenidos los ú l t i m o s d í a s g r a n j ra e l / J a l i f a y 20 para los soldados 
n ú m e r o de jefes de d i s t i n t a s c a b i - ; 1.a de B e n i Said , 75 h o m b r e s , d i ó 
• as. acusador do m a n t e n e r r e l a c io - 100 du ros y 20 d u r o s ; l a de B e n i ;de ve rdadero iu l ,danogi CU(rtidos de l 
l íes con nues t ras o f i c inas . Leyzel , de 45 hombres , 100 duros 
Anoche so r e a l i z a r o n convoyes a y 20 d u r o s ; el A j m a s , de 20 hom-
> c í í ó n v A l h u c e m a s , s ó l o en par te , 
pues cambio brusco de l t i e m p o i m p i - c ñ , con 10 moros , 100 d u r o s y 20 , 
ímó l a descarga que se e f e c t u ó s in d u r o s ; de Guelaya , de 15 moros , e n - i V i e n e n a lgunos de m u y le jos c o n 
h o s t i l i d a d d e l " e n e m i g o . t - e g ó 200 duros v 20 du ros , de U l a d cus cargas de f r u t o s a l h o m b r o . 
Comandan te genera l de M e l i l l a Setut , de cinco moros , 50 d u r o s . y | E n l a f a r m a c i a de m i a m i g o en -
c o n u m i c a se h a n presentado en D a r - c 'nco d u r o s ; de Quebdana , de c inco ¡ t r a n a lgunos . C o m p r a n " q u i n i n u " , 
D r i u s los i n d i v i d u o s d o l r e g i m i e n t o 1 ^ombres , 50 duros y c inco duros . i d icen e l los casi i n i n t e l i g i b l e p a r a 
iso por n i n g u n a pa r t e . 
E n l a p laza del mercado veo t ipos 
i ve rdaderos j u r d a n o s . c u r t i d o s de l 
sol y con caras miserab les . Son los 
o t r o lado de l r í o . L o s veo t í m i d o s y 
bres, 100 ^ r o s y 20 d u r o s ; de X * u - desconfiados. 
de M é i r . l a , n ú m e r o 59, cabo M a n u e l 
P ó r e z . n a t u r a l de Sa lamanca , y sol-
dado J u a n Orsen , de l P u e r t o de San-
i a M a r í a ( C á d i z ) , que se encon t ra -
ban p r i s ione ros en B e n i U r r i a g u e l " . 
E N T E T U A N 
T e t u á n 3.—Se ha ce lebrado en l a 
p laza de E s p a ñ a el ac to de l a entre- j oomendar 
L o s comis ionados se a r r o j a r o n a l i m í en este p r i m e r d í a , desacos tum-
suelo pa ra hacer las ofrendas , 3r e r an brados m i s o í d o s a o í r o t r o i d i o m a 
presentados por el ca id Messuar . ¡ q u e el p u r o que se h a b l a - e n m i t í e -
L a presencia de los comis ionados i r r a cas te l lana , 
r i f e ñ o s h a causado excelente efecto, | V i s t e n los m á s e legantes de pa-
p ú e s sus mani fes tac iones de s t ruyen go b u r d o , g r o s í s i m o ; o t r o s c o n u n 
las m e n t i r a s p ropa ladas acerca de p a n t a l ó n v i e j o hecho g i rones y u n a 
nues t r a s i t u a c i ó n en e l R i f . I b l u s i l l a a z u l , cor ta , de i n v e r o s í m i l 
E n A n y e r a h u b o necesidad de re-j 'cor | .edad 
que d i s m i n u y e r a e l n ú - I Log n a t u r a l e s de este p u e b l o j u r -
ga de regalos del J a l i f a , con m o t i - mero de los comis ionados , po rque .dano de Casar de pa lomero> v i , t e n 
? ! ( l V a J e r m i n t C l 0 n V a ^ ^ h í a T ^ l 0 ^ a l b i en , has ta con m á s l u j o que los de 
del R a m a d a n , ante n u m e r o s a concu- l a r i o s , apar te los crecidos gastos que _ f ' ^aMna ña cA.*tiL v nf^a ro 
r r c n c i a . 
Las t ropas i n d í g e n a s c u b r í a n l a 
c a r r e r a . 
o c a s i o n a r í a su es tancia en T e t u á n . 
Se ca l cu la en m á s d? 1.000 el nú-
mero de moros ' legados hoy a Te -
A las seis de la t a r d e , los c a ñ o n a - | t u á n , cuando s ó l o se con taba con 
zos de A lcazaba a n u n c i a r o n l a s a l í - unos 4 50. 
N o t e n e r h i j o s 
deshace mat r imonios , causa disgustos. 
Tenerlos enfermos produce sufr inven-
tos. C u í d e n s e las madres y t e n d r á n 
h ' jos sanos. E l compuesto vegetal de 
Hid rame l ine es el verdadero remedio 
para las enfermedades de las damas. 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta ftn la c u r a c i ó n radlcA"> 
1 j l a s hemorro ides , s in o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . . d i a r i a » . 
Cor roH. esquina m San I n d a l e c i o 
L U I R 
o t ros pueblos de C a s t i l l a y o t ra s re-
igiones e s p a ñ o l a s . 
D e s p u é s de comer m i a m i g o me 
i n v i t a a i r a l casino. T a m b i é n t i e -
ne este p u e b l o casino, si no~ lu jo so 
en e x t r e m o , por lo menos r e g u l a r -
mente ado rnado . 
E s t á enc lavado en l a P laza . A l l í 
m e encuen t ro a los dos m é d i c o s , e l 
M a e s t r o y a l a lca lde d e l pueb lo . 
E n u n a smesas j u e g a n a l t r e s i -
l l o , en o t ras a l d o m i n ó . L o m i s m o 
que en o t ros casinos de o t ro^ s i t ios . 
L o ú n i c o que hecho de menos es e l 
B i l l a r . ¡ C l a r o , como v a n a t r a e r me-
sas de b i l l a r po r esos c a m i n o s ! 
H a y u n a p e q u e ñ a b i b l i o t e c a que 
a t i ende u n m u c h a c h o j o v e n con el 
•que enseguida i n t i m o . Es e l hiia de l 
secre tar io , m u e r t o hace poco, y es 
Me e n s e ñ a p e r i ó d i c o s 
A l i v i a r á p i d a m e n t e y persist iendo e n , BBpBclall*ta cn c°£ j*r inedadea de 
su empleo la c u r a c i ó n es segura. Rea l - • ^ ctreaaor con «i doctor Aibaaran Í¿I a lgo poeta 
. r • - i i : matensmo permanente de los u ré te res , A nA 
z& los encantos juveni les , aun cuando > sistema comunicado a la Sociedad Bio-1ae maceres con sus p o e s í a s y el pe 
haya sonado ya la hora de la edad j , ó ! : 1 0 C ^ V A í e 8 3ena ^ ^ n . s . A r c ó l e . ^ d i r i g í a su pa-
E l buen humor y la a l e g r í a . ^ vt,>rne8- 0braDla- 61-c r i t c a . t j  r  l   
la paz en los ma t r imonios p rov ienen j 
del arte de agradar, m i s i ó n eterna ¡ 
de la mujer , cumpl ida c o n j ú b i l o cuan - | 
d o la salud es perfecta . A l entrar e n ' P A V Í I Q Y 
a ñ o s , la Hidramel ine mant iene l a s a - ! | | f \ ¡ j j | J / | 
l u d loca l . T o m e u n frasco y usted ¡ 
misma r e c o m e n d a r á d e s p u é s nues t ra 
p r e p a r a c i ó n . 
DOCTOR CASZ&ERA 
MEDICO C I R U J A N O 
SAN !• AZARO 268. A-1846 
E x á m e n e s comple-
tos del tubo 
digestivo 
E x á m e n e s renales 
y pulmonares 
CORRIENTES E L E C T R I C A S DE 
TODAS CLASES 
C6181 a l t 15 d f 
d re cuando v i v í a . 
A p a r t a d o en u n r i n c ó n y solo en 
u n a mesa e s t á u n h o m b r e j o v e n de 
b igotes enhies tos , a lo ka i se r , l eyen -
do u n p e r i ó d i c o . Mas t a rde d e b í a 
i n t i m a r con é l . 
E r a de l a d i r e c t i v a de l P a r t i d o 
Socia l i s ta de Bada joz y es taba des-
t e r r a d o e n a q u e l l u g a r p o r de l i t o s 
p o l í t i c o s . Es taba ens imi smado en l a 
l e c t u r a . 
E l cabo de l a G u a r d i a C i v i l que 
F A B R I C A B E M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S . A . 
S A N F E L I P E , N ú m . 1 . C A B L E " H I D R A U L I C A . " T e l . 1 - 1 0 3 3 
A r u e g o d e v a r i o s p r o p i e l a r i o s p e r j u d i c a d o s r e c i e n t e m e n t e , p o n e m o s e n c o n o c i -
m i e n t o d e l o s c o n s u m i d o r e s d e m o s a i c o s , q u e y a s e r e c i b e n l o s c e m e n t o s d e F r a n c i a q u e 
s o n l o s ó r n e o s q u e s i r v e n p a r a e s t a i n d i í s t r i a ; y q u e e s t a F á b r i c a , a l i g u a l q u e l a s m e j o -
r e s d e B a r c e l o n a , v e n d e s u s p r o d u c t o s d e s p u é s d e c u a t r o m e s e s d e f a b r i c a d o s . 
e n t r ó en el casino, s e l l e g ó a s a l u -
dar a l socia l i s ta des te r rado y los v i 
conversa r amab lemen te . N o se p o r 
q u é este h o m b r e me c a y ó s i m p á t i -
co en el m o m e n t o . 
A q u e l d í a er ayo el c en t ro n a -
t u r a l de todas las m i r a d a s . A l g u n o 
me l l e g ó a p r e g u n t a r s o c a r r ó n » 
— ¿ Q u é t a l le parecen los sa lva -
jes c a p i t a l i n o s j u r d a n o s ? ¿ V e r d a d 
que encuen t r a us ted en noso t ros a l -
go r a r o de l res to de los e s p a ñ o l e s . 
— S i que e n c u e n t r o — l e d i j e — 
A d m i r o en ustedes que v i v e n como 
personas v e r d a d e r a m e n t e c i v i l i z a -
das, t a n le jos de l c en t ro donde se 
dice que e s t á l a c i v i l i z a c i ó n . E n 
o t ros pueblos m á s grandes q ü e este 
i v i o t r a s cosas mas r a ras y m?,s v i e -
¡ j a s que has ta las que a h o r a he v i s -
to a q u í . 
H e j u g a d o unas manos de t r e s i -
j l l o con c a s a r e ñ o s netos . Me h a n 
j d a d o c o d i l l o y bolas a c o n t e n t o . Y o 
¡ m e a legro a u n q u e h a y a , p e r d i d o . 
Es te , e l puego que se l l a m a en E s -
p a ñ a " m á s c a b a l l e r o " , j u e g o l i g e r o , 
, b o n i t o , a r i s t o c r á t i c o y m u y d i f í c i l . 
No son t a n b r u t o s los h u r d a n o s ! 
Sa l imos de l casino y m i a m i g o y 
yo vamos a u n c a f é . Sub imos a l se-
I g u n d o piso y en u n a ancha b a l c o -
Inada nos hemos sentado pa ra sabo-
r e a r con delentes unas bo te l l a s de 
¡ c e r v e z a de l " A g u i l a " m a d r i l e ñ a , 
que aunque no t i ene h i e lo t i ene u n 
del ic ioso frescor , de l a bodega sub-
t e r r á n e a . E n f r en t e de noso t ros pa-
sean - las moc i t a s de l pueb lo , ba jo 
los anchos sopor ta les . L o s mozos 
jen g rupos de t res o c u a t r o o a c o m -
p a ñ a n d o a las muchachas , t a i j i b i é n 
|pasean. R i e n todos ; h a y a l e g r í a en 
el a m b i e n t e . 
i E n u n m o m e n t o se h a n d ispersa-
jdo los g rupos de muchachas y m u -
I hachos. M e e x p l i c a n . V a n a b a i l a r 
'en u n a exp lanada , a las afueras d e l 
¡ p u e b l o . 
Tengo c u r i o s i d a d p o r ve r e l b a i -
j l e j u r d a n o . 
j M i a m i g o y y o vamos donde b a i -
l a n los j ó v e n e s del pueb lo . 
! U n v i e j o a l son de t a m b o r i l y 
g a i t a toca u n va l s m o d e r n o , que es-
tos mozos y mozas casi e s t ropean 
t an to como e l m ú s i c o . Nad ie s igue 
el r i t m o de l a m ú s i c a . E l tocador da 
g i ros a su g a i t a de su p r o p i a cose-
ch, s i n atenerse a l a v e r d a d e r a m ú -
's ica de este va l s . 
| M á s t a rde la ga i ta y e l t a m b o r 
m o d u l a n u n a charada dulce y m e -
l a n c ó l i c a , m ú s i c a c h a r r a t r i s t e , que 
,los j ó v e n e s b o r d a n con los p i e s ' ¡ q u í 
¡si e s t á n b i e n ! B a i l a n m o d u l a n d o fas 
¡ n o t a s de l a g a i t a y e l t a m b o r . Es 
el m i s m o ba i le que b a i l a n en las 
, aldeas sa lman t inas . 
L u e g o que t e r m i n a este ba i le los 
mozos p i d e n p a l me t ean d o u n paso-
.doblee, 
Y l a g a i t a y e l t a m b o r a t acan el 
| — ¡ G a l l i t o , G a l l i t o ! 
¡ a i r e f l a m e n c o y t o r e r o , s i p que yo 
j l e vea la g rac ia de lo que es e l pa-
¡Bodoble . ¡ Q u é m a l b a i l a n estos a l -
' deanos, los " a g a r r a o s " , como e l los 
d icen! 
N o se h i zo l a ga i t a s ino pa ra t o -
ca r l a m ú s i c a i ngenua de la' t i e r r a , 
m ú s l c ade compos i to res que no es-
c r i b e n sus notas en el p e n t á g r a m a , 
s ino que las dan a l a j re como t r i -
hos de p á j a r o s o c o m o l l o r o s de 
f r o n d a , t r i s t e , m e l a n c ó l i c o s , t o n a -
das de l a t i e r r a que t i e n e n su sa-
bor m o n t a r a z . 
j A l toque de l A n g e l u s , l a g a i t a 
1 ataca el " f a n d a n g o " t í p i c o y t e r m l -
Pero l a r e c e p c i ó n especial h a s i -
do l a t r i b u t a d a a l B a t a l l ó n de B o r -
b ó n . 
Es te cuerpo e s t á compues to en 
su m a y o r í a de h i j o s de l a P r o v i n -
cia , ya de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s , ya 
de h u m i l d e s obre ros . 
E n t r e los p r i m e r o s f i g u r a b a n , u n 
soldado h e r m a n o de l A l c a l d e , o t r o 
de l P re s iden t e de l a D i p u t a c i ó n , 
o t r o de l V ice de l a C o m i s i ó n P r o -
v i n c i a l y o t r o d e l Sec re ta r io M u -
n i c i p a l . 
A las siete de l a m a ñ a n a estaba 
el m u e l l e t a n r e l l e n o de personas 
que se h a c í a d i f í c i l dar u n paso. 
A c u d i e r o n todas las a u t o r i d a d e s 
y las t r opas de l a g u a r n i c i ó n , con 
sus m ú s i c a s , a los que h a b í a que 
ag rega r l a M u n i c i p a l , y l a de los 
Salesianos. 
Anonas e n t r ó en, l a b a h í a e l v a -
j po r " P u j o l " c o m e n z a r o n los v ivas . 
A l a t r a c a r a l M u e l l e , antes de que 
pusiesen las escalas, m u c h o s i m p a -
cientes a s a l t a r o n e l buque . 
L a G u a r d i a C i v i l no p u d o soste-
ner e l c o r d ó n y e l p ú b l i c o se a c e r c ó 
a los exped i c iona r io s . 
; ¡ Q u é hermosas escenas se v i e -
; r o n ! 
Unos v i e j ec i to s a b r a z a b a n a su j 
! h i j o , m i e n t r a s el m i s m o C o r o n e l de l \ 
R e g i m i e n t o , t o m ó el mansa r y ex-
c l a m ó : 
— A n d a , abraza a tus padres y , | 
pa r a que puedas a p r e t a r de veras , 
yo te g u a r d a r é el f u s i l a f i n de q u i -
t a r t e es torbos. 
A u n soldado l o l l e v a b a n en v o -
landas sus pa r i en te s y amigos . 
O t r o p e r d i ó el sombre ro y no l o 
pudo e n c o n t r a r en buen r a t o . 
Risas y a l e g r í a s , g r i t o s y excla- I 
; maciones c a r i ñ o s a s , aplausos y v i -
jvas , todo a l l í se a m a l g a m a b a , ex-
| presando el j ú b i l o de los que r e c i -
I b í a n v i v o s a sus deudos y a sus 
i amigos , cuando h a b í a n t e n i d o m i e -
do de no v o l v e r l o s a v e r m á s . 
u n a cama se e n c o n t r ó u n c a d á v e r 
c a rbon izado y cerca u n he rmoso 
c r u c i f i j o de m e t a l . 
Se supone que este c a d á v e r per-
tenece a l a pobre m u j e r , que, s e g ú n 
v i e r o n va r i a s personas desde l a A l -
cazaba, no se a t r e v i ó a t i r a r s e p o r 
l a ven tana , d e s c o l g ó u n c r i c i f i j o y 
a b r a z á n d o l o c o n t r a su pecho, se 
a r r o j ó en l a cama a esperar l a m u e r -
te, h u n d i é n d o s e sobre e l l a el techo 
en f o r m a que c r u z á n d o s e dos m a -
deros, d u r a n t e m u c h o t i e m p o , f o r -
m a r o n u n a especie de dosel sobre la 
m u e r t a . 
R e s u l t a r a r o , que es tando d o b l a -
dos y hechos pedazos, las masas i n -
f o r m e s , po r efectos de l ca lo r e leva-
d í s i m o , los d e m á s obje tos de m e t a l , 
el c r u c i f i j o h a l l a d o se en cu en t r a 
en t e ro , conservando hasta la pe-
q u e ñ a p laca de l Y u r i s i n e l me ñ o r 
d e t e r i o r o . 
F u é encon t r ado p o r e l cabo de 
B o m b e r o s A n t o n i o F r u t o s y este l o 
ha r ega lado a l Museo d6 u n cono-
c ido e sc r i to r . 
De l a A d u a n a solo h a n p o d i d o 
u t i l i z a r s e a lgunas hab i t ac iones de 
l a p l a n t a ba ja . L o s o t r o s t res pisos 
h a n quedado des t ru idos . 
cho que s u p e r ó a l e n t i e r m ^ 
se l i t o . 0 ^ Jo. 
E n los balcones de la cali 
F e r i a se v e í a n colgaduras tÍ! ^ ' ^ 
no pocos de el los re t ra tos d!»i ^ 
g r a d o d i e s t ro . 1 ̂ aio. 
Desde u n b a l c ó n , u n grUDo fl 
l i a s sev i l l anas , a r r o j ó rosas v ^6, 
les sobre el f é r e t r o , que e / 
duc ido a h o m b r o s por t o r e r o ^ ^ 
el p i n t o r R u a n o L l o p i s . 8 y 
L a c o m i t i v a t a r d ó mas ñ 
horas en l l e g a r a l Cemento ^ 
San F e r n a n d o . eri(> í . 
L o s l ab rado res sevillanos 
¡ los de casi toda A n d a l u c í a , sé ^ 
j t r a n c o n t r a r i a d o s por la ' fait'1'1^ 
lloví. 
agua . 
N i en A b r i l n i en Mayo ha 
do y e s t á l a t i e r r a seca, por t 
en l a é p o c a en que m á s se n J^0 ' 
l a h u m e d a d . ; 
E l t r i g o y l a cebada han 
do poco y los o l ivos que 
l l enos de t r a m a y o f r e c í a n una"1^11 
socecha de aceite, van perdien/1*5 
f r u t o que se cae seco. 
A los veneros le v á t ambié 
t a n d o e l agua . 
M a l ve r ano se espera. 
-n tal. 
S E V I L L A . — E l e n t i e r r o de V a r e l l -
t o . — P a l t a de agua . 
L o s t o r e ros e s t á n de m a l a suer-
te . 
j L a s cogidas se suceden y a l g u -
¡ n a s de t a n t a I m p o r t a n c i a como l a 
¡ d e G r a n e r o en M a d r i d y V a r e l l t o 
en S e v i l l a . 
L a m u e r t e de é s t e ha o c u r r i d o 
(Cuando ya se le c r e í a sa lvado. SI 
c a d á v e r se c o l o c ó en u n a de las 
; hab i t ac iones de l a casa, d e n t r o de 
u n a u r n a de c r i s t a l . 
Centenares de coronas f u e r o n en -
I v iadas , sobresa l iendo las de l C l u b 
T a u r i n o Sev i l l ano , l a de A lgabe f io , 
l a de R o m u a l d o B l a n c o y l a d e l 
C l u b B e l m e n t e . 
E l e n t i e r r o f u é de t o d o l u z o , s i n 
economiza r nada y a c u d i ó t a n t a 
gen te que a l g ú n p e r i ó d i c o ha d i -
C O R D O V A 
J o s é G a r r i d o D í a z trabajaba 
l a m i n a l l a m a d a del Soldado UT^ 
no de C ó r d o b a . ' m ' 
L l e g ó a l l avadero de mineral 
c o n d u c i r unos objetos y tropezó «0 
1 u n cable de l a c o n d u c c i ó n de \1 
e l é c t r i c a . 
E n e l I n s t a n t e q u e d ó muerto 
E r a u n o b r e r o honrado y ^ 
Woso. 
Su m u e r t e h a sido m u y sentida, 
H U E L V A 
E n h o n o r de u n sabio 
E n H u e l v a se h a n celebrado at 
tos de c u l t u r a en honor del eml. 
nen te sabio R a m ó n y Cajal, jubila-
do como c a t e d r á t i c o . 
E l conce ja r s e ñ o r Domínguez Na. 
v a r r o p ropuso que a l a calle de fc. 
f r a se l e d i e r a el nombre del iltu. 
t r e h o m b r e de ciencia. 
A l a vez se a c o r d ó crear en su 
h o n o r u n p r e m i o permanente, qní 
se d a r í a todos los a ñ o s a l niño mái 
ap l i cado de las Escuelas Nacioik 
les. 
i C u a n t o en h o n o r de R a m ó n 7 Cv 
A los soldados de B o r b ó n y a los 1 
' H ú s a r e s de l a Pr incesa , que l l e g a - I 
r o n poco d e s p u é s , les o b s e q u i ó l a 
!/Ciudad con u n desayuno, c o l o c á n d o -
'se las mesas en e l Paseo de l Pa r -
ique . A l a o f i c i a l i d a d se le s i r v i ó u n 
| l u n c h , por los concejales , en l a Sa-
¡ l a C a p i t u l a r . A s i s t i ó el G e n e r a l Ca-
!banel las , ese mode lo de m i l i t a r e s 
' v a l i en t e s . 
] Las damas m a l a g u e ñ a s , especial-
men te las que os t en taban las meda -
l las de l a Cruz R o j a , coope ra ron a l 
acto y a l f r en te de las m i smas l a 
M a r q u e s a de U r q u i j o y Montea l to , . , 
¡ C o n d e s a de V i l l a p a d i e r n a y s e ñ o -
Iras de C o m b e t y A l b e r t . 
' L a s ac lamaciones no cesaban. 
Los soldados o y e r o n d e s p u é s u n a 
i M i s a de C a m p a ñ a , que o f i c i ó e l se-
; ñ o r Dean, as i s t iendo a su l ado e l 
s e ñ o r Obispo. 
Se i n s t a l ó e l a l t a r en l a escal ina-
i t a de l A y u n t a m i e n t o y e n f r e n t e los 
'Gobe rnado re s C i v i l y M i l i t a r , A l -
i c a í d o , Generales , D i p u t a d o s y Sena-
' dores. 
¡ E l m o m e n t o de a lza r , a l d o b l a r 
todos las r o d i l l a s , toca r las ban-
das de m ú s i c a la M a r c h a R e a l y ele-
' v a r e l sacerdote l a h o s t i a consa-
grada , f u é s o l e m n í s i m o . 
E l acto t e r m i n ó con e l desf i le de l 
R e g i m i e n t o , e l de A l a v a , A r t i l l e r í a , 
G u a r d i a C i v i l , C a b a l l e r í a y E x p l o -
radores , po r l a A v e n i d a de Crooke , ' 
ca l le de L a r i o s y Plaza de l a Cons-
t i t u c i ó n . 
1 Con d i f i c u l t a d p o d í a n pasar los 
j soldados, en t r e aque l l a s f i l a s de 
personas, que, pa ra dar les la b i e n -
v e n i d a se i b a n es t rechando mas y 
m á s . 
Dos d í a s d e s p u é s h u b o en l a Ca-
t e d r a l exequias so lemnes p o r los sol 
dados m u e r t o s , as i s t iendo l a t r o p a 
f ranca de se rv ic io . 
O P E R A " 
D e s p u é s d e s u B a l a n c e 
h a a b i e r t o s u s p u e r t a s c o n u n a e n o r m e r e b a j a « 
t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S , 
V I S I T E N N O S Y A P R E C I A R A N Q U E E S M U C H A 
V E R D A D C U A N T O D E C I M O S , 
O R G A N D I L I S O Y B O R D A D O 
M u y r e b a j a d o 
) R G A N D I l iso, f i n o , en todos colores, a 5 0 centavos. 
O R G A N D I b o r d a d o , l indos d ibujos y colores, a $1^ )0 , $1.25, $I.5Ü, 
$1.75 y $2 .00 . 
O R G A N D I forma g u a r n i c i ó n , a $1.75. $ 2 . 0 0 y $2 .2? . 
O R G A N D I de cuadros , m u y f i n o , a 9 0 centavos y $1 .00. 
R O P A D E C A M A 
R e b a j a i n c o n m e n s u r a b l e 
C O L C H O N E T A S cameras, grandes, a $ 3 . 0 0 , $^ .50 y $4.00. 
C O L C H O N E S C A M E R O S , f inos , a $9 .00 , y $1)2.00. 
J U E G O D E C O L C H O N , con relleno de f lo r seda, y forro de cotm, 
a $30 .00 . 
S A B A N A S medio cameras, a 65 , 75 v 8 0 centavos. . 
S A B A N A S cameras de ca l i d a d extra, a $7 .50 y $8 .00 la media do-
cena. 
F U N D A S para almohadas, a $2 .00 , $2 .50 y $3 .00 la media docena. 
F U N D A S para coj ines , a 8 0 centavos, $1 .00 y $1.25 cada una. -
M A N T E L de 614, m u y b i e n hecho, a $1.25 y $1 .50 . 
M A N T E L D E 814, clase super ior , a $2 .00 . 
J U E G O de m a n t e l e r í a , 6 cubiertos, a $ 3 . 5 0 y $4 .00 . 
A L E M A N I S C O para manteles, por varas, a 5 0 , 60 y 75 centavos. 
E l T e n i e n t e de Regu la res d o n Je- | 
s ú s V i d a l G ó m e z , v i n o en l a ú l t i -
m a e x p e d i c i ó n de he r idos , con u n 
balazo que le a t ravesaba e l cue l lo . 
Se le e n c a m ó en el H o s p i t a l C i - ' . 
v i l y a l d í a s igu ien te m u r i ó . 
E r a el s o s t é n de su f a m i l i a y p o r 
a y u d a r a su ancana m a d r e p i d i ó el j 
t r a s l ado a los r e g u l a r e s de M e l i l l a , 
pues a s í era m a y o r el sue ldo . 
E n e l m o m e n t o de s a l i r el en t ie - ( 
r r o , ' l l egaba del t r e n u n a h e r m a n a 1 
suya, que le c r e í a h e r i d o leve. 
L a i m p r e s i ó n fué h o r r i b l e a l en-
te ra rse que era de su h e r m a n o el 
c a d á v e r que e n v u e l t o en l a bande-
ra e s p a ñ o l a sacaban d e l H o s p i t a l . 
P r e s i d i ó e l sepelio e l Gobe rnado r 
M i l i t a r . . 
C A M I S A S D E V I C H Y finas, a $1.00, $1.25 y $1 .50 . 
C A M I S A S D E V I C H Y f r a n c é s , a $2 .00 . $2.25 y $2 .50 . 
C A i M I S A S D E S E D A superior, a $4 .50 y $7 .00 . 
C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I L L O S , tela B . V . D , a 50 centavos. 
C A L Z O N C I L L O S D E C R E A inglesa, a $1 .00 y $1 .25 . 
C A L Z O N C I L L O S D E C R E A catalana, a $1 .00 y $1.25. 
P A Y A M A S D E V I C H Y , a $ 2 . 7 5 , $3,75 y $4.00 el juego. 
P A Ñ U E L O S D E H I L O blancos a $ 3 . 0 0 docena. 
L I G A S D E P R I M E R A , a 2 5 cen tavos par . 
í P o r f i n se t e r m i n ó e l desescom-
,b ro de l a A d u a n a , e n c o n t r á n d o s e 
¡ r e s t o s humanos hasta los ú l t i m o s 
, d í a s . 
' E n t r e los pedazos de h i e r r o de 
E n V e s t i d o s y R o p a I n t e r i o r d e S e ñ o r a y R o p a ^ 
N i ñ o , a s í c o m o e n S e d e r í a , C i n t a s , P e r f u m e r í a J 
E n c a j e s , h e m o s h e c h o u n a v e r d a d e r a g r a n r e b a j a ^ 
¡ E s t a e s l a o c a s i ó n d e c o m p r a r c o n p o c o 
c u a n t o n e c e s i t e t o d a l a f a m i l i a ! 
na el b a i l e d i s p e r s á n d o s e l a Juven-
t u d en .todas d i recc iones , h a b l á n d o -
se los novios a m a r t e l a d o s . . . 
Desde esta h o r a la ' r e j a de la 
m u c h a c h a s e r á donde t e r m i n e n de 
"pe la r la pava" este d o m i n g o . 
Y a es de noche. 
N o ha sido t a n m a l o e l p r i m e r 
d í a de m i v l r j u r d a n o . 
Anas t a s io P r i e t o Sanz. 
L A O P E R A 
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j a l 
co. 
se haga ha de p a r e c e m o s po-
Aoa veces.—Lrlegada de l a 
0 ^ E r o p ^ t r i z . - - B l I n f a n t e D o n 
Al fonso de Or leans . 
vMnrla.no A r r a b a l es u n je reza-
T e T a X e de frescos, d igno su-
^ Í p los popu la res p r o t a g o n i s -
tas de las obras de G a r c í a A l v a r e z 
y ^ ^ l ^ t ó y c o n t r a j o m a t r i m o -
• f e o n ^ a be l l a m u c h a c h a de l a 
tuvo u n h i j o . 
a L í r e s ó a J e r é z s in su esposa. 
J haber t en ido con e l l a disgustos 
P d e d i c ó a l a v e n t a de obje tos 
7 J r l o s 7 an t iguos , es tableciendo u n 
US £ n n en la ca l le de L e t r a d o s . 
^ V - ó 1 0 ^ m u j e r que le g u s t é y 
f a l l f i c a n d o documentos v o l v i ó a 
c a p e r T l a no t i c i a l l e g ó a oidos de 
L B r imera esposa, que no r e s i g n á n -
Ia f a tener c o m p a ñ e r a , d e n u n c i ó 
^ b i g a m i a ' ; t u r b ó l a l u n a de m i e l 
^ E S ' l f B i d o cap tu rado y espera 
el f a l lo del proceso. 
E n C á d i z e x i s t í a g r a n c u r i o s i d a d 
por conocer a l a E x - B m p e c a t r l z Z l -
t a y a s í no es r a r o que a l v e r l a des-
embarca r a c u d i e r a n muchas perso-
nas. 
T r a e a d e m á s de sus h i j o s t r e i n t a 
personas de s é q u i t o . 
Es una m u j e r m u y ag radab le y 
es tuvo m u y a t en t a con los m a r i n o s 
y las au to r idades . / 
N o r e s u l t a c i e r t a l a h i s t o r i a de 
pobreza y abandono que los p e r i ó -
dicos de P a r í s r e l a t a r o n . 
Desde l uego t i e i l e acordado f i j a r 
en E s p a ñ a su r e s idenv ia , ocupando 
p o r a h o r a e l Pa lac io R e a l de l Par-
do. 
V i a j a n d o de r i g u r o s o I n c ó g n i t o , 
se ha p resen tado en San L ú c a r de 
B a r r a m e d a e l I n f a n t e D o n A l f o n s o 
de Or leans . 
L e a c o m p a ñ a b a su abogado y las 
personas de su s e r v i d u m b r e . 
Se p r e s e n t ó an t e e l Juez s o l i c i -
t a n d o l a p o s e s i ó n de los bienes que 
h a n estado en l i t i g t i o , Ahecho de l 
c u a l se o c u p ó l a prensa europea . 
E l Juez l e ha dado p o s e s i ó n del 
c auda l que p e r t e n e c í a a su padre 
D o n A n t o n i o de Or leans . 
E l I n f a n t e s a l d r á en b reve pa ra 
F r a n c i a . 
N a r c i s o D í a z de Escova r . 
M á l a g a , 25 m a y o 1922 . 
C O N F E R E N C I A S O B R E 
" L A M O R A L E N E L T E A T 
^navente e s t u d i ó especia lmente en 
e l t e a t r o de l s i g l o X V I I . 
L a f a l t a de a m o r a l a v e r d a d p u r a , 
i n ú t i l ; la f a l t a de d e s i n t e r é s idfe'alis-
t a , es e l o r i g e n de las c a t á s t r o f e s y 
de las c a í d a s . t an to e n los pueblos 
como en los i n d i v i d u o s . 
C o n s i d e r ó que e l t e a t r o no m o d i -
f i c a los s e n t i m i e n t o s n i las ideag de 
u n p ú b l i c o o de u n p a í s . E l p ú b l i c o 
s i e m p r e f u é a ve r lo que le gus taba 
ver , , s i empre a p l a u d i ó lo que se ave-
n í a a sus gustos y a sus ideas. S i em-
pre r e h u y ó e l t e a t r o que no c o i n c i -
d í a con su i d e a l bueno o ma lo . A s í , 
e l t e a t r o ha de cons iderarse no co-
mo u n med io de m o r a l i z a r , s ino co-
m o u n campo de o b s e r v a c i ó n p a r a 
p u l s a r l a m o r a l y e l e s p í r i t u de u n 
pueb lo . Se r e f i r i ó , p a r a p r o b a r l o , a 
antecedentes h i s t ó r i c o s de l m u n d o 
a n t i g u o y de l a E d a d M e d i a . 
E n l a ú l t i m a p a r t e de su confe -
renc ia , d e s p u é s de ca rac t e r i za r las 
t r a n s f o r m a c i o n e s suf r idas en el es-
p í r i t u de l p ú b l i c o m o d e r n o , B e n a -
ven te c o n s i d e r ó e l v a l o r que ha de 
as ignarse a u n a i n f l u e n c i a m o r a i L 
zadora , a lo que cada u n o puede h a -
cer en b i e n de los o t ros y en e l sen-
t i d o de u n a m e j o r a socia l . E s t u d i ó 
esta i dea desde u n p u n t o de v i s t a 
f i l o s ó f i c o p r o f u n d o y t en iendo e n 
cuen ta l a m i s e r i a de l a c o n d i c i ó n h u -
m a n a Contra l a f a t a l i d a d i n c o n t r a s -
table que parece encadenar el a lbe-
d r í o h u m a n o c o n l a t e r r i b l e t r a g i c i -
dad de la frase "es taba e sc r i to" . Pe . 
ro r e c o r d ó l a be l l a frase de S é n e c a , 
de que el h o m b r e es socio de D i o s 
y s e ñ a l ó l a p o s i b i l i d a d conso ladora 
de que l a v o l u n t a d , l a v o l u n t a d que 
crea , pueda t ene r una i n f l u e n c i a s i g -
B E N A V E N T E E N B U E N O S A I R E S 
n o N S T O E R A C I O N E S D E L I L U S T R E A C T O R A C E R C A D E L A V E R -
^ 8 1 1 , 1 D A D , L A V I D A Y E L A R T E . 
t p Prensa de Buenos A i r e s , r e -c i l i ab les y con el confuso e i n c e s a n - . 
n l f i c a t i v a , p r o f u n d a , cuya i m p o r t a n -
cia es i n v i s i b l e p a r a n u e s t r o s ojos. 
E s t a b l e c i ó u n a c o r r e l a c i ó n en t r e 
esta esperanza y l a e v o l u c i ó n de l a 
idea de Dios , idea de j u s t i c i a antes, 
y d e s p u é s idea t a m b i é n de a m o r . 
Pit-v** dudarse de r-ue Dios se h izo 
h o m b r e , pero cuando se lee en e l 
L A C A S A L A R I N 
O B R A S C L A S I C A S D E A U T O -
R E S E S P A Ñ O L E S l 
E v a n g e l i o la frase s u b l i m e : " ¡ D i o s 
m í o . D ios m í o , p o r q u é m e has aban-
d o n a d o ! " , exha lada p o r e l h o m b r e 
como u n g r i t o que e n c i e r r a p o r los pa 
d e c i m i e n t ó s y e l d o l o r de las c r i a t u -
ras Y su a s p i r a c i ó n Idea l , no puede 
dudarse que e l h o m b r e se hizo Dios . 
E l a m o r es l a f i l o s o f í a , l a v e r d a d i n -
v i s i b l e ; e l a m o r nos l l e v a a l i d e a l 
s o b r e h u m a n o : l a bel leza, l a paz. 
¿ Q u é i m p o r t a l a t a r d a n z a de s ig los , 
s i e l e s p í r i t u a m a n e c e r á p a r a l a 
e t e rn idad? 
A l t e r m i n a r e l s e ñ o r Benaven te su 
confe renc ia f u é p r e m i a d o con u n a 
l a r g a o v a c i ó n . 
F u e r a g r a n o s 
En verano salen granos, gojondrlnos, 
diviesos y - o t r a s erupciones. Todas se • 
curan pronto y bien con U n g ü e n t o Mo- ; 
nesia, que se vende en las boticas y en 
todas las casas debe haber. U n g ü e n t o 
Monesia, cura t a m b i é n . sietecueros, 
u ñ e r o s , quemaduras, y otros males pe-
q u e ñ o s . Tener en casa una caja de U n - : 
g ü e n t o Monesia. es barata . Todos los 
d ías se necesita. 
a l t . 4 d-10 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l o g l e s a 
T h e S L o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p m j 
T h e P a d í í c S t e m N a v i g a t i o a 
. x . T n p t a d a a M a d r i d , da cuenta de l te comba te de los seres, parece 
C l t n é x i t t obfenido por nues t ro t a r l a esperanza de u n a í i n a l i d a d 
K r e c ^ p a S a d o n ' j a c i n t o Be-j serena y nob l e pa ra l a ex is tenc ia , 
^ p n t e en la p r i m e r a c o n f e r e n c i a ' P o r eso se h a b í a hecho a q u e l l a frase 
a u l d ió en el t ea t ro de l a A v e n i d a ! v u l g a r : " l a l u c h a p o r l a ex i s t enc i a . " 
donde ¿ c t ú a bajo su d i r e c c i ó n , l a Pero—se p r e g u n t ó e l confe ren-
¿ o m p a ñ í a de L o l a Menbr ives y R u c i a n t e — , ¿ p o r que ^ d^c i r l a u -
' c h a pa ra l a e x i s t e n c i a ? " Acaso las cardo Puga. guer ras se hacen en l a H u m a n i d a d 
E L DONADO H A B L A D O R . V i -
da y aventuras de. Alonso, 
mozo de muchos amos, com-
puesta por el doctor Gerón i -
mo de A l c a l á Yáñez y R l -
vera. U n tomo encuadernado 
TRABAJOS D E P B R S I L E S Y 
S E G I S M U N D A H i s t o r i a sep_ 
lentr ional , por Migue l de 
Cervantes Saavedra. Un tomo 
encuadernado. 
P R E C I O S M O D I C O S 
C o n d u c c i ó n a todas p a r t e s , 
A e g e l e s p 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
C o m p a o f 
$ 1 . 5 0 C S S T i « I t 7 d - l f 
P K O Z X K A S BAUCDAS 
P A S A OORXTSA, SAXTOASTBEB, XJk 
P A I i l C E V SUCVtBBPOOXi 
Vapor "ORCOMA" el 12 de Julio. 
Vapor "O R I A N A " el 81 de Jul io . 
Vapor " O R I T A " el 23 de Aposto. 
Vapor "ORTEGA" el 11 de Septlembra. 
Para COLON, puertos de P E R U y 
de C H I L E y por el Fe r roca r r i l Trasan-
dino a Buenos A i r e a 
Vapor • ' O R I T A " el 9 de Jul io. 
Vapor " B B R O " el 17 de Jul io . 
B I i T A F O » " O K O O U A " sale I " ! J A M E N T E E t 15IA 12 A L A S 4 D E J,A 
TAJKDE. Este buque r e ú n e Inmejorables condiciones para el acomodo de los 
pasajeros de tercera, s i r v i é n d o l e s abundante comida a l a e spaño la , con v in í 
t i n to y pan fresco a d i sc rec ión . 
Servicio quincenal de New Y o r k a Europa por loa lujosos y r á p i d o s vapo-
res de esta C o m p a ñ í a . 
Servicios reculares con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, Ecuadou 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
Para m á s Informes, bus Agentes Generales, 
. S U S S A T T OOICPAJIXA i "W7^' 
Agento» Generales. ;] ¡y 
Lonja del Comercio 409 a l 14. T e l é f o n o s A-6540. A-7227 y A - 7 2 2 » , ^ f -1 
C5345 6 d 7 
N O C O M P R E 
I m i t a c i o n e s C a r a s 
H a b i é n d o l a s B a r a t a s 
C O L L A R E S 
I m i t a c i ó n P e r l a F i n a 
S E D E T A L L A N 
A 6 0 C t s s 
c o n b roche enchapado 12 K . 
A 4 0 C t s . 
c o n b r o c h e d o r a d o . 
D O R M I L O N A S 
I m i t a c i ó n P e r l a F i n a 
a 4 -0 c t s . p a r . 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 . 
ANUNCIO DE VADIA 
Sin igual para 
E L USO D I A R I O - B A R O 
7 P A R A N I Ñ O S 
J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
r r Haceegpuma abucduntamente. 
Deja la piel delicada, suave, sin 
manchas, firme, refrescada y per* 
, ̂  fumada. E» un jan&n. puro y andaép* 
r tico, agradable piara la pial ínflarnadao 
delicada. De venta en lea Farmacias. 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
e o ^ ^ r ^ e í e n a l 6 Z l x ^ l ™ ^ ^ - c e n a d a . * ^ T g g g g ^ ~ 
el teatro y que le t r i b u t ó frecuen-1 p a r a el ob je to de c o f l p r e u d e r , de Ú T a i _ t tonio encuadernado. . 
n v a o i ó n e s l conocer , de poder amar . > G A L / . t j b a . v i a j e AL. P A R N A -
E l tema de su conferencia e r a | T a l vez e l de3acuerdo e x i s t í a pa ra j ^ u y d I 0 b / e a s C e r ^ ¿ t a i c a s 8 a a v d e ! 
" L a m o r a l en e l t e a t r o ; " pero s e - i u n í m a i a c u e r ü o y las aesesperacio- dra. U n tom0t 
encuadernado. 
irún el extracto publ icado por "La^nesj hos t i l es con e l p r o p ó s i t o i gno - j o b r a s e s c o g i d a s de don 
» «nfinaa ai a l u d i ó a e l lo de rado de u n a c o m u n i ó n . ^ " n o ^ o ^ ^ n f L H e i J e ' 
Q u i z á s .desde lo a l t o , los comba- o B T ^ P O E T l c V s ^ d ^ o s r E s 8 -
tes a ^que se a r r o j a n los bandos pa - | proncoda. Un tomo encuader-
rezcan abrazos. w Í ^ ^ o t ' a * t ^ . * t * . 
D e S p u é 3 e l s e ñ o r Benaven te . a | H S R I ^ E ^ g ^ ^ l 1 ^ 
ESPAÑA, sacada de varios 
manuscritos y memorias a r á -
bigas, por el doctor J o s é A n -
tonio Conde. U n tomo encua-
dernado 
H I S T O R I A D E G R A N A D A , com 
prendiendo la de sus cuatro 
provincias: A lmer í a , J a é n , 
Granada y M á l a g a , desde re-
motos tiempos hasta nuestros) 
d ías , por don Migue l Lafuen-
te A l c á n t a r a . Dos tomos en-
cuadernados. 
N a c i ó n . " apenas si a l u d i ó a e l lo 
paso en una referencia h i s t ó r i c a s  
bre el t ea t ro de l a E d a d Med ia . 
Su conferencia c o n s i d e r ó ei sen-
t ido m o r a l del tea t ro , y m á s b ien del 
arte, de todo el ar te de i n v e n c i ó n q u i e n e l p ú b l i c o i n t e r r u m p í a con! 
•li teraria. Su pun to de v i s ta , f i losó- ; ovaciones, e n t r ó a d e m o s t r a r c ó m o j 
fico y p ro fundo . h i s t ó r i c o , soc ia l , ' e l a r te n u n c a p o d í a ser m o r a l n i an -
humano. te>ndió a comprender lo que t ieocia l . L i b r e s í , l i b r e c o m p i e t a m e n -
h a b í a bajo las fo rmas a r t í s t i c a s , c o - i t e . desl igado de t o d a a t a d u r a , por-
mo a s p i r a c i ó n y como verdad , o de- : que a s í sus obras t i e n e n m á s espa-
seo de verdad , o como creencia de c ío pa ra desplegarse be l l amen te , 
verdad. | E l a r t e s ó i o puede ser a n t i s o c i a l 
Y , desde luego, e s t a b l e c i ó l a r e í a - e n una -sociedad d i sue l t a . cuando los 
c ión que, a su j u i c i o , gua rdan el ar- delicados resor tes e s t á n ro tos , cuan - | 
tei y l a verdad , demost rando que el do todo va a l a d e g e n e r a c i ó n . Eu-j^BR-A-S ESCOGIDAS de don 
ar te se embellece m á s y l lega a la touceti el a r t i s t a ya no puede buscar moa"n^adeZrnadoSCh' Un tC' 
ve rdad cuando busca esta verdad con des in teresadamente la v e r d a d ; sus; e l B A C H I L L E R D É ' S A L A -
d e e i n t e r é s . .'ojos ya no q u i e r e n ve r la r e a l i d a d ! M A N C A o Aventuras de Don 
S e ñ a l ó , con u n a n á l i s i s acerado, t a l cua l es, n i le p reocupa conocer- j e i a b ' l o c o j u e l o 0 ^ ! : ! o i ^ 
Butü, preciso, la o p o s i c i ó n que hay l a . En toncee s i ais la en el e r r o r d e ¡ servador Nocturno. Dos nove-
entre l a verdad y las razones de u t i - su e g o í s m o sensual y r ehuye t o d o ela» por A. R. Le Sage, segui-
l idad y de conveniencia p r á c t i c a , y a m o t i v o de t r i s t eza , t oda "cvusa de do- r m ^ n E v : ^ L ^ B L O i ^ J U E " 
fuesen é s t a s razones d e . I n t e r é s so- l o r . L o que qu ie re es a i e g r í a . a l e - ¡ Novelas' de^la ou-a8vida tra^ 
cia l , colectivo o de i n t e r é s í n d i v í - g r í a ' a t o d a cos ta ; s i s t e m á t i c a m e n t e 1 ducidas a esta por L u i s Vé-
dual- i se desenvuelve en el goce de la men-1 c?faddeernG!íevara- U n tomo en_ 
Quien busca una verdad ú t i l , u n a ' t i r a y se p r o c u r a l a m a y o r s u m a p o - ' c o m e d i a s de' Doii Le'andr^ 
verdad que no le hiera, que no le s ible de p lacer . U n o p t i m i s m o a t oda F e r n á n d e z de Mpra t ín , con 
per turbe, que no le haga d a ñ o , n o ' c o s t a cubre l a r e a l i d a d con u n velo 
la e n c o n t r a r á nunca. Se i m a g i n a r á 1 impene t r ab l e s . É s t e desenfreno, esta 
haberla encontrado, mise rab lemente , a l e g r í a r e B u l t a n ant i soc ia les y amo- , 








mim mmu d e u f e 
U N I C A U E G I T I M A 
I m p o r i a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
I é 9 4 . - 0 b r a p í a , í 8 . - H a í ) a o a 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E S U N A A M E N A Z A 
u 1 
F N O n o s e p u e d e 
s e n t i r b i e n s i n o h a y 
u n m o v i m i e n t o 
l i b r e <Ie l o s i n t e s t i n o s 
c a d a d í a . U s t e d n o 
p u e d e g o z a r d e b u e n 
a p e t i t o , b u e n a s a l u d y 
f e l i c i d a d s i s u e s t ó m a g o 
e s t á d e s a r r e g l a d o * 
L a s P i l d o r a s A n t i b i -
l i o s a s d e D o a n s o n u n 
l a x a t i v o s e g u r o , s u a v e y 
ehcazc P a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o , b i l i o s i d a d , m a l e s t a r d e 
c a b e z a , gases , m a l a l i e n t o , l e n g u a s u c i a y l a m a y o r p a r t e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s q u e r e s u l t a n d e d e s ó r d e n e s e s t o m a -
ca les , l a s P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s d e D o a n se h a n u s a d o c o n 
é x i t o p o r m u c h o s a ñ o s . U n a d o s i s d e P i l d o r a s A n t i b i l i o - , 
f * 8 P o a n b e b i e r a t o m a r s e s i e m p r e e n l a n o c h e , s i n o 
h a h a b i d o j x n a a c c i ó n l i b r e d e l o s i n t e s t i n o s d u r e r n t e » e l 
d í a « 
P I L D O R A S A N T I B I L Í O S A S D E D O A N 
D e V e n t a E n Todas Las B o t i c a s 
el prólogo y las Noticias de 
la r / u l Academia de la H i s -
toria. Un tomo encuader-
« n a d o . 
L a e n c o n t r a r á , en cambio, el idea- i n i e c t u a l y a r t í s t i c a 
l ista, el que la b u s c ó s i n cons idera r 
la propia conveniencia, el desinte-
GAR y DOÑA I S A B E L D E 
SOLIS, por Don Francisco 
M a r t í n e z de l a Rosa. 1 tomo 
encuadernado. 
Benaven te t r a z ó u n cuadro i m p r e -
- s ionan te de u n a sociedad que t r a e , , 
resado: noraue pes rnnrHmrtn i - , i j , j •, . , , , TESORO DE N O V E L I S T A S ES-
verdad nnp Jn t ¿ con<llclón de l a los s ignos de l a decadencia y de l a ; p a ñ o l e s A N T I G U O S Y MO 
vciucia, que eua no sir\»a para nada, d i s o l u c i ó n , en u n a ceguera de toda ! DERNOS. on una int roduc-




entienden del t e r r ena l e g o í s m o y l le -
gan a ella. 
Todos la buscan ú t i l , confo rme a 
bus deseos, y hasta al a r te y a l a 
belleza les piden insensa tamente que 
sean ú t i l e s , s in comprender que l a 
r azón de u t i l i d a d es u n deseo de 
mentiras agradables. 
^ l a ? t e ó d e s P u é s l a duda de s í l a 
verdad es siempre m o r a l , y d i j o que 
^ ™oral a que t iende el a r t e no 
Puede ser de c a r á c t e r r e l ig ioso , y 
este caso es una m o r a l que aspi-
ra a una verdad m á s a l l á de l m u n -
l o ^ f ^ f ^ Verda<i s imp lemen te f i -
losófica. A l p ro fund iza r en el sen-
M o moraj que ten{a e l ^ y ^ 
d P i ^ l d e r ó c ó m o 61 e s p e c t á c u l o 
j e i mundo con sus luchas, sus gne-
i s , con los an tagonismos i r r e c o n -
F u é é s t a , q u i z á , l a p a r t e de su 
con fe renc i a que m á s e m o c i ó n p r o -
d u j o en e l p á b l i c o . 
L a f a l t a de s i m p a t í a R u m a n a , de 
p iedad , de s e n s i b i l i d a d para e l aje-
no do lo r , el desenfreno o p t i m i s t a , 
es l a m á s t e r r i b l e desgracia que pue-
de aba t i r se sobre las c r i a t u r a s h u -
manas . 
E l con fe renc ian te e s t u d i ó luego l a 
fa l sedad que r e su l t a de u n a r t e con-
v e n c i o n a l , que no e s t á l i gado a l a 
v i d a n i a l a v e r d a d . 
L a e s t u d i ó en la decadencia ee-
p a ñ o l a . que p r o d u j o u n t e a t r o hecho 
y adap tado a u n concepto t e a c r á t i c o 
y socia l que no e ra l a r e a l i d a d . E l 
desacuerdo en t re l a v e r d a d conven-
c i o n a l y l a v e r d a d V i t a l c a r a c t e r i z ó 
esa decadencia de E s p a ñ a , que Be-
¡ j j C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
S j O f r e c e m o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s ! 
S E - j e s d e C h a v e t a , p a r a C a r r e t a s , 
g l E j e s d e T u e r c a , p a r a C a r r e t a s . 
S ^ u e d a s d e H i e r r o , d e l l a n c h a a n c h a , p a r a C a r r e t a s . 
S C a r r e t a s y C a r r o s t o d o s d e H i e r r o . 
s 
V I C T O R 
A p a r t a d o 1 6 7 0 
  
ción y noticias de don Euge-
nio de Ochoa. Tres tomos en-
cuadernados 8.00 
TESORO D E LOS POEMAS 
E S P A Ñ O L E S , Epicos, Sagra-
dos y Burlescos. Edic ión que 
contiene L A A R A U C A N A de 
don Alonso de E r c l l l a ; la co-
lección t i tu lada L A M U S A 
EPICA, de don M . J. Quin 
tana; L A MOSQUEA de don 
J. Vi l lavic iosa . precedido de 
una V^trodlucción en que se 
se da una not icia de todos 
los poemas e s p a ñ o l e s por D. 
Eugenio de Ochoa. U n tomo 
encuadernado 2.50 
TESORO D E LOS PROSADO-
RES E S P A Ñ O L E S desde l a 
fo rmac ión del romance cas-
tellano has ta / f ines del siglo 
X V I I I , en el que Be contiene 
lo m á s selecto del Teatro h l s -
tó r lco-c r í t i co de l a elocuencia 
e s p a ñ o l a de don Antonio Cap-
mani . recopilado y ordenado 
por don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo encuadernado. . . 8.75 
COLECCION D E POESIAS 
C A S T E L L A N A S anteriores a l 
Siglo X V , publicadas por 
D . T . A . S á n c h e z . Nueva 
edición hecha bajo l a direc-
ción de don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo, encuadernado. . . 3.25 
GUERRAS C I V I L E S D E GRA-
N A D A , por G l n é s P é r e z de 
H y t a . Un tomo, encuaderna-
do 2,50 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Francisco de Quevedo y V i -
llegas, con notas y lina n o t i -
cia de su v ida y escritos, por 
don Eugenio de Ochoa. Obras 
« e r l a s . Obras jocosas y obras 
p o é t i c a s . U n tomo, encuader-
nado . . . 6.00 
TESORO D E LOS R O M A N C E -
ROS Y CANCIONEROS ES-
P A Ñ O L E S h i s t ó r i c o s , caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cogidos y ordenados por don 
Eugenio de Ochoa. U n tomo, 
encuadernado 3.75 
A P U N T E S P A R A U N A B I B L I O -
T E C A D E ESCRITORES 
E S P A Ñ O L E S CONTEMPO-
RANEOS en prosa y verso, 
de don Eugenio de Ochoa. 
Dos tomos, encuadernados. 6.50 
OBRAS COMPLETAS de don 
J o s é % o r r i l l a . Nueva edi-
ción corregida y la sola re-
conocida por el autor, con 
su b iogra f í a , por Ildefonso de 
Ovejas. Tres tomos, encua-
dernados 7.50 
TESORO D E L T E A T R O ESPA-
ÑOL desde su origen ( año 
1356) hasta nuestros d í a s , 
arreglado y d iv id ido en cua-
t ro partes por don Eugenio 
de Ochoa. Cinco otmos, en-
cuadernados 17 50 
TESORO D E ESCRITORES 
MISTICOS E S P A Ñ O L E S , pu-
blicado bajo l a d i recc ión den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to-
mos, encuadernados 10.75 
Ji lUrer ía " C B B V A N T E S " , de B1CAKDO 
VEIiOSO. OaUano, 62, esquina a 
ZVeptano. 
Apartado, 1115. Te lé fono A-4958. 
H A B A N A 
Á H E R I C A l 
ADVERTl-ímS 
• 
G O M A 
# N O B D Y ( p a n e c i t o & ) / C A D E N A 
Y D E O T R 0 5 F A B R I C A N T E Ó A C R E D I T A D O S F ) A l M ü T R O o D m C A N T E S  
D K A \ \ O P O R T U N I D A D P A R A 1 0 5 A G E N T E S D E L I M T E n i O R . j S o ü C I T Í ! C O T I Z A C I O N D E H U V E N T A 
3 0 * 3 L O N A L I S A 4 1 0 . 0 0 
3 O 3,14 idANTlRESBAlABlE 1 2 . 0 0 
3 2 - 3 / 2 
3 1 - A 
3 2 x 4 
3 3 « 4 
3 4 - 4 
1 2 . 5 0 
1 8 . 0 0 
1 6 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 8 . 0 0 
5 2 " 4 / 4 LONA ANTlRESBALABuft 2 0 . 0 0 
3 3 ^ 
¿ 3 4 - 4 / a 
3 5 « 4 / 2 
3 5 - 5 
1 6 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 2 . 0 0 
2 5 . 0 0 
3 0 - 3 
CUERDA ANTlREftBAlABLB 1 6 . 0 0 
3Ox3/4cU8RDAANTWPWALA0i,g^ 2 0 0 0 
3 3 x 4 / » « • 3 2 : 5 0 
3 4 « 4 , / j * 3 5 . 0 0 
G M E N D O Z A C o . 
H A B A N A C u b a N o . 3 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
fUtltm mobrar ti CABELLO 7 » li BARBA 
su p r i m i t i v o color. 
PARIS - 36 '". Rne ds U Tonr-d'AnTtrm» 
Deventa en La Habana' Drogrneria Sarra 
y todas buenas cas» 
3 5 - 4 / í 
3 5 « 5 
3 7 - 5 
3 6 ' 6 
5 8 . 0 0 
A 1 . 0 0 
3 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 
c o n p E 5 ^ U . 5 . NOBDY a P B E a o o e t a h a * , W - S b * A Y t 51N p . m a r a R O Y A L C r > 4 E 5 0 0 
M A V A N A T I R E C 
t e l . / n - 6 6 0 9 a a n L á z a r o 2 4 a e 5 q ! a C a m p a n a r i o t e l . m - 6 6 0 9 
A G Í M S O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 2 2 A R O X C 
H A B A N E R A S 
C A R T E I J D E L D I A 
E n l a P l a y a . 
F i e s t a de t e m p o r a d a . 
S e r á eu el Y a c h t C l u b con todos 
los deta l les de que doy cuen ta e n 
l a p l a n a s igu ien te . 
N i n g u n a f ies ta social m á s , que yo 
sepa, a no ser las acos tumbradas 
de l C o u n t r y C l u b y del P l a z a y de l 
S e v i l l a todos los s á b a d o s . 
Tea t ro s . 
D u r a n t e l a t a r d e . 
A las 5, l a chis tosa o b r a de los 
Q u i n t e r o t i t u l a d a A s í se escr ibe l a 
h i s t o r i a , en e l P r i n c i p a l de l a Co-
m e d i a . 
C a p i t o l i o r e p e t i r á l a e x h i b i c i ó n de 
L a esclava b l a n c a en l a t a n d a ele-
gan te . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a d e l coliseo 
de l a ca l le de A n i m a s se p o n d r á en 
escena E l o r g u l l o de A l b a c e t e , co-
m e d i a d i v e r t i d í s i m a , o r i g i n a l de Pa-
so y A b a t í . 
A su vez se d a r á n exh ib ic iones de 
c in t a s c ó m i c a s de 1 y m e d i a 5 de 
l a t a rde y de 7 a 9 y m e d i a de l a 
noche en C a p i t o l i o . 
Son las funciones c o r r i d a s . 
T a n an imadas . 
M a r t í a n u n c i a L a Cara de D i o s ¡ 
pa ra l a t anda doble de l a noche. i 
A p r o p ó s i t o . 
H a b r á el lunes u n a g r a n l u n c i ó n I 
en este p o p u l a r coliseo a benef ic io ' 
de l no t ab l e au to r , ac tor y c o n f e r e n - j 
c is ta F e l i p e Sassone. 
D í c e s e que en l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a zarzuela M a r i n a , por l a C o m -
p a ñ í a O r t i z de Z á r a t e , t o m a r á p a r t e ! 
e l benef ic iado . 
¿ Q u e m á s hoy? 
L a t a n d a de C a m p o a m o r . 
T a n d a de la t a rde , a las 5 y cua r -
to , con l a e x h i b i c i ó n de l a c i n t a 
J u g a n d o c o n fuego, p o r Gladys W a l -
t o n . 
A d e m á s l a f u n c i ó n de O l y m p l c de 
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o . 
H a b l o de e l l a por separado. 
E n l a o t r a p l ana . 
D E G O B E R N A C I O N 
H E R I D O G R A V E 
E l A l c a l d e de V u e l t a s c o m u n i c ó 
a y e r a G o b e r n a c i ó n que en l a co-
l o n i a " E s p e r a n z a " h a b í a s ido h e r i -
do de g r a v e d a d e l h a i t i a n o I g n a c i o 
L ó p e z . 
E l a u t o r de l hecho, a n t o n l o Ne-
g r í n , f u é de t en ido . 
E X C E D E N C I A J U S T I F I C A D A 
E l A l c a l d e ae l pueblo de San Cr i s -
t 6 b a l p a r t i c i p ó a l a S e c r e t a r í a de 
i ^ r n a c i á n que los comerc i an te s y 
vec inas del T é r m i n o se h a n d i r i g i -
d o a é l p a r a que rea l ice cuantas ges-
t i o n e s sean necesarias, a f i n de que 
n u e v a m e n t e v u e l v a a ser r e p a r t i d a 
l a co r respondenc ia , pues l a de t en , 
c i ó n de l a m i s m a ocasiona grandes 
p e r j u i c i o s a todos . 
L a m e n c i o n a d a a u t o r i d a d m u n i c i -
p a l s i g n i f i c a a G o b e r n a c i ó n que el 
c a r t e r o de l a l o c a l i d a d , Car los C o l l 
M e j í a s , f u é dec larado excedente p o r 
e l r ea jus t e 'd i spues to en e l mes de 
j u n i o , no obs tan te f i g u r a r l a p laza 
de d icho empleado en l a p l a n t i l l a y 
encon t r a r se i n c l u i d o en el nuevo Pre-
supues to , 
T O M O P O S E S I O N 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de G u a n t á -
n a m o c o m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n 
qne e l d í a a n t e r i o r se h a b í a hecho 
c a r g o de su puesto, e n c o n t r a n d o e l 
m á s perfec to o r d e n en l a c i u d a d y 
e u t é r m i n o , 
Q U E J A S D E B A H I A H O N D A 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
ee r e c i b i ó ayer u n t e l eg rama f i r m a -
d o p o r qu ince vecinos de B a h í a H o n -
d a , s i g n i f i c a n d o que los ' e lementos 
d e l pueb lo , s i n d i s t i n c i ó n de m a t i -
ces p o l í t i c o s , p r o t e s t a n de l a reso-
l u c i ó n de l a D i r e c c i ó n Genera l de 
Oonrun icac iones decre tando l a ce-
s a n t í a d e l A u x i l i a r de Correos de 
l a l o c a l i d a d , pues se h a ' p resentado 
u n g r ^ v e c o n f l i c t o a l t ene r que a ten-
tfex e l ú n i c o empleado que queda, 
é l t e l é g r a f o , o t ros servic ios y a l p ú -
b l i c o . 
A g r e g a n log quejosos que t a l anor -
m a l i d a d d e m o r a e l se rv ic io , p e r j u d i -
c a a todos y e l empleado se a n i q u i -
l a s i n poder c u m p l i r c o n t a n í m p r o -
b a l a b o r . 
S o l i c i t a n los res identes en B a h í a 
H o n d a que l a p laza de A u x i l i a r de 
Cor reos de d i c h o pueblo sea i n c l u i d a 
e n l a r e o r g a n i z a c i ó n que se efectua-
r á en Comunicac iones , 
C O L E G I O M E D I C O D E C U B A 
S I G U E L A V E N T A P O P U L A R 
Ba jo la Pres idenc ia de l doc to r 
J o s é V á r e l a Zeque i ra , c e l e b r ó J u n t a 
Genera l O r d i n a r i a e l Colegio M é d i c o 
de Cuba en la t a r d e de aye r con 
asis tencia de va r ios de sus m i e m b r o s 
ac tuando de Secre tar io el D r . J o s é 
de Cubas, h a b i é n d o s e t o m a d o los 
s igu ien tes acuerdos : 
1" N o m b r a r una C o m i s i ó n que v i -
si te a los Colegiados doctores A r í s t i -
des A g r á m e n t e , Secretare de Sani -
dad y Benef icenc ia y M a r i o L e b r e d o 
y J o s é M i g u e l P e ñ a , D i r ec to re s de 
San idad y de Benef icenc ia respec t i -
vamen te , pa ra ofrecerles sus respe-
tos y c o o p e r a c i ó n de l Colegio M é d i -
co en todo lo re fe ren te a los asun-
tos san i t a r io s de lo R e p ú b l i c a . 
2 I n t e n s a r de l Senado i m p a r -
t a su a p r o b a c i ó n a l P r o y e c t ó de L e y 
aprobado p o r l a C á m a r a de Repre-
sentantes re fe ren te a conceder una 
p e n s i ó n v i t a l i c i a a l d o c t o r J u a n 
C u l t e r a s y Gener. 
3 S o l i c i t a r del s e ñ o r Secre ta r io 
de San idad y Ben i f enc i a en n o m b r e 
de l Colegio M é d i c o de Cuba que d i s -
ponga como t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y 
respeto a l doc to r J u a n G u i t e r a s , 
que en l o ade lan te sea s u s t i t u i d o el 
n o m b r e de H o s p i t a l " L a s A n i m a s " 
por e l de H o s p i t a l " J u a n G u i t e r a s " . 
4 E n v i a r u n t e s t i m o n i o de con-
do lenc ia a l D r . M a n u e l R u i z C a s a b ó 
ac tua l Tesorero del Colegio, ^por l a 
rec ien te p é r d i d a de uno de sus fa-
m i l i a r e s . 
5 C i r c u l a r a los Profesores Co-
legiados el deber en que e s t á n $e da r 
c u m p l i m i e n t o a los Es t a tu to s de l Co-
legio en lo re fe ren te a ex tender sus 
ce r t i f i cados en el pape l de l Colegio 
M é d i c o . 
6 Que po r el Tesorero de l Cole-
g io se ges t ione lo conducen te pa ra 
f a c i l i t a r l a a d q u i s i c i ó n de ho jas pa-
r a ce r t i f i cados m é d i c o s , p r o c u r a n d o 
obtener su c o l o c a c i ó n en los Labo-
r a t o r i o s p a r t i c u l a r e s de M i e m b r o s 
de l Colegio y e n a lgunas F a r m a -
cias. 
7 D e s i g n a c i ó n de una C o m i s i ó n 
de Glosa, i n t e g r a d a por lo Coleg ia -
dos Dres . F e r n a n d o P lazao la , Faus-
t i n o S i r v e n y J o s é E . L ó p e z S i lve ro , 
pa ra que e x a m i n e n las cuentas del 
Colegio d u r a n t e el e je rc ic io pasado 
y e m i t a n d i c t a m e n sobre las mis-
mas, p a r a da r cuen ta en la J u n t a 
que h a de celebrarse hoy , s á b a d o , a 
las c inco de la t a r d e en l a Secreta-
r í a de San idad , donde h a b r á elec-
ciones parc ia les pa ra c u b r i r p a r t e 
de l a D i r e c t i v a p o r las vacantes 
exis tentes . 
8 T a m b i é n se a p r o b ó l a M e m o r i a 
A n u a l presentada por la J u n t a de 
Gobie rno la que s e r á pub l i cada en 
p r ó x i m o B o l e t í n de l Colegio . 
S A N A T O R I O D E « L A M I L A G R O S A " 
d e l a " A s o c i a c i Ó D d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
C E R R O 5 8 6 
Cl ín ica rtnlca en Cuba dedicada • xclusivamente a s e ñ o r a s . Cuota $1 r>0. 
f*ra in fo rme» l l amar a i Te lé fono 1-1654. Director Facul ta t ivo doctor Jos4 
Atenlo Presiu» 
1162 ML — 4 n a * 
R O P A B L A N C A 
Camisas noche, de l i n ó n 
con calados y c i n t a en 
el f r o n t e r a . . . . $ 1 . 5 5 
Camisas d í a , de b a t i s t a 
francesas, con encajes 
y entredoses f i l e t , a . . 1 .65 
Camisas d í a de 15nón 
f r a n c é s , bo rdada y fes-
toneada, con pasa-cinta 
(6 d i b u j o s ) a . . . 1 .75 
Camisas d í a , de b a t i s t a 
francesas, bordadas y 
caladas (6 d i b u j o s ) a 1 .75 
Camisas noche de l i n ó n , 
con encajes, e n t r e d ó s 
y c i n t a pasar, a . . . 1 .85 
C a m i s a » d í a , de l i n ó n 
f r a n c « s , bordadas , fes-
tonadas y con pasa-cin-
ta , (6 d i b u j o s ) a . . 1 .95 
Camisas d í a , de l i n ó n 
f r a n c é s , bordadas , ca-
ladas y festonaadas, 
(6 d i b u j o s ) a . . . . 2 . 1 5 
Camisas d í a , de l i n ó n 
f r a n c é s , bordadas , ca-
ladas y f efstoneadas, 
sa-cintas, (6 di toujos) 
a 2 . 2 5 
Camisas noche de l i n ó n , 
con encaja, e n t r e d ó s y 
c i n t a pasar m u y f inas 
a 2 . 2 5 
Camisas d í a , de l i n ó n 
f r a n c é s , festoneadas, 
bordadas , con ap l i ca -
ciones de encaje y pa-
sa 
a 
- c in t a (6 d i b u j o s ) 
2 . 65 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S 4 
Ves t idos de w a r a n d o l ver-
de o paste l , con cue-
l l o de g i n g h a m ; p ro -
pios para n i ñ a s de 10 
a 14 a ñ o s , a . . . . 0 . 7 5 
Ves t idos de w a r a n d o l , 
b lanco con cue l lo de 
m a r i n e r a ; p rop ios pa-
r a n i ñ a s de 6 a 10 
a ñ o s , a 1 .75 
Batucas de w a r a n d o l b l a n -
cas, con cue l lo m a r i n e -
ra , p rus i a y pas te l , 
p rop ias pa ra n i ñ a s de 
6 a 12 a ñ o s , a . . . . 2 . 7 5 
mí 
" Ü M DISPOSICiOH PLACEMTERA** 
Así dijo el joven al eligir su esposa 
E l fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagra4able. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. Sí Ud . 
sufre de enfermedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer c niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que éstos 
funcionen sin dificultades. Nueva Salud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma. Compre una botella hoy mismo. De 
venta en todas las farmacias. 
S. B. ,LEONARDI&CO., New Rochelle, N . Y. 
d e l a H a b a n a 
E S P E C I A L D E V E R A 
S U L T A R . P O R S E S T E P O P U L A R ACONTBTT. 
M I E N T O D E P R O V I S I O N Q U E P R O M E T E 
H O Y S E I N I C I A US C O N D I C I O N E S E X T R A o m S ^ 
N A R I A S , U N V E R D A D E R O SUCESO D E ECOttn 
M I A U" 
explicaremos este accnteclmiento en t an pocas tiaiav ' 
como sean p e s i ó l e s . ^«•iaDraa 
Siempre l lega un momento en toda existencia bien ordenada 
be HquidarGC, para disponer de la a c u m u l a c i ó n da medidas incomnir 
tas que van quedando durante las ventas rs^ularer:. Esta clase Al 
ventas tienen lugar varias v<íces en el año , y nuestros clientes ya hsl 
aprendido a esperar estas ofertas y aprovecharlas. 
Lañ ventas procedentes de «•ata c a t e g o r í a s a r á n sobrepasadas no. 
tablem^nte por é s t a . 
E n una palabra, r a r a esta ocas ión , nos hemos preparado nn poco 
mejor que para las anteriores. ^ 
C O N P O C O S P E S O S P U E D E U S T E D R E A L I Z A R I M P O R -
T A N T E S A D Q U I S I C I O N E S ! 
A r t í c u l o s d e S e ñ o r a 
V E S T I D O S 
D E V O I L E , G I N G H A M Y 
0 R G A N D 1 E , A 
$ 2 . 9 8 , $ 4 . 9 8 , $ 6 . 9 8 r 
$ 9 . 4 8 . 
V E S T I D O S 
D E S E D A , A V 
$ 9 . 4 8 , $ 1 2 . 9 8 , $ 1 4 . 9 8 y 
$ 1 6 . 9 8 . 
V E S T I D O S D E C A S A , A 
7 8 c e n t a v o s 
V E S T I D O S D E N I Ñ A , A 
9 8 c e n t a v o s . 
V e r t í a o s mar ine- Q & Ropa In te r io r de „ 
ra, a. . . . f . . ^ ^ • O ' O s e ñ o r a , desdo 
Medias de Sra. O O g» Blusas do seda^ rtA g% 
y n i ñ a s , desde: *-" desdo. . . . . . . * £ » v . 
Blusas de V o l - *%A. t* Sayas de uedia, QS» ^ 
le, a. , . . ... :. desdo ^ C . 
Kimonas do oro- Delantales dos- Q0 Corsots Warner , g ^ g Trajes do b a ñ o . g g ^ 
Gorros d e ha- 9Sk #* S á b a n a s cameras, fiQ g» Sobrecamas espa- CCO A Q Refajos de s a . Q O « 
£o , a. . . :. . desde v " ñ o l a s , a. . . . **<•' t é n , a 
R o p a i n t e r i o r de ni '^ .s , desde 19 centavos. 
A r t í c u l o s d e C a b a l l e r o 
T R A J E S D E P A L M B E A C H T R A J E S D E M O H A I R | 
G e n u i n o . D i v e r s i d a d d e m o d e l o s y A u t é n t i c o . T o d a s l a s m e d i d a s y ce 
c o l o r e s , a $ 1 6 . 7 5 . l o r e s , a $ 1 9 . 7 5 . 
T R A J E S D E S E D A C H I N A , G A B A R D I N E , C R A S H , K E E P C O O L , C H E V I O T , C A S I M I R , ETC. 
A M I T A D D E P R E C I O . P A N T A L O N E S D E F R A N E L A , A $ 7 . 9 8 . 
C a m i s a s d e V i c h y , a $ 1 . 4 8 . 
C o r b a t a s d e seda , a 4 9 , 7 9 , 
8 9 c e n t a v o s y $ 1 . 9 8 . 
C a m i s e t a s y C a l z o n c i l l o s , es-
t i l o B . V . D . , a 3 9 c t s . 
C a l c e t i n e s d e seda , d e s d e 4 9 
c e n t a y o s . 
C a m i s a s d e B a t i s t a , a 9 8 
c e n t a v o s . 
C o r b a t a s l a v a b l e s , a 1 9 , 2 9 
y 3 9 c e n t a v o s . 
T r a j e s d e b a ñ o , d e s d e $ 1 . 7 5 . 
C a l c e t i n e s d e h i l o , d e s d e 2 9 
c e n t a v o s . 
L i g a s , C i n t u r o n e s , T i r a n t e s , C u e l l o s , P a ñ u e l o s , e t c . , a m i t a d d e p r e c i o . 
C a m i s a s m a d r a s , a $ 1.98. 
C o r b a t a s d e m a l l a d e setía, 
a 7 9 , 9 8 c e n t a v o s y $1.48. 
N i ñ o U n i ó n S u i t s , v a r i a s ca-
l i d a d e s , a 9 0 c e n t a v o s . 
P a j a m a s c lase f i n a , a $ 2 . 4 8 . 
V 
H O T E L 
l T n l \ l l ! . - S T R A N D 
esquina K i n g s l e y St. 
P L A Y A S D E A S B U R Y P A R K 
N . J . 
G r a n H o t e l pa ra f a m i l i a s l a t inas . 
E s p l é n d i d a m e n t e s i tuado en l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a de A s b u r y , a 
una co r t a cuad ra de las playas. 
N a t a r i u m y g rupo de casetas de 
B a ñ o s m á s c o n c u r r i d o . E x c e l e n -
te chef, t r a t o esmerado, excep-
c i o n a l servic io . Claras y amp l i a s 
habi tac iones . 
R A B E L L y V Á L D E S , PROPS. 
De o rden del s e ñ o r Pres iden te y 
en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en 
el R e g l a m e n t o , c i t o por este med io 
a los s e ñ o r e s asociados de esta I n s -
t i t u c i ó n , pa ra que c o n c u r r a n p u n -
t u a m l e n t e a la J u n t a Genera l O r d i -
na r i a , qne se e f e c t u a r á el d í a 1 1 , de l 
mes en curso , a las 2 p. m . , en los 
salones del "Cas ino M u s i c a l " , Sa-
l u d 109. 
H a b a n a , J u l i o 7 de 1922 
N o t a : po r acuerdo de la J u n t a D i -
r e c t i v a , se e x i g i r á e l rec ibo de l mes 
de J u n i o . 
P é l i x G u e r r e r o , 
Secre ta r io . 
29330 8 j l . 
N o o l v i d e q u e l o s E n c a j e s s o n n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
P a r a t r a j e s d e b o d a , d e f a n t a s í a , p a r a r o p a b l a n c a l e 
p o d e m o s o f r e c e r s i e m p r e l o m á s n u e v o . 
" L A E L E G A N T E " 
G a l i a n o 6 4 
" ^ " • " " ^ C 5291 4d-5 
A l m o T r a i i a s 
' E l tormento y sufr imiento tan terri-» 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
a l instante y curarse pronto usando e l 
U n g ü e n t o Cadum. Haga por c o n s e g u í s 
una"caja etl seguida. 
N B P T T J N O N o . 2 2 
( e n t r e Consu lado e I n r t u s t r l a -
T e l é f o n o A-716 6 
V E N T A D E O C A S I O N 
Camisones d í a , hechos a 
mano , de encajes y b o r d a -
do, a $2 .75 
Juego i n t e r i o r hecho a ma-
no de encajes y bo rdado , 4 
piezas, a 14 .50 . 
Camisa de d í a , Oamisa de 
Noche , P a n t a l ó n y c u b r e cor-
set, a § 1 4 . 5 0 
Ves t idos de n i n a , desde $1 .00 
E q u i p o s p a r a n o v i a de r o p a 
b l a n c a y bordados 
R E G A L A M O S 
D u r a n t e e l d í a de h o y so lamen-
te , a cada pe rsona que e f e c t ú e 
u n a c o m p r a de 5 pesos en ade-
l a n t e e n é s t a ven ta , u n a b o n i t a 
y v a l i o s a m u ñ e c a . 
V é a l a s en nues t r a s v i d r i e r a s . 
A u n q u e t enemos u n a b u e n a 
c a n t i d a d de el las , l e r ecomenda -
mos v e n g a t e m p r a n o , p o r q u e 
puede que se ago ten d u r a n t e las 
ho ra s de l a m a ñ a n a . G a l i a n o N o , 
C o n t r a l a T o s 
H a y personas t an prevenidas que 
p r o c u r a n tener a l a m a n o todo l o que ^ 
pueda necesitar en u n momen to dado: 
de u rgenc i a ; y es u n a buena costum-1 
i bre y m u y encomiable , por c ier to , 
1 por los beneficios que s iempre repor -
| ta . 
Pero en toda casa no hay u n a per-
; sona de estas condiciones, y sucede 
i que a l o c u r r i r cua lqu i e r accidente 
I o males tar , no se sabe del medio m á s 
| ac t ivo de q u é disponer. 
Y ya que de u t i l i d a d o p o r t u n a ha-
blamos, c o n v e n d r í a a todas las f ami -
l ias tener en su casa e l Jarabe de 
A m b r o z o l n , Indicado con buen é x i t o 
en l a i n f l uenza o gr ipe , aun en e l ca-
so m á s rebelde y t a m b i é n de g ran 
u t i l i d a d cuando se usa como preser-
' va t l vo . 
A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N 
C 5378 a l t . 3d-8 3 t 11 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
L A I S A B E L Í T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s de t o l ú y de a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
¡ U Q U I D A C i O N D E 1 0 0 , 0 0 0 R E L O J E S ! 
de l a acredi tada marca " L O H E N G R I N " 
A precios de F á b r i c a 
1 0 H R I N P A L A C 
M u r a l l a y Egida . 
Á I ^ I ) e v t J ! ' ' T b o l s 
D I A B L O R O J O 
U d . necesita esta Pinza 
La Pinza RED D E V I L 
No 1024. es la herramienta 
más práct ica para todo au-
tomovilista y hace falta en 
cada casa. Hecha del mejor 
acero, en los t amaños de 5 
y 6 i< pulsadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías, 
garages y piar sus agentes. 
T U Y A & C o , 
Spn Rafael I 20 ^ -Habana 
R O S & C o . , 
f a b r i c a n t e . . S o l , 7 0 . T d . A - 5 l t t 
H A B A N A . 
Hit . 
E v i t a E n f e r m e d á d e í s . ^ n 
O 0 e l H o g a r 
C 5267 a l t . 7(1-4 
q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A m S X W 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e i r t a l e * 
finanabacoa, c a l l e J a r r e t o , N o , 6 2 , I n f o r m e s y c o n s u l t a i : B e r r a s a , 3 ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos c a b l e g r á f i -
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
un h i lo directo que func iona d í a 
y noche para recibir su inmenso 
servicio c a b l e g r á f i c o . 
E n g e n t a en todas las bot ica? y ciropue-
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Í E S 
N e p t u t í o 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones internas T r a t a m i e n t o de los ^ ^ 
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a en los d o m i c i l i o s de los pacientes a 
q u i e r a h o r a . 
V 
A N O X C D I A R Í O D E L A M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 2 2 
A B A N E R A S 
p r i m e r o l a r e t r e t a , 
por la Banda de l a M a r i n e . 
Qerá f ren te a l a casa de l Y a c h t 
n « b como de cos tumbre , d u r a n t e 
C horas ú l t i m a s de l a t a rde . 
" Viesnués la comida , s i r v i é n d o s e en 
«r-Htes tables, a l o l a r g o de l mue-
Fi en c o l o c a c i ó n conven ien te , 
k a v muchas mesas pedidas, 
y de muchos cub ie r tos . 
vn una de ellas, pa ra l a que I n v i -
elegante dam-a, se ' 
una 
r e u n i r á 
d é m a t r i m o n i o s de l g r a n 
m eÜ baile p o n d r á u n e p í l o g o de I n -
un grupo 
L A F I E S T A D E L Y A C H T C L U B 
f i n i t a a l e g r í a en l a f i es ta de l a g r a n 
sociedad n á u t i c a . 
Conviene a d v e r t i r que e s t á v i g e n -
te e l acuerdo de que solo los socios 
de l Y a c h t C i u b t e n d r á n acceso en 
l a casa de l a P l a y a . 
N o se d a n inv i t ac iones . 
E n abso lu to . 
L a t e rce ra y ú l t i m a f ies ta de l a 
t e m p o r a d a ha sido d ispues ta p a r a e l 
13 de A g o s t o . 
M a ñ a n a h a b r á regatas en o p c i ó n 
a l a Copa R a f a e l Posso. 
Regatas de v e í a s . 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a -
na. 
Unas t ras otras 
Así van las bod 
^ n t r e las de l a semana p r ó x i m a 
icer tada una m u y s i m p á t i c a . 
A N T E E L A L T A R 
l a s e ñ o r a Rosa M a r í a P o r r o de Ro-
SÍ as de j u l i o . 
Entre 
est | ' í T d e T a " s e ñ o r i t a Toscano. la 
. ^ e s a ' n t e y m u y graciosa O b d u l i a 
Toccano, y el correcto j o v e n G u í l l e r -
' o por ro y Ramos. 
Mechas e s t á n ^as i n v i t a c i o n e s pa ra 
la5 nueve y media de la noche de l 
jueves i nmed ia to . 
Se c e l e b r a r á en e l Vedado . 
Vn la p a r r o q u i a de l a b a r r i a d a . 
El s e ñ o r Juan Franc i sco Toscano, 
.Ara (íe la encantadora f i a n c é e , e s t á 
S e í g n a d o para p a d r i n o ^ ^ o d a . 
v sera la m a d r i n a l a respetable 
madre del nov io , s e ñ o r a C o r a l i a Ra-
mos de Po r ro , qu i en ausente en Ca-
^ « f l v l u g a r de su res idenc ia , se 
S I representar po r su h i j a m a y o r , 
R U M B O A L N O R T E 
Tes t igos . 
C u a t r u los de l a n o v i a . 
E l doc to r Gonza lo A r ó s t e g u l , el 
j e t e de r e d a c c i ó n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , s e ñ o r Ra fae l S . - S o l í s , 
y los doctores J u a n i l l o M o n t a l v o y 
Ge ra rdo M o r ó . 
L o s tes t igos de l n o v i o son todos 
c a m a g ü e y a n o s res identes en l a H a -
bana . 
E l doc to r A r t u r o Roca . 
E l doc to r O r n e l i o F r e y r e . 
Y el s e ñ o t Gaspar B a r r e t e , re-
p resen tan te a la C á m a r a , y el d is -
t i n g u i d o j o v e n B e r n a b é S á n c h e z 
C u l m e l l . 
Son numerosos los regalos que 
de d í a en M'ía v iene rec ib iendo l a 
s e ñ o r i t a Toscano. 
Todos de gus to . 
Y a lgunos de g r a n v a l o r . 
1 
S o m b r i l l a s 
Loa que se van . 
Un tema i n t e r m i n a b l e . 
Sale hoy el Siboney pa ra las pla-
yas neoyorkinas con u n g r a n pa-
^ M r . y M r s . S t e í n h a r t . 
E l doctor Ben igno Sousa. 
E l C a p i t á n Ravena. 
E l profesor E n r i q u e M a s r i e r a 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a f a m i -
lia el s e ñ o r D e l f í n Tomas ino y su 
eraclosa h i j a Nena y los j ó v e n e s es-
posos Claudio Rapado y Juana Ma-
ría V i l l o c h . * 
Una v e n t i l v i a j e r a . 
U r s u l i n a S á e z M e d i n a . 
A c o m p a ñ a d a de su s e ñ o r a m a d r e , 
E n c a r n a c i ó n R u b i o de Saez M e d i n a , 
va a pasar g r a n p a r t e de l v e r a n o 
en las M o n t a ñ a s . 
De v i a j e s a l i e r o n e l M i n i s t r o de l a 
A r g e n t i n a y su b e l l a esposa en e l va-
por Ca lamares , donde t a m b i é n i b a n 
e l b r i g a d i e r F r a n c i s c o de P a u l a V a -
l i e n t e y s e ñ o r a , P i l a r c i t q , Ponce. 
E m b a r c a r o n t a m b i é n en e l Ca la -
mares los j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s es-
posos A d o l f o A r « l l a n o y M a r í a A n -
t o n i a S u á r e z . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
P e n s á b a m o s h a c e r u n a n u n c i o 
d e t a l l a d o d e s o m b r i l l a s . 
P e r o n i d i s p o n e m o s d e t i e m p o 
n i l a d e s c r i p c i ó n p u e d e e n c e r r a r -
se e n u n e s p a c i o q u e n o sea, p o r 
l o m e n o s , d e m e d i a p á g i n a d e p e -
r i ó d i c o . 
N o s c o n c r e t a m o s , p u e s , a m a -
n i f e s t a r q u e e l s u r t i d o d e s o m b r i -
l las q u e o f r e c e E l E n c a n t o es e l 
m á s e x t e n s o q u e p u e d e c o n c e b i r -
se. 
U n a v a r i e d a d i n f i n i t a d e c o l o -
res , d e f o r m a s , d e p u ñ o s , d e c a -
l i d a d e s , d e e s t i l o s . . . 
Q u i e n desee c o m p r a r u n a s o m -
b r i l l a d e ú l t i m a m o d a y q u i e r a t e -
n e r l a y e n t a j a d e e s c o g e r l a e n t r e 
u n a d i v e r s i d a d i n a c a b a b l e , q u e h a -
g a e l f a v o r d e v i s i t a r E l E n c a n t o . 
L e d a m o s l a s e g u r i d a d d e q u e 
p o r e x i g e n t e q u e sea e l c a p r i c h o , 
p o r r e f i n a d o e l g u s t o y p o r d i f í c i -
les d e c o m p l a c e r l o s deseos , e n las 
s o m b r i l l a s q u e p r e s e n t a E l E n c a n -
t o h a l l a r á n l a m á s g r a t a y c u m -
p l i d a s a t i s f a c c i ó n . 
E N O L Y M P 1 C H O Y 
/ 
Día de gala. 
E l de hoy en O l y m p i c . 
Celebra el segundo an ive r sa r io de 
eu f u n d a c i ó n el popu la r cine de l V e -
dado. 
Dos a ñ o s en que los acier tos e i n i -
ciativas d é su p rop ie t a r io , el amigo 
Gustavo L ina res , han colocado en e l 
rango en que hoy se encuent ra e l 
s impá t i co Olympic . 
Con la v a r i e d a d y s e l e c c i ó n de 
sus e s p e c t á c u l o s se ha impues to en-
tro las f a m i l i a s de la a r i s t o c r á t i c a 
barriada. 
Va t r i u n f a n t e O l y m p i c . 
De é x i t o en é x i t o . 
E l fausto acontec imien to de este 
día t e n d r á su debida conmemora-
ción. 
E n la? t andas elegantes, l a de las 
5 y cua r to de l a t a rde y 9 y m e d i a 
de l a noche, se o f r e c e r á l a e x h i b i c i ó n 
ds l a b o n i t a c i n t a m e l o d r a m á t i c a t i -
t u l a d a Seamos d i s t i n g u i d o s , s iendo 
sus p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s D o r i s 
M a y y Dug la s Mac L e a n . 
U n one step precioso, con e l t í t u -
lo de O l y m p i c , ha compues to e l maes-
t r o Rojas . 
L o es t rena h o y u n a orques ta de 
echo profesores que l l e n a r á u n p r o -
g r a m a c o m b i n a d o con piezas cuba-
nas. 
E j e m p l a r e s de l nuevo one step se 
r e p a r t i r á n e n t r e las damas concu-
r rentes . 
G r a n d í a en O l y m p i c . 
T a r d e y noche . 
G u s t o s o s h a c e m o s J a a d v e r t e n -
c i a d e q u e n u e s t r a s s o m b r i l l a s d e 
s eda g l o r í a n o se " p a s a n " - L a se-
d a g l o r i a es l a t e l a i d e a l p a r a l a s 
s o m b r i l l a s . 
T a m b i é n l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
s o b r e l a o r i g i n a l i d a d y l a g r a c i a t o d a s las f o r t u n a s ? 
E N L A C L I N I C A D E B U S T A M A N T E 
Nuevos t r i u n f o s . 
Dignos s iempre de s e ñ a l a r s e . 
E l ú l t i m o ha sido alcanzado por 
el i lustre doctor A l b e r t o S. de Bus-
tamante. 
E n l a gran c l ín i ca de su nombre, , 
en el Vedado, fué operada por el 
c i r i nen t e c i ru jano l a s e ñ o r a C h i c h i -
ta L a n d a de Warner . 
O p e r a c i ó n d e l i c a d í s i m a en l a que 
in te rv ino , aplicando eí gas a l a pa-
ciente, el j o v e n doc to r H e v i a . 
E l acier to , p e r i c i a y h a b i l i d a d d e l 
doc to r B u s t a m a u t e h a n pasado p o r 
una nueva p rue ba . 
P rueba f e l i z . 
R e a l m e n t e d e f i n i t i v a . 
Y a , a estas horas , se encuen t r a 
en v í a s de r e s t a b l e c i m i e n t o la be l l a 
s e ñ o r a de W a r n e r . 
P l á c e m e d e c i r l o . 
Con mis - f e l i c i t ac iones . 
e x q u i s i t a d e las s o m b r i l l a s d e o r -
g a n d í q u e n o s h a n l l e g a d o . 
A d e m á s t e n e m o s u n a e x t e n s a 
c o l e c c i ó n d e p a r a g ü i t a s d e c o l o r , 
q u e l o m i s m o s i r v e n p a r a e l s o l 
q u e p a r a l a l l u v i a . 
L o s c a b o s m u y f i n o s y e l e g a n -
tes . 
P a r a g ü i t a s n e g r o s p a r a n i ñ a s 
y n i ñ o s . S o m b r i l l a s d e c o l o r p a r a 
n i ñ a s . P a r a g u a s n e g r o s , d e a l g o -
d ó n f i n o , p a r a s e ñ o r a , y d e s eda 
g l o r i a , los c a b o s d e p l a t a c o n " v i -
v o s " r o j o s y v e r d e s , d e c u y o s c o -
l o r e s e s t á r e m e t a d a l a o r i l l a . 
P a r a g ü i t a s d e p u ñ o d e p l a t a y 
d e o r o e n c o m b i n a c i ó n c o n n á c a r , 
e t c . , e t c . 
E n e l m i s m o d e p a r t a m e n t o es-
t á n los c h a l e s p a r a a u t o m ó v i l y 
l o s a b a n i c o s d e v e r a n o * e n v a r i e -
d a d t a n e x t e n s a , t a n e n o r m e , t a n 
f a n t á s t i c a , q u e n i s i q u i e r a p r e t e n -
d e m o s d a r u n s ó l o p o r m e n o r . 
C u a n t o se desee e n a b a n i c o s , 
d e s d e l o m á s s e n c i l l o h a s t a l o d e 
m á s f a n t a s í a , e n E l E n c a n t o l o 
p u e d e n h a l l a r u s t e d e s . 
P e r o , d e s p u é s d e j t o d o , ¿ q u e se 
p u e d e n e c e s i t a r q u e n o se e n c u e n -
t r e e n E l E n c a n t o , p a r a t o d a s las 
n e c e s i d a d e s , t o d o s los g u s t o s y 
L a p e l e t e r í a " L a O p e r a " y " E l E n c a n t o " 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
D e b i e n d o e n t r e g a r n o s l o s s e ñ o -
res L o u r e i r o y H e r m a n o e l l o c a l 
q u e o c u p a l a p e l e t e r í a L a O p e r a 
— s i t u a d a e n t r e n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e L i q u i d a c i ó n y l a p a r t e 
d e E l E n c a n t o p o r G a l i a n o y S a n 
R a f a e l — h a n d e c i d i d o e m p e z a r a 
l i q u i d a r las e x i s t e n c i a s e l p r ó x i m o 
l u n e s . 
T i e n e n t o d a c l a se d e c a l z a d o d e 
s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o s . 
Un saludo. 
En la f e s t iv idad del d í a . 
- Llegue hasta Isabel i ta B e r m ú d e z , 
la bella s e ñ o r a de Alonso P u j o l , que 
celebra hoy su santo. 
R e c i b i r á . 
Aunque sin c a r á c t e r de f ies ta . 
Jul ia Reyes. 
Encantadora s e ñ o r i t a . 
Todo son para e l la c o n g r a t u l a c i o -
nes en estos momentos con m o t i v o 
de haber sido pedida su mano pa ra 
el señor J o s é Hornedo . 
Un joven correcto y s i m p á t i c o , 
hermano del s e ñ o r A l f r e d o H o r n e d o 
presidente del Mercado Unico . 
La s e ñ o r i t a Reyes, a l i g u a l que 
tres hermanas suyas, han hecho su 
eaucacion a expensas de l a . s e ñ o r a 
América Ar i a s , l a v i u d a del n u n c a 
olvidado general J o s é M i g u e l G ó m e z , 
Denefactora incansable. 
Mi fe l i c i t ac ión a J u l i a . 
Y a su elegido. 
Es l a s e ñ o r a de Pedroso, l a ele-
gan te Che i t a A r ó s t e g u i , que v i ene 
de pasar u n a ag radab le t e m p o r a d a 
eu e l famoso b a l n e a r i o . 
De nuevo se e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
en su res idenc ia • de l Vedado . 
Rec iba m i sa ludo . 
E l susp i rado Sobresal iente . 
A c a b a de a l c a n z a r l o e l aprovecha-
r e San Diego. 
Una temporadis ta regresa . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
V a j i l l a s de c r i s t a l grabado, com-
puestas de: 
12 copas p a r a agua 
12 ,. v i n o 
12 „ „ Champagne 
12 „ ., j e r é z 
12 ,, l i c o r 
1 j a r r o „ a g u a 
6 1 piezas. P r e c i o : $27.00 
Selecto s u r t i d o en v a j i l l a s de se-
m i po rce l ana ing lesa , compuestas de 
10b piezas, desde $60 .00 . 
H i e r r o y C o m p a m a , S . e n C . 
S I E M P R E 
E S I G U A L N U E S T R O C A F E 
" U F L O R D E T I B E S " B O L I V A R , 3 7 . T e l f s . 
A - 3 8 2 0 
M - 7 6 2 3 
S U B A S T A 
Ayer 
Pió tro 89 Celebraron en el M u n i c i -
La s ^bas ta s de s u m i n i s t r o s , 
al Señ^e ^ lectie le f u é a d j u d i c a d a 
Precio i f i l ) e D o m í n g u e z , p o r e l 
ceniavos l i t r o s , 
carne, huevos po l lo s y pes-
ios s e ñ o r e s Cosis y Cadareco, 
La de 
L M U N I C I P 
L O S B O Y - S C O U T S 
U n a C o m i s i ó n de boy-scouts estu-
vo aye r en e l A y u n t a m i e n t o a i n v i -
t a r a l A l c a l d e a l a f ies ta que cele-
b r a r á n hoy en el t e a t r o " L a Come-
d i a " . 
fado 
Tor ine, „ ""^ 
^ Puerr pr„eci0s s igu ien te s : 
de i . ^ 74 centavos 
ca rne 
k i l o , carne ue Tes 4ft voüuavua K.IIU, Uttiue 
País 55 centavos k i l o , huevos de l 
Bos 40 Centavos docena; amer ica -
" centavos, pescado 40 centa-
$1.55 centavos e l iTr lÍbra- Po'-los 
una. earhnaa $1.75 centavos cada 
8epor F n í ? ! pan fué a d j u d i c a d a a l 
rio de i ? 0 M - ^ n c h e z por e l p re-
Clcnto d t C*rutavos Ü b r a con el 6 po r 
0 descuento. 
^ P A T E N T E D E A L C O H O L 
Se 
(lui,Iasn>Uentra a l cobro en las t a -
1& P a t e m l 0 3 ^ ^ 0 ™ 8 de l M u n i c i p i o 
• A i v j r ; de a l c ° h o l e 8 . 
^ d i c i i ^ a lo* con t r i buyen t e3 
8atisfaeS conce^ .que los que no 
Pla:?o C o r L ^ impues t0 de l 
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lacUrrreUr0n>1Pasad° por A d v e r t e n c i a 
^ Penan 
dad]10 OS i u d u s t r i a l e s en 
do j o v e n J o s é M a n u e l San Pedro y 
X i q u é s en los e x á m e n o s d e l g r ado 
de I n g e n i e r o A g r ó n o m o . 
De ja , a l c o n c l u i r sus es tudios , u n 
b r i l l a n t e expedien te u n i v e r s i t a r i o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
D e l m i s m o t ema . 
U n a nueva f e l i c i t a c i ó n . 
R e c í b a l a la s e ñ o r i t a C i l i a M o n t e s 
y R e n s o l i por su l u c i m i e n t o en los 
e x á m e n e s de l a N o r m a l de K i n d e r -
g a r t e n . 
E n todas las a s i g n a t u r a s del p r i -
mer a ñ o o b t u v o l a aven ta j ada s e ñ o -
r i t a la c a l i f i c a c i ó n de Sobresa l iente . 
• P r u e b a de su i n t e l i g e n c i a . 
Y su a m o r a l e s tud io . 
U n a c o n t e c i m i e n t o . 
L a boda de anoche . 
B o d a de l a l i n d a B e b i t a A l m a g r o 
y el j o v e n M a y i t o M e n o c a i ce lebrada 
con excepc iona l l u c i m i e n t o en l a Pa-
r r o q u i a de l Vedado . 
A su d e s c r i p c i ó n d e d i c a r é s i t i o de 
p r e f e r enc i a en las H a b a n e r a s de la 
t a rde . 
L l e g u e n a los s i m p á t i c o s nov ios , 
e n t r e t a n t o , los votos que a q u í dejo 
f o r m u l a d o s . 
Todos p o r su f e l i c i d a d . 
E n r i q u e F O N ^ A N I L L S . 
T r a j e s d e B a ñ o 
H a c e ' d o s s e m a n a s q u e r e c i b i -
m o s u n a n u e v a c o l e c c i ó n d e t r a -
j e s d e b a ñ o p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e -
r o y n i ñ o s . D e s d e q u e se r e c i b i e -
r o n h a s t a h o y , h e m o s v e n d i d o u n a 
c a n t i d a d e n o r m e , f a b u l o s a , c a s i 
i n c r e í b l e . E s o d e m u e s t r a d e u n 
m o d o c o n c l u y e n t e q u e n u e s t r o s 
t r a j e s n o s o n s o l a m e n t e l o s b a r a -
t o s , s i n o t a m b i é n los m á s b o n i t o s . 
V e a sus p r e c i o s : 
T r u s a s p a r a n i ñ o , a . . . $ 0 . 2 5 
T r u s a s p a r a h o m b r e , a . . " 0 . 8 5 
T r a j e s d e l a n a p a r a n i ñ o a " 3 . 0 0 
T r a j e s d e l a n a p a r a h o m -
b r e , a 4 . 0 0 
T r a j e s d e a l g o d ó n p a r a 
s e ñ o r a , a " 3 . 0 0 
T r a j e s d e l a n a p a r a n i ñ a , a " 5 . 0 0 
T r a j e s d e l a n a p a r a se-
ñ o r a , a . . " 6 . 0 0 
nes e s p a ñ o l a s . 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
C( N A l o encuen t r a us ted en O 
D c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
O D 0 a O P O O O O D O O O O O 
L E P P I N T E M P S 
L i n d í s i m o s abanicos ¡ a p o n e s e s , f lexibles y 
l igeros como una p l u m a , desde 2 0 cenfavos 
hasta dos p e s o s a c a b a n de l l egar m i l en-
cantadores modelos, 
0 E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
i t a l i anas y h ú n g a -
ras . 
E l prec io de l a l u n e t a s e r á de 
2 pesos y m e d i o ; el de los de l an -
teros de t e r t u l i a , u n peso; y e l de 
t e r t u l i a , 60 centavos. 
M a ñ a n a noche, no f a l t a r á n i n g ú n 
a s t u r i a n o a l " C a p i t o l i o " . 
H a y que despedi r d i g n a m e n t e , en- j pleado 
t u s i á s t i c a m e n t e , a l g r a n can tan te as- [ 
t u r . 
L a s loca l idades e s t á n ya a l a ven 
ta en l a C o n t a d í a de l " C a p i t o i i o ' 
t e l é f o n o M-5 500. 
R O B A R O N A L A S O C I E D A D D E 
S E G U R O S 
D e n u n c i ó H i p ó l i t o G a r r o Cebal los , 
vec ino de Maceo 7 3, en Reg la , que] 
de una c a j i t a le h u r t a r o n 200 pesos j 
per tenecientes á u n a sociedad de So-1 
cor ros M u t u o s de la que es em-1 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O X A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o a a D o a a o o a o o o a o 
F L V E S T I D O R O S A ' 
O R G A N D I su izo f i n í s i m o , B O R D A D O y U S O 
en infinidad de colores p u e d e usted comprarlo en 
" E L V E S T I D O R O S A " , M u r a l l a y C o m p o s f c / a , 
el precio es de lo m á s l imitado. 
C I R C U L O I * 11 A V I A N O 
L a J u n t a Gene ra l de c a r á c t e r E x -
t r a o r d i n a r i o ha de celebrarse el dio 
5 d e l a c t u a l , a las 9 y m e d i a p. m . , 
en el C. A s t u r i a n o . O r d e n de l D í a : 
R e f o r m a de l R e g l a m e n t o . 
1 4 J u 
L o s M i e m b r o s do l a Colon ia 
F rancesa que no h u o i e r a n r ec ib ido 
su i n v i t a c i ó n persona l po r las demo 
ras de l correo , lo m i s m o que los 
s impa t i zado re s que a c o s t u m b r a n to 
m a r p a r t e en n u e s t r o F ie s t a , se ser-
v i r á n susc r ib i r se antes de l d í a 10 
en Obispo 64 o G a l i a n o 128. 
E L 
29363 
C O M I T E . 
8 y 9 j l . 
I n t e r e s a r o n , a d e m á s , de l AIcalcTe, 
e l concurso de la B a n d a M u n i c i p a l [ o de u n p a r a d e r o de v e h í c u l o s en 
„. . ^ IO «a l io Ha Mnrrr» fint.ra f l n l o n v Re-
pa ra que amen ice esa f ies ta . 
D o n M a r c e l i n o a c c e d i ó a la p e t i -
c i ó n y p r o m e t i ó c o n c u r r i r si sus ocu-
paciones se lo p e r m i t e n . 
C O M A D R O N A 
a cal le de o r r o e t r a C o l ó n y e-
f u g i o . 
T a m b i é n se ha a u t o r i z a d o o t r o pa-
S o c i d á d e s E s p a ñ o l a s 
r a a e r o de v e h í c u l o s a l costado de l E L U L T I M O C O N C I E R T O D E S E R -
P a r q u e de A l b e a r , por 0 ' B . e i l l y , pero j V A N D O B A N G O 
d e s p u é s de las se^s de l a t a rde . 
j M a ñ a n a , d o m i n g o , a las nueve y 
H a sido n o m b r b a d a c o m a d r o n a h o - E M P R E S A R I O C O N D E N A D O ¡ m e d i a do l a noche se c e l e b r a r á en 
n o r a r i a de los Servic ios S a n i t a r i o s ; • u T e a t r o C a p i t o l i o e l ú l t i m o con-
m u n i c i p a l e s l a s e ñ o r a M a t i l d e Can- • E l Inspec to r , s e ñ o r A r a n g o , h a 
t e ro . 
A G U A N A J A Y 
E l A l c a l d e ha dacTo las ó r d e n e s 
necesarias p a r a que per l a 
sean t r a s l adados a l a Escue la r e - l 
f o r m a t o r i a de Gaana jay de los m e - | 
ñ o r e s que se eocuen+ran r e c l u i d o s j 
en e l v ivac y cuyos n o m b r e s p u b l i - 1 
camos d í a s pasados. 
T a m b i é n se han c o r r i d o las ó r d e - 1 
u é s p a r a t r a s l a d a r desdo el V i v a c a l i 
^ I d e c o a de l a m e n o r A n g é l i c a R u i z . 
• una c o m p r o b a c i ó n en d i c h o espec 
p o l i c í a t á c u i o . 
P A R A D E R O S D E V E H I C U L O S 
Se ha a u t o r i z a d o e l e s tab lec imien-
pa^ t i c ipado al A l c a l d e que el Juez c i e r t 0 p o r e l e m i n e n t e b a r í t o n o es-
C o r r e c c i o n a l de l a p r i m e r a S e c c i ó n pano1 S ^ a ^ o Bango , 
m u l t ó en 15 pesos a l E m p r e s a r i o de ! E1 g r a n can t an t e se despide m a -
A i e n a C o l ó n que le i m p i d i ó hacer ¡ ñ a ñ a , noche de l p ú b l i c o habanero , 
que t an tos aplausos h a t en ido p a r a 
é l . 
T o m a r á p a r t e en e l conc i e r t o l a 
e x i m i a soprano h ú n g a r a , G i t t a Ra -
p o c h . 
E l conc ie r to s e r á p o p u l a r : p o r e l 
c a r á c t e r de los m á s de los n ú m e r o s 
que f i g u r a n en el suges t ivo p r o g r a -
m a y por la m o d i c i d a d de los precios 
de las loca l idades . 
Servando Bango y G i t t aRapoch , 
j c a n t a r á n , a d e m á s de los n ú m e r o s 
i d a ó p e r a de r i g o r numerosas cancio-
i T I N A B O M B A P A R A M A R I A N A O 
I 
E l A l c a l d e ha d i r i g i d o a l A y u n -
1 t a m i e n t o u n mensa je a d j u n t a n d o 
¡ una c o m u n i c a c i ó n de l A l c a l d e de M a -
r i a n a o , por la que r e i t e r a su p e t i c i ó n 
I de que se ceda a aque l t é r m i n o , e n 
1 a r r e n d a m i e n t o , una de las bmbas de 
v a p o r que no u t i l i z a el Cuerpo de 
1 B o m b e r o s de l a H a b a n a . 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L í Z A Í D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e I n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
i mmm i s í c o . 
T E L E F . J ^ , 2 2 6 9 
T E N I E N T E R E Y N o . 7 1 
P U Z A D a CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
A v i s a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e h a n 
e n v i a d o C U P O N E S p a r a l a s u s c r i p c i ó n d e l a 
r e v i s t a V O G U E : q u e e l p r i m e r n ú m e r o d e é s t a , 
s e p u b l i c a r á e n A g o s t o p r ó x i m o y e s c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e p a r a r e c i b i r l o , r e m i t i r c i n c o p e -
s o s m o n e d a o f i c i a l , i m p o r t e d e l a b o n o p o r a ñ o 
V 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . 
P A L A C I O D E L " D I A R I O B E L A M A R Í N A " 
A p a r t a d o , 3 1 0 . T e l é f o n o M - 6 8 4 Í 
L A D I C H A " 
^ ' i ^ f 8 5 a r ^ ? 10i. 20 y 31 de Julio a 21 pesos. Despacho para 
tocia ]a R e p ú b l i c a hasta la v í s p e r a del sorteo. Desde un p t S 
hasta medio, í . 2, 10. 50 100 o m á s billetes y acepto en p ^ o 
premios s in descuen to alguno. v ^ t 
NEPTTTKO, 14. T E L E F O N O S M-5235 Y M.4311. M A N U E L GABC1A. 
C5317 Ind 6 j f 
R I I B I 
I * a m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u . - a l p u r « a n t A -
f A C M A Í K H O D I A R I O D E L A M A R I N A J w l i o 8 d e 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S 
Síii CONCIERTO POPXTI.A» D E 
MAÑANA E N E l . T E A T K O C A P I -
TOXilO 
L a notable soprano d r a m á t i c a G i t t a 
Rapoch y el eminente b a r í t o n o _espanol 
Servando Bango c e l e b r a r á n m a ñ a n a en 
el Capitolio, a las nueve y m e d l t t f ® i a 
noche, su ú l t i m o concierto en esta ca-
P 1 E Í t a ú l t i m a fiesta l í r i c a por los dos 
grandes cantantes t e n d r á c a r á c t e r po-
pular . 
Los n ú m e r o s del programa, 
m a y o r í a , s e r á n canciones y 
PULo1s0 precios, por su modicidad, s e r á n 




r á a c o m p a ñ a d a por la a d a p t a c i ó n m u -
sical de la pa r t i t u r a que el i lus t re 
maestro don T o m á s B r e t ó n hiciera pa-
ra el cé lebre s a í n e t e . 
L a Verbena de la Paloma es una ga-
l larda prueba de los adelantos a que 
ha llegado la C i n e m a t o g r a f í a e spaño la . 
B l precio de la luneta es de cuarenta 
centavos. 
—lia T r a t a prohibida. 
E l estreno de la magnif ica p e l í c u l a 
d r a m á t i c a L a f r u t a prohibida ha s ido ' 
s e ñ a l a d o para el viernes p r ó x i m o , en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
Es un drama de intensa emotividad 
y de tan lujosa p r e s e n t a c i ó n que toca 
P W I P A l 
d e l a 
precio de las localidades s e r á a 1 en iog l imi tes de la f a n t a s í a . 
i j iin-í/it»a • i-ir» rvoidr» Al 1 T J _ b a s é de dos pesos luneta; un peso el delantero de t e r tu l i a ; y esta ú l t i m a lo-
calidad, 60 centavos. 
Las localidades e s t á n ya a la venta 
ten la c o n t a d u r í a del Capi tol io; te lé fono 
M-5500. 
A N T O N I A AREVAXiO E N " D I V O R C I E -
MONOS" 
Para el s á b a d o de la p r ó x i m a semana 
ée anuncia el debut de la C o m p a ñ í a 
A r é v a l o - S o r i a n o Viosca en el teatro 
Payre t . . . . 
Con ta l motivo, creemos de I n t e r é s 
reproducir algunos p á r r a f o s del ju ic io 
que merec ió a un notable periodista es-
p a ñ o l la i n t e r p r e t a c i ó n de "Divorc i émo-
Las escenas que reproduce, para 
.Barias con el pr inc ipa l asunto de l a 
obra, del encantador cuento de Per raul t 
L a Cenicienta, son las m á s lujosas y 
bellas que se han compuesto por el 
Cine. 
E l estreno de L a f ru t a prohibida s e r á 
un acontecimiento a r t í s t i c o - c i n e m a t o -
g r á f i c o de pr imer orden. 
—Da ú l t i m a obra de Valen t ino . 
Otra obra f i lmada por el cé lebre ar-
t i s ta Rodolfo Valeni tno va a ser estre-
nada en breve en el Capi to l io . 
E l d í a 2 de agosto, en las tandas ele-
gante sde las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Se t i t u l a Amor t i rano y el genial ac-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S 
H O Y , S A B A D O 8 
A l a s 5 d e l a t a r d e y a 
l a s 9 d e l a n o c h e 
L a p r e c i o s a c o m e d i a d e 
l o s Q u i n t e r o : 
" A S I S E E S C R I 
S u p e r i n t e n d e n t e de escuelas 
A y e r r e g r e s ó de Matanzas e l doc-
t o r A n t o n i o R u í z Sendoya, S u p e r i n -
t enden te de escuelas de C a m a g ü e y y 
en c o m i s i ó n de Matanzas . 
r por la s e ñ o r a Anton ia A r é v a l o . 1 tor la f i lmó en co laborac ión con la gran 
"Es" la actriz de talento y estudiosa 
que hemos conocido siempre, comienza 
l a c r í t i ca a ludida. A l aparecer Anton ia 
A r é v a l o en el papel que le corresponde 
en Divo rc i émonos , la g ran ar t i s ta se 
r eve ló desde las primeras palabras. A d -
mirable de gestos, voz fresca, con be-
llos matices, pronunciando en claro y 
puro castellano, la acción sobria y pre-
cisa, sin un lunar que s e ñ a l a r l e n i un 
lunar que anotarle . / 
"Hablamos aplaudido con entusias-
actriz Agnes Ayres 
L a obra es una admirable a d a p t a c i ó n 
de la hermosa novela de H u l l , t i tu lada 
The Sheik. 
— E l marinero. 
Así se i t t u l a la ú l l t m a c in ta hecha 
por el cé lebre actor cómico Haro ld 
L l o y d . 
H a sido la pr imera de las p e l í c u l a s 
compuestas en cinco rollos en que ha 
actuado el gracioso actor, que es un 
L A 
L U N E T A $ 1 . 0 0 
B U T A C A $ 0 . 6 0 
C 5370 l d - 8 
Antonia Aréva lo ,en " L a Malque- Idolo de todos los p ú b l i c o s . 
no la E l marinero, como todas las cintas de Haro ld L l o y d . o b t e n d r á un br i l l an te 
é x i t o . 
r ida" ; pero en "Divo rc i émonos ' 
hemos aplaudido menos. 
" ¡B ien por su t r iunfo , que va en 
honra y provecho de la escena espa-
fiola¡" iljií&l 
Tanto en " D i v o r c i é m o n o s " como en 
' ' L a Malquerida", mencionadas en los , 
p á r r a f o s que copiamos antes, p o d r á ad- ! Nacional se celebrar*, el domingo 16 
m i r a r l a muy pronto la sociedad haba- i i"]}0- a las dloa y nu-Ha de la mana 
con el siguiente Interesante programa 
—Da pr imera func ión de la . A f i r m a -
ción Nacional . 




Ambas producciones, con L a Zagala, 
E l Adversario y E l L a d r ó n , se discuten 
el derecho al debut en la encuesta 
abierta entre las damas, por nuestro 
i c o m p a ñ e r o A m a d í s , de " E l Mundo . " 
Jf.3f.3f. 
P R I N C I P A L D E DA COMEDIA 
1.—Himno Nacional por toaos los 
art is tas de la Compañía , entre los que 
f iguran Blanca Becerra, Hor tens ia Va-
lerón, Luz Gi l , Ofelia Rivas, Regino 
López, Adolfo Colombo, Sergio Acebal, 
Pepe del Campo, Mariano F e r n á n d e z , 
Gustavo Robreño , Jorge Anckermann, 
Sevilla. Espigul y otros . 
. , i 2 . — D i s e r t a c i ó n p a t r i ó t i c a por el doc-
Así se escribe la h i s tor ia , encantado- \ tor R a m i r ó Cabrera. 
I I r e T / e s í n t a r á ' e n U T u n c ? ó n ^ L g a n t ^ I 3 . - P i e z a musical por la famosa es-
f e rs?rfanrdoy\eraslacifnco"6en i j 6 ^ ! 1 tudiant ina Cuba compuesta por veinte 
cipal de la Comedia 
En la func ión nocturna se represen-
t a r á E l Orgul lo de Albacete, graciosa 
comedia de Paso y Aba t í , una de las 
mejores del repertorio cómico e spaño l . o-r^ir , A^V^I 
" una de las que m á s agrada a l púb l i - i tor Sergio Acebal 
profesores y profesoras. 
4.—Las famosas claves.Maceo y Mar -
tí , por toda la C o m p a ñ í a . 
5 .—Conferencia sobre bailes nacio-
nales y extranjeros, por el notable ac-
ca en dos actos, por M o n t y Banks, t i t u -
lada Un d ía a p á j a r o s . 
M a ñ a n a , domingo, h a b r á dos funcio-
nes. 
A las dos y media, m a t l n é e con re-
galo de preciosas postales con fo togra-
f í a s de ar t is tas de la Paramount . 
• • • 
T X I A N O N 
Tanda de las ocho: una c inta c ó m i c a 
y L a Lecc ión , por la bella actr iz Cons-
tance Talmadge . 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuar to: l a p e l í c u l a c ó m i c a t i -
tulada Dando vuel ta a la esquina y E n -
s u e ñ o s desvanecidos, por la notable ac-
t r i z Misa Dupont . 
B I A D T O • * * 
co habanero 
Para m a ñ a n a se anuncian dos fun -
ciones. 
En la m a t l n é e se r e p r e s e n t a r á L a 
chi ta del gato, comedia de Arniches 
que ha obtenido un br i l lan te éx i to en 
esta capital , como lo obtuvo en Madr id 
y en Barcelona. 
L a chica del gato, a d e m á s de tener 
un argumento muy interesante, abun-
da en situaciones cómicas y en chisets 
de buena ley . 
Los precios que r igen en el Pr inc i -
a l de la Comedia son: un,peso luneta y 
sesenta centavos balcony. 
Se ensayan cuidadosamente Agua de 
Borrajas, obra muy cómica . Madame 
Pepita, E l Patio, Puebla de las Mujeres 
y otras . 
• • • 
M A R T I 
E l programa de la func ión de esta 
noche es muy variado. 
En la pr imera tanda sencilla, se re-
p r e s e n t a r á la zarzuela en un acto y 
cuatro cuadros, t i tu lada L a A l e g r í a del 
B a t a l l ó n . 
En segunda tanda, doble, la opereta 
del maestro Joan Gilbert , L a Casta Su-
sana. 
L a luneta con entrada para l a tanda 
sencilla cuesta cuarenta centavos; para 
la tanda doble, ochenta. 
Mañana , domingo, h a b r á dos funcio-
nes. 
E l p róx imo lunes, func ión de home-
naje y despedida del notable autor Fe-
l ipe Sassone. 
Se p o n d r á n en escena L a Revoltosa, 
por M a r í a Palou, y Mar ina , en la que 
el beneficiado h a r á el papel de Roque. 
L a función t e r m i n a r á con un acto de 
concierto. 
En breve se p o n d r á n en escena las 
zarzuelas Los Madgyares y Catalina de 
Rus ia . 
-Manuel P u é r t o l a s y J e s ú s Izquierdo 
d e b u t a r á n en fecha p r ó x i m a . 
• • • 
P A Y B E T 
6.—Bolero Cuba, tus hi jos l loran, por 1 
I BlancajBecerra, Adol fo Colombo y Re- 1 
1 gino L ó p e z . 
I 7 . — D a n z ó n cubano por la orquesta y 
I la estudiantina. 
i 8.—Estreno de la preciosa zarzuela i 
! or iginal de Gustavo R o b r e ñ o , t i tu lada 
Vilches, L ibor io y Mar t í , obra que es | 
una preciosa s á t i r a de la actualidad i 
i cubana. | 
! E l celebrado maestro Anckermann ha i 
puesto a dicha zarzuela ua m ú s i c a de- 1 
i l ic iosa . / 
I Las localidades est$,n ya a l a venta I 
I en la c o n t a d u r í a del Capitolio, t e lé fono I 
i M-5500. 
E n las tandas de las dos, de las c in -
co y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos se p r o y e c t a r á la sensacional c inta 
Interpretada por el valeroso actor Tom 
M i x , t i tu lada Echando candela. 
En las d e m á s tandas se anuncia l a 
preciosa c in ta do Shirley M a s ó n t i t u l a -
da Desde el tiempo de Eva y Rapto 
misterioso, por la notable act r iz Edna 
M u r p h y . 
• • • 
RZVODZ 
En t ier ras de leyenda, bel la c in ta I n -
terpretada por el cé lebre actor Richard 
Barthelmess, protganls ta de A l l á en el 
Este, se e x h i b i r á en l a func ión de hoy, 
con la c inta Los acaparadores, por Fa -
nnie W a r d . 
CAMPOAMOR • * • ODIMPIC * * ¥ 
Celebra hoy su segundo anlaersarlo 
- S ? , ^ * Jugando con fuego, por el eigante Cine Olimpio, de l a barr iada 
del Vedado. 
L a Empresa ha dispuesto un variado 
programa. 
Una orquesta de ocho profesores i n -
t e r p r e t a r á selectos t r ó z o s musicales; 
entre ellos el one step Olimpio, escrito 
por F . Rojas para la func ión de h o y . 
Se r e g a l a r á una copia a cada una de 
las damas que asistan a las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
En dichas tandas se estrena l a c inta 
Seamos dist inguidos, por Dor ls May y 
Douglas Me Lean . 
En la tanda del as ocho y media. E l 
t e l é fono no sirve, por el gran actor H a -
ro ld L l o y d . 
Gladys Walton, 
L a Empresa del elegante teatro Cam-
poamor anuncia para hoy el estreno de 
la m a g n í f i c a cinta t i tu lada Jugando 
con fuego, de laq ue es protagonista la 
gran actr iz Gladys Wal ton . 
A d e m á s se e x h i b i r á n otras cintas de 
posi t ivo m é r i t o . 
E l lunes, estreno de Bravu ra i ndómi -
ta, por Hoot Gibson. 
COMICO 
* •¥• • 
Por no haber quedado terminadas a 
' su debido tiempo las obras que se es-
| t á n realizando en el Teatro Cómico, pa-
1 ra la temporada de cine y comedia, no 
i p o d r á inaugurarse esta noche la tem-
i porada, como se h a b í a anunciado. 
Garrido nos hace saber que la inau-
g u r a c i ó n se e f e c t u a r á def ini t ivamente 
en los primeros d í a s de la entrante se-
mana. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de la func ión de hoy es 
muy var iado. 
En la pr imera tanda sencilla se pon-
d r á en escena la graciosa obra E l A l -
ta r i to de Cruz. 
En segunda, doble, Las vacas flacas 
y Cien pesos por un cuarto, estrenada 
anoche con br i l lan te é x i t o . 
Para m a ñ a n a se anuncia una gran 
m a t l n é e . 
E l p r ó x i m o martes se e s t r e n a r á E l 
reajuste moral , obra para la que ha 
pintado m a g n í f i c a s decoraciones el no-
table e scenógra fo Pepito Gomis . 
Un viaje en hidroplano, cuyo estreno 
se c e l e b r a r á en lecha p r ó x i m a , s e r á un 
Tercera secc ión : E l Asombro de D a - [ gran t r i un fo de Pous y de Pepito Go-
mis . 
Pronto, la revis ta de Ardois t i tu lada 
E l á l b u m de Juan Guanajo, con deco-
raciones de Gomis. 
• • • 
A D H A M B 3 A 
C o n t i n ú a actuando en Payret con el 
m á s br i l lan te éxito, la C o m p a ñ í a de 
zarzuela que dirige el aplaudido actor 
Manuel Noriega . 
Para la función de esta noche se ha 
combinado el siguiente interesante pro-
grama: 
Pr imera secc ión : E l Terr ib le P é r e z . 
Segunda secc ión : la humorada Las 
Corsarias. 
* ¥ * 
I M P E R I Q 
En breve se h a r á en el Teatro Impe-
r io un m a g n í f e i o sistema de ven t i l a -
ción . 
L a Empresa ha dispuesto para hoy 
un interesante programa. 
En l a tanda de las siete y media se 
p a s a r á n cintas c ó m i c a s . 
En las tandas de las dos y media y 
de las ocho y cuarto. Su derecho a l a 
vida, por el gran actor Anton io Mo-
reno. 
En las tandas de las tres y media y 
de las nueve y cuarto. E l Tejano, por 
Tom M i x . 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez. C u á n t o vale su honra? por 
Corlnne G r l f f i t h , 
R e g r e s a r o n Masson y K i p p e n 
A y e r r e g r e s a r o n de su v i a j e de 
vacaciones po r I n g l a t e r r a loe s e ñ o -
res K i p p e r , Secre ta r io p a r t i c u l a r d e l 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r Gene ra l de los 
F . C. U n i d o s y Masson, a u x i l i a r d e l 
Jefe de TrfVJco. 
B i e n venidos . 
u n r a m a l y esta ob ra que v i ene r e a l i -
z á n d o s e hace v a r i o s a ñ o s , a h o r a se 
e j ecu t ; | con m á s a c t i v i d a d , l o que 
nos hace pensar que l a a H v a n a Cen-
t r a l t e n d r á t a m b i é n su c o m u n i c a f i ó a 
p o r e l n o r t e de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a y e l p u e r t o de Santa Cruz 
d e l N o r t e de g r a n calado en a lgunos 
luga res , ha de ser ¿ u n o de los de 
grandes expor tac iones de a z ú c a r y 
o t ros f r u t o s en no l e j ano d ía -
E l Jefe de T r á f i c o a vacaciones 
E l mar t e s 1 1 de los • c o r r i e n t e s sa-
le p a r a I n g l a t e r r a en eu v i a j e de 
vacaciones el s e ñ o r J . G. H u m b e r t , 
Jefe de T r á f i c o de los F . C. U n i d o s . 
E l 6 0 4 d e s c a r r i l ó 
A y e r , a l a u n o y 30 de l a t a r d e en 
e l chucho F o c h , en t r e San Ped ro y 
Macagua , a l t r e n 604 de m e r c a n c í a s , 
se l e d e s c a r r i l ó su l o c o m o t o r a . 
N u e s t r o p é s a m e 
A l I n t e l i g e n t e Joven Enseb io P é -
rez, Secre tar io de l C o m i t é L o c a l de 
los F . C. U n i d o s queremos hacer l l e -
gar l a e x p r e s i ó n de nues t r a pena p o r 
e l f a l l e c i m i e n t o de su esposa l a se-
ñ o r a M a r g a r i t a F . H e r r e r a , de c u y a 
muc /^e nos ocupamos a l r e l a t a r e l ¡ 
v i o l e n t o choque de u n t r a n v í a y e l 
a u t o m ó v i l en que v i a j a b a con su es-
poso l a r e f e r i d o s e ñ o r a . 
T r e n de San t i ago de C u b a 
P o r este t r e n que l l e g ó a ^a h o r a 
v i n i e r o n de : 
Matanzas , doc to r P o r f i r i o A n d r e u , 
Pedro Camp, A r m a n d o G a r c í a , Do-
m i n g o S a r d i ñ a s , J o s é M a t i l d e D o -
m í n g u e z , L o r e n z o S o c a r r á s . 
Caba iguan , A b e l a r d o C u e r v o y fa-
m i l i a r e s . 
Santa C i a r » , d o c t o r Pe f l a lve r y eu 
esposa, doc to ra P u r a V a l l i n a . 
C o l ó n e l P re s iden te de aque l A y u n -
t a m i e n t o J u l i á n G o n z á l e z Cepero, 
doc to r B r a u l i o G o n z á l e z . 
San J o s é de los Ramos , J o s é Rie-
r a y s e ñ o r a . 
C a n a s í , d o c t o r J o r g e L ó p e z . 
F l o r i d a , F r a n c i s c o T e j e r a , M a -
n u e l G a r c í a L a v í n . 
C a m a g ü e y , el r ep resen tan te a l a 
C á m a r a J u a n A r t e a g a , doc to r Ra-
fae l C a l z a d i l l a . 
Jove l l anos , Conrado A l v a r e z . 
J a ruco , I . D . I r i r e y e l represen-
t a n t e a l a C á m a r a E n r i q u e Zayae. 
C e n t r a l & a s h I n g t o n — H a t u e y — 
Franc i sco B r i t o , J o s é C a r a g o l , Ma-
n u e l A l v a r e z , E m i l i o Sal is . 
C e n t r a l P res iden te , J o s é P a g l l e r y . 
T r e n a Jove l l anos p o r N a v a j a » 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
Ped ro B e t a n c o u r t , M a n u e l Mas y 
s e ñ o r a . 
A l a c r a n e s , M a n u e l V i e r a , Mon tes 
H o g a r f e l i z de Oca, representan tes a l a C á m a -
r a a c o m p a ñ a d o de eu esposa. 
Loe esposos A n s e l m o C a s t r i l l o a u - M e l e n a d e l Sur , A n t o n i o C a n t ó n , 
x i l i a r de l Jefe de Despachadores de U n i ó n , docfor C é s a r Fuen tes . 
H a v a n a C e n t r a l y " C o n c h i t a " Suei- G ü i n e s , Ra fae l F u e n t e , 
ras , que f u é empleada de l a C o n t a d u - , B e j u c a l , e l consejero P r o v i n c i a l 
r í a de esa m i s m a empresa , h a n vis^o i de esta p r o v i n c i a , M a r i a n o R o b a n . 
a l eg rado su h o g a r con e l n a c i m i e n t o 
de una he rmosa n J ñ a . N u e s t r a f e l i -
c i t a c i ó n . 
T r e n a G u a n a 
B a t a b a n ó , F r a n c i s c o M o n s o t e y s u 
grac iosa h i j i t a " C h a r i t o " . 
P o r este t r e n f u e r o n aye r a : 
C o n s o l a c i ó n de l Su r : F r a n c i s c o 
G a l l a r d o y eui i n t e l i g e n t e h i j o L u i -
sín:, el d i r e c t o r l e " L a T r i b u n a " , de d o v é e y f a m i l i a , Oscar de l a Cruz y 
a q u e l l a l o c a l i d a d A b e l a r d o T o r r e s . , f a m i l i a r e s , A l b e í r t o G. V i f i a , J o s é 
T r e n a C á r d e n a s ', 
P o r este t r e n f u e r o n ayer t a r d e a: 
J a ruco , J u a n * M a r t í n e z , P l u t a r c o 
V i l l a o b o s . 
Matanzas , d o c t o r A n t o n i o V i g -
n i e r n , c a p i t á n de l B . N . , I s i d o r o Cor-
P i n a r de l R í o , el r ep re sen t an t e a 
l a C á m a r a , Jus to L u i s d e l Pozo, F e r -
n á n d e z G u e r r a , M a n u e l M o r a l e s , l a 
g rac iosa s e ñ o r i t a ClarSta A g u i a r , e l 
p r o f e s o r de I d i o m a s de a q u e l I n s -
t i t u t o C a l i x t o Gu i t e ra s , l a s e ñ o r a M a -
r í a Segovia de Campos e h i j o s , s e ñ o -
r a de Novoa . 
Guane , D e l f í n H e r n á n d e z , R a f a e l 
Q u i n t a n a , J r . \ 
A l q u í z a r , A l f o n s o M e n é n d e z . 
L a s C a ñ a s , J o s é R a m ó n F e r n á n -
dez-Andes. 
Bacunagua , R a m ó n D e n n l s . 
P u e r t a de Golpe , F é l i x Z u b i z a r r e t e 
G i r a de Melena , l a s e ñ o r i t a M o r a . 
S á b a l o , D i o n i s i o S u á r e z , J r . 
A r t e m i s a , A r m a n d o de L a r a . 
A g u s t í n R o d r í g u e z , S a l o m ó n Obre-
g ó n y f a m i l i a r e s , J u l i o B a u n a t y n e . 
A g u a c a t e , A g u s t í n G o n z á l z , J o s é 
Acos ta , M a r í a C a l d e r í n de V i e r a y l a 
h e r m o s a y b e l l a s e ñ o r i t a A n a M a r í a 
V i e r a . 
C á r d e n a s , s e ñ o r i t a A m a l l a P é r e z , 
A d o l f o R i ñ e r a , A . G o l d i e , F . A b e l l a . 
Vara4e | ro , R a f a e l S á n c h e z y, su 
h i j o R a f a e l i t o . 
Campo F l o r i d o , e l g e n e r a l A l f r e d o 
R e g ó , y d o c t o r G a r c í a Paredes . 
E l Jefe de Obras P ú b l i c a s d o 
P i n a r d e l R í o 
A y e r r e g r e s ó & P i n a r d e l R í o e l 
i n g e | i e r o A l b e r t o I b a r g u e n , Jefe d é 
Obras P ú b l i c a s de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
T r e n a San t i ago d o Cubas 
P o r este ( t r e n f u e r o n a : 
E l d o c t o r J n a n G u i t e r a s 
A y e r po r l a m a ñ a n a l l e g ó de su 
f i n c a e n Benav ides e l d o c t o r J u a n 
Gu i t e r a s , q u i e n r e g r e s ó en e l t r e n 
de l a t a r d e . 
T r e n de P i n a r d e l R í o 
P o r este t r e n l l e g a r o n de: 
P i n a r d e l R í o , C á n d i d o Lozada* 
Celes t ino G o n z á l e z . 
C o n s o l a c i ó n de l Sur , J . M - B e l t r á n . 
T r e n a P i n a r d e l R í o 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
G ü i r a de M e l e n a , B e n i t o Remed ios , 
masco. 
Rigen los precios de t re in ta centavos 
luneta y diez centavos ter tu l ia , para 
cada tanda. 
E l miórco les 12 del actual se cele-
brar áel beneficio de Manuel Noriega, 
con un variado programa. 
• * • 
E L B E N E P I C I O D E I . MAESTRO J E -
SUS P A L L A S 
E l p r ó x i m o jueves 13 se c e l e b r a r á en ' 
el teatro Mar t í una gran función en ! 
honor y beneficio del joven maestro 
J e s ú s P a l l á s . / 
Se p o n d r á en escena la m a g n í f i c a i 
obra del maestro Penella, E l Gato Mon- \ 
tés, que s e r á presentada con toda pro- 1 
piedad y que i n t e r p r e t a r á n los mejo-
res í- lementos de la C o m p a ñ í a Ort iz de 
Z á r a t e . I 
L a orquesta, de cuarenta profesores, ' 
sera d i r ig ida por el beneficiado. 
L a función dol jueves en M a r t í pro- i OA^A* A I 
mete resul tar un br i l lan te éx i to a r t í s - I ^ b ^ 0 ae &ala-
tico y social . ^ Canbbean F i l m Co. ofrece una i 
-k ir -¿r exhib ic ión de la c inta en ocho actos de \ 
la marca Realart, t i tu lada E l horno ! 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Re-
gino L ó p e z . 
P r imera tanda. E l caramelo mun-
dial . 
Segunda: el s a í n e t e t i tu lado E l amor 
l i b r e . 
Tercera: Papal to . 
Pronto, la revis ta en un acto y siete 
cuadros, le t ra de V i l l l o c h y m ú s i c a de 
J . Anckermann. L a h is tor ia de A lham-
bra, con nuevo decorado de Gomis y 
Nono Noriega. 
• • • 
PAUSTO 
• • • 
M A X I M 
^ L a Empresa del concurrido M a x i m 
ha dispuesto para hoy el siguiente pro-
grama: 
A las siete y media: E l Tejano, por 
Tom M i x . 
A las ocho y media: Su derecho a la 
vida, por Antonio Moreno. 
A las nueve y media: ¿ C u á n t o vale 
su honra por la bella act r iz Corlnne 
G r i f f i t h . 
3f.3f.3f. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de las dos, de las c in -
co y cuarto y de las nueve, estreno de 
la cinta ¿ Q u é prisa tienes?, por W a l l a -
ce Reid . 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de E l brazo derecho 
por W i l l l a m Russel l . 
Tanda de las seis y tres cuartos: re-
prise de E l t i fón amar i l lo , por A n l t a 
S tewar t . 
C a m a g ü e y l a In te resan te y s í m p á - ) cosechero de p l ñ a , L u i s M a r t í n e z su 
t i c a s e ñ o r i t a G l o r i a A g r á m e n t e . 1 s e ñ o r a y N i l o M a r t í n e z , l a s e ñ o r a d e l 
Santa C l a r a , M a n u e l Y e r o , s e ñ o - ¡ doc to r R o d r í g u e z A n i l d o y su s i m -
ri«ta A u r o r a E s t r e l l a A l o m a , R a f a e l i p á t i c a h i j a H o r t e n s i a . 
R a n g e l A d m i n i s t r a d o r d e l B a n c o d e l P i n a r de l R í o , L u i s d e l V a l l e , 
C a n a d á en C a i b a r i é á , l a s e ñ o r a " L o - E d u a r d o de l a Maza t r „ 
l i t a " F i e r r a de Soler e h i j o s , R i c a r - C e n t r a l A n d o r r a , B z e q u l e l Z u b l -
l l a g a . 
H o y , S A B A D O D E M O D A , H o y 
M a ñ a n a , D O M I N G O 9 , M a ñ a n a 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
5-114 T a n d a s E l e g a n t e s , 9 -112 
E l r o m a n c e c i n e m a t o g r á f i c o p l e t o n C o d e e m o t i v i d a d de 
las a v e n t u r a s d e u n a s e n c i l l a y c a n d o r o s a j o v e n q u e por su 
d e v o c i ó n h a c i a sus a m i g o s y s u i n e x p e r i e n c i a e n l a vida, 
c o m p r o m e t e su r e p u t a c i ó n . 
E L C H I S P E A N T E M E L O D R A M A Q U E L L E V A E L SUGES-
T I V O T I T U L O D E : 
J U G A N D O C O N F U 
( P L A Y I N G W I T H F I R E ) 
Q u e i n t e r p r e t a c o n su g r a c i a i n i m i t a b l e 
G L A D Y S W A L T O N 
L a t a l e n t o s a y e s c u l t u r a l e s t r e l l a . 
G R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A , 
L U N E T A S , $ 0 . 6 0 . P A L C O S . $ 3 . 0 0 / 
D i s t r i b u i d a p o r f , T h e U n i v e r s a l F i l m M a f g . Co.** 
c s s v g ' i h 
C E N T R O G A L L E G O l 
S e c c i ó n de O r d e n 
CAPITOI . IO 
— E l mejor ero, el amor y siete peU-
culas cómicas por cuarenta centavos. 
Capitolio h a r á hoy a l públ ico una 
conces ión no ofrecida a ú n por nadie a l 
p ú b l i c o . 
del a vida, en laq ue realiza una m i -
n i f i ca labor la gran actr iz Agnes A y -
res, bsillantemente secundada por ac-
tores de tanto m é r i t o como M i l t o n Sills, 
Theodore Roberts y Jerome Pa t r i ck . 
E l horno de la vida, por su lujosa 
-WXLSOX 
En la m a t i n é e corr ida de tres a seis 
y en la func ión corridad e ocho a once 
reprise de Las aventuras del velo, por 
Constance Talmadge, y estreno de la 
s u p e r p r o d u c c i ó n en diez actos, A t l á n -
t ida . 
be 
p e l í c u l a s de arte y cuatro cómicas por 
el precio de cuarenta centavos luneta. 
Se e x h i b i r á n en las tandas corridas 
de una ymedia a cinco de la tarde y 
de siete a nueve y media del a noche. 




Se p a s a r á t a m b i é n la interesante re ! 
v i s ta internacional t i tu lada A l b u m Pa- I 
ramount n ú m e r o 39. 1 
En las tandas elegantes de las cinco í 
y cuarto y de las nueve y cuarenta y 
cinco. 
pr imer t é r m i n o se p r o y e c t a r á l a 1 c u b f e r í a ^ o n d l i í f e U c ^ * ^ 
de Sylvia Breamer, t i tu lada L a ¡ a c t ^ f m u T a V V o ^ 
otra esposa de m i marido 
papeles Queridos conciudada tos, E l d ía nos. 
I iXXA 
Sábado elegante. 
L a Empresa ha combinado un a t ra -
yente programa para las dos funciones 
de hoy. 
L a pr imera c o m e n z a r á a las tres de 
la tarde; y a las ocho l a segunda. 
Rige el precio de 30 y 40 centavos 
luneta, respectivamente, por func ión 
corr ida . 
Hoy se e x h i b i r á n las cintas t i tu ladas 
B u s c á n d o l e novio a Luisa , comedia de 
^ o ^ t Protagonista l a gen t i l ac t r iz 
Mar ión Davies, y los dramas M a t r l m o -
A las siete y media, l a c in ta cómica ^o/,^01"6,10'^?0^ la genial N o r m a T a l -
Como f i n a l se anuncia l a grandiosa 
cinta E l mejor oro. el amor, por A l i c i a 
T e r r y y Rodolfo Valen t ino . 
— E n las tandas elegantes. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se e s t r e n a r á l a 
graciosa comedia de H a r r y Pol lard t i -
tulada Insul tando a l S u l t á n y la mag-
n í f i ca cinta por Beatrice Joy, L a escla-
va blanca. 
E l precio de la luneta es sesenta 
centavos. 
—Uta, m a t l n é e doble de m a ñ a n a . 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á en 
Capitol io una gran m a t i n é e dedicada a 
los n i ñ o s . 
Se les h a r á el regalo de una gran 
m u ñ e c a y de un f e r r o c a r r i l en min i a -
t u r a . 
Santos y Ar l tgas han combinado un 
magnif ico programa. 
Se e x h i b i r á n cintas cómicas , entre 
las que f iguran los estrenos de Regalo 
m i esposa, por Ha r ry Po l l a rd ; M a t r i -
monio Ideal, por Haro ld L loyd , y E l te-
lé fono no s i rve, por el mencionado ac-
tor cómico . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n l a Interesante 
p e l í c u l a de aventuras t i tu lada Las tres 
f lechas. 
El precio de la luneta 
centavos. 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e extraordV-
n ^ f̂ Z11 r|<gal0. de P^ciosas postales 
mount ar t is tas de la Para-
V E B D U K • • * 
• • • 
BI iANCO T M A R T I N E Z 
do P é r e z , l a s e ñ o r i t a Rosa E U n a E t -
c h a n d i , F r a n c i s c o S i l v e r i o , los doc-
tores Pascual y G a r c í a P é r e z , l a s i m -
p á t i c a E l i s a Granado , l a m u y g ra -
..•i'osa E s t h e r -Mie la Mas . 
Matanzaas , Z e l i d a M o n t e r o , F e r -
n á n d e z G a r c í a , A . J á u r e g u i , c a p i t á n 
de l E- N . , J . M . V i l l a l ó n y f a m i l i a r e s , 
G a b r i e l f . A l f o n s o y f a m i l i a r e s . 
Jove l l anos , doc to r San t i ago da l a 
H o y a , J o s é M e n é n d e z . 
San t i ago de Cuba, las s i m p á t i c a s 
s e ñ o r i t a s C a r i d a d V e g a , M a r í a Jo-
sefa M u ñ o z , R o s i t a Ros, C a r m i t a Qo-
derifch, el r epresen tan te a l a C á m a -
r a Ped ro G o d e r i c b , y l a m u y I n t e r e -
sante s e ñ o r i t a C a t a l i n a G a r r i g a , l a 
m u y s i m p á t i c a y a t r a c t i v a s e ñ o r i t a 
P r u d e n c i t a S á n c h e z de o j o * m u y be-
l l o s , M i g u e l A l o n s o , e l i n g e n i e r o 
F ranc i sco F e s t a r y y su h i j a M a r í a 
L u i s a . 
J a ruco , L u c a s Esp inosa , l a m u y 
s i fmpá t i ca s e ñ o r i t a P a n c b i t a D í a z . 
B a ñ e s , A r t u r o P i n o y f a m i l i a r e s . 
G u a n t á n a m o , s e ñ o r i t a H o d e l i n e . 
C á r d e n a s , R a ú l Cas t ro , B e r n a r d o 
D í a z y s u esposa s e ñ o r a M a r í a V i -
l l a lobos , M a n u e l Galdo J r . 
Cueto , G o n z á l e z P i n t a d o . 
G i b a r a , A v e l i n o M a r t í n e z . 
P u e r t o Padre , M a n u e l N e y r a . 
B a i n o a e l cosechero de p i f ias , E n -
r i q u e D í a z . 
Guayos , J o s é T u ñ ó n . 
Campo F l o r i d o , J o s é M a n u e l Gb-
v í n . 
C o l ó n , e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
ra , F r a n c i s c o Campos, G a b r i e l Gar-
c í a . 
Sagua l a Grande , F r a n k P é r e s . 
C e n t r a l R e s o l u c i ó n , J o s é R o d a , 
Ciego de A v i l a , A g u s t í n A r a n g o . 
M o r ó n , G i l b e r t o P a r d o M a c h a d o . 
P r o l o n g a c i ó n de l í n e a s 
Ot ras veces nos hemos ocupado de 
l a p r o l o n g a c i ó n de las l í n e a s de H a -
vana C e n t r a l pero, ahora los t r a b a -
T r e n a B a t a b a n ó 
S a l i e r o n p o r este t r e n a: 
San F e l i p e , C é s a r A u g u ^ l , Inspec-
t o r de los F . C. U n i d o s , a c o m p a ñ a d o 
de su esposa. 
B a t a b a n ó , M a n u e l P e r d o m o , I g n a -
cio G a r c í a , J o s é Sala . 
T r e n a C a i b a r i e n 
P o r este t r e n l l e g a r o n de : 
Matanzas , J u a n F . O l n o , doc to r 
Pab lo D í a z , M . J . C h á v e z , J o s é S á n -
chez, A n t o n i o V i ñ a y s e ñ o r a , I . Po-
l l edo , M r . S t ivenson , A l e j a n d r o Es -
que r r e y sus h i j o s Nemes io Ur recha -
ga. C e n t r a l E s p a ñ a , M a n u e l P e r a l t a 
Melga res y f a m i l i a r e s , 
C á r d n a s , C f r i n o R o d r í g u z . 
E n c r u c i j a d a , R i c a r d o P a r e j a . 
C e n t r a l Mercedes , G a s t ó n A r a n g o . 
Cienfuegos , l a he rmosa d a m a M a -
r í a A b r e u de G u z m á n y sus h i j a s las 
in te resan tes y be l las s e ñ o r i t a s Graz-
ziíella y C a r m e l i n a . 
C o n v e n i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o p o r l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a el ^Mf 
m o d o m i n g o 9 t e n d r á l u g a r \ u los salones de Es te Cent ro , un gran bal' 
l e pa ra los s e ñ o r e s socios, que d a r á p r i n c i p i o a las dos de l a tarde. 
Pa ra t ene r acceso a l s a l ó n so lamen te se r e q u i e r e l a presentóctól 
a l a c o m i s i ó n de puer tas , del r ec ibo c o r r i e n t e y e l carne t de^ldenWl-
c a c i ó n , t a n t o p a r a los socios de l c e u t r o Ga l lego como del Centro Astu-
r i a n o . , _ i „ . 
D e b e r á tenerse presente q u e pa ra este b a i l e e s t a r á n en vigor 
todas las d isposic iones de o r d e n y c o m p o r t a m i e n t o que regulan actos d» 
esta n a t u r a l e z a y que l a S e c c i ó n de O r d e n se reserva el derecho de na-
cer r e t i r a r de l s a l ó n a todas aque l l a s personas que j u z g u e conveniente* 
s i n que p o r e l lo e s t é o b l i g a d a a d a r expl icac iones de n i n g ú n género, 
H a b a n a , T dff J u l i o cfó 
V t o . Bno. r 
J o s é P a r d o H e r m i d a ^ 
P r e s i d e n t e . 
Jos* Casaíf 
Secrefarttfc 
H L O R O D O N T 
D E N T I F R I C A 
R A T O R 
e s c r í b a s e a l D I A R I O 
H o y 
S á b a d o 8 R I A L T O 
M a ñ a n a 
D o m i n g o 
E S T R E N O E N C U B A - T A N D A S S - S ^ ^ 
Las novedades quo Blanco y Mart ín . 
so^ i r A T t í í ^ «o hacen con m á s e m p e ñ o p a r a 
l a poderosa C o m p a ñ í a V i t ag raph y de I l l e v a r a J a ruco ? Santa C r u z de l 
las que es protagonista el c é l eb re actor i N o r t e desde San J o s é de las L a j a s 
W i l l i a m Duncan . 
E l programa de l a func ión de hoy es 
magni f ico . 
L a Carlbean F i l m Co. o f r e c e r á en las 
tandas elegantes de las cinco y cuarto 
y de lag nueve y cuarto, l a exh ib ic ión 
ae la obra en siete actos de la Para-
cuarelta | mount, t lu t lada He aqu í a m i esposa, 
de la que son I n t é r p r e t e s los famosos 
. actores Mi l t on Sills, E l l l o t t Dexter 
— ¿ D ó n d e vas con m a n t ó n . . ? W m t e r H a l l y la gran act r iz M a b e í 
M a ñ a n a , domingo, en las tandas Julienne Scott. 
elegantes se e x h i b i r á -r, el Teatro , Se exh ih l fá t a m b i é n la cinta de l a 
Capitol io la magn í f i c a ve r s ión cinema-1 Paramount en dos actos por ar t is tas 
t o g r á f i c a del s a í n e t e de don Ricardo de i de Mack-Sennett, t i tu lada E s c á n d a l o 
hiben diariamente interesantes p rog ra 
mr?i ' u, J 1 , .i1-:08 Primeros estrenos que s e r á n ex- I — 
ihl combinadop ara l a func ión de hoy I hibidos l levan los siguientes t í t u l o s -
es el siguiente: ^ , Donde los hombres son hombres mm 
En la tanda de las siete se p a s a r á n ! iJtsln defensa, sdhsacional obra que es- ~ 
cintas cómicas v - t á obteniendo br i l lan te éx i to en Nueva 
A las ocho, E l P r í n c i p e de l a AvenI - York- ^ueva 
da, m a g n í f i c o drama interpretado por ' Corazón de Acero. 
í f J ? e ^ i J - C/?rbett\ (ex-champion mun- . E l Temible y la grandiosa supernro-
dia l del pugi l ismo) . : ducción en quince episodios L a he?en-
A las nueve, Los ojos del mundo, I n - í5.1^ del suicida, ú l t i m a c r eac ión da W i -
teresante obra por Conrado W e i d . Hiam Duncan . c-.v-ion ao w i -
A"t0"10 Moreno, el actor que tan-
to se admira entre nosotros Blanco y 
M a r t í n e z p r e s e n t a r á n sus ú l t i m a s nro-
ducciones, que son E l te r ror de l l mon-
t a ñ a y Conciencia culpable. 
Blanco y M a r t í n e z han aumentado su 
repertorio y e x h i b i r á n p e l í c u l a s da 
la acreditada marca Robertson-Cole, de 
la que han contratado una serie de i n -
teresantes cintas, interpretadas por ac-
tores tan famosos como H B "War-
^er;* T3rsue Hf-yakawa, W l l l i a i i i Des-
M I M ^ T w • y a l t h a n . Pa i th Sto-
r e y Mi ld red Harr ia y Paulina Frede-
A las diez. L a ley y el bandido pe l í -
cula de magn í f i co argumento, uor Ro-
bert W a r w i c k y Eileen Percy. 
• • • 
C I N E M R A 
i n d u s t r i a y S a n J o s é 
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D I A E I I D O A U T B 
B u s c á n d o l e novio a Xiolsa, por 
Mar ión Davies. 
Mat r imon io secreto, por Norma 
Talmadge. 
B l Conquistador, por L a r Han-
sen. 
l a Vega. L a verbena de la Paloma. 
De todas las obras ^ue el Cinema ha 
producido en E s p a ñ a , ninguna supera a 
és t a , que es realmente una obra de 
a r t e . 
L a p r o y e c c i ó n da l a ÉTran p e l í c u l a so-
social . 
En la tanda de las ocho y media se 
p a s a r á l a m a g n í f i c a cinta Cleo la f r a n - ' 
ceslta, de laq ue es protagonista l a no-
tó le actr iz Mao M u r r a y . 
Se e x h i b i r á adexnáa una c inta cOml 
» E l D I A R I O D E E A M A R I - D 
O N A lo e n c u e n t r a us ted en O 
D c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a Q 
O R e p ú b l i c a , » 
Precio por m a t l n é e corrida, 
centavos. 
8f 
Toda la noche corr ida ,40 cen-
tavos. 
Jueves 13, estreno en Cuba de 
l íos mister ios de la Ind i a . 
M a ñ a n a , gran m a t l n é e con re-
galos para los n i ñ o s . 
E n S u E n i o c i o f l i i i t e 
P r o d u c c i ó n 
T i t u l a d a : 
E L 
Q E S 1 G R A N L U N E T A s o e e s * 
6342 A n u n c i o s O R T E G A 
J u l i o 8 d e 1 9 2 2 I V I A P I N A P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E L M A E S T R O P A L L A S 
s 
.r, p r ó x i m o jueves se c e l e b r a r á en 
, tf una función extraordinar ia en 
Ma " v beneficie del notable director 
í ^ o r q u e s t a J e s ú s P a l l á s , bien conocí-
an del públ ico habanero. 
t t i programa es muy interesante. 
T í S o m p a ñ í a de Or t iz de Z á r a t e , que 
con valiosos elementos, p o n d r á 
CU «pena E l Gato Montés , ó p e r a del 
^ n o s i t o r español Manuel Penella que 
T u v o t i l l a n t e éx i to cuando fué re-
T.tada en Nueva York y que en la 
p r l . fué e log i ad í s ima por el públ ico 
f ^ í r e n s a cuando se r e p r e s e n t ó en 
payret 
La parte del protagonista e s t a r á a 
crago del excelente b a r í t o n o J o s é 
Rueda. 
Rafael i l lo el Macareno lo e n c a r n a r á 
Ort iz de Z á r a t e . 
L a orquesta, que s e r á d i r ig ida por 
el beneficiado, e s t a r á compuesta por 
cuarenta y cinco profesores, entre los 
que f igu ran loa m á s notables de esta 
cap i ta l . 
Hay gran demanda de localidades. 
i de l a noche y de 8 a 11 p . m . Una qr-^ Mujer F r é g o l l ; Palmls ta etc. E l L a -
questa de Jazz a m e n i z a r á las sesiones. I t e r in to , eí Motordrome; E l t i r o a l ne-
E l T ú n e l Misterioso o Fer rocar r i l de i gro y el Inf ie rno de E v a . 
Min ia tu ra , que c i r c u l a r á en ciertos l u - ¡ E l Sa lón de la Risa, con un esp lén-
gares por elevado y en otros bajo t ú n e - dido edificio hecho ad-hoc con diversos 
les, con lujosos pulmana, tiene un reco-1 espejos. 
r r ido de m i l met ros . En el centro del Parque una preciosa 
E l Central "Cuba", e s p e c t á c u l o que 
la vez de curioso es ins t ruc t ivo , el 
fuente luminosa en forma de g r u t a . 
Los juegos de destreza en los que 
Dos lujosos cafés con reservados y 
terraza y ja rd ines . 
Ampl ias avenidas asfaltadas, 500 sl^ 
llenes y 1,400 asientos de bancos para 
que el públ ico se siente grat is , regia 
l i m i n a r i a In ter ior y ex ter ior . 
Las orquestas e s t á n distr ibuidas con 
acierto, la orquesta t í p i c a para danzo-
nes y danzas d i r ig ida por Pabli to Zer-
, Ingenio en min ia tu ra , en que se ve el j podrán demostrar su habil idad el t i r a - quera, la Banda del Profesor Manuel 
! proceso completo de la f ab r i cac ión d e l ' cor . Las Carreras de Caballos, nuevo P a ^ a y l a Jazz-Band. 
azúca r , (que media Habana desconoce), • en Cuba; T i ro de Gallina, T i r o de la E1 "Havana Park" tiene poderosos 
j desde el corte de la c a ñ a hasta el en-i Latea, B i l l a r J a p o n é s , Tres t iros al alicientes; y en esta época de verano, 
I vase. All í se v e n d e r á al públ ico guara- blanco de "tres t a m a ñ o s , L a pesca, T i r o s c r á el lu&ar m á s concurrido de 
i po f r ío y caliente, melado y raspadura, j .ie B i l l i ken , Tiros de T r i á n g u l o , de A r - ciudad. 
Whip , absolutamente nuevo y del ú l - ; gollas, de Piernas, de Jarro, del P é n - ' E1 señor Canosa, uno de los yrople 
O T I C I A Ü E 
L O S Q U E E M B A R C A N Y L O S Q U E L L E G A R O N - — A U M E N T O D B 
^ T R A F I C O . — N O P O D R A N I R A B O R D O . — Q U E S E C O N C R E T E N 
XLAS A C U S A C I O N E S . — V U E L V E E L E S T R A D A P A L M A A T R A V E -
S I A . — O T R A S N O T I C I A S 
L o s cor redores de A d u a n a E l H a m b u r g o M a r u 
la 
P a r a l a t o m a de p o s e s i ó n de l a 1 E l v a p o r j a p o n é s H a m b u r g o M a r u 
nueva D i r e c t i v a c e l e b r a r á h o y u n l l ega ra . . . . . . . ^ a.^ . . j 
a l m u e r z o l a A s o c i c i ó n de Cor redores H a b a n a e l d í a 19 con carga genera l 
de l a A d u a n a de l a H a b a n a . j e n c a n t i d a d de 2405 tonelada? 
Los palcos cuestan quince pesos; la , t lmo ^ ¿ g ! ^ ei Carrousel lujosamente; Culo, del Conejo, de Ba^e Ba'll, de Mo 
luneta con entrarla, dos pesos. ¡ d e c o r a d o y la Es t re l l a g i ra to r ia alum-1 tas Rueda Arco I r i s , L a F o t o g r a f í a y t c t l v o 
. L a func ión del jueves en Mar t í , pue-
de asegurarse, s e r á un gran succés ar-
t í s t i co y socia l . 
É L G R A N P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S H A V A N A P A R K 
brada profusamente. 
U 
la Herradura Luminosa, 
tar ios del nuevo parque, empresario 
inteligente, nos anuncia quo 
! p r o c u r a r á ofrecer los mejores espec-
TT , , i t á c u l o s y las m á s atrayentes noveda-
Hay construidas tres hermosas glo-
GBAIT JPAKQTXE D E D l V E R S I O -
jfBS " H A V A N A P A B K " 
¡ q u e hay en otras ciudades. H a b r á f res-j 
Larra, el gran s a t í r i c o español , a f i r - COj m1isica) e s p e c t á c u l o s baratos, juegos 
Las ilusiones ó p t i c a s m á s originales 
que ha habido en la Habana; E l h u n d i - i l le tas estilo j a p o n é s , donde s H » a . 
miento del T i t an io ; L a Cabeza del Bau- r án las orquestas en la parte a l ta En L a 3 P í r f 
t i s t a ; E l Busto de Galathea; L a M a r i - la baja h a b r á kioskos de refrescos » Cal0r a amenazar COn la " f 1 * ^ 
s' i t e n d r á en breve un gran parque de d i -
I versiones Interesante, y con todos los 
i adelantos de la é p o c a . 
E n M o n t e r r e y E l E c u a d o r 
p a r c í m i e n t o . Se t ra ta de un parque de. Posa Encantada: L a A r a ñ a Humana; L a ¡ frutas, helados, dulces, etc. 
diversiones a la a l tu ra de los mejores 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r r e y " .1 De San Franc i sco dfi n * ! ' ^ 
s a l i ó de N u e v a Y o r k p a r a l a H a b a n a conduc i endo carga gene ra l se espe-
con 160 tone ladas de ca rga gene ra l r a e l d í a 15 d e l c o r r i e n t e e l vapo r 
e n t r e el las 20 tone ladas de lée la» amer i cano E c u a d o r , 
condensada, 4 1 tone ladas de efectos 
i n f l a m a b l e s y 320 sacos de papas. 
maba que, 
en su época en Madr id no | llcit0Sj exhibiciones interesantes, re-
haWa parques públ icos , n i jardines, n i 
diversiones al aire l i b r e . . . 
Ha llovido mucho desde -que el l n -
n r t a l V í g a r o hizo la a f i rmac ión . 
La Habana, ciudad t rop ica l donde e l 
B ü FAMOSO "CARRO J.OCO 
calor, en esta es t ac ión del año as f ix ia 
creos d i v e r t i d o s . . . 
M á s de seis meses ha tardado l a 
c o n s t r u c c i ó n del "Havana Park", como 
se l lama en ing lés , o del "Parque Haba-
na", coino debe llamarse en castellano. 
E l aficionado m á s exigente en lo que 
a parques de esta clase respecta, no 
puede hacer l a m á s l igera obse rvac ión 
desfavorable a l "Havana Park" . 
E l s i t io no puede ser m á s fresco n i 
m á s c é n t r i c o . L a br isa lo envuelve y 
e s t á frente al Parque Central, a l Tea-
t ro Nacional , a l Teatro P á y r e t , al Tea-
t ro Capitolio, al Ho te l Pasaje y a l 
D I A R I O D B L A M A R I N A . . 
L a M o n t a ñ a Rusa es del tipo m á s mo-
derno y ofrece las mayores g a r a n t í a s a 
|los CiabitaóO. Los carros, que e s t á n 
"engrampados" en las v í a s , son de pro_ 
bada solidez y tienen frenos a u t o m á t i -
cos del ú l t i m o ,modelo. Un accidente 
es imposible . Ta l es su seguridad. 
Tiene 80 pies de a l tu ra y 3,000 de 
e x t e n s i ó n . 
E n el carro, al realizar el viaje de 
c i r c u n v a l a c i ó n alrededor del Parque, el 
pasajero puede ver desde una buena 
E L D U D A Y N O A V E R I O 
B I E N I N J U S T O 
s vecinos sucede ahora lo m i s m o ' a l tu ra la parte mejor y m á s interesante 
L en el Madrid de los tiempos de | de Ia "rbe i 
que j E l Dodgf'em, o carro loco, que ha 11a-
^ t T p o b l a c i ó n , ansiosa de aire fresco,! mado poderosamente la a t enc ión este 
cansada de la diarla tarea, busca r e f u - l a ñ o en Coney Island, ^ A ^ V : C f ^ J l 
Los ricos, cuando m á s , dan monó 
L E O F R E C E U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
T r a j e s d e P a l m B e a c h , g e n u i n o a $ 1 5 . 1 5 
T r a j e s d e D r i l B l a n c o N o . 1 0 0 a § 2 1 . 1 5 
T r a j e s d e S e d a C h i n a , . a $ 2 4 . 0 0 
V O G U E 
p ü í i d e S e d a a p § . i 5 
L A C A I L D A D D E N U E S T R O S A R T I C U L O S S O N U U E S T R O 
M E J O R A N U N C I O 
T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
tonamente apoltronados en sus a u t o m ó -
viles la vuelta alrededor del Malecón 
como en un t ío v ivo de personas ma-
yores. Los pobres se sientan en el Par-
que Central o a lo largo del Prado 
a aburrirse pacientemente. 
Pero en breve, s e g ú n nos anuncian, 
habrá a lgún sitio, como hay en P a r í s , 
en Londres, en Nueva York, en Buenos 
Aires, en Méjico, donde ricos y pobres 
puedan pasar un rato de agradable es-
y en Luna Park, s e r á uno de los gran 
des atract ivos del nuevo parque de d i -
versiones que a b r i r á sus puertas en la 
p r ó x i m a semana. 
E l carro loco sorprende, j o rque los 
m á s expertos, los m á s h á b i l e s drlvera 
fracasan a l t r a t a r de d i r i g i r l o . 
Los choques no pueden ser esquiva-
dos n i por las personas m á s prepara-
das. 
E l t imón, no obedece j a m á s al preten-
so conductor, y c i rcula generalmente 
I j y k e s B r o s agentes d e l S c h i p p i n g 
B o a r d 
L o s ac red i tados comerc i an t e s y 
cons igna ta r io s de vapores de esta» 
p laza s e ñ o r e s L y i e S 5 t o s y Co.-, h a n 
sido designados po r e l G o b i e r n o de 
los Es tados U n i d o s A g e n t e s genera-
les p a r a Cuba de l a S c M p p i n g B o a r d 
Co. 
E l v a p o r " W e s t C h e s w a l d " de L y -
kes B r o s que s a l d r á p a r a M o n t e v i d e o 
t o r g a r á en l a H a b a n a 30 m i l pies c ú -
b icos de a g u a r d i e n t e . 
Z l t ipo de carro que circulará, por l a M o n t a ñ a Rusa. Es el ú l t i m o modelo. 
L A C H A Q U E T A R O J A D E D E P O R -
T E S Y L A F A L D A B L A N C A P L E -
G A D A E S L A C O M B I N A C I O N F A -
V O R I T A D E L A C A S A D E D R E C O L L 
P A R A E L V E R A N O 
Se c i t a p o r este med io a- los t e nedores de obl igac iones de esta 
C o m p a ñ í a , paira que c o n c u r r a n a l a J u n t a que, como c o n t i n u a c i ó n de 
l a ce lebrada el d í a 4 del c o r r i e n t e mes de J u l i o , t e n d r á l u g a r el j u e -
ves p r ó x i m o , d í a 13, a las c u a t r o d e la t a rde , en el ed i f i c io de l Banco 
de l Comerc io , Mercaderes 3 6. 
E n d icha J u n t a se d a r á cuen ta con las ac laraciones que p r o p o n e n ! 
los tenedores de ob l igac iones a l a e s c í r i t u r a de e m i s i ó n de los bonos ! 
h ipo t eca r io s des t inados a l canje, a si como de los d e m á s ex t remos con- 1 
ducentes a l a r e a l i z a c i ó n del can je de las actuales obl igac iones por i 
los bonos h i p o t e c a r i o s espec ia lmen te e m i t i d o s a ese ob je to . i Las chaquetas cor tas y s u e l t a ^ 
Habana , J u l i o 8 de 1922. | a c o m p a ñ a d a s de sombre ros de b r i -
E l Secre tar io , | l i an t e s colores son l a no ta de l mo-
C5375 4d-8. D o c t o r D o m i n g o M é n d e z Capote , j m e n t ó en la R i v i e r a , n o t a que la ca-
sa de D r e c o l l a c e n t ú a de l i c iosamente 
en el mode lo que aparece i l u s t r a d o 
a r r i b a , de k a s h a en u n v i v o tono ro -
j o , con anchos p u ñ o s y u n cue l lo le-
van t ado y adornado con t i r a s de bor-
dados blancos. L a f a l d a b lanca p le -
• ; . , | gada goza de m u c h o f a v o r pa ra los 
C O N V O C A T O R I A D E S U B A S T A j deportes , p r o b a b l e m e n t e po rque pre-
A las personas a quienes i n t e r e s e , se av isa que e l d í a once P r ó - I !? t f p ^ n n T f J ^ L ^ " l e s t r ^ 
a l t i e m p o que conserva l a a m p l i t u d 
A u m e n t a su t r á f i c o l a P a c i f i c M a í l 
L o s s e ñ o r e s Dussaq y Co., que r e -
p resen tan en l a H a b a n a los vapores 
de l a M a l a R e a l I ng l e sa y Pac i f i c 
M a i l h a n r e c i b i d o l a n o t i c i a de que 
ambas empresas de vapores h a n dis-. 
pues to e l a u m e n t o de su t r á f i c o c o n 
la H a b a n a pa ra l o c u a l h a b r á dos 
vapores mensuales a Sud A m é r i c a em 
pozando el d í a 9 e l v a p o r " O r i t a " y 
el d í a 19 e l Essequibo. 
A d e m á s h a b r á barcos p a r a N u e v a 
Y o r k procedentes de Cen t ro Aj j aé r i ca 
Todos estos barcos lo m i s m o que los 
vapores de l a c a r r e r a de E u r o p a , son 
m a g n í f i c o s t r a s a t l á n t i c o s . 
E l M o n t s e r r a t 
E l v a p o r e s i \ l o l > M o n t s e r r a t l l e g ó 
e l d í a 6 a las u de l a t a r d e a C á d i z 
s i n novedad . 
L o s que v a n e n e l C u b a 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o Cuba em-
b a r c a r o n los V ñ o r e s A u g u s t o Pacet , 
F r a n c i a V i ñ e s e h i j a , D a n i e l D í a z , 
M a r í a P . B . R u n t e M a r í a J u a r a , 
E d u a r d o N ü ñ e z y f a m i l i a , Acanas lo 
G o n z á l e z , I s a u r a R o m a y , M i g u e l F u -
ga, J o h n W . H m k i n g y f a m i l i a , J u -
l i á n Ca lvo y f a m i l i a , Loises B u s t i l l o „ 
O c t a v i o A m e n á b a r 
E l p r ó x i m o d í a 3 de A g o s t o e m b a r -
c a r á p a r a -Nueva Y o r k en uso de l i -
cencia y pa ra d i s f r u t a r de las vaca-
ciones que le concede l a c o m p a ñ í a e l 
s d ñ o r Octav io A m e n á b a r , a c t i v o em-
pleado de l a F l o t a B l a n c a , a q u i e n 
a c o m p a ñ a su esposa. 
L o s que v a n e n e l S iboney 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o S iboney 
que z a r p a r á h o y p a r a N u e v a Y o r K 
e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s d o c t o r Be-
n i g n o Sonsa e h i j o . D e l f í n T o m a s i ^ 
no y f a m i l i a , Grac i ano B e t a n c o u r t $ 
f a m i l i a , I g n a c i o Soler y f a m i l i a , Joa^1 
q u í n E l o l a y f a m i l i a , A p o l i n a r O g a -
zam, Z o i l a Ponce, M a r g a r i t a M o a 
Genoveva y L u i s a . 
S i l v i a So to longo , A l b e r t o D i s e r -
te , C l a u d i o Posada y s e ñ o r a , E d u a r -
do A r c h e , Jo rge A . R u d o , M a r í a I J , 
R u í z , C a r m e n G a r c í a , A n a M a r í a P o -
raza, D r . H j a l m a r T o r f i y f a m i l i a ^ 
Sn t i ago y Josefa G a r c í a , R i c a r d o M i -
r anda , J a i m e N l n , D o m i n g o H e r r e r a ^ 
j e l C a p i t á n de l a P r i m e r a E s t a c i ó n se-
I ñ o r J o a q u í n Ravena , J o s é C. N a r a n -
j o y f a m i l i a , L u i s A . Divff ió , J o s é 1 ^ 
I D í a z , L e d o . Jus to P r a d a , Sa lvado 
¡ Cue ta ra , F r a n c i s c a U r i a r t e . M r , 
[ F r a n k S t e i h a r t y s e ñ o r a . Co ra E s -
t r a d a , J . S u v i l a n y s e ñ o r a y o t ro s . 
E l L a k e H é c t o r 
E l v a p o r a m e r i c a n o L a k e ' H é c t o r , 
l l e g ó a B e a u m o n t con carga g é n e r a t ; 
E l M o n t e m o t t e 
Con u n c a r g a m e n t o de f r i j o l e s l i e -
L o s que t r a e e l San G U 
E l vapo r i n g l é s ^ a n G i l t r a e de 
B o s t o n 846 tone ladas de ca rga gene- , 
r a l de el las 450 de papas, 993 b u l t o s i » ó ! / e r . de V e r a c r u z e l v a p o r cuba-
pescado y las s igu ien tes can t idades i110 M o n t e m o t t e . 
de pape l pa ra p e r i ó d i c o s : " L a L i b e r - ! . ~ ~ 
t a d " 130 r o l l o s . D i a r i o K s p a ñ o l 4 0 , ! E U o s e p h R . F a r r o t 
H e r a l d o de Cuba 30 y D I A R I O D E 1 
L A M A R I N A 240. ^ Joseph R. P a r r o t ha l l e g a d o de 
' ' K e y W e s t con 26 wagones de ca rga 
| gene ra l . 
en dirección contraria a la que quiere 
impr imir le el que Intente manejarlo. 
Va provisto el coclie de fuertes mué., 
lies y tiene una Resistencia que lo pone 
a prueba de todos los choques. 
En un amplio edificio en fo rma de 
gruta y a r t í s t l o a m e n t e decorado con 
lucea y flores, ee h a l l a r á el Carro loco. 
E l Sfcatlug- Binar o Salón, de Pat inar , 
es un modelo en BU g é n e r o y e s t á ins-
l x i m o a las nueve de l a noche, se ve r i f i c a r á l a a d j u d i c a c i ó n a l m e j o r 
talado en una amplia y bella g lor ie ta pos tor) de l derecho pa ra i n s t a l a r en la " V e r b e n a de l C a r m e n " que se 
c e l p b r a r á e l S á b a d o 15 de l c o r r i e n t e , en el J a r d í n de " M i r a m a r " , es-
t a b l e c i m i e n t o s de a m b i g ú (que c o m p r e n d e can t ina , l u n c h y h e l a d o s ) , 
d u l c e r í a , c h u r r o s y gazpacho. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en l a S e c r e t a r í a de esta sociedad, donde 
e s t á n a la d i s p o s i c i ó n de q u i e n l o so l i c i t e los r equ i s i to s pa ra concu-
r r i r a l a m i s m a . 
H a b a n a , 5 de J u l i o de 1922 . 
F r a n c i s c o B a r r o c t a , P res iden te de l a C o m i s i ó n de In tereses Mora l e s 
v M a t e r i a l e s . C53 89 l d - 8 . 
fabricada a p r o p ó s i t o , que tiene dos p i -
sos y un gran stock de patines, abso-
lutamente nuevos. S e r á e s p l é n d i d a m e n -
te decorada con flores y luces. Para 
entrar en e l la es indispensable tener 
i n v i t a c i ó n o ser socio del Club que a l 
efecto se ha const i tu ido. 
H a b r á sesiones de 9 a 11 de la ma-
ñ a n a ; de 4 a 6 de la tarde; de 6 a 8 
necesaria . Este mode lo de D r e c o l l es 
de u n grueso jer?ey de l ana b lanco . 
S u s c r í b a s e a Vogue , " E d i c i ó n Cu-
bana" . A p a r t a d o 310. T e l . M - 6 8 4 4 . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n «Je l a <* 
O R e p ú b l i c a , O 
L o s A g e n t e s de H o t e l e s 
E l Jefe de l a S e c c i ó n de Pasaje-
i-os y Equ ipa j e s s e ñ o r B o m b a l i e r ha 
dispuesto que no se p e r m i t a a los 
Agen tes de Ho te l e s que v a y a n a bor-
do df? los barcos sur tos en p u e r t o o 
que a t r aquen , a los mue l l e s , pues sus 
g e s t i ó n " " fi*'4' - i n s c r i b i r s e a l a 
cas i l l a de pasajeros . 
Solaii .e . i .w se d e d i q u e n a 
o r g a n i z a r excurs iones y que e s t é n au-
to r i zados p o d i ' á n i r a b o r d o . 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer l a c a n t i -
dad de $ 4 9 . 8 8 0 . 2 6 . 
O t r a vez e l E s t r a d a P a l m a a t r a v 4 | s ú \ 
Se h a s o l i c i t a d o p o r e l s e ñ o r Es te-
f a n i , a r r e n d a t a r i o d e l v a p o r cubano 
E s t r a d a P a l m a , antes A n t i n ó g e n e a 
M e n é n d e z , que ^ i t h ' o v a p o r sea pasa^ 
do de l a l i s t a de cabota je a l a de t r a -
v e s í a , p a r a d e d i c í V l o a ^ car re ra i 
de N e w Orleans y pue r to s de l a cos-
ta sur de Cuba. 
A y e r s a l i e r o n los vapores Gober -
n o r Cobb y f e r r y Joseph R . P a r r o t 
pa ra K e y &es t . 
¿COME USTE 
V I V E 
U n deseo d e l A d m i n i s t r a d o r de l a 
A d u a n a 
A y e r t a rde el A d m i n i s t r a d o r de l a 
A d u a n a e x p r e s ó a los r e p o r t e r s pa ra 
que estos lo h i c i e r a n públ iJco que é l 
estaba dispuesto a o i r c u a l i q u e r que-
j a que se f o r m u l e c o n t r a c u a l q u i e r j 
empleado s i e m p r e que se concre te e l | 
cargo y s e ñ a l e p e r f e c t a m e n t e l a per-1 
sona o prsonas que r e s u l t e n acusa- i 
das a f i n de que los e m p l e / i o a i que j 
r e s u l t e n responsables de f aAas o de 
l i t o s puedan ser cas t igados . 
V i s i t a de c o r t e s í a 
A y e r es tuvo en l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o a v i s i t a r a l C o m a n d a n t e A r -
m a n d o A n d r é , e l C o m a n d a n t e d e l 
t r a n s p o r t e i t a l i a n o " B r a n n o z e " . 
E s t a v i s i t a le s e r á d e v u e l t a h o y 
por el T e n i e n t e de N a v i o s e ñ o r E n -
sebio A i i y asesor d e l C a p i t á n de l 
P u e r t o . 
E l Cuba 
A z ú c a r p a r a los Es tados U n i d o s 
, E l vapo r Scea P i e l d c a r g a r á en 
B o q u e r ó n diez m i l sacos de a z ú c a r 
pa ra N u e v a Y o r k . 
P i e n s e e s t a s d o s p r e g r a t a s , y r e c a e r d e 
n e c e s i t a p r e s e r v a r su e s t o 
C o m a n d o a t o d a s b o 
S A N F E L I P E 4 . 
, d e c u a l q u i e r f o r m a . 
L I N E A 
Proceden te de K e y W e s t y T a m p » 
l l e g ó ayer e l vapor a m e r i c a n o Cuba 
que t r a j o carga gene ra l y pasajeros. 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
J o s é Cano , J . R . Sandero y f a m i l i . a 
J o s é G. L ó p e z , J . M a n d u l e y , A l b e r t o 
L . S i l v e r a , y o t ros . 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S . S . C 0 M P A N Y 
J f ó u a 
T E L E F O N O S 1 - 2 7 3 6 A - 2 5 6 8 . 
: t A N u e v a Y o r k e n 6 5 h o r a s 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
Po* las "GAIiG-OS" de esta l ínea , Vapores " O R I Z A B A " y " S I B O N E T " 
J¡J¡ 14.000 T O N E I . A D A S . ESPACIOSAS C U B I E R T A S 
Bil le tes de I D A Y BEGKESO, Desde $10O.0O, *|)or p e í s o a a , to^myen-
do enmifla y camarote. 
V A L I D O S POB SEIS MECES 
V P O B IiOS V A P O B E S " M E X I C O " , "MOBESO C A S T L E " , HESPEBAUT-
Z A " , " M O N T E B R E Y " 
SERVICIO R E G U L A R A : PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O , N A S -
SAU, B A K A M A S 
P A R A M A S PORMENORES D I R I G I R S E A l 
F O L L E T I N 
E L E R R O R D E I S A B E L 
POR 
Co,>cepc¡ón de los R í o s de T r o y a n o 
de 1 ne a l i b r e r í a « 'Académica" . ^ viuda e h..os de ^ Gonzále¡3i 
^rado. 83, bajos del teatro 
p a y r e t . ) 
( C o n t i n ú a ) 
do iCaUafndo 86 t r a t a P a r t i c u l a r m e n t e 
I 11otahi¡rolltera belsa , n i n g ú n cambio 
^ ioma e i p e r i m e n t a el v i a j e r o . E l 
y sólo o?116 se escuclia' ei m i s m o , 
I ^ i o n p * nombre f l amenco de las es-
do (ic !, J e V e l a l ú e se h a n cambia -
do o* k- Sin e n c a r g o , este c a m -
- ^ n d e L ? r 6 a l ; interese3 d i fe ren tes , 
I a las P-T3. t e r s a s a n i m a n y g u í a n 
línea >lentes de cada lado de esta 
F ttir-se l b l e ' e I sabei s i n t i ó OP"-
: "íüe W f c o " z ó n a l darse cuen ta de 
Hacf abandonado su p a t r i a . . 
: che c n L ^ t i emP0 Que era de no-
'• Ser loT?.?^ ?l r ev i so r e n t r ó a reco-
da 1 tes- E n e l v a e ó n no ha-
Ids que u n h o m b r e de unos 
M . M A R Y A N 
Traducida por 
t r e i n t a y c inco a c u a r e n t a a ñ o s , de 
es ta tura e l e v a d í s i m a , que h a b í a l l a -
m a d o p o r u n i n s t a n t e la a t e n c i ó n de 
I sabe l . P o r lo d e m á s , n i n g u n o ha-
b í a t r a t a d o de hacer c o n o c i m i e n t o 
con los c o m p a ñ e r o s de v i a j e ; los 
t r ayec tos r á p i d o s de h o y t i e n e n por 
consecuencia i n m e d i a t a que los v i a -
j e r o s pe rmanezcan e x t r a ñ o s los unos 
a los o t r o s ; a l c o n t r a r i o de lo que 
s u c e d í a en t i e m p o de las d i l i genc i a s , 
en que se s e n t í a l a necesidad de ha-
cer m á s l l evade ro lo l a r g o de l c ami -
no con l a s o c i a b i l i d a d , las a tenciones 
m u t u a s y l a c o n v e r s a c i ó n . 
I sabel e n t r e g ó a l empleado e l b i -
l l e t e de su p a d r e y el suyo y d e s p u é s 
se i n c l i n ó h a c i a el B a r ó n , que h a c í a 
u n a h o r a que, a r r e l l c n a d o en u n r i n -
c ó n , p a r e c í a d o r m i r p r o f u n d a m e n t e , 
y le d i j o : 
— P a p á , p r o n t o vamos a l l egar . 
Recoge los paquetes y l í a la m a n t a . 
Como su padre no le contes ta ra , 
p a s ó la m a n o por debajo de su b r a -
zo y m e n e á n d o l e l i g e r a m e n t e , le d i -
j o m á s f u e r t e : 
— V a m o s , p a p á , d e s p i é r t a t e , que 
y a l l e g a m o s . 
U n a r e s p i r a c i ó n e n t r e c o r t a d a se 
e s c a p ó de los en t r eab i e r to s l ab ios 
deil B a r ó n . E l v i a j e r o de a l t a esta-
t u r a se a c e r c ó y m i r ó a t e n t a m e n t e 
a l d o r m i d o , cuyo s u e ñ o p a r e c í a t a n 
p r o f u n d o . 
— ¡ P a p á ! — r e p i t i ó I s abe l con an-
g u s t i a y s i n t i e n d o que u n sudor f r í o 
c u b r í a su f r e n t e . — ¡ i ^ a p á á ! ¡ q u e va - ! 
mos a l l e g a r ! 
Tampoco o b t u v o c o n t e s t a c i ó n . L e - j 
v a n t ó i n s t i n t i v a m e n t e su m i r a d a j 
asustada .hacia su c o m p a ñ e r o de v i a - j 
j e , y se e n c o n t r ó con unos ojos de 
u n azu l c laro , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ! 
pene t ran tes . 
— M e t emo que su padre de u s t e d , 
e s t é e n f e r m o — d i j o g ravemen te . 
L a j o v e n se puso t a n in tensamen-1 
te p á l i d a que e l v i a j e r o t e m i ó que | 
se desmayase. 
—Sea usted fue r t e y t r a t e m o s de; 
a u x i l x i a r l e — a ñ a d i ó con a lgo d e | 
b rusquedad . 
i I sabel h izo u n esfuerzo sobre s i l 
! m i s m a , y con sus manos t r é m u l a s ; 
' e m p e z ó a a f l o j a r las ropas de su pa - i 
• d re . 
i E l e x t r a n j e r o e n t r e t a n t o h a b í a 
¡ c o g i d o de su estuche de via je que 
¡ l l e v a b a en b a n d o l e r a u n f r a s q u i t o 
| l l eno de u n l i c o r a m a r i l l e n t o , 
i — E s t e e l i x i r posee u n a v i r t u d 
¡ m u y p robada—'d i jo q u i t a n d o e l t a - , 
j p ó n de c r i s t a l . 
| L e v a n t ó l a cabeza del s e ñ o r d ' E m e -
i r a n e y , que c a y ó de nuevo ine r t e so-; 
b r e s u brazo , y v e r t i ó en t re sus la-
ib ios a lgunas go tas d e l l i co r , y casi ¡ 
i n s t a n t á n e a m e n t e u n e s t r e m e c i m l e n - ¡ 
t o a g i t ó a l e n f e r m o , que t r a t ó de l e - ' 
j v a n í a r s e , p a s e ó vagamen te su m i r a - ^ 
da en t o r n o suyo y v o l v i ó a c e r r a r | 
los ojos . • . ' ¿3 
E n este m o m e n t o , e n t r ó e l t r e n 
en l a e s t a c i ó n de Bruse las . 
— ¿ S i n duda a l g u n a que a lgu ine 
les e s p e r a r á a u s t e d e s ? — p r e g u n t ó 
el e x t r a n j e r o a I sabel . 
E l l a h izo u n gesto desolado. 
— N o , nadie . U n a a m i g a h a t e n i -
do la a t e n c i ó n de a l q u i l a r para nos-
otros u n a casa, de l a que conozco 
la d i r e c c i ó n , y a l í nos a g u a r d a u n a 
c r i ada . 
— S u padre de us ted no e s t á a ú n 
en estado de m o n t a r en u n ca r rua -
j e . . . E n la e s t a c i ó n hay s i empre u n 
se rv ic io m é d i c o : t enga la b o n d a d de 
esperar : vue lvo a l ins t an te . 
Sentada cerca de su padre , cuya 
mano i n e r t e o p r i m í a con las suyas, 
l a pobre j o v e n , v e í a que todos los 
v ia je ros i b a n descendiendo de los 
coches, unos apresurados , casi to-
dos a legres . A muchos de e l los les 
esperaba su f a m i l i a ; por todos l a -
dos no se ve^a m á s que caras r a -
d ian tes de a l e g r í a ; los abrazos ca^ 
lurosos y los v igorosos apretones de 
maons se p r o d i g a b a n por doqu ie r . 
Su espantoso a i s l a m i e n t o en med io 
de t a n t a gente le era s u m a m e n t e 
c rue l y espiaba con m o r t a l ansie-
dad los s í n t o m a s de v i d a que poco 
a poco i b a n apareciendo en e l ros-
t r o de su padre . 
Se espera f u é de c o r t a d u r a c i ó n : 
su c o m p a ñ e r o de v i e j a v o l v i ó acom-
r r o c a r r i l . E l s e ñ o r d ' E m e r a n c y 
a b r i ó de nuevo los ojos. 
m e n t e d o r m i d o — d i j o con l a voz a l -
— M e h a b í a quedado p r o f u n d a -
go t o r p e — y tengo e l brazo dere-
cho en tumec ido . 
— E s que se ha puesto usted ma-
lo y su h i j a se ha asus tado m u c h o — 
d i j o el e s t r an je ro , ev i t ando a- Isa-
bel l a angus t i a de u n a respuesta . 
— ¿ H e estado enfe rmo? ¿ U n des-
v a n e c i m i e n t o q u i z á s ? . . . 
— S í ; y en t an to que yo me ocupo 
de buscar u n c a r r u a j e descanse us-
t e d u n poco. 
T u v i e r o n que a y u d a r l e a b a j a r 
d e l v a g ó n y sostenerle hasta que l le -
g a r o n a l gabine te de socorro , don-
de u n m é d i c o en t r aba a l m i s m o t i e m -
po. 
Sus ojos i nqu ie to s espiaban á v i -
damen te la f i s o n o m í a de l d o c t o r ; 
pero no le d i r i g i ó n i n g u n a p r e g u n -
t a acerca de la i n d i s p o s i c i ó n que le 
h a b í a sobrevenido . Gracias a v i g o -
rosas f r icc iones , su brazo Iba reco-
b r a n d o e l m o v i m i e n t o .aunque t o r p e 
e i m p e r f e c t o , y a l cabo de med ia ho-
r a de reposo es tuvo e n condic iones 
de m a r c h a r a su casa. 
E l complac ien te e x t r a n j e r o , que 
es tuvo cerca de él t odo el t i e m p o , 
le o f r e c i ó su brazo p a r a a c o m p a ñ a r , 
le a l c a r rua j e , e I sabe l , p á l i d a como 
u n a m u e r t a , se de tuvo para dar las 
grac ias a l doc to r y p r e g u n t a r l e a te-
r r a d a : 
— ¿ E s u n a taque de p a r á l i s i s ? 
— U n l i g e r o a t aque ; los que v u j -
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g a r m e n t e se l l a m a n u n a v i s o . . . Su 
padre de us ted no es v i e j o , y t a l 
vez se pasen muchos a ñ o s s i n que' 
el a taque se r e p i t a ; s i n emba rgo , 
hay que r e g i m e n t a r su v i d a y no 
pe rde r l e de v i s t a l o menos pos ib le . 
U n peso e n o r m e de d o l o r y de i n -
q u i e t u d c a y ó sobre e l c o r a z ó n de 
I sabe l . No se a c o b a r d ó , s i n embar -
go, y se r e u n i ó con su p a d r e en el 
coche. 
— ¿ T i e n e n ustedes neces idad de 
m í ? — p r e g u n t ó e l e x t r a n j e r o , a l que 
I sabe l daba su r e c o n o c i m i e n t o . — 
¿ Q u i e r e n ustedes que les a c o m p a ñ e 
a su d o m i c i l i o ? 
E l l a d e c l i n ó e l o f r e c i m i e n t o y le 
di ó las grac ias de nuevo . 
E l B a r ó n le t e n d i ó presuroso la 
mano . 
— C a b a l l e r o , — l e d i j o — m e h a pres-
tado u n g r a n se rv ic io . ¿ P u e d o atre-
ve rme a p r e g u n t a r l e a q u i é n soy 
deudor de t an t a s a tenciones? E l ex-
t r a n j e r o se s o n r i ó . 
— L o que yo he hecho es demasia-
do n a t u r a l pa ra pensar en e l lo m á s 
t i e m p o — d i j o , es t rechando la mano 
que le t e n d í a n . — T e n g o m u c h o qu,e 
hacer y paro t a n poco en Bruse las , 
que no puedo esperar tener el ho-
nor de vo lve r l e s a ver . 
A y u d ó a I s abe l a s u b i r a l coche 
consu padre , se i n c l i n ó p r o f u n d a -
m e n t e ; y d e s p u é s r e c o m e n d ó en voz 
baja a l cochero que fue ra despaci to 
y que e v i t a r a los baches. E l coche 
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a b a n d o n ó la e s t a c i ó n , con u n I n f i -
n i t o a l i v i o de la j o v e n . 
Eil nuevo d o m i c i l i o estaba s i t u a -
do a l o t r o ex t remo de la c i u d a d , en 
u n a de las cal les a f luen tes a l a de 
los Palacios , no lejos de la igletsia 
b i zan t i na^ de Santa M a r í a , a ú n no 
t e r m i n a d a . 
L a casa no t en ia m á s que u n solo 
piso y era do aspecto m u y l i m p i o ; 
pero n i n g ú n foco de luz a l u m b r a b a 
su b l anca fachada. 
I sabe l b a j ó de l ca r rua j e y t o c ó el 
t i m b r e . A l p r o n t o nadie r e s p o n d i ó ; 
pero u n segundo l l a m a m i e n t o des-
p e r t ó a l a c r i a d a d e l pesado s u e ñ o 
que, cansada de esperar, se h a b í a 
apoderado de el la, y subiendo apre-
surada de l s ó t a n o , donde t e n í a suü 
hab i tac iones , al l ado de la cocina, 
a p a r e c i ó en el u m b r a l con los ojos 
h inchados de s u e ñ o . 
I s abe l p a g ó a l cochero y a y u d ó a 
ba ja r de l coche a su padre, cuya 
m a r c h a era t o d a v í a poco segura . L a 
c r i ada , u n a r o b u s t a muchacha de 
frescos c a r r i l l o s y de rub ios cabe-
l los , les condu jo al comedor , en que 
los muebles se h a b í a n colocado se-
g ú n las i nd icac iones de la s e ñ o r a 
E y n o l d s , h e r m a n a de la bondadosa 
s e ñ o r a L e m e r c i e r . 
A l g o les a l e g r ó a l e n t r a r en esta 
h a b i t a c i ó n el ve r l a ado rnada con 
obje tos t a n que r idos e l suelo estaba 
c u b i e r t o con u n v i e jo t ap iz de Es-
m i r n a , cuyos d i b u j o s les e ran t a n 
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C O N G R E S O A Z U C A R E R O R A C I O N A L 
V a s« c e l e b r ó l a p r i m e r a s e s i ó n 
o r d i n a r i a d e l C o m i t é O r g a n i z a d o r , 
d e l Congreso A z u c a r e r o N a c i o n a l 
que h a b r á de ce lebrarse d u r a n t e l a 
segunda q u i n c e n a d e l mes de N o -
v i e m b r e rfi-óximo. 
H e m o s p o d i d o obse rva r p o r l a i n -
f o r m a c i ó n de ese acto q u e t enemos 
a l a v i s t a , que los asun tos que m á s 
p a l p i t a n t e i n t e r é s h a n d e m o s t r a d o 
son l o s p r o b l e m a s p l an teados p o r e l 
s e ñ o r Char les C. D u f a u , de legado 
p o r l a C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s -
t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de C u -
ba . 
Y e l los s o n : P r o d u c i r a z ú c a r de 
p o l a r i z a c i ó n mas a } t a q u e 9 6 g r a -
dos p o r que é s t o s p u e d a n ser t o m a -
dos como m a t e r i a p r i m a p o r las r e -
f i n e r í a s de E u r o p a ; m o d i f i c a r l o s 
ac tua les envases p o r r e s u l t a r m u y 
pesados y n o t e n e r b u e n a acepta-
c i ó n en E u r o p a ; e s t u d i a r l a m a n e -
r a de e n c o n t r a r u n s i s t ema mas r a -
c i o n a l p a r a l a f i j a c i ó n de los p r o -
med ios qu incena les y mensua les y 
l a neces idad de u t i l i z a r unas m a q u i -
n a r i a s m á s e f ic ien tes p a r a l a r e f i -
n a c i ó n de a z ú c a r en C u b a p a r a r e -
d u c i r los costos y p o d e r c o m p e t i r 
c o n los r e f i n a d o r e s amer i canos . 
T a m b i é n e x p l i c ó las necesidades 
de i ndepend i za rnos de los i n t e r m e -
d i a r i o s amer icanos . 
F i n a l m e n t e t r a t ó de l a conve-
n i e n c i a de u n a o f i c i n a de e s t a d í s t i -
cas que p u d i e r a e m i t i r da tos v e r í -
dicos sobre l a p r o d u c c i ó n y l a ex-
p o r t a c i ó n p a r a que s i r v a n de base 
a l o s p r o d u c t o r e s cubanos . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e q u e todos l o s 
p u n t o s f i j a d o s p o r e l s e ñ o r D u f a u , 
e n t r a ñ a n s u m a i m p o r t a n c i a p a r a 
n u e s t r a i n d u s t r i a azuca re ra y espe-
r a m o s que e l Congreso a l a b r i r s e 
los e s t u d i a r á c o n e l i n t e r é s que m e -
recen r e f o r m a s t a n t r a scenden ta les 
c o m o es l a e l a b o r a c i ó n de a z ú c a r e s 
de m á s g r a d u a c i ó n y sobre t o d o l o 
do t r a t a r de c o m p e t i r c o n los r e -
f i n a d o r e s amer i canos . 
E n d í a s pasados t r a t a m o s desde 
este m i s m o s i t i o sobre l a r e f i n a c i ó n 
de a z ú c a r en g r a n escala e n Cuba , 
y en n a d a hemos v a r i a d o l a o p i -
n i ó n de entonces. 
E n Cuba se puede r e f i n a r a z ú -
car y l a n z a r l a a los mercados con -
s u m i d o r e s a m u c h o menos p r e c i o 
que e l que l e r e su l t e c o m o costo a 
los r e f i nado re s amer icanos , pe ro l o 
que nos es m u y necesar io e s t u d i a r 
es donde p u e d e n estar esos m e r c a -
dos consumidores p a r a cuando i m -
p l a n t e m o s d ichas r e f o r m a s . 
E s t a m o s a c t u a l m e n t e en u n pe-
r i o d o en que E u r o p a neces i ta c o m -
p r a r a z ú c a r e n A m é r i c a , p o r q u e se 
h a p e r d i d o l a cosecha de Checo E s -
l o v a k i a casi t o t a l m e n t e y p o r q u e l a 
d i e z m a d a R u s i a ya no p r o d u c e l o s 
dos m i l l o n e s y m e d i o de tone ladas 
que p r o d u c í a antes de l a i m p l a n t a -
c i ó n d e l Sovie t , p e r o v u e l t a a l a 
n o r m a l i d a d R u s i a , que n o t i e n e na -
d a de e x t r a ñ o que o c u r r a p r o n t o 
p o r q u e apesar de l a n e g a t i v a de l o s 
banqueros franceses q u e n o qu i s i e -
r o n aceptar como g a r a n t í a s las p r o -
p iedades usu rpadas a sus l e g í t i m o s 
d u e ñ o s , las gest iones se h a n enca-
m i n a d o hac i a H o l a n d a donde pa re -
ce que no d i sgus ta l a i n v e r s i ó n a 
base de c ie r tas g a r a n t í a s especiales 
d e l g o b i e r n o sovie t . V e n d r í a e n t o n -
ces l a r e c o n s t r u c c i ó n azuca re ra . D e 
Checo-Es lova lda n o h a y que h a b l a r 
p o r q u e las no t i c i a s r ec ib idas de-
m u e s t r a n que e l t i e m p o es f a v o r a b l e 
a l a s c o s e c h a » . 
I ndepend iza r se de los i n t e r m e d i a -
r i o s d e l N o r t e , eso debe ser e l i d e a l 
de t o d o b u e n cubano . Somos cas i 
l i b r e s c i v i l m e n t e , mas es tamos ama-
r r a d o s con u n a cadena m u y pesada 
a l o s Es tados U n i d o s c o m e r c i a l -
m e n t e . Esos lazos que a g o b i a n nues-
t r o comerc io y n u e s t r a i n d u s t r i a 
p u d i e r o n r o m p e r s e e n l a danza de 
los m i l l o n e s , entonces sobraba d i -
n e r o p a r a m o n t a r g r andes r e f i n e -
r í a s e n los p u e r t o s d o n d e p u d i e r a n 
r e f i n a r s e los a z ú c a r e s de las j u r i s -
d i c iones respect ivas , l l e v a n d o e l 
f r u t o c r u d o a g r a n e l l en g randes ca-
r r o s t anques que p o d í a n r e c i b i r e l 
p r o d u c t o deba jo de las m i s m a s cen-
t r í f u g a s y descargar los e n los t a n -
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ques d e l d e r r e t i d o e v i t a n d o c o n e l l o 
costosos envases q u e l u e g o de usar-
se no t i e n e n m u c h a a p l i c a c i ó n y 
e v i t a n d o manos de o b r a e n e l m a -
ne jo de los sacos. N o con temos que 
¡ r e t inando^ "en C u b a se a h o r r a n va -
' r i o s pesos n o solo en l a m a n i p u l a -
c i ó n , a lmacenajes r e c i b i d u r í a s , l a n -
chajes, etc., s ino e n los f l e tes has t a 
los p u e r t o s donde h o y r e f i n a n ; pe-
r o a h o r a que estamos b a i l a n d o l a 
"danza m a c a b r a " t enemos que v e r 
p r i m e r o d o n d e podemos c o n s e g u i r 
e l d i n e r o necesar io p a r a m o n t a r 
esas i n d u s t r i a s a l a a u t r a que las 
c i r cuns t anc ia s e x i j a n . D i n e r o nues-
t r o n o hay , debe de ser c o n d i n e r o 
e x t r a n j e r o y q u i é n l o t i e n e s i no 
son los a m e r i c a n o s ? Y p u d i e r a ser 
l ó g i c o pensa r q u a e l los nos p res ta -
r í a n e l a r m a p a r a asestar t a n r u d o 
go lpe a u n a i n d u s t r i a cons ide rada 
a l l í c o m o u n a de las m á s i m p o r t a n -
tes? E l t r u s t azucare ro a m e r i c a n o 
t i ene u n a r e s e r v a m a y o r de t r e s -
c ien tos m i l l o n e s de pesos s o l a m e n -
te p a r a defenderse . 
E n c u a n t o a c a m b i a r l a p o l a r i z a -
c i ó n a c t u a l , t i e n e que ser t a m b i é n 
ob je to de u n e s tud io especia l . A 
m a y o r p o l a r i z a c i ó n m á s p u r e z a y 
p o r l o t a n t o m á s desperd ic io de m i e -
les. ¿ T e n d r e m o s a p l i c a c i ó n e n nues-
t r a s i n d u s t r i a s a l coho l e r a s paira 
m á s c a n t i d a d de m i e l e s ? E s o l o 
p o d r á n con tes t a r e n e l Congreso 
h o m b r e s b i e n en tend idos e n l a m a -
t e r i a cpmo D o n J o s é M a r í a B e g u i -
r i s t a í n y o t r o s . 
L a c u e s t i ó n de los p r o m e d i o s v a -
r í a de especie, esos deben d e ser 
usados so lamen te p a r a las e s t a d í s -
t icas . E l co lono vende s u c a ñ a a 
t an tas a r robas de a z ú c a r p o r cada 
c ien de c a ñ a . E s a a z ú c a r es l a m o -
neda que rec ibe p o r e l f r u t o que 
e n t r e g a a l costado d e l c a r r o o a l l a -
do de l a es tera e n e l c e n t r a l , l u e g o 
es a z ú c a r y n o o t r a cosa l o que de-
ben p o n e r a d i s p o s i c i ó n d e l c o l o n o 
o pa ga r l a c a ñ a a t a n t o s pesos las 
c ien a r robas . 
L o s p r o m e d i o s s i e m p r e h a n s ido 
e l c a u t e r i o de l o s co lonos , ' u n a s 
veces p o r q u e n o e r a n co r r ec tos y 
o t ras p o r q u e no los daba e l Co leg io 
de Cor redores como v iene o c u r r i e n -
do r epe t i da s veces c o n e l C o l e g i o de 
Cor redores de l a H a b a n a . M i e n t r a s 
t a n t o , m i l l a r e s de co lonos n o h a n 
p o l i d o r e c i b i r e l p r o d u c t o m e t á l i c o 
de s u t r a b a j o p o r q u e n i e l Co leg io 
n i l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a h a n 
¡ l l e g a d o a l a f i j a c i ó n d e l m i s m o y 
j e n sus con t r a tos se f i j a de m a n e r a 
t e r m i n a n t e que las l i q u i d a c i o n e s se 
h a r á n de acue rdo c o n e l p r o m e d i o 
de los Colegios de Cor r edo re s . 
E l c o l o n o con su a z ú c a r d i s p o n i -
b le puede f i n a n c i a r s e c o n m á s f a -
c i l i d a d . R e g u l a r m e n t e en e l campo , 
los co lonos chicos que d i s p o n e n de 
sus a z ú c a r e s son r e f r acc ionados p o r 
los comerc ian tes d e l p u e b l o m á s i n -
m e d i a t o a base de r e c i b i r a s u t i e m -
p o e l a z ú c a r d e l co lono . E l comer -
c i a n t e t e n i e n d o e n su m a n o esos 
c o n t r a t o s puede consegu i r e m p r é s -
t i t o s de las casas c o m p r a d o r a s y ex-
p o r t a d o r a s de a z ú c a r , c o n ven tas 
. an t i c ipadas , con a n t i c i p o s p a r a l u e -
j g o p o n e r p rec io e l d í a s e ñ a l a d o pa -
r a l a e n t r e g a y o t r o s m u c h o s r e c u r -
cursos que pueden o b t e n e r aque l los 
que p u e d e n d i spone r en a z ú c a r d e l 
v a l o r de sus c a ñ a s . H a c e t i e m p o que 
d e b i ó de abo l i r se e l s i s t ema de l a 
l i q u i d a c i ó n a base de p r o m e d i o s . 
E n c u a n t o a l a m o d i f i c a c i ó n d e l 
t a m a ñ o de los envases es a s u n t o que 
r e a l m e n t e debe ponerse e n v i g o r 
s i empre que c o n e l l o no se encarez-
i c a e l costo d e l a r t í c u l o , p e r o de t o -
dos modos n o debe pensarse e n n i n -
g ú n envase m e n o r d e l s u f i c i e n t e a 
u n a capac idad de 3 0 0 l i b r a s . 
L a c r e a c i ó n de u n a o f i c i n a de es-
t a d í s t i c a , esa s i l a cons ide ramos 
m u y necesar ia , pues l a que m a n e j a 
n u e s t r o g o b i e r n o , a u n q u e n o es na -
d a de f i c i en t e carece de v a l o r m a -
t e r i a l y a que no p u e d e n ser p u b l i -
cadas p o r f a l t a de d i n e r o p a r a i m -
p r i m i r l a s y r e p a r t i r l a s c o n l a p r o -
f u s i ó n que e l caso o b l i g a . 
T . K O D B I G U E Z DE 1,13ON. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
J U L I O 7 
A t e * boy Olerr» koy 
BCESBC Com. Vend. Oomp. Ven& 
J 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Mejor impresionado r ig ió ayer el 
mercado local de valores debido a las 
favorables noticias de f i rmeza y avan-
ce del mercado azucarero. 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 Z 6 - 2 2 7 - 2 2 S 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
E R C A 
Se efectuaron ayer algunas operacio-
nes fuera de pizara a pesar de no acu-
sar gran act ividad el mercado. 
Se operó en Bonos de la Repúb l i c a , 
de Havana Electr ic , del Te lé fono y en 
acciones de los Ferrocarr i les Unidos, 
Havana Electr ic , Cuban Telephone, I n -
ternacional de Te lé fonos , Naviera y Jar-
cia de Matanzas ? 
No ha producido efecto alguno en l a 
Bolsa el e m p r é s t i t o in ter ior que pre-
tende concertar el gobierno con los 
banqueros que Integran el Clearlng Hou-
se de la Habana. 
Demuestran f l rmez ay buena deman-
da, los Bonos de la Repúb l i c a , los de 
Havana Electr ic , los del Te lé fono , a s í 
como las obligaciones del Ayun tamien -
to de la Habana y Ferrocarr i les Unidos. 
Las acciones de Ferrocarr i les Unidos 
abrieron de alza de 55 1|2 a 57 subien-
do a 56 1|8 y 56 \\t y cerraron de 56 1|2 
[ a 57 1|2. En la co t izac ión of ic ia l se 
j vendieron cien acciones a 56 1|8 de va-
! lor, a l contado. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O K K , j u l i o 7-
ciated Press) . 
-(Por The Asso-















Esterl inas, comercial 60 dias. 
Esterlinas, comercial 60 d í a s 
bancos 1 
Esterl inas, a la v is ta 
Esterl inas, cabio 
Francos, a la v is ta , 
Francos, cable 
Francos belgas, a la v i s t a . . . 
Francos suizos, a la v i s t a . . 
Florines, a la v is ta ,. 
Florines, cable . .. ., , 
L i r a s , a la v i s ta 
L i ras , cable 
Marcos, a la v i s ta 
Marcos, cable 
Mont rea l , 98 27|22 
Suecia , 25. £5 
Grecia 2.80 
Noruega • 16 . CO 
Dinamarca, descuento 21.60 
Bras i l 13.75 
Polonia 0.02% 
Argen t ina • 85 87 
Checo Eslovakia : , „ 2.03 
P l a t a e n b a r r a s 
Extranjeros 
O f e r t a s ole d i n e r o 
P A R I S 
c iada) . 
B O L S A D E P A R I S 
j u l i o 7—(Por la pr6n 
Mercado, f i r m e . 
Rento francesa del 8 por j 
francos 90 c é n t i m o s . * ^ ? 
Cambio sobre Londres a 65 t 
85 c é n t i m o s . , íraacfl( 
Kmprf-stUo del 5 x 100 a 75 « 
40 c é n t i m o s . raiiOíi| 
E l dollar a 13 francos 69% 
B O L S A D E M A D R I D 
Firmes r ig ieron las acciones de Cuban 
N E W YORK, Jul io 7. | algunos centros especulativos, de qu© Telephone y . N u e v a Fabzrica de Hie lo . 
L a mejora de pos ic ión de los tenedo- | el mercado habla llegado a su t ipo mas L08 <5e Internacional de Telefonos r igen 
res cubanos se ha reflejado hoy n u e - ' a l t o . sostenidas, 
vamento en la fa l t a de p r e s ión para A ú l t i m a hora del d ía se renovaron 
ventas y el aumento de demanda, tanto las ventas de contratos a largo plazo 
para a z ú c a r refinado como para crudo, I lo que vino a marcar una baja, c e r r á n -
dose a 1 punto de p é r d i d a hasta 2 de 
ganancia, e s t i m á n d o s e las ventas en 
27.000 toneladas. 
Cer ró f i rmes. 
Mes 
a s í en el p a í s como en el extranjero, 
hizo que los refinadores hicieran com-
pras de a z ú c a r crudo, h a b i é n d o s e ce-
rrado las mismas sobre la base de 3.112 
centavos C . I . F . para Cuba. 
Este es el precio m á s al to alcanzado j i j i i o . 
para la cosecha. Exis te l a creencia en Agosto 
algunos c í r cu los , que los precios ac- i gept . 
tuales vienen a ser los m á s altos que ¡ Octubre 
se regis t raron en el movimien to . Kov . 
Las noticias europeas indican que el Dic . 
mercado de a l l í se resiste a la ú l t i m a ' Enero 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
71% 
M A D R I D , j u l i o 
Asociada) . 
7. — (Por la ^ 
Ester l inas 
Francos . 
B A R C E L O N A , j u l i o 7. 




B O L S A D E LONDRES 
(Por la LONDRES, j u l i o 
Asociada) . 
7 — 
Abre A l t o Bajo Vta . Crre. 
alza, y mientras los refinadores loca-
les han pagado el precio de 3.1|2 cen-
tavos, las ventas no han sido m u y 
grandes. 
Las transacciones incluyeron 19,500 j 
sacos d i Cuta, embarque Jul io a 3.301 
cts. fob Cuba, para un refinador en H a -
l i f a x 27,000 sacos de Cuba, embarque 
pr imera mi tad de Agosto, a 8.1|2 cen-
tavos C . I . F . a la Federal, 40.000 sa, 
eos de Cuba, embarque Agosto a 8.1|2 
centavos C . I . F . a la Nat iona l 30.000 
sacos de Cuba, embarque Ju l io a 3.35 
centavos, fob, a operadores 5.000 tone-
ladas segunda m i t a d de Jul io y p r imera 
de Agós to a 3.35 centavos fob, a u n 
operador, y 7.800 toneladas de P i l i p l - ! 
ñ a s , entrega Agosto, a 5 centavos a l a i 
Na t i ona l . Los a z ú c a r e s F i l ip inos se 
cotizaban a B. l |8 centavos contra en- ' 
Febrero 
Marzo 
A b r i l , 
Mayo . 
3.38 3.3.8 3.37 3.37 3.35 
3.42 3.42 3.42 3.42 3.40 
3.48 3.49 3.45 3.46 
3.50 3.50 3.50 3.50 
3.50 3.50 3.48 3.48 
3.55 3.56 3.52 3.52 3.52 
J U L I O 7 
O B U O ACIOX SB 















BmDrést l to Repúb l i ca d« 
Cuba (Speyer 90 
k'jniín-sttto Repúb l i ca de Cu-
ba deuda in t e r io r . . . . 
t rn iprés t i to R e p ú b l i c a da 
Cuba (4% por 100 deuda 
in te r ior 
Repúb l i ca de Cuba, 1914. 
Morgan 
Repúb l i ca de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda n l t e r i o r . 
3.44 Repúb l i ca de Cuba. 1917, 
B por 100. deuda in ter ior 
amp l i ac ión 
Obligaciones la . H l p t . A y u n -
tamiento Habana l a . h l p . 
Obligaciones 2a. t l ip Ayun-
tamiento Habana 2a. h i p . 
obligaciones gles. (pe rpé -
tua) consolidada? de loa F. 
C. U . da l a Habana. , . 
Banco T e r r i t o r i a l (Serle A ) 
Banso T e r r i t o r i a l (Serie B) 
($2.000.000 en c i rcula-
ción , Nomina l 
Bonos de la C o m p a ñ í a do 
Oas y Electricidad <*» la 
Inadores locales e s t á n de tres a cuatro H a ^ l n ^ É l e k r i c - R k i l W . ' 
semanas atrasados en sus entregas, ex i -
g i éndose l e s con urgencia los embarques 
de ó rdenes anteriores. 
H a y gran demanda de Informes para 
la expo r t ac ión pero los refinadores no 
F I R M E S 
L a mas a l ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a mas baja . . . . . > . . . . . . . . . . . . 
Promedio 
U l t i m o p r é s t a m o „ 
Cierro • . . . 
Ofrecido 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos . ¡ . , . .,„ 
P r é s t a m o s a 60 dias 
P r é s t a m o s a 90 dias . . . ,^ .„,...>„ 
P r é s t a m o s a seis mesoa . . „ 
Papel mercan t i l 4 a . . . , 
Consolidados, 57% 
E m p r é s t i t o b r i t án i co del 5 «or 1» 
99% 10 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4u 
99% U 
Unidos de l a Habana, 65 , 
% 
% 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
'(Por 1& preníj N E W YORK, j u l i o 7 -
Asociada) . 
PESETAS, a la v is ta lB.«t 
AZUCARES R E F I N A D O S 
L a ventaja de los precios en el mer-
cado de a z ú c a r e s crudos ha in f lu ido en 
el de a z ú c a r e s refinados, habiendo avan-
zado la Federal 10 puntos hasta 6.70 
centavos, s igu iéndo le m á s tarde W a r -
ner, avanzando igualmente 10 puntos 
hagta colocarse a 6.50 centavos, ambos 













trega, a l cerrarse las operaciones de 
h o y . 
Los precios locales fueron m á s o me-
nos nominales, no p u d i é n d o s e cotizar-
los correctamente. A ú l t i m a hora se . 
^ o ^ t c f , „ „ • • ^ „„ „ „ . 1 tamente los grados duros y los blandos, 
registraron las siguientes ventas 26,800 T , ̂  
c-,™.- ^ n*,K_ * T 1 * ^ J-103 Precios que pudieron obtenerse 
sacos de Cuba, entrega Ju l io ; puesto en ' , , „ , * ^ . , „ 
- i ^I^,O„A^ „ K «r 4. , sen los siguientes: Federal 6.60 cen-
<.-l a lmacén , a 5.05 centavos y con dere- «^-^ . ^ , , » ¿« „O-,„,* *• * , , ' tavos, Warnes 6.50, Arbucklo 6.50 y chos pagados, a refinadores locales. . ,, . - _„ TT_ . ^ . - . A t k i n s 6.50 U n cargo de Cuba fué comprado en 
New Orleans, embarque Agosto a 3.1|2 
centavos C . I . F . y hubo otras ofertas 
desean hacer ventas en las actuales 
condiciones del mercado. 
A la hora del cierro h a b í a demasiada 





nos H. tí. R. y Co. H l > t . 
G. (Goco.ono sn circula-
ción $6.000.000 
Electr ic Stgo. de Cuba. . 
Liunóti ia hipoteca Matade-
ro Indus t r i a l 
Cuban Telephone. . . . . 
uonos Ciego üe A v i l a , Com-
p a ñ í a Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios. Corre-
cera In te rnac iona l . . . . 55 70 
Obligacium .s Ca. Manufao-





¿ x c c z o x r a s 
de Cuba a 3.1|2 centavos C . I . F . , que 
quedaron sin colocar. 
r i T T U R O S D E AZUCARES CRUDOS 
FUTUROS D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado para futuros de a z ú c a r e s 
refinados abr ió a precios nominales y 
c e r r ó sin cambios hasta 15 puntos de 
ventaja, sobre ventas de una par t ida 
para Agosto a 6.70. 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos a b r i ó 
de 2 a 4 puntos m á s alto, retrocediendo ! J u l i o . . . . . ..- w.- --. 6.160 
luego a las cotizaciones del cierre de Agosto . . . . . . . . . . . 6.70 
ayer, volviendo a levantarse inmediata-1 Septiembre 6.65 
mente al saberse que los a z ú c a r e s C.I .F. i Oc tubre . . ..- 6.60 
h a b í a n sido vendidos hasta 3.1|2 cen-! Noviembre ... . . 6.7.1 
tavos. P a r e c í a haber el sentimiento en ' Diciembre , . ,.. 6.85 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R E S , D I R E C C I O N D E M O N T E S Y M I N A S 













N o t a r i o s d e t u r n o 
Para cambios: Ramiro G. -ia M o l i n a . 
Para in tervenir en l a co t izac ión of i -
c ia l de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Bara jón y Rafael G. de Romagosa. 
V t o . B n o . : A n d r é s K C a m p i ñ a , ¿ in-
dico Presidente. Eugenio E Caragol, 
Secretarlo C o n t a d o r » 
Mayo . . 
Junio . , 







































L a Federal cotiza el re f ino a 6.60] 
centavos. | 
Se r e ^ r t a l a venta de 19.000 sacos 
•escicar de Cuba a 3.30 centavos l ibre 
a bordo. 
L a Federal Sugar Ref in ing Co. ha 1 
comprado 12.000 sacos a 3 1|2 centavos 
costo y f le te . 
Hay mas compradores a 8.30 centa-1 
vos l ib ro a bordo. 
L a Secretarla de A g r i c u l t u r a ha fa -
ci l i tado a l a prensa en l a m a ñ a n a de 
hoy la siguiente nota referente a los 
embanques de a z ú c a r por los puertos 
que se mencionan a c o n t i n u a c i ó n : 
SAGUA 
Con destino a New York , 16.511 sa-
cos conteniendo 5.331.905 l ibras valo-
radas en $147.798.52, consignadas a l a 
orden de The Bank of Nova Scotia. 
N U E V I T A S 
Cond estlno a Ingla ter ra , 25.000 sa-
cos conteniendo 8.280.425 l ibras va lora-
das en 5248.412.75 centavos, consigna-
das a Guaranty Trus t Company. 
18.037 sacos con igual destino, con-
teniendo 5.974.160 libras, valoradas en 
$179.124.83 centavos y a l a misma con-
s ignac ión . 
Con destino a New York , 3.979 Sa-
cos conteniendo í .311.010 l ibras valorar 
das en $77.460.40 consignadas a Sa-
vannah Ref in ing Co. 
Con igual destino, 10.000 sacos conte-
j niendo 3.321.700 l ibras valoradas en 
$77.465.40 y a la misma c o n s i g n a c i ó n . 
Con Igual destino, 7.757 sacos con-
teniendo 2.765.238 l ibras valoradas en 
$57.500 y consignadas a l a misma en t i -
dad . 
Con destino a Fi ladelf la , 23.000 sacos 
conteniendo 7.195.320 l ibras valoradas; 
en $140.308.74, consignados a C z a r n i - ¡ 
kow, Rionda y Company. 
Con igua l destino, 700 sacos c o n t é - j 
niendo 2.502.720 l ib ras valoradas en i 
$48.800 y a la misma c o n s i g n a c i ó n . 
Con igual destino 2.000 sacos con té -1 
niendo 659.360 l ibras valoradas en pe- ' 
sos 18.791.76, consignados a la A m e - ! 
r l can Sugar Ref in ing Co. 
S A N T I A G O D E CUBA 
Con destino a Ingla ter ra , 11.529 s á -
leos conteniendo 3.746.925 libras, va lo-
¡ radas en $91.050.27 y consignadas a 
¡ F e d e r i c o Fernandez Ros i l lo . 1 
Con igual destino, 9.448 sacos con té -1 
1 niendo 3.070.600 l ibras valoradas en! 
i $74.615.58 y consignadas a l a misma 
j persona. 
I Para Ing la te r ra : 15.000 sacos c o n t é - i 
niendo 4.875.000 l ibras, valoradas en ! 
i$112.000.50. 
Para Igual procedencia, 12.232 sacos! 
¡ c o n t e n i e n d o 4.011.222 l ibras, valoradas! 
en $115.000.00 y consignadas ambas! 
| part idas a The Sugar Sales. 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L I 
A Z U C A R 
Concediendo g u í a p a r a ap rovecha -
m i e n t o f o r e s t a l a D o m i n g o G u z m á n 
y F e r n á n d e z , pa ra l a f i n c a " G u a -
n a m ó n de A r m e n t e r o s " , en San N i -
c o l á s . 
S U B A S T A S A N U L A D A S 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , general 
Betancourt, de acuerdo con el coronel 
Schweyer, Subsecretario del Ramo, ha 
anulado todos las subastas de mate ra l 
y forra je que tenia celebrada l a Se-
cretar la por resul tar altamente per-
jud i c i a l para los Intereses del Isco. 
Ambos funcionarios han logrado con-
i seguir los materiades y forrapjes a l a 
mi t ad del precio que se venia pagando 
hasta ahora. 
F . C, Unidos . . . . . . . 
The Cuban Rai l road Co. 
preferidas) Nominal 
í % Hv. Klectric Ra i lway 
L l g h t Power Co., p r e f . . 95% 95% 
fínvaiui v i f c t r l c Ra i lway 
L i g h t Power Ce. com. 76% 77% 
Nueva Fabr ica de H i e l o . . 150% 200 
Cervecera Internacional , 
preferidas NominSkV 
Cervecera Internacional , 
comunes Nominal 
C o m p a ñ í a Curt idora Cubana, 
en c i r cu lac ión $406.000, 
ción $400.000 
Compañ ía Curt idora Cubana, 
(nreferldas) en c i rcula-
comunes 
O'••MI j 'elephonc C e pro-
fer idas . . ; 
> '1 <;iepnone Co., 00-
munes 
In i i 'onKl Telephon* and 
Telegraph Corp. . . . . 
7% ¡iiiño'^sa .N'-I v i era de Cu-
ba, preferidas 19 
Empresa Naviera ¿ o Cuba, 
(comunes) « . 
7% Compar t ía Cubana do 
Pesc.-i (preferidas) ' «n cir -
cu lac ión $550.000. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 
y Navegac ión , en c i rcula-
ción $1.000.000 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 80 
T-Tisnano Americana 
de Seguros, benef. . ., 
Cuuan j.ii-e and Rubber Co. 
preferidas Nomina l 
Cuban T i r e and Rubber Co. 
t o S á n c h e z ; J u a n San t ana ; J u a n 
H e r n á n d e z ; Segundo A v e l l o ; A q u i - I " r ^ " ' ^ ! ' -
_ . , T-, , 1 cados de origen, y los tratantes «a tfc 
n o S á n c h e z ; Pedro G. Jansen ; Ñ o r . 1 
b e r t o M a r t í n e z ; M a n u e l V e l a r d e ; 
R a f a e l M a r t í n e z ; J o s é P i n o ; ( c a l i m -
ba de v e n t a ) ; R a m ó n B . M e i é n d e z ; 
D o m i n g o A q u i n o ; Cr i scen to F r a n -
cisco D e n l a ; F l o r a R o u r a ; R o g e l i o 
M a r í n ; Oscar S. P e r d o m o ; E u l o g i o mas operaciones debido a 1* tatyk M 
R l e c h e ; F u l g e n c i o M u ñ o z ; E u g e n i o ' ofertas; las ventas se c o t í s t r o pm( 















comunes. , . . . . . . 






A N U L A N D O N O M B R A M I E N T O S 
T a m b i é n se proponen dichos funcio-
narios anular todos los nombramientos 
de Inspectores especiales de montes por 
resultar dichos inspectores una ca lami-
dad para los intereses p ú b l i c o . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Nueva York, Julio 7. 
L a t o t a l i d a d de los bonos y ac-
ciones de l a Bo l sa de Va lo re s de 
New Y o r k h a s ido : 
prefer idas. 
Ca. Mnmi iac ture ra Naotonal 
(comunes) 
Compi'ñia Mcorera Cubana, 
preferidas 
Coir.D.iiua Licorera Cuoaaa, 
(comunes) 
7% o|o Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a , en c i r cu lac ión 
$1.000.000 
7% Ca. Nacional de Perfu-
m e r í a $1.300.000 en c i r -
culac ión , comunes. . . . 
7% Cd. de Jarcia <le Matan-
zas, prefer idas . . . . . . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas, s inds. . 
Ca. de J a l ó l a de Matanzas, 
(comunes) Nomina l 
Ca. <'•« Jarcia de MatanxaO 
com. sindicadas Nomina l 
8 ojo L a Un ión Nacional , 
C o m p a ñ í a General de Se-






B O N O S 
M e s d e J u n i o 
Pr imera quincena: 2.4649355 centavos 
l i b r a . 1 
Segunda quincena: 2.7620200 centavos' 
l i b r a . 
Del mes: 2.5173120, 
1 2 , 1 , 8 0 0 
A C C I O N E S 
9 3 5 , 4 0 0 
LÍOS checks canjeados en l a 
" C l e a r l n g H o u s e " de N u e v a Y o r k , 
i m p o r t a r o n : 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 7 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los siguientes pre 
cios: 
Vacuno, las ú l t i m a s ventas do ganado 
de C a m a g ü e y y Oriente se realizaron a 
6 114 y 6 1|2 centavos. 
Cerda, de 10 a 13 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata 
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Reaes sacrificadas en este matadero 
Vacuno, 84. 
Cerda, 33.-
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este Mata 
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna 
de ganado en plaza. So espera un t ren 
de C a m a g ü e y ron reses consignadas 
l a casa Lykes B r o s . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, Julio 7—(Por l a Prensa 
Asociada) . 
Bonos del 3% x 100 a 100.88. 
Pr imero del 4 x 100 a 100.30., 
Segundo del 4 x 100 a 100.06. 
Pr imero del 4% x 100 a 100.36. 
Segundo del 4% x 100 a 100.14... 
Tercero del 4^, x 100 a 100.16., 
Cuarto del 4*4 x 100 a 100.32. 
V i c t o r i a del 3% x 100 sin cotizar., 
V i c t o r i a del 4% x 100 a 100.50., 
M E R C A D O D E N E W YORK 
Cuba Ex te r io r 5 x 100. . ... . w j 
Cuba Ex te r io r 4%3. de 1949, „ g 
uba Ex te r io r 5s. 1949 ofedo.* j 
¡ C i u d a d de Burdeos, 1919. „ ^ g 
Ciudad do Marsella, 1919. „ „ g 
¡ Ciudad de L y o n s . . g 
Fe r roca r r i l de Cuba. g 
Havana Electr ic , Cons. _ „ • 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas cierti 
Amer ican Sugar. M M 100 
Cuban A m e r . Sugar. „ 4200 
Cuba Cañe Sugar, « „ w 2100 
Cuba C a ñ e S. p r e f . w « w 1500 
P . Alegre Sugar. „ « „ 1800 
R E G I S T R O P E C U A R I O . 
Y M A R C A S D E G A N A D O j 
R E V I S T A D E C A F E 
' N E W YORK, Ju l io T„ 
Se h a n a u t o r i z a d o c o n l a f i r m a ; 
d e l s e ñ o r Secre ta r lo los t í t u l o s do ; Aunque las n o t í d a s ixrtltteaa M fe 
marcas de ganado o to rgados a f a - | s n se consideraban m&s favortól* 1 
v o r de los s e ñ o r e s B las H e r n á n d e z ; , ^ cable3 do Sailtos ^ ^ 
Cobbo y F o x ; M i g u e l R í o s ; E m e s - , c l f i n poi. t ^ n a ^ no hubo ¡ ¿ ¿ ^ 
nes oficiales en 1000 r e í s de los b » 
turos demostraron Inoertldumbr* y 4») 
das., 
DespuSs de ab r i r sin cwaí* tan* 
3 puntos m á s a l to el mcroado &dtkota 
un punto m á s , pero decayó «n Ui tttt* 
R a m í r e z ; G a r c í a y H e r m a n o ; Solar 
F e r n á n d e z ; A l b e r t o M o n g a s ; M a -
n u e l M u ñ i z ; J o s é G ó m e z ; M a n u e l M . 
de M a t e s ; J o s é A g u i l e r a ; C á s t u l o Es -
p i n o s a ; Pedro S a l a b a r r í a ; A n t o n i o 
F u e n t e s ; Seraplo C é s p e d e s ; San t i a -
go H e r n á n d e z ; P a t r i c i o S á n c h e z ; 
M a r i a n o Coca; E n r i q u e S o l á ; Car las 
A d á n ; F e r n a n d o L ó p e z ; M a r í a H e r -
n á n d e z ; A l c i b i a d e s C o n s t a n t í n ; M a -
r a ñ o M a t a ; J u l i á n V a s a l l o ; A n g e l a 
P u e r t o ; G e r m á n M e y e r ; D o n a t o A . 
M i l a n é s ; F r a n c i s c o R í o s ; E d u a r d o 
H e r n á n d e z ; M i g u e l V a l d i v i a ; P e d r o ; ¿| 
P é r e z ; B rucce G. C h a l f f i n ; J u a n 
C á r d e n a s ; P a b l o G o n z á l e z ; M a r c e -
l i n o L ó p e z ; M a n u e l A n t o n i o P é r e z ; 
bre desde 9.68 a 9.68, cerrando «l man 
cado desde 8 puntos m á s alte » * 
bajo . 
L a » ventas se calcularon « mrt 
30.000 sacos. Cotlzadonee d« ctomt 
Ju l io 9.84, Septiembre 9.72. OotnbM 
9.68, Diciembre 9.68^ Enero 9.«8, Mu-
zo 9.65, Mayo ©.62. E l café «ntregí 
inmediata tuvo bastante demanda, oír»' 
c i éndose 10.6|8 centavos para Klos ^ 
tes y 14.1|2 hasta 14.4^ para Saatoí 
cua t ro . Se recibieron nuevas ofertM 
C . I . F . s in var ia r apenas los pr»-
d o s . 
Santos tres y clnoo fueron ootl»** 
I s i d r o G á r c l g a ; J o s é R e m e n t e r í a ; i de 18.90 hasta 14.10 para « ^ i ^ 
A n d r é s D u m é n l g o ; J u a n M a r t í n e z ; ¡ x l m a y a 18.76 para embargues y » * 
F r a n c i s c o P é r e z ; E m i l i o H e r n á n d e z ; 
B e n i g n o A v e l l o ; H e r m i n i o de l Cas-
t i l l o ; A n t o n o T o r o ; L o r e n z o Cres-
po y J e s ú s M a r í a Bouza , 
Se h a n conced ido a los s e ñ o r e s 
R a f a e l C a l m a r y ; F r a n c i s c o do M i -
r a n d a ; F e r n a n d o F u e y o ; A n g e l a V a -
l l e s ; O t i l i o M a r í n ; J o s é San t ana ; Jo -
s é M i g u e l B l a n c o ; A r t u r o S a b r í a ; 
Caye tano O j e d a ; F r a n c i s c o M u l e t ; 
R a m ó n G a r c í a ; C a r o l i n o T a m a y o ; 
P e d r o U r í a ; P e d r o F o n t a y n e ; M a u -
r i c i o G o n z á l e z ; J o s é M o r e n o ; O r j a -
les y C o m p a ñ í a ; Ped ro R o d r í g u e z ; 
A n g e l a Campos ; M a n u e l de J e s ü s 
A l m a g u e r ; F r anc i s co C á r d e n a s ; M a -
n u e l R a m u d o ; Pablo Reyes y B o n i -
f ac io A l d a n é s , las i n sc r ipc iones de 
las marcas que s o l i c i t a r o n r e g i s t r a r . 
r lo res . 
No se hicieron ofertas en Bte. W 
r í a siete y ocho se oe t l s e í ea a 
c r é d i t o s americanos^ 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , Ju l io 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es t ado d e l t i e m p o v i e rnes 7 a. m . 
M a r Car ibe , G o l f o de M é j i c o y A t -
l á n t i c o , a l n o r t e de las A n t i l l a s , 
b u e n t i e m p o ; ha descendido e l ba-
r ó m e t r o ; pero c o n t i n ú a sobre la n o r -
m a l . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o : b u e n t i e m -
po esta noche y e l s á b a d o ; Iguales 
t e m p e r a t u r a s ; t e r r a l e s y brisas, t u r -
bonadas ais ladas. 
O b s e r v a t o r i o T í a c l p n a J , 
M I L U B E R T A B 
Es «1 e o m i w i r f l o « • 1» » « f w d ^ 
es p r o d u c t o • • r e c o m l w d » I*1 
•1 solo su c a l i d a d l n n i e 3 0 ^ 
s u p r e s e n t a c i ó n Bugestira, 1© 
hace que Be venda «i« competwcl». 
U n a v e » usado no *• P1*' 0 
•produce en l a r o p » nna W*bco« 
I d e a l h a c i é n d o l a aparecer ane»» 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s m u e i t » * 
M u r a l l a . 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y « * 
d e 
í 
N o hab i endo p o d i d o celebrarse , p o r f a l t a de " q u o r u m . ^ ^ 1 » 
G e n e r a l o r d i n a r i a de Acc ion i s t a s de esta C o m p a ñ í a , a que s e ^ ^ ^ 
los A r t í c u l o s 30 a l 32 de sus E s t a t u t o s , se a c o r d ó , conformo a flfle 
s e ñ a l a r el d í a 14 de J u l t o p r ó x i m o , a las 1 1 de l a m a f i a n a ' ú ¿ i e r o 2*' 
t e n g a efecto d i c h a J u n t a en esta C i u d a d , cal le de Oficios n 
d o m i c i l i o soc i a l ; a d v i r t i é n d o s e que en esa J u n t a se t omar ^ 
v á l i d o s c u a l q u i e r a que sea el n ú m e r o de los concur ren tes , sa 
t a b l e c i d o e n e l Segundo p á r r a f o d e l A r t . 25 de dichos E s t a t u 
Habana , J u l i o 27 de 192 2. 
E l P re s iden t e , P . 
W m . H . S m i t h . 
V i c e - P r e s i d e n t e , 
C 5302 
D í A R l Ü D E L Á RitÁRliMA J u l i o 8 d e 1 9 2 2 P A G I N A O N a 
G A C 
V I V 
« T*«Í A f i ? T ? r A X r í A S . Ar roz Slara garden nuevo. 
A R R I B O S D E ]VIERCA>01AS> \Aceite oliva> 03 l ib ras . . 
por los vaPores amer icanos "J^ R- Aceite refino, en c u á r t o s . 
pa r ro t t " y 
Es t r ada P a l m a " de K e y i A l p l s t e > 
Almidón sublime, mol ido. 
W j a b ó n , 350 cajas. 
Melones, 625 cajas. 
rn les l l - 8 0 0 kl108-
Puerco. 13,608 k i l o s . 
?ocino, 40,587 k i os. 
?apas, 1-502 b a r r les. 
Huevos, 2,604_caj_as. 
B I P K E S I O N E S 
Tía cerrado ayer e l mercado de l a 
S u a Pocos o n i n g u n o s c a m b a s ^ 
86 ifín o r i g i n a d o en los prec ios de Bacala0( aleta blanca 
fe n r^cu lc s que p u d i e r a n conmde-
S-so c ó m o i m p o r t a n t e s en el g i r o . 
C E B O L L A S 
A l m i d ó n sublimo, grano. . . 
Ajos C. 42 ms . , Capadres, . 
Ajos C. .50 ms . , Montevideo. 
Aceitunas Manzani l la , caja 
doce latas 
A z ú c a r refino 
A z ú c a r turbinada 
A z ú c a r centr i fuga í a . nueva 
Afrecho, Bai lar . , 


















ocos""o n i n g u n o s ca b ias ' gacal aleta negra 13.75 
14.25 
Bacalao noruego 1S.25 
Café P . R . Caracol i l lo . . . . . 31.50 
Café P . R . " í auco selecto. . . ' 31.00 
Café P . R . Yauco ex t ra . . . 29.50 
Café P . R . Tauco superior. . 28..00 







Camarones en b a r r i l 31.00 
Cominos de Malaga 13.00 
Fri joles blancos medianos, Ca-
Chicharos « 
Fr i jo les colorados largos . . . 
Cherna 
del p ú b l i c o por pa r t e de l a ¡.Café Guantanamo l a . 
ha dec l inado a lgo , Pu | Café Guantanamo lomas l a . 
conseguir las e n r r i s t r a d a s fé Guantanamo Corriente. 
'americana ha^ 
a í r e S r de ^ . 2 5 ^ q u i n t a l s lb des-1 ^ ' o U ^ a ^ i c ^ a ^ " ^ ^ . 
Cebollas I s l eñas , q u i n t a l . 
COraas a m í r í a n a 1 ! 1 e n ^ l i u a c a l i t o s se ¡ Tsüñzs. huacal ' , 
venden a $ 2 . 3 0 huaca l . 
A Z U C A R 
V A I O 
MEECADO D E V A I i O B E S a f i rmar las condiciones del mercado 
nacional, y a pesar de las muchas pro-1 
N E W YORK. Ju l io 7. . í e c l a s sobre un alimento de precios en N E W Y O R K , J u l i o 7-
E l mercado de valores se seña ló por • p e t r ó l e o s crudos, muchos observadores. L a Rev i s t a Semanal de los s e ñ o -
un mayor volumen de operaciones y creen que l a pos ic ión e s t a d í s t i c a de la res C z a r n i k o w - R i o n d a Company , p u -
confianza en la s i t u a c i ó n , a pesar de indus t r ia es ta i , que los rumores do b l i c a d a hoy , t r a e l a s i g u i e n t e i n f o r -
la existencia de algunas crisis m á s j esta naturaleza no son sino ruidos que , m a c i ó n sobre el Mercado A z u c a r e r o : 
agudas en la v ida in te rnac iona l . meten algunos petroleros Independien-' " L o m á s in t e r e san te de la /; .ma-
Las cotizaciones francesas, I tal ianas tes para animarse a sí mismo. I na h a n sido las c i f ras pub l i cadas por 
y alemanas, l legaron a l punto m á s bajo " Muchos de los independientes tienen ' w i l l e t t & G r a y s e g ú n las cuales e l 
del movimiento actual , debido, s e g ú n ¡ a manos cantidades de pe t ró l eo crudo consumo de a z ú c a r en los Es tados 
los Intereses bancarlos, g, que evidente- ! tan importantes que» han llegado a alar-
mente e x i s t í a n nuevas marejadas en l a ; mai-ise, s e g ú n los altos empleados de 
p í tuac lón e c o n ó m i c a extranjera. I i:na co rpo rac ión Importante mejicana, 
F l Indepcndent Steel, los a u t o m ó v l - ^ las condiciones en Méjico, a parte de 
les y varios valores industr iales y espe- ! ia<5 que han nacido en la Indus t r ia p t -
c ü e s , par t ic iparon i r r e g u l a r m e n t é en un t rolera dejan mucho que desear. 
d e m e r c a d o ¡ C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A c a r g o d e l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a d e S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s . 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
p r i m e r o s seis 
meses del c o r r i e n t e a ñ o ha ascend ido : a c i i m a t a c i ó n de u n a vaca H o l s t e i u 
alza de pr imera hora pero retrocedie-
ron al avanzar l a s e s i ó n . 
a 2 ,781,218 toneladas . Es to i n d i c a 
uue si ei consumo sigue a s í a f i n de 
a ñ o se h a b r á consumido u n t o t a l de 
5,500,000 toneladas de r e f i n a d o . A 
este respecto se ha hecho observar 
va . los l a g r i m a l e s , l a p i t u i t a r i a , l a 
l a r i n g e y l a t r á q u e a . V a a c o m p a ñ a -
d a de f i e b r e a l t a y es s u m a m e n t e 
con tag iosa . 
C A U S A : E l m o q u i l l o aparece ser 
E l s e ñ o r V i c e n t e A g u i a r . de l apar- u n a e n f e r m e d a d e s t r i c t a m e n t e con-
tado n ú m e r o 210 , en la H a b a n a , nos tagiosa es decir , que se a d q u i e r e ex-
pide le i n d i q u e m o s r a c i ó n a l i m e n t i - , e lus ivamen te , has ta donde l l e g a n 
cia y t r a t a m i e n t o pa ra c o m b a t i r l a nues t ros conoc imien tos , por con ta -
g i o con o t ras aves en fe rmas . L a na -
tu ra l eza d e l m i c r o b i o que c o n s t i t u -
ye el v i r u s es s u m a m e n t e descono-
c ido . E l con tag io es g e n e r a l m e n t e 
de su p r o p i e d a d . 
E l comercio de todas clases se en 
cuentra en un m í n i m u n ' d e mov lm 
Studcbaker g a n ó progresivamente en i y ];is condiciones se estiman las peores 
transacciones m u y importante , cerrando desde que empezó la revo luc ión en 1914. j estos n ú m e r o s no i n c l u y e 
con una ganancia neta de 4.1|4 puntos. 1 Como el Gobierno se ve obligado a ' s l b l e s " que s i n duda se h a n estado 
E l Nat iona l Lead, p r o g r e s ó en fo r - sostener grandes gastos mi l i ta res , sus | a c u m u l a n d o d u r a n t e esos seis me-
ma s i m i l a r . L a venta de p e t r ó l e o s me- , entradas van r educ i éndose cada vez 
jicanos, fué reanudada, oscilando sus má,g y \03 Impuestos sobre p e t r ó l e o son 
valores dentro de u n radio de 5 puntos la ún i ca fuente con l a que puede con_ 
tar con seguridad, 
per- Cualquier r educc ión en l a indus t r ia 
C O N T E S T A C I O N 
P a r a c o m b a t i r la a c l i m a t a c i ó n en I t r a í d o a l g a l l i n e r o p o r aves i n f e c t a -
¡ l a s vacas debe comenzarse p o r p u r - j d a s . A l g u n a s veces son aves p roce-
y cerrando 2.518 m á s bajo. 
Las acciones del Panamerican 
Tas not ic ias l legadas del N o r t e 
J í a n la f i rmeza de nues t ro fr.u-
o en New Y o r k . Los azucareros lo colorados Cal i fornia 
cales en nada han v a n a d o los precios o r i l l a mo 
que se cot izan esperando que se c o n - , ^ ¿ . ^ _ _ . 







eolide a l l í los Prec!os " ^ " ^ ; V * a i Fr i jo les negros del p a í s , 
el t u r b i n a d o de p i i m e a a . 
r e f i n a d o a I u t o r n i a den por 
75 y por el a z ú c a r 
* '5 m á s $ 2 . 0 0 por envase cuando 
se requiere fardos de 60 x 5. 
F O R R A J E S 
t t i m a í z e m e ñ e a n o a m a r i l l o K i l n 
dried es ofrecido a $2 . 00 y . $ 2 .10 se 
X cant idad, l a avena blanca ^ 
ricana recor tada a $ 2 . o 0 E l 
Tü ino ty $ 3 . 5 0 , el af recho e s p a ñ o l 
a $3 00 y por amer icano t m o (<> 
v $2* 60 por el gordo . E n m a í z ar-
gentino s iguen hab iendo dos precios, 
Sno para "e l co lorado l l egado ú l t i -
mamente $ 2 . 8 5 y o t r o para el l l e -
gado an te r io rmen te que se encuen t ra 
bastante m á s picado $ 2 . 5 0 . 
A R R O Z 
Ha l legado una nueva p a r t i d a de 
la Ind ia , pero aun no e s t á d i spon ib le 
n i s iquiera descargado. Dada l a esca-
sez que existe en los d i s t in tos t ipos 
no es posible pensar de n i n g ú n mo-
do en baja de precio. Las cant ida-
des disponibles las cot izan a los pre-
cios que aparecen en la c o t i z a c i ó n 
de hoy. 
C O T I Z A C I O N E S 
Fideos, en cantidad, 4c 
Fideos de 80 l ibras 
Guayaba en barras 
Garbanzos cosecha nueva. . 
Garbanzos monstruos • 
Maicena Monte blancos, enteras 
Merudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca pr imera , en tercerola. 
heno Mantequi l la danesa 
Mantequi l la as tur iana 
Maicena, en % 10 % 
Maicena, en M • 






















Arroz cani l la v ie jo . . . . • 
Arroz Valencia e s p a ñ o l . . . • 
Arroz t ipo Valencia español su-
perjor. . . • 
Arroz ameriano partido 
Arroz semilla 







M A I Z 
CHICAGO, J u l i o 7. 
Et m a í z ha r eg i s t r ado u n a ba ja 
de 1|4 a 1 centavos e n b u s h e l l . 
Los . precios pa ra el t i p o m i x t o 
h ú m e r o dos son de 65 a 65 1|2 cen-
tavos por bushe l l y los de l t i p o ama-
r i l lo n ú m e r o dos que es e l que t i e -
ne m á s a c e p t a c i ó n en el mercado de 
fcub ade 64 1|2 a 65 centavos. ' 
Los preciog paa'a los f u t u r o s fue-
ron, para J u l i o , a b r i ó e l mercado 
a $0.63 1|4 el precio m á s a l t o que 
l'igió durante las t rascciones fué de 
63 5'8, el m á s bajo 63 114 y el c ie-
rre fué 63 1¡4. Pa ra Sep t i embre a l 
abrir 66 3¡4 el m á s a l t o 67 I j é e l 
más bajo 66 1|2 y e l c ier re 66 5|S 
| para Dic iembre abre 6 6 el m á s 
álto 66 1|2 el m á s bajo 65 3|4 y e l 
cierre a l m i smo prec io ba jo . 
A V E N A 
CHICAGO, J u l i o 7. 
Los precios pa ra l a avena b l a n -
ca recortada n ú m e r o dos o s c i l a r o n 
entre 38 y 44 cts. el b u s h e l l de 32 
libras y para l a avena n ú m e r o t res 
Blanca t a m b i é n de 36 a \39 1|2. 
Los fu turos f u e r o n pa ra J u l i o abre 
P SjS el m á s a l to 36 3¡8 el m á s ba-
jo 3 7|8 y el c ie r re 35 7|S, p a r a 
Septiembre abre 3 8 112 e l m á s a l t o 
38 5|8 el m á s bajo 3 8 1|4 y el cie-
rje 38 3|8 y pa ra D i c i e m b r e abre 
• l i | 4 m á s a l to 41 1|2 m á s bajo 
41 1!44 y c ie r re 41 3 |8. 
rUT^PlODUCTOS D E L P U E R C O 
CHICAGO, J u l i o 7] 
nSUe la manteca a l m i s m o prec io 
aoieado ayer. P i d e n po r l a p u r a 
de cerdo a 11.07. 
Las costil las se h a n c o t i z a d a me-
t .v ?recio hab iendo v a r i a d o las co-
c c i o n e s en t re 11.00 y 11 .75 . 
sido í u t u r o s Pa^a l a m a n t e c a h a n 
to i i P i r a JuUo abrQ 10-97 m á s a l " 
l l n i i m á s ha io 10-9, y c i e r r e 
m&J , I)ara Sep t i embre abre 11.22 
cierre i ^ 1 / ' 3 5 m á 9 baj0 ^ 7 
rreL°s fu turos de las co s t i l l a s a l c ie-
ruri * sido> Pa í , a J u l i o a 11.15 y 
|*"a Septiembre a 11 .07 . 
CHir A „ T R I G O 
^ C A G O , J u l i o 7. 
de ots1"60^^0 e l rQercado u n a ba j a 
a 1. 3|4 centavos p o r b u s h e l l . 
que r i g i e r o n p a r a 
n ú m e r o dos f u é de 
Jamones paleta 20.50 
Maiz americano, Sp 
Maíz argentino colorado nuevo. 
Papas V i r g i n i a , nueva cosecha. 
Papas tercerola 1 
Papas, sacos de 180 l ib ras . . . 
P i m e n t ó n p r i m e r a . . . . . . . 
P u r é de tomate españo l , 10014. . 
Queso, cascara roja , 
Queso patagras crema 
i Queso en t inas • 30.00 
Salchichas, C. 48 l i b r a s . ,• . m 4.00 
Sardinas, l a ta ovalada. . . . . . 6.75 
Sardinas e s p a ñ o l a s , 414. . . . *.15 
Sardinas Club, 4|4 30 m ¡ m . . . 0.24 
Sal molida, sacos 200 l ib ras . . 2.60 
Velas trabucos ,., 14.00 
Velas grandes americanas, .• . 13 % 
Vel i t as Santa Teresa. . . . . 22.00 
Tasajo pato surt ido verano. . 13.50 
Tas>ajo pato despuntado. I d , . 10.00 
Tasajo pato pierna i d 15.50 
Tasajo puntas 16.50 
Tomate na tura l , C. 10014 p a í s 5 % 
Tocino barr iga, 14 x 16 19.00 
Tomate na tu ra l e s p a ñ o l . . . . 6 % 
T R A N J E R O 
A Z U C A R 
N E W Y O R K , J u l i o 7. 
Sigue c o t i z á n d o s e e l a z ú c a r cen-
t r í f u g a de 9 6 grados de p o l a r i z a c i ó n 
a base de 4,9 6. E l a z ú c a r r e f i n a -
do ha sub ido h o y diez pun tos m á s , 
c o t i z á n d o s e e l g r a n u l a d o y e l f i n o 
de 6.40 a 6.60. 
H U E V O S , M A N T E Q U I L L A Y Q U E S O 
N E W Y O R K , J u l i o 7. 
L a s clases de m a n t e q u i l l a de p r i -
m e r a se c o t i z a n de 33 1|2 a 3 6 1.2 
y las ex t ras «, 37. E l mercado de 
huevos e s t á i r r e g u l a r . E l queso s i -
gue m u y f i r m e r e g i s t r á n d o s e u n p r o -
med io de p rec io de 20 y m e d i o cen-
tavos l i b r a . 
A V E S 
N E W Y O R K , J u l i o 7. 
E l m e r c a d o de aves v ivas se m a n -
t i ene f i r m e . P o r los t ipos selectos 
pa ra asar de 3 5 a 40 po r las de ex-
press de ,30 a 43 y p o r po l los de l 
oeste de 28 a 42. 
O T R O S A R T I C U L O S 
Precios r ec ib idos p o r nues t ro h i -
lo d i r e c t o : 
N E W Y O R K , J u l i o 7. 
T r i g o n ú m e r o dos r o j o I n v i e r n o , 
1 3 1 . 
T r i g o n ú m e r o dos d u r o i n v i e r n o , 
1 3 1 1|2. 
M a í z a r g e n t i n o c i f H a b a n a , n o -
m i n a l . 
A v e n a e n t r e g a i n m e d i a t a b lanca , 
r e c o r t a d a 48 1|2 a 5 7. 
Centeno n ú m e r o dos en t rega I n -
m e d i a t a 98 1|4. 
A f r e c h o en M I n i a p o l I s 14.50 a 
16 .00 . 
H a r i n a p a t e n t e de p r i m a v e r a 750 
a 800. 
H e n o n ú m e r o dos 26 a 28 . 
T o c i n o r e f i n a d o 13 25. 
O l i o de p r i m e r a 10 114. 
Grasa a m a r i l l a 5 i | 2 a 5 3|4. 
A c e i t e p e p i t a de a l g o d ó n a m a r i -
l l o v e r a n o p r i m e r a 1180 b i d . 
Pa ta tas 4.75 a 5.50. 
F r i j o l e s 875 a 900 . 
Cebollas 175 a 250 . 
A r r o z F a b c y H e a d 7 a 7 3 |4. 
Baca lao 1 1 a 1 1 112 
dieron 1.3|8. Los p e t r ó l e o s nacionales | petrolera de j a r í a a l Gobierno en con-
se mostraron m u y sól idos , respondiendo diciones m u y di f íc i les 
el Pacif ic p i l a l e sp lénd ido Informe 
presentado para pr incipios de a ñ o . 
L a I jbra esterl ina fué el ún ico cam-
bio extranjero que no s in t i ó la flojedad 
de los d e m á s cambios europeos. 
N E W Y O R K , j u l i o 7. 
L a d e l i b i l i d a d en los p e t r ó l e o s me-
j icanos , hab iendo b-ajacTo M e x i c a n 
P e t r o l e u m 5 1-4 pun to s y las emis io-
E l cambio i ta l iano me jo ró algo antes i nes panamer icanas de 1-4 a .3 1-4 
de la hora del c ier re . Los neut ra les ' pun tos h i c i e r o n ' v a c i l a r e l mercado 
tuvieron m á s bien ganancia y Cheeo- i d u r a n t e a l g ú n t i e m p o . su f r i endo 
Slovaquia r ecobró algo de su reciente I B a l d w i n , C r u c i b l e Steel y Coca Cola 
d e p r e s i ó n . 
M E R C A D O D E BONONS 
j u n a caid-a no tab le . E l alza r á p i d a , 
I po s t e r i o rmen te , de S tudebaker a 13 3, 
quo es e l m á s a i t o n i v e l en va r io s 
• a ñ o s , ha m o t i v a d o nuevas compras ' Las c i f ras a r r i b a r e f e r idas c o n f i r m a n 
N E W YORK, Ju l io 7. ¡ g e n e r a l e s y l a l i ? ta ha empezado a j t o d a v í a m á s l a e x a c t i t u d de nues t ro 
Siguiendo un movimiento paralelo a l ! ascender n u e v a m e n t e con rap idez , e s t imado , pub l i cado en e l n ú m e r o de 
de act ividad en el mercado de valores. 
ses, pues es u n hecho ev iden te que 
a p r i n c i p i o s de a ñ o los - ' i n v i s i b l e s " 
h a b í a n l l egado a u n n i v e l s u m a m e n t e 
ba jo . Pero a u n a sumiendo que los 
" i n v i s i b l e s " h a y a n v u e l t o a a c u m u -
la rse hasta c o n s t i t u i r u n a c a n t i d a d 
regu1^/ , las i nd icac iones son de que 
e l consumo d u r a n t e 19 22 e x c e d e r á 
de 5,000,000 de tone ladas , descon-
t a n d o desde luego lo que haya absor-
b i d o el mercado . Es to v iene b i en con t rae apa re jado consigo m u c h a s loca-
n u e s t r o e s t imado que a p a r e c i ó en el ü z a c i o n e s o r g á n i c a s y e l s e ñ o r con-
n ú m e r o de F e b r e r o 10, 1922, s e g ú n I s u l t a n t e no nos f a c i l i t a s í n t o m a n i n -
el cua l s e r í a necesario i m p o r t a r en 
este p a í s 3 ,000,000 de tone ladas de 
c rudos a d e m á s de sus zafras d o m é s -
t icas y las de sus posesiones. L a de-
m a n d a d u r a n t e el res to de l a ñ o t a l 
vez demues t re que estos n ú m e r o s 
son a ú n demasiado conservadores . 
observa en e l l a i n f l a m a c i ó n de l a ¡ g a l l i n e r o a o t ro y s i r v e n de v e h í c u -
r e g i ó n de la g a r g a n t a o en las pa- lo a l v i r u s que causa l a e n f e r m e d a d , 
r ó t i d a s debe emplearse a d e m á s u n a L a s a l i v a y l a s e c r e c i ó n que es-
p o m a d a con l a f ó r m u l a s i g u i e n t e : capa de las nar ices son contagiosas 
P o m a d a de b e l l a d o n a . . 5 0 g r a m o s y p r o n t o c o n t a m i n a n los bebederos 
U n g ü e n t o , de a l t e a . . . 6 0 g r a m o s y comederos d i s e m i n a n d o l a enfer -
A l c a n f o r 15 g r a m o s m e d a d e n t r e el res to de las aves. 
V a s e l i n a . 2 0 0 gramos» i A l g u n a s aves su f r en u n f u e r t e a t a -
M . y A . P o m . | que de l a e n f e r m e d a d l a c u a l pasa 
P a r a ap l i c a r dos veces a l d í a e n , d e s p u é s a u n estado c r ó n i c o quo 
la r e g i ó n i n f l a m a d a . _ ¡ p e r s i s t e p o r l a r g o t i e m p o 
Como q u i e r a que l a a c l i m a t a c i ó n 
S t a n d a r d O i l de C a l i f o r n i a , a v a n z ó 
cua t ro pun to s y C a l i f o r n i a P e t r o -el de bonos r e g i s t r ó hoy la mayor a m - , , *1 , r i u < TT » 
I l e u m , S t r o m b e r g , C a r b u r a t o r , U n i -
ted F r u i t s , F a m o u s Players , A m e r -
ican Ice, A l l i s C h a l m e r s y v a r i a s fe-
mac ión durante toda la semana. 
Los e m p r é s t i t o s de l a L ibe r t ad no 
repit ieron sus ganancias cspectaculare!* ^ 0 ^ ' ^ i e ras ' de ba jo prec ios ~des-
Los pre 
1.16 i | 4 r o j o 
ro 1 i ¿ ' y pa ra e l n ú m e r o dos d u -J-.-lb 1 4 , 
abre 1 í o of05 f u e r o n p a r a J u l i o 
• bajo \ \ % 3I8 m á s a l t o 1-14 314 m á s 
!fa RAV. 3I8 y c ie iTe 1.13 518, pa -
1.14 -7cieinbl*e ^ i - 1 4 m á s a l t o 
Í , Í2 7 0 m á s ba jo 1-12 314 y c i e r r e 
fué J 1 / para D i c i e m b r e 1.15 112 
J l ? la l a c o t i z a c i ó n m á s a l t a 
[*« a I g u a ' ^ ^ o 1 - 1 5 3 l 8 y e l c i e -
^ercado1"60/03^ ^ ^ ce r rado e l 
^ Ju l io o i g ^ o n e r o h a n ^ d o , pa-
j e r o ? 9-Te ' Para oc tub re 22.63 
' ¿ . i b y p a r a m a r z o 22 .02 . 
N E Y ^ O R L E A l ^ r j í r i i o 7. 
ci0* s S n ? 0 ha Cerrado a ]os Pre-
? O c f u T r f I " ^ J ^ o 22.60 pa-
22-95 1ara 5 ; i5ara D l c i e m D r e 
zo 2 i . ¡ ^ a E u e r o 21-75 y p a r a M a r -
del d í a anterior, y solo uno del grupo, 
el p r i m é r o 4.0|0, l og ró un record de 
a l tura llegando a 100.30. Los e m p r é s -
t i tos extranjeros fueron reaccionarios. ¡ 900,000 acciones. 
Los del Reino Unido de 1937 perdieron i 
un punto y el e m p r é s t i t o del Gobierno j 
f r a n c é s 7.1]2.0l0 y el del Gobierno me-; 
p l e g a r o n fuerza agresiva-. 
E l c i e r r e f u é i r r e g u l a r . 
Se v e n d i e r o n a p r o x i m a d a m e n t e 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
jicano 4.0]0, meporaí -on en las escasas 1 
ofertas. Muchos ferrocarr i les naciona-
les subieron de 1 a 1.1|3 puntos . 
E l Amer ican Telephone tuvo una ga- ¡ American Ship 
J U L I O 7 
Abre Cierro 
nancia neta de 2.1|2 puntos . 
Se a g r e g ó / n to ta l de ventas 
$1S.580.000. 
NOTAS S E W A X I . S T H E E T 
ívTSW YORK. Ju l io 7. 
I American Locomot ive . . 
de American Smelt'.ng Ref 
i American Sugar Refg. Co. . 80^ 
¡ A m e r i c a n Sumatra 
American Woolen 90 
Anaconda Copper 53 




H o y : 94.73 . .. * 
A y e r : 93.97. . . 
S. pasada: 92.93 
Veinte 




At l an t i c Gu l f and Wes t . 
' B a l w w i n Locomot ive . . 
I B la t imore and Ohio . „ .. 
Bethlhem Steel. . „. . , 
Canadian Pacif ic . „, £ ,. 
Central Leather 3814 
Chesapeaks Ohio and R y . 68% 
Ch. , M i l w . S t . Pau l pref . 43% 
Coca Cola. 7 3 ^ 
Corn Products 104M. 
75 
Cuban American Sugar New 25 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugarpref. 
Columbla Graph. . . , ,, 
Lavidson Chenical. ,. .. . 
Geneal Aspha l t . . . . . . 
80% 
90-% 










General Motors . 14% 
Great Nor the rn . . . . . .. 
Guantanamo Sugar. , . >, 
General Clgar . . . . . . . 
Interboro Consl . ,. . . . . 
Interboro pref . . . . •. . 
Tnternat l . Mer . M a r . pref . 
Kansas Ci ty Southern. . . 
K e l l y Springfield T i r e . 
Lackawanna Steel. ^ « . ;* 
Leh lgh V a l l e y . . . M • * « 
M a n a t í comunes. . . . . 
Mexican Petroleum.. . . w . 
E l puesto de Jerome Le-wine, en e l 
Cofee and Sugar Exchange de New j c r u c i b l e S ^ e l ' o ' f A m ^ r 
l o r k , ha sido vendido a Henry Boden-
helmer por !f5.500, o sea con un aumen. 
to de $500.00 sobre l a ú l t i m a venta . 
Se espera pronto la oferta de pesos 
4.500.00 en bonos, para f inanciar l a 
compra del ingenio B a r a g u á , en Cuba, 
por la Punta Alegre Sugar Company. 
Los bonos s e r á n l a ob l igac ión de una 
co rpo rac ión cubana que Se ha formado 
para hacerse cargo del ingenio B a r a g u á , 
de la c o m p a ñ í a que lo posee actualmen-
te. E l cambio en l a ac t i tud de muchos 
operadores en el mercado, indica la rea-
pa r i c ión de rumores sobre movimientos, 
que se esperan en algninos valores i n d i -
viduales. Not ic ias en este sentido han 
sido abundantes por ía ausencia de d i -
chos operadores del d i s t r i t o f inanciero 
y su r e a p a r i c i ó n durante los ú l t i m o s 
días , se in terpre ta su ac t i tud como se-
ñal , de que el i n t e r é s en el mercado 
vuelve a ganar terreno en el p ú b l i c o . 
Por su ganancia de casi tres puntos 
sobre su precio usual, las acc ionés f e -
r rov ia r ias s e ñ a l a r o n ayer una 1 nueva 
alza para el a ñ o , y se acercaron m á s 
al t é r m i n o medio indus t r i a l de lo que 
h a b í a n estado en varios meses anterio-
res. 
Algunos observadores del mercado 
profet izan, que los Valores indus t r i a -
les y fe r roviar ios s© c r u z a r á n durante 
el curso del aflo. 
Las dificultades, ciertas o imagina-
rlas, que l a f ra te rn idad especulativa 
cree haber descubierto en los campos 
petroleros mejicanos, se tiene general-
mente por pura f a n t a s í a para favorecer 
a las c o m p a ñ í a s petroleras d o m é s t i c a s . 
Un descenso de l a improducc lón me-
j icana i n f l u i r á m u y favorablemente en 
39 
115% 
5 1 % 
76% 
142% 14014 


































F e b r e r o 17, 1922, de que el consu-
mo ve rdade rg_ de los Es tados U n i -
dos d u r a n t e 1 9 2 1 f u é de 4 ,793,432 
tone ladas , pues es de t odo p u n t o i m -
pos ib le que e l e s t imado de 4 ,107,328 
toneladas , g e n e r a l m e n t e aceptado, 
haya p o d i d o aumen ta r s e en e l c o r t o 
espacio de u n a ñ o has ta l l e g a r a l que | 
se hace pa ra 1922 . N o hay duda , 
pues, que las c i f ras co r respond ien tes 
a 1 9 2 1 , que noso t ros nos negamos a 
aceptar , es taban m u y le jos de re-
p resen ta r l a c a n t i d a d v e r d a d e r a de 
a z ú c a r qite se c o n s u m i ó en ese a ñ o . 
A ú n descar tando el a u m e n t o en c o n - ' 
sumo por razones de m a y o r o m e n o r 
p o b l a c i ó n , los n ú m e r o s de 1922 de-
m u e s t r a n que en lo sucesivo e l con-
s u m o f i j o s e r á n o r m a l m e n t e de 5 m i -
l lones de tone ladas anua le s " . 
" C u a n d o se Jnicie e l a n u n c i a d o 
debate en el Senado sobre l a T a r i f a 
A r a n c e l a r i a , s e r á i n t e r e san t e ver co-
m o los r e m o l a c h e r o s y p r o d u c t o r e s 
de L u i s i a n a , que este a ñ o s u r t i r á n 
menos de u n a q u i n t a p a r t e de l con-
sumo de este p a í s , v a n a poder com-
b a t i r esos n ú m e r o s y j u s t i f i c a r sus 
pre tens iones fde que se f i j e n derechos 
m á s a l tos a l a z ú c a r . E n todo caso, 
hab iendo sub ido e l mercado a u n 
n i v e l que p e r m i t e a los p roduc to re s 
d o m é s t i c o s f a b r J ^ i r a z ú c a r v e n t a j o -
samente , s i n neces idad de n i n g u n a 
p r o t e c c i ó n arancelar i s i , s e r á m u y d i -
f íc i l no s ó l o j u s t i f i c a r e l a c t u a l t i p o 
de 1.60 cts., por l i b r a s ino t a m b i é n 
p r e t e n d e r i m p o n e r l e a Cuba dere-
chos de 2 c t s . " 
" L a ó n o t i c i a s de las cosechas eu-
ropeas c o n t i n ú a n s iendo en gene ra l 
f avorab les , pe ro t o d a v í a f a l t a n los 
es t imados revisados r e l a t i v o s a l r e - j 
s u l t ado f i n a l . De casi todas par tes 
de l m u n d o l l e g a n i n f o r m e s sobre e l 
a u m e n t o en e l consumo. E n F r a n c i a , 
p o r e j emplo , el consumo de M a y o f u é 
de 92,40 9 tone ladas c o n t r a 53,42 5 
tone ladas en M a y o de 1 9 2 1 . |51 con-
sumo t o t a l en ese p a í s desde Sep-
t i e m b r e , p r i m e r o 1 9 2 1 a M a y o 3 1 , 
1922 ha s ido de 553 ,098 tone ladas 
c o n t r a 3 84,316 tone ladas d u r a n t e 
e l m i s m o p e r í o d o hace u n a ñ o . E n 
guno no es pos ib le que le i n d i q u e -
mos u n t r a t a m i e n t o adecuado, s i n 
que nos expongamos a comete r u n 
e r r o r g rave , que puede cos ta r l e l a 
v i d a a l en f e rmo . A d e m á s , puede ocu-
r r i r que l a vaca padezca o t r a enfer -
m e d a d m u y d i s t i n t a de l a a c l i m a -
t a c i ó n , por e j e m p l o , l a P i r e p l a s m o -
sis, " f i e b r e t e j a n a " , o l a A m p l a s -
mosis etc. a las cuales e s t á n m u y 
expuestas en n u e s t r a p a t r i a y que 
el s e ñ o r consu l t an t e , c o n m u y buena 
v o l u n t a d , t o m e p o r una s i m p l e a c l i -
m a t a c i ó n lo que es en r e a l i d a d o t r a 
e n f e r m e d a d m u c h o m á s g r ave y c u -
yo t r a t a m i e n t o t a m b i é n es m u y dis-
t i n t o . 
Aconse j amos a l s e ñ o r A g u i a r , con-
su l te a u n v e t e r i n a r i o que pueda 
Tales aves pueden l l eva r y dise-
m i n a r e l c o n t a g i o d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o y ser l a causa de nuevos b r o -
tes de l a e n f e r m e d a d . 
S I N T O M A S : L o s s í n t o m a s que ee 
n o t a n a l comienzo son los de u n 
c a t a r r o o r d i n a r i o ; pe ro exis te m á s 
f i eb re , e s tupor y p o s t r a c i ó n . L a se-
c r e c i ó n nasa l es, a l p r i n c i p i o , de na-
t u r a l e z a acuosa pe ro en dos o t r e s 
d í a s se hace viscosa y o b s t r u y e n d o 
l a s a l ida de l a i r e i m p i d e l a resp i -
r a c i ó n . E l proceso i n f l a m a t o r i o que 
comienza en las m e m b r a n a s de l a 
n a r i z p r o n t a m e n t e se ex t iende a los 
ojos y a los espacios que ex i s ten i n -
mediata-mente d e t r á s de l g lobo ocu -
l a r . L o s p á r p a d o s se h i n c h a n y per-
manecen cer rados l a m a y o r p a r t e 
del t i e m p o l l e g a n d o a pegarse p o r 
efecto d e l a s e c r e c i ó n acumulada, . 
L a s aves e s t o r n u d a n y sacuden sus 
cabezas en sus esfuerzos p a r a des-
obse rva r l a de cerca, c o n l o que es-1 o b s t r u i r los conduc tos nasales. E l 
t a r á m á s acer tado , y a que noso t ros ! a p e t i t o d i s m i n u y e y las aves p e r m a -
no podemos hacer u n d i a g n ó s t i c o se1-1 necen c o n l a cabeza y las alas c a í -
g u r o carec iendo de s í n t o m a s que nos ] das en u n estado gene ra l de depre -
g u í e n y no p u d i e n d o obse rva r a l a n i - s i ó n y d e b i l i d a d . 
m a l a que nos r e f e r i m o s . 
D r . M . D í a a S i l v e r a , 
Jefe d e l D e p a r t a m e t i t o , P , S. 
C O N S U L T A 
E l s e ñ o r E m i l i o H e r n á n d e z , ve-
c ino de l a cal le A l d u c i n . en Buena-
v i s t a , de Cienfuegos , i n t e r e s a de nos- y d o l o r o s a que se n o t a debajo de los 
o t ros le i n d i q u e m o s t r a t a m i e n t o pa- ojos y que puede t e n e r e l t a m a ñ o 
C u a n d o l a i n f l a m a c i ó n l l e g a a los 
espacios debajo de los ojos es cau-
sa de l a f o r m a c i ó n de u n a s e c r e c i ó n 
m u y p a r e c i d a a l a de l a n a r i z , que 
a l hacerse viscosa se a c u m u l a , d i s -
t i ende l a s paredes de estos espacios 
y p roduce u n a t u m e f a c c i ó n ca l i en t e 
Missour i Pacific . . . . . 22% 22% 
N . Y . Central H . RIver . 97% 96% 
Pan4 A m . P e t l . T r a n . Co. 73 72 
Peoples Gas ., . . < 83% 83% 
Pierce A r r o w M o t o r . w ,4 . 19 19% 
Punta Alegre Sugar. , « 49% 49 
Reading 76% 76 
Republic I r o n and Steel. . 72 73 
St . Lou l s St . Francisco. . 29% 29 
Santa Cecilia Sugar., . & * 4% 4% 
Sinclair O i l o rp . «'M M AI S3% 33% 
Southern Pac i f ic . « , M 9 1 % 90% 
Southern Ral lway. , M í« ,« ,4. 25% 25 
Studebaker Corp, .., « W . fe 130% 141% 
Sdandard OH pref . « ,. ,„ * 116% 
Superior O i l . . . .-. fe r. w 7 7 
Texas G u l f Sulphur., . „ ,; 46% 46% | 
Union Pac i f i c . . . * m U 13% 141% | 
Uni ted Re t a i l Stres. , . ... 67% 67 
U . S. Food Products . . . 8% 8 j 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . 57% 56% 
U . S. Rubber 63% 63% 
U . S. Steel . 100% 96% 
Vanadiun Corp o f Amer ica 46 46 
c á r s e l e s , a u n q u e menos f r ecuen t e -
m e n t e estas e rupc iones sue len pre-
sentarse en l a s u p e r f i c i e de o t ras par -
tes Ia P a l -
p a r a c o m b a t i r esta e n f e r m e d a d , 
A l e m a n i a las c i f ras of ic ia les de Sep-j t a n t o antes ¿ e desa r ro l l a r se como 
t í e m b r e p r i m e r o 1 9 2 1 a A b r i l 30, j desp,uéí3) eg r e c o m e n d a b l e l a desin 
1922 d e m u e s t r a n u n consumo de 
9 3 9,534 tone ladas c o n t r a 717 ,423 
r a c o m b a t i r l a v i r u e l a y e i m o q u i -
l l o de las aves de c o r r a l . 
C O N T E S T A C I O N 
L a V i r u e l a A v i a r como e l m o q u i -
l l o , son enfe rmedades e n e x t r e m o 
contagiosas . I nves t i gac iones r ec i en -
tes h a n c o n d u c i d o a l a c o n c l u s i ó n 
de que estas dos enfe rmedades , a u n -
que p re sen tan d i s t i n t a s i n t o m a t o l o -
g ia , son p r o d u c i d a s p o r u n a m i s m a 
causa: u n v i r u s f i l t r a b l e . 
E l con tag io es r á p i d o . U n a so la 
ave a tacada en poco t i e m p o p ropa -
ga l a e n f e r m e d a d por t o d o u n ga-
l l i n e r o . 
L o s p á j a r o s p rocedentes de ga -
l l i n e r o s donde h a y a o h u b i e r e h a b i -
do aves en fe rmas , pueden t r a n s p o r -
t a r I03 m i c r o b i o s t a m b i é n . 
L o s s í n t o m a s que p re sen t a esta 
e n f e r m e d a d , son los s i g u i e n t e s : las 
crestas y las b a r b i l l a s c o m i e n z a n a | m e j o r a r y c u r a r , pe ro en o t r a s con -
c u b r í r s e l e s de g ranos o p ú s t u l a s , 1 t i n ú a n d é b i l e s , t o m a n d o l a en fe rme-
que a lgunas veces t e r m i n a n po r se-1 dad u n a f o r m a c r ó n i c a que d u r a me-
ses y d u r a n t e cuyo t i e m p o c o n t i -
n ú a n d i s e m i n a n d o l a I n f e c c i ó n . 
E s t a e n f e r m e d a d se d i s t i n g u e de 
l a d i f t e r i a por l a ausencia de las 
m e m b r a n a s espesas, jugosas y adhe-
rentes que se f o r m a n en las nar ices , 
boca y g a r g a n t a y que son carac-
de u n a ave l l ana . E s t a t u m e f a c c i ó n 
c o m p r i m e e l g lobo ocu la r , l l e g a n d o 
a d e s i t u a r l o y d e f o r m a r l o . E n casos 
e x t r e m o s a ú n loa huesos de l a cabe-
za l l e g a n a ser afectados p o r e l l a . 
L a h i n c h a z ó n y c i e r r e de los p á r -
pados i m p i d e n a l ave el e n c o n t r a r 
a l i m e n t o s . 
E l a c u m u l o de nmcos idades de l a 
n a r i z c o m p l e t a m e n t e o b s t r u y e este 
conduc to , de m a n e r a que e l a r e t i e -
ne que pe rmanece r c o n e l p i co abier-
to , con o b j e t o de poder r e s p i r a r , ha -
c i é n d o s e l a r e s p i r a c i ó n d i f i c u l t o s a y 
r u i d o s a . 
E n l o s caeos graves e l ave per -
manece e n u n es tado de s o m n o l e n -
c ia y seml- lnconsc ienc ia s i n ve r , n i 
c o m e r ; sus fuerzas desaparecen r á -
p i d a m e n t e y muchas de ellas m u e r e n 
d e n t r o de u n a semana o diez d í a s . 
U n a p a r t e de las a tacadas pueden 
tone ladas en i g u a l p e r í o d o 
1920 a 1 9 2 1 . " 
desde 
f e c c i ó n r i g u r o s a de los d o r m i t o r i o s , i t e r í s t i c a s de esta ú l t i m a e n f e r m e -
n idos y bebederos; t a m b i é n es c o n - ' d a d . A l g u n a s veces en e l m o q u i l l o 
ven i en t e si es pos ib le , r e m o v e r e l lee e n c u e n t r a u n d e p ó s i t o de m a t e r i a s 
t e r r e n o y m u d a r las aves de s i t i o , j a m a r i l l e n t a s en las paredes de l a 
E l t r a t a m i e n t o eficaz p a r a errad!-1 boca y g a r g a n t a ; pe ro que pueden 
ca r este m a l , es t o d a v í a p r o b l e m a ' s e r desp rend idas c o n f ac i l i da íd . l o 
a r e so lve r po r los que se ded ican a c u a l no sucede con las m e m b r a n a s 
los es tudios de las aves, s i b i e n hay d i f t é r i c a s , que son f i r m e s y adhe-
muchos . n i n g u n o h a dado r e su l t ados , ren tes . 
s a t i s f ac to r ios . | T R A T A M I E N T O : E l t r a t a m i e n t o 
E l S u b d i r e c t o r de l a R e n t a de L o - E n esta E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l he-• m e d i c i n a l de esta e n f e r m e d a d pue-
t e r í a , doc to r J o s é Car los D í a z , n o s ¡ m o s empleado con é x i t o , el s i g u i e n - de r e s u l t a r m u y s a t i s f a c t o r i o c u a n -
i n f o r m ó que en b reve se l l e v a r á a ' te p r o c e d i m i e n t o , que cons is te en la- do es p r o p i a m e n t e ap l i cado . E l ave 
cabo la l a b o r de seleccionar el per-1 v a r las p ú s t u l a s c o n l a s i g u i e n t e f ó r - : e n f e r m a debe ser a is lada , co locada 
sona l t e m p o r e r o que a c t u a l m e n t e es-j m u í a : I en u n l u g a r seco, b i en a b r i g a d o y 
t á p re s t ando sus s e rv i c io s en a q u e - I A g u a des t i l ada 100 g r a m o s l i b r e de co r r i en te s de a i r e . L a s m e m -
11a dependencia y en ot ras del Es- ] G l i c e r i n a 25 g r a m o s b ranas y mucosas afectadas debe 
t ado . 
N O T A S D E L A R E N T A 
L O S B I L L E T E S S O B R A N T E S 
¡ A l c o h o l de 40 g rados . 25 g r amos 
L y s o l y c r e o l i n a . . . . 2 g r a m o s 
D e s p u é s de este l a v a d o se proce-
d e r á a l a c a u t e r i z a c i ó n c o n u n l á -
' A m e d i d a que se acerca e l so r t eo ¡ p iz de n i t r a t o de p l a t a , t i n t u r a de 
^ « ^ ^ « * ^ ^ ^ i r ^ j r . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ , ^ ^ d í a 10, v a n quedando menos b i - j y o d o o su l fa to de cobre . 
c o t i z a c i ó n d e l b o l s í n M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
J U L I O 7 
Comp. Vm» 
F . C. Unidos . • 55% 
S U B I O E L V A L O R D E L B O L L A R 
E N P A R I S 
Havana Elect r ic , p re f . 95-
57 
96 
N E W Y O R K , J u l i o 6. 
L l e g a d o s : M u n t v o o d , C a i b a r i é n ; 
1 H . K i W a a g e , C á r d e n a s . Sa l idos : Pa-
Idem comunes 76% 77% , nuco , A n t i l l - a ; M o n t e r r e y , H a b a n a ; 
Te lé fono , prefer idas . . . . 80 80 T r a f ^ l & a r , P u e r t o Padre y G i b a r a . 
Te lé fono , comunes. . . ,., 62 80 -
In te rna t iona l Telephone. . 50 53% 
Naviera, prefer idas . . ;. . 6% 12 
Naviera, comunes. . w M „ Nomina l 
Manufacturera, pref. , w w >: 6% 12 
Manufacturera, c o m . m m • Nomina l 
Licorera, prefer idas , M ÍM m 12% 16 
Licorera , comunes, w . 2% 5 
Jarpia, preferidas., M w M 50% 58 
Jarcia sindicadas, t r w m M 50% 58 
Jarcia, comunes . ., IM . „: Nomina l 
Jada, sindicadas, . .. . Nomina l 
C H A T O J E S T O N , J u l i o 6. 
Sa l idos : Saxon, H a v a n a ; M u n a r -
den, " F r o m P h i l a d e l p h i t a " , C á r d e -
nas ; P h c e n í x , C u b a n Po r t s . 
l l e t es sobrantes en l a R e n t a ; en e l O t r a : 
d í a de aye r quedaban po r venderse M a n t e c a ,. . 1 l i b r a 
a lgunos enteros , los que s e g ú n nos Cera de abejas 64 g r a m o s 
i n f o r m ó e l doctor Car los D í a z , se L á u d a n o 30 g r a m o s 
v e n d e r á n en e l d í a de hoy , s á b a d o . ! A l c a n f o r 30 g r a m o s 
¡ A c e i t e de t o m i l l o . . . , 60 g r a m o s 
L O S D I A S ¡ A l c o h o l 120 g r a m o s 
A p l i q ú e s e u n a vez a l d í a . 
T a m b i é n puede usarse p a r a l a v a , 
do l a s i g u i e n t e : 
1 B i b o r a t o s ó d i c o . . . . . 3 g r a m o s 
R E C A U D A C I O N D E 
4 Y 5 
R e c a u d a c i ó n po r t odos 
conceptos de l d í a 4 
de j u l i o $ 1 3 9 , 4 1 8 - 9 1 A g u a des t i l ada , 
N O R F O L K , J u l i o 6. 
L l e g a d o s : Chenaba. Cie 'vfuegos; 
I l ' o r d , Cienfuegos . S a l i d o : L«tke E l l s -
b u r y , Cienfuegos . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
E l mercado local de a z ú c a r r ig ió ayer 
P A R I S , J u l i o 7. 
E l d o l l a r d i ó u n sa l to t r e m e n d o 
e n su v a l o r de cuando c e r r ó e l M e r -
cado de C a m b i o ayer en P a r í s a l 
a b r i r s e esta m a ñ a n a en que se co-
t i z ó el d o l l a r a 12.75 f rancos c o m -
p a r a d o con e l 12.26 en que se c o t i z ó 
a l ce r ra rse l a Bo l sa ayer . 
L a l i b r a e s t e r l i n a se c o t i z ó a su 
vez a 56 .50 f rancos c o n t r a 5 4.85 co-
t i z a d a aye r . E l M e r c a d o c e r r ó f e -
' b r i l y se h i c i e r o n muchas ope rac io -
nes de v e n t a s de f r a n c o . 
S I G U E B A J A N D O E L M A R C O 
A L E M A N 
N E W Y O R K , J u l i o 1 . 
L o s m a r c o s a lemanes b a j a r o n hoy 
a l n i v e l de 100 p o r 18 1|2 centavos 
o sea casi 3 centavos po r cada c ien 
menos de l p rec io co t i zado ayer . 
L a b a j a se a t r i b u y e a las ma las \ Las compensaciones efectuadas ayer 
cond ic iones e c o n ó m i c a s exis tentes e n j p o r el Clearlng' House de l a Habana 
A l e m a n i a , j ascendieron a <1.493.379.15., 
N E W O R L E A N S , J u l i o 6. 
etao s h r d e t ao i s h r d le tao sshr etao 
R e c a u d a c i ó n del d í a 5 
A d u a n a s , r e n t a s . . . % 56,583-20 
I m p u e s t o s 1 ,134-21 
Obras de p u e r t o . . . 2 ,091-12 
D i s t r i t o s F i sca les : 
Ren tas 19 ,896-34 
I m p u e s t o s 14 ,299-26 
100 g r amos 
T o t a l . ? 94 ,004-13 
Con respecto a l m o q u i l l o , debemos 
m a n i f e s t a r a l s e ñ o r c o n s u l t a n t e que 
l a e n f e r m e d a d g e n e r a l m e n t e cono-
c ida con el n o m b r e de " M o q u i l l o " , 
es u n c a t a r r o con tag ioso s u m a m e n t e 
pa rec ido a las f o r m a s m a l i g n a s de 
l a i n f l u e n z a en los a n i m a l e s m a y o -
res y en el h o m b r e . 
A t a c a p r i n c i p a l m e n t e l a c o n j u n t i -
N E W Y O R K , j u l i o 7. 
L l e g a d o s : N o r m a Sama; Staven-
g e r o n . ,Baracoa ; P u t n e y , C á r d e n a s ; 
muy f i rme y con demanda a 3 1|8 cen- M u n d a l e , Sagua; P. de S a t ú s t e g u i , 
tavps compradores, permaneciendo r e t i - • H a b a n a ; M a i n d y Dene Sagua Vía 
rados los vendedores en v i t a del alza P h i l a d e l p h i a ; H a r m o n i d i e s , Habana , 
alcanzada en el d i a ü en el mercado con- Sa l idos : M u n a m a r , N í p e ; L a k e 
sumidor . P e n w o o d , San t i ago y G u a n t á n a m o ; 
Ayer se anunciaron las siguientes ven- San ta Theresa , H a b a n a ; F i r m o r e 
tas efectuadas en esta plaza: D a i q u i r í , 
62.000 sacos p o l . 96 a 3 1[8 centavos, 
en a l m a c é n . 
6.000 sacos p o l 96 a 8.21 centavos 
l ib re a bordo. 
S A V A N N A H , j u l i o 7. 
S a l i d o : I v a r , N u e v i t a s . 
I H A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
N O R F O L K , j u l i o 7. 
S a l i d o : A c i a t o r , Sama. 
N E W O R L E A N S , j u l i o 7. 
L l e g a d o : M a n z a n i l l o , C a i b a r i é n , 
P a r i s m i n a , H a b a n a . 
M O B I L E , j u l i o 7. 
S a l i d o : M a n i s l a , H a b a n a . 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , 1 0 6 - 1 0 0 . B J L N Q U B R O S . H A B A H A 
T a u t o m C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n i a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n c r » i n t e r e s e s « 1 S j t a n u a i — 
Tbdas estas operackmes puedta» eSectuarao t amb i t e por c o e n t 
r á n ser t r a t a d a s ap l i cando mezclas 
a n t i s é p t i c a s y c i ca t r i zan tes . E l m e -
j o r m é t o d o es u n apa ra to i r r i g a d o r 
pa ra a p l i c a r l a s ; pero a f a l t a de é s -
te, puede emplearse u n a j e r i n g u i l l a , 
u n a a l cuza o u n go te ro , y t a m b i é n 
l a cabeza de l ave e n f e r m a puede ser 
s u m e r g i d a en u n a pa langana o v a -
s i ja que contenga u n a s o l u c i ó n a n -
t i s é p t i c a d u r a n t e a lgunos segundos, 
los su f i c i en t e s p a r a no causar so-
f o c a c i ó n . 
L o s m e d i c a m e n t o s m á s r e c o m e n -
dables pa ra t a l t r a t a m i e n t o , son los 
s i g u i e n t e s : á c i d o b ó r i c o a l 30 p o r 
1 0 0 0 ; agua ox igenada 30 g r a m o s e n 
90 g r a m o s de agua y p e r m a n g a n a t o 
de po tasa a l 1 p o r 1000 , o l a s i -
g u i e n t e f ó r m u l a : 
A c i d o b ó r i c o 40 g r a m o s 
B o r a t o de sosa . . . 15 g r a m o s 
A g u a 1000 g r a m o s 
Con estas no tas que le f a c i l i t a -
mos a l s e ñ o r consu l t an te , c reemos 
s i n c e r a m e n t e que p o d r á s a l i r a i r o -
so e n su empresa de c o m b a t i r estas 
t e r r i b l e s epizoot ias en las aves de 
su p r o p i e d a d . 
D r . M . D í a z S ü v e r a , 
Jefe d e l D e p a r t a m e n t o . 
V é a n s e M a n i f i e s t o s e n l a 1 7 . 
D I N E R O 
F a c i l i t a m o s en todas cant idades 
sobre joyas y ob je tos do a r t e . In te -
r é s convenc iona l . 
E n l a m i s m a rea l izamos t o d a c í a -
pe de j o y e r í a procedente de con t ra -
toa venc idos , a s í como juegos de 
cua r to , sala, comedor y r e c i b i d o r 
T a m b i é n acabamos de r e c i b i r m á q 
de c u a r e n t a mode los de l á m p a r a s 
A l e m a n a s que l i q u i d a m o s a n rec in* 
r e d u c i d í s i m o s . Precios 
M e d a l l a d e O r o ' 
N e p t u n o 2 8 5 , esqu ina a Soledad 
26633 A i j 
J u l i o 8 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
s 
( P o r e l P a d r e C ú t h b e r t ) 
Apenas »i p o d r á n los m i s m o s so- y sobre los cualee e l estado no po-
d a l l s t a s negar e l c a r á c t e r la ico de see, en consecuencia, a u t o n a a a ao-
la p ropaganda social is ta . A l g u n a s re- s o l u t a ; los social is tas , a semejanza 
c h a z a i \ n e l concepto de que sea an- de las modernas t e o r í a s , a i e su io 
t i c r i s t i a n o u opuesto al e s p í r i t u re- de Rousseau y K a n t , soore e i es-
l i g i o s o ; y en efecto, e l socia l i smo tado , i n s i s t en en que todos ios ae-
e s t á f o r t i f i c a d o p o r s incero sen t i - \ rechos y p r e r r o g a t i v a s se J e r i v ^ 
m i e n t o r e l ig ioso en muchos de su8 ;de l estado y no t iene , por ende, o t r a 
p a r t i d a r i o s . S in embargo , e l m o v í - s a n c i ó n que l a ley d e l estado. 
E n t r e estos dos m o v i m i e n t o s exis-
te , por lo t a n t o , u n a s e p a r a c i ó n f i -
n a l de m a y o r t rascendencia que en-
t r e el soc ia l i smo y el m o n o p o l i o ca-
p i t a l i s t a , o en t re l a t e o r í a d e l esta-
do social is ta y la t e o r í a que b a da-
do como f r u t o las au tocrac ias y bu-
rocracias de los t i empos mode rnos . 
E l p u n t o en c u e s t i ó n en t re e l de-
m ó c r a t a p u r o y el socia l i s ta es l a 
d i f e r enc i a en t re l a l i b e r t a d i n d i v i -
d u a l y e l ab so lu t i smo de l es tado: 
en ú l t i m a in s t anc ia es el m i s m o c o n -
f l i c t o que exis te e n t r e u n a l i b r e de-
m o c r a c i a y e l a b s o l u t i s m o n j i l l t a -
m i e n t o en gene ra l t i ende a l s é c u l a -
Pismo y es m a n i f i e s t a m e n t e a n t i -
c l e r i c a l . Como r e l i g i ó n o b j e t i v a , pro-
v i s t a de o r g a n i z a c i ó n y a u t o r i d a d , 
i n d e p e n d i e n t e de l estado socia l i s ta , 
e l c r i s t i a n i s m o no t i ene cab ida en 
e l i d e a l socia l i s ta . Q u z á sea to le rada 
la i g l e s i a como c u e s t i ó n de conve-
n i enc i a , de l m i s m o modo que se to-
l e r a n en l a p r á c t i c a las i n s t i t u c i o -
nes nacionales po r alos de los par-
t i d a r i o s que v i s l u m b r b a n que el 
i d e a l d e l estado socia l i s ta h a b r á 
de pasar po r u n p e r í o d o de com-
ponendas r e v o l u c i o n a r i a s ; pero la 
t endenc i a gene ra l es opues ta a l cr is 
t i a n s m o i n s t i t u c i o n a l y d o g m á t i c o 
m á s b i en m o r a l que p u r a m e n t e l e - f o r m a de a b s o l u t i s m o p o l í t i c o que 
ga l . ofrece mayores ven ta jas a l a c o m i i -
P a r a e l r e f o r m a d o r no soc ia l i s t a , ' n i d a d en g e n e r a l ; a l m i s m o t i e m p o 
esta d i s t i n c i ó n en t re l a de te rmina-1 que el de sa r ro l l o de los m o n o p o l i o s 
c i ó n m o r a l de l a v i d a h u m a n a y l a ' y asociaciones c a p i t a l i s t a s ha con-
p u r a m e n t e l e g a l es de i n m e n s a im-1 d u c i d o a m u c h o s a adhe r i r se a l 
p o r t a n c i a : d e t e r m i n a e senc ia lmen te | p r i n c i p i o del m a n e j o de l c a p i t a l p o r 
que e l h o m b r o es l i b r e y no escla-j e l estado. Si e l a b s o l u t i s m o y l a 
v o ; y f en consecuencia, e l m o v i m i e n - i t i r a n í a h a n de r e i n a r , queda m u y 
to p u w u n e n t e d e m o c r á t i c o a c t ú a h a s - ¡ p o c o q u é dec i r e n c o n t r a de l a t i -
t a donde sea pos ib le p o r m e d i o de I r a n i a d e m o c r á t i c a , pues que n a t u -
la l i b r e a c t i v i d a d de l a a s o c i a c i ó n ' r a í m e n t e los obreros y el pueb lo en 
v o l u n t a r i a , de p re fe renc i a a some- gene ra l se v e n reduc idos a l u c h a r 
te rse a leyes d ic tadas p o r a l g u n a ¡ P o r una t i r a n í a en base m á s a m -
a u t o r i d a ^ supe r io r . L a l e g i s l a c i ó n , ¡ P Ü a : es l a l í n e a de m e n o r res is ten-
sost iene, debe responder a la l i b r e j c i a . N i puede dudarse t a m p o c o d e l 
d e m a n d a de l pueb lo , y a sea i n d i v i - j r e su l t ado f i n a l , si la l u c h a p o l í t i c a 
d u a l m e n t e Q é n a s o c i a c i ó n v o l u n t a - l y e c o n ó m i c a h p de l i d i a r s e e n t r e 
r i a ; por lo t a n t o , la a s o c i a c i ó n v o - j d socia l i smo y o t r a s f o r m a s de ab-
l u n t a r i a es, en su concepto, p a r t e ' s o l u t l s m o g u b e r n a t i v o y m o n o p o l i o 
i n t e g r a n t e de l estado y , en g r a n i c a p i t a l i s t a . Las fuerzas e s p i r i t u a l e s 
m a n e r a , l a base de l g o b i e r n o de l es-1 de l m u n d o se a l i s t a n h o y con I m -
i tado. L a t e n d e n c i a soc ia l i s t a , p o r ^ p e t u demasiado poderoso en c o n t r a 
o t r a pa r te , es menosp rec i a r l a aso-1 de los s is temas prevalec ientes p a r a 
s e ñ a l e s . S i a lgo ha de conservarse 
de lo que ha t e n i d o , v a l o r v i t a l en 
e l pasado, lo consegu i remos ú n i c a -
m e n t e p r o b a n d o sus cual idades mo-
ra les f r e n t e a las nuevas cond ic io -
nes que debemos a f r o n t a r . 
S e r o b u s t e c e e l . . . 
ha v i s t o fo rzado 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a . 
i h o s t i l i d a d e s D u b l i n p e r d i ó no menos 
P o r esta r a z ó n , si no po r o t r a , el i ¿ e siete de sus H o t e l e s y a h o r a t i e -
g r e m i o c a t ó l i c o y todos los que an- l ne y e i n t e menos de los que t e n í a en 
h e l a n u n a sociaded y u n estado c r i s - l e j ag0 1914 . 
t i anos no deben man tene r se en l a 
h o s t i l i d a d o la a p a t í a cuando las or-
ganizaciones no socia l is tas de l t r a -
ba jo d e m a n d a n mayores p r e r r o g a t i -
vas p a r a los obre ros y condic iones 
m á s h u m a n a s de l abor . L u c h a n , en 
r e a l i d a d , p o r a lgo . m á s que l a l i -
b e r t a d de l a clase o b r e r a ; en ú l t i m o 
t é r m i n o , l u c h a n p o r n i v e l m o r a l m á s 
e levado y p o r los p r i v i l e g i o s de la 
soc iedad en g e n e r a l . C o m b a t e n e l 
m o n o p o l o c a p i t a l i s t a , y en c i e r t o mo-
d o l a b u r o c r a c i a sobr© la sociedad. 
Y de f i enden a s í , p o r lo me^os i n d i -
r e c t a m e n t e , l a causa m i s m a de l c r i s -
c i a c i ó n v o l u n t a r i a , sa lvo como u n a ! p e r m i t i r l e s u n a v i c t o r i a dec i s iva ; y t i a n i s m o . No a t acan l a democrac i a 
fase del m o v i m i e n t o hac ia l a aso-
c i a c i ó n l ega l de l estado. Su a c t i t u d 
h a c i a los g r e m i o s de obreros y e l 
r i s t a , c a p i t a l i s t a o p o l í t i c o que c o m 
ba ten los m i s m o s social is tas . D o n d e de l a t endenc ia d e m o c r á t i c a u n a re 
en t re estos s is temas y e l soc i a l i smo , 1 l i b r e , s ino e l estado abso lu t i s t a , ba 
a l ú l t i m o c o r r e s p o n d e r á l a v i c t o r i a | j o c u a i q u e r f o r m a que aparezca, y 
t e m p o r a l m e n t e , a menos que l a so- i e l estado gobe rnado po r las fuerzas 
m o v i m i e n t o " coope ra t ivo e j e m p l a r i z a I c i edad p o l í t i c a y e c o n ó m i c a se mol -1 i n m o r a l e s d e l t r a b a j o o p o r socieda-
s u a c t i t u d hac ia l a a s o c i a c i ó n v o l u n - j d e e sobre e l p a t r ó n de u n a U b r e d e - j d e s an t inac iona l e s que r e p r e s e n t a n 
t a r i a en genera l . Desde el p r i n c i p i o | m o c r a c i a que p r o c u r e a todo i n d i v i - ( l a n e g a c i ó n seglar de l a ig les ia co-
se h a vis to en estos dos m o v i m i e n t o s d ú o y a toda clase de i n d i v i d u o s e l # m o lo son i g u a l m e n t e de las l í b e r 
s e n t i m e i n t o 
( 2 ) . N o obs tante , a u n a s í cabe du- aparecen pun to s de con tac to en los 
d a r s i l a ig les ia e s t a r í a p r á c t i c a - p r o g r a m a s d e m o c r á t i c o s y socla i le 
m e n t e en peor c o n d i c i ó n en e l es-1 t a es en que ambos se oponen 
l a d o soc ia l i s t a de lo que se encuen- los males que estas o t ras f o r m a s de 
i r a a h o r a bajo muchos gob ie rnos o a u t o r i d a d abso lu t i s t a h a n desa r ro l l a -
au toc rac i a s l ibe ra les que p r o c l a m a n do. E n su o p o s i c i ó n a l abutjo c a p í -
l a o m n i p o t e n c i a de l estado. E n efec- I t a l i s t a de l a i n d u s t r i a , d e n u n c i a n a 
t o , a comienzos de la e ra social is ta ¡ m e n u d o los mismos abusos y p r o p o -
l a i g l e s á a p o d r í a v e r o s í m i l m e n t e en-! nen i d é n t i c a s medidas de i m p o r t a n -
c o n t r a r que se le c o n c e d í a m a y o r j e i a i n m e d a t a , como, por e j emplo , 
l i b e r t a d en de ta l l e de l a que goza-1 cuanto se re f i e re a sa lar ios equ i t a -
r a en u n estado l i b e r a l , a u t o c r á t i - t ivos , a l a p a r t i c i p a c i ó n de l o b r e r o 
co y o l i g á r q u i c o , como los que l a ! en el m a n e j o de las i n d u s t r i a s , a l 
m o d e r n a t e o r í a de l estado ha des- i derecho a u n empleo , y a l a p r o v i -
a r m l l a d o en el c o n t i n e n t e eu ropeo ; s i ó n para l a edad seni l y las enfe r -
p e r o , t a r d e o t e m p r a n o , p r e d o m i - | medades. E n cuanto a l ab so lu t i smo 
n a r í a e l c a r á c t e r de abso lu t i smo d e r m i l i t a r , t a n t o el c iudadano pu ra -
es tado» soc ia l i s ta . Y s u c e d e r í a a s í po r ; mente d e m ó c r a t a como e l soc ia l i s ta 
cuanto^ c u a l e s q u i e r a que sean las son opuestos p o r p r i n c i p i o a los 
diferenoiais de d o c t r i n a en t r e loa so-j e j é r c i t o s de conscr ip tos y a las gue-
cial is tasl , t r a b a j a n todos ellos en l a r ras de conquis tas . H a y o t r o s p u n -
c o n v i c c i ó n de que e l i d e a l estado o tos menos evidentes de con tac to 
c u s a c i ó n de l i d e a l soc ia l i s ta a l mis -
m o t i e m p o que una f o r m a de l l e -
a I ga r a l a r e a l i z a c i ó n de l soc ia l i smo . 
E n sus caracteres o r i g i n a l e s los 
g r e m i o s de obreros y e l m o v i m i e n t o 
coope ra t i vo e r a n esenc ia lmente a n t i -
socialistas, pues to que p r o c l a m a b a n 
los Ideales de p r o t e c c i ó n m u t u a y 
de l i b r e a s o c i a c i ó n ; pero en su opo-
s i c i ó n a l m o n o p o l i o c a p i t a l i s t a h a 
b í a c i e r t a i n m e d i a t a 
p r o p ó s i t o s e n t r e tales agrupac iones 
y el m o v i m i e n t o soc ia l i s ta . E l so-
c ia l i smo se ha v a l i d o de esta c i r -
cuns t anc ia p a r a apoderarse de los 
g r e m i o s de obre ros y del m o v i m i e n 
de l a v e r d a d e r a l i be r -
t a d , a segurada p o r l a conciencia m o -
r a l de l a c o l e c t i v i d a d y p r o t e g i d a 
c o n t r a l a t i r a n í a de l a r i q u e z a y de 
la a u t o r i d a d p o l í t i c a . 
C o n s u m a c i ó n d e m o c r á t i c a de t a l 
n a t u r a l e z a s i g n i f i c a r í a t r a n s f o r m a -
c i ó n m u c h o m á s f u n d a m e n t a l en e l 
i d e a l g u b e r n a t i v o de la c o m u n i d a d 
que l a que p u d i e r a p r o d u c i r el t r i u n -
fo del socia l ismo, y p r o v o c a r í a cam-
a f i n i d a d de i Wos b á s i c o s en todas las esferas de 
l a v i d a soc ia l . E l derecho de l a p r o -
p i edad p r i v a d a se c o l o c a r í a en base 
m o r a l d i f e r e n t e de l a que se h a 
aceptado en e l m u n d o i n d u s t r i a l m o -
de rno , con e l r e su l t ado de que l a 
to c o o p e r a t i v o : su s i s tema h a s i d o i r i q u e z a se d i s t r i b u y e r a m á s e q u i t a t i -
a l i a r se con los m o v i m i e n t o s c o n t r a - v a m e n t e ; la p o s i c i ó n social y e l ade-
r i o s a l o r d e n ex is ten te ; m á s , d o n d e 1 l a n t o e s t a r í a n m á s d e f i n i d a m e n t e en 
c o m u n i d a d soc ia l i s t a enca rna la su 
p r e m a a a i t o r i d a d m o r a l y es el á r 
b i t r o ú l f t imo de las l i be r t ades h u 
cuando se t r a t a s i m p l e m e n t e de l a 
b u r o c r a c i a p o l í t i c a , po rque a l l í en-
c u e n t r a el soc ia l i s ta a f i n i d a d m á s 
manas . E s t a c o n v i c c i ó n es lo que i n m e d i a t a con l a t e o r í a de l estado 
c o n s t i t u y e u n ab ismo i n f r a n q u e a b l e | que pre tende r e m o v e r o c a p t u r a r , 
en t re e l s o c i a í i s m o y el m o v i m i e n t o i M á s , aunque el d e m ó c r a t a y e l 
d e m o c r á t i c o n?o soc ia l i s ta . E l socia- j socia l is ta e s t é n de acuerdo en cues-
l i s m o no rejpnesenta so lamente u n a ! t ienes p r á c t i c a s de r e su l t ado i n m e -
t e o r í a e c o n ó m i c a : es u n a f o r m a d e ' d i a t o , los fundamen tos é t i c o s de su 
c u l t o a l es tadp; en sen t ido e s t r i c to respect iva a c c i ó n p r o v o c a n desacuer-
y m á s a m p l i o , es l a r e l i g i ó n de l es- j dos esenciales, s enc i l l amen te p o r q u e 
tado. P o r t a l ( r a z ó n es esencialmen-1 su p r o p ó s i t o f i n a l es d i f e r e n t e : e l 
te opues to , en c a r á c t e r y tendencias , i uno t i ende a la l i b e r t a d ; e l o t r o , a l 
a l i d e a l de urea Hbre democrac ia a' abso lu t i smo del estado. E s t a d i s -
t enor de l e s p í r i t u que a n i m a l a re- i co rdanc ia se hace pa ten te en su ac-
f o r m a socia l , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a t i t u d d iversa hacia l a a s o c i a c i ó n vo-
e n t r e las masas , de los pueblos de, l u n t a r i a en l a v i d a nac iona i . E l re-
h a b l a ing lesa . j f o r m a d o r no soc ia l i s ta j u z g a l a 
E s t u d i a n d o 8i¿ respec t ivo progra-1 a s o c i a c i ó n v o l u n t a r i a como e l i n s -
m a , no es f ác i l d i s c e r n i r d i ferencias t r u m e n t o p r i m o r d i a l pa ra m a n t e n e r 
en t re los dos m i o v l m i e n t o s : l a d i s - | y hacer efec t ivos los derechos de l 
t i n c i ó n res ide en , e l p r o p ó s i t o f i n a í i h o m b r e : en este sent ido es p a r t i -
a que ambos t ie i t iden y en e l e s p í r i - j d a r i o de los g r emios de obreros . L a 
t u de l a é t i c a em que ta les p r o p ó - ; a s o c i a c i ó n v o l u n t a r l a es, en su con-
6i tos se m a n i f i e s t a n . E l u n o se o r len- cepto, u n a fuerza n a t u r a l p r o p u l s ó -
l a hac i a la l i b e r t a d en el es tado; el i r a para asegurar condiciones h u m a -
o t r o hac ia u n a a u t o r i d a d absolu- ; ñ a s sa t i s fac tor ias , po rque descansa 
t i s ta ; de l estado. E l m o v i m i e n t o pu-1 p r i n c i p a l m e n t e ' en e l s e n t i m i e n t o de l 
r amemte d e m o c r á t i c o p r o c l a m a que derecho i n d i v i d u a l ; y sostiene que 
todo ind iv idu jo , y a sea ob re ro , pa- 'es te s e n t i m i e n t o o conciencia de l de-
t r ó n o c a p i t a l i s t a , t i ene derechos recho es la base i n m e d i a t a de l ca-
humalnos que e l estado debe reco-, r á c t e r m o r a l del estado y la p r u e b a 
nocer y p ro t ege r , pero que de n i n - ' f i n a l y p r á c t i c a de l a va l idez de sus 
g u n a m a n e r a se d e r i v a n d e l estado leyes. E n l a a s o c i a c i ó n v o l u n t a r i a 
. . : l a conciencia i n d i v i d u a l t i e n e ma-
* „ _ „ . „ , « „ • „ • , , ! y o r o c a s i ó n de l ibe ra r se y desar ro-A u n social is ta tan ' persuasivo . . i . ^ i , M r . R á i n s a y MacDóna ld admite 'Harse Con v i g o r : l a v o l u n t a d de l 
g r u p o responde m e j o r a l a expre; 
s i ó n de l a v o l u n t a d i n d i v i d u a l , asu 
r b o "SociaOlst M o v e m e n t / m i e n d o , po r c o n s í g n e n t e , c a r á c t e r 
. (2) 
como 
que en el estado socialista la instruc 
ción re l igiosa g u e d a r á relegada al ho- 1 
gar y no so ensefLará en las escuelas. 
q u i e r a que se h a c o n v e r t i d o en i n -
f l u e n c i a p r e d o m i n a n t e , estos m o v i -
m i e n t o s h a n p e r d i d o su espon tane i -
a r m o n í a con e l m é r i t o r ea l d e l h o m 
b re y sus serv ic ios a l a c o m u n i d a d ; 
l a a u t o r i d a d p o l í t i c a c o r r e s p o n d e r í a 
M á s de doscientos empleados de 
ho te les se h a l l a n s i n t r a b a j o en es-
tos m o m e n t o s . 
E C O S U L T I M O S D E L A R E V O L U -
C I O N I R L A N D E S A 
D U B L I N , J u l i o 7. 
L o s ú l t i m o s despachos of ic ia les 
i n d i c a n u n a serie de é x i t o s , l og rados 
p o r l a a c t i v i d a d de las g u b e r n a m e n -
ta les en las p r o v i n c i a s . 
C o n t i n ú a n h a c i é n d o s e numerosos 
p r i s i o n e r o s y en v a r i a s par tes los re-
beldes a l a r m a d o s an te e l avance de 
loe r egu l a r e s h a n abandonado y des-
I r u í d o sus posic iones f o r t i f i c a d a s , 
h u y e n d o hac ia e l campo. 
U n n u m e r o s o n ú c l e o de rebeldes se 
a en t ra r an 
s i n g t o n donde se ha encontr 
c r í t i c a s i t u a c i ó n , ya que part 
c i u d a d se encuen t r a en 
las t r o p a s nacionales . 
3 l e u 1 
' M Í 
E l n ú m e r o t o t a l de i r reenl 
B l e s s i n g t o n se ca lcu la en un^68 ^ 
h o m b r e s 
E n D u b l i n l a v i d a reasuma ^ 
d a m e n t e caracteres normales T ^ 
L o s f e r r o c a r r i l e s vuelven a ñ 
s e rv i c io , pero los d a ñ o s caufinH68^ 
l a l í n e a i m p i d e n una comuni 08 & 
d i r e c t a con C o r k . unicacl65 
E l t r á g i c o f i n de Cathal Rr 
" C h a r l e s B u r g e s s " pr imero 4 ^ 
Jefes rebeldes que p e r d i ó la vw 108 
la l u c h a a c t u a l , era el comentar3, ei» 
d í a . del 
Se recordaba que peleando ^ í 
las fuerzas inglesas r ec ib ió c t 
h e r i d a s y que estuvo luchand -
r a n t e u n mes en t r e l a v ida v i» 
te. y a ^uer 
M á s ade lan te f u é nombrado m 
n i s t r o de Defensa del Gobierno l i 
d é s y po r ú l t i m o se u n i ó a la J 
r e p u b l i c a n a . cau5» 
dad o r i g i n a l , s o m e t i é n d o s e cada vez en m a y o r p r o p o r c i ó n a l pueblo en 
m á s a l a i n i c i a t i v a de l estado o ab - | g e n « r a l - E l c a m b i o s e r í a f u n d a m e n -
d icando a l m a n e j o del mecan i smo de t a l í Pero s e r í a f u n d a m e n t a l « i m p l e -
l a o r g a n i z a c i ó n . A s í , es como, ba jo m e n t e en cuan to se r e f i e r e a los 
la i n f l u e n c i a socia l is ta , los g r e m i o s abusos de la r i queza y d e l poder , 
de obreros t i e n d e n a exp lo t a r a l t ra- |abu,sos que se h a n de sa r ro l l ado ba-
ba j ado r en i n t e r é s de una, t e o r í a p o - | í o l a t i r á n i c a t e o r í a d e l m o d e r n o es-
l í t i c a y a a m o r d a z a r t o d a e x p r e s i ó n ta^o europeo y los d e s e n v o l v i m i e n t o s 
i n d i v i d u a l de o p i n i ó n que rechace 1 recientes de la i n d u s t r i a c a p i t a l i s t a , 
d i c h a t e o r í a . A f o r t u n a d a m e n t e p a r a E n c a m i n a n d o los esfuerzos a r eme-
l a causa de l a l i b e r t a d p o l í t i c a y d i a r los verdaderos abusos, el cam-
e c o n ó m i c a , e l m a y o r n ú m e r o de 1 bio p r o d u c i d o p o r u n m o v i m i e n t o 11-
obre ros en la(s naciones de h a b l a b re d e n f o c r á t i c o s e r í a e v o l u c i o n a r l o 
i ng l e sa no e s t á n dispuestos a de-
j a r se exp lo ta r . L a d e m a n d a p o r des-
c e n t r a l i z a c i ó n a u n m a y o r e n t r e los 
g r e m i o s de obreros , a u n q u e repre -
senta en a lgunos casos l a conver . 
m á s b i e n que* r e v o l u c i o n a r i o , d e r l 
v á n d o s e de l a a p l i c a c i ó n de l p r i n c i -
p i o m o r a l y de l de spe r t amien to de 
l a conc ienc ia ; y r e t e n d r í a s u l i b e r -
t a d y su c a r á c t e r m o r a l en l a m i s -
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Val iosa o p i n i ó n de un i lustrado m é d i c o y pres-
ag ioso r a d i ó l o g o de la C i u d a d de S a n t a C l a r a , 
acerca de la " P E P S I N A R U I B A R B O " . 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque , 
Santa C la ra , J u n i o 27 de 1922 
H a b a n a 
M u y s e » o r m í o : 
M e es g r a t o I n f o r m a r l e que e l p r o d u c t o p repa rado p o r us ted 
y cuyo n o m b r e es e l de " P E P S I N A Y R U I B A R B O " h a s ido 
usado p o r m i c l i e n t e l a con g r a n é x i t o , p a r a todos aque l los 
t r a s t o r n o s gas t ro - in t e s t i na l e s cuyo o r i g e n e s t á en u n a " C o l e -
l i t i a s i s " o e n u n a " C o l e c i s t i t i s " . E n l a * a c t u a l i d a d t engo 
t r e i n t a y cua t ro casos en t r a t a m i e n t o . Puedo asegurar le que 
l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O " ha ven ido a l l e n a r el v a c í o me-
d i camen toso que f a l t a b a a m i s en fe rmos ei^ e l t r a t a m i e n t o 
especial q u é uso p a r a las " C o l e l i t i a s i s " y las "Colec is t i s i s 
Solo l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O " dada u n c u a r t o de h o r a 
antes de las comidas ( u n a m e d i d a en m á s de m e d i a copa de 
a g u a ) , h a sido lo ú n i c o eficaz que he encon t rado , para co-
r r e g i r d ichos t r a s t o r n o s func iona le s . 
Debo a d v e r t i r a u s t ed que todos esos casos h a n s ido debida-
m e n t e es tudiados , t a n t o desde e l p u n t o de v i s t a C l í n i c o co-
m o d e l R a d i ó l o g o , espec ia l idad a que m e dedico desde hace 
muchos a ñ o s . E n todos aquel los casos en que no pude en-
c o n t r a r c á l c u l o s , e n c o n t r é l a v e s í c u l a d i l a t a d a y l a b i l i s 
c o m p l e t a m e n t e condensada . 
D e u s t e d a t e n t o s. s, 
D r . E n r E n r i q t i e R o d r í g u e z y G o n z á l e z 
g,»»«aiWgTVi!l)U.I».W|ig» 
mmmmmmmmmMoamBaBBSssm 
D R O G U E R Í A 
S A H R A 
8 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
Sur t a a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables hasta las 7 de l a 
noche j los fes t ivos has ta 
las diex y m e d í a de l a ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A L T E S 7 t o -
do e l d í a e l d o m i n g o 2 de J a -
l l o de 1 9 2 2 . 
s i ó n a l Ideal c o m u n i s t a , en c u a n t o ' m a P r o p o r c i ó n en que se a d h i e r a 
se re f ie re a l a o p o s i c i ó n a l i m p e r i a - | a p r i n c i p i o s de l a é t i c a y subor-
l i s m o i n t e r n a c i o n a l , s i g n i f i c a a m e - ! d i n a r a las t e o r í a s p o l í t i c a s y eco-
n u d o l a r e b e l i ó n c o n t r a e l socialls-1 n ó m i c a a a estos p r inc ip ios - L a t e n -
m i s m o en f a v o r de u n a a u t o r i d a d , denc ia social is ta , p o r o t r o lado , co-
l i b r e y d e m o c r á t i c a . 010 I a t e o r í a de l estado m o d e r n o y 
P o r cons igu ien te , e l p u n t o de t e r - , 61 m o n o p o l i o cap i t a l i s t a , c r e a r í a su 
m i n a n t e en que l a t endenc ia d e m o - i P r 0 p l a é t i c a de acuerdo con su i d e a l 
c r á t i c a no soc ia l i s t a d i f i e r e n funda-1 P1"6001^1^0 en l a esfera p o l í t i c a y 
m e n t a l m e n t e es respecto d e l c a r á c t e r ! • e C o n d I n i c a • 
de l a a u t o r i d a d y gob ie rno de l es- L a e l a c i ó n que a f ron t amos a l 
t a d o : es u n a recrudescencia , en nue-!Presente no es eri m a n e r a a l g u n a en-
v é s va lo res , d e l a n t i g u o con f l i c t o1 t r 6 Un cambio r a d i c a l de l s i s t ema so-
e n t r e la l i b e r t a d d e m o c r á t i c a y e l | c l a l 0 c o n t i n u a r en e l m i s m o esta , 
a b s o l u t i s m o de l estado. M á s p o r la1 do de C06as- E1 ^ t e r o s i s t ema so-
m i s m a r a z ó n e l m o v i m i e n t o p u r a - i c i a 1 ' t a i l t o P o é t i c o como e c o n ó m i c o , 
m e n t e d e m o c r á t i c o se h a l l a en c i e r - !39 encuen t r a e n u n t o r b e l l i n o de 
to modo en s i t u a c i ó n desfavorable i t r a n 8 f o r m a c l o n e 3 ' y e l e l emento de 
f r e n t e a l soc ia l i s ta , p o r q u e en c a s l l c a m b l 0 ha estaio a la o b r a con ere-
todos los p a í s e s e l s i s tema p o l í t i c o 1 c l en t9 v i g 0 r e i n t e n s i d a d d u r a n t e 
y e c o n ó m i c o e s t á a l presente en m a - m u c h o s a ñ o s . N o h a y escapator ia 
nos de los soc ia l i s tas . L a t endenc i a L a c r í t i c a e l e c c i ó n de l m o m e n t o es 
a l c u l t o de l es tado, a l i m e n t a d a p o r e i l } r e e e r v i d u m b r e p o l í t i c a y e c o n ó -
el m i l i t a r i s m o a l e m á n y e l h b e r a l i s - m l c a Por u n Tla(io ^ l i b e r t a d r e a l 
mo f r a n c é s , h a p r e p a r a d o e l t e r r e . Por ,el P ^ 0 ' ^ s e r v i d u m b r e puede 
no pa ra que el pueb lo acepte u n a i * f r l a d e l presente estado b u r o c r á -
t i co , l a del m o n o p o l i o cap i t a l i s t a , o 
' pos ib lemente l a de l a c o m u n i d a d 
socia l i s ta , a menos que nues t r a v i -
da social ge r e f o r m e p r o n t a m e n t e so-
b re l a base de u n a l i b e r t a d m á s h u -
m a n a d i c t ada p o r los p r i n c i p i o s mo-
j rales . N o se t r a t a ahora de l e s p í r i -
1 t u conse rvador de otras é p o c a s y de 
las l l a m a d a s fuerzas del p rog reso . 
E l a ñ e j o e s p í r i t u conse rvado r no 
exis te y a como u n a fuerza en e l 
m u n d o : ha s ido desa r ra igado po r 
sus p rop io s v á s t a g o s . E l m o n o p o l i o 
c a p i t a l i s t a no t e ñ e m á g cons idera -
c i ó n que e l socia l ismo por los dere^ 
chos de l a p r o p i e d a d p r i v a d a ; q u í 
zá menos que muchos social is tas 
L a b u r o c r a c i a d e l estado se i n q u i e t a 
m u y poco de las an t iguag n o r m a s de 
la v i d a p o l í t i c a , salvo e n c u a n t o pue-
d a n s e r v i r a sus p r o p ó s i t o s . E l an-
; t l g u o e s p í r i t u conservador e s t á m u e r -
I t o , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a m e n t e . L a 
i fue rza que t o d a v í a se sost iene con-, 
t r a l a c o n s u m a c i ó n de u n estado 
s e r v i l es el i n s t i n t o de l a l i b e r t a d 
pe rsona l , que en nues t r a é p o c a ha 
e n c o n t r a d o su m á g ins i s t en te vocero 
en las organizaciones no social is tas 
de l t r a b a j o . 
De a l l í que l a f u t u r a c u e s t i ó n que 
deben p roponerse todos aque l los que 
a m a n la l i b e r t a d y c o n t e m p l a n c o n 
recelo l a p o s i b i l i d a d de u n es tado 
abso lu t i s t a , sea l a s i g u i e n t e : ¿ E s -
t á n dispuestos a e m p u j a r a todas 
estas organizaeones no socia l is tas 
d e l t r a b a j o a l campo social is tas p o r 
u n a r o t u n d a n e g a t i v a a cons ide ra r 
las r ec lamac iones de l a clase ob re r a , 
p o r q u e tales r ec l amac iones pa recen 
amenaza r a p r i m e r a v i s t a el o r d e n 
a c t u a l de cosas? E s t á n h i p n o t i z a d o s 
p o r pa labras que e n o t r o t i e m p o te-
n í a n r e a l s i g n i f i c a c i ó n c o n respec to 
a i concepto de l i b e r t a d y de estado 
l i b r e , pero que h o y carecen de s ig-
n i f i c a d o en el proceso de los c a m -
bios que h a n sobrevenido . 
" L o s derechos de l c a p i t a l " es u n a 
de estas frases; pero en las c o n d i -
ciones actuales no son " los derechos 
d e l c a p i t a l " la fuerza I m p u l s o r a de 
l a r e v o l u c i ó n ob re r a , Bino los abu -
sos d e l c a p i t a l t r a d u c i é n d o s e en 
asociaciones y m o n o p o l i o s y en su 
nega t i va a p r o c u r a r condic iones de 
t r a b a j o e l e m e n t a l m e n t e h u m a n a s 
U n a de las necesidades m á s i m p e r a -
t ivas del d í a es r ev i sa r pa l ab ra s y 
frases en c u a n t o concierne a su r e a l 
' ' , ' 'es cio en las con t rover s i a s que 
a h o r a se sos t ienen . O t r a neces idad 
es la de t o m a r ampl ia s perspect i -
vas y n o m i r a r so lamen te los as-
pectos i n m e d i a t o s : estamos en mo-
men tos de a l t a marea , e n que des-
aparecen r á p i d a m e n t e las a n t i g u a s 
tades h u m a n a s . E n e l m o v i m i e n t o no 
s o c i a l i s t a del t r a b a j o t i ene e l cr is -
t i a n i s m o BU m á s n a t u r a l y pode ro -
so a l i ado seglar de l a é p o c a presen-
te , de l m i s m o m o d o que en e l s ig lo j 
d é c l m o t e r c i o l a causa de l a r e l i g i ó n 
m a r c h ó u n i d a a l a causa de l a l i -
b e r t a d nac iona l en las luchas p o l í - i 
t icas , e c o n ó m i c a s y sociales de aque l , 
t i e m p o . L o que el m o v i m i e n t o n o i 
soc ia l i s ta del t r a b a j o necesi ta ahora , | 
p a r a escapar a l a p r o p a g a n d a socia-
l i s t a , es u n a c l a r a d e f i n i c i ó n d e l va-
l o r m o r a l de sus demandas : d e f i n i -
c i ó n que s ó l o p o d r á d á r s e l e m e d i a n -
te u n a f r a n c a y l ea l c o o p e r a c i ó n en-j 
t r e las fuerzas relgipsas de l pueb lo 
c r i s t i a n o y las tendencias seglares 
hac ia u n a l i b r e democrac ia . Unica - ! 
m e n t e a s í podemos l i b r a r n o s de l a ' 
d o m i n a c i ó n de u n estado abso lu t i s t a ¡ 
y a n t i c r i s t i a n o . 
A menos de que se p r o d u z c a u n a i 
f r anca a l i anza , exis te e l p e l i g r o i n - | 
m e d i a t o de que los obreros no so-
c ia l i s t as sean a r r a s t r ados a l a i dea 
de que e l m o v i m i e n t o soc ia l i s ta 
c o n s t i t u y e el ú n i c o m e d i o sostener-
se c o n t r a u n a i r r a z o n a b l e o p o s i c i ó n 
de pa r t e de los p a t r o n o s o de l a de-
m o l e d o r a m á q u i n a de las c o m p a ñ í a s ] 
c ap i t a l i s t a s . E n este caso q u e d a r í a n | 
afectados t a n t o e l c r i s t i a n i s m o como, 
l a l i b e r t a d h u m a n a . A f o r t u n a damen- i 
te, " e l p r o b l e m a s o c i a l " aparece c o n | 
m a y o r v i v l d e z an te la é t i c a c r i s t i a -
na y las perspect ivas r e l ig iosas del j 
pueb lo c r i s t i a n o . De l a s i m p a t í a va-1 
ga hac ia e l t r a b a j a d o r p o r las d u - , 
ras condic iones de su v i d a , vamos 1 
pasando a s i m p a t í a m á s d e f i n i d a y 
c o m p r e n s i v a respecto de sus deman-
das. E n e l d e s e n v o l v i m i e n t o u l t e r i o r 
de esta a l i anza i n s t i n t i v a res ide l a 
esperanza d e l p o r v e n i r p a r a todos 
los que a n h e l a n u n a l i b r e y c r i s t i a -
na democrac ia . 
Y A E M P E Z O 
S U L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
( A n t i g u a d e C a b r i s a s ) 
ABAOIUTCIA ABADINYCIA. 
Z A P A T O S 
D e T o d a s F o r j a s 
P A R A C O N S E G U I R 
E L D E S A R M E 
D E L M U N D O 
Vfersfus PARÍS 
E S T I L O S D E L D I A 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
I n f a n t a y San R a f a e l . 
Cer ro n ú m e r o 816. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 4 7 6 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 246 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 2 6 7 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 367, 
Se r rano y Santa E m i l i a . -
M o r e n o n ú m e r o 40. 
Pa lgueraa n ú m e r o 15 . ( C e r r o ) 
12 y 2 1 ( V e d a d o ) . 
17 y O ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o . ) 
San L á z a r o n ú m e r o 2 6 6 . , 
San R a f a e l y A r a m b u r o , 
Escobar y San R a f a e l , 
Sa lud y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n R e c i o , 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55 . 
R e v l l l a g i g e d o y P. Ce r r ada . 
Ga l i ano y Z a n j a . 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
M u r a l l a n ú m e r o 16, 
L u z y Compos te la . 
I n f a n t a y Car los I I I . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
Puentes Grandes en t re Prensa ' 3 
C o l í n . 
Merced 92 . 
B e l a s c o a í n 117. 
San M i g u e l 174 . 
P A R I S . J u l i o 7. 
E l D o c t o r RIvas V l x u n a , d i j o que 
Ch i l e u t i l i z a r á l a Confe renc i a de 
W a s h i n g t o n como base p a r a su p r o -
g r a m a . M a n i f e s t ó que C h i l e esta-
ba hac iendo todos los esfuerzos po-
sibles p o r c o n s e g u i r que el desar-
me f u e r a u n hecho en l a A m é r i c a 
de l Sur . L a C o m i s i ó n d e d i c ó t odo 
su t i e m p o t r a t a n d o sobre los t res 
planes p a r a el desa rme que les h a n 
s ido presentados , dos de e l los po r 
L o r d R o b e r t Cec i l , y el o t r o po r 
L o r d Eshe r . L a C o m i s i ó n t a m b i é n 
a c o r d ó d i r i g i r u n a e x p o s i c i ó n a l 
pueb lo sensato de l m u n d o p i d i é n d o -
le que coopere en l a o b r a e m p r e n -
d i d a p a r a ob t ene r e l desa rme ü n u n -
d i a l . 
R e n é V i v l a n e h a b l ó en n o m b r e de 
F r a n c i a h a c i é n d o r e s a l t a r las t r e -
mendas d i f i c u l t a d e s que h a y que 
vencer en l a a c t u a l s i t u a c i ó n ; pe-
ro d i j o que las gest iones p rogresa -
ban . 
L o r d R o b e r t Cec i l d e c l a r ó que é l 
e s t i m a que esta r e u n i ó n ha hecho 
m á s p a r a p resen ta r an te e l m u n d o 
u n p l a n conciso que n i n g u n a de las 
r eun iones a n t e r i o r e s l l evadas a cabo 
por l a C o m i s i ó n y que é s t a , h a b í a 
ap robado en p r i n c i p i o los p lanes 
que hacen i m p o s i b l e el desarme 
m u n d i a l y , a g r e g ó que los t r es p r o -
yectos adop tados s e r á n presentados 
en l a A s a m b l e a de l a L i g a de las 
Naciones en Sep t i embre . 
níucKe 
P r e c i o s d e D e s b a r a j u s t e 
VENUS PA^l5 
J E S E ! 
Z A P A T O S 
P A R A H O M B R E 
DESDE 3 PESOS 
« L A 
Z A P A T O S 
P A R A S E Ñ O R A 
DESDE 1 PESO 
R E I N A " 
A N T I C U A D E C A B R I S A S 
R E I N A Y G A L I A N O 
J a b ó n C a r m e n G u i d o r 
E L M K J O R J A B O N P A B I A E L , T O C A D O R 
Y e l m á s e c o n ó m i c o s i se t i e n e e n c u e n t a q u e s u d u r a c i ó n es e l d o b l e q u e 
c u a l q u i e r o t r o j a b ó n d e c l a s e p a r e c i d a . 
E l j a b ó n C a r m e n G u i d o r , n o se d e s h a c e n i f o r m a p a s t a b l a n d a . 
D e s d e q u e se e m p i e z a h a s t a su f i n a l t i e p e l a m i s m a c o n s i s t e n c i a d u r a y e l 
m i s m o d e l i c i o s o p e r f u m e . 
E s r e s u l t a d d t l e su m o d e r n a e l a b o r a c i ó n p o r p r e s i ó n , f i l t r a d o y c e n t r i f u g a -
d o y p o r su a l t a c a l i d a d e n c o m b i n a c i ó n d e a l g o t a n m a r a v i l l o s o c o m o l a c e r a 
S c h e l e i c h s . 
P r u e b e u n a s o l a p a s t i l l a . D e s p u é s n o q u e r r á o t r o . 
D e v e n t a e n t o d a s las b u e n a s s e d e r í a s d e l a R e p ú b l i c a 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S . P U J O L Q U I R C H & C O . A G O S T A , 4 0 . 
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bfeCTáficaa que en este D I A R I O so 
í í b U q ü e n . aul como l a l u í o r m a c i ó ^ to-
^ e ¿ e l m i s m o se toeerf. S E G U N D A S E C C I O N 
Purm c n u l q t i l e r r e c l a m a d ó a « a 
M r r l e i o d e l p e r l ó d l c c e& «1 Yodado , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C a r r o y J e s ú s d e l M o n t o 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E U V I D A 
I M f © 
Tr in idad . Cuba 1|6|22. 
Sr. Ldo , H é c t o r de Saavedra . 
L a Habana . 
Muy dis t inguido s e ñ o r : 
He le ído su escrito "Concordanc ias" . 
Como todos su» t raba jos , es ameno, 
a t r a í d o y agradable. Us ted es qu ien 
^ en D I A R I O D E L A M A R I N A 
Recordando é p o c a s pasadas, agrada-
res recuerdos de u n t iempo perd ido 
para siempre. Sus escritos t ienen u n 
sabor cr iol lo y elegante, que reme-
moran lo que fué l a sociedad cubana . 
Con mot ivo de la lec tura de l c i t a -
¿Q escrito, me ocurre mandar le u n 
par de mangos que no ^ o n los m a y o -
ICS que ha p roduc ido este a ñ o l a 
mata. 
Pueden valer m á s de dos centa-
vos 0 ) 
Son los ú l t i m o s de u n p r ó d i g o y 
joven arbolito que h a dado frutos 
Jjasta de 800 gramos de peso. 
Los que le e n v í o fueron arranca-
dos sin madurar , a fin de que puedan 
llegar a poder de usted en buen es-
tado. 
Cuando e s t á n maduros t ienen di 
color de u n m e l o c o t ó n de Cast i l la , 
y una fragancia exquisi ta. 
Media docena de estos mangos, 
dispuestos en u n cesto de b lanca pa-
ja, presentan u n aspecto encantador. 
S i usted desea sembrar en "Baga-
telie" este t i p o — ( m a n g í f e r a í n d i c a ) — 
separe el epicarpio y siembre la a l -
mendra en un terreno fért i l , fresco y 
a dos pulgadas de p rofundidad y p r i -
vada de ja a c c i ó n directa del sol. 
Con este procedimiento se gana 
tiempo, y el arbol i to se presenta en 
pocos d í a s lozano y vigoroso. 
Dice usted que una mata de man-
gos e s t á l ib re de las vicisitudes de 
otras p l a n t a s . - . . ¡ A y ! S i és ta es l a 
fruta "dulce y sabrosa" del cercado 
a j eno ! . . . 
Si es tentadora. 
Cada visiítante, cada t r a n s e ú n t e la 
£ 0 LA MÚBA 
( P a r a ©1 D I A R I O D E L A M A R I N A ) I 
M C O O M M © K 
N o . 1 4 . A l a r d e 
• B M M 
M a d r i d , 13 de J u n i o 1923 . 
L a s ca r re ras de caba l los e s t á n e n 
p l eno apogeo, y a l H i p ó d r o m o acu-
azoteba los r a m a j e » y vencido e l ¡ d e n las a f i c ionados a, depor t e h í -
p ico , p a r a ver c o r r e r sus caba l los 
ba jo el peso de sabrosa f ru t a . L a b r i -
sa 
f r u t o po r la fuerza de la misma, c a í a n 
a l r í o pa ra p rovoca r una s i t u a c i ó n de 
lucha entre mis c o m p a ñ e r o s y y o . 
Perdone l a d i g r e s i ó n . 
A ten tamen te . 
K . K . U . E . T . 
H e pre fe r ido t r ansc r ib i r , í n t e g r a , 
la ca r ta de m i amigo a n ó n i m o y ge-
neroso que se f i r m a "Cacahuete , es-
t imab le p lan ta que creo de or igen 
mexicano y que nosotros conocemos 
por " m a n í " , sobre todo cuando e s l á 
tos tado y se vende a l p o r menor en 
las estaciones de los t r a n v í a s y lo» 
alrededores de l tea t ro Payre t . 
Pero no qu ie ro detenerme en con -
siderar este amable t u b é r c u l o s ino *n 
el hecho, confor tan te pa ra el e s p í r i t u 
cTe que hay personas que dan , fuera 
de l a p o l í t i c a y e l d inero , v a l o r y 
c o n s i d e r a c i ó n a otros factores de l a 
v ida . 
Y a he d icho Ic^ fo rma como se es-
t ima el mango . E n general l a ca la-
baza merece m a y o r c o n s i d e r a c i ó n y el 
ñ a m e e s t á , desde luego, c las i f icado. 
Pero e l mango "se t i r a a cho t eo" co-
mo dice l a gente. Se cobra caro por -
que es cos tumbre de l p a í s p re fe r i r 
que se p u d r a a que lo c o m a n los po-
bres, y no se c u l t i v a en absoluto . H e 
a q u í que u n e s p í r i t u re f lex ivo y bue-
no, (po rque t i é n e que poseer u n buen 
c o r a z ó n quien ama a las p lan tas ) y 
que germina a l l á p o r T r i n i d a d . ( ¡ Y a 
d e c í a .yo que no era p roduc to de la 
c a p i t a l ! ) co inc ide conmigo en l a apre-
c i a c i ó n de l m a l t r a t o y l a in jus t ic ia con 
que se m i r a a l mango . 
Y en prueba de que él no es a s í . 
se da la pena de manda rme por ex-
preso ( m u y fuer temente empaqueta-
dos, porque si n o se l o comen en e l 
camino , dos mangos que, en efecto, 
son una maravi l lad 
E s t á n ya sembradas las semillas se-
L a t r o m p e t a de l a v a n i d a d . Pe ro ñ o r a s de b u e n a y o p u l e n t a f a m i l i a , 
i t r o m p e t a desaf inada , de son ido es- ¡ ven idas m u y a menos, que no se con-
U n a de c r é p e George t te , cuyo cor- A u n q u e los ves t idos s i guen t e n - j triifnte « I n g r a t o que a t u r d e , mo- j f o r m a b a n c o n ser lo que e r an y se 
p i ñ o c o n s i s t í a en a i rosa b lusa-chale- d i e n d o a a la rgarse , l a r o p a i n t e r i o r i l e s t a 7 c o n t r a r í a has t a e l e x t r e m o | e m p e ñ a b a n en a p a r e n t a r lo que m i n -
eo do t o l l o b o r d a d a ; e l sombre ro e ra se bace c o r t í s i m a , p o r q u e l a m e d a a s í I de qn&' a Poder ' t a p a r í a m o s l a b o c a ! ca h a b í a n , s ido . Las pobres , c o m p r a -
de pa ja y de dos tonos de co lo r . l i o decre ta a u n q u e no sea p r á c t i c o ' de l a t r o m P e t a 7 l a d e l a l a rdoso , i m - 1 b a n en e l R a s t r o ( l a a c c i ó n en M a -
Y , en f i n , u n a de o r g a n d í , con n i c o n f o r t a b l e s ; pe ro como n o a d m i -
f a v o r i t o s , pa ra l u c i r sus t o i l e t t e s de i g r a n sombre ro -pame la de i g u a l t e l a te r é p l i c a , es necesar io someterse 
p r i m a v e r a y p a r a conocer todas las 
novedades que l a n z a l a moda , e n 
l a s e g u r i d a d de que las mayores au-
dacias de é s t a e n c u e n t r a n a m b i e n t e 
en e l s t a n d . 
N o h a y l u g a r donde nues t ros t r a -
jes sean menos u n i f o r m e s que en 
los h i p ó d r o m o s . 
P a r a a s i s t i r a las ca r re ras cada 
cua l se v i s te a su c a p r i c h o , s i n t e - s i c i ó n de V i e n a . po r l o c u a l desp ie r 
m o r de desentonar en e l c o n j u n t o . 
que e l t r a j e , y zapatos de an te b l an - ¡ f i n I n v e s t i g a r sus planes f u t u r o s . L a 
co. ú n i c a d i f e r e n c i a que establece e n t r e 
H e l e í d o que a h o r a , a l comenzar | l b8 mode los de r o p a i n t e r i o r y los 
ves t idos es que a q u e l l o s n o a d m i t e n 
e l t a l l e en su s i t i o , y é s t o s s í ; p e r o 
c o i n c i d e n ves t idos y camisones de 
noche en l a f o r m a de escote o v a l a -
do, e i m á s b o n i t o de todos y e l m á s 
co r r ec to , si no se exagera sus d i m e n -
siones. 
l a f e r i a v ienesa que acaba de i n a u -
gura r se , d e s p u é s de fa t igosos p re -
p a r a t i v o s coronados por u n é x i t o 
b r i l l a n t e , ha ob t en ido l a i n d u s t r i a 
de l e j j c e r í a e l p r i m e r puesto e n t r e 
lodas las que f i g u r a n en l a E x p o -
A l l í vemos j u n t o a las t o i l e t t e s 
m á s h a b l l l é e s e l s e n c i l l o t a l i l e u r y 
e l v e s t i d l t o campes t re de " o r g a n d í " , 
el t r a j e vaporoso de u n d í a c a n i c u -
l a r , y l a capa que p o d r í a m o s u sa r 
en o t o ñ o , e l abanico y las pieles . 
SI f u e r a pos ib le p resenc ia r u n a de 
estas r eun iones s i n saber d ó n d e es-
t a ve rdade ro i n t e r é s . 
Se hace r o p a a d m i r a b l e con cres-
p ó n de C h i n a f i n í s i m o t r a b a j a d o co-
m o s i fuese h i l o , cosa que ofrece 
enormes d i f i c u l t a d e s , cons igu i endo 
que cada p r e n d a t enga su n o t a es-
p e c i a l d e n t r o de su f o r m a . 
Es te t r a b a j o v i e n é s es de u n r e -
f i n a m i e n t o asombroso po r su co lo-
t á b a m o s y s in a p r e c i a r los* grados r i d o y en f a c t u r a , sobresa l iendo p o r 
que m a r c a e l t e r m ó m e t r o , no s a b r í a - ^ su m é r i t o y su b u e n gus to e n t r e 
mos dec i r s i h a c í a ca lo r o f r í o , n i 
si aque l l o era u n a f i e s t a de c a m p o 
o u n a g a r d e n - p a r t y . 
todos los mode los de P a r í s . 
L a r o p a b lanca nos ofrece este 
a ñ o grandes novedades m u y I n t e r e -
Pe ro ese es, p rec i samente , u n o de ' « a n t e s . L a l í n e a de l a moda , e l ta-
los encantos de las ca r re ra s . 
E n t r e las t o i l e t t e s que hemos v i s -
to y que m á s presen te nos h a n que-
dado, f i g u r a n las s i g u i e n t e s : 
U n a de seda y encaje n e g r o y o r o 
— u l t i m a m o d a — , c o n u n s o m b r e r o 
a u r e o l a d o po r u n e n o r m e p á j a r o d e l 
P a r a í s o . 
U n a — ¡ q u é c a l o r ! — g u a r n e c i d a 
con pieles , y a b r i g o — c a p a de p a ñ o 
b o r d a d o . 
U n a de c r e s p ó n g r i s h e c h u r a "ca-
m i s a " y c u b r i e n d o sus h o m b r o s con 
u n r é n a r d he rmoso . Y a se ve lo m u -
cho que les cuesta p r e s c i n d i r de las 
pie les . S o m b r e r o de t e r c iope lo ne-
g r o . 
l i e a jus tado , los colores suaves o v i -
vos , se a d v i e r t e n t a m b i é n en l a r o -
p a i n t e r i o r , que nos presen ta c o m -
binac iones p a r a v e r a n o ve rdade ra -
m e n t e ideales , confeccionadas en 
c r e s p ó n o gasa de d iversos tonos , 
que se e m p l e a n c o n excelente r e s u l -
t a d o po r l o b i e n que se l a v a n . 
E n cuan to a los adornos de las 
p rendas hechas en c r e s p ó n j i l a , r o -
sa, c rema, b lanco , m e l o c o t ó n y ve r -
de, e n c o n t r a m o s combinac iones pre-
ciosas de t u l o encaje ap l i cado a l a 
t e l a y b o r d a d o enc ima . T a m b i é n son 
p red i l ec t a s de las e legan tonas las 
p rendas hechas con c r e s p ó n b l anco 
o negro pe r f ec t amen te combinados . 
L a s combinac iones de t r i c o t de 
seda m i l a n é s , e s t i lo a m e r i c a n o , t i e -
nen g r a n n ú m e r o de adic tas , s i n d u -
da p o r q u e r e c u e r d a n l a r o p a p a r a 
b e b é y e l las se s i en ten n i ñ a s . . . 
L a m o d a es i n a g o t a b l e c r eadora 
de r o p a i n t e r i o r ; pero no es menos 
f ecunda en sus creaciones p a r a t r a -
jos de casa o, m e j o r d i c h o , p a r a 
t r a jes de aposento, p o r q u e n i n g u n a 
s e ñ o r a s a l d r á de l suyo en p i j a m a . Es 
tos , enga lanados po r l a m o d a con l a 
c u a l i d a d de c ó m o d o s , cuando en r ea -
l i d a d no of recen c o m o d i d a d n i n g u -
na p a r a quienes hemos usado f a l -
das desde que tenemos uso de r a z ó n , 
son a lgo ind ispensab les e n e l guar-
d a r r o p a de las p r e sumidas . 
p o n i é n d o l e s s i l enc io b r u s c a m e n t e . j d r Jd ) l i b r e a s v ie jas de lacayos y co-
Hace poco me ha escr i to u n bue-1 choros de casas nobles , d e s p r e n d í a n 
no y respe tab le a m i g o que l a v a n i -
d a d es l a m á s I n o f e n s i v a d e l a s pa-
siones. R e s u l t a c i e r t a l a a f i r m a c i ó n 
en e l caso po r m i a m i g o r e f e r i d o ; 
s e n t í a s e é l envanec ido de u n t r i u n f o 
ageno, solo po rque e l t r i u n f a d o r pe r -
tenece a l a raza l a t i n a ! Eso y a no 
es v a n M a d , es l a b o n d a d l l e v a d a a l 
m á s g r a t o de los e x t r e m o s . 
F r e c u e n t e m e n t e l a v a n i d a d p r o d u -
ce u n b i e n ; e l b i e n de p r o v o c a r l a 
sonr i sa que a veces t i ene que explo-
t a r n f r a n c a ca rca jada . C u a n d o e l 
vandoso i n v a d e los amenos campos 
de l r i d í c u l o . 
Y c u a n d o a l a rdea , entonces e l va-
n idoso pasa ya a ser, d e c i d i d a m e n t e , 
l o r a d o r n o s o c ln t a jo s que sue len 
a d o r n a r tafies u n i f o r m e s con los b la-
sones de '"los a m o s " y m o s t r á b a n l o s 
como r e l i q u i a s de su pasado, s a c á n -
dolos e i ^ c i e r t a s ocasiones d e l f o n -
do de v i e j o s cofres donde d e c í a n que 
g u a r d a b a n , l o s restos de su esp len-
dor . Y era «cu r io so ve r l a s en tus i a sma-
das con sus p rop ias m e n t i r a s , h i l v a -
n a n d o f á b u l a s , con la1 m i s m a sere-
n i d a d y l o c u a c i d a d que s i f u e r a n his-
t o r i a s . M o parece que au tosuges t io -
nadas po r e l e m p e ñ o de a p a r e n t a r l a 
p rosap ia q u e no t e n í a n , l l e g a b a n a 
creer f i r m e m e n t e l o que i n v e n t a -
ban . 
Y a s í p o d r í a n c i t a r s e m i l casos 
ofens ivo . Ofende p o r q u e h u m i l l a . | c o m p r o b a n d o que e l a l a r d e es pue-
Ofende p o r q u e m i e n t e . Ofende p o r J r i l . r i d í c u l o pa ra e l que lo e j e r ce ; 
que i n d u c e a los d e m á s hac ia e l e r r o r , mo les to y a n t i p á t i c o p a r a e l que l o 
s i n o e s t á n suf ic i ten temente avisados sopor ta . 
pa ra ap rec i a r q u é es h u e r o c u a n t o ! S o p ó r t a s e las m á s de las veces por 
dice u n van idoso y que e l a l a r d e es : c o r t e s í a o p o r c o m o d i d a d y has ta 
s i m p l e m e n t e u n a l i n d a , b r i l l a n t e y ' Por d i s t r a c c i ó n . N o s i e m p r e va l e l a 
e f í m r a p o m p i t a de J a b ó n . 
E l a l a r d e r e s u t l a , a d e m á s , p e r j u -
d i c i a l p a r a e l p r o p i o a l a r d o s o . Si 
a l a rdea de r iquezas , ab re sus puer-
tas a l sab l i s t a , a l t i m a d o r , a l a l n -
D e n t r o de esta moda , las s e ñ o r a s j qui ' e tud y a l a zozobra . Si de sap ien -
han hecho u n a m o d i f i c a c i ó n d i g n a i c í a , e x p ó n e s e a t e n e r que d e m o s t r a r -
de ser I m i t a d a . E n vez de l a chaque-
t i l l a c o r t a se hacen u n g a b á n l a r g o , 
como las a n t i g u a s blusas de los t r a -
je? de b a ñ o , y los pan ta lones m u y 
anchos, semejantes a u n a f a l d l t a u n i -
da p o r q l c e n t r o , c o n v l r t i e n d o e l p i -
j a m a i n c o r r e c t o en u n t r a j e i r r e p r o -
chable de c a p r i c h o . Con e l p i j a m a 
es ind i spensab le u n o de esos g o r r i -
tos encan tadores que t a n t o f a v o r e -
cen. 
S a l o m é N ú ñ e z Tope to . 
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son los seis h o m b r e s m á s g randes 
que h a "producido l a h u r ñ a n i d a d , ¿ a 
c u á l e s e l i g i r í a ? 
E s t a p r e g u n t a se le ha hecho a H . 
O "^^ells e l f amoso e sc r i t o r i n g l é s , 
la codicia es una t en ta t i - g ú n sus instrucciones y aunque no me t a l vez é l a u t o r m á s l e í d o h o y d í a 
a l c a n z a r á l a v i d a para recoger l o s ' e n e l m u n d Ó 4 W e l l s es conoc ido en 
f r u t o s , s iempre t e n d r é u n indec ib le 
placer a l con templa r los arbol i tos que 
Las pedradas const i tuyen u n t í p i c o creciendo y que me d i r á n con 
SI a u s t ed le p r e g u n t a r a n c u á l e s a Pas teur , a L l s t e r ? U n m a t e m á t i -
co ¿ n o e s c o g e r á a A r q u í m e d e s , a 
Pascal? 
va de ataque. 
Ningún á r b o l en Cuba, es m á s ge-
neroso y peor t ratado. 
procedimiento de combate para des-
prenderlos. 
Cuando yo era j oven , y para suavi-
zar las tremendas horas de l medio d í a , 
«n esta é p o c a , boyaba sobre e l l é -
ete de un manso r í o . Sobre esta su-
perficie t ímida , se i nc l i naban los ra-
sus r i s u e ñ o s colores de esperanza, que 
no todo e s t á pe rd ido como muchos 
creen, porque h a y conciencias honra-
das que no sienten el encono n i l a 
env id ia n i " l a nosta lgia de l b ien aje-
n o " y que si usan e l a n ó n i m o es p i -
ra la b o n d a d y la du lzura . 
* * * majes de copiosas matas de mango . 
F A S A Í T O L A V E D A 
el o rbe en te ro c o m o n o v e l i s t a i n -
tenso, como pensador p r o f u n d o , co-
m o s o c i ó l o g o e m i n e n t e . Su r ec i en te 
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L A D I C H A 
U n poe ta ¿ n o e s c o g e r á a Shakes-
peare , a H u g o ? U n f i l ó s o f o ¿ n o es-
c o g e r á a P l a t ó n o a K a n t ? 
P e r o n o ; no se t r a t a de escoger 
de acuerdo c o n las a f ic iones i n d i v i -
duales de cada u n o . Es necesar io 
despersonal izarse , m i r a r a los h o m -
bres desde u n á n g u l o e x t e r i o r , des-
l i b r o , " B o s q u e j o de l a H i s t o r i a " , e l p u n t o de v i s t a h u m a n o , no 
de l c u a l se ha v e n d i d o y a m á s de j desde, el p u n t o de v i s t a pe r sona l , 
u n m i l l ó n de e j e m p l a r e s , l o mues-
t r a como el h o m b r e m á s capaz de 
ap rec i a r en su c o n j u n t o l a h i s t o r i a 
de l m u n d o , desde l a f o r m a c i ó n de l 
s i s tema s o l a r h a s t a los t i e m p o s ac-
tua les , c o n u n a m i r a d a p r o f é t l c a , 
E n p r ó x i m a s c h a r l a s l e v o y a 
dec i r c u á l e s son los h o m b r e s esco-
g idos p o r W e l l s y p a r a d a r l e aus-
t e d u n a b r ú j u l a q u é l o g u í e , l e d i -
r é desde luego c u á l es e l p r i n c i p i o 
¿ Q u i e r e s ser feMz u n Ins t an te? 
Bebe agua si t ienes sed. 
¿ P o r a l gunos m i n u t o s ? Come u n 
bocado que te agrade , m i t a u n caba-
l l o que no sea t u y o , una ca ra b o n i t a , 
u n a p i n t u r a famosa . 
¿ P o r u n a h o r a o p o r dos? 
A s i s t e a u n b r i l l a n t e e s p e c t á c u l o , 
l a y c u a n d o no l o cons ig , e l I n r i d e l 
r i d í c u l o l e d e j a r á c r u c i f i c a d o p a r a 
s i empre an te l a o p i n i ó n . 
Y n o hab l emos d e l a l a rdoso de h o -
nores que no posee o de a l c u r n i a 
que n o exis te . C o n o c í yo c i e r t a s so-
p e ñ a u n van idoso de t o m a r s e u n dis-
gus to en se r io y en ocasiones r e s u l -
t a d i v e r t i d o c i e r to g é n e r o de a l a r d e . 
Cuando se le sopo r t a a u n supe-
r i o r que no l o sea e n m e n t a l i d a d 
( ú n i c a s u p e r i o r i d a d d i g n a de ser re-
v e r e n c i a d a ) entonces e l a l a r d e t o m a 
el s o m b r í o aspecto de u n a t o r t u r a y 
acaba po r desper ta r f i e ros i n s t i n t o s 
a m e d i d a que se p r o l o n g a o r e p i t e . 
¡ V a d e r e t r o ! . . . 
D i e g o B O A D A 
( C U E N T O V I E J O ) 
A s a í s i i ® 
H o g a ñ o es d i f e r e n t e ; las cosas , — ¡ N a d a , nada , que a q u í anda a l -
m a r c h a n m u y de o t r a m a n e r a . . . 1 g u n a b r u j a ! . . » . — r e p e t í a el p a t r ó n , 
Pero a l l á en los t i e m p o s e n que f r o t á n d o s e l a encrespada so tabarba , 
o c u r r í a esta p u n t u a l y v e r í d i c a b i s - i cada vez m á s sobrecogido y desespe-
t o r i a s i b i e n se^ daba l a c a s t a ñ a y es- r a d o . . . 
c o n d í a n las calabasas como a h o r a en j — ¡ T r a z a s de eso ya te t i e n e . . . . 
t oda clase de t e r r e n o s . . . en a l t a | y s i n o p o r q u é . . . ¡ a y ! ¡ a y ! ¡ a y ! . . . 
m a r f l o t a b a n las choco la t e ra s C o m - ' ¡ a h í e s t á ! . . . ¡ m i r e l é i s , a l l í a r r i b a 
p o u n d y sob raba los componen tes i en e l p a l o ! 
supers t ic iosos . — ¡ A v e M a r í a P u r í s i m a ! — e x c l a -
m a r o n todos , s a n t i g u á n d o s e y r e t r o -
Erase u n a g o l e t i l l a , v e l e r a e l l a , y cediendo p o r u n m o v i m i e n t o i n s t i n -
a d e m á s , de esta m a t r í c u l a ori<gina- i t i v o a l l e v a n t a r l a v i s t a y encon t ra r -
r í a po r m á s s e ñ a s de r e n o m b r a d o as-! se con l u m i n o s a a p a r i c i ó n que les 
t i l l e r o plenciano". . . Ca rgada de sa l , i l anzaba m i r a d a s s in ies t ras y enroce-
zarpaba a p r i n c i p i o s de D i c i e m b r e ¡ j i d a s . . . ( C o n s t e r n a c i ó n g e n e r a l . . . 
de u n p u e r t o a n d a l u z con r u m b o a | y s i l enc io s e p u l c r a l . . . . ) 
o t r o d e l P a í s Vasco, no s i n habe r i n - ; — Y o , pues, s i e l C a p i t á n da l a 
c l u í d o e n t r e sus f r u t a l e s p ro v i s i o - í v e n i a — b a l b u c e ó el t r u h á n de San-
nes de a bordo u n b u e n l o t e de l i tos, c o r t a n d o ' l a e s t u p e f a c c i ó n de los 
lee u n b u e n l i b r o , escucha u n a or-1 soco r r ido f r u t o u n i v e r s a l , es dec i r , ¡ o t r o s — y a m e a t r e v e r í a y . . . de u n 
questa , has u n a p r i m e r a segunda, o 
a l o m á s u n a t e r c e r a v i s i t a a u n a 
d a m a Joven y he rmosa , o a b a n d ó n a t e 
a dulces ideas, recostado sobre f l o -
res cerca de u n a fuen te c r i s t a l i n a 
c o n t e m p l a n d o l a h e r m o s u r a d e l c ie-
l o . 
¿ P o r una t a rde? P á s a l a en l a con-
de c a l a b a z a s . . . I sar tenaso m a t a r y t o d o ya le h a b í a 
Con su r o j a p u l p a y unas a m a r i - de haser a l a b r u j a , a ve r s i podemos 
l i en t a s papas, confecc ionaban a dife-' s a l i r a b a r l o v e n t o , 
r i o e l sa lcochado que c o c í a n b a j o e l í C e l e b r ó s e c o ú s c j o en l a chopa pa-
n o m b r e de b a n d e r a e s p a ñ o l a . . . ¡ r a t r a t a r de e l l o ; y cons iderando 
Pues ta l a nave en f r a n q u í a , gozo- j que Santos era el m á s i n s i g n i c a n t e 
sos sus t r i p u l a n t e s y s i n t i é n d o s e ; de a b o r d o y que poco se p e r d í a a u n 
q u i é n m á s , q u i é n menos , poe ta como | cuando en^Jt p rueba saliese descala-
e l de m a r r a s . . . a l so l t a r las a m a 
r r a s y ve r hench idas las ve las , i m 
t o d a v í a , a l a h i s t o r i a d e l f u t u r o . S in ^ l e ^ s e rv ido de n o r m a a l pen-
d u d a pocos h o m b r e s e s t á n m e j o r sador i n g l é s . pocos 
equipados que é l p a r a c o n t e m p l a r 
con m i r a d a e s c r u t a d o r a en todas las 
edades de l a h i s t o r i a y escoger los 
seis h o m b r e s l u m b r e r a s de l a raza , 
los seis h o m b r e s supe r io re s que po-
d r í a n ofrecerse como fa ros , como 
g u í a s , a l a h u m a n i d a d presente . 
¿ Q u i é n e s son, en su o p i n i ó n , estos 
seis h o m b r e s ? T e n g a en cuen t a que 
no los v a a escoger e x c l u s i v a m e n t e 
en t re los hombres de su pais , o de 
su raza o de su é p o c a . N o . Us ted t i e -
ne toda l a h i s t o r i a de l a h u r ñ a n i d a d 
como campo donde I r a buscar estas 
f lorescencias supe r io res de l a raza 
h u m a n a . 
E l no cree que h a y a que buscar 
a los m á s g randes h o m b r e s , n i e n t r e 
los monarcas , n i e n t r e los m i l l o n a -
r io s , n i e n t r e los generales . N o en-
t r e los g randes e g o í s t a s , s ino e n t r e 
los grandes a l t r u i s t a s . N o en t r e los 
que m á s h a n t o m a d o , e n t r e los que 
m á s h a n r e c i b i d o de l a h u m a n i d a d , 
s ino e n t r e los que m á s h a n dado, 
e n t r e los que m á s h a n se rv ido a l a 
h u m a n i d a d . M á s g r a n d e es e l h o m -
bre cuyo paso po r e l m u n d o h a s i -
do de m a y o r p rovecho pa ra los de-
m á s h o m b r e s . 
Y a estamos de acuerdo en e l p r i n -
c i p i o b á s i c o que debe i n s p i r a r esta 
N o le v o y a dec i r y o a h o r a q u i é - e l e c c i ó n . E l i j a us ted aho ra . P o r 
v e r s a c i ó n de pocos, pero escoeidos1 pulsos t u v i e r o n de a r r a n c a r e a co-
r o con a q u e l l a s en t ida y f amoso i n -
amigos , de damas hermosas , s i n ser 
vanas y sabias s i n que e l las demues-
t r e n conocer lo . 
¿ P o r todo u n d í a ? H a s u n a buena 
a c c i ó n a l l e v a n t a r t e y p r o y e c t a ha-
cer o t r a d e s p u é s de comer . 
¿ P o r u n a semana en te ra? As i s t e 
b r ado , d e c i d i e r o n a u t o r i z a r l e a pro-
vocar l a descomuna l b a t a l l a . . ; 
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— B u e n o , pues . . . e n c o m e n d a r m e 
a l a V i r g e n de B e g o ñ a , dfce. . . . 
Y t o m a n d o u n espeque, sube con 
f i n g i d a cau te l a por los f lechastes 
a r r i b a . . . 
Todos m i r a n a t ó n i t o s l a m a n i o -
b r a y a d m i r a n e l va lo r de l s i n g u l a r í -
s imo Santos. 
Es te se encarama con a g i l i d a d fe-
sa de campo a l l ado de l a t u y a , p l a n -
ta y recoge t u cosecha, e d i f i c a a l g u -
na h a b i t a c i ó n ag radab le . 
¿ P o r u n a ñ o ? C á s a t e con u n a da-
m a he rmosa de q u i e n e s t é s enamora -
do. 
Cencía pnt1010^ h9 encontrado estas cartas de cuando é r a m o s novios; ¡Qué 
- *~-iBahi r v lo, me dec ías y lo que haces ahora. 
* ^reer&s t ú Que voy a j u g a r m i l iber tad a var ias cartas. 
(Chista de Somlneo)* 
nes son estos h o m b r e s de acuerdo 
con e l pensar de l g r a n h i s t o r i a d o r . 
Es t a c h a r l a de h o y es p e d a g ó g i c a , 
t i ene p o r ob je to e s t i m u l a r l o a pen-
sar. 
L o i n v i t o a t o m a r u n l á p i z , a 
c o n c e n t r a r p o r u n m o m e n t o , a r e -
c o r d a r los d í a s en que en l a escue-
la a p r e n d í a l a h i s t o r i a d e l m u n d o 
desde la edad de p i e d r a has ta l a 
edad c o n t e m p o r á n e a . U s t e d se acor-
d a r á de los egipcios , de los persas, 
Ide los j u d í o s , de los g r iegos , de 
los r o m a n o s . L a edad m e d i a , el r e -
n a c i m i e n t o , las g u e r r a s n a p o l e ó n i -
cas, t o d a l a m a g i s t r a l p e l í c u l a de l a 
h i s t o r i a h u m a n a , d e s f i l a r á an te sus 
ojos . 
T a l vez su l á p i z p r i n c i p i a a t r a -
zar caracteres . H o m e r o , D a n t e , Cer-
vantes , Shakespeare , G o e t h ^ A r i s -
t ó t e l e s , P l a t ó n , Pasca l N e w t o n , 
D a r w i n , F i d i a s , M i g u e l A n g e l , Ra -
fae l , M u r i l l o , R o d i n , Bee thoven , M o -
zar t , B a c h , W a g n e r , V e r d i , C h o p i n , 
A l e j a n d r o , J u l i o C é s a r , N a p o l e ó n . 
¡ C u á n t o s y c u á n t o s n o m b r e s n o aso-
m a n a su l á p i z l 
P e r o son seis l o s que us ted va 
a e leg i r . Solo seis, l o de t iene l ' e m -
ba r ra s d u c h o i x , l a d i f i c u l t a d de 
de escoger ¿ n o es a s í ? 
Qu ie ro que ande cerca de l a elec-
c i ó n que ha hecho "Wells. ¿ E s esto 
posible? ¿ N o h a de escoger cada 
uno de acuerdo c o n sus gustos, de 
acuerdo con sus t endenc ias o i n c l i -
nac lonea t U a t o é d i c a ¿ b q « e o o g e r A 
bradorea a quienes hagas b i e n . 
( ¿ P o r t oda l a v i d a ? Sé v i r t u o s o , 
goza de placeres con m o d e r a c i ó n y 
c i e r t o , los seis h o m b r e s que us ted | T l v e s iemPre ocupado, 
e l i j a no v a n a ser los m i s m o s que 
e l i g i ó W e l l s . Pero v a m o s a v e r en 
c u á n t o s n o m b r e s c o i n c i d e n su elec-
c i ó n y l a d e l g r a n h i s t o r i a d o r . C o n -
cen t re su e s p í r i t u . E s c r i b a esos seis 
nombres . 
T a n c r e d o P I N O O H E T . 
v o c a c i ó n : 
¡ S u r - c a - g a - l e - r a - v e 4 o z ! . . . 
S in c o n t a r con l a h u é s p e d a , que 
en i m p a l p a b l e n o r t a d a , les e n v i a r a 
B o l o e l de i n so l en t e s o p l i d o . . . 
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A c o n t e c í a entonces, que p a r a r e -
, m o n t a r l a costa de P o r t u g a l , s i a q u e l 
, ) v i e n t o p e r s i s t í a , e m p l e a b a n con ta- l i n a donde e s t á b a l a v i s i ó n . . . 
a l a boda de u n o de tus a m i g o s o de les embarcac iones d í a s , semanas y Y ¡ P u n ! da u n resonan te y certe-
u n a de tus conocidas . i a u n meses, en t r e bo l i na s , orzadas , ¡ ro golpe m a t a n d o l a l u z é l , y . . . 
¿ P o r seis meses? C o m p r a u n a ca - i v i rada3 7 g u i ñ a d a s , andando y des- ¡ p l a u s f ! ó y e s e el r u i d o de q n pesa-
andando l a r u t a en i n f r u t u o s a s s i n - j do cuerpo que cae en e l m a r . . . 
g l a d u r a s . . . Todos SA e s t r emec ie ron con el ca-
Y c reyendo ve r en cada p e ñ ó n de l I c h i p o r r a z o . . . seguido de la e x t i n -
escape l u s i t a n o u n f o r m i d a b l e po r - i c i ó n de aque l cuerpo, que luego s in-
t u g u é s , como i m a g e n e s c u l t ó r i c a que ¡ t i e r o n asombrados p rec ip i t a r s e y 
representase en aque l l as l a t i t u d e s i sepul tarse en los abismos de las 
o t e r r o r dos m a r e s . . . ¡ a g u a s p o r t u g u e s a s . . . 
A s í , con m i l t r a b a j o s y d e r r o c h e | V I I 
¿ P o r dos a ñ o s ? A ñ a d e a tus ble-1 de pac ienc ia los de l a ve loz g a l e r a i Y a l descender Santos a c u b i e r t a 
riés u n a hac ienda donde tensas i a . 1 l l e g a r o n a l c a b o . . . a l Cabo E s p t - : d e s p u é s de su m e m o r a b l e h a z a ñ a , to-
' c h e l . . . ' d o era p r e g u n t a r l e s i t e n í a r abo , si 
Donde esp ichar p e n s a r o n . . . . de i e s g r i m í a escoba, s i f i r a b a o l o r a 
a b u r r i m i e n t o s en i l . ¡ a z u f r e . . . l a m a l d i t a b r u j a . . . 
JJJ j Si e ra negra , p l s fo j a , ( 1 ) de na-
A l l í l l e g ó t a m b i é n l a Noche B u e - i r í z P u n t i a g u d a y boca s in dientes 
n a . . . . 
f/^a como buena lo era, s ó l o que 
cayo en mar t e s , que h a y q u j e n t ie-
d
ne por d í a de ma la s a r t e s . . . 
íf'ffftTylj'íffiáBn^ ' L a l u n a llena> a l g u n a vez c o r t a d a 
^ ^ ^ i T U Í S B l i a í i p o r p a r d a nubeci/ la ' , r i e l a b a en 
1 inmensa r i zada 
' c í e . 
Las gavio tas g r a z n a b a n en t o r n o ; Y (lué se yo c u á n t a s cosas m á s . 
a l a go le t a , a n t o j á n d o s e l e s que su i Pe ro lo c i e r to es <lue en t re estas 
a r b o l a d u r a d e b í a Ser pa ra e l las e l y las o t r a s . c a m b i ó s e e l v i e n t o y l a 
á r b o l de N a v i d a d . . . i g o l e t i l l a a v a n z ó con él en p o p a . . . 
Y s i e m p r e el p o r t u g u é s f i n c h a d o Y t an to m o l i e r o n a l heroico mata -
y p e t r i f i c a d o en e l escarpe de l a d o r ' con Pregun tas i m p e r t i n e n t e s , y 
e s t ú p i d a s sobre la od iada in t e r f ec -
al 
Si gastaba las g r e ñ a s sueltas y des-
peinadas, f l o t a n d o a l a i r e . . . 
Si p a r e c í a andra josa y suc i a . . . 
S i g r u ñ ó , m a y ó , a u l l ó o r e l i n c h ó 
a l r e c i b i r e l especazo, . . 
Si t r a t ó de defenderse . . . . Si 11a-
Se h a b l a de l a i n s t r u c c i ó n que 
deben tener las madres y las espo-
sas. M u c h o c u i d a d o ! — d i c e n a l g u -
n o s — ; se v a a t r a s t o r n a r l a f a m i -
l i a . 
Se h a b l a de concederles los m i s -
mos derechos que a nosot ros . M u c h o 
c u i d a d o ! Se va a d e s t r u i r su f e m i -
n i d a d . Y es a s í como escondiendo 
BU despot i smo bajo u n a m á s c a r a de 
respeto i m p i d e n a l a m u j e r su de-
s a r r o l l o i n t e l e c t u a l o v i t a l , ba jo el 
p r e t ex to de de ja r l es e l I m p e r i o de 
la^ f a m i l i a y e s c l a v i z á n d o l a s des-
p u é s en l a f a m i l i a , ba jo e l p r e t e x t o 
de de jar les su c a r á c t e r f e m e n i n o , 
t r a s f o r m a n l a t i r a n í a en u n home-
naje m e n t i r o s o . 
L a u r b a n i d a d que debemos a to-
dos, n o es a f e c t a c i ó n n i h i p o c r e s í a , 
s ino concienc ia del deber d e c í p r o c o . 
E l l engua je c i rcunspec to que se ex i -
ge en e l t r a t o y las f ó r m u l a s de cor-
t e s í a hab i t ua l e s h a n de ser en t o d a \ costa 
i persona d iscre ta expresiones de s i n -
c e r i d a d y no a m a ñ o s h i p ó c r i t a s , co-
i mo a l g u n a gente cree. L a buena edu-
c a c i ó n y l a m o r a l o b l i b a n a conside-
r a r como buena gente a t o d o e l m u n -
do, a f i n de que s i hay e r r o r en nues-
t r o j u i c i o , no sea en d a ñ o ajeno. 
P o r q u e muchas veces e l concepto de 
p res ivo que f o r m a m o s de u n a perso-
na suele ser e r r ó n e o , y p o r ende ca-
lumniioso, o po r l o menos exagerado; 
y a d e m á s po rque si el p r ó j i m o t iene 
defectos, t a m b i é n los t enemos noso-
t ros y hemos de d i s p e n s á r s e l o s y per-
dona r los paj-a que nos dispensen y 
nos p e r d o n e n los nues t ros . Es ta es 
la base de l a c o r t e s í a : pensar b i e n 
de los d e m á s , pa ra que a l a r e c í p r o -
ca p iensen b i e n de nosot ros . L u e g o 
la u r b a n i d a d no es h i p o c r e s í a , s ino 
cor respondenc ia de t r a t o : piensa de 
o t ros l o que quis ie ras que pensasen 
de t í . Las f o r m a s cul tas de l t r a t o so-
c i a l son , pues, e l c o r o n a m i e n t o de 
y sa lobre superfi»- ; m<^ eiK^su a u x i l i o a las d e m á s compa-
ñ e r a s de a q u e l a r r e . 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Asoc l j* . j u n a v i d a m o r a l y de u n e s p i r i t u a l l s -
d p n ^ i Jgwtneni i iB^ ' m o sano , ^ 
¡Y l a a b o r r e c i d a n o r t a d a sop lando 
s in m i s e r i c o r d i a ! 
I V 
L a gente h a b í a l l egado a l s u m -
í a . . . que a l f i n r e v e n t ó a q u é l . . . 
— V a y a — d i j o e c h á n d o s e con de-
senfado l a b o i n a sobre la o re ja iz-
q u i e r d a — t o d o s me h a n t en ido a bor-
do por u n pobre men teca to y los 
í a n t e imPac ienc ia ^ desespe- m e n í e c a t o S son los d e m á s . . . 
— ¡ E s t o p á r e s e cosa de b r u j e r í a ! ! ̂ f ^ L ^ s,aber ^ Ia b r u j a e ra 
—se a v e n t u r ó a dec»r e l n a t r ó n u n a c * 1 ^ * 8 » de las p rov is iones , a 
se a v e n t u r o a aec.r e l p a t r ó n i a que yo l e s a q u é el m a m í n , p r o n i é n -
Y o t a m i é n , pues, a lgo de eso, d o l % / l l e j o g dqe p i m e n t ó n b a r r u n t o — a ñ a d i ó Santos, con su voz 
a t i p l a d a y su c a r a c t e r í s t i c a soca-
r r o n e r í a , — p e r o s i s o l t a r í a m o s l a es-
canda losa . , 
— ¡ Q u e e s c á n d a l o . . . sarasa, n i 
c a l a b a s a ! — g r u ñ ó el p r i m e r o , amos 
tazado p o r l a o b s e r v a c i ó n t é c n i c a 
que se p e r m i t í a hacer u n s i m p l e 
m a r i n e r o , que pasaba plaza de m a l i -
no s i m p l e . . . . 
— ¡ C a l a b a s a , c a l a b a s a ! . . . — p e n -
saba é s t e pa ra su c h a q u e t ó n — ¡ p u e s 
no es m a l a l c u o r d o ! . . . 
Y se dispuso a hacer u n a de las 
suyas, desapareciendo con d i s i m u l o 
de l a escena. 
V 
D e s p u é s de ce lebrar e l G a b ó n con 
u n a o r e j i t a de bacalao a ñ a d i d a a la 
s e m p i t e r n a bandera e s p a ñ o l a , a m é n 
de unas c a s t a ñ a s asadi tas a l resco 
que f i g u r a b a los ojos, y u n cabita, 
de v e l a encend ido en el I n t e r i o r . . . . 
Y m i e n t r a s voso t ros t r a j e l a b a i s 
o t r a de la m i s m a clase puesta en ca-
g ú e l a , p l a n t é yo aque l l a en e l mas-
t e l e ro de ve lacho , a l a a l t u r a e n que 
l a v i s t e i s . . . . 
Y t a m b i é n vos h i s é t r a g a r en f i -
g u r a de d i a b r u q u e r i a , 
De t odo esto debemos d e d u c i í : 
l ó g i c a m e n t e que los cha luque ros de 
a n t a ñ o , si b i e n c a r e c í a n de chocola-
t e r a s C o m p o u n d , h a c í a n a b u n d a n t e 
p r o v i s i ó n de l socor r ido f r u t o u n i v e r -
s a l : de calabazas^ y t a m b i é n se ha-
c í a n v í c t i m a s de supers t ic iosas m a -
j a d e r í a s . . . . 
D á n d o s e casos en que e l m á s p u -
s i l á n i m e a l parecer de ent re e l los , 
do como e x t r a o r d i n a r i o . . . t o r n a r o n i reS^ltaba. t ^ m e i 0 r , u n P ^ t o 
a BUS med i t ac iones y pes imismos A(1UÍ ^ M^0 REDONDO-
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C H A R L E M O S . . . 
H a c e dos o t r e s d í a s l e í e n u n pe-
r i ó d i c o d e l a t a r d e u n a n o t i c i a q u e 
roe e s p e ^ a z n ó , que v e r d a d e r a m e n t e 
m e l l e n ó d p p á n i c o , por , m á s q u e l o 
diLxxuniara . Se t r a t a b a de unos l a -
mon tos , de m u y fue r t e s q u e j i d o s , que 
se escuchaban d u r a n t e l a noche e n 
los i n t r i n c a d o s bordes de u n a l a g u -
na , a H á p o r l a C a t a l i n a de G ü i n e s , 
y s i m a l n o r e c u e r d o ejn u n a f i n c a 
d e l s e ñ o r ' D o l z . 
L o s cubanos l e h e m o s í t e n i d o s i em-
p re m u c h » m i e d o a " l a .cosa m a l a " . 
Y y o que l l e g u é a f i g u r a r m e que 
socamente e r a n los de m i t i e m p o ! 
I -ero que v á , los de estaj g e n e r a c i ó n 
nos s i g u e n l o s pasos, es u n a espetcie 
de c a r r e r a de " r e l a y " , m u é e l bas-
tonea t o con i e l m i e d o d^entro, a l a 
"cosa m a l a v , nos l o v a m o s t r a s b o r -
d a n d o de p a d r e s a h i j o s . 
I ' o r eso l o s vec inos de a q u e l l o s a l -
rededores , de Ja l a g u n a d e l s e ñ o r 
D o l z , sfi a p a r e c i e r o n e n " p a n d i l l a " 
d u r a n t e v a r i o s «l ías , c o n sus noches , 
p a r a saber l o q u e pasaba y l u e g o 
p r o p a l a r l a esptecie, a u m e n t á n d o l a , 
c o m o es d e supomer. 
P e r o eso s í , c a d a pez q u e e l f e -
n ó m e n o a b r í a l a boca y e x c l a m a b a 
; g u a a a a a a i l i i i ! . . . n o q u e d a b a u n 
g u a j i r o p o r u n a Jegua a l a r e d o n d a . 
A s í l as cosas, pa r ece q u e l l e v a r o n 
de l a H a b a n a unai^ c o m i s i ó n de " n o -
t a b l e s " , los que t u v i e r o n m á s suer te , 
o menos m i e d o , y d i c t a m i n a r o n q u e 
<sos p ro t 'nn t los q u e j i d o s p r o c e d i a ¡ n 
de u n " b a t r a c i o " . I Í O ^ U O n o d e j ó d e 
c o n f u n d i r m e g r a n d e m e n t e , pues se 
m e f i g u r ó que u n b a t r a c i o e r a u n 
eo ldado de a q u e l l o s p u e b l o s g u e r r e -
ros f r o n t e r i z o s a R o i m v , u n o de 
aque l los b á r b a r o s q u e t u v i e r o n e l 
b u e n gus to de robasrse » l a s sab inas ; 
pe ro n o m e pasaba, n i a m i l k i l ó m e -
t r o s de d i s t a n c i a , qtue u n " b a t r a -
c i o " p u d i e r a ser u n s a p o í 
; C u á n t a s con je tu ra s , n o se f o r m a r 
r o n a l r e d e d o r de los q u e j i d o s l a s t i -
meres 4 g l a l a g u n a ! m u c h o s c reye-
r o n que e r a e l a l m a e n p e n a d e u n 
p i r a t a , o t r o s que se t u a t a b a de u n 
e j e m p l a r a n t i d ü u y i a n o , de las espe-
cies 4e r i n o s a u r o s y a e x t i n g u i d a s . . . 
Y q u i ó n , c o n t r a y é n d o s e a los t i e m -
pos m o d e r n o s , a estos ú l t i m o s d í a s 
t r a n s c u r r i d o s e n m e d i o de los c a m -
bios y ag i tac iones do l a v i d a p ú b l i -
ca, supuso que e r a u n o de los secre-
t a r i o s d e l gab iue te sa ' i en te , que se 
h a b í a escondido e:: ¡a l a g u n a , y da-
ba ta les desaforarlos gvnos , p a r a me-
t e r l e m i e d o a M r . C r o w d e r ! 
Y ha s t a n o d e j ó de h a b e r q u i e n 
f u e r a » p i e p o r l a t « r r e t e r a , desde 
l a H a b a n a , c o n u n » r f ind i l e i j a en-
c e n d i d a . . . buscando a A s p i a z o ! 
M u c h o e m b u l l o p a r a l a p e l e a W e W e B a r t o n y Y o u n g M e G o v e r n . 
H o y se d e c i d i r á e n t r e e l l o s q u i é n p e l e a r á c o n C a s a l á . — S i M i k e 
R o j o v e n c e a M o r a l e s , p e l e a r á c o n B l a c k B i l l . — L a A r e n a C o l ó n 
p r e s e n t a r á u n b o n i t o a s p e c t o . 
D u r a n t e e l t r a l n i n g de esos m u -
chachos en l a A r e n a C o l ó n hemos 
pod ido ap rec i a r e l e m b u l l o que ex is -
te pa ra ver en a c c i ó n a W e e W e e 
con M c G o v e r n hoy s á b a d o en l a A r e -
na C o l ó n . 
A y e r h a b í a m á s de q u i n i e n t o s es-
pectadores p resenc iando e l t r a i n i n g 
que a l l í se h a c í a . 
Las t a q u i l l a s pa ra h o y se a b r i r á n 
desde las siete de l a noche p a r a que 
e l p ú b l i c o t enga t i e m p o de sacar c o n 
c a l m a su t i c k e t y e v i t a r a s í que se 
f o r m e n l a rgas f i l a s en las t a q u i l l a s 
d u r a n t e l a fie'sta. 
C r é e m e , n o h a ^ n a d a t a n t r e m e n -
do como e l m i e d o a * i a cosa m a l a " , 
hace e l e fec to de u n a b o t e l l a de agua 
p u r g a n t e t o m a d a en ayunas . P o n t e a 
r e c o r d a r t u n i ñ e z , y i u e d a d v i r i l , 
y e n c o n t r a r á s í>»r U úu s e g u r i d a d u n 
ep isodio de "cosa t m l a " que te h i z o 
usa r m u c h o p a p e l do c h i n a . P o r l o 
p r o n t o y o m e acuerdo de u n e n o r m e 
c a r c i ó n en l a ca l l e B a r r e t e , en l a 
v i l l a l o m a d a de I V p c A n t o n i o , s ien-
do u n p e q u e ñ u e l o de fio m á s de d iez 
a ñ o s — y o e ra e l p o q u e ñ u e l o — e n cu -
y o c a s e r ó n se o í a n r u i d o s de cade-
nas , l a m e n t o s , y se v e í a n 'luces a m a -
ri l las! . Y a m e d i a noche, c u a n d o e l 
a q u e l a r r e a n d a s u e í í •, se p o d í a v e r 
c u á n m a r a v i l l o s a m c u t c .a lha jada se 
e n c o n t r a b a u n a h e r m o s a m u c h a c h a 
sen tada a l a v e r a 7© l a v e n t a n a y 
c o n los d i m i n u t o s pies apoyados en 
u n t i c o c o j í n de s t í d a ; e r a u n a v i r -
g e n ele e x t r a o r c í : n a n a beCleza, cíe 
m u y r i c a f a m i l i a , que se h a b í a i n -
m o l a d o e n a ras de u n a m o r i r r e a l i -
zable , cié u n a m o r que no p u d o t e n e r 
c o n t a / t o m a t e r i a l y se e s f u m ó en los 
espacios i n f i n i t o s . . . y en a q u e l l a 
m i s m a v e n t a n a dniid;» a v a r e c í a a me-
d i a noche , v e s t i u » de gasas nupc ia -
les, se h a b í a dad;> j u v . v i t e a s i m'-s-
m a , a chanc l e t az ' i ^ . . . 
C r é e m e , n o h a y nada t a n t r e m e n -
d o c o m o e l m i e d o a " l a cosa m a l a " . 
P . S. R . 
G u i l l e r m o P í . 
A Y E R F U E E L U L T I M O D I A D E 
T R E V I N G 
A y e r t e r m i n ó Y o u n g M c G o v e r n 
sus e jerc ic ios , pues a u n q u e no h i zo 
t r a i n i n g boxeando, s iemivre es tuvo 
u n r a to e s t i r a n d o sus m ú s c u l o s , b a l -
l ando " s u i z a " y d á n d o l e a l saco de 
a rena . 
W-te "Wee B a r t o n t e r m i n ó an tea -
y e r po r l a t a rde , é s t e l l e v a b a m á s 
de u n mes de r u d o t r a b a j o en e l 
g i m n a s i o de l a A c a d e m i a de Car los 
I I I y se encuen t r a en unas cond ic io -
nes m a g n í f i c a s p a r a su pelea. 
E L P R E L I M I N A R S E R A M U Y 
B U E N O 
Modes t l co Mora l e s y M i k e R o j o 
h a n de d a r u n a g r a n pelea, s e r á a 8 
r o u n d s y h a b r á m o v i m i e n t o en todos 
e l los s i d u r a e'l l í m i t e de l a pelea. 
Si vence M i k e R o j o r e t a r á i n m e -
d i a t a m e n t e a B l a c k B i l l y a A g u e d o 
H e r r e r a , los jefes de l a d i v i s i ó n de 
los l i l i p u t i e n s e s . 
H O R E L L O U D I C E Q U E N O T E R -
M I N A R A S U T R A I N I N G H A S T A 
M O M E N T O S A N T E S D E S U 
P E L E A 
Es v e r d a d e r a m e n t e s i m p á t i c o es-
te m u c h a c h ó n , m e d o loco, s e g ú n a l -
gunos , po rque no sabe m á s que su-
b i r a l r i n g a t r a t a r a l c o n t r a r i o u n 
poco " r o u g h " y como M o r c j ó n , que 
s e r á e l que c o m p a r t i r á con é l los 
honores de l s e m i f i n a l , es de su m i s -
m a escuela, hemos de p resenc ia r c o n 
s e g u r i d a d u n a t e r r i b l e c o m p e t e n c i a 
e n t r e dos grandes f á b r i c a s de g u a n . 
tes y o t ros efectos de s p o r t s . . . 
T I P - T O P 
A h o r a m e h e v e n i d o a ente-
r a r q u e e l " P o l o C l u b d e C u b a " 
h a pasado a ser de i n f a n t e r í a . 
Que sq e n c u e n t r a d e s m o n t a d o ; 
I c o m p l e t a m e n t © " a p i e " . 
Y n o se e x p l i c a esa pose, esa 
o r i g i n a l a c t i t u d de l o s po l i s t a s . 
S i ps q u e q u i e r e n s e g u i r s i é n -
d o l o . 
Y t i e n e su e x p l i c a c i ó n . C o m o 
todas l a s cosas e n l a v i d a ; y e n 
l a m u e r t e , h a n v e n d i d o todos 
sus caba l los a R é n é V a l v e r d e . 
Q u i e n l o s h a p a g a d o a r a z ó n 
de " f i f t y d o l l a r s e a c h " . 
P a r a q u e q u e r r á R o ñ é t a n t o s 
caba l los? 
¡ P u e s son n a d a menos que 
s ie te ! 
¿ I r á a p o n e r u n a t a s a j e r í a ? 
T a l vez a s í r e s u l t e ; c o m o esta-
m o s e n r e a j u s t e . , . . 
E L V E N C E D O R P E L E A R A C O N 
C A S A L A 
Ya se ha asegurado que e l vence-
dor de l a pelea, sea el que fuere , 
p e l e a r á e l d í a 20 con C a s a l á . 
H o y s á b a d o s u b i r á C a s a l á a l r i n g , 
antes de l s ta r bou t , pa ra v o l v e r a 
r e t a r a los dos y e l p ú b l i c o se con -
venza de que él e s t á d i spues to a 
act 'ptar a los dos. 
C a s a l á c o m e n z ó a p repa ra r se y a 
pa ra su encuen t ro del d í a 20 . 
R I O S A C T U A R A D E R E F E R E E 
Pa ra s e g u r i d a d de l p ú b l i c o hemos 
de dec i r que el re feree esta noche 
s e r á e l i n s u s t i t u i b l e F e r n a n d o R í o s , 
á r b i t r o I m p a r c i a l y t a n c o m p e t e n t e 
como se p u d i e r a consegu i r f u e r a de 
a q u í . 
L O S B O X E A D O R E S S E P E S A R A N 
A L A S DOS D E L A T A R D E 
H o y a las dos de l a t a r d e y e n u n 
l u g a r que d e s i g n a r á e l c o m i s i o n a d o 
de boxeo, se p e s a r á n los p u g i l i s t a s 
que t o m a r á n p a r t o en el p r o g r a m a 
de hoy , d í a 8. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
N E W Y O R K , J u l i o 4 de 1922 , 
Serenader , p o t r o de t r e s a ñ o s , h i -
j o de Bactuelors D o u b l e y de l a y e -
g u a G o l d e n H a r p , h i j a a su vez de 
L l a n g i b b y , "jino de los me jo re s se-
men ta l e s de I n g l a t e r r a , pad re de u n 
e j e m p l a r m u y conocido en O r i e n t a l . 
P a r k , B a r n e y S h a n n o n , que v e n c i ó 
e n m e m o r a b l e H a n d i c a p a Orestes, 
es l a s e n s a c i ó n de l d í a . 
Es te p o t r o , j ia ic ido en l a p ú r p u r a , 
l e c o s t ó 5,500 f i b r a s e s te r l inas a 
M r . S a n f o r d , p r o p i e t a r i o de c é l e b r e s 
f á b r i c a s de a l f o m t t r a s de A m s t e r d a m , 
y de H u r r i c a n a F a y m , donde s u r g i e -
r o n C h u c t a n u n d a y C a u g h n a w a g a , 
George S m i t h y St. I s i d o r . I m p o r -
t ado de I n g l a t e r r a , n o c o n t e n d i ó e n 
t o d a l a t e m p o r a d a pasada, p o r c u -
y o m o t i v o l a m a y o r í a de los f a n á -
t icos i g n o r a b a n que e r a el m á s v a -
l ioso de todast las pe r t enenc ias e q u i -
nas de M r . S a n f o r d . 
Deb ido a l b r i l l a n t e c o m p o r t a m i e n -
t o de Snob I I en los comienzcxs d e l 
a ñ o ac tua l , l a a t e n c i ó n p ú b l i c a se 
c o n c e n t r ó p o r c o m p l e t o en el h i j o 
de Pres t ige , que a l c o r r e r en 1.35 
4-5 l a m i l l a de W i t h e r s H a n d i c a p , 
e n t u s i a s m ó a t a l e x t r e m o a M r . Cos-
den , q u é é s t e se . a p r e s u r ó a hace r 
u n a o fe r t a e l e v a d a p o r e l v i c to t r i o -
eo p o t r o , l a que p r o d u j o l a a d q u i -
s i c i ó n de Snob I I p o r $85 ,000 . 
A los pocos d í a s de consumarse 
l a v e n t a a n t e r i o r , " H o l l y " H u g h e s , 
e l s i m p á t i c o e n t r e n a d o r de M r . San-
f o r d , le d i j o a u n g r u p o de a m i g o s , 
que en Serenader t e n í a u n e j e m p l a r 
s u p e r i o r a l que h a b í a ced ido a M r . 
Cosden, E s t a d e c l a r a c i ó n t e r m i -
n a n t e , a u n q u e p r o v e n í a de u n h o m -
b r e t a n se r io como " H o l l y " , f u é c o n -
s ide rada p o r los expe r tos como u n 
a p a s i o n a m i e n t o , a l c u a l no d e b í a n 
conceder le m á s i m p o r t a n c i a que l a 
que r e a l m e n t e m e r e c í a u n a m a n i f e s -
t a c o ó n de ejsta n a t u r a l e z a . 
E n l a p r i m e r a sa l ida a seis f u r -
lones de Serenader , v e n c i ó f á c i l m e n -
te a l g r u p o de ma idens que se le 
en f ren taba , a s u m i e n d o l a d e l a n t e r a 
desde e l pr^-ssr m o m e n t o y g a l o -
pando con" seis cuerpos de v e n t a j a 
has ta e l f i n a l . A y e r , s i n embargo , 
v a r i ó e l p a n o r a m a . E n t r e sus con-
t r a r i o s se e n c o n t r a b a n e j empla re s 
de l á t f t l l a de W l l l l á í H A . R a y Jav 
y Hepha i s to s . E l p r i m e r o de los 
n o m b r a d o s , h i j o de J ack - A t k i n , f u é 
a d q u i r i d o d u r a n t e la p r i m a v e r a de 
1 9 2 1 po r Sam H i l d r e t h en $25 ,000 
pero ha f racasado r u i d o s a m e n t e . F a -
v o r i t o de los l i b r o s y m o n t a d o p o r 
L a v e r n e F a t o r , d e c e p c i o n ó de t a l 
m a n e r a a su e n t r e n a d o r , que segu-
r a m e n t e ha de ser r e t i r a d o de l D w y -
er Stakes , que se co r re el p r ó x i m o 
j u e v / ^ en e l H i p ó d r o m o de A q u e -
d u c t . 
L a p i s t a no se h a l l a b a c o m p l e t a -
m e n t e l i g e r a en e l d í a de ayer , por 
l o c u a l e l t i e m p o i n v e r t i d o po r Se-
r e n a d e r en c u b r i r l a m i l l a , 1.37 25, 
es a l t a m e n t e m e r i t o r i o , cons ide ran -
do que el r e c o r d de l a d i s t a n c i a 
es de 1.36, en poder de P o h n P . 
G r i e r . Tenemos que f i j a r n o s ade-
m á s que su d e m o s t r a c i ó n es a ú n m á s 
conv incen t e p o r e l hecho de h a b é r 
t r i u n f a d o s i n ser a p u r a d o en lo m á s 
m í n i m o po r su j i n e t e F a i r b r o t h e r . 
Cuando s a l t ó l a b a r r e r a , a s u m i ó l a 
j e f a t u r a de l p a r t i d o e l h i j o de B a -
che lo r s D o u b l e , p e r s e g u i d o a dos 
cuerpos de d i s t anc ia p o r Hepha i s tos , 
e l c u a l , m e d i a n t e u n esfuerzo des-
esperado, l o g r ó r e d u c i r l i g e r a m e n t e 
l a d i s t a n c i a que l ó separaba del de-
l a n t e r o a l e n f i l a r l a r e c t a f i n a l , pe-
r o en cuan to F a i r b r o t h e r le s o l t ó 
las r i endas a Serenader , este se a le-
j ó nuevamen te , p a r a t r i u n f a r p o r 
seis l a rgos ga lopando . 
E l jueves ha de l l e v a r 108 Sl ibras 
y W h i s k a w a y , s i decide J i m m y R o -
we c o r r e r l o , ha de c a r g a r con 126, 
por cuyo m o t i v o desde a h o r a puede 
asegurarse que e l vencedor <5& M / r -
v i c h no ha de con tender c o n t r a el 
f o r m i d a b l e e j e m p l a r de S a n f o r d , que 
amenaza con t e r m i n a r l e e l f i g u r a o , 
con tando con t a m a ñ a v e n t a j a en l a 
a s i g n a c i ó n de los pesos. 
Hace a lgunos d í a s en L a t ó n i a , a n -
tes de m i regreso a esta c i u d a d , h u -
bo de f r a c t u r a r s e el h ú m e r o Geor-
ge F i e l d s , e l s i m p á t i c o j o c k e y , cuya 
c o n t r a t a e s t á en poder de B i l l D o n -
das, u n a de las f i g u r a s m á s p o p u -
lares de O r i e n t a l P a r ñ . George h i -
zo su ap rend iza je en l a H a b a n a , po r 
lo t a n t o , a todos los f a n á t i c o s ha 
de apesadumbra r l e s l a n o t i c i a que 
F i e ld s ha de ausentarse p a r a s i em-
pre de l a s i l l a de j o c k e y . A l g u n o s , 
resent idos , a q u i é n e s George les ha-
ya hecho pe rde r los mantecosos , po-
d r á n mos t r a r s e i nd i f e r en t e s , pero s i 
p iensan que el puesto de F i e l d s , p r o -
bab lemente , lo t o m a r á o t r o m á s b a n -
d ido que é l , no m o n t e n d r á í i su ac-
t i t u d h o s t i l con respecto a l desgra-
ciado j i n e t e . 
E l accidente t u v o l u g a r en l a se-
g u n d a c a r r e r a de l a t a r d e d e l v i e r -
nes 30, el m i s m o d í a que pensaba 
embarcarse pa ra v i s i t a r a su hogar , 
antes de i nco rpo ra r se a Dondas , que 
le h a b í a concedido l i cenc ia p a r a 
m o n t a r en L a t o n i a . E n l a p r i m e r a 
c a r r e r a de l a t a rde , F i e l d s c a y ó d é 
su m o n t a d e s p u é s de pasada l a me-
ta , no s u f r i e n d o l e s i ó n a l g u n a , pe-
r o l a desgracia , que e v i d e n t e m e n t e 
lo p e r s e g u í a n l o a l c a n z ó , a l caer en 
l a s igu ien te j u s t a con t a n m a l a suer-
te , que se le f r a c t u r ó l a p i e r n a dere-
cha; lo c u a l , a j u i c i o de los m é d i -
cos, puede i m p e d i r l e t o r n a r a m o n -
t a r los p u r sangs. 
E l t í t u l o de esta s e c c i ó n se r e f i e -
r e a ae rop lanos y a u n no vemos n i n -
guno po r p a r t e a l g u n a , s in e m b a r -
go, e l r u i d o del m o t o r se ha de sen-
t i r en seguida . L e o e n u n cab le de 
I r l a n d a que PucV Sah ib h a s ido 'em-
barcado en u n a v i ó n , desde C u r r a g h 
para con tender en e l G r a n P r e m i o 
de l Rey A l f o n s o X I I I , que h a de co-
r r e r s e en e l H i p ó d r o m o de L a s A r -
tes en San S e b a s t i á n con p r e m i o de 
med io m i l l ó n de pesetas. 
Desconozco e l m é r i t o ' de l c aba l l o , 
pero a u n q u e no t r i u n f a r á en l a j o r -
nada, t e n d r á el h o n o r de haber s ido 
el p r i m e r p u r sang que j a m á s h a y a 
v i a j a d o po r esta r u t a pa ra c o n t e n -
der en u n p r e m i o d e l t u r f . Es t e 
L o s que n o h a n v e n d i d o sus 
pon ies son l o s o f i c i a l e s d t í i e j é r -
c i t o 
Que los t i e n e n de c a l i d a d su-
p e r i o r . 
Y c o n e l lo s esperan e l " f i g u -
r a o " de M i a m i - H a b a n a . 
S i a l a " C o m i s i ó n N a c i o n a l 
p a r a e l F o m e n t o d e l T o u r i s m o " 
l e q u e d a resuefilo. 
L a que p u d i e r a " e n t r a r ©n « l 
r e a j u s t e " , y q u e d a r c o m o l a s 
balji jas d e l c o r r e o . 
E n espera de u n a m a n o a m i -
ga . 
¡ Q u e b i e n p u d i e r a ser l a d e 
M r C r o w d e r ! 
hecho, aunque el l ec to r no se le o c u -
r r a en seguida, abre una esfera 
eno rme a los p r o p i e t a r i o s de e j e m -
plares de ca r r e ra . 
E n el C a n a d á , po r e j e m p l o , exis-
t en m u l t i t u d de H i p ó d r o m o s que se 
h a l l a n ( d u r a n t e los meses de v e r a -
no, en serv ic io ac t ivo v a r i o s de e l los 
ja l a vez. A l l í f á c i l m e n t e p o d r í a i n s -
¡ c r i b i r s e u n caba l lo en d e t e r m i n a d a 
j c a r r e r a de cada H i p ó d r o m o y des-
i p u é s , vaI i ;ndosQ del a e r o p l a n o — c o n -
i s ide rando de an t emano el estado de 
i l a p i s ta , los con tendien tes i n s c r i t o s 
l y el prec io que ha de a l canza r e l 
¡ c a n d i d a t o — e m b a r c a r a l p u r sang 
; hacia donde m á s convenga, s i n que 
¡ los factores t i e m p o , comunicac iones 
d i f í c i l e s y d i s t anc ia , e n t r e n p a r a na -
¡ d a en los c á l c u l o s . 
F r a n k W , g r a n f angue ro , lo in s -
c r i b e n pa ra el H a n d i c a p de N a v i d a d 
|en l a H a b a n a y en N u e v a Or leans . 
•Tres horas antes, rec ibe l a n o t i c i a 
G o l d b l a t t , que e s t á s i tuado en sa 
c a m p a m e n t o c e n t r a l de l a F l o r i d a , 
que ha l l o v i d o en M a r i a n a o . Pues 
coge su a v i ó n de a l t a v e l o c i d a d y 
se d i r i g e a recoger los mantecosos 
en O r i e n t a l P a r k , hac iendo l a ope-
r a c i ó n inve r sa si la p r e c i p i t a c i ó n 
¡ a c u o s a se h a presen tado en l a be-
l la- c i u d a d de L o u i s i a n a . 
E n f i n , ' que vamos a d e l a n t a n d o , y 
i p r o n t a m e n t e el ae rop lano s e r á u n 
: i n s t r u m e n t o necesario p a r a t o d o ex-
pe r to que se precie de estar b i e n 
i i n f o r m a d o . Nos e levaremos a 25 
m i l pies de a l t u r a p o r l a m a ñ a n a , 
nos en te ramos , por nues t ro a s t r ó -
i i i o m o p a r t i c u l a r , cua l ha de ser e l 
| estado de l t i e m p o y , en tonces, ha -
cemos nues t ras apuestas de acue rdo 
con su o p i n i ó n . 
L o s leones, que no e s t á n en t e r a -
'dos de estos ex t remos , nos c o t i z a a 
i 15 a 1 u n h i j o de S t a l w a r t y nos-
o t ros le hacemos u n a j ugosa apus ta , 
l a m e n t a n d o l a poca expe r i enc i a de 
l a f i e r a . Pe ro p u d i e r a suceder que 
e l a s t r ó n o m o , como es f recuen te , se 
equ ivoca ra por comple to y no ca-
yera una sola g o t a de agua ; en c u -
yo caso e l h i j o de S t a l w a r t l l e g a r í a 
en ú l t i m o l u g a r , noso t ros p e r d e r í a -
mos e l d i n e r o j u g a d o y el a s t r ó n o m o 
p a r t i c u l a r c o g e r í a su c o r r e s p o n d i e n -
te pa t eadu ra . 
D O M I N O . 
¡ N a d a ! que desde a h o r a le a n u n -
cio a los d u e ñ o s de p u r sangs y 
a los exper tos P e t l t , Santos y A n -
d r é s A lonso , que deben i r se s u r t i e n -
do de u n a v i ó n de l ú l t i m o m o d e l o 
y si me o l v i d a b a n , de los é m u l o s 
j de F a q u i n e t o . ' 
D O M I N O . 
L o s chicos d e l " F o r t u n ^ " 
t u v i e r o n l a i d e a de p r o t e s t a r l a 
r e g a t a en quo p e r d i e r o n l a co-
pa de su n o m b r e , d e l c l u b , n o 
de 'ios ch icos . 
P o r q u e R a f a e l Posso, q u e e r a 
j u e z de r u t a , l o s h i z o " v o l v e r 
b r i d a " y s a l i r p a r e j o e n l a p r o -
c e s i ó n n á u t i c a . H a b í a n s a l i d o 
como " a l m a q u e l l e v a e l d i a -
b l o " antes de sonar e l segundo 
f o tu t azo , y como n o bobos i b a n 
c a r r e t e r a a b a j o que se ü a s pe-
l a b a n . A p r o v e c h a n d o que l a 
a r r a n c a d a e r a v o l a n t e . 
P e r o t u v i e r o n e l b u e n j u i c i o 
de r e d a c t a r l a p r o t e s t a en pa-
p e l de c h i n a ; p a p e l q u e se ex-
t r a v i a b a m o m e n t o s d e s p u é s e n 
los aposentos i n t e r i o r e s de l a 
casa. Y q u e » estas h o r a s , ¡Oh, 
a r cano i n s o n d a b i o ! p u e d e es ta r 
c o n v e r t i d o e n e s c a r a m u j o a l 
l l e g a r a l m a r p roce loso a l t r a -
v é s de l a s capas d e l subsue lo , 
¡ q u é f r a s e c i t a l 
G R A N A C T I V I D A D E S T A M O S T R A N D O E N Ti 
D O S L O S D E P O R T E S L A S I M P A T I C A S O C I 
D A D " F O R T U N A S P O R T C L U B " 
S I N D U D A A L G U N A E S U N A D E 
M E N T E E S T A D E S A R R O L L A N 
O T R A D E 8 U I N D O L E . — P R O 
N o h a y d u d a a l g u n a de que el 
depor t e t i ene u n ancho campo en 
la s i m p á t i c a sociedad F o r t u n a S p o r t 
C l u b l a c u a l v i e n e f i g u r a n d o des-
de hace t i e m p o e n t r e las p r i m e r a s 
sociedades spo r t i va s , p rec i samen te 
por eso, po r sus b r í o s , po r sus I n i -
c i a t ivas , p o r su cons tan te desa r ro -
l l o po r los dapor tes . 
L o s f o r t u n i s t a s v i e n e n f i g u r a n d o 
d i g n a m e n t e en e l Campeona to N a -
c i o n a l de A m a t e u r s en donde a c t u a l -
m e n t e o s t en t an e l p rec iado t í t u l o 
do Campeones, que é s t ó a ñ o p i e n -
san re tener . E n y a c h t i n g , t a m b i é n 
f i g u r a n , y c o n é x i t o que es l o m á s 
d i g n o de encomio y a que t i e n e n 
que l u c h a r c o n dos sociedades que 
casi ded ican todos sus p o q u i t o s a las 
p r á c t i c a s de s p o r t n á u t i c o con t ando 
como es n a t u r a l con m á s f ac i l i dades 
que los f o r t u n i s t a s . L o s ú l t i m o s 
t r i u n f o s de " O ' K e i a " y de l " Z o r r i -
C h i q u i " no nos h a r á n queda r m a l e n 
esta a f i r m a c i ó n que hacemos . De-
be recordarse t a m b i é n que e l p r i m e -
ro de estos b a l a n d r o s g a n ó u n " C a m -
peonato de Sonder Class" que le 
d l ó m u c h o n o m b r e . 
E n e s g r i m a e s t á n a l a m i s m a a í -
t u r a casi . E l p r o f e s o r Sr. L o u s t a -
l o t es de p o r s í solo u n a g a r a n t í a 
de é x i t o . Y p a r a los que n o co-
nozcan los a r r e s to s e i n i c i a t i v a s de 
ese caba l le roso m a e s t r o , h a y u n a 
p r u e b a r ec i en te , l a h e r m o s a f ies ta 
po r é l o r g a n i z a d a en l a "Sa la de Es -
g r i m a " de l " F o r t u n a " e n h o n o r de 
E n h o n o r a l a v e r d a d , l o s 
chicos d e l " F o r t u n a " se p o r t a n 
s i e m p r e a l a ca ja . 
Son a fab les y caba l le rosos 
c o m o e l q u e máj». 
¡ Y s i es su p re s iden t e , eü ar-
c h i s i m p á i i e o M a n o l o C a s t r o ! 
H a c i e n d o los " h o n o r e s de l a 
casa", es u n a D u l c i n e a d e l T o -
boso. 
B u e n o h a s t a hace r l l o r a r , . - . i 
E l que es tuvo u n t a n t o " v e r -
b o r r e a n t e " f u é R a f a e l i t o M a r -
t í n e z I b o r . 
C o m o es taba e n eá " F o r t u n a " 
t e n í a , a f o r t u n a d a m e n t e , t r e s 
g randes l i enzos a n t e sus o jos . 
L o s s ímbo í io s de t r e s p a t r i a s : 
cubanacan . I b e r i a y los Es tados 
Pegados . 
Y a cada b a n d e r a t u v o q u e 
d e c i r l e a l g o n u e s t r o c a t e d r á t í i c o 
en Derecho C o n s u l a r . 
D i r i g i é n d o s e a l a cubana , r e -
c o r d ó los t i e m p o s d e M a r i m e l e -
na , de c u a n d o l o s s iboneyes 
s e m b r a b a n l a y u c a con sus p r o -
p ias manos , c u a n d o e ra c o m p l e -
t a m e n t e desconoc ido e l a u t o m ó -
vfi i , y l a s i n d i a s se sonaban l a 
narfiz c o n los dedos , prx jducien-
d o sonidos que y a q u i s i e r a n los 
f l a u t i s t a s de estos t i e m p o s . 
¡ A h , y p a r a I b e r i a , p a r a l a 
abue l a t u v o conceptos , e s c u l p i ó 
frases q u e n o p u e d e n pe rde rse . 
D i j o q u e e l l a — l a a b u e l a — i m -
p u l s ó a C o l ó n desde P u e r t o de 
Paüios h a s t a l a s I n d i a s O c c i d e n -
t a l e s e n u n o s ó l o v u e l o de g l o -
r i a , que l o m a n d ó de f l y , n o a 
" c o n q u i s t a r t i e r r a y g e n t e " , n i 
a busca r h a r i n a . N a d a de eso. 
L o m a n d ó a que p u s i e r a l a p r i -
m e r a p i e d r a d e n u e s t r o m a l e c ó n , 
p a r a q u e s ig los d e s p u é s , se en-
t u s i a s m a r a Sa lvado r R u e d a y l e 
í l a m a r a i n s p i r a d a m e n t e **el v e n -
t a n a l sobre fil g o l f o " . 
E n t e r c e r t é r m i n o , a l d i r i g i r 
s u p a l a b r a , coc inada p o r l a 
e m o c i ó n , y r e f e r i r s e a los Estar-
dos Pegados, t u v o r ecue rdos de 
s ince ra e m o c i ó n p a r a los pe r e -
g r i n o s d e l M a y F l o w e r , é l cas i 
se a co rdaba ¿ e v e r ü o s l l e g a r a 
las costas de l a N u e v a I n g l a t e -
r r a , a i rosos y robus tos , a i m p o -
p o n e r l a L e y Seca e n t r e l o s p i o -
les ro j a s , a e n s e ñ a r l o s q u e n o 
se d e b í a m a s c a r t abaco , s i n o 
g o m a , a q u e e l m a t r i m o n i o de-
b í a e fec tuarse t a n t a s veces co-
m o e n t r a r a n ganas de h a c e r l o . 
R a f a e l i t o e s tuvo m u y f e l i z , 
e n su l a r g a p e r o r a c i ó n ; s i endo 
abrazado y j u s t a m a n t e f e l i c i t a -
do p o r l o s c o n c u r r e n t e s . E l g o -
b e r n a d o r l e g i ó u n beso e n l a 
f r e n t e , e n u n a m e j i l l a M r . Ro«-
b i n s o n , y en l a o t r a L u i s Ga^ 
r r l g ó . 
A l l í , e n l a mesa , " a l á m o r d e 
3a l u m b r e " se e n c o n t r a b a he-
cho t o d o u n g e n e r a l m a r i n o e l 
y a c h t m a n F e r n á n d e z : B l a n c o . 
N í t i d a m e n t e ve s t i do ( ? ) o r i f l a -
m e á n d o l e e n l a g o r r a ( ? ) l o s 
ga lones d e l H a b a n a Y a c h t C l u b , 
acabando c o n l a p a e l l a y h a -
c i e n d o cuen tos de f e m i n a s d e 
m a n o s l i l i a l e s . . . 
¡ M o s t r a b a u n a • ' v e r r i o n -
d e z " . . . que p a r t í a e l a l m a ! 
C O S I T A . 
S P O R T S D E V E R A N O 
p o r R u b e G o l d b e r g 
Remandov Pescando t & j Au tomov i l i z ando , En el g o l f 
En u n ya te de ve la Montando a cabal lo Nadando Escr ibiendo a l a nov ia . 
¿ Q U E H A R E M O S C O N E L A B U E L O ? 
Esto e s t á l l eno de erratas. 
ñ ' S k 
E l es el p r i m e r o en coger e l p e r i ó d i c o cuando l lega, se 
sube y b a j a los espejuelos, se acar ic ia los tres pelos que 
le quedan en la calva, estornuda, se suena, de ja o i r a l -
guno que o t r o sonido i n a r m ó n i c o , se rasca los j uane -
tes y hace m i l m o v i m i e n t o s y t rabajos de esta clase, 
mientras usted e s t á esperando el D I A R I O D E L A M A R I -
N A para leer e l "Cha r l emos" , o saber en q u é round ha 
ganado u n boxeador, o q u é c lub g a n ó en las Grandes 
L i g a s . 
T.AS S O C I E D A D E S OTTtf . 
D O M A S S P O R T QUE x í ^ Í L 
X I M O C A I M P E O N A T O 
uno de BUS asociados, el <?, 
A i z c o r b e , que c o r r i ó IsUa D ' ^ 
c o m p a ñ e r o s que fueron V ^ í í . 
po r los Es tados Unidos d r L ^ 
r o n todos b i e n puesto 
de l a e s t r e l l a so l i t a r i a v 
c i a l m e n t e . el de l a ^ e* 
E n f o o t b a l ! association 
.•onocida su a c t i v i d a d . b L ^ 
dec i r que s iempre ha t e Z ^ 
equ ipos de ese juego y lo* ° ^ 
t o m a d o p a r t e en los campeL9? 11,1 
l eb rados en Cuba con las & 8 c > 
ciedades que se dedican al h , , / * 
E n su he rmosa v i t r i n a , donflíf5 
u n a c o n g e s t i ó n de trofeos ! ^ 
v i s to a lgunos ganados e n ' J > 
p o r t e . ^ k 
E n h a n d h a l l no hay quign w 
ga e l pie de lan te . Estamos .!1? 
c i r que en l a cancha del ' í í 
t u n a " se e n c u e n t r a n los • 
j u g a d o r e s de pe lo ta a mano 1 
u n campeona to " I n t e ^ C l u b " " « ? 
b rado en su cancha recieníem 
lo d e m o s t r ó quedando en n*? 
l u g a r . Y l o v o l v e r á a dem^? 
en e l que p r ó x i m a m e n t e se c e ^ 
r á este a ñ o . I n v i t a m o s a log . 
j u e g a n ese s p o r t se den un nJ(: 
p o r M a l e c ó n 35, las noches ITÍ 
go, p a r a que v a y a n conociendo 
enemigo . 
T o d o esto parece poco a los «m 
m e n de San L á z a r o 114 y ahora n 
a j u g a r a l b i l l a r . H a n organü 
u n Campeona to "Inter-Socios" 
que s egu ramen te r e s u l t a r á tan 1 
rosan te como r e s u l t a n todos los 
tos que e n su l o c a l social ee 
l e b r a n . 
Y a ha s ido hecha l a , convocatorli 
y has t a e l presente han respondii 
los s igu ien tes s e ñ o r e s , quienes 
s e r á n d ignos r i va l e s de «reenlat, 
Oro , O t i s , C a m p a n i o n I , etc., etc., ^ 
ro a quienes nadie p o d r á ttegrli 
que son unos " t acos" de primen; 
A n g e l E s e v e r r i ; Carlos Peraándei 
T r u e b a ; I . L o u s t a l o t ; Manuel Go. 
c í a y e n t r e o t ros jftgadores que H 
i n s c r i b i r á n m u y p r o n t o seprameB-
te a p a r e c e r á n los nombres de M 
F o r ü é s y L u i s B e l l o . 
D i c e n que el movimiento se # 
m u e s t r a andando . Si esto es c/ertí 
no h a y d u d a a l g u n a de ese 'éX''Fo> 
t u n a S p o r t C l u b " s i no es la prime-
r a de nues t ras sociedades depoTtwas 
es p o r q u e no es r i c a , pefo si se le 
Juzga p o r e l n ó m e r o de sports p 
p r a c t i c a y p o r e l papel airoso qm 
ñ a c e s i empre , h a b r á que conTaúr 
entonces que s í es la que deblep 
m a r c h a r a l a cabeza de todas las df 
su í n d o l e . L o repetimos: El m> 
v i m i e n t o se demues t ra andando. 
PETER 
S E C O R R E L A C O P A 1 1 
F A E P O S S O " M A Ñ A N A i 
A G U A S D E L " Y A C H T 
N o o lv ida r se , s e ñ o r e s náiítM 
que m a ñ a n a se corre en J 
r i s d í c c i o n a i e s del Habana W 
C l u b , la Copa del popular yachtiD'-
R a f a e i Posso. U n bonito trofeo^ 
p l a t a acabado de cincelar en » 
g r a n f u n d i c i ó n americana. 
Es t e t r o f e o s e r á discutido una J 
l a vez, s iendo de arrancada TOJM 
desde el i n t e r i o r del Club. Desd ^ 
s a l a r á n las t r ipulaciones para B 
abo rda j e de los barcos. 
H o r a de sa l ida : 10-30 ft. 
• ¡ N o f a l t e n , n á u t i c o s ! 
L O R A M U Ñ O Z v s í t 
C A S A L / 
Como anunciamos W*7* S 
hechos todos los preparatn" ^ 
l a g r a n d i o s a f iesta de Doxe<* y 
loó m u c M c h c s de nuestro co 
Noche L o r a IMuñoz que es . ^ 
c o l i g a d o (Te nuestros fana" ^ 
m a r á pa r t e en efa fiesta $ 
u n a e x h i b i c i ó n con Juan oan 
sala . titr^'1* 
Chocola te t e n d r á dos con ()t 
ta les como T o m Reyes y p • A 
pen t i e r . ^ 
L a s g radas cuestan 
vos, las preferencias veinie 
l i a s del r i n g a cuarenta. 
A cada c h a m p i o n se 
u n a b i c i c l e t a . 
N o f a l t e ! 
1 
T E R R O R D E L A S E S T R E S 
s en 108 i 
E l p r ó x i m o domingo » 
r r e n o s de Cantera ParK b tea^JL 
r á n por p r i m e r a vez Arti5J 
encabezan estas l í n e a s . r0, P 
que creen su t r i u n f o *T* 
d r á n el s igu ien te l ine-up-
B o r r o t o , C. 
Pa r l a , p . 
Oscar I b . 
Sonsa, 2b. 9 
Macho, 3b 
Quin tana , ss-
pe re l ra , ^ 
Otero, r* 
1 
UíAíx iV í>JCI t*rk bíkjt\i\íí\A J u l i o o d e 1 ^ ¿ ¿ 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
Ü I Y C A N T A B R I A 
A 
T E 
l a t e m p o r a d a d e E s t í o s e r e a n u d ó a s i s t i e n d o u n a e n o r m e c o n c u r r e n c ¡ a . - D e l o s f a n á t i c o s 
n o f a l t ó u n o s o l o a l a l i s t a - L a d e c e n a p r ó l o g o d e l d e r e m o n t e f u é e s t u p e n d a . - D o s 
i g u a l a d a s f r e n é t i c a s e n 1 9 y 2 7 . G a n a r o n l o s b l a n c o s i n e l d e p a l a , h a s t a e l t a n t o 2 3 
s e d i e r o n t r e c e i g u a l a d a s b r i l l a n t e s - D e s p u é s l o g a n a r o n l o s a z u l e s c o n u n a c a r g a b o -
n i t a . - H o y , e n e l d e r e m o n t e , g r a n p a r e j a y g r a n t r í o . 
A l a hora de s i empre i n i c i ó su 
coquetón v a i v é n la f i n a (Te P a m p l o -
na. Antes hubo i r r u p c i ó n m a r a v i l l o -
sa de luz, i r r u p c i ó n f r i g o r i z a n t e de 
los ventiladores, que comenzaron a 
níarchar con l a g ravedad de 1-as ca-
rrozas de N a p o l e ó n ; i r r u p c i ó n de 
burgueses gordos y feM-es; i r r u p c i ó n 
juncal y s e ñ o r i a l y r i e n t e y gracioso 
del m u j e r í o , e i r r u p c i ó n de los f a n á -
ticos gr i tan tes y ap laudien tes , de los 
cuales no f a l t ó n i uno solo a l a list-a 
que el cronis ta t o m ó de v i v a voz p o r 
nombres, p a t r o n í m i c o s y tfiias. V e -
rsan a ejercer al noble derecho cfel 
augusto pat-aleo, oue como ya saben 
ustedes no se puede negar a n i n g ú n 
ciudedano cubano, n i m u c h o menos a 
ningún a f ro -un ive r sa l , que los hay. 
¡Ande el m o v i m i e n t o ! 
De blanco, Ocho to r sna y L a r r a -
fiaga. De azu l . M o r a y Z u m e t a . A 
ÍO tantos. A remonte . Cua t ro n i ñ o s 
con bigote que pelotean de m a n e r a 
Qae produce e l osombro toda !a de-
cena p r ó l o g o de ia pelea'. Demos t r a -
ción. Iguales a una, dos, t res , cua-
tro, cinco, seis y nueve. A l t o e l ca-
rro azul ; el car ro blanco m a r c h a 
tnunfalmente camino do la meta . Pe-
ro -antes de meterse en :a me ta suce-
d 'ó que el car ro azul (fió una a r r a n -
cada, vo ló de pico, y pico pa ra e l 
(lelo i g u a l ó en 19. P r i m e r d i l u v i o 
de l á g r i m a s de los chalecos, que 
«moche, e ran de estio, blancos, t i e -
BOP, b r i l l an tes . 
Se r e p i t i ó , m u y a rdorosamente . 
I pe lo teando con t e r r o r , f u r o r y pa-
! ver . l a m a r c h a de i c a r ro b lanco y e l 
! v u e l o m a r a v i l l o s o de los azules y en 
| la f r agua se f r a g u ó u n a cuasi t r a -
gedia . 
• ¡ I g u a l e s a 2 7 ! 
Gr«an sobresa l to de los chalecos. 
; Dos bastonazos de M o r a y u n p.ara-
i guazo v a g n e r i a n o de Z u m e t a y ga-
j-uan Ocho to rena y L a r r a ñ a g a . 
i P a r t i d o e m o c i o n a n t e ; p a r t i d o v i -
¡ b r a n t e ; g r a n p a r t i d o de r e m o n t e , 
i Dos f a n á t i c o s de l a i r r u p c i ó n a p l a u -
d i e r o n con l o c u r a . 
E c h a r o n p a l a n t e los s e ñ o r e s u s í a s 
de l a ,pala, que s a l i e r o n a d i s p u t a r 
dos de lan te ros f inos de l a clase de 
c l á s i c o s , con u n par de zagueros 
a t r o f i a n t e s d á n d o l e a l v i o l í n . 
De b lanco . Q u i n t a n a y A r r a r t e ; 
de azu l , I r a u r g u i y C a n t a b r i a . Y 
a u n q u e observado, ana l i zado y pe-
sado e x q u i s i t a m e n t e e l j u e g o de ca-
da pa re j a r e s u l t a algo a s í como pa 
sentarse, m i r a r y a p l a u d i r lo bueno , 
s o n r e í r s e de t a l o cua l p a r a g ü e r o , 
s in i ng resa r en l í o s el chaleco, los 
s e ñ o r e s del c a p i t a l se dec la ran azu-
les. Sin duda p iensan que este I r a u r -
g u i , f laco, l a r g o , esquinao, se gas ta 
unos frenesises t a n f r e n é t i c o s que 
t e r m i n a r á l l egando a los 3 5 el p r i -
m e r i t o . Y pensa ron m e j o r que S ó -
crates . 
S in emba rgo , l a duda no^ embar -
g ó l a rgo r a t o , has ta que l l e g ó l a ho-
r a f a t a l de en l a ca,lle con ios m u e -
bles a l a i n t e m p e r i e y s in l l a v í n . 
Pues en toda l a p r i m e r a decena n o ' 
v i m o s nada c l a r a m e n t e c l a r i f i c a d o , i 
. P o r aque l lo de. a l a par en una , seis 
j y s ie te ; en la segunda nos t u v i e r o n 
j a m a r r a d o s a l p o t r o o p e r a t o r i o de las 
: ca ta ra tas negras y con e l c o r a z ó n 
; pend ien te de u n a t e l a r a ñ a i n v i s i b l e . 
1 P o r aque l lo de a l a pa r en doce, t r e -
| ce, catorce, qu ince , dieciseis d iec io-
j cho y ve in t e . R e p i t i e r o n de lo m i s -
| m o en 2 1 , 22 y 23. ¡ L a neuros i s ! | 
| Se a r r a n c a en g o r d o f r e n é t i c o e l ! 
• f l aco I r a u r g u i ; o t r o f laco , f r e n é -
| t i co le a c o m p a ñ a ; es e l f laco C a n - | 
| t a b r i a . Y como ambas a r r a n c a d a s ; 
son f r e n é t i c a s , pues y a t i e n e n u s t é - ; 
des a A r r a r t e c a b l e g r a f i a n d o por l a : 
v í a de A r r o y o A r e n a s , como si c í a - ! 
; m a r á po r Cr i s to o c o m o s i le t u - ; 
j v i e r a r encor a los jueces que en l a 
m i s m a v í a d u e r m e n m i e n t r a s el j u i -
cio d i s cu r r e . I r a u r g u i y C a n t a b r i a 
l l e g a r o n los p r i m e r i r o s a log 3 5. L o s 
blancos se quedaban en los 29. Has- ; 
t a e l 23 el pe lo teo f u é b r eve ; p e r o ' 
raso s i lban te y c a l o f r i a n t e . 
L u e g o , lo de I r a u r g u i y lo de Can-
t a b r i a f u é a d m i r a b l e , 
j A r r a r t e c l amaba p o r cable. 
Como se r e a n u d a r o n los festejos 
pues B r r e z a b a l nos f e s t e j ó l l e v á n -
dose l a q u i n i e l a de r e m o n t e l a r g a n d o 
a l t a r e s apabu l l an t e s . 
Z u b e l d i a , que es e l B e n j a m í n de 
l a casa, nos d e m o s t r ó que es u n g r a n 
h a m b r e y se l l e v ó l a de l c i e r r e a 
las doce p. m . 
D O N F E R N A N D O . 
PROGRAMA Y A R A HOY 
BASADO 8 DE JULIO DE 1922 A LAS 
8 1!2 DE L A NOCHE 
SPrim-sr Partido a Remonte a 30 Tantos 
S a ' s a m í n d i y L=rrinag-a, blancos, 
contra 
•Mora, Pasieg'o y Aramburu, azules 
A sacar los primeros del cttadro 11 
y medio y los seg-undos del 11 con 
6 pelotas finas 
R E S U L T A D O D E 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A I . 
York 9; P i t t sbu rgh 8; 18 I n -
San' Lu is 6: B rook lyn 5. 
Chicago 7; ^Boston 2. 
Fi ladel f ia 3; Cincinnat i 1. 
Sumarlo 
Two base h i t s : Sisler, Jacobs'on, 
El le rbe . Sacrifices: Shocker, Gerber.— 
Double p lays : Shocker a Gerber a Sis-
le r . Quedados en bases: San L u i s 7; 
Boston 9. Bases por bolas; por Pen-
nock 2. Struck outs: por Shocker 2; 
j por Pennock 2. Umpires : Evan y H i l -
i debrand. 
Seg-undo jue^o 
S A N LX7ZS 
V . C. H . O. A. E . 
A L M E N D A R E S P A R K 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
, H o y es e l d í a s e ñ a l a d o p a r a 
encon t r a r se los muchachos a t l é -
t icos de l a P o l i c í a N a c i o n a l con 
los a n a r a n j a d o s d e l o t r o l a d o 
d e l p u e n t e A l m e n d a r e s . H a de 
ser u n choque c o m o e l que pue -
d a n p r o d u c i r dos comet-as, con 
rabo y t o d o . Y este encuen t ro 
t e n d r á l u g a r en A l m e n d a r e s 
Parle, d a n d o comienzo a las t r es 
p . m . 
Y m a ñ a n a h a de ser u n d í a 
de g r a n b u l l a y e n o r m e r u i d o 
de batazos y ca r r e r a s . E l p r i -
m e r d e s a f í o ha de ser u n t e r r i -
b l e c r u g i r de huesos e n t r e leo-
nes que se d e v o r a n . L o s san-
t i ague ros de D i v i n ó con los d e l 
anc la d e l D r . D o v o , esos h a n de 
ser los c o n t r a r i o s , los colosos 
d e l p r i m e r j u e g o de m a ñ a n a e n 
e l g r o u n d de C a n o - L i n a r e s . Y 
los P o l i c í a s a t l é t i c o s , a c u y o 
f r en t e m a r c h a e l t e n i e n t e Ca lvo , 
ab r i endo e l paso, o c u p a r á n e l 
segundo t u r n o de esa t a n d a de 
m a ñ a n a d o m i n g o j u g a n d o con 
los muchachos de R e g l a , los u l -
t r a m a r i n o s de l o t r o l ado de l a 
b a h í a que n o se ach ican p o r na -
d a en e l m u n d o . P o r a l g o son 
reg lanos de buena cepa, n o co-
m e n m i e d o . N o l o c rean . 
D e l r e s u l t a d o de estos juegos , 
d e l de h o y , y de los dos de m a -
ñ a n a , depende e n m u c h o e l r e -
su l t ado p a r a f i n de compeona to 
de cada c l u b . 
No o l v i d e n los f a n á t i c o s que 
e l D r . R a f a e l M a r t í n e z I b o r 
c u m p l e m a ñ a n a d o m i n g o 3 0 
a ñ o s , y como p res iden te p o p u -
l a r d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de 
A m a t e u r s h a de obsequ ia r a l a 
c o n c u r r e n c i a a " A l m e n d a r e s 
P a r k " e n l a t a r d e de m a ñ a n a 
d o m i n g o . N o f a l t a r , que h a b r á 
p a r a todos . 
E N V I B O R A P A R K , 
H O Y S A B A D O 
U N I V E R S I D A D - V E D A D O 
E l j u e g o de esta t a r d e en V í -
b o r a P a c k ¡ l e z u m b a ! y l e sue-
n a ! 
N a d a menos que Car ibes y 
Marqueses , los G o l i a t s d e l base 
a m a t e u r en los feudos de n ú e s -
t r o a m i g o e l d o c t o r M o i s é s P é -
rez Peraza . Eso h a de ser base 
b a l l de ¡ i g a g r a n d e ! Y con e l 
e x i m i o p res iden te d e l m e n c i o -
n a d o campeona to I n t e r - C l u b s , 
e l doc to r J o s é A n t o n i o de l a Ca . 
r i d a d M i g u e l L ó p e z d e l V a l l e 
H e r m o s o , r e g a l a n d o f l o r e s ; 
A s í e s t á n las c h i q u i t a s de bo-
b i t a s cuando Lo v e n l l e g a r , sa-
l e n presurosas a su e n c u e n t r o a 
r e c i b i r l a o f r e n d a f l o r a l , l a que 
t r a e e l d o c t o r s i e m p r e en u n a 
a m b u l a n c i a . Es e l a u t o r d e l ba-
se baill f l o r a l , n o h a y que d a r i e 
vue l t a s , a l menos de l a é p o c a 
f l o r a l en e l base b a l l , que es 
cas i i g u a l , s ino es lio m i s m o . 
B u e n o : esta t a r d e se ba t en 
V e d a d o y U n i v e r s i d a d , los c o l ó -
sos, y m a ñ a n a en p r i m e r l u g a r 
V e d a d o y F e r r o v i a r i o , que a l a 
h o r a de las c o r t i n a s se f a j a r á n 
p o r l l e v a r l a m e j o r a n o t a c i ó n 
a l score U n i v e r s i d a d y L o m a 
T e n n i s . E s de n o t a r , y a s í que-
r e m o s que l o c o m p r e n d a n los 
f a n á t i c o s , que como y a . es tamos 
bas tan te aden t r ados en e l c a m -
peona to Sos juegos de h o y y m a -
ñ a n a r e s u l t a n de e n o r m e i n t e , 
r é s p a r a los que e s t á n a l a ca-
beza de l a p r o c e s i ó n con i d e a 
de c a r g a r c o n e l t r a p o de 1922 . 
P o r eso es que l a l e ñ a e s t á se-
ca y h a de sonar h o y y m a ñ a n a 
c o m o cohetes e n a ñ o n u e v o 
c h i n o . 
E l en tus i a smo es desbordan-
t e en ambos d í a s . ¿ Q u i é n d e j a 
de a s i s t i r a V í b o r a P a r k , ha -
b i e n d o t a n b u e n hase b a l l y n i -
ñ a s t a n l i n d a s ? 
E S T R E L L A S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S Q U E 
L U C H A N P O R S U P R E -
M O S H O N O R E S 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos \ 
Ochotorena, Zumeta, Evrezabal, Lesaca, 
Pasieg'o y Mora 
A sacar del cuadro 10 1|2 
Seynndo Partido a Pala a 35 Tantos j 
Iraurgfui y Arr ia r te , blancos 
contra 
Chistn y Blorr io , azules | 
A sacar ambos del cuadro 10 y medio, i 
con cuatro pi lotas finas 
Secunda Quiniela a Pala a 6 Tantos i 
Quintana, Persa 21, Cantabria, Subsidia, 
Begoñés I I y E r m ú a 
A sacar del cuadro 10 112 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 1; Cleveland 0. 
Fi ladel f ia 6; Chicago 3. 
Det ro i t 7; Washing-ton 6; pr imer jue-
Det ro i t U ; Washington 9; segundo 
juego. 
San Luis 1; Boston 0; pr imer juego. 
Boston 5; San L u i s 4; segundo jue-
go. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. i 
LOS P A G O S D E A Y E R 
New Y o r k 46 24 657 
San L u i s 44 32 579 
B r o o k l y n 40 35 533 
Chicago 37 36 507 
Cincinnat i 36 39 480 
P i t t s l j u rgh 34 40 459 
Pi lade l f ia 27 40 403 
Boston 26 44 371 
i Tobln. r f f 
Gerber. ss o 
Sisler, I b o 
Me Manus, 2b. . . » 
Jacobson, c f . . . • o 
Shortcn. I f . . . • » 
Severeid, c » 
KUerbe. 3b 5 
¡ W r l g h t , p * 
1 Pruet t , p J _ 
Tota l e s . . . • • ^ 
Con un out ^ M z c ^ l a 
V . 
L e i b o r l d cf 5 
Menosky • • % 
Burns I b « 
P r a t t 2b ° 
Dugen 3b » 
J Col l ins r f * 
Ruel c % 
Maynard ss ^ 
Pi t tengers ss » 
4 16 
4 13 37 25 1 
carrera deci-
C. H . O. A E 
Primeros bateadores 
J. V . C. H , Pet. 
Sis lér , B r o w n s . . 73 302 72 131 .430 
Hornsby, Car . . 71 277 62 108 .390 
Cobb, T ige r s . . . 59 224 41 84 .375 
Speaker, I n d . . . 61 223 42 82 .368 
Kei lmann, Tigers . 66 254 52 93 .364 
L I G A N A C I O N A L 
Fosters ss. 
Ferguson p . 
Russell p . . 
Ha r r i s Z . . 
Smi th Z Z . . 
















Bateadores de Mome Rnns 
H i t s 
Primei P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 9 0 
OCHOTORENA Y L A R R I N A G A . L l e -
vaban 50 boletos. 
Los azules eran Mora y Zumeta, que 
er- quedaron en 27 tantos. Llevaban 50 
ooletos, que ae hubieran pagado a $3.51 
Primera Q u i n i e l a fc'J C C 
E R R E Z A B A L 













L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave . 
San L u i s 46 31 597 
New Y o r k 47 33 588 
Chicago 40 36 526 
De t ro i t 40 37 519 
Washing ton 35 39 473 
Cleveland . . 34 44 436 
Boston 33 42 440 
P i lade l f i a 29 42 408 







L I G A N A C I O N A L 
New York en P i t t s b u r g h . 
F i lade l f ia en C inc inna t i . 
Boston en Chicago. 
Brook lyn en San L u i s , 
^gundo P a r t i d o 
AZULES 3 . 9 5 
IRi*U^G,Ul Y C A N T A B R I A . Llevaban 
coletos. 
que0cVJ.!.anVcs er:ln Quintana y Ar ra r t e , 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en F i l a d e l f i a . 
San L u i s en Boston. 
Cleveland en New Y o r k . 
De t ro i t en "Washington. 
L I G A A M E R I C A N A 
U bol 
f5.02. 
se quedaron en 29 tantos. L levaban! 
í§i que se hubieran pagado a 
^ n d a qu in i e l a 
ftJBELDiA 
Chistu i 
^rmua, . ' 
Worrio. " 
Tantos Boletos Dvdo. 






BOSTON Y S A N L U I S 
BOSTON, j u l i o 7. 
El San L u i s y el Boston se d iv id ie -
ron los honores en el doble juego de 
hoy . 
Shocker g a n ó el p r imer Juego por 1 
a cero. 
Un home r u n de Murns en el déc imo-
tercero dió la v i c to r i a al Boston en el 
segundo juego. 
P r imer juego 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A . B . 
Totales 42 5 2 39 24 2 
Z bateo por Maynard en el s é p t i m o . 
ZZ b a t e ó por Pi t tenger en el noveno. 
ZZZ p a t e ó por Fergusen en el noveno. 
St Lou i s 003 000 010 000 0— i 
Boston 100 001 101 000 1—5 
Two base h i t s Shorten Jaconson Sis-
ler Dugan Har r i s S m i t h . 
Three base h i t s Sisler. Home r u n : 
B u r n s . —Stolen bases: Dugan Menos-
ky .—Savr i f l c e : Shorten, Ruel, Fergu-
son. Leibold .—Double p lay : Gerber, 
Sisler, Gerber Mc-Manus Sisler Dugan 
P ra t t B u r n s . — L e f t on bases: St Lou is 
8 Boston 6.—Bases on bal ls o f f W r l g h t 
1.—Off Fergusen 1.—Struck out: by 
"Wrlght 2 by Prue t t 2 by Fergusen 2. 
H i t s o f f W r l g h t 10 In 8-1-3 innings, 
i5tt B r u e t t 2 i n 4 innings o f f Fergu-
son 10 SMn Innings of Russell 3 in 4 
i n n i n g s . — H i t by Pi tcher by W r i g h t 
(Menosky) by Pruet t . J Col l ins . W i n -
nlng pi tcher Russe l l . Lesing pitcher 
P r u e t t . Umpires: Hi ldebrand and 
Evans . 
M U N S O N G A N O U N J U E G O 
M U Y R E Ñ I D O E L D O M I N G O 
"Williams, Brows 20 
Hornsby Cardinals 18 
Walker , Athe l i c . 17 
Ruth , Yankees 13 
Hei lmann, Tigers. . . 13 
Mi l l e r , A th le t i c s 13 
Acumuladores de Carreras 
N B W Y O R K Y P I T T S B U R G H 
P I T T S B U R G H , j u l i o 7. 
E l P i t t sburgh fué derrotado hoy por ¡ 
el New York por 9 a 8 en diez y ocho 
Innings . 
Ambos clubs cometieron errores, l a 
mayor parte de los cuales resul taron 
en carreras. 
K e l l y ba t eó un home un en el no-
veno y otro en el décin-ooctavo, con un 
hombre en base, que decidió el juego. 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
Banccoft, ss. . . . 9 2 4 8 9 0 
Rawlings , 2b . . . 8 0 2 3 6 0 
Fr i sch , 3b 9 1 1 3 3 0 
Meusel, I f 8 0 1 3 1 1 
Young, r f 8 1 2 3 0 0 
Stengel. cf 8 1 2 3 0 0 
K e l l y , Ib 8 2 2 17 4 1 
Smith , c 4 0 1 4 1 1 
Shinners, x 0 1 0 0 0 0 
I Gas tón , c 5 0 1 7 0 0 
J . Barnes, p . . . . 3 1 1 1 1 0 
¡ Snyder, jcx. . . . 1 0 1 0 0 0 
'• Robertson, x x x . . . 0 0 0 0 0 0 
Causey, p . . . ., . ; . 0 0 0 0 0 0 
: Douglas, p . . . . 2 0 0 0 0 0 
Jonnard, p . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Groh, z . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Dolan, zz 0 0 0 0 0 0 
Ryan, p 1 o 0 1 1 0 
Tota l 75 9 19 54 28 3 
P I T T S B U R G H 
V. C. H . O. A. E . 
A y e r a p a r e c i ó en estas c o l u m n a s 
una ca r t a de l manage r del c l u b " M a -
r i a n a o S t a r s " q u e j á n d o s e de l a par -
c i a l i d a d de los concur ren te s a los te-
r r enos de l t eam "San L á z a r o " . D i -
ce el " M e G r a w " c r i o l l o que i n c l u -
so l a p o l i c í a no les p e r m i t i ó j u g a r 
el base b a l l como es debidp , "que el 
p ú b l i c o — e s t a s son sus f rases—y l a 
p o l i c í a h izo e m p a t a r u n j u e g o e l 
" M a r i a n a o " h u b i e r a ganado l e g a l -
m e n t e . " 
C la ro e s t á que no vamos a des-
m e n t i r a l manage r mar i anense . A 
l o m e j o r r e s u l t a que t i ene toda l a 
r a z ó n de su pa r t e . Pero si no he-
mos p o d i d o r e s i s t i r l a t e n t a c i ó n de 
dec i r l e a ese m a n a g e r que joso ; se-
ñ o r , los f a n á t i c o s de los t e r r enos de 
"San L á z a r o " son como " l o s de su 
b a r r i o " , y a us ted no debe l l a m a r -
le l a a t e n c i ó n de esos entus ias tas 
que us t ed ca l i f i ca de c r á p u l a por -
ique ofrece una o p o r t u n i d a d a los 
f a n á t i c o s habaneros pa ra que d i g a n 
a lgo m á s d u r o t o d a v í a con respeto a 
los beisboleros de su p a t i o . 
Que conste que h a b l o c o n cono-
c i m i e n t o de causa. Cuando yo j u -
jgaba base b a l l , m u y m a l , hace m u -
i c h í s i m o t i e m p o , gus taba de i r a M a -
r i anao a j u g a r con e l t e a m de la 
l o c a l i d a d , que entonces era e l "co -
c o " de l a m a n i g u a . E l " P r a d o T e n -
n i s " , que a s í se l l a m a b a n u e s t r o 
c lub , l o g r ó g a n a r l e dos veces a l 
l ' M a r a i n a o " , y no f u i m o s " p o r l a 
; t e r c e r a " v i c t o r i a p o r q u e en la se-
g u n d a nos h a b í a n despedido a cajas 
i des templadas . H u b o f a n á t i c o que 
" l u c i ó " en el " a c t o " r e l u c i e n t e cu -
c h i l l o . N o s o t r o s pasamos n u e s t r o 
¡ m a l r a t o ; pero d e s p u é s r e i m o s , r e i -
mos' n u e s t r a h a z a ñ a que en aque l 
m o m e n t o c o n s i s t i ó en e m p r e n d e r ca-
b r e r a s desenfrenada desde e l t e r r e -
Ino has ta e l pa r ade ro . E l " P r a d o 
• T e n n i s " no v o l v i ó a l pueb lo de B a l -
d o m e r o , t e m i e n d o sus j u g a d o r e s a 
s a l i r f o t o g r a f i a d o s en " L a Ca r i ca -
t u r a " . 
Po r eso es. que, r e c o r d a n d o lo za-
patos que r o m p í en a q u e l l a " f u -
"ga", me ponga esta vez de p a r t e de 
' l o s p a r t i d a r i o s de l c lub "San L á -
j z a r o " y le d iga y con sobrada r a z ó n , 
a l manege r del " M a r i a n a o " , que no 
hay derecho a l a que ja y m u c h o 
i menos a l c a l i f i c a t i v o de c r á p u l a . 
ras no e n g a ñ a , deben los " a z u l e j o s " 
gana r los dos juegos . Sus c o n t r a -
r ios e s t á n de "capa c a í d a " . Si lo 
l o g r a e l c l u b de l a " P o l i c í a " e n t o n -
ces s í que p o d r á n t r a n q u i l i z a r p o r 
u n r a to su s u e ñ o . M i e n t r a s e l los 
" j u e g a n a n c h o " los muchachos de l 
" A d u n a a " se las t i enen que ver na-
da menos que con e l "San t i ago de 
las Vegas" , cuyo t r i u n f o es t a n d i -
f íc i l de p r e d e c i r como a n u n c i a r en 
Cuba cuando h a y b u e n t i e m p o y 
cuando lo hay ma lo . M á s d i f í c i l que 
p redec i r c o n é x i t o en a s t r o n o m í a 
es deci r con s egu r idad q u i e n gann-
r j en el encuen t ro de san t i agueros 
y aduan i s t as . 
Y los f o r t u n a t o s , m i e n t r a s t a n t o , 
hac iendo lo que M r . C r o w d e r : v i e n -
do los t o ros desde l a b a r r e r a . 
Es t a semana toca a los p l aye r s 
de P a r e d a "coger los mangos b a j i -
to s" . H o y s á b a d o j u e g a n c o n t r a e l 
' 'C . A . C . " y m a ñ a n a d o m i n g o , con-
t r a e l t e a m de l u l t r a m a r i n o pueb lo 
¡de R e g l a . Si l a c ienc ia de P i t á g o -
U n i v e r s i d a d - V e d a d o . 
No v a y a n a creer que voy a ha -
b l a r l e s de u n a nueva l í n e a de t r a n -
v í a s , no " e ñ o r " , cd'mo d i r í a B e n i t í n . 
V o y a dec i r que hoy , " d í a de l pue-
b l o " es e l i nd icado pa ra encon t ra r se 
en el " v e r d e " de V í b o r a P a r k " los 
a g u e r r i d o s " n i n e s " " U n i v e r s i d a d " y 
" V e d a d o T e n n i s " . 
L l e n o seguro . 
H a b r á m u c h a a l e g r í a , muchas f l o -
r e s . . . y u n pos ib le m a l r a t o p a r a 
los Car ibes "de bande ra a m e d i a 
a s t a " — c o m o d i j o ayer P í — . 
Sí, pos ib le m a l r a t o pa ra los Ca-
r ibes p o r q u e no andamos c reyendo 
en el d i cho de e l los : "Que e l " V e -
dado T e n n i s C l u b " no t iene " f l u s " 
pa ra g a n a r l e a l " U n i v e r s i d a d " . 
Y no lo creemos, po rque h o y en 
d í a l a r o p a e s t á m u y ba ra ta . 
L o s f luses de g a b a l d i n a e s t á n a 
2 6 pesos. 
Y ¿ q u i é n q u i t a que los m a r q u e -
ses h a y a n m a n d a d o a "apear u n o 
de esos"? 
E l t e n i e n t e P e l l e t i e r Do i sy ha 
l l evado a cabo u n v u e l o s in p a r a r -
se desde T ú n e z , en el N o r t e de A f r i -
ca, has ta L ' B o u r g e t , cerca de Pa-
r í s . V o l ó sobre Cedefia y C ó r c e g a , 
s i gu i endo d e s p u é s el v a l l e de R ó d a -
no hasta P a r í s . 
Y por esa i n s i g n i f i c a n c i a ha esta-
b lec ido u n no tab le r e c o r d de a v i a -
c i ó n . 
U n r e c o r d a l l á po r V i l l a L u m i é r e . 
P o r q u e a q u í en Cuba, en c u e s t i ó n 
de " a v i a c i ó n " estamos "pasao" . 
A q u í e l que no co r r e , vue l a . 
¡ E s t a n t a l a a f i c i ó n po r los v u e -
los que casi todo e l m u n d o es p á -
j a r o - m e c á n i c o ! t 
¡ P a l a b r a ! 
P E T E R . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Carreras 
Sisler, Browna . . . 
Johnston, Dodgers. 
Hornsby, Cardinals 
Carey; Pirates . . • 







S. B . 
^ C A M P E O N F R A N C E S V E N -
CIO P O R K N O C K - O U T 
l u l i o ?. 
0r The Assoc ia ted Press ) 
ock-
Tobin, r f . . . 
Gerber, ss. . . 
Sisler, I b . . . 
Me Manus, 2b. 
Jacobson, c f . . 
W i l l i a m s . I f . . 
Shorten, I f . . . 
Severeid, c. . . 
Ellerbe, 3b. . . 
Shocker, p . . . 
8 0 1 2 0 0 
8 0 1 1 5 0 
3 0 2 10 0 0 
4 0 1 1 1 0 
4 0 1 6 0 0 
3 0 0 2 0 0 
1 0 0 1 0 0 
4 0 0 3 0 0 
4 1 2 1 4 1 
2 0 0 0 1 0 
Habana, Jul io 3 de 19 22. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Suplico dé cabida en la p á g i n a de su 
digna d i recc ión el score del juego efec-
tuado en los terrenos de la Universidad, 
' el Domingo 2 del ac tua l . 
A n t i c i p á n d o l e s las m á s expresivas 
gracias, quedo, de usted atentamente, 
O. A m a n t ó . 
T IGRES DE S A N FRANCISCO 
V . C. H . O. A. E . ' 
Va ld iv ia , I f 4 1 2 2 0 0 
D í a z . Ib 3 3 0 12 0 0 
J iménez , 3b 3 3 1 2 4 0 
Amado Va ldés , p . . 5 0 3 2 2 0 
Cándido, c 5 0 0 3 1 0 
Siré , cf B 1 1 1 0 0 
Taragona, 2 b . , . . . 5 0 0 1 0 1 
González , r f . . . . . 4 2 2 1 0 0 
Carricaburo, ss . . . 5 0 2 0 2 1 
Sisler, B r o w n s . . •. •. w - 27 
W i l l i a m s , Browns .. . . 22 
Corey, Pirates . . . „ 20 
Hooper, W h i t e Sox. . . . . . . . i . 12 
Honsby, Cardinals >. . 12 
Young, Giants 12 
Xos mejores pitchers 
G. P. Pet. 
euther, Dodgers . . . . . . . 14 3 .824 
Douglas, Giants . . . . . . . 10 3 .769 
Bush, Yankees 9 3 .750 
Couch, Reds 9 3 .750 
Mi l l e r , Braves « 2 .750 
Kolp , Browns 6 2 .750 
Home runs bateados 
En la L i g a Americana. 243. 
Kn la L i g a Nacional, 220. , 
I i l g a Americana 
J. V. C. H . Pet. 
Sisler, St. Lou is . 73 302 72 131 .430 
Cobb, De t ro i t . . 50 224 41 84 .375 
Speaker. Clev . . 61 223 42 82 .368 
Hei lman, D e t r o i t . 66 254 52 93 .366 
W i t t , New York . 61 217 39 79 .364 
L iga Nacional 
J. V. C. H . pet. 
M a r á n v i l l e , SS. . . 9 1 1 
Carey, c f . . . . . 6 3 6 
Bigbee, I f . . . . . 7 2 3 
Barnhardt , 3b. . . . 5 1 1 
Ens, 2b 9 0 0 
Rhower, r f 8 0 1 
Gr imm, Ib 8 0 
Gooch, c 8 1 
Yellowhorse, p . . . 2 0 1 
Mat tox , zzz. . . . . l o 1 












H I P O D R O M O D E AQUEDTJCT 
Caballo Jockey Dividendo 
Three Square 
Set Skipper . . 
Dimesdale . . 
P i l g r i m . . . . 
Bekna . . . . . 
D u n l i n . . . . 
Factor . . . 
Jones . . . 
Me A t t e . . . 
Fac tor . . . 
Nolan . . . 
















H I P O D R O M O D E L A T O N I A 
Jocfcey Dividendo 
Boble Shea Penman 
Mayor Carrel Pool . 
Chlnnie Walsh Owens 
A w a y Ral i s . 
Dar tmoor Gray . 
Mlss Jemina 

















Totales . 67 8 22 54 17 1 
x Corr ió por Smi th en el octavo, 
x x B a t e ó por J . Barnes en el octavo, 
x x x Corr ió por Snyder en el octavo, 
z B a t e ó por Jonnard en el catorce. 
zz Corr ió por Groh en el catorce, 
zzz B a t e ó por Yellowhorse en el oc-
t o v a . 
A n o t a c i ó n por entradas 
Caballo 
H I P O D R O M O D E F O R T E R I E 
Joc iey Dividendo 
The Quest Weiner 
Gal l ipo t 
Redmon . . . . 
Blarney Boy 
Gray Gables 
As te r i sk . . . 
N o r t h Sea . . 
Thompson 
Claver . . 
W a l l s . . . 
Anderson 
H a m i l t o n 



























T w o base h i t s : Carey, Snyder, Gooch. 
Three b á s e h i t s : Rawl ings . Home runs 
K e l l y 2. Stolen bases: Carey 3, Meu-
sel . Sacrifices: Meusel, Yellowhorse, 
Barnhard t . Rohwer. Double p lays : 
Fr i sch , Rawl ings y K e l l y ; Bancroft , 
Rawl ings y K e l l y . Quedados en bases: 
New York 18; P i t t sburgh 17. Bases por 
bolas por J . Barnes 4; por Yel lowhor-
se 2; por Causey 2; por Douglas l ; por 
Jonnard 1; por Ryan 1; por Morr ison 
1 . Struck outs: por J . Barnes 2; por 
Yellowhorse 3; por Douglas 1; por 
Ryan 33; por Morr ison 5. H i t s : a Bar-
nes 8 en 7 innings; a Causey 2 en un 
inn ing . n i n g ú n out en el noveno; a Dou-
glas 0 en 4 innings; a Jonnard 0; a 
Ryan 7 en 6 innings; a Yellowhorse 10 
en 8 innings; a Morr i son 9 en 10 i n -
n ings . H i t by pi tcher: por Yellowhorse 
2: Rawlings , Stengel. W i l d pi tcher: 
M o r r i s o n . B a l k : Yel lownorse . Pitcher 
que g a n ó : Ryan. Pitcher que p e r d i ó : 
i M o r r i s o n . Umpires : Moran y Quigley . 
CHICAGO Y BOSTON 
CHICAGO, j u l i o 7. 
E l Chicago b a t e ó oportunamente a 
M i l l e r y Marquard, ganando el p r imer 
juego de la serie. 
C. H . E. 
Boston . 
Chicago , 
000 002 000— 2 6 2 
201 200 l l x — 7 13 1 
i i í i0 pTÍ(íni- c a m p e ó n de pe-
m f r a n c é s , v e n c i ó hoy p o r , 
ei áuodóo-31 belga A r t l l i ' o W y n z e n ' 
Para ej clmo r o u n d . L a l u c h a era 
49 Eu r^a i apeona to de Peso P l u m a 
Teinte tonuás SÍd0 fi:iada en 
8oilas ^ i * ; 1 1 ^ que el n ú m e r o de per-1 
Cha de P^eosas de Presenciar l a l u - ' 
Conoc;rt„ a ^ c h e , ha s ido el m a y o r 
Cir 
Totales . . . . 31 1 8 27 11 1 
BOSTON 
V. C. H . O. A . E . 
Leibold . cf . . . . ~4 0 2 3 1 0 
Menosky, I f * 1 l l t l 
Burns, Ib 1 2 2 S ? 0 
P r a t t . 2b 4 © ? 2 J 
Dugan, 3b. . . . 4 0 1 0 1 
J . Collins, r f . . . . 4 0 0 6 0 
Ruel . c i ^ \ l \ 
Maynard , ss 3 0 1 1 1 
Pennock, P- • • • 3 « ? 2 n 
Har r i s , z 1 0 Í S n 
Smith , zz 1 0 0 0 0 
Totales . . . . 3 9 10 11 24 9 2 
M U N S O N C L U B 
V . C. H . O. A. E . 
Kornsby, St. L . 
Bigbee, P t t s . . 
71 277 62 108 
69 283 49 V102 
.390 
.360 
i B a t e r í a s : J . M i l l e r y Marquard por 
I el Boston; Alexander y O'Farre l l por el 
! Chicago. 
^sin n r J - 0 0 0 Personas se queda-
co ^ ü e i : en t ra r en la a rena de l 
Totales 36 0 9 27 8 0 
l 0 * 6 P a r í s : Un 
te ^ ' l a ' S ^ 1 1 6 0 1 0 e s t r ^ d a f r e n -
8ultaron h e S V a r l a 8 per80na8 re-
z B a t e ó por Maynard en el noveno, 
z B a t e ó por Pennock en el noveno. 
A n o t a c i ó n por entradas 
001 000 000—1 
000 000 000—o 
San L u i s . 
Boston . 
López , r f 5 2 3 
Echar r i , cf 3 1 2 
F e r n á n d e z , p . . . . 5 2 2 
P a d r ó n , o 5 1 3 
Romei^), I b . . . . . . 4 2 2 
Silva, 3b . . * * . . 2 1 1 
A l fon jo , r f 4 1 2 
Cartaya, 2b.. . . . . 3 0 0 
Danmy, ss 4 1 2 
0 0 0 
6 1 0 
0 2 0 
5 0 0 1 
0 0 0; 
3 1 1 
1 1 0 
3 0 1 
1 2 2 
Smith , St . Lou i s . 67 244 57 87 .357 
Daubert, Cinn . . 72 281 54 100 .356 
Mi l l e r , Chicago . 50 178 21 62 .354 
C I N C I N A T I V P I I . A D E I . r i A 
C I N C I N A T I , j u l i o 7. 
C. H . E. 
R E S D I O S U 2 0 H O M E R U N 
| F i l ade l f i a . . . 120 000 000— 3 1 0 
• Cinc ina t i . . . . 001 000 000— 1 5 1 
I B a t e r í a s : Meadows y Henllne por el 
i F i l ade l f i a ; Luque y Wingo por el Cin-
I c i n a t i . 
Totales . . . . 35 11 17 27 7 4 
A n o t a c i ó n por entradas 
C. H . E . 
T . do S. Francisco 300 320 02—10 11 2 
Munson Club. « . 121 000 43—11 17 4 
ST. L O U I S J u l i o 7. " P o r T h e A s -
socia ted P ress" .—Rogers H o r n s b y 
d i ó hoy su' v i g é s i m o h o m e - r u n de l a 
t e m p o r a d a , en el noveno i n n i n g de l 
p a r t i d o en t re el B r o o k f y n y el St. 
L o u i s por l o t an to se ha colocado por 
u n h o m ^ r u n enc ima de K e n e t h W i -
l l i a m s que hasta a h o r a l l e v a b a l a 
v e n t a j a como ba teador de home-
r u n s en la L i g a A m e r i c a n a . 
B R O O K I i V N Y S A N I .UIS 
S A N L U I S , j u l i o 7. 
Un home run de Hornsby en el nove-
no Inning dió la v ic to r i a a los Cardena-
les en el segundo juego de la serie con 
el B r o o k l y n . 
C. H . E. 
B r o o k l y n . . , . 022 010 000— 5 8 2 
San L u i s . . . . 000 003 012— 6 14 1 
B a t e r í a s : Vanee y Deberry por el 
¡ B r o o k l y n ; Nor th , Malnes, Pertica y 
* A i n s m l t h por el San L u l a . 
H I P O D R O M O D E D E V O N S H I R E 
Caballo Jockey Dividendo 
Stoto . . . . 
Jewell . . . . 
Rustem . . . 
Carmandale 
Hereaf ter . . 
Royal Duck 
Ben Vale t . 
Pickens . . . . 20.8i 
. Wallace . . . . 7.1( 
Burke 17.3( 
Alexandra . . . 14.1; 
Burke 5.7; 
W i l s o n 11.6( 
Swar t 9.9; 















Caballo Jockey Dividendo 
Loch Lewen Atk inson 
Lee Enf ie ld Eames . 
H ip Osreen . 
A l l a h Eames . 
Black Baby Connors 
Amace Tay lo r . 






















Z á r r a g a . 
E L D I A 1 2 E N T R E 
W A L L A C E Y Q U I D 
Q U I N A 
m o s i se t r a t a se de peleas f o r m a l e s . 
j Y no es que no se echen a lguna que 
o t r a de esas que se dan en t i t u l a r 
A sangre y fuego. H a y boxeadores 
de los de segundo o r d e n que pare-
ce e n t a b l a n discusiones en las afue-
ras del es tadio sobre sus r e spec t i -
vas super io r idades y luego v e n t i l a n 
sus d isgus tos personales ojbre el r i n g . 
i 
T O D A S L A S T A R D E S L O S L L E N O S ! L O S P R O G R A M A S D E L A R E N A 
SON C O M P L E T O S C O L O N 
E l l l e n o de aye r en l a A r e n a Co-
l ó n no se ha v i s t o a q u í t r a t á n d o s e 
de u n e n t r e n a m i e n t o , a n o ser cuan-
do H a r r y W i l l s , l a famosa p a n t e r a 
negra , v i n o a l a H a b a n a . 
Noso t ros hemos t r a t a d o de ave-; 
r i g u a r las causas de este c a m b i o ma- , 
r a v i l l o s o en la nueva empresa , y j 
c reemos haber lo e n c o n t r a d o en l a ca-1 
l i d a d de los boxeadores que a l l í se' 
e n t r e n a n . N i n g u n o de los de p r i m e r 
o rden , e s t á n f u e r a del precioso an - i 
f i t e a t r o . Para que nada f a l t e , has ta I 
so e x h i b e n j ó v e n e s como L o r a M u - i 
ñ o z , y esto u n i d o a i pe r fec to t raba-1 
j o de peleadores como J u a n Car los 
C a s a l á . Pero C h i n k , Y o u n g Wallace,1, 
Y o u n g M c G o v e r n , K i d Q u i n a , W o l -
gast, C á r d e n a s , E s p a r r a g u e r a . F e l l o , 
R o d r í g u e z y o t ros muchos d e m a s í a - ! 
do numerosos de m e n c i o n a r hacen 
que loa f a n á t i c o a c o n c u r r a n a l l í co-
E l p r o g r a m a que t i ene concer ta -
do la A r e n a C o l ó n para e l d í a doce 
e n t r e W a l l a c e y K i d Qu ina , es de 
grueso c a l i b r e . Sobre esto no pue-
de caber d u d a a l g u n a , ya que los 
dos p ro tagon i s t a s s o n ' hombres que 
t i e n e n b i e n sentada su r e p u t a c i ó n . 
K i d Q u i n a es u n c o n t r a r i o de m u c h a 
pu janza y W a l l a c e t e n d r á que sol-
ta rse a t o d a m á q u i n a para pode r l e 
ganar . Respecto a los Carlos F r a g a 
y Y o u n g S m i t h , son dos pe leadorc i -
tos que has t a aho ra h a n dejado sa-
t isfechos a todos los f a n á t i c o s y res-
pecto a P l a t a n i t o , nad ie n e g a r á que 
es uno de los de grueso ca l ib re . P l a -
t a n i t o y Salgado t i e n e n a su ca rgo 
e l s e m i f i n a l a diez r o u n d s y estos 
dos muchachos h a n demos t r ado 
s i e m p r e ser de esos que e n t i e n d e n 
que el r i n g se ha hecho para pe laar 
y no p a r a majasear . 
/ A G I N A D í t C l S E i S D l Á K í O U E L A M A K í M J u i i o 8 d e 1 9 2 ^ . 
A Ñ O 
k O S C L A S I F I 
A I Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
H I 0 I L S e A 
C A S A S Y P I S O S 
{ Se a l q u i l a n los altos de l a cal le B , 
\ entre 2 1 y 2 3 , compuestos d e : sala, 
1, h a l l , seis habi taciones , comedor , pan-
1 t r y y coc ina , dos grandes cuar tos pa ra f j ' j j l d a S d f i UltUSO 
criados y garage. L a l lave e informes 
en l a esquina de 23 y E . " B a b y 
Hon?ie, V e d a d o . 
29491 10 j l . 
y m a n e j a d o r a s 
P A R A O F I C I N A 
Hermosa sala, con limpieza, luz e léc-
tHca y muy barata . Tres puertas a la 
c a ü e de Cuba 25 altos entre O'KeUly 
Empedrado. Exclusivamente ü f i c i -y 
ñ a s . 
29492 10 j l . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E SOT.ICITA C R I A D A D E MANO P A -
ra l impia r una casa chica yayudar a 
la manejadora. Sueldo: $255.00, Calle 
Dos. No. 241 ent r t í 25 y 27. 
29465 11 P?-
S Q I i l C I T A U N A M U C H A C H A D E 
a fs a ñ o s para criada de mano. 17 
y G . V i l l a Ofe l ia . Vedado. 
29453 11 JI-
B E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 3>B Se a lqu i l a e l hermoso pa lac io de l a N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A c o -
la casa calle do Amistad , 112, esquina n Je C o - t í , . - o ^ u i n - a Colisen R * . i medor y ot ra para mat r imonio solo, 
a Barcelona, de c o n s t r u c c i ó n moderna. ^ " 6 oe co r l e s esquina a ^ " f e o , • * ^ | extra ero, acabado de l legar: y tam-
acabada de pintar , con cmo habitaclo- pa r t0 Monte jO, A r r o y o A p o l o , COU " 
, 1.900 metros de terreno cercado de comedor, g a l e r í a de persianas. 
doble servicio y b a ñ ^ o m P ^ a ^ J ^ - ento y y e r ^ ^ g a l e r í a s de 
bién una* cocinera. Pneldo: $25.00 cada 
una . Habana 120-. 1<|;ÜS. 
29490 11 j l -
ve. en los bajos e informan en los m i s . j 
mos. Telf . 
29327 
1-3616 
11 j l 
j ma rmo l ina , agua permanente y l u z e l é c 
| t r i c a o c u l t a en todas las hab i t ac iones , i 
í c r m a n en los altos por Concordia, n ú 
mero 85. 
29401 j-3 3 l , „ 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D , 66. A L T O S 
y bajos, acabados de p in tar y rebajado 
los precios, los altos, sala, saleta, s a lón 
de comer, siete dormitorios , dos b a ñ o s 
y cocina*. Los bajos, sala, saleta, sa lón 
de comer, dos baños , seis dormitor ios y 
cocina. I n fo rman : F-1936 . 
29388 15 J l -
S E A L Q U I L A N . L O S B A J O S D E L A 
casa 31, a cuadra y media de Prado. 
Precio 70 pesos, 'sala, comedor, tres 
cuartos, patio, y servicios. In fo rme : 
Bernaza 4. Te léfono A-123o 
29386 
CRIADO D E 
mano, peninsular con recom)endaci6n de 
.casa pa r t i cu la r . Sueldo: $40.00. Tam_ 
i ! b ién necesito un muchacho. Sueldo: 
de. Llueno, doctor Kosa, car re tera de ! $15.00. Habana 126, bajos 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A PROPIA . famiil ia mn_ NECESITO U N B U E N 
para estabieclmJento con una puerta pa- p rop io pa ra u n a g r a n r amiwa , mo-1 rrit)nn „or,ins!11iar o™ r« 
ra Concordia y tres para Leal tad. I n . ¿ e m o y e s p l é n d i d o . T a m b i é n SC Ven 
\ ) f v 5 0 5 D E P f t p ^ 
F A R A A G U A 
A L O S Q U E F A B R I C A N I 
Se traspasan seis solares, jun tos o se- j 
parados, en la calle Paz. con doble v í a 
a l frente, en lo mejor de Santos Suá rez . 
muy poco de contado. Se da a l costo, 
casi por la mi t ad d¿ lo que vale . Su 
d u e ñ o : San Leonardo, 10, esquina a 
Flores . 
29439 15 j l . 
A U T O M O V I L E S V A P O R E S D E 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E , C A S I 
nueva, motor Henderson, cuatro c i l i n -
dros. No tiene apenas nso. Tiene las 
gomas de f á b r i c a . Se da en la mi tad 
de su costo. Calle 29 No. 342 entra A 
y P¿jseo. 
29479 ' 10 Jl. 
C A R R U A J E S 
M a n t i l l a n ú m e r o 6 7 . H a y g u a r d i á n . 
29407 • 12 j l 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA S E R R A -
no y San Leonardo, con sala, seis habi-
taciones, todas con lavabos, h a l l , come-
dor a l fondo, gran b a ñ o completo, ser-
vicios y cuarto de criados, tres patios 
y cocina. In fo rman en la m i sma . Te-
léfono 1-3121. 
29438 15 J l . 
10 J . 
10 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y 
frescos altos de Neptuno. Gl, con todas 
las comodidades para f ami l i a . Llaves/e 
informes; San L á z a r o , 31 . Te lé fono A -
3565. 
29385 , 
B A R B E R O S . D E S E O A L Q U I L A R UNA 
b a r b e r í a que e s t é en buen punto, garan-
tizo en m e t á l i c o el alquiler , proporcio-
nes verbales o por escrito a Y R v idr ie -
ra de billetes la Candelaria. MTercado 
de Tacón, n ú m e r o 12, por Ke ina . 
29371 11 J1-
29490 11 j l . 
C O C I N E R A S 
E N J E S U S D E L M O N T E , 159, S E So-
l i c i t a una cocinera de mediana edad, 
que ayude a algunos quehaceres de la 
casa, que tenga buenas referencias y 
que duerma en la co locac ión . 
29435 10 J l . 
Precios muy baratos. 
Paj i l las de refrescos, servil letas ; 
esencias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z JT O . 
P a u l a . 4 4 . - - T e l e f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
V e n d o en el me jo r Repar to de l a V í -
bora , m a g n i f i c o solar de 19 metros 
de frente po r 4 5 de fondo o lo cam-
b i o po r f i nca rú j i t ica . M u y urgente . 
Casa en J e s ú s M a r í a , cerca de Egido , E N 20 Y 21, V E D A D O , S E V E N D E U N 
, . . ú-rtcn ' £ : , ; „ carro propio para reparto de pan y v l -
ÜOS piSOS, ren ta > Z o ü ; m a g n i f i c a m - veres con su muia nueva de 7 y media 
vprsinn i i l t i m n n r e r i n 2 4 0 0 0 cesos cuartas de alzada y arreos nuevos. Pa-
vers ion, u i u m o prec io , ^ t . u u u pesos. ra mág detaleS; j e s ú s Blanco. 20 y 21. 
A l m a c é n en los bajos . Cal le A g u i l a , Te lé fono F-2560 
cerca del muel le , p r o p i a p a r a a l m a c é n 
buena r en t a , $ 2 0 9 . . L a . quem,o. en 
$15 .000 . Son m á s de trescientos c i n -
cuenta metros. B . CordoVa, Monser ra-
te , 3 9 . 
C5385 8 d 
O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R , ^ 
1 6 D e " " " - " ' 5 ^ 
el n o v í s i m o vapor hokc id 
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
u 
es con 
E D A M " 
29447 17 Jl. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
8 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a W e c k i i e n l o s 
C O M P R A S 
SE A L Q U I L A E l i B U G A L O W V I L L A 
Flora que e s t á a 50 metros de la Cal- C A L L E DOS, No. 241, E N T R E 25 V 27 
zada de Managua, barr io A r r o y o Apolo, 1 se solici ta una cocinera "blanca", que 
Víbora , compuesto dé tres cuartos, sala, | duerma en la colocación, para cocinar 
comedor y demAs comodidades con 500 | y lavar la ropa de corta f a m i l i a . Suel-
metros de terreno, todo cercado, propio do: $25.00. 
para c r í a de gall inas y con agua abun-
dante. Se da en 30 pesos mensuales 
Se admite fondo o un buen f iador 
Monte 3, altos, Te lé fono M-1671. 
29462 9 J l . 
P K A D O . 56, B A J O S , S A L A , A N T E S A -
la, 5 habitaciones y tres de criados, sa-
leta a l fondo, buen b a ñ o . L a l lave e I n -
formes en los a l tos . U l t i m o precio 200 
pesos. 
29404 10 J l . 
SE A L Q U I L A BAR. A A, E N L A V I B O -
ra, e sp l énd ida casa sin estrenar, " D é -
cima", entre Acosta y Concepcin, cerca 
del t r a n v í a , portal , sala, recibidor, cinco 
habitaciones b a ñ o completo, servicio 
para criados, gran comedor, cocina, ca 
lentador, alumbrado e lé t r ico , arriates, 
garage, cielo raso. Informes, a l l í . 
29432 10 Jl. 
29465 11 Jl , 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar que sea aseada y duerma 
en la cQlocación. Sueldo: $20.00. C á r d e -
nas No. 1, bajos. 
29481 10 Jl. 
V A R I S 
C O M P R A M O S Q U I N T A 
Necesitamos comprar una quinta gsan-
de o pequeña , o una f inca que e s t é a 
pocos pasos del t r a n v í a e léc t r ico , y no 
a m á s de 30 k i l ó m e t r o s de la Habana. 
T a m b i é n compramos una f inca de una 
a cinco c a b a l l e r í a s que tenga carretera 
y e s t é bien cerca de la Habana; no a 
m á s de 30 k i l ó m e t r o s . Se paga tpdo 
a l contado. Cuban and American. Cuba, 
25, a l tos , A-8067. Habana. 
29493 10 Jl,, 
S O L A R E S , V E D A D O 
A Plazos, A n d e m o s solares p e q u e ñ o s 
y grandes en E y F, parte al ta , desde 
300 metros a 600 metros o m á s . Basta 
al contado la déc ima parte del valor ; 
resto a pagar en diez a ñ o s . T a m b i é n 
vendemos al contado o con hipotecas: 
10 por 45 en Paseo casi esquina a 23, 
"en ganga: $25.75 met ro . Esquina f ra i lo 
1 en Paseo de 1125 metros . Esquina en 1 
25 dev23 por 23 metros a $24.00; solar- | 
ci to dé 10 por 23 metros en B ; esquina i 
y centro en 23; otro en I . Solares en 
2 casi esquina a 31 a $15.00 y cien so-
lares m á á s . Se compran y se venden 
solares y casas en el Vedado. Cuban 
and American, Cuba 25, altos, entre 
O'Rsi l ly y Empedrado. A-8067. 
29493 10 j l . 
SE V E N D E U N P I A N O BOISSELOT en 
buena condición al precio de 80 pesos. 
Gervasio. 182, pregunte por J o s é . 
28594 6 J l . 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A P L A N -
ta refrigeradora, completamente nueva 
vea é s to los lecheros o los que 
ten conservar en fr ío cualquier 
t o . Informes: Campanario. 34. 
29426 10 J1 
de 17,000 toneladas 
tos de 
V I G O , C Ó R U Ñ A y 
admit iendo pasajeros 
e c o n ó m i c a v de T c r 
L A M E í s í T E . 
Para ^ H 
E l vapor 
" L E E R D A T 
s a l d r á e l 1 3 d e A g o s t o . 
R U S T I C A S 
U R B A N A S 
•fa.-mm1 ' ' " " " . ' " ^ f " 8 ? 8 i reses de t a m a ñ o y buen pelo, t o -
Chale t . E n l a par te mas a l ta de l a | A , „_ _ j _ „_ i„ * ^ ^ . „ 
G r a n po t r e ro . F i n c a pa ra cr ianza , en 
carre tera , agua siempre, b u e n pasto, 
sombra , preciosa residencia , m á s de 
cuat roc ientas c a b a l l e r í a s , c o n m á s de 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E H A -
cer concreto, casi nueva, se dá en 450 
pesos. Puede verse en Misión, n ú m e r o 
75. M a r m o l e r í a . 
29434 10 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A ESPECTACULO, SE V E N N D E , 
a precio ins ign i f ica í i t e , moderno Juego, 
(nuevo en Cuba) con o sin surt ido de 
objetos para premios, propio para ser 
instalado en Parque de Diversiones. Es 
del mismo estilo de los que existen en 
Coney Is land y ha sido importado de 
los Estados Unidos. In fo rman en Mer-
ced 28. 
29474 13 Jl. 
Pnreocdeut|VIG0, C O R U Ñ A y ROTTERDAM 
Estos vapores han sido c o n J 
dos E S P E C I A L M E N T E para com;?' 
dad de los pasajeros de h J 
ciase. terct" 
Para in fo rmes : Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S. en C. 
Ofic ios 22 , Habana . Teléfonos A 5635 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A • 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A C 0 ¡ 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y Ca.) 
H A B A N A . C A L L E SAN M I G U E L , 156, 
altos, se alquila, m a g n í f i c a casa, sala, 
saleta, comedor cinco e s p l é n d i d a s habi-
taciones bajas y una alta, todo nuevo, 
precio m ó d i c o . Informes: Sr. Ponjuan 
en Angeles. 10. Te lé fono A-1810. Sr. E N S A N T A C A T A L I N A 44 E N T R E S A N 
M - T.íVi'nrrv v San A na c?tQ oi<-> AríKí-n.o cX 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V 
ventilados altos de l a casa calle Coco 
entre San Benigno y Flores, Víbora , 
con sala, comedor, tres cuartos amplios 
y m a g n í f i c o s servicios sani tar ios , 
forman Teléfono M-7945. 
29470 12 Jl 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A O P E R A R I O . i x . , - , : - , , - ! , * T p -
que sepa trabajar, para hoy s á b a d o o tando m u y poco p a r a termmarUK l e -
f l j o en Teniente Rey 1020, frente a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -
29450 10 Jl. 
, , do se vende en l a tercera pa r t e de su © K A N LIQUIDACIÓN D E N O V E D A - j ^v is tos de l a Te leg ra f í a m Ule 
V í b o r a vendo el moderno chalet , t a i - ^ j ^ B C ó r d o v a , Monserra te , 3 9 . i ̂ aloJsoypenr^^^^^ Para todo3 Í05 ^formes relaciflj,, 
P e r f u m e r í a f r a n - ' dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirle i u C5387 8 d 8 
des. Joye r í a , P e r f u m e r í a y objetos para 
regalos en Reina 28 entre Rayo y_ San 
N i c o l á s . 51 Lucero . 
cesa, m á s barato que en f á b r i c a . Hojas i t>nn<ianntnrin 
S. Gillete, acero belga, del mejor . Una ¡ consignatar io . 
cinco centavos, paquete de diez $0.40 
en Reina, 126. Te lé fono M -
11 J l , 
Bus t i l lo , 
1775. 
29361 
M l T y B A R A T O , S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de San Rafael, 167, propios para 
a l m a c é n de depós i to , farmacia, v í v e r e s ; c l •! i L e 
cualquier comercio. E l que desee es- oe a lqu i l a la hermosa y iTesca casa 
L á z a r o y San Anastasio, Víbora , se so 
l i c i t a una criada para la l impieza y 
que sepa cocinar b ien . Debe traer re-
ferencias. Te léfono 1-3236. 
29471 i o J]. 
S O L I C I T O SOCIO G E R E N T E O CO-
I n - | rnandUario. con un capital de $10,000 a 
$15.000 para ampliar un negocio a n t i -
guo, bien situado y de porven i r . R a z ó n : 
N . Gomara. Apartado 2248. 
29484 10 J l . 
r r eno doce metros po r cuarenta . P l a n - _ , . „ . , . 
. . . ^ . i i i , i u ^ « 1 carre tera . P r o p i a pa ra u n a b o m 
' t a b a j a : p o r t a l , v e s t í b u l o , sala, co- - j • , . . ¡ c incg cemavos, paqut 
j i j -x • i - • i t a residencia y a menos de c inco nKi- ico hojas $3 .50 . A n i 
medor , dos d o r m i t ó n o s , b a ñ o n ^ ™ - ^ j3S L n y í & s de Guanabacoa 1 ^ de ° ^ P r ° m i s o des 
l a d « r o m n k t o . cocina , p a n t r y , cua r to i nutos ae .íos t r anv ia s uuanabacoa , y t3S de plata , 
J • 1 " „ „ „ j c o n tosc ien tos metros a l a calzada, br i l lan tes i 
i c i o s h a l l c c n - ¡ . . . . . .1 ^ . ' $9.99. Gan 
u ; - - . . , , ,^0 An,rmi en c o n j u n t o t r e i n t a m ü metros , sirve nantes f i n 
t r a l . P lan ta a l t a : a n c o cuartos d o r m í - ^ ^ ^ ^ ^ ^DT,a rones novedad para s e ñ o r a s desde $0.49 
A V I S O 
b̂lneoCerdSeeje0 ^ ^ r f o ^ ^ n f o ^ f T n ^ e í ^ de la V í b o r a 747 a l l ado casi 
mismo, su d u e ñ o : Amistad , 6, altos, de | ¿ e i paradero de l a H a v a n a Cen t ra l , 
10 a 2 p. m. I " . .1 1 1 . 
29124 12 J l . [ c o m p u e s ü a de sala, comedor , seis cuar-
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S A L T O S , ; tos, b a ñ o , cuar to cr iados v servic io ^«««MIIWWW 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, " " ^ ^ « " « / , ^vuanu u t a u u » y ^ y ^ » ¡ ^ ¡ j ¡ S j . A C03i 
j e s ú s Mar ía , 73, entre Composteia y para los mismos, g r a n p o r t a l y j a r d í n ' 
m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
Habana. T a m b i é n los bajos de 2 v e n t a - 1 , , . -
ñ a s en 75 pesos, i n f o r m a n : J e s ú s M a - i completamente moderno . I n t o r m a n en 
r í a . 113. 
29445 10 J l . B E A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N 
Nueva del Pi lar , 33, de sala, saleta, por-
t a l , tres cuartos, comedor al fondo, pa-
t i o ' y traspatio en 80 pesos. L a llave, 
bodega. Informes a l garage del fondo. 
M-2737, F-2482. 
29442 11 J l . 
la bodega y ba r de F e r r á n . T e l é f o n o 
1-1235. 
Ind. 8 j l . 
|wuwiimiiiaui..«uiiwjt. WMMBWPIWÍW» 
O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman en San J o s é entre 
Aramburo y Hospi ta l No. 115. 
29489 11 Jl. 
l íos , sort i jas f inas 
sde $0.49. A r g o l l a s ' . 
l o c p l e t , i , t r , r t ! " * " " * w . li ur 9 w " " « " « " « v w ,  t  (l  l t  p ia t ino y oro con ' a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto espafo 
j • i U " . ' 1 1 _ 1 con tOscientos metros a l a calzada, br i lantes preciosos desde $1.49 has ta , j - extranieros aue « ta 
de cr iados, COn SUS SerVIClOS h a l l COU- . . • . . .1 . . ' $9.99. anchos y peinetas carey y b r l - ] lcs t-*•'1IIt, CAuaujcios , que esia Uffl. 
o l f a . - r i n m m a r f i l » í l o r i - • en « o n j u n i o t r e i n t a i l e t ros , sirve liantes f i n í s i m o s desde $0.49. c i n t u - p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún pauii 
Cinco Cuart a i „ , . - „ : „ AcfX r*n*Aa ti*** ñ . . ¡ ̂  r. _ ^ . 5 / m * 
dos cuar tos de b a ñ o c u a r t o ! p a r a Ulla ^ a n j a , esta cercada, t iene pasadoreS> sujeta corbatas yv alf i leres i para Lspana , sin antes prewnlariiii 
pozo inagotable y de m u y f i n a y " c a P r e c i o ^ o s ^ expedidos o visado» pq 
tonos , 
de costura y h a l l cen t ra l . P a t i o : ga-
rage y j a rd ines . U n i c o prec io , 2 5 . 0 0 0 ^ - ^ 
pesos. B . C ó r d o v a , Monserra te , 3 9 . i ' ^ t e , ^ . 
C538G 8 d 8 C 5:i.SS 
S d 8 
G A N G A O P O R T U N A . CASA M O D E R -
na. Sala, saleta, tres cuartos, azotea, 
mosaicos, cuarto b a ñ o y servicios 
ta reajustada $480.00. $4,250.00. Ot ra 
dos plantas, áa la . tres cuartos, saleta, 
comedor, cuarto b a ñ o y servicios 
j diez centavos. Cuchillas f inas Solinger i _ ^ , , . _ 
agua . Urge su ven ta , o . L o r d o v a , fios hojas, cabo n á c a r con argolla $0.49.1 el s e ñ o r L o n s u ! de tspaqa. 
Navajas l e g í t i m a s , garantizadas desde 1 HaKana ? A* AKiril A* 1QI7 
$0.99. Rosarios, cuentas de colores y i n a D a n h A T . , l , l i , i . ] , . ' ' 
blancas con cruc i f i jo $0.40. Per fume- i M A N U E L O T A D U Y 
r í a casi regalada. Relojes pulsera p l a t a l 
I y esmaltados para s e ñ o r a s , caballeros 
I y n i ñ o s a $3.49 y $3.99, m á q u i n a sui-1 
! za. De enchape placa de oro $8.49. : 
! Collares ú l t i m a novedad desde $0.39. 
V E N D O , A R R I E N D O O C A M B I O POR 
casa f inqui ta , cerca de la Habana en 
carretera. I n fo rma B a r b ó n . Palatino, 1. 
Ren- ! 29423 12 J l . 
cada piso. Renta rebajada. $1,320.00. 
$12,000.00. Lago-Soto. B o l í v a r 28. 
(Re ina ) . Te léfono A.9115. 
29495 10 JL 
PINCAI? P A R A GANADO VACUNO Y 
eri i caballar, con palmares abundantes, r íos . 
SE OPRECE U N A J O V E N P A R A LOS i SE V E N D E U N S O L A R D E 10 POR 23 
SE A L Q U I L A E N O B R A P I A 18, U N A 
aave de bastante capacidad y con en-
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y M U Y 
quehaceres de un ma t r imon io . Entien-
de algo de cocina. In fo rman Morro 24, 
bajos. 
29468 10 Jl. 
con dos cuartos de madera en la calle 
14 entre Pocito y A, Reparto L a w t o n . 
L o dov barato por tener que embarcar. 
29469 10 Jl. 
carretera y buenos caminos. Tres y 
cuarto ve in t i dós , setenta, tres dos una 
y media c a b a l l e r í a s . En esta P rov in -
cia y en una p r ó x i m o . Lago-Soto. 
Reina 28. Te lé fono A - 9 U 5 . 
29495) 10 J l , 
i B L E C I M l E N T O S V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r de criada de mano o de cocinera, 
para un matr imonio, en casa de mora-
l idad . L leva tiempo en el p a í s . Repar-
trada independiente, propia para depó- cómoda hab i t ac ión , con luuz. precio 1 to Almendares, calle 7 entre 10 y 18 
sito de frutos del p a í s , 
l 5 p . i 
29451 
Informes de 2 I s u m a m ó n t e bajo a personas t ranquilas 
l y de mora l idad . Casa pa r t i cu la r . Car-
vaja l 1 casi esquina a Cerro, tres cua_ 
dras _/Le la esquina de Tejas . 
29483 27 J l . 
12 J l . 
A t e n c i ó n . A l comercio . E n A m a r g u r a 
77.. E n esta hermosa casa, acabada » 
de re formar se a lqu i l an dos plantas 
bajas con frente a l a ca l le , capaz pa-
ra cualquier indus t r i a y en los altos j a 
e s p l é n d i d a s habitaciones, c o n v i s t a a 
ía calle y in ter iores y u n hermoso de- | 
partam.onto con tres habi taciones c o n 1 ""BOBmaoB» 
Teléfono 
29482 
1-7603. Prefiere ^1 Vedado. 
10 Jl. 
V E N D O E N SAN P R A N C I S C O E N T R E 
Porvenir y Octava una casa en $4.500. 
Tiene 7 metros de frente por 40 de f o n -
do o tomo el dinero en hipoteca en 
otro lugar . Octava N o . 21 de 12 a 1 . 
29457 10 J l . 
J o y e r í a E l Lucero. Reina 28 entre Rayo 
y San N i c o l á s . Pida hermoseador Her-
r a n d pa>a barros, manchas y granos 
en el c I n f a l i b l e . Se devuelve el 
dinero si no da inmediato resul tado. 
Pomo grande $0.75. 
29495 10 Jl. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
San Ignac io 7 2 , altos. Telf. A-79M, 
E l vapor 
H A B A N A 
todo e l servicio a precios de s i t u a c i ó n , 
T a m b i é n se a lqu i l a u n hermoso s a l ó n 
como para u n a sociedad o cosa a n á -
loga. 
Jl 
E D I F I C I O C A N O 
29454 15 
V E D A D O 
Se a lqu i l an los c ó m o d o s , frescos y 
calle 17 
y C , compuestos de sala, cua t ro her-
mosas habitatciones, servicio in terca-
Buscando fresco. Solamente se encuen-
tra en esta casa, cuyos cinco pisos son 
deliciosamente frescos. A d e m á s tene-
mos: Elevador, abundantes b a ñ o s con 
agua caliente y corriente en las habi-
taciones, buena comida, precios mode-
rados. Vil legas 110, entre M u r a l l a y 
Sol. Te lé fono M-6305. 
29448-49 17 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones, juntas o separa-
das. Calle de A n t ó n Recio, n ú m e r o 46, 
venti lados bajos de la casa l l  ; ^ f 1 . .ef^113-a Glor ia- Te lé fono A-9429. 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O , n ú -
mero 293. entre Mar ina y Aramburu , a l 
lado rnmpdor a l f n n i l n r n a r f n nara ! costado del Palisades Park, dos habi-
í a o o , com.eoor a i ronoo , cuar to pa ra ¡ tacioneg, una a l ta y otra bajaj muy £ r e s . 
eos y precio reducido. 
29352 
criados, te r raza a l f ren te . D a r á n in -
formes en M i l a g r o s , n ú m . 120 , V í b o -
ra, t e l é f o n o 1-2881. 
10 j i 29387 
15 J l . 
CASA M O D E R N A P A R A P A M I L I A S , 
Se a lqui lan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, cqn servicio 
D E S E A N COLOCARSE DOS B U E N A S 
criadas de mano o para manejadora. 
Tienen buenas referencias. Habana 126,,. 
Te lé fono A-4792. Agencia de Colocacio- t2o-02. de T 
F R A N C I S C O E . V A L D E S . K A E A B R I -
cado m á s de 40 casas en el "Reparto 
Lawton" , tiene solares de venta, a l re-
dorior del t r a n v í a a j l jazos . Fabrica a 
Octava 
nes. 
29490 11 J l . 
N o . 21. Te lé fono 1-3886 de 12 a 1 . 
29457 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N :P0B ^ ^ E C I O D E U N S O L A R L E 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Dureje No. 5 J . del 
Monte . 
29487 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad de criada de 
mano o manejadora. In fo rman en Te-
niente Rey N o . 69, bajos. 
29455 10 j l . 
y c e s e r 
Desea colocarse u n a j o v e n p a r a coser 
eu casa pa r t i cu lua r , r o p a de n i ñ o s y 
s e ñ o r a . No t iene inconveniente en l i m -
p i a r dois habstaciones, b u e n sueldo. 
D i r e c c i ó n M a n r i q u e 1 8 6 . 
29443 10 Jl. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O ' cios reajustados. 
BH. y fresca 1 lunta baia de Pa:;io inJ- Peina y Salud 
mero -74, entre 27 y 29, acera le som- 1 29463 
bra. capacidad para n-irn,'rosa fami l ia . I 
T L i K buen garage y cuarto de chauf< 
feur. Informes al lado, nGniero 2 .'2. a l 
\cs, t e l é t c n o I'-1145. 
L9392 10 Jl 
^ S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
de criados y ropa. Grandes b a ñ o s . Pre-1 mal}0, Penlnsular' o para por tero . Pre-
Manrique 123 entre 
6 ag. 
6 E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y ven-
ti lados altos, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro hermosos cuartos, con lava-
bos, baño Intercalado, comedor, cocina, 
cuarto con servicios de criados. Calle 
Baños , n ú m e r o 63, entre 21 y 23. Veda-
do. In fo rman : Baños , 30, entre 17 y 
19. Vedado. Te lé fono F.4003. L a l l a -
ve en los bajos. 
29356 11 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta, propia para mat r imonio o hombre 
solo, con todos sus servicios sanitarios 
y ba lcón a la calle y t a m b i é n se a lqui la 
una accesoria en Sol 18. I n fo rman en 
Sol £2, entresuelos. 
29460 n j i 
senta plenas referencias de casas cono-
cidas que t r a b a j ó . Habana 126. Te lé -
fono A-4792. 
29490 11 j l . 
C O C I N E R A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 4LOS M o -
dernos bajos de l a calle 7a., entre J e 
I , compuesta de Ja rd ín , portal , sala, 
comedor a l fondo, hal l , seis habitaciones 
baño , servicio de criados, garage con 
ventanas a los dos costados, muy fres-
ca y acabad de p in tar . I n fo rman : H , 
n ú m e r o 95, entre 9 y 11, de 12 m. a 2 
p. m. y de 6 a 8 p. m . 
29349 15 J l . 
O B R A P I A 94 Y 96, SE A L Q U I L A N í 
hermosas' habitaciones, con balcones a I 
la calle y varias interiores, f r e squ í s i - I 
mas, todas coij lavabo de agua corrien-
te, luz toda la noche, l impieza e i n f i - i 
ni tas comodidades; la mejor de la H a I 
b a ñ a . Precios m ó d i c o s . Informes el 
portero. 
294559 10 j l t | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a en casa par t icular o de co-
mercio. Desea ganar buen sueldo. Cien-
fuegos No. 5, altos, de la bot ica. 
29458 10 Jl. 
vendo una casita, que admite altos, ca-
lle 12 letra F, entre Concepción y Dolo-
res. Su dueño Sr. Domenech. San M a -
riano 78 A y A r m a s . Te lé fono I-37Q5. 
29456 10 J l . 
IMBUHUM—WBWBgl ,. UIIHIMIII—MU 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS 
y billetes, magnif ica venta, módico a l -
quiler , muy barata, cerca del Parque | 
Cent ra l . Calle de mucha t r á n s i t o . Sr. 
A lva rez . San L á z a r o , 211, altos, esqui-
na a Escobar. Te lé fono M-2254. 
29433 10 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L . E N 300 PESOS 
Instalado en altos de esquina que .ren-
tan 65 pesos, t a m b i é n vendo muebles. • 
I n fo rman : Revillagigedo, 58, altos, e n - | ^ la mafiana. Misa cantada y 
trada por Misión, exclusivamente, de 4 ^ 
a 6. 
29445 10 J l , 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
l.iilMmiWMMlUlllimjUUJJWUMIlM 1 ww 
N E G O C I O . C K E K D E U P M A N N . de 
5950, en hipoteca, sobre propiedad, 3 
a ñ o s s in i n t e r é s . Informes: Egido, 2, 
v id r ie ra tabacos 
29353 15 J l . 
P R E C I O S A S Q U I N T A S 
Vendemos preciosas quintas a la salida 
de la Habana. Tienen grandes arbole- i — — — — — — • 
das frutales, algunas; soberbios chalets | BONOS DE L A COOMPA5ÍIA D E SER-
o buenas casas confortables. Otras t le-1 vicios P ú b l i c o s de Matanzas, compro 
nen luá e léc t r ica , te léfono, desde media ( por efectivo y en el acto. Pocito 7, ba-!*-iesta-
P A R R O Q U I A D E L M O N S E R R A T E 
Novena 7 Fiesta en honor da l a S a n t í -
sima V i r g e n del Carmen 
P R O G R A M A 
E l d ía 7 del corriente mes de Jul io, 
empezó la novena a las ocho y media 
con-
t i nuac ión rezos de la novena y gozos 
a Nuestra Señora del Carmen, conti-1 
nuando igualmente hasta el d ía 15. < 
Domingo 16.—A las siete y media de 
l a m a ñ a n a , misa de comun ión . 
A las nueve, misa solemne de M i n i s -
t ros a toda orquesta y voces, estando 
d i r ig ida por el Maestro Sr. Jaime Po-
sada . 
E l S e r m ó n lo p r e d i c a r á M o n s e ñ o r 
doctor Banuel G a r c í a Bernal , misionero 
apos tó l i co y canón igo doctoral de San-
t iago de Cuba. 
A l terminar la fiesta, un grupo «íe 
piadosas s e ñ o r i t a s , c a n t a r á n una plega-
r l a a la S a n t í s i m a Vi rgen del Carmen. 
Se r e p a r t i r á n recordatorios de la 
C a p i t á n C. MORALES • 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A M H 
el d í a 
2 0 D E J U L I O 
a las cua t ro de l a tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que sólo se 
admite en la Adminis t rac ión de Co-
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: de 8 a H « 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
jos, Habana, de 12 a 1 y por la noche. 
E S Q U I N N A S P A R A C O M E R C I O Y Te lé fono M-3041. 
ocupadas. Una do^ plantas . Locales- 29429 10 j l . 
v í v e r e s f inos . Carn ice r í a , f r u t e r í a , pog- r 
cado, si lo deseart. Punto propio para | UH" M I L L O N ' D E P E S O S P A R A BCIPO- Cura P á r r o c o de la Iglesia de J e s ú s , | _ 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bul t i s de su equipaje, 
. su r o m b r e y puer to de destino, con tó-
E l s e ñ o r F r a n c i s c o G a r c í a V e g a s das sus letras y cen la mayor clan-
29284 16 j l . 
e l lo . Dan r e g a l í a si lo desean ceder. I tecas, comprar casas, terrenos, fincas 
Al tos muy gra,ndes._ Ofrecen renta 1 r ú s t i c a s , solares, herencias, contratos, 
$230.00. $25.000.00. Otra dos plantas 
grande, f a m i l i a . Renta $2.400.00. 
$20.000.00 y $18.000.00. Esquinas de 
$20.000.00. $23.000.00, $25.000.00 y 
$60.000.00. Todas comercio con y s in 
contra to . Lago-Soto. Reina 28. Joye-
r í a E l Lucero . Te léfono A-9115. Una 
de $10.500.00. 
29495 10 j l . 
alquileres. Havana Business Company 
B o l í v a r (Reina) 28. A-9115. Llame si 
quiere vender sus propiedades. 
24945 12 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
V E N D O MI P A L A C I O L U J O S O ' Y MO. 
derno, de esquina, con hermosos j a r d i -
nes, en a m b o » lados, enverjado, e s p i é n -
A L B E R T O SOLER. M A E S T R O COM-
posltor; canto, dec lamac ión , arte mudo, 
couplets. Estudio * o l gesto. L a m l m i -
>an 
E N AGUZAR 47, P R O X I M O 
oficinas y paseos 
y ventiladas 
bladas, con lavab 
luz y asistencia 
29476 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse. Si puede 
ser de cocinera; no le impor ta ayudar 
algo en la l impieza. Es fo rma l y desea 
casa de mora l idad . Desea ganar 30 pe-
sos. In fo rman en Habana 170. 
29475 10 Jj, 
dido, para numerosa famIl ia^»dos p lan- | ca y sus exprosioni's. Cours d'ensemble 
tas, gaf ige para dos máqúTnas , dos ba- sobre escenario. No acepto clases a do-
fíos de f ami l i a y dos de criados. E s t á I mic i l io . Obrap ía , 122, segundo piso, por 
sin estrenar. Cos tó edificarlo $45.000,00 | Monserrate. Telf . A-9319. 
P r ó x i m o a 700 varas superf icie . Quince 1 29325 17 j l 
minutos del Parque Cent ra l . T r a n v í a —..—- , 
muy p r ó x i m o . Sin estrenar $25.000.00. I A L A S SRAS. Y SRTAS D E L V E D A -
Venga a ve r lo . Rodeado de residencias ' do. Academia de Corte v Costura, siste-
de gran va lo r . Lago-Sto. Reina 28. xna " M a r t í " Direc tora : Srta. L o l a Gon 
Te lé fono A-9115. . | z á l ez . En esta academia se e n s e ñ a la 
29495 10 j l . . confección completa de l a pieza m á s 
— — — complicada, y, a d e m á s , los bordados de 
f H A I F T S V F r í A F l O i ™ ^ y toda clase de labores y f lores . 
\ ,nH.L.L,l iJ, T m m w Esta nueva academia puede dar como 
Vendemos dos chalets en el Vedado casi g a r a n t í a la op in ión de dist inguidas se-
cpquina a 23, los dos ganga: $30.000. ; ñ o r i t a s de esta barriada. T a m b i é n se 
Son de altos y bajos; y uno tiene ga-1 dá clases a domic i l io . Calle B , n ú m e r o 
race. Otro chalet muy bonito en D e n ' 7. Te lé fono F-1302. 
$16.000.00 moderno y altos y bajos. | 29408 6 Ag. 
Venderlos cien m a g n í f i c a s propiedades ! —— - 1 
hasta de $250.000 en lo mejor del Ve-
dado. Tenemos hoy lo mej jo r »• m á s 
barato. Cuban and American, Cuba 25, 
altos, entre O'Rei l ly y Empedrado. Te-
léfono A-8067. 
29493 10 j l . 
M a r í a y José , y l a Camarera Mercedes; 
Balmactdas, i n v i t a n a la Hermandad , 
del S a n t í s i m o y Asociac ión Antoniana y/ £1 Cons ignatar io 
d e m á s asociaciones y fieles reiigiosDS ° / v r A n T i v 
a la fiesta del 1 aumaturco San A n t o n i o , m . U l A l / U i , 
de Padua que t e n d r á efecto el domingo.i « 
9, a las 8 y media del corriente, la l 3 
comun ión general en la misa de 7; es-
tando el P a n e g í r i c o a cargo del Rvdo . 
P . Carmelo de la S a n t í s i m a Tr in idad 
de l a Comunidad de los PP . Carmeli-
tas . ' 
L a m ú s i c a a cargo del reputado 
maestro Rafael Pastor . 
Mercedes Balmacedas, v iuda de Gue-
rrero, 
29241 19 j l 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n E m é r i t o I b a r r a ( 1 6 ) h i - í 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Los Siet9 Martes de Santa M a r t a 
E l d í a 11 se celebra el quinto mar-
tes a nuestra gloriosa Santa Marta , 
los cultos como en martes anter iores . 
Este martes s e r á costeado por la se, 
ñ o r a viuda de Piedra. 
E l Direc tor . 
E L CONSEJO D I R E C T I V O D E J.A 
Adorac ión Nocturna de la Habana acor-
dó celebrar la v i g i l i a del Segundo turno j i 
en la Iglesia del E s p í r i t u Santo, la no : QC . 
che del s á b a d o 8. al domingo 9 del ac- ' A/ ir \T\ C-JJ—Í «Ja í><;rp OUCri0 
tua l a las 9 y media. Se i n v i t a por este [ l V l U l / \ , o a i u r a Z\i c a i ^ r —n 
medio a todos los ca tó l i cos de la Haba-
na . 
29197 9 J l . 
Ignac io , 7 2 , a l t o s j l j l f j g 
A P f l i l I K 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o espan» 
I N F A N T A I S A B E L 
6 . 5 0 0 T o n e l a d a s . Capit* 
J A M E N T E e l d í a P R I M E É t 
J U L I O , a d m i t i e n d o ca rga y Pa 
M A G N I F I C A C A S A 
10 j l . 
5 E A L Q U I L A CASA ERESCA D E ES- SE A L Q U I L A U N HERMOSO D E P ^ R -
fluina en el Vedado, n ú m e r o 180, Calle tamento de dos habitaciones con balcón 
11, compuesta de sala, biblioteca, come- a la calle en Misión 67. Precio- $30 00 
flor, un cuarto con su b a ñ o cocina do E l encargado al fondo. E n San Miguel 
ras. E n los altos cuatro cuartos con ¡ 5 una hab i t ac ión grande, 
baño completo, con calentador de agua 
tiene por ta l , j a rd ín , garage, tres cuar 
tos para criados con sus servicios. 
29402 10 Jl 
Se vende soberbia y bien construida ca 
Saben coser. In fo rman en í a eaílV"»!! ' sa a T)lazos. a PaParjiri diez a ñ o s . Toda 
No; l f | r , bajos. Vedado. ^ 
j o d e l c a p i t á n ¡ b a r r a , á e \ ^ C a s m o | P A R R O Q U I A D E S A N F R A N G I S - i j ^ o s . p a r a ^ ^ N 0 
29480 
propia para 
C H A Ü F F E Ü R S 
10 j l . 
C H A U F F E U R . — S E O P R E C E P A R A 
M a r i a n a o , s a l i ó p a r a e l C o l e g i o 
" E I o u " , p a r a e s t u d i a r i n g l é s y e l 
c o m e r c i o . $ 5 0 a l m e s . ¿ Q « e n e c e cielo raso, m a g n í f i c o s b a ñ o s , con | 
«aragfe. en lo meior fie la Habana: calle i . i o r» i . « 
Leaitaa. v a i s $r.5.ooo.po. Basta ai ¡ s i t a u s t e d / Bees*s a n d C o . 0 R e i I I y 
9 112, A - 3 0 7 0 . 
cualquier lugar d r i campo; se ofrece 1lasta ,S150-000 Para ren ta . Se compran 
arlPTOáa nvr* ' » ;— , , y vendan easas. Cuban and Amerlcnn 
c u j - i C u b a 255. a l tos . A-8067. En t re O 'Rei l lv 
matr imonio, no impor ta que tengan n i 
ñ o s . Precio: $20.00. 
29478 11 Jl. 
G R A N CASA D E HUESPEDES ÍÍA" i ̂ o ^ H Para t ral H o a de\ j a r d í n 
VEDADO, L I N E A 113 E N T R E J Y H . Hano 117. esquina a Barcelona Se a l U p o i ? 1 dn ^ f i U ^ Tiene informes . ¡ v rrmW^¿A'n 
se alqui la desde el pr imero de Ju l io ""Han dos hermosas habitaciones a m u e ^ Puentes Grandes. y o g ^ 6 ' 1 ^ 0 
y por 5 o 6 meses, una casa amueblada bladas, juntas o separadas, son muv I 29484 í-lóy}i)-








contado $7.000. Es de altos v" bajos y 
con $(5.000 m á s so te rmina un tercer 
piso. También vendemos una gran es-
quina cerca del Parque Central , nueva, 
f*r $65.000. Vendemos cien casas m á s á ' 
P í d a n o s la l i s t a . Desde $18.000, $25 000 
V I G O , C O R U Ñ A , 
BARCELONA 
V I B O R A . APOSTOLADO D E L A ORA- T A N D E R , C A D I Z y 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
10 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
todas horas. Te lé fono P 1508 
12 j l 15 j l . 
BE A L Q U I L A E L C H A L E T DE L A CA-
lle 17 N¿)^ 209 moderno, entre G y H, 
en el Vedacio. Se compone de j a r d í n ' 
portal , sala, comedor, seis habitaciones 
y dobl^ servicio sanitario. L a l lave en 
el Chalet de 17 y H e i n f o r m a r á n en 
Amargura No. 2S, Te lé fono M-6929 
í a 11 y de 1 a 4. « ' 
29473 
T E R M I N A L • In forman Te lé fono M-g ' ^n y en <:asa de mo-ahdad. un departa- 294G6 m y^o 
m e n t ó de dos b a l l í a c i o n e s muy gran- —— 
des, frescas y claras y m u y indepen-I U N J O V E N DESEA 5 » - P « T A » , 
d entes, luz l l av ín y buen servicio g ¿ . i servicio c^mo avud^nt . , A R SU 
n l t a r i o . Paula 79, altos, departamento J en cLsa p S u l a r o d " d No . 4 
29456 10 j l . 
12 Jl. m m 
SE A L Q U I L A L A E S P I i E N D I D A Y ven-
tilada casa Calle J. n ú m e r o 135 moder-
no, entre 12 y 15, ( V i l l a Lu i s a ) . V é d a -
lo , compuesta de tres plantas, con 
ficio sanitario moderno yamplio gara-
Cc Informan en la misma. 
29403 
SE A L Q U H j A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas, azotea, b a ñ o y servicios, v is ta al 
er- ; mar y Vedado, con dos luces. 27, esqui-
i na a Hornos o F. Andrade, una cua-
I dra de Marina, de 2 a 5. 
ag 29444 n J I . 
chauffeur 
— comercio. Tiene 
muy buenas referencias de casas en que 
lía trabajado y de su buen omnorta-
mleonntf0Q-c I n f o r m ^ Te lé fono F-5538 
10 j l . 
mnmmmmummmmmmmmmmamm 
i SE V E N D E U N SOLAR DE 5 POR 22 
y medio, con dos habitaciones de made-
ra en 450 pesos en d u e ñ o en Cerrada 
i del Paseo, entre Zanja y Salud. 
29418 lo J l 
SOLARCITOS E N L A V I B O R A E N A R -
S A S M E R C A N T E E S 
A L O S T E N E D O R E S D E O B L I G A -
C I O N E S S E R I E " A " b E L A 
" C O M P A Ñ Í A R E F A C C I O N I S T A " 
; V e d a d o . L í n e a , c e r c a c i u d a d , casa 
i a m u e b l a d a , 5 | c , 3 | b , g a r a g e , 4 
c r i a d o s $ 2 5 0 . 0 0 . C a l l e 2 9 , 7 , , 
3 j b , c u a r t o b i i l a r , c o c i n a gas , g a - | Ü i £ l 6 J 
e. H a b a n a : 2 p i sos y a z o t e a e n 
e c é n t r i c a , 2 2 | c , c o c i n a , 2 b , 
CION. S O L E M N E F I E S T A A L SA 
GRADO CORAZON D E JESUS 
D í a s 6, 7 y 8. A / l a s 5, Expos i c ión 
Solemne del S a n t í s i m o Sacramento, 
Rosario y Ejercicios del Tr iduo a l Sa-
grado Corazón y Reserva. 
D í a 9. A las 7 a. m . Misa de Co-
m u n i ó n general . A las 9 a. m . Expo-
sición del San t í s imo , M i s a Solemne y 
S e r m ó n por el R . P . Amal lo Morán , 
S. J . Durante todo el d ía e s t a r á ex-
puesto el S a n t í s i m o Sacramento de-
biendo los Asociados hacer guard ia . A 
las 5 p . m . Rezo del Santo Rosarlo, 
acto de C o n s a g r a c i ó n y Desagravios, 
Reserva y P r o c e s i ó n con las I m á g e n e s 
del Sagrado Corazón y la Mi lagrosa . 
E l P á r r o c o , J o s é R o d r í g u e z . 
29204 9 j l 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A " 
H A B A N A 
C4551 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o ^ 
" C O N D E W ~ 
mas y San Mariano, uno de 6 po  
en $600.00; una esquina de 100 por 20 ' 
t-n Tercera y Genaro Sánchez en $1.500 
M S n o V * ^ D E S A N N I C O L A S 
por 40 en S1.SO0: la parcela de ! c a l i 
CONGREGACION D E H I J A S D E M A R I A , 
r I E l d í a 8, s á b a d o segundo, a las 8 s a J c , . Y l J r a i " -
v > | a . m . se d i r á la misa con c á n t i c o s 
r \ comun ión general en honra de l a V 
gen Inmaculada. 
8 Jl 
onfrente de 12 por 40 a $8.00 metro V 
pn la Loma del Mazo de 10 por 50 caiie j p r o p i o p a r a casa d e h u é s p e d e s , CONGREGACION D E de O F a r r i l entre SAN L A Z A R O 
29146 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p t a n ^ | 
s a l d r á de es te p u e r t o sobre -
d e J U L I O , a d m i t i e n d o ca rgan | 
:-r P A L M A S D E G R ^ ^ 
S A N T A C R U Z D E T E Ñ E R A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
, P a r a m á s i n f o r m e ; , air>» 
sus A g e n t e s G e n i a l e s : 
S A N T A M A R I A y /L3O8! 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l b í o n o ^ 
H A B A N A 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 «fe 1 9 2 2 P A G 1 M D Í E G S I E I I 
C R O - N I C A C A T O L I C A 
. J V I V A JESUS S A C R A M E N T A D O I 
T o n el f avor de Dios , e l d í a 30 de 
l u l i o esperamos ce lebra r u n a excur-
ffón e u c a r í s t l c a a l a p in toresca po^ 
h l a d ó n de Guana jay . N o q u i t n é r a m o s 
Jue S e s e una m á s en l a serie ya 
farga de las que l l evamos r e a l zadas. 
Eg menester que no sea l a r u t i n a l a 
V n ™ l leve a . r e a l i z a r u n acto t a n 
C m o s o . ^ n s i m p á t i c o y t a n del 
^iTdo de Dios , como una e x c u r s i ó n 
e u c a r í s t i c a . L a hemos de hacer a 
« a b i e n d a s de que rea l i zamos con e l l o 
n acto p r o f u n d a m e n t e r e l ig ioso y 
e m i n e n í e m e n t e p a t r i ó t i c o pues eg 
b C s ^ i d o que l a R e l i g i ó n es e l c i -
S t o m á s s ó l i d o de l p a t r i o t i s m o , y 
Sna P a t r i a que no se c imentase en 
^ R e l i g i ó n v e n d r í a b i e n p r o n t o a 
ü e r r a . como ed i f i c i o c o n s t r u i d o so-
hre arena-
L levamos de an t emano l a bend i -
ción de Dios o t o r g a d a po r su m á x i -
mo representante en l a I s l a , ej Bxce-
fent ísümo y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r De-
egado de Su San t idad , nos p r e s i d i -
i f e l H t m o . Sr. Gobe rnador Ecles ias-
ífro nos e x h o r t a r á piadosa f e locuen-
temente e l I l t i n o . Sr. Obispo de P i n a r 
riPl R í o y nos d i r i g i r á e l M . R. P. 
Comisario P r o v i n c i a l de los PP . F r a n -
ciscanos. 
Con estos auspicios esperamos que 
la e x c u r s i ó n ha de ser piadosa, san-
tamente entusias ta , mode lo de co-
' e r e c c i ó n y b ien d i s c ip l i nada . E n e l l a 
se han de a l i s t a r cuantos se p r ec i an 
de verdaderos c a t ó l i c o s y amantes de 
J e s ú s encerrado en l a e u c a r i s t í a . 
L a e x c u r s i ó n se a j u s t a r á a l s i -
guiente 
P R O G R A M A 
Salida de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l a 
las seis y 45 m i n u t o s de l a - m a ñ a n a , , 
plegada a Guana jay a las 7 y 45 m i -
nutos. . , , 1 . 
De l a E s t a c i ó n se d i r i g i r á n los piar 
dosos excurs ionis tas a l a I g l e s i a Pa-
Kroquial, precedidos del es tandar te 
de las M a r í a s y can tando h i m n o s r e -
ligiosos, a c o m p a ñ a d o s de u n a b a n d a 
de m ú s i c a con t r a t ada a l efecto. 
I nm ed i a t amen t e d a r á comienzo l a 
Misa que s e r á celebrada, po r e l I l t m o . 
Sr. Gobernador E c l e s i á s t i c o de l a 
W. Hahana y du ran t e e l la d e b e r á n co-
n ra lgá f los excurs ionis tas . 
E l n t r n o , Sr. Obispo de P i n a r de l 
Río d i r i g i r á opor tunos f e rvo r ine s an-
tes y d e s p i i á s de La c o m u n i ó n . . 
•Terminada l a m i s a se s e r v i r á e l 
desayirno en uno de los es tablec i -
mientos m á s ampl ios de l a p o b l a c i ó n . 
D e s p n é s de u n breve descanso, v o l -
T e r á n los excursionis tas a l a I g l e s i a 
pa r roqn ia l , se o r a r á b revemente an-
te el S a n t í s i m o , se d a r á l a bend i -
ción con el Santfeimo, y se r e g r e s a r á 
a la e s t a c i ó n en la m i s m a f o r m a en 
qne se hizo la ida y se v o l v e r á a las 
12 a l a Habana. 
en el Coleg io de las M M . U r s u l i n a s 
desde e l 2 de j i % i o . 
Conviene que ios excurs loni f l tas es-
t é n en l a E s t a c i ó n T e r m i n a l m e d í a 
h o r a antes de l a i n d i c a d a p a r a l a 
sa l ida d e l t r e n con e l f i n de p roceder 
o r d e n a d a m e n t e a l canje de las t a r -
j e tas p rov i s iona l e s p o r los b i l l e t e s . 
T i e n e n e l h o n o r de i n v i t a r a^nsted 
a l a p iadosa e x c u r s i ó n 
L a s M a r í a s de los Sagra r ios . 
gado s e r á a Ju ic io . Y q u i e n d i j e r e a 
su h e r m a n o raca , o b l i g a d o s e r á a 
c o n c i l l o . Y q u i e n d i j e r e Insensato, 
q u e d a r á o b l i g a d o a l a gehenna d e l 
fuego. Por t a n t o , s i fueres a o f recer 
t u o f r enda a l a l t a r y a l l í te acorda-
res que t u h e r m a n o t i ene a l g u n a cosa 
c o n t r a t í , de ja a l l í t u o f r enda de-
l a n t e de l a l t a r y ve p r i m e r a m e n t e 
a r e c o n c i l i a r t e o n t u h e r m a n o , y en -
tonces v e n a of recer t u o f r e n d a . . . 
D E A N Í M A L E S 
SH T E N D H P O » SEPARADAS O TÜTSf-
taa un lote de vacas, todas p r ó x i m a s a 
par i r , a precio razonable, ée pueden ver 
en la f inca San Jacinto, c a n t e r í a de Güi -
nes, k i l ó m e t r o 33. 
29376 n j K 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S I A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
A R C H I C O F R A D I A D E L A S A N T M A S 
D E L P U R G A T O R I O \ D E L T E M P L O 
D E B E L E N 
H a ce lebrado sus cu l tos mensua-
les l a A r c h i c o f r a d í a de l a A s u n c i ó n 
en su f r ag io de las bend i tas a lmas de l 
P u r g a t o r i o de l t e m p l o de B e l é n , con-
f o r m e a l s i gu i en t e p r o g r a m a : 
A las s iete y med ia , a. m . rezo 
de l santo R o s a r l o y e je rc ic io m e d i -
tado sobre e l P u r g a t o r i o . A las ocho 
a. m . . C o m u n i ó n gene ra l , M i s a can-
tada de r é q u i e m , p l á t i c a po r el ce-
l e b r a n t e R . P. R a m ó n D í a z , S. J . 
D i r e c t o r de l a A r c h i c o f r a d í a y con-
c l u i d a l a mi sa , responso so lemne. 
C o n c u r r i e r o n a l acto, los cofrades 
y o t ros f i e les . 
R E F L E X I O N 
N o basta parecer v i r t u o s o s a l a 
vifeta de los h o m b r e s , que solo j u z -
g a n p o r las apa r i enc ias , s ino que es 
i neesar io se r lo a los ojos de D i o s , 
que e s c u d r i ñ a has t a l o m á s r e c ó n d i -
to de los corazones- Cr i s t i anos h a y 
que obse rvan e sc rupu losamen te cier-
tas p r á c t i c a s de d e v o c i ó n que se nos 
p r e s c r i b e n ; m á s descu idan e l a d q u i -
| r i r l a c a r i d a d , r e i n a de todas las v i r -
; tudes y s in l a c u a l no h a y v e r d a d e r a 
I v o c a c i ó n . Pe r suad idos , p o r t a n t o , de 
! que l a b o n d a d e x t e r i o r no basta pa-
i r a sa lvarnos , y que e l o b r a r de t a l 
m o d o es u n f r a u d e a b o m i n a b l e y u n a 
r e f i n a d a h i p o c r e s í a an t e Dios , p ro -
cu remos ser buenos i n t e r i o r y exte-
r i o r m e n t e . 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A SE-
Ñ O R A D E L P E R P E T U O SOCORRO 
D E L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
T E M P L O P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
C e l e b r ó sus c u l t o s mensuales e l 
m i é r c o l e s a n t e r i o r , con M i s a de Co-
m u n i ó n g e n e r a l y can tada . 
E n l a ú l t i m a p r e d i c ó e l P á r r o c o 
R . P. J u a n J o s é L o b a t o . 
D e s p u é s de l a M i s a , l a I m a g e n de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l Pe rpe tuo Soco-
r r o , f u é l l e v a d a p roces iona lmen te 
p o r el i n t e r i o r de l t e m p l o . 
C o n c u r r i e r o n a l á c t o los cofrades 
y o t ros f i e l es . 
E l t e m p l o t a n t o I n t e r i o r como ex-
t e r i o r m e n t e , h a s ido p i n t a d o . 
A D V E R T E N C I A S 
E l v ia je se h a r á en u n t r e n espe-
cia l , en el cual i r á n var ios sacerdo-
tes que o i r á n las confesiones de los 
excuTy'jnistas que lo s o l i c i t a r e n , 
aunque es m á s conveniente que t o -
dos confiesen l a v í s p e r a o los d í a s 
an te r io res . 
Todos los excursionistas h a n de 
ostentar la hermosa medal la d i s t in - ' 
t i r o de las excursiones e u c a r í s t i c a s . 
E l precito del v ia je i nc luyendo e l 
desayuno, es de $2.0 0. L a ' m e d a l l a 
vale $0.40, 
Tanto las t a r j e t a s de in f i c r ipc lón 
como las medal las e s t a r á n a l a dis-
posición del p ú b l i c o en el Convento 
de PP. Franciscanos , A g u i a r 87, y 
D O M I N G O V D E S P U E S D E P E N -
T E C O S T E S 
L a ex i s t enc ia f e c u n d a de l a Espo-
sa de Jesuc r i s to a t r a v é s de loa s l -
! g los , es lo que rep resen ta en l a sa-
j g r ada L i t u r g i a e l l a r g o p e r í o d o de 
l t i e m p o que s igue a l a f ies ta de Pen-
i t e c o s t é s . Ocupa p r ó x i m a m e n t e eete 
t i e m p o l a m i t a d de l a ñ o , y en é l se 
nos o f recen preciosas y ú t i l í s i m a s en-
s e ñ a n z a s con que l a I g l e s i a p re t ende 
hacernos p a r t i c i p a n t e s de l a v i d a 
i r e a l que e l l a m i s m a t i ene , v i d a de 
u n i ó n con su d i v i n o Esposo, C r i s t o 
J e s ú s , y d e l R e i n o de l a m o r que de-
b e r í a absorber l a v i d a en te ra de t o -
dos los f ie les d u r a n t e su pe r eg r ina -
c i ó n sobre l a t i e r r a . 
L a E p í s t o l a y e l E v a n g e l i o de estjo 
d í a c o n t i e n e n , como en compend io , 
l as m á s esenciales ob l i gac iones de 
l o s c r i s t i a n o s y l a s u m a de l a per-
f e c c i ó n c r i s t i a n a , que aven ta j a noble-
m e n t e a l a que se e x i g í a a loe j u d í o s 
en l a L e y a n t i g u a . 
R E C I B O Y C O P I O 
" R o m a , j u n i o 8 de 1922 . E n au-
d ienc ia de h o y , e l Santo Pad re ben-
d i j o a us ted y a su f a m i l i a . — E l Ob i s -
po de l a H a b a n a . " 
M u y reconocidos a l a merced Pon-
t i f i c i a y a l a de fe renc ia de n u e s t r o 
vene rab le P r e l a d o . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 8 D H J U L I O 
Este mes está, consagrao a Ta Precio-
s í s i m a Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. ' 
Jubileo Circular .—Su D i v i n a Majes-
tad está, de manif ies to en l a Ig les ia de 
Casa Blanca. 
Santos Procoplo, m á r t i r ; Auspicio y 
B . Teobaldo, confesores; santas Isabel , 
re ina de Por tuga l y Prlscl la , m á r t l n 
San Procoplo, m á r t i r . HJn Palestina, 
m a n d ó «l emperador Dlocleclano buscar 
con mucha so l ic i tud y di l igencia a t o -
dos los crist ianos que a l l í habla. San 
Procoplo, uno de . los m á s fervorosos 
d i s c ípu lo s de Jesucristo que v i v í a en 
aquella comarca, fué Inhumanamente 
degollado, sfllo por ser u n v i r t u o s í s i -
mo cris t iano y valeroso defensor de l a 
fe. L a Iglesia nos lo resuerda en es-
te d í a por el mar t i ro log io , para que 
Imitemos su constancia y generosa con-
fes ión , que p r e m i ó el Señor con l a p a l . 
ma del m a r t i r i o y l a g lor ia celestial . 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e las r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
ro s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
H O T E I . Y B E S T T r R A N T ¿ ¿ . V A R A D O . 
L a casa m á s económica y m á s cómo-
da para empleados por su pos ic ión y 
precios en el Rastauirant. Se hacen 
abonos desde $20.00 por t icket a pre-
cios muy e c o n ó m i c o s . Se sirven cu_ 
blertos por $40.00. T a m b i é n se a lqui la 
un apartamento e sp lénd ido con o sin 
muebles. Empedrado N o . 75 casi es-
quina a Monserrate. Te lé fono A-7898. 
28917 $ ¡Jl. 
IÍA ESTRZSIAA, I i A F A V O R I T A Y S I i 
Combate Tel . A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás , 98, de H ipó l i t o Suá rez . Es-
tas tres agencias ofrecen a l púb l i co un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
25632 15 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
V a p o r en ganga $6 .000 I & r e s . Casco 
h ier ro , dos m á q u i n a s , o t ra pa ra el b -
m ó n , g r ú a de f - j r o c a r r i l pa ra 2 0 t o -
neladas, cabrestante de vapor , calde-
ra escocesa, d inamo para 70 luces, t o -
do buen estado, menos el casco de l a 
l í n e a de flotación para a r r i ba . M a -
nuel Guas. M a l e c ó n 40 , altos. A u t o -
m ó v i l C l u b . 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R 1 0 L L A ' , 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
SB V E N D E N N U E V E MTrDAS, CINCO 
i-arretones y arreos, pueden verse en 
la calle Alejandro R a m í r e z , 8a. e infor -
man: edificio del Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto, 206. Te l é fonos : A-1059, A -
4802. 
28045 14 JL 
S A X T O E V A N G E L I O 
E l E v a n g e l i o de l a M i s a de esta 
D o m i n i c a es d e l c a p í t u l o V , v e r s í c u -
los 20 a 24 s e g ú n San M a t e o . 
" E n a q u e l t i e m p o d i j o J e s ú s a sus 
d i s c í p u l o s : Si Tues t r a j u s t i c i a n o fue-
re m a y o r que l a de loe escribas y de 
los far iseos , n o e n t r a r é i s en e l r e i -
n o de los cielos. O i s t é i s que f u é d i -
cho a los a n t i g u o s : N o m a t a r á s , y 
q u i e n m a t a r e o b l i g a d o q u e d a r á a J u i -
cio. Mas y o os d igo , q ü e t o d o a q u e l 
que se eno ja con su h e r m a n o , o b l i -
San Ansplclo, confesor, en Treverla, 
f lo rec ió en «1 siglo I L Por sus v i r t u -
des fué nombrado obispo de dicha Igle-
sia de Trever ls y fué tan grande su 
celo, que en su t iempo v l é r o n s e r e v i v i r 
las v i r tudes y los mi lagros do los 
a p ó s t o l e s . 
Por tUtlmo," d e s p u é s do haber sido 
para su Iglesia el pastor y padre ca-
r i ñ o s o , d e s c a n s ó en el Señor el d í a 8 
de Ju l io . No nos consta el a ñ o de su 
glorioso t r á n s i t o . 
SE VENDE UTNA YEOTTITA CBÍ3III1A, 
con su montura, propia para un n iño . 
In forman, Empresa de Omnibus L a 
Unión . Tejar de Otero. L u y a n ó . 
28487 2 ag 
SE V E N D E tTN C A B A L L O B A Y O . 
mestro de t i r o nada viejo, siete cuartas 
de alzada, se d á a prueba en Concha, 
n ú m e r o 15, frente a la Benéfc ia , es ba-
rato por no necesitarlo, ae puede ver 
d e s p u é s de las doce p. m., está. sano. 
20161 9 J l . 
SE V E N D E E N E ü C E N T R A L T I N -
f uaro, varios mulos maestros en traba-o de agr icul tura . Para informes: d i r i -
girse a l Adminis t rador Central T i n -
guaro. Tinguaro. 
28167 4 J l . 
tarde . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M B R I K A LINIÍT) 
Servicio de Vapores Correos 
AJemanes para 
Í S L A S C A N A R I A S 
C o r o ñ a Santander y H a m b n r g o 
P R O X I M A S S A U D A S : 
El e sp l énd ido vapor correo a l e m á n 
" H A M M O N I A " 
f i jamente el 2 6 de Ju l i o I sobre e l 
El e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n ' 
" H O L S A T I A " 
fijamente el 25 de agosto 
P a r a M é x i c o 
(Veracraz, T a m p k o , P t o . M é x i c o ) 
Vapor H A M M O N I A , e l 5 de j u l i o , ¡eI ^ 
Vapor H O L S A T I A , el 4 de agosto. 
S A I N T N A Z A I R E 
el 15 de J u l i o a las cuat ro de l a 
E l v a p o r cor reo f r a n c é s 
F L A N D R E 
a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
3 D E A G O S T O 
y pa ra los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A F l 
PSECIOS DE PASAJES BEDTTCraOS 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
CAN LINES INC. 
C A D A J U E V E S 
15 D E A G O S T O 
a las cua t ro de l a ta rde . 
AXtEBZ-
R^E01-68 erectos do New Tork 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so* 
b re el 15 de septiembre. 
V a p o r cor reo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Oc tub re . 
V a p o r co r reo "Espagne" s a l d r á so* 
ciase de C ima- d 15 N o v i e m b r e . 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Uís t?0^ ÉTran lu jo con l a ^ 2a. y te. 
tiAVrR?f^-JBOULOGÍ<rE( (Francia) 7 
pñ*RG9 (A leman ia ) 
" • ra m á s informes d i r i g i r » a 
H e i l b u t & C k s i n g . 
iado 729.—san Ignacio, 54, al to». 
C2193 Teléfono A-4878. a l t In<l.-17 ra» 
M D 
^ V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
V a p r r correo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Dic iembre 
V a p o r cor reo "Espagne" s a l d r á so-
b re el 15 de Enero de 1923. 
O P A 
k>s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á i 
^ P i d o s y m e j o r e s d e i m u n c l a 
, a ra i r i o r m e s a c e r c a d e las f e -
^ r ^ l i d a s » e t c - d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
. & C o . U d . 
U m p a r i H a , N o . 1 , a l t o s 
S| E-ABANA 
C 0 M P A G N I E G E N E R A L E f R A N S * 
V . A T L A N T I Q U E 
N o t a : — Q equipa je de bodega so-
fá tomado po r las embarcaciones del 
lanchero de l a C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas a l muel le de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
basta las 10 de l a m a ñ a n a de l d í a de 
l a salida d?! buque. D e s p u é s de esta 
ho ra no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s p a s a j e r o » 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a bordo . 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
c r i b i r sobre todos los bul tos de equi-
pa je , su nombre , apel l ido y puer to de 
des t ino , c o n todas sos letras y l a ma-
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o de a q u í p a j e que no lleve c lara-
mente es tampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el puer to de 
destino. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s , 
k * * * * * Correos Franceses, b a j o o 
^ Postal coa el Gobierno F r a n c é s France- S5-000 toneladas, 4 belices; 
vapor correo f r a n c é s 
E l 
* l d r < parai 
CORUÑA 
S A N T A N D E R . 
E 
L a Savoie , L a L o r r a i n e , Rochambeau , 
N i á g a r a , L a f a y e t t t ^ Leopo ld ina , etc. 
etc. 
Para m á s in fo rmes , dir igirse a l 
E R N E S T G A Y E 
Of ic io* N o . 9 0 : A p a r t n d o 1090, 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
M A N I F I E S T O S 
M A W U T E S T Q 40 
Vapor Ing lés "Wandlngham" c a p i t á n 
Me. Lean, procedente de Ca iba r i én , con-
signado a l a Munson S. L ina . 
Con a z ú c a r en t r á n s i t o para Ne-w 
Orleans. 
HANXPXESTO 41 
Vapor j a p o n é s "Sumatra M a r u " capi-
t á n Takahachl, procedente del Kobe y 
escalas, consignado a la West Ind ie 
Shlpping. 
D B RANGrOON-
S. O. 15.000 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 42 
* 
Vapor americano "Gov, Cobb", capi-
t á n Phelan, procedente de Key West , 
consignado a R. L . Brannen. 
A. R íos , 2 cajas camarones y 1 I d 
pescado. 
G . Sánchez . 3 i d . i d . 
R. Feo. 3 i d . camarones. 
M I S C E L A N E A S 
Elect r lca l Equlpment , 2 cajas apara-
tos. 
J. T i n , 11 I d . medias. 
C. Petrlcclone, 1 i d . accesorios. 
B. Ramos, 2 bultos drogas 
A m . R. Express, 27 bul tos expresos. 
KAITZFXSSTO 43 
Vapor americano "J. R. Pa r ro t t " ca-
p i t á n Har r ing ton , procedente de K e y 
West , '*>nsignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
J. Castellanos, 50$ cajas huevos 
A. Armand 500 i d . I d ; 1.200 barr i les 
papas. 
P. Boyman y Ca. 200 I d . I d . 
N . A l v a r é y Ca. 100 tercerolas da 
manteca. 
Solo Armada y C a 300 sacos har ina . 
M I S C E L A N E A S 
Cuba Lubr l can t ing , 30.146 ki los aceito 
Merson Phi l ips , 7 autos. 
B. S. Bagley, 225 bultos f e r r e t e r í a y 
c r i s t a l e r í a . 
J. H Steinhart , 405 atados planchas. 
W H . Brown. 1.698 atados t o n e l e r í a . 
M A N I F I E S T O 44 
Vapor cubano "Montemette" capl+án 
Sosvilla, procedente de Veraoruz con-
signado a l a Orden 
.. ^ ls ,2-!Inan• 454 8acos garbanzos, 1.808 i d . f r i jo les . 
W A N U T B S T O 48 
Goleta americana "Soronto' ' , c a p i t á n 
Rodante, procedente de Tampa, consiff-
nado a J. Costa-
Orden, 12.000 l ibras pescado en nieve. 
EXPOBTACIOZr 
Para New Tork , por el vapor amer i -
cano "Morro Castle": 
48 huacales aguacate, 
384 I d . pifias. 
A d e m á s , l l eva de Veracrua lo s i -
guiente: 
1 saco oro americano. 
106 atados cueros. 
40 cajas v a i n i l l a . 
43 bultos pieles. 
2.0S8 sacos ca fé . 
1263 pacas a z c a t é n . 
23 bultos efectos. 
CECHEROS. V E N D O "UNA P A R E J A 
de m u í a s nuevas y chicas, las mejores 
de la Habana en su t a m a ñ o y compro 
un mulo de alzada regular, Que sea bue-
no para carro de reparto. Sol, 83, por 
Aguacate. Te léfono M-1728. 
29165 12 J l . 
SE V E N D E N 50 M U I A S D E TODOS 
t a m a ñ o s , maestras; 25 vacas Hersey, 
2 caballos, 10 carros Troy,, 20 b ic i -
cletas, un coche f a m i l í i r y dos ca-
rretas de cuatro ruedas. Jarro y Cuer-
vo, Mar ina 3, y A t a r é s . J e s ú s del 
Monte. 
28980 3 ag 
I N S T I T U T O C A N I N O ' T W C A R D " 
Montado a la a l t u r a de ios me jo re» <ie 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
D r . Miguel ^ngel Mendoza. Consullas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
¿ T I E N E U S T E D A N I M A L E S ? 
No deje que se lo maten las enferme-
dades. Compre Seiamlna, especí f ico 
que salva los animales: terneros, cer-
dos, aves, perros, ganado vacuno de 
trabajos, etc. De venta en S a r r á , John-
son, Taquechel y d e m á s d r o g u e r í a s y 
boticas bien sur t idas . 
29174 9 Jl 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos ademas de molestos «oa 
propagadores de enfermedades, su t ran-
quil idad exige la doatruccidn de el los 
INSECTOL acaba eon moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R R U L L Mu-
ralla. 2 y 4. Habana 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l Unico que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan dañ ino i n -
secto. Contando con el nftjjor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avlsosj 
Neptuno 28. R a m ó n Pif iol , J e s ú s del 
Monte 534 
F I i A N C K A D O R E S . F A B R I C A D E L A 
"Agarradera" para planchas, protegida 
por la Ley de Patentes hasta el a ñ o 
1937, con el n ú m e r o 3663 en toda la Re-
púb l i ca , só l idos y duraderos, emplean-
do materiales de pr imera calidad para 
ellos. Alburqueque. 4. E. Regla. Unico 
d e p ó s i t o en l a Habana. Salud, 117, Per-
s e u i r é a todo ursupador. Eduardo Are -
n á i s . 
28822 9 J l . 
ASPIRANTES A . CHAUFFTÜRS. 
$100 a l mes y m á s gana un buen cnauf-
feur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n , g ra t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a M r . A lbe r t C. K e l l y , Luga-
erño, entre Mo..toro y Pozos Dulces, 
Ensanche de l a Habana. 
C 3311 Idn. 29 att 
23386 » J l . 
V I A J E R O S D E L A C 0 R U N A 
Atenc ión " H . Lucenne", Casa de H u é s -
pedes. San A n d r é s 149. Esta casa e s t á 
situada en el lugar m á s cgntnco de l a 
capital , frente a ios muelles, paseos y 
Jardines y avenida de la E s t a c i ó n del 
fe r rocar r i l , t r a n v í a a la puerta, para 
todas las direcciones. Dispone de her^ 
mosas y ventiladas habitaciones, c ó -
modo y esmerado servicio a precios s in 
competencia. Nota.—Recorte este anun-
cio para que no olvide su d i r e c c i ó n . 
Esta casa le garantiza a usted a l a 
vez que un esmerado t ra to la mayor 
honradez en los asuntos que le c o n f í e . 
Camas y hospedaje desde 20 centavos., 
;Ojo, Viajeros! no se dejen esplotar; 
el d u e ñ o o encargado de esta casa esta-
r á n a la llegada de todos los trenes y 
vapores. E l " H . Lucenne", San A n d r é s 
149 de Antonio Va le . 
28409 9 J l . 
m 
V E N T A D E A U T O M O V I L S 
w m m a m m m 
A U T O M O V I L E S 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R E N 
el p r ó x i m o vapor, vendo a precio de rea-
Juste, el hermoso cadillac, t ipo 17 de 
5 pasajeros, cinco ruedas alambre; sus 
gomas nuevas, a toda prueba, • puede 
verlos a cualquier hora en J e s ú s del 
Monte, 57 y 59. Tipo 57, Spor t . 
29339 13 J l . 
CUÜA F O R D . V FORD 6 PASAJEROS, 
se venden o cambio uno por carro de 
cambios, pago diferencia . M e n é n d e z . 
Neptuno, 196/ 
29405 11 J l . 
SE V E N D E FORD OAMIONOITO CTJ-
ñ a m á s un potro f ino, caminador, l l e -
ga a las 7 cuartas y var ias vacas. I n -
fo rman : Palatino, 1 . B a r b ó n . 
29422 12 J l . 
G A N G A 
FORD D E A £ Q - U I £ E R , SE V E N D E A 
plazos o se cambia por c u ñ a u otro 
cerrado, no se d á vuelto. F-1240. Calle 
13. n ú m e r o 233, entre P y G. Vedado. 
¿9198 9 J l . 
V E N D O U N FORD CON V E S T I D U R A , 
motor y gomas Inmejorables. Lo vendo 
a pr imera oferta razonable. Tengo un 
c h a s s í s del 19. I n f o r m a Zaragoza, D r a -
; gones, 45, 
1 -28842 10 j l 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A E N E U E -
nas condiciones para t raba ja r . Siete 
.pasajeros. Cinco gomas. En propor-
c ión . Su dueño no la puede atender . I n -
! fo rma : Be l a scoa ín y Lagunas, en la 
i v i d r i e r a . 
28894 8 Jl 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Cadillac, t ipo Sportt , 5 pasajeros, nue-
vo, en 2,500 pesos. Vale el doble. I n -
formes: Amis tad , 184, B e n j a m í n Gar-
c í a . 
. . . 13 Jl 
Se vende un Apperson de cinco pasa-
jeros, ruedas alambre, arranque y ca-
r i ocor ía y gomas en m a g n í f i c a s condi-
ciones en $350.00, ú l t i m o precio. Infor_ 
man M-4914. Departamento 27, Agu ia r 
n ü m e r o 116. 
29287-88 » j l . 
; Ganga. Soberbia m á q u i n a de « ie te 
; pasajeros y seis c i l indros , p r á c t i c a -
1 mente nueva, en prec io i n T e r o s í m i l , 
se vende . O ' R e i l l y , 2 , bajos. 
28203 10 j l 
HERMOSA MAQUJLNA, D E S I E T E PA-
. sajeros, con arranque e lééc t r ico , alum,, 
j brado moderno, acumulador W u i l a r . 
: nuevo, cinco ruedas de alambre y go-
mas de cuerda buenas. Se desea vender 
o canjear por m á q u i n a p e q u e ñ a que sea 
1 Dodge, Overland chico o Ford moderno., 
; In fo rman en Monte 405. Bodega entro 
¡ E s t é v e z y P i l a . 
: 28935 14 J l . 
CAMIONES SE REMATAN POR I t A 
; pr imera oferta de contado, un c a m i ó n 
Mack 5 1|2 toneladas y un Plerce A r r o w 
5 toneladas en el m á s perfecto estado. 
Pueden verse de 7 a 11 a# m . en Pozas 
| Dulces, nave a l lado del garage Labra* 
dor. 
28678 18 J l . 
Trac tores . Se c o m p r a n de uso, que es-
t é n en buenas condiciones pa ra t raba-
j a r . D i r í j a n s e po r escri to a £ . Gar-
c í a , A p a r t a d o 2 0 6 6 , H a b a n a . 
29200 10 J l 
M o t o c i c l e t a s I n d i a n . Se H q m d a n a ' 7 ^ ° ^ 
| alambre, gomas nuevas, alumbrado e íéc-
tOflOS IO« frinne r í l IPVas V df» USO ' í-ril-o, se dá a toda prueba, aprovechen IOUW5 IOS UpOS, n u e v a s y « C USO. este neg0clo_ Calle J e s ú s peiegrino, 5 
. , . ' y 1. garage el reajuste o en Reina, 123, 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z . J . d e l ; 
M o n t e , 2 5 2 . 1 - 2 3 6 7 . 
C5178 30d.-3 
6 J l . 
E U D S O N SUPER S I X , SE V E N D E E N 
m u y buenas condiciones, digo lo regalo 
por lo que me dén, en Campanario, 131, 
entre Salud y Reina. 
29185 26 J l . 
J O R D A N 7 PASAJEROS, R E C I E N p i n -
tado, en excelente estado, se vende ba-
rato, por ausentarse el d u e ñ o . Teniente 
Rey. 55. Te lé fono A-8495. 
29212 13 J l . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A CHEVRO-
let, con cinco gomas de cuerda, nuevas. 
I n fo rmen : Clavel y Pajar i to , de 11 a 1 . 
29228 14 J l . 
M O T O C I C L E T A I N D I A N : SE VÍBNDE 
una en perfectas condiciones, con S l -
de-Card nievo, se dá barata, puede ver-
se a todas horas en Nor te y Dolores, bo-
dega. Te lé fono 1-7135. Quemados de 
Mar lanao . 
29271 14 J l . 
V E N D O PORD D E A R R A N Q U E M U Y 
barato en buenas condiciones y a toda 
prueba. Tamarindo, 1, esquina J e s ú s 
del Monte y una cocina estuflna, 2 hor 
n i l las y un venti lador, 16-p., 220 •wolts. 
Gi ra tor io Pablo. 
29269 9 J l . 
C A R R O C E R I A V O L T E O 
Se desea comprar una de cinco metros 
de capacidad con su bomba adaptable a 
camiún Mack 5 1|2 toneladas. Departa-
mento 27, A g u i a r 116. M-4914. 
29287-88 9 J l . 
F o r d . V e n d o e l m i ó c o n gomas nue 
vas, r ad iador , guardafangos laterales, 
c a p ó , fuel le , ves t idura , p i n t u r a , l i s to 
p a r a t raba ja r u n a ñ o , s in gastar u n 
centavo. N o tiene a r ranque . Se vende 
m u y bara to . V é a l o , que le conviene, 
en Figuras , 2 6 , m u e b l e r í a . 
13 Jl 
M A O N I P I C A CUÑA PORD CON SUS 
gomas, casi nueva, recientemente ajus-
ada con rayador niquelado, se dá en 350 
pesos, c u ñ a f lamante de tres pasajeros 
con sus cinco ruedas y sus gomas com-
pletamente nuevas, motor a toda prue-
ba, se vende cás l regalada en l a cantidad 
con fuelle y vest idura y gomas nuevas, 
de 325 pesos D o r t de cinco pasajeros 
recientemente pintado y ajustado, l i s to 
para ponerlo a t rabajar en alquiler , se 
vende en 460 pesos. H u p m ó b i l de siete 
pasajeros con cinco ruedas de alambre 
y gomas nuevas, én 500 pesoa Vis t a y 
d e m o s t r a c i ó n d a r á n fé, In forme: Garage 
P r í n c i p e . Pozos Dulces. 5 y 7 a l a en-
t rada del Almendares Park. Te lé fono 
M-5769. 
28378 9 J l . 
E n verdadera ganga y c o n faci l idades 
de j / l g o , se venden algunos a u t o m ó v i -
les de siete pasajeros, enteramente 
nuevos y de conoc ida m a r c a . A v e r i -
g ü e esta ofer ta antes de compra r 
o t r o . G a n a r á d ine ro . I n fo rmes en 0 ' 
R e i l l y n ú m . 2 , y 4 , ba jos . 
J Í8200 10 j l 
M U E L L E S , T E N E M O S M U E L L E S PA-
ra a u t o m ó v i l e s de las siguientes mar-
cas: Cadillac, Chevrolet, Hupmobile , 
Overland, Modelos 75, 80,' 81 y 83, 
Bulck , Studebaker, Chandler y otros a 
precios de l iqu idac ión . Mor ro 8 y 10. 
t e l é fono A-8806. 
27812 28 j l 
E U D S O N E N M A G N I P I C A S C O N D I -
clones, con seis ruedas de alambre, se 
vende muy barato a s í como una c u ñ a 
Ford, t ipo Sport. Morro, S y 10. Te l é -
fono A-8806. 
27811 8 j l 
H u d s o n S u p e r S i x . V e n d o e n b u e n 
n s o , c o n r u e d a s d e a l a m b r e y d o s 
d e r e p u e s t o . J o s é ' F l o r e s . T e l é f o -
n o A - 4 9 5 8 . 
C4942 8d-27 
A u t o m ó v i l P a c k a r d , c e r r a d o , 
para bodas. Se a lqu i la a precios redu-
cidos; el único de su clase que hay 
en la Habana. Dova l y Hermano. M o -
rro, 5-A. Te lé fono A-7055. 
27122 24 j l 
| O p o r t u n i d a d . A l a p r imer ofer ta ra* 
i z o n á b l e c e d e r é A u t o m ó v i l C o l é , «Iete 
! pasajeros, fuelle V i c t o r i a , seis ruedas 
| de a lambre , seis gomas en buen es-
j t a d o . Barce lona , 1 3 . 
28462 8 Jl 
CUBA, 116. P R I M E R PISO A L T O , E E R . 
! mosa h a b i t a c i ó n con balcón a la calle, 
j acera de la brisa, para oficina o m a t r l -
| monio s in n iños , 25 pesos. Otras in te -
! rlores con ventanas a l fondo y g a l e r í a 
; a l frente. En la misma se puede comer 
si se desea. 
28385 9 J l . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de G o b e r n a c i ó n . Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. Hasta las 9 a. m . 
del d ía 29 de j u l i o de 1922, se r ec ib i r án 
en esta oficina proposiciones en pliegos 
cerrados, para el suminis t ro de equi-
pos y m a t e r l a í e s para' la confección de 
equipos de c á r c e l e s y entonces se lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores 
y se f a c i l i t a r á n pliegos de condiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposiciones s e r á n dir igidos a l 
que suscribe, y al dorso se les p o n d r á : 
Proposiciones para equipos y materiales 
para la confección de equipos de c á r -
celes. Habana, Ju l io 6, de 1922. E n r i -
que C. Cintas. Jefe del Negociado. 
C 5360 4d-8 J l . 2d-27 J l . 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A D M I -
N I S R A C I O N D E L ACUEDUCTO D E 
ARROYO NARANJO.—AVISO.—Habana 
Jul io 6 de 1922. Venciendo en 31 de 
Jul io de 1922, el plazo para el pago de 
las cuotas correspondientes por el con-
sumo de agua en el barr io de Ar royo 
Naranjo, del t r imestre vencido en 30 de 
Junib de 1922, por el ppresente se avisa 
a los vecinos de dicho barr io, que si 
t ranscurr ida la expresada fecha no sa-
tisfacen en la P a g a d u r í a Central del 
Departamento, si ta en el edificio ocu-
pado por la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas, el citado importe, s e r á n decla-
rados morosos y se las a p l i c a r á el 
procedimiento de cobro por l a v ía de 
apremio. Las horas para efectuar el 
pago, en la expresada P a g a d u r í a , son 
de 8 a 11 a, m . ( f . ) Enrique J . Mon-
tonl leu . 
C5368 4d-7 2d-29 Jl 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - o ! 
0 N A l o e n c u e n t r a o s t o d e n C5 ! 
O c u a l q u i e r pob lac ló rv de l a O 
O R e p ú b l i c a , Q Í 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Sanidad y Beneficencia. Di recc ión 
de Beneficencia. Habana, Jul io 3 de 
1922. Anuncio de subasta. Habiendo sido 
anulado por el s e ñ o r Secretario de Sani-
dad y Beneficencia la Subasta, celebra-
da el 26 del mes de Julio, ú l t i m o para el 
suminis t ro de v í v e r e s y efectos para 
lavado de las Inst i tuciones dependien-
tes de esta S e c r e t a r í a para el a ñ o 1922, 
1923, se convoca de nuevo llcitadores re-
c ib iéndose en la , D i recc ión de Benefi-
cencia hasta las 10 a. m. del día 14 de 
Ju l io de 1922, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suminis t ro citado a las 
Inst i tuciones pertenecientes a la Secre-
t a r í a de Sanidad y Beneficencia con ex-
cepción de los hospitales Nuestra Seño-
ra de las Mercedes y Nacional General 
Calixto García , durante el resto del ac-
tua l a ñ o económico y entonces las pro-
pós ic iones se a b r i r á n y l e e r á n púb l i ca -
mente. Se d a r á n pormenores a quien lo 
solicite en el Negociado de Personal. 
Bienes y Cuentas de la Di recc ión de 
Beneficencia. 
C ¿288 4*-« «d-12 JL 
C A M I O N CERRADO D E 1 l |2 T O N B -
ladas, propfo para r epa r t i r mercan-
cías . Se da muy barato. Marca " H u p -
mobile", Magneto Bosch, carzurador 
Zeri i th; "Chalet Glynn" , San Francis-
co de Paula, de 1 a 6 p. m. 
28982 13 Jl 
SE V E N D E UMT A U T O M O V I L H U D . 
son, de siete pasajeros, de los m á s mo-
dertno^, equipado con amort iguadores 
de aire comprimido, en perfecto esta-
do. Se pueden pedir Informes a l t e l é -
fono M-2806. 
29024 10 Jl 
SE V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 57 
acabado de ajustar con fuelle y ves t i -
dura nueva, pintado de azul Roy Royce 
con guardafangos negros todo de p r ime-
ra clase y seis granres gomas nuevas, 
puede verse todo el d í a en el t a l le r de 
p in tu ra de Francisco Vi l luenda 177. Se 
vende por embarcar su dueño para E u -
ropa. 
29135 12 J l . 
M O T O C I C L E T A I N D I A N M O D E L O N . 
E . 21 con side-car y equipo e léc t r i co , 
casi nueva, se dá barata. Di r ig i r se á 
Goicolea y H n o . Qolvlcan . 
29171 16 J l . 
L I Q U I D A C I O N D E A U T O M O V I L E S 
por re t i ra rme del negocio l iquido ocho 
a u t o m ó v i l e s Ford, todos trabajando, un 
Buick. cuatro ci l indros, un Briscoe con 
cinco ruedas alambre y un Chevrolet 
c u ñ a . Sol, 15 y medio, garage Vizcaya . 
29244 16 J l . 
D O D 6 E P I N T U R A , P U E L L E , V E S T I -
dura nueva, se vende barato. V é a l o : Z u -
lueta, 28, garage. Su d u e ñ o : M-145Í 
28338 • t i j i . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u so , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
lnd-9 my 8735 
SE V E N D E U N C A M I O N 
Marca March . 5 y media toneladas, todo 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
Preguntar por Manuel Lau, en Ber-
naza 28, a l tos . 
27582 26 Jl 
PORiy E N $195 ES MOTOR D E L 16 E 3 -
t á trabajando garantizo el motor, so 
vende por no poderlo atender en Sol 
110, B a r b e r í a Sa lón Maceo de 12 a 6 
2«110 g 
E n condiciones e s p l é n d i d a s y con f a -
ci l idades de pago , se venden camiones 
garant izados de todos tonelajes . A v e -
r i g ü e nuestra o f e r t a antes de c o m -
p ra r e l suyo. L e interesa. O ' R e i l l y , 2 , 
ba jos . 
28206 10 Jl ^ 
SE V E N D E U N C H E V E O L E T completa-
mente nuevo con vestidura, defensa y 
rueda de alambre. Precio de reajuste. 
I n f o r m a n : Soledad y San Rafael. Ga-
rage "Pita", de 7 a 11 de l a m a ñ a n a . 
28196 10 J l . 
SE V E N D E U N E O B D D E L V E I N T E , 
en muy buenas condiciones, se dá m u y 
barato. I n f o r m a : J o s é Alvarez. Concha 
y Pedro Pernas. Garage Europa. L u y a -
nó. 
27832 8 JL 
V E N D O DOS A U T O M O V I L E S U N Meiv 
cer fuel le Vic to r ia y un Cunnlngham. 
ú l t i m o tipo, todos bien equipados da 
todo. I n f o r m a Sr. J . Palacios, Reina, 
núm] 24. 
28833 8 Jl 
SE D E S E A 
Cambiar un a u t o m ó v i l da 7 pasajeros 
; con 6 ruedas alambre. Completamente 
: nuevo, por una casa solar bien situado., 
Doval y Hermano. Morro, 6-A. T e l é -
1 fono A-7055. 
j 27123 24 Jl 
I V E N D O U N ELEG-ANTE A U T O D E - 5 
pasajeros en 600 pesos, un fo rd en 160 
pesos en buenas condiciones, en la mis -
I ma se a lqui lan autos de o y 7 pasajeros 
con chapa par t icular . L lame a l F-4498. 
G y 19. Vedado. 
27871 8 J . 
C A M I O N E S 
N U E V O S 
M A X W E L L 
1 1 |2 T O N E L A D A S 
A p r o p ó s i t o p a r a 
R e p a r t o , A g u a s 
M i n e r a l e s , M u e b l e -
rías, M u d a d a s , 
$ 1 6 5 0 . 0 0 
C o n g o m a s m a c i z a s 
$ 1 7 ^ 0 . 0 0 
C o n g o m a s n e u m á -
t i c a s 
E d w i n W . M i l e s , 
P r a d o y G e n i o s 
O V E K L A N D E N 300 S'EEOS, SE V E N -
de este a u t o m ó v i l en muy buen estado 
en la Calzada de Infanta , f rente a l ca-
l lejón de Zaldo, pregunten por Joseito 
en la bodega. 
28373 . 9 J l , 
G r a n subasta de carros de uso. £ 1 
que qu ie ra a d q u i r i r a u t o m ó v i l e s usa-
dos a precios i r r i so r io s , que acuda e l 
lunes, d í a 10 de J u l i o a la i n a u g u -
r a c i ó n de nuestra g r a n subasta de a u -
t o m ó v i l e s usados de var ias marcas . 
Los s á b a d o s y m i é r c o l e s , a las 3 p . 
m . se c e r r a r á l a a d m i s i ó n de ofertas , 
a d j u d i c á n d o s e cada coche a l m e j o r 
postor, cualquiera que sea e l p rec io . ' 
V e n g a yse c o n v e n c e r á de las sorpren-
dentes gangas que p o d r á obtener p o r 
poco d inero . J . U l l o a y C í a , C á r c e l , 1 9 
t e l é f o n o M - 7 9 5 1 . 
28799 xo j ! 
11 Jl 
A U T O M O V I L E S 
N o compren n i vendan sus autos s in 
ver p r imero los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 -A, T e l f . A - 7 0 5 5 
H a b a n a . 
L O C O M O V I L E S P O R T 7 P A S A J E -
ros ú l t i m o t i po . L o ro.ejor en m á q u i n a s . 
Sin estrenar. Vendo en ganga, por a u -
sentarme. T e l é f o n o A - 2 9 5 4 . 
29095 8 j ! 
6422 I n d . 23 
V e n d e m o s u n a u t o m ó v i l S u d s o n 
S u p e r S i x e n b u e n p r e c i o , p i n t a d o 
d e n u e v o , f u e l l e y v e s t i d u r a n u e -
v a s y m o t o r e n p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s . I n f o r m a n G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 y 7 3 . 
1 5 d. 29. 
COMPRAMOS VN ROLLS-ROTCE QUH 
es té en perfectas condiciones. Garage 
P r í n c i p e . Pozos Dulces. 5 y 7, a la en-
, M-6d769del Almendares Park. Te lé fono 
¡ 29058 . 8 j j 
; Se vende u n a u t o m ó v i l m a r c a R e -
naul t , p a r a siete personas y o t ro m a r 
i c a F i a t , t a m b i é n p a r a siete personas 
j a m b o s f lamantes y modernos. T a m -
b i é n se vende ü n F i a t de modelo a n -
t i g u o para siete personas, c o n m o t o r 
^ excelente de 5 0 caballos. I n f o r m a n 
en T u l i p á n , 3 0 . T e l é f o n o A - 3 1 6 9 . 
9 Jl 
C. 4978 
SE V E N D E N ' CINCO GUAGUAS auto-
móvi les , un camiojicito con c a r r o c e r í a 
de f á b r i c a propio para repar to ; nn Ford 
en buen estado; una c a r r o c e r í a alema-
na, propia para ambulancia, hotel o 
guagua; seis guaguas con veinte ano-
males, un tanque con su bomba de Ka-
solina para quinientos galones, un t r u -
que de aceite para dos barri les con 
su bomba; setenta c a r r o c e r í a s proniaa 
para montar guaguas sobre camiones-
un motor de cinco caballos, e léc t r i co-
una fragua con su vent i lador; un fu? ' 
l ie para fragua; t re in ta moldes de hie 
t r o . galvanizado, para h ie lo ; una m á 
Quina de desgranar m a í z ; una sleri-a 
c i rcu lar con su mesa; muelles eies 
ruedas, y otros enseres propios de gua-
Inforraan Empresa da Omnibus L a 
mn88 I>uysm6. 
C A R R U A J E S 
SE V E N » B U N A C A R R E T I L L A S B 
mano con puesto f i j o y permiso para 
frutasl y dulces. L a mejor de la B A b S 
na. L a vendo por tener que embarcar-
m o o ^ e r m o - Gar.antlzo buena venta. 
¿Jáyb 10 J1 
C O C H E F A M I L I A R ' 
Vuel ta encera, vendo uno dn f lamante 
estado, u ñ bogui Baccot, uno para Po-
ny, var ias monturas tejenas imoortaZ 
das, vanos tipos, una montura c r io l la 
echa a capricho, varios Jueeos d* 
arreos, dos troncos de platino nuevoZ 
propios para trenes funerarios Tortrt 
muy barato. En la misma se venda n n « 
bonita c u ñ a Overland tipo 90 en huln 
estado. Puede probarse a satisfacoiAn 
.Colón No. 1. Galán . , " « l á c e l o ^ 
i 26877 WJ1< 
P A G I N A D i E C í O C H O D I A R I O i>L U k H A m A J d i o 8 d e 1 9 2 1 A Ñ O X C 
MISCELANEA 
COMPRO A L CONTADO I iOTES D E 
toda clase de m e r c a n c í a s s i su precio se 
ajusta a la s i t u a c i ó n actual . Hote l Pa-
r í s . Departamento, 13. 
29413 10 J1-
S I T I E N E A L G U N L O T E D E M E R -
cancla y quiere l iqu idar la a l contado y 
con rapidez v é a m e . Zulueta, 85. Depar-
tamento, 13. i - . _. 
• 29412 10 J1-
SE V E N D E T O T A L O P A R C I A L M E N -
te, a precios de ganga, la existencia en 
pe l í cu las , todas de afamados art istas, de 
una casa en l i qu idac ión . D a r á r a z ó n : Lo 
renzo S. Rulz. Bara t i l lo , n ú m e r o 7, a l -
tos . Te lé fono A-6439. 
29219 13 J1 
¡ L E A ESE A N U N C I O : V E N D O U N A 
F á b r i c a de Gofio con todos los aparatos 
í modernos, un camión de reparto, en 
¡ S a n t i a g o de las Vegas. Se vende muy 
barata. V i s í t e m e y le in fo rmar^ . Café 
Compostela y J e s ú l i s M a r í a . Te l é fono 
IM-5758. De 8 a 11 y da I a 4. Rogelio 
V E N D O 
Por cuenta de una f i r m a alemana va-
rios a r t í c u l o s por la tercera parte de 
su va lo r . Hay cuchillas acero patente 
adaptables a la m á q u i n a de afei tar G i -
l let te, a 90 centavos y $1.80, gruesa; 
cepillos de dientes de $0.80 y $1.10, y 
otros a r t í c u l o s m á s . Lotes de 15 pesos 
se env ían al inter ior , l ibres de gastos 
a c o m p a ñ a n d o su importe con el pedido. 
Para muestras y precios, aoraingps, 
de 8 a 12 m . y de 8 a 10 p . m . , otros 
d í a s . Te léfono M-3528. S e ñ o r Por to . 
Corrales, 105, a l tos . 
29257 11 J1 
F e r n á n d e z . 
28909 8 j l . 
¿ P O R QUE SER REPULSIVOS? LOS 
malos olores de pies y de axi las ( soba-
cos) le d e s a p a r e c e r á n radicalmente pa-
ra siempre en 24 horas, siguiendo mis 
instrucciones. P í d a l a s hoy mismo, i n -
cluyendo un peso en g i ro postal para 
gastos de r emis ión y certificado, a A. 
Gonzá l ez . Apartado, 1581, Cerro, Ha-
bana . 
29101 13 J l . 
N O V E D A D 
Semillas de Horta l iza , Flores, pastos, 
tctoco frescos. 182 clases de Flores, 93 
do Hortal iza , 16 de pasto. Hay aves y 
huevos de raza. Al imento de p á j a r o s y 
aves Insecticidas. Efectos de A v i c u l t u -
ra. L a casa m á s impor tante de Cuba. 
Recientemente abierta en el edificio de 
la Plaza del "Vapor", por Agu i l a . Seve-
rino H . Wi l son . Te lé fono M-2323. 
29143 8 J l . 
M O S A I C O S 
Desde 55 pesos m i l l a r . Luz, 18, Víbora . 
29026 * 9_ 
| Se venden ve in te v id r ios dobles, a l am-
brados, pa ra techo de p a t i o . M i d e n 
117 pies cuadrados cada u n o ; costaron 
| a 70 centavos p ie , se venden , mucho 
¡ m e n o s de l a m i t a d ; jun tos o f racc io -
j nados. P rado 77 A , bajos. 
i i j i . 
CARTERAS P A R A V E N D E D O R E S : en 
perfecto estado. Costaron a 18 Peso,s.' f 
dán a 6 pesos, an Miguel , 202, a l tos . 
A-9401. 
29187 12 J l . 
PERDIDAS 
28621 
S E R A G R A T I F I C A D A L A PERSONA 
que entregue en Gloria , 29. un t í t u l o de 
chauffeur, n ú m e r o 3130 y licencia de 
uso de armas y varios documentos mas 
que sólo a iñí me son ú t i l e s , se g r a t i n -
c a r á sin averiguaciones de ninguna cia-
se o l lamen al te léfono A-3626. Manuel 
G a r c í a . . 
29032 10 J l ' . 
P E R D I D A . SE H A P E R D I D O U N A L -
bum que contiene asuntos de ac tuau-
dad, ño r el notabi f escritor señor Ma-
nuel Ardois . be l l í s imos paisajes por 
Pepito Gomis y selectos n ú m e r o s m u -
sicales por Lecuona, se g ra t i f i ca ra ge-
nerosamente por Juan Guanajo, al que 
lo devuelva en la C o n t a d u r í a del Teatro 
"Actualidades". .. 
29023 i 13 31 
SE H A E X T R A V I A D O U N PERRO, ta -
m a ñ o grande, su color es canelo claro, 
dicho animal, es sordo, y * m u y viejo, 
presentando a d e m á s varias escoriaciones 
en lad extremidades posteriores. L a per-
sona que lo entregue en Zanja, »i>. se-
r á grat i f icada. _ T1 
28224 V J1-
P E R R O " D E S A P A R E C I D O . D E S A N 
Migue l 116, gabinete del doctor Cubas, 
ha desaparecido su perro de raza sco in 
Col l l , que entiende por Pnnce . be gra-
t i f i c a r á a l que indique su paradero. 
29306 16 '*•• 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SE V B N D E TJNA LUJOSA P I A N O L A 
^fQef /1^- . rTiene bandoUna y f l a u t a . 
Cos tó $1.5(^0. E s t á propia para Cine o 
« e s t a u r a n t . Completamente nueva. I n -
™oQlr- Verdeja. Aramburo 53. 
V E N D O U N E L E G A N T E P I A N O A L E -
man casi sin uso, ú l t i m o faodelo, cuer-
das cruzadas, garantizado. Precio ba-
rato, propio para una persona in te l igen-
t e o 0 o f ? ú s del Monte, 99. 
29233 9 j ] 
P A R A I G L E S I A O COLEGIO, SE VEÍT-
aen, procedentes de un profesor de m ú -
sica que e m b a r c ó para Europa, dos ar-
moniums uno pequeño , i r a n c é s y otro 
' 4.aIernán. de muy buenas voces, 
traspositores y reconocidos ñ o r 
^ „ ^ como de madera curada. T a m b i é n 
cios pianos franceses, uno medio cola 
L / ^ J \ C h a 5 a , i e n e Freres. Se d a r á n ba-
*v«w.CAOW ^ cle cubr i r 108 gastos de 
l o P i ^ i e*ect"ados e i n f o r m a r á n en 
lén Acosta 61 adaS E1 Arco de B e ' 
29io7OS a' • n } h 
P I A N O O R I G I N A L , SE V E N D E B A -
rato; es propio para cine, teatro otro 
e spec tácu lo . De estilo G. "Orchestr ion" 
y marca J. P. Seeburg Piano Co; muy 
famoso; cuenta 17 rolloáh y cada ro l lo 
10 selelciones In fo rman Sr. Rivero, 
Empedrado, n ú m e r o 71 
28797 19 j l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
M A Q U I N A R I A 
REPARACIONES D E PIANOS T A U -
topiaxius y g r a m ó f o n o s , nuestro ta l ler 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarlos son exper-
tos de las f í .br ieas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: l lame a l 
t e lé fono A-14S7. K . Cust in: Obispo 78. 
C S3n Ind ?> ab „. 
V E N D O Í l k f ^ L ^ ^ Ñ T B ~ 4 U T Ó P A A Ñ O 
Player, gran sonido, 88 notas," f lamante, 
su rol lero y 105 rollos, todo en $415., 
por embarcarme. Indus t r i a , 56 pa r t i cu -
lar, v 
28630 8 j l 
W l n c h Strondsburg, muy grande, de 
tres tambores, v í a de . cable, d i á m e t r o , 
c i l indros 12 1|4. Curso 15. D i á m e t r o ca-
ta l ina 34, ancho de los dientes 7 1|2, eje 
motor 6. Peso to ta l 27.000 l ibr*s . Ca-
ble 2 f|2, d i á m e t r o 1,300 pies. Cepillo 
de madera American, ción rectangular. 
J . B ^ : a r i ; | £ . Inquis idor 35, a l tos . 
29312 16 j l . 
SE V E N D E N MOTORES MAt»„ 
vo, de 6, S, y 10 caballos,' chTn A ÍTo 
Además , un motor arado nuev^0co UsT 
con motor do 30vcaballos T? a*eh,a 
^ s " 9 S- en c - ^ a n l B n a c í U 7 e ^ 
SOCIEDADES 
MAQUINARIA 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A P A I -
la ver t ica l de , 10 caballos, con toda su 
i n s t a l a c i ó n , tres d í a s de uso. Perminy. 
Sol, 30. 
29358 15 J l . 
, I N D U S T R I A L E S . TENGO C A L D E R A , 
i ver t ica l 25 y 30 H . P. con su m á q u l - 1 wmtmmmm 
1 na, una Bacop de 300 H . P. motores de 
, 40. 30. 25, 20. 5 y 3 »H. P. t r i f á s i ca . 
1 220 etc. motor Morse de 20 H . P. Pe-
| tj-óleo barato. Te lé fono A-9278. 
j 26400 11 j l 
i D E I N T E R E S . O^ENGO T A N Q U E S D E 
'acero da i a 10^pipas para casa par-
t i cu la r o industrias, sumamente bara-
tos. Llamen al te lé fono A-9278. Apoda-
ca. 51. F e r n á n d e z . 
26100 11 j l 
ZAPATEROS. V E N D O U N A M A Q U I N A 
de p u l i r con su motor y un molino pa ra 
ca fé e léc t r ico en una pieza. Galiano, 19, 
altos. 
29042 9 J l . 
C A L D E R A D E U S O 
Tipo Locomóvi l de 45 y 60 H . P. Ver-
ticales de 15 y 5 H . P. Metz. T u b e r í a 
L A V A N D E R A S , POR NO N E C E S I T A R -
se se vende una m a g n í f i c a m á q u i n a de 
lavar, sistema Voss, eléctrica, ' con un 
motor de 1|4 caballo, corriente, 110. To-
de uso de todas medidas. Llaves y co., do en perfecto estado de func iónamion-
necetones. Tanque de 1,200 galones, ! to. U l t i m o precio, 69 pesos. Informan, 
sección rectangular . J . Bacarisas. In -1 a todas horas, en Espada y San José , 
quisidor 35, a l tos . ¡bodega . 
29312 16 Jl. ! 27568 8 Jl 
SAS M E R C A N T O í s 
F E R R O C A R R I L E S Ü N I D Í K * * 
L A H A B A N A Y -ALMACENF? 
D E R E G L A , L i m i t a d , 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a h 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 ^ 
Se avisa a los Tenedora* A '"I 
5-010 a l Portador de esta ComnA.^aot1 
para efectuar el cobro de iílP^ñIa, q!! 
correspondientes al semestre ní,nter«ae, 
en pr imero del entrante me*^6 vebc» 
o sea un ,2-112 0|0 alcanzarlo j ^ o M ? 
neda of ic ia l a cada f i o . d e b e r á ^ 0 . ^ 
s i tar sus l á m i n a s en la OfiH„an lenn. 
clones, situada en Avenida ri^9 It 
n ú m e r o 2, altos, los Martes 
y Viernes, de 1 a 3 p ^ ^ c o S - * 
recojerlas con sus cuotas r A f ^ e o S ' 
en cualquier Lunes o Juev** PecyVa« 
Habana, 29 de Junio de i g f i 
Arclübala"ja;ft. 
C5199 M i n i s t r a d o r GenZ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I 
C O L E G I O 
L A G R A N A N T I L L A 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
N O H A Y V A C A N T E S 
Este p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , a d i m r a b l e m e n t e s i tuado , con espacioso* 
p.-ttios y d o r m i t o r i o s giue le hacen s u p e r i o r a c u a l q u i e r o t r o s i m i l a r , 
cuen ta con u n p r o f é s o r a d o i n t e g r a d o po r c a t e d r á t i c o s de roconoc ido 
c r é d i t o , que es g a r a n t í a de é x i t o . 
P a r a le e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d i spone del m a t e r i a l comp le to , e n t r e «1 
que se encuen t r a u n h e r m o s o museo de H i s t o r i a N a t u r a l , gab ine te de 
F í s i c a y l a b o r a t o r i o (Te Q u í m i c a . 
L a comida es abundan te y excelente . 
P i d a r eg lamen to o v i s i t e ex Colegio con l a s e g u r i d a d de que e a l d r * 
complac ido , s i es que desea una e smerada e d u c a c i ó n pa ra su h i j o . 
C A L L E S E I S N U M E R O 9 . V E D A D O . 
T E L E F O N O F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 . 
0 4 8 7 7 Í 5 d - 2 0 j u s t o . 
C O L E G I O C L A U D I O D U M A S 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a y Escue-
las de Pedag-ogía, Comercio e Idiomas, 
para n iños y j ó v e n e s de ambos sexos. 
Avenida de Serrano esquina a Santa 
Irene y a San Bernardino. Te lé fono 
1-3848. J e s ú s del Monte, Habana. No 
damos vacaciones en el Verano. Este 
acreditado colegio ofrece a los s e ñ o r e s 
padres de fami l i a , las m á s ventajosas 
condiciones para la i n s t r u c c i ó n y eau-
cac ión de sus. h i jos ; por el escogido y 
doto cuadro de s e ñ o r e s profesores y 
s e ñ o r i t a s profesoras, especializados en 
la asignatura a su cargo y por la inme-
jorable s i t uac ión en que se encuentran 
los tres m a g n í f i c o s edificios con que 
cuenta el colegio, dos ellos en la mejor 
a l tu ra de J e s ú s del Monte, y el otro, 
una . casa quinta en la saludable ba r r i a -
da de Ar royo Naranjo, por lo que el 
n ú m e r o de nuestros pupilos aumenta de 
día en d ía considerablemente. Nuestras 
e n s e ñ a n z a s son p r á c t i c a s y efectivas. 
Formamos ciudadanos dignos y cons-
cientcf, no descu;|lando la educac ión 
f í s ica , factor i m p o r t a n t í s i m o para l a 
v i d a . Nuestros pupilos gozan de un t r a -
to f a m i l i a r ; atendidos esmeradamente 
en cuanto a los cuidados para la con-
¡ s e r v a c i ó n de su salud y en cuanto a 
la a l i m e n t a c i ó n , que es exquisita, va r i a -
da y abundante. Nuestros precios es-
• t á n en re lac ión con la precaria s i tua-
! c ión que atraviesa el p a í í s . 
i 28234 10 Jn. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . R I C A R D O I L L A Y V i L A R O 
ABOGADO 
Amistad, n ú m e r o 134, N o t a r í a . Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z I 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 3 a 5 y do 11 a 1 . V i r t u -
des, 144-B. Te lé fono M-2461. D o m i c i -
l i o : C. Monte, 374. Te lé fono A-9545 . Í 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
Y méd ico de v i s i t a de la Asoc iac ión da 
Dependientes. Afecciones n e v é r e a s . V í a s 
u r inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y S á b a d o s de 3 a 6 
O b r a p í a 51 altos. Te lé fono A-4364. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y. N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m . y de 3 a 5 p . m . Te l é fo -
no A-8791. 
EMUJCA A . D E C I B E » , PKOPESORA 
de piano t e o r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Perellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Te lé fono C-3286 
29131 81 J1-
B A C H I I . I . E B A T O . C I A S E S D E T I S I -
ca y Química . P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra los e x á m e n e s del p r ó x i m o Septiem-
bre, por profesor con largos anos de 
p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a de ambas asig-
naturas, que posee los t í t u l o s de doc-
tor en Ciencias F í s i co^Qu ímica s , doctor 
en Ciencias F í s i c o - M a t e m á t i c a s e inge-
niero Civ i l , famil iar izado con los progra-
mas de los i n s t i t u to s de Segunda Ense-
ñ a n z a y con inmejorables referencias. 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 316, antiguo, ba-
jos, entre Escobar y Gervasio. 
29130 ' Jl-
A DOS PADK3SS D E F A M I L I A . DESDE 
esta fecha queda abierta u n á academia 
de piano, T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
Con la d i recc ión de una competente pro-
fesora en la calle Reina, 77, altos, entre 
San Nico l á s y Manr ique . Te lé fono A -
29213 21 J l . 
PH.OrSSOR CON TITUXiO A C A D E M I -
CO, expedido Escuela Superior e s p a ñ o -
la, prepara ingreso I n s t i t u t o y Escue_ 
las para Maestros y Maestras, Mate-
m á t i c a s , F í s i ca , Química , H i s to r i a Na-
tu ra l , Geogra f í a e H i s t o r i a . San Nico-
l á s 122, Te lé fono A-1369 y A-5394. Se-
f o r A . D í a s . 
29303 » 3̂ -
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
t ico para aprender r á p i d a m e n t e . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5, 
al to% Telé fono M-3491. 
29144 4 A g . _ 
—̂ PH i •IUIIUJ i 1 ii i<»»aBWW 
" L A M I N E R V A " 
Gran Academia de Comercio, Mecanogra-
fía, T a q u i g r a f í a , I n g l é s . Preparator ia 
para el Ins t i tu to , Bachi l lera to y Carre-
ras Especiales. Esta a c r e d i t a d í s i m a 
academia es, por su a n t i g ü e d a d y la e f i -
ciencia de los profesores que la integran 
la ún i ca que puede garant izarle a usted 
una r á p i d a y só l ida e n s e ñ a n z a . A d e m á s , 
sus precios anulan toda competencia, 
porque en a t enc ión a las circunstancias 
actuales del pa í s , hemos impuesto los 
honorarios de 1914, es decir : $6.00 cada 
grupo de cuatro asignaturas, y $10.00 
,el Curso de Comercio. A d m i t i m o s I n -
ternos y medio-pupilos. Pida prospectos 
a su director, Alfonso R e l a ñ o , Avenida 
de Sim0n B o l í v a r n ú m e r o 30, Te lé fono 
M-2444. 
29116 8 j l . 
PROFESORA D E SOLPEO V P I A N O , 
se ofrece para dar clases a domici l io y 
en el suyo par t icu lar ; incorporada a l 
Conservatorio, Falgueras 9, casi esqui-
na a San Pablo. En l a misma, clases 
de t a o u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
.28919 14 j l . 
Profesor c o n t i t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
pa ra el ingreso en el Bachi l le ra to y 
d e m á s carreras especiales. Curso es. 
p e d a l de diez a lumnas p a r a el ingre-
so en l a N o r m a l de Maes t ras . Sa lud , 
6 7 , b a j o s . 
PROFESOR NORTCAD, G-El ABIJADO en 
la E. N . de Madr id , se ofrece para dar 
clases a domici l io de e n s e ñ a n z a elemen-
ta l y superior. Ingreso en el In s t i t u to 
y Normales, Geograf ía , H i s t o r i a Univer -
sal, L i te ra tura , P a i d o l o g í a y f r a n c é s . 
Sr. J . P e d r ó s . San Nico l á s , 122. T e l é f o -
no A-1369. 
28608 13 J l . 
Profesor de m a t e m á t i c a s . P r e p a r a c i ó n 
y repaso de l p r o g r a m a de l I n s t i t u t o . 
Clases a par t iculares y colegios. S e ñ o r 
Arguel les , San L á z a r o 79 , a l tos . 
28686 S J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . COMERCIO E I D I O M A S 
NO SE D A N VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos qua 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padrea de fami l i a la segu-
ridad de una sól ida i n s t r u c c i ó n para el 
Ingreso de loa ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la vida. E s t á situado en la es-
p léndida quinta San J o s é de Bellaviata, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, SegucAa y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora , pasado el crucero. Por su 
magn í f i c a s i t uac ión le hace Ber el co-
legio m á s ualudable de la capi ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios do Norte A m é r i c a . Diref-clón: 
Bel lavista y Primera. Víbora , Habana. 
Teléfono 1-1894. 
27471 11 J l . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
n o c t u i í i a s de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Clases por 
correspondencia. Cuba 99, a l tos . 
28406 "1 j l . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, a l tos . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing l é s . F r a n c é s , 
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s , T e n u d u r í a de L i b r o s . Cál -
culo Mercan t i l . A r i t m é t i c a , Mecanogra-
f ía , Or tog ra f í a , Excelentes profesores., 
Ensefiar<za por correspondencia t am-
b i é n . Director : Profesor F . Heitzman., 
Enr ique Vil luendas. 91 antes Concor-
d ia . 
24819 10 j l 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar , 71 5o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p . m . 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades d:el pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
cidad M é d i c a . Ex- In te rno del Sanato-
r io tde New York y ex-director del Sa-
nator io «'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m . Te lé fonos 1-2342 y 
A-2553. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdomina-
les ( e s t ó m a g o , h ígado , r iñón , etc.) en-
fermedades de s e ñ o A s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
in tes t inos . Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 -Ind. 3 ab 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Po l i c l ín ica Nacional Cubana. Ce-
r ro , No, 551. Rayos X , para d i a g n ó s t i c o 
y t ra tamien to . Rayos u l t r av io l e t a . Co-
rr ientes do a l ta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos e l é c t r i c o s . Jefe del 
Departamento: doctor F . H . Busquet. 
21516 21 j n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Pie l y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 5. T e l é -
fono 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V I 
C I R U J A N O DENTT'CST* 65 
DECANO DKL CUERPO PAOm-« 
VO DE " L A B E N E F I C A ^ I -
Jefe de los Servicios Odomr,i^ . ^ 
Centro Gallego. Profesor d e ^ 0 » M 
sldad. Consultas de 8 a I I a Unl7eN 
Para los s e ñ o r e s socioi A^-^ 
Gallego, de. 3 a 5 p m % t K ^ 




D l R . O R O S M A N LOPEZ 
D E N T I S T A 
Profesor t i t u l a r de la Escn«ia t> 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Enfermedades de la m é d u l a , mie l i t i s , 
a tax ia locomotr iz . Curac ión de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tis is l a r í n -
gea y pulmonar, t ra tamiento eficaz, 
r á p i d o . Hemorroides, pronto a l iv io y su 
c u r a c i ó n . Enfermedades c r ó n i c a s de 
e s t ó m a g o e intestinos por procedimien-
27121 24 j l 
te espeqial. Manrique, 124. 
de. la Univers idad. E ^ e c i a ^ ? * R 
Ortodoncia y P r ó t e s i s m o d e r ^ ^ 6 ' 
sultas de 9 a 4. Obispo 86 a í ? ^ ' 
fono A-1887. ' aIt03- Te" 
28702 
2 aj 
I N G L E S P R A C T I C O 
especialmente en conver sac ión , Para 
principiantes y alumnos aventajados. 
Clases en m i casa y a domici l io , a pre-
cios reajustados. In fo rman por escri-
to o de 7 a 9 p , m . personalmenta Miss 
Surmer . Indus t r ia , 46, altos, a dos cua-
dras del cine Fausto . 
27373 10 j l 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Te lé fo -
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A SE PABXS 
E s t ó m a g o intestinos, a n á l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. 
m . y de 12 a 3 p . m . Refugio n ú m e r o 
1 B . T e l . A-8385. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar ía , 114, a l tos . T e l . A-6483. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o Passy 3 7-92. 6 Avenue de Ca-
moens ( rué F rank l ln . ) E l doctor Calle 
no se ausenta de P a r í s en el verano. 
23117 30 j n 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O DENTISTA 
Extracciones sin dolor DA.Í+Í./I,, 
15 a 30 Pesos. Consumas d e ^ a ^ v . 3 1 1 a 5 p . m . Te lé fono A-g5Sí A Y.D>> de I t a l i a 24, a l tos . 83- Avenl<3í. 
24020 
7 Jl : 
D R . P E D R O R . G A R R I D O " " 
C I R U J A N O DENTISTA ;' 
Por las Universidades de Madrid v"tt. 
baña . Especialidad: enfermedad*A ?" 
boca que tengan por causa ^TfoL, 11 
i de las enc ías y d ien te í ' v w 600 0 ^ 
!m.r02149, a l to , , e n t r o V ^ T M 
i — — — — H Jl ' 
D R . A R C E 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Cacedrá t i co de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa da Salud del Centro Gallego. H a 
trasladáfclo su gabinete a Gervasio 128, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
24731 19 Jl. 
D R . A R T U R O E . RU1Z 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en e x t r a c c i ¿ n e s . A ^ Í Í 
? Í v ^ 2 yn ííen<bra,1 • Consultas, t f l 
11 ^ / l ? 2 a Peina, 63, bajos, 
^"140 31d-lo, 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s te -
m a " P a r n U a " 
Academia Modelo, l a m á s ant igua. En-
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s ventajoso de todos los m é t o d o s . Su 
autora y Directora Felipa P a r r i l l a de 
Pavón , es la profesora m á s ant igua de 
esta R e p ú b l i c a ; es la ún i ca que puede 
enáeña r a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la m a ñ a n a , tarde y noche. Corte, 
costura, co r sés y sombreros; i n s t r u c c i ó n 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de i n g l é s y t a q u i g r a f í a P i tman, m é -
todo directo, por competente profesora; 
calificado por el sisstema M a r t í habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios . Habana, 65, altos, entre 
O'Rell ly y San Juan de D i o s . * 
25855 17 Jl 
$4 .00 Se d a n clases de A r i t m é t i c a , 
T e n e d u r í a de L ib ros , P iano , Solfeo J 
T e o r í a Mus i ca l . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 
y r á p i d a . Pagos adelantados. I n f o r -
mes : solamente de 3 a 5 p . m . Calle 
Santo T o m á s , numero 5 3 - A , casi es-
qu ina a San C r i s t ó b a l , Cer ro , a una 
cuadra de la ca lzada . 
23591 IQ Jl 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Las nneTas clases pr lnc ip iar&n e l 
d ía 3 de Ju l io 
Clases nocturnas, 6. pesos Cy. a l mes 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a dcmic i l i o . ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés^ 
Compre usted el METODO N O V I S I M O 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de loe m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún ico racional 
a l a par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co t iempo l a lengua Inglese, tan nece-
saria hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c ión . Pasta. $1.60. 
27998 81 Jl 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A , ? 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla , Comercial y Bachi l lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
c io . Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en español e i n g l é s . Gregg Oreilana y 
P i t m a n . Mecanog ra f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
lo^ y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L I i E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E B N A B O 
Admi t imos pupilos, magnif ica a l imen-
tac ión , e sp l énd idos dormitorios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame a l Te-
l é f o n o F-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Te jad i l lo , 18., 
28407 31 j l 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E F E N D I E N T E S i 
C i rug ía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des 44-B. Te lé fono M-2461. D o m i t i l l o : 
B a ñ o s , 62, Te lé fono F-4433. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones' de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a. m . y de 
8 a 6 p . m . en la calle de Cuba, nú -1 
mero 69^ 
Especialista e s t ó m a g o e in tes t inos . 
Consultas, de 12 a 3 p . m . Escobar, 
47, bajos. Te léfono M-7462. 
25916 16 Jl 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi lade l f la , New 
Y o r k y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
t r o s c ó p l c o s y c i s t o s c ó p i c o s . Examen del 
r i ñón por los Rayos X . Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p . m , a 
3. Te lé fono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CrRUJANO 
De las Facultades de Madr id y l a Haba- ! 
i na . Con t re inta y un a ñ o s de p r á c t i c a ! 
'p rofes ional . Enfermedades de la san-1 
¡ gre pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t r a -
' tamiento especial curat ivo de las afee- ] 
ciones genitales de la muje r . C ó n s u l - ; 
tas diarias do 1 a 3. Gratis los martes | 
y viernes. Leal tad 91 y 93. Te lé fono 
A-9226. Habana. 
28113 30 J l . 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E 
dades del e s t ó m a g o , T ra ta por un njfo-1 
cedimiento especial las dispepsias, ú l ce - i 
ras del e s t ó m a g o enter i t is y col i t i s por 
c r ó n i c a s que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p . p i . Para pobres, m i é r c o l e s y 
vierne de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . m. 
Reina 90. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a 3 
p . m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digest ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a , 74. Te lé fono M-4252. 
Habana. 
26172 19 j l 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades d i s c r á s i c a s y nerviosas. 
F is io terapia . Horas: 2 a 4 p . m . San 
L á z a r o , 45. Te lé fono A-5965. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
i ? Í r ^ f , í a DeP1tal y Ora l . Sinocitis Crfinl. 
| ca del max l a r . Piorrea Alveolar. AZ 
tesla por el gas. Hora f i j a al paXte 
Consulado, 20. Teléfono A - i O a ' 
O C U L I S T A S 
D R . J . G A R C Í A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i r u g í a en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
r iz y Oídos , Consultas, de 2 a 4. A m i s -
tad, 60. Te lé fono M-3023. C l ín i ca : San 
Rafael y M a z ó n . De 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind . 12 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina I n -
terna . Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, a l tos . Te lé fono F-2579. 
C5082 30d-lo. 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
T ^ . , OCULISTA 
J e ' e d e la Cl ínica del doctor SaatÚFtt-
n á n d e z y oculista del Centro'Gall 
Consultas: de 9 a 12. P r a d á ^ B 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocullsa. Garganta, nariz y odoa, con* 
f ul tas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
A oco^ me3, San Nico lá s , 52. Teléton»'; 
In i 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz , garganta y o í d o s . Consultas de 
2 a 3 y media p . m . Monte, 230, j un to 
a l C i ty Banck. Domic i l i o : calle 4, n ú -
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. T e l é -
fonos: M-7285 y F-2236. 
I D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad ; méd ico I 
de v is i ta , especialista de la "Covadon- ' 
g a ' . V í a s ur inar ias , enfermedades del 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: del 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ihd-13 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades .-de l a 
Pie l , S í f i l i s , Sangre y V e n é r e o . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te l é fono A-9966. 
C5083 30d-lo 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R l f J E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A ^ 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina "interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
m i c i l i o y consultas a Campanario, 45. 
Te lé fono M-1660. 
C3736 I n d . 10 m y 
D R . L A G E 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Mate rn idad . Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Méd ica s y Q u i -
r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2. L ínea , 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s u r ina r ias . E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
De 2 a 4. 
PBOPESOR GASTE IiIiA36TO. CLASES 1 
diurnas y nocturnas de G r a m á t i c a Cas_ i 
tellana. O r t o g r a f í a t e ó r i c a y p r á c t i c a . 
A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m e t r í a , T r igo -
n o m e t r í a , F í s i c a y Química , E n s e ñ a n z a 
act iva y r á p i d a de M a t e m á t i c a s supe-
riorefjí. Alumnos con Tres meses de pre-
p a r a c i ó n han aprobado el curso de Ma-
t e m á t i c a s en el I n s t i t u t o . Precios m ó -
dicos. A b i l i o G a r c í a . Vi r tudes 27, ba-
jo s . Teléfono M-5428. 
28751 13 j l . [ 
P A R A COEEGIOS Y CAMPAJWENTOS 
de verano en el Norte , Beers and Co..1 
O'Rel l ly 9 1|2, Habana. A-3070. • 
28265 30 j l . 
PXSXCA Y Q U I M I C A , ' M A T E M A T I C A S 
Termine su ) bachil lerato en septiem-
bre. Piense en que la e lecc ión de profe-
sor es decisiva. Conozco muy bien los 
programas de l a Habana. Matanzas, etc, 
especialmente el de esta ú l t i m a . D r . Cé-
sar A . F o r n . Neptuno, 84, a l tos . 
28364 8 J l . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS^, 
Ipor día, en sucasa,sin maestro. Garantizamosl 
1 asombroso resultado en pocas lecciones con f 
j " "«K0 'a'c,I m^odo. Pida información he 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56 ' 
—|NEW YORK N. Y. ' 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
L a autora de este sistema, Fel ipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , avisa a l púb l i co en ge-
neral que ya e s t á n en c i r cu lac ión los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrados ún i -
co en su clase en esta Repúb l i ca , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de curso . ^ ^ ^ ^ . ^ , , T ^ , „ 
se da un valioso T í tu lo que autoriza p a - í D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
ra ejercer como profesora. S u s c r í b a s e ' 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Rell ly y San Juan de 
D i o s . Se venden 'os m é t o d o s y se ad-
mi t en internas. Hago corsets por me-
d ida . 
25855 17 11 
i Tratamiento especial de las afecciones 
> de la sangre, v e n é r e a s , s í f i l i s , partos y 
I enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 2 ag 
Medicina general . Especialidad e s t ó m a -
go, Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
^ ¿rCny h t ^ 3 ! olspe-SÍa.les^ TeléfoAno | mos 'de l p e c h V T M ^ ^ 
A-3751. Monte, 125. Entrada por A n - l c i ó n de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 
c T m T ^ oo ^ 1 Consulado, 128, entro Vi r tudes y A n i -
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
Ind-23 d I 
D R . J . A . T A B O A D E L A D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Medicina Interna en general; con espe- M é d i c a - C i r u j a n a de la Facul tad de l a 
cialidad enfermedades de las v í a s dlges-! Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s , 
t ivas : ( e s t ó m a g o , intestinos, h í g a d o y i Especialista en enfermedades de seño 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comerá 
cío y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de L ib ros , 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
to r : Abelardo L . y Castro. Lux. 30. 
a l to s . 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica para las enfermedades de l a 
piel , s í f i l i s y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol, 85. Te lé fonos A-6391 y 
M-4235. 
28965 4 ag 
26850 22 Jl. i iMono M-3422, 
A c a d e m i a P a r i s i é n s i s t e m a P a r r i l l a 
Corte y costura, corsets, sombreros y 
labores. Profesoras, s e ñ o r a Elena L ó -
pez, Guanabacoa, Rafael de C á r d e n a s , 
18. Mar í a S. Scull , Marlanao, Maceo, 
3. Manuela L . Zapata, Sol, 88, Haba-
na . Andrea Jul lax, Calabazar y San 
Antonio de las Vegas, incorporadas a 
l a Academia Central Pa r r i l l a , s i ta en 
Habana, 65. 
25860 17 Jl 
N O P I E R D A S U C U R S O 
Clases por C a t e d r á t i c o s , Curs i l lo de 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra ' . Tejadil lo 18. Te léfono M-2766 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor aux i l i a r de la Escuela de Me-
dic ina . Consultas de 1 a 4 . Garganta, 
nariz, o ídos . Campanario, 33. Te l é fo -
no A-8631. Habana. 
28165 30 j n 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis . Méd ica s y Q u i r ú r g i c a s . 
L iber tad , 50. M a r i e l . Consultas de 1 
a 3. Te léfono larga dis tancia . 
C5090 i n d . lo , j l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar iz y Garganta, Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de 1 
a 2. .uagunas. 46, esquina a Persevoan-
cia No hace visitas. Te lé fono A-44fi5. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas . Consultas: De 12 a 2, los d í a s la -
borables. Salud, n ú m e r o 84. Tel . A-5413 
I n d ' 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . Antonio Pita, D i rec to r . Estableci-
miento médico , dedicado a l d i a g n ó s t i -
co y t ra tamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s i cos y b io lóg i cos . Ün 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X , 
Kinesi terapia , Cul tura F í s i ca , Labora-
torio, etc., etc. San L á z a r o , Ab. Te-
lé fono A-5965. 
C2532 I n d . 2 ab 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad. Gargan-
ta, nariz y o í d o s . Prado, 38. De 12 a 3. 
Profesora t i t u l a r , con algunas horas 
l ibres, se ofrece para clases de ins t ruc-
c i ó n e i n g l é s . M é t o d o s modernos. 
L lame a l t e l é f o n o M - 1 2 1 0 . 
28386 j | 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores Atenc ión 
especial a Isoalumnos de Bachil lerato, 
Te l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , A d m i t i -
mos pupilos, medio * pupilos y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia. V i s í t enos o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Ta-
léfono A-7367. 
24899 l i o Jl. 
Profesor de Ciencias j Le t ras . Se dan 
clases par t icu la res de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho, sa 
p reparan pa ra ingresar en l a Acade-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , Nep tuno 8 3 
aHos. 
P O L I C L I N I C A 
¡ C o r r a l e s , 120. Te lé fono M-62a3. Espe-1 
! cialistas para cada ensermedad. Con- , 
I sultas de 1 a 6, Pobres, grat is , de 2 a 5. 
; Rayos X . Aná l i s i s , etc. Doctor Planas. 
; 27795 - 28 j l j 
D O C T O R S U A R E Z 
, Especialista en enfermedades de l a na-
. r iz , garganta, o í d o s . Se t r a s l a d ó a Ge-
: nlos. 13. Consulta, de 3 a 5. T e l é f o -
no M-2783. 
I 28525 2 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ratamientos de V í a s U r i -
narias y Electr ic idad M é d i c a . Rayos X 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique' 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474, 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
n ú m e r o 38. 
C5097 31cl.-lo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Te l é fono 
A-7418. Indus t r ia , 37. 
C3261 Ind-28 ab 
¡ D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
; C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
i cu i tad de Medic ina . Consultas de 2 a 
i 5, martes, jueves y s á b a d o s . Amis tad , 
134. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel , Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para Inyecciones. 
De 1 a 3 p . m . Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
ag 
S E Ñ O R I T A I i r G I . E S A . SE OFRECE pa-
^ f i » r r . ^S010,1!63 d^1,j:Sfer!do idioma en] o i 1 ^ 19- alt03- Te l é fono M-6778. I ¿8192 14 ^ 
E S T U D I E T E M E D t I R I A D E IBEROS, 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a por nuestro 
ráp ido sistema de enseñanza . Se admi-
ten alumnos de i n s t rucc ión p r imar i a y 
damos clases por correspondencia. Aca-
demia San Mario, Reina, 5, a l tos , 
28384 n ' jit 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , £!S. 
ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez , Se dan clases 
p in tu ra or ienta l . Clases a domici l io , 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de J e s ú s del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
26661 21 J l . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
E N S E Ñ A N Z A S 
Se dan clases de co r sés y sombreros, 
sistema Mar t í , y de bordados en m á q u i -
na; t amb ién se hacen bordados. Señor i -
ta Caridad N ú ñ e z . Progreso, 24, a l tos . 
T a m b i é n se dan clases a domici l io 
26549 20 j l . 
PROFESORA I N G u S S A D E JJOU-
dres, tiene algunas casas desocupadas 
P ira e n s e ñ a r Ixiii :<r.-r. .^ . 
p in tura . Inmejovaoles referencia"!. * fc-an 
L á z a r o . 149. altos. Te lé fono las noches 
M-4669. 
25647 15 JL 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inarias , estrechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele, s lf i les; su t ra tamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s M a r í a , 
33, Te lé fono A-1766. 
I . 24978 12 Jl 
i D R . J , A . V A L D E S A N C I A N O 
¡ C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en-
i fermedades nerviosas y mentales. M é -
i dico del Hospi ta l "Calixto G a r c í a " . Me-
, dicma interna en general. Especialmen-
I te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del C o r a z ó n . Con-
1 su^tra„s„:,Do 1 a 3, ($ 20,) Prado, 20, altos, 
i CSOSj 30d-lo. 
I D r . A N T C i a O R I V A 
I Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consultas; de 8 a 10 a. -m . Berpaza, 82, bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
\ C I R U J A N O - D E N T I S T A 
I Afecciones de la boca en general, 
do, n ú m e r o 31 . 
Egl-
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N I 
H a trasladado su domici l io y consulta I 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos He-
léfono M-2671. Consultas todos los d í a s ' 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . Medicina I n t e r - i 
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades d©i 
n iños . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O l T D r s - E ^ e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Director de la "Cl ín ica A r a g ó n " c i -
ru jano del Hospi ta l Munic ip t - i . Gine-
cólogo del Dispensarlo Tamayo. C i ru -
g í a abdominal . Enfermedades de "se 
ñ o r a s . Oficina de consultas: Reina «s" 
Te lé fono A-9121. 
C3739 I n d . 10 my 
Cirujano Dent is ta . De las Unlve r s l 
dades de Harward , Pensylvania y Ha-
i b a n a . Horas f i jas para cada c l iente . 
i Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, bajos. Te lé fono A-6792. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento cura t ivo del a r t r i t i smo , 
piel (eczema, barros, e t c ) reumatismo, 
diabetes, dispepsias h iperc lorhidr ia . en-
terecolltia, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No na-
ce v l i t a s a domic i l io . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a tíe las f acu l -
tades de Philadfelfia, Washington D. D . 
y la Habana. Medicina y C i r u g í a Buco-
clenlaria en general. E n c í a s enfermas. 
Caries dentaria en todos sus grados. Ex-
tracciones y trabajos ar t i f ic ia les por los 
m é t o d o s m á s modernos. Dr . Barnet 45 
(antes Es t r e l l a ) . Consultas de 8 a 11 
y rio 1 a 5. 
25581 14 JL 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d<í 9 a 11 y do 1 » í. Pn.-
<ioi-.,«.5i entre Teniente Rey y Dragonei 
_ C10136 i ? m "Í 
C A L L I S T A S 
A L F A R O T H I J O 
Verdaderos q u í r o p e d i s t a s . \ A nuestrós 
trabajos no les fa l ta ningún detalle. 
Nadie puede imi tarnos en la perfección,, 
venga a vernos y fíjese bierf. .Sincu* 
chil la , sin peligro, sin dolor, Ihonors*. 
r í o s cómodos , a domicilio, de dos psWSil 
en adelante. Especialidad en dlatéth 
eos. E n le gabinete desde 1 peso. 0bls< 
po, 100. M-5367. . 
28782 3 as 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA' 
Unico en Cuba, con t í tu lo unlversrarw.¿ 
En el despacho, £ 1 . A domicilio, pre«10-
s e g ú n distancia. Prado, 93. Teléfono 
A-3817. Manicure . Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Labora tor io de Química Agrícola • * 
Indus t r ia l 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
A n á l i s i s de abonos c o m p l e t o S ^ J i l 
sos. A n á l i s i s de orinas, comm^ 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS , 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Los 
procedimientos c ien t í f i cos , Consuiw»^, 
12 a 2. Precios convencionales. ^'éf0, 
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. i-eK 
no P-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A ^ 
108, Aguiar , 108, esquina a - ^ " f ^ r -
Hacen pagos por le cable; ^ " ^ r t t j a 
tas de c r éd i to y giran letraS caSil 
larga v i s t a . Hacen pagos por s(¡¡M̂  
giran letras a corta y larga vsn. 
todas las capitales y c1"^1?! MéĴ Ü 
tantea de los Estados Unldo!^doS ^ 
y Europa, a s í como sobre eré-
pueblos de E s p a ñ a . Pan cartas ^ 
di to sobre New York, Filad,ej*g'parí* 
Orleans, San Francisco, LonaTe»i . j 
Hamburgo, Madr id y Barcelona.. 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
Las tenemos en nuestra bóvead, ^ , 
t r u lda con todos los adelantos vg. 
nos y las alquilamos para gu^ ia cus 
lores de todas clases bajo ^ Pr^ta g | 
todia de los interesados, fleg g"» 
c iña daremos todos los aeu» .jm 
se deseen. —--M» 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
C3361 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y Ca, | 
S. E N C. . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3¿ran ie; 
Hacen pagos por el c ^ ySo r̂e ^ 
tras a corta y larga vlst,* « tod^Ja l 
York , Londres, P a r í a y sobre toe yW* 
capitales y pueblos de Bspan-* d() p 
Balearos y Canarias. Agentes Ddlo> 
C o m p a ñ í a de Seguros contra * . 
"Roya l " 
Z A L D 0 Y C O M P A R A 
C u b a , N o s . 7 6 y 78 le t ra?» 
Hacen pagos por cable, f'^"cartaSwj, 
corta y la iga v i s ta y dan #aor¿já 
c r é d i t o sobre Londres. 1 ari=. na jy | 
Barcelona, New York, New on 
ladolf ia y d e m á s capitales J gur , 
de los Estados Unidos. M,j:i1,c.g pue»' 
pa. asi como sobro todos o» 'g» 1 
de E s p a ñ a y sus pfitenencias Dta, 
elben depós i tos en Cuenta cor» 
D I A R í O D E L A M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 2 2 
f R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
L A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
^ I R E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C £ S I T A N 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N A R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Ste**ml0>Û 1 «TIEN C A R B O C O N CÜA-
r ^ V B ^ ^ ^ , " caballo en buenas con-
S ^edas ^ ^ ^ d e d i c a d o a viandas, 
Aciones, ^ueglrv¿ para leche que para 
Lo « i s I?0 informes en l a V íbo ra . Calle 
f0*-e£ y Tejar, bodega. 10 ^ 
J ^ ^ Í Í X I T K A C K I A D A E N O * » ! 
% 'oh al tos. 10 J L 
P 29409 
SE S O M C I T A U N A C R I A D A A U N Q U E 
sea de mediana edad. Agui la , 162, a l - i 
tos. 
28538 ! 
V E D A D O . SE S O L I C I T A U N A C R I A D A j 
de mano para el aseo de la casa, servi-
cio de comedor, debe traer algunas re- i 
ferencias. Se paga buen sueldo, ropa 
l imp ia y uniformes. Calle 11, n ú m e r o 
'68, entre 8 y 10. 
28824 8 J l . 
N E C E S I T O M A N E J A D O R A B L A N C A 
o de color para u n n i ñ o de a ñ o y me-
d i o . C h a c ó n 19, h a b i t a c i ó n 4 , bajos . 
No p regun ta r en los al tos. 
29118 8 J l . 
' " ^ r ^ T T A U N A C R I A D A D E M A -SE SOI,H. traer recomendaciones de las no. Ha de "ae r ' ID CALLE Q, entre 
" n % t n n ü ^ r o S 1 6 r l t e lé fono 1-2394. 
1129396 , 
— r T T ^ T A U N A C R I A D A D E M A -
" 29381 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE a i A -
no mediana edad y peninsular; para 
atender a 3 de fami l i a , si no r e ú n e las 
condiciones que no se presente. Suel-
do 25 pesos y ropa l impia , en Calzada, 
84, altos, casi esquina a B. Vedado. 
28806 1JLJ1*_ i 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular en 17 n ú m e r o 20, Vedado. 
28993 9 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. Sueldo: 520.00. Carlos N I 38 es-
quina a In fan t a . 
__28925 10 J l . 
F A M I L I A A M E R I C A N A S O L I C I T A 
manejadora e s p a ñ o l a que tenga expe-
riencia para n iño de meses. Calzada Co-
lombia, esquina Mendoza. Mar ianao. 
29071 . 8 J l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
ninsular para cocinar y l impiar , para 
un matr imonio. T a m b i é n una maneja-
dora para dos n iños . Deben dormir en 
la colocación. Sueldo, $25.00 y J20 00 
, Obispo, 78. 
i 28963 8 j l 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R D E M E -
diana edad, que sea sola, trabajadora 
l imp ia y que sepa cumpl i r con su de-
• ber, para cocinar en una casa pa r t i cu-
; lar en el campo, ret i rada de la Habana 
i en la Provincia de Pinar del Río, a seis 
i horas de esta Capital y a l mismo t i em-
:fpo estar a l cuidado y l impieza en gene-
r a l de la mencionada casa. In fo rman 
^ o o 8 ^ L á z a r o . 84, bajos, Habana. 
29037 10 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O de 
Domingo Bása lo , que trabajaba en unas 
minas en Holgu ln por su hermana Ma-
n u é l a B á s a l o de Bruno . Zayas, n ú m e -
ro 8, casi esquina a Mi lag ros . 
29417 13 J l . 
SE DESEA SABER E L P A S A D E R O 
de P r i m i t i v o F e r n á n d e z , del pueblo de 
Figueras. Pola de Allande. Asturias , lo 
sol ic i ta su pr ima E n c a r n a c i ó n F e r n á n -
dez en Neptuno, 2. altos. Habana. 
28197 8 J l 
V A R I O S 
—T^ZA E S Q U I N A A G, A L T O S , S E 
una maiK-jadora para dos nmos solicita ""a m-iii J uniformes. 
chic 
liciia qSeldo 30 pesos y uniformes. 
- licn00s-tiene referencias, que no se- pre-
sente. 10 j l 
29160 . — 
- T ^ í l C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
S B j f ^ í f 123, altos, que sea penin-Jesú 
sular 
29441 11 J l . 
« l í T s ESQUINA A K . V E D A D O , S E 
SScita una manejadora que tenga refe-
S S t . Sueldo 20 pesos. ^ 
29269 . : 
ñ v f T ' s Í T A N U N A C R I A D A Y U N A 
^ t u r e f f S e sepan planchar y pue-
nfn nformar de las casas en donde 
S a n S a j a d o . Carlos I I I No 5 
?29298 ' 
« , sOXilCITA U N A M U C H A C H A O 
'Tfinn de moralidad para una corta 
i r i i inb nara los quehaceres de una 
asa chiqP'itt que no tenga Pretensio-
Puede dormir en su casa. In fo r -
mes Lamparil la 78. bajos. 
29285____ a. J1, — 
^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
rn fina y que tenga referencias. Calle 
9*1 ¿ o S29 entre A y D. Vedado. Para 
tratar de 12 a 3. 
29318 8 J1-
Se necesita una sirvienta para hacer la 
limpieza. Agu ia r , 105, p r imer piso.^ 
29210 19 
s i " S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A PA-
ra ívudar en los quehaceres de la casa. 
Sueldo 15 pesos. Corralts 2-A, 2o., iz-
quierda, entre Egido y Zulueta. 
29227 9 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE H A -
bltaciones, joven y peninsular, que se-
pa repasar la ropa. Sueldo, 25 pesos y 
ropa l impia . Calle H , esquina a 19, i n -
f o r m a n . „ 
29123 8 J1-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor e s p a ñ o l a . Ha de traer reco-
mendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Sueldo §30 y ropa l imp ia . Calle 8 
n ú m e r o 18 entre Linea y Calzada, Ve-
dado. 
29127 8 J l . 
C R I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , O 
del pa í s , que sea trabajadora y atienda 
un n iño . Calle Dos, n ú m e r o 234, entre 
23 y 25. 
29178 9 J l . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N POR H O -
ras para l impia r habitaciones y escale-
r a . J e s ú s Mar í a , 125, altos 
29235 v 9 J l . 
E N CASA D E HUESPEDES, SE S O L I -
cl ta una criada e spaño la , que sepa zurci r 
y escribir. Si no sabe trabajar no se pre-
sente. Bernaza, 48, bajos. 
29183 14 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano, sabe coser a lgo . 
In fo rman en Paula, n ú m e r o 49. 
29079 8 J l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
14 a 15 aos para ayudar a los quehace_ 
res de una casa, corta fami l i a , buen 
t ra to . In fo rman Carlos I I I n ú m e r o 16, 
bajos. 
29140 8 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no en Prado, n ú m e r o 11, tercer piso. 
29250 16 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa cumpl i i su obl igación, 
ueldo. veinte pesos y ropa l impia . No 
se quieren primos. Calle Manila , 7, 
Cerro. 
29010 9 j l 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA R E -
postera, blanca, que duerma en la casa, 
si sabe su obl igac ión se le dá buen suel-
do, sino que no se presente, pues se 
le d e s p e d i r á enseguida. Calle J, entre 
L í n e a y 11 . V i l l a A n t o n i a . 
28351 10 J l . 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sea aseada y que tenga referen-
cias. Salud, 50. 
29177 9 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a los quehaceres de la casa. Ca 
He 25 entre Paseo y A, n ú m e r o 349. 
29242 19 J l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra blanca, que sea l imp ia y sepa cum-
p l i r con su ob l igac ión ; t a m b i é n se sol i -
ci ta una criada blanca para la limpieza, 
ambas tienen que do rmi r en la coloca-
c ión . Calle 17, n ú m e r o 48, entre J y K . 
Vedado. 
29275 9 J l . 
SE S O L I C I T A U N N A COCINERA PA-
ra tor ta f a m i l i a . H a de entender de 
r e p o s t e r í a y ser aseada. Se prefiere que 
duerma en el acomodo. Sueldo $30.00. 
Alvarez . Galiano 1020. 
29297 9 j l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA I N -
forman calle 12 N o . 17 entre 11 y 13. 
Vedado. 
29291 • J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
corta f ami l i a y que ayude a l a l impieza 
en Gloria 88, a l tos . 
28952 8 Jl. 
P A R A CORTA F A M I L I A SE S O L I C I . 
ta unr> cocinera que sepa su obliga-
ción. Consulado, 99, A , altos, 
28968 8 11 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sepa cumpl i r con su obl igación 
para corta fami l ia , se paga buen suel-
do. Neptuno. 101 y medio, altos, izquier-
da. . 
__Í8884 10 J l , 
COCINAR P A R A DOS P ^ S O N A S ~ T 
ayudar á la s e ñ o r a en los d e m á s queha-
ceres de la casa se solici ta una joven 
peninsular en F 258 entre 25 y 27 Ve-
dado. 
29117 8 JL 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, S I N 
compromisos, para un mat r imonio en 
un Ingenio de la Provincia de Cama-
guey. Buen sueldo. Calle M, esquina a 
21. Vedado. 
29044 9 j j 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para cocinar en casa de moralidad 
que sepa cocinar. ?30. Calle D 223 e n t r é 
21 y 23, Vedado. 
29139 , JL 
C O C I N E R O S 
COCINERO. SE S O L I C I T A U N B U E N 
cocinero en B esquina a 23, Vedado, ca-
sa del s eñor Alvarez . 
28534 e j i 
C R I A N D E R A S 
SOLICITO C R I A N D E R A DE U N MES 
de parida, que sea l imp ia y t ra iga cer-
tificados de Sanidad. Calle 21 y A . V i -
l l a Josefina. Vedado. 
28506 s J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O -
SE N E C E S I T A U N A COCINERA Es -
paño la para cocinar y ayudar un poco 
a la l impieza. 'Sueldo: $25.00 al mes 
y ropa l i m p i a . D a r á n r a z ó n : D o m í n g u e z 
5, Cerro. Te léfono A-7972. 
28940 9 j l . 
HHIIIIHI II—MWIIW limwilll. IIIUmumiJUILIHIUIHJ^JI,̂ . 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O de 
Domingo F e r n á n d e z Méndez o de su 
hermano Angel para asuntos de fami l i a , 
que les conviene D i r í j a n s e : Santa Ana, 
26, entre Luco y Justicia. L u y a n ó . L u -
ciano Valcarcel . 
29077 8 j j . 
Se gana mejor sueldo, con menos «.ra-
ta jo , que en n i n g ú n otro o f ' c io . 
M r . K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo nsted puede ob-
•.«ner el t í t u lo y una buena co locac ión . 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la única 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cub,». 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t i tu les expuestos a la v is ta de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar *>"•"• 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga noy xiusmo o escriba por un 
l ib ro de Ins t rucc ión , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A O E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 , E N S A N -
C H E D E L A H A B A N A 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana. 
Mili ni MU iii .ijiii i —tiT-nn iiiiiiiiipni»Hii"i j*̂ !"—ri-j--.T-.--i*™~»'' 
SOLICITO P R i M E R O r i C I A L C A K P I N 
tero en blanco, para ecu trabajo PTI O' 
Rél l ly , 7 2, que e s t á en obras. I n f o r -
mnn en ¡es a'aos a toda:? hora^, Sr. 
Rote 
2J3P3 11 j l 
SE SOLICITA* TOSTADOR PRACTICO 
para café, Tostadero de café E l F é n i x . 
Diez de Octubre, 176. 
29346 _ 10 J l . 
SE D E S E A N DOS T A Q U I G R A F A S D E 
inglés . Se solici tan por ant igua casa 
comercial . Se requiere que sean r á p i d a s 
y eficientes. D i r í j a n s e a l aparato. 270. 
C 5364 3d-7 
SOLICITO U N SOCIO CON $800.00, ES 
para abr i r un Café y Restaurant . Yo 
tengo todos los muebles y enseres. 
T a m b i é n una m a g n í f i c a pianola e léc-
t r ica que cos tó m i l pesos. Solo nece-
sita el local para ins ta la r lo . I n f o r m a n : 
Aramburo 53. Sr. Verdeja . 
29296 9 j l . 
E M P L E A D O S CESANTES. AMBOS SE-
XOS. Sueldos, comis ión y g r a t i f i c a c i ó n . 
Informes: Delgado. San Rafael 49, 
a l tos . 
29283 9 j ] . 
SE S O L I C I T A U N CRIADO P A R A BO-
^ca . Calzada del Monte No. 412. 
29302 9 J l , 
BARBEROS, SE S O L I C I T A U N O QUH 
sopa cortar y r izar el pelo a los n i -
ñ o s ; tiene trabajo por tres meses y 
con probabilidades de quedar f i j o . Sa-
c a r á buen sueldo si sabe su obl igac ión . 
Obispo, 103, casa Dubic 
_29021 8 Jl 
SE S O L I C I T A U N A T E L E F O N I S T A 
joven para una p i t a r r a de ho te l : debe 
tener experiencia y hablar perfecta-
mente ing l é s y españo l . Se exigen re-
ferencias. Preguntar por M . Joufret , 
por las m a ñ a n a s . Hote l Sevilla. 
28979 g 
SE S O L I C I T A A M A D E L L A V E S P A -
j ra casa de solamente dos personas, i n -
dispensable no tenga .compromisos de 
fami l i a , e inmejorable^ referencias. I n -
forman, en calle B, entre 25 y 27. V i l l a 
Mercedes. Vedado. 
29230 . 9 J l . 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R A C T I -
vo para vender a mueblerias. Sueldo y 
comisión ' . Escarpenter Brother, Cuba, 
n ú m e r o 90 . , 
_ 29128 8 j l . _ 
V I A J A N T E . SOLICITO UNO P A R A 
darle a r t í c u l o s de gran consumo en 
c o m i s i ó n . Preferible uno que sea v i a -
jante ile alguna casa de esta c iudad. 
D í a z . Zulueta 36 1|2. 
28903 8 J l . 
m i l pesos de capital para comprar las 
existencias de una agencia de una f á -
brica americana establecida en Cuba 
desde hace 10 años . Se pueden comprar 
con un 50 por ciento del precio actual y 
se pueden vender con un 50 por ciento 
de ut i l idad. Negocio seguro y sin r ies-
go. I n fo rman : Sr. F e r n á n d e z . A-9718. 
28907 ' 8 j l . . 
C O S T U R E R A S 
Se necesitan para hacer camisetas de 
, c r e p é en sus casas. Se paga m e j o r 
' precio que nadie y se ex igen referen-
cias. R . G a r c í a y Ca., S. en C , " C a -
! sa M a r i b o n a " , M u r a l l a , n ú m . 14, T e l f . 
A - 2 8 0 3 . 
29027 12 ^ 
S I USTED NO T I E N E T R A B A J O D I -
; r í j a s e a Commercial Placement Exchan 
ge, Manzana de Gómez 456, quien la 
b r i n d a r á una oportunidad para conse-
j o o n0o o V é a n o s Que le conviene. 
28928 j j j | 
SE N E C E S I T A N DOS V E N D E D O R E S 
para licores acreditados, en plaza. 
Tre in ta pesos para gastos y 10 por 
ciento de comis ión . I n ú t i l presentarse 
si no es vendedor relacionado, con ga-
r a n t í a s de honradez. Velazco 4, de 2 a 
4 p. m. ú n i c a m e n t e . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
P A R M A C E U T I C O CON R E S I D E N C I A 
en la Habana, sol ici ta Regencia Pasi-
va en un lugar de fáci l c o m u n i c a c i ó n . 
Di r ig i r se al Apartado No. 324. V i d a l 
R o d r í g u e z . 
28951 g 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reil ly 13., 
Te lé fono A-2348. Cuando uslod necesita 
un buen cocinero, criado, camarero de-
pendiente, jardinero, etc., l lame a l t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia serla. 
29299 i g JJ. 
C O N P O C O D I N E R O 
Solicito socios para una bodega para 
un cafe y otro para una cant ina. Tienen 
que saber t rabajar . Informes: A m i s -
tad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
13 j l 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
U L T I M A L E Y DE P R E S T A M O A G R l -
CQla y Refacc ión . Comentada por el Dr 
Manuel F r o i l a n Cuervo. L i b r e r í a "Wil-
8 0 5 ^ i s p o ' 52 y Mine rva . Obispo, 110 
¿9425 12 J l . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S E M -P L E A D O S , C R I A D O S , P O N E R O S J A K W N E R ^ 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T Í M ! 
i a d a s ' d e m a n o 
y m a n 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para criada de mano, 
sabe ^servir la mesa, tiene referencias. 
I n fo rman : San Pedro, 6. L a Perla . 
29437 11 J l . 
er» DESEA COLOCAR U N A SESOKA 
í f nfedfant edad para criada ele ™ano 
o i ^ r J a d o r a . Sabe, cumplir COA g l 
obligación y lleva tiempo en el paib 
Tiene buenos informes de las casas 
en que ha catado e informan en Suspi-
ro, 16. cuarto 22. . 
29323 _ 11 31 | 
• raKxHSULÁB V I U D A , SE OPWEtíE i 
fiara * i d a 7 enfermos, tiene P rác t i c a y : 
Paciencia. Inquisidor, n ú m e r o 3. f r u t e - | 
ría también se l impian oficinas, depar- | 
tamentos y habitaciones. ' 10 j i . | 
SE DSS3A COLOCAR U N A M U C H A - ! 
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora de mediana edad l l e \ a t iem-
po en Cuba, tiene buenas referencias en 
la casa donde ha estado. In forme: Leo- j 
nomía, 14. IA TI l 
29415 1U J i -
TOA PENINSULAR R E C I E N L L E G A -
da de España, djsea colocarse de cria-
da de mano, para limpieza de cuartos 
jr cos»^ pues sabe cortar, coser a mano 
y a nmquina. en una casa de respeto y 
moralidad. Tiene buenas referencias. L n 
Industria, 121, altos. 
2939!) 10 _ ¡ 
TOA JOVEÑ P E N I N S U L A R , DESEA ' 
colocarse de criador de mano en una bue- ! 
na casa, tiene quien la garantice y l leva 
un año en el p a í s . Para informes: Te- | 
niente Rey. 85, pregunten en la bode-
ga. ' 
29374 10 J l . , 
S3 DESEAN COIiOCAR DOS ESPASO-
las de criadas de mano, de comedor o 
Kianejadoras, las- dos juntas. Tienen 
quien t s garantice. Son personas se-
rias y desean casa seria. In forman, 
Uléfono 1-1727, Dolores entre 13 y 14 
número 7. 
j v z n 10 | 1 ^ i 
DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja- ¡ 
«ora en casa fo rma l . In fo rman en el 
telefono F-1907, bodega, de 16 y L ínea , 
vedado. 
_ 29431 10 J l . | 
MtICKACHA P E N I N S U L A R , DESEA I 
colocarse de criada de mano o para | 
cuartos, es formal y f i n a . Calle H , y 
9. en el 6. Vedado. 
• 29130 10 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para criada de mano o para ma-
nejar. I n f o r m a n : Prado, 40. 
29061 8 J l 
JOVEN E S P A Ñ O L A , CON N I Ñ A D E 9 
años , desea colocarse con f ami l i a que 
: vayan al norte. Pidan y doy referencias 
; inmejorables. Te lé fono F-1345. 
29068 8 J l . 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE U N A S R A . D E 
mediana edad para l i m p i a r y ayudar a 
cociaiar, no duerme en la co locac ión . I n -
forman: Pedro Pernas, n ú m e r o 29. L u -
y a n ó . 
29238 9 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para ayudar a los quehaceres de 
casa, entiende algo de cocina. Vil legas, 
G2 
29067 8 J l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS S E Ñ O . 
ras de manejadoras, o criadas de ma-
no, una joven y la otra de mediana 
deda. Si son las dos juntas, para cual-
quier punto de la Isla. Desean viajes 
pagos e informan en Pocito 13. Saben 
cumpli r con su obl igac ión y son ama-
bles con sus amos. 
28977 g Jl 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R , SE D E -
sea colocar de manejadora o criada de 
mano en casa de mora l idad . I n f o r m a n : 
Sant Ana. 26, moderno. L u y a n ó . 
29078 8 J l . 
SE OPRECE U N A J O V E N P E N I N S U -
lar, acostumbrada a servir a muy bue-
nas famil ias , para criada de mano o 
cur to ; en Acosta, 66. i n fo rman : Te lé fo -
no M-6881. 
29076 8 J l . 
Mmum 'I mi Jim .. II •ry,̂ y,̂ mmm. 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. D E 
mediana edad para Iso quehaceres de 
una casa, siendo corta f a m i l i a . I n f o r -
man: F a c t o r í a , 17. 
29088 8 J l . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N D E 
criada de manos, l leva 8 meses en l a 
Habana. Calle 17, n ú m e r o 24, entre Ba-
ños y F, z a p a t e r í a . 
29094 8 J l , 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es-
paño la para criada de cuartos, tiene bue-
I ñ a s referencias. Galiano, 57. c a r n i c e r í a . 
i 29253 9 J l . _ 
| U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA E N -
j centrar una l impieza u otro trabajo 
¡ p a r a las horas de la m a ñ a n a . I n f o r -
man en Concordia e Infan ta , bodega. 
29265 9 J l . 
U N A SESORA P E N I N S U L A R SE Co-
loca de criada de cuar tos . Sabe surz l r 
bien. Con mat r imonio solo. Sabe de 
cocina. Duerme en fuera . Acosta 22, 
h a b i t a c i ó n 16. 
29277 9 Jl. 
I DESEA U N A COLOCACION D E C R I A -
! da de cuartos y coser, sabe cumpl i r con 
| su ob l igac ión y tiene referencias de las 
¡ c a s a s que ha servido. Monte 381. altos, 
i cuarto n ú m e r o 4. V a a l campo, 
j 28898 9 J l . 
I U N A J O V ^ N D E COLOR, SE OPRECE 
i para lirapTtlia de habitaciones en horas 
de la n a ñ a n a . 131 la misma otra p^ra 
I l imp ia r habitaciones y coser, entiende 
1 de costuras finas. Santa Teresa, le t ra 
A, bajos. Cerro, entre C a ñ i n g o y Atocha. 
29030 8 J l . 
SE OPRECE U N A SRA. J O V E N P A -
ra l impieza y costura, tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : Aguiar , 68, altos. 
. 29034 s 8 J l . 
SE OPRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano. Ion inmejorables referencias de 
casas que ha trabajado. Llame a l t e l é -
fono A-7100. 
29037 _10 J l . 
SE DESEA C O L b C A R ~ U Ñ ~ C R I A D O D E 
imano con referencias; es trabajador y 
| sabe cumpl i r con su obl igación. I n f or-
! man. Indust r ia , 119, te léfono A-7034. 
j 28783 7 j l 
; U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
' colocarss para criado, ayudante de co-
cina o para l impia r salones. Tiene bue-
nas referencias e informan en Genios, 
n ú m e r o 4. 
i 28987 8 j l 
' D E S E A COLOCARSE U N CRIADO DE 
manos. Tiene referencias. Cienfuegos 16, 
bajos. 
C O C I N E R O S 
29141 8 JL 
COCINERO Y REPOSTERO, M U Y L I E I - , 
pió y p rác t i co en f rancesaí. e s p a ñ o l a y ; 
cr iol la , para par t icu lar o comercio. Ber- • 
naza, 18. Te lé fono A-5477. 
29378 10 J l -
SE OPRECE U N COCINERO E S P A Ñ O L 
para casa par t icular o de comercio, con 
referencias de donde ha prestado sus 
servicios para m á s informes: s í r v a n s e 
l l amar al te léfono M-2897. 
2944G 10 J L 
U N ' E X C E L E N T E COCINERO REPOS-
tero, peninsular, conocedor de toda con-
fección de la misma, incluso helados, 
l imp io en la comida y en su persona. 
I n fo rman en N . n ú m e r o 2. Te lé fono 
F-3144. , „ 
29377 10 J l • 
C O C I N E R A S 
•••iii«î giiia»<Mwr̂ xsr.'--<f»CTrŷ ,;'̂ g>y.< 
DOS ESPADOLAS D E S E A N COLOCAR-
se: una para todo; sabe cocinar y ha-
cer toda clase de r e p o s t e r í a y la o t ra 
para camarera o criada de hotel , sa-
biendo su obl igación. Desean buen 
sueldo. Indus t r i a y Neptuno, altos del 
Br i l l an t e . 
29322 1 0 _ J 1 _ ! 
U N A SRA. A M E R I C A N A , DESEA Co-
locarse para cocinera o criada de mano 
y es buena lavandera. Tiene buenas re- i 
ferencia^ en casa cubana o americana. 
Informes\ ^ la lo ja , 85. 
29436 ' 11 J l . 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de manos, e spaño la . Monte 
49 y medio. 
29148 8 J l . 
JOVEN ESPAÑOLA. DESEA COLOCAR-
^ en casa de moralidad de criada de 
o comedor. In fo rman : Rayo, 61 . 
•JÍÜL0 12 J l . 
^ S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
'nontañesa de criada de mano, es p r á c t l -
H0e1el servicio. Zanja, 130. esquina 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para criada de manos o maneja-
dora. In forman en 17 n ú m e r o 24 entro 
P y B a ñ o s Vedado,. 
29150 8 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para habitaciones, sabe su ob l i -
gación, no le impor ta criada de manos 
siendo corta f a m i l i a tiene referencias 
de 5 a ñ o s de la ú l t i m a casa que ha t ra -
bajado, in forman en S u á r e z 9 altos. 
29157 8 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o ma. 
nejadora, sabe coser a mano y m á q u i -
na . In fo rman : Calle, 26 y 15, bodega. 
29072 8 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A A N D A L U -
I za de cocinera, repostera, tiene r e í e r e n -
| c í a s . Vil legas. 62. 
! 29410 10 J l . _ 
I SRA. E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCAR- ; 
¡ se para cocina sencilla y dos hijas para j 
' criadas de mano o manejadoras con nue- ' 
I ve a ñ o s de trabajo en Buenos A i r e s . Ca- I 
' l i e Damas 47; t e léfono A-8109. 
¡ 29342 10 J l . _ | 
DESEA COLOCACION U N A B U E N A [ 
, cocinera que cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
i c r io l l a y t a m b i é n entiende de reposte- ¡ 
i r í a . Referencias las que se deseen. Se-'. 
I ñ a s : Inquisidor, 14. entre Sol y Santa i 
. Clara o en Sitios, 44, 
i 29365 10 J l . 
SE A N U N C I A U N A COCINERA P A R A 
cocinar. Casti l lo, 67. 
29364 10 J l . 
2915 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s de criadas de manos que es-
t á n p r á c t i c a s en el trabajo y una coci-
nera en O b r a p í a 12, al tos 
29132 8 J l . 
9 J l . 
SE lsn!,?^S:EA. COLOCAR U N A J O V E N 
iarWo Para criada de mano o mane- ; 
ia ion es Práct ica en el servicio. Zan- | 
29159 esquina Hosp i t a l . 
9 J l . 
SDESBA COLOCARSE U N A MUCHA-, 
cha e s p a ñ o l a de confianza para mane-
jadora o alguna persona sola. Informes 
L u y a n ó , 17. 
29113 10 j l 
U N CRIADO D E M A N O SE COLOCA 
en casa part icular , en todo lo que le 
manden, es casa chica, y ella de me-
diana edad. Tiene recomendaciones. Te-
léfono M-2745. 
29329 10 j l 
fa^ d e ^ í — CP^OCAR U N A P E N I N S U 
ne buen de m£ino o manejadora, t ie-
^e r ehe i a s en la calle Por-
"0 9, Habana, entre Com-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para criada de manos, cuartos o 
comedor; sabe cumpl i r con su obl iga-
c i ó n . In fo rman en Compostela 152, Ba-
ostela 
"9202 9 J l . 
jos . 
29119 8 JL 
jadora T I criada de mano o mane-
2o a - mforman: Cuarteles, n ú m e r o 
29205 9 J I , 
criada ?PECE tmA- M A N E J A D O R A O 
dad. pa~ mario, desea casa de mora l l - • 
Cienfuet^ m&s referencias: D i r í j a s e a 
ria. uc60s, n ú m e r o 29, esquina a Glo- , 
s í ^ — ^ i SE DE^íTI • . - i 
ninsular ^ Ct>I'OCAR U N A J O V E N pe- , 
entlen^ iada de mano o manejado-
Sai» Jos 7o aig0 de cocina. Informes 
29259?- 1 hab i t ac ión . 26. 
9 J l . 
r-e . S o ^ f ^ O C A R P A R A C R I A D A 
«elrse a pna muchacha peninsular, d l -
29273 ^strel la , 147. 
* í r - - - - — _ 10 J l . 
E S E A 7 ^ — -
otstellana ^ O C A R S E U N A J O V E N 
ona.rtos v cospr111^6^?0^- Para 
?n ,r fu¿r« I r í No tlene inconveniente 
í ^ ' l i a . L0 ^ 1 l a Haba-na siendo buena 
29292 ^ ^ a n s e a Reina 133, altos 
^ ^ i r 9 J1-
nCtars* d o ^ 1 ' , » A J O S , D E S E A N CO-
^ S ^ ^ r e c ^ S f u ^ man0- T,enen 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de mano en 
casa par t icular o del comercio. Quiere 
dormir en su casa y e s t á acostumbrada 
a l p a í s y tiene buenas recomendacio-
nes. M a r q u é s Gonzá lez 6, l e t ra D, cuar-
to No. 15. 
28752 8 J l . 
SE S E S E A COLOCAS U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
I n f o r m a n en Gloria, 101. 
28576 8 Jl 
S E Ñ O R I T A E D U C A D A SE OPRECE 
para a c o m p a ñ a r a señora , s e ñ o r i t a o 
n i ñ o s a E s p a ñ a . Referencias las que 
deseen. Bernaza. 36, t e lé fono M-4670. 
28556 10 j l 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
paracriada o manejadora4 Tiene refe-
rencias. In fo rman calle Acosta N o . 14, 
Te lé fono M-1177, 
29301 9 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PA-
ra Criada de mano o para el comedor. 
H a trabajado en buenas casas. I n f o r -
mes, Bodega L a Es t r e l l a . Calle J y 9. 
i 29304 9 j l . 
SE OPRECE CRIADO D E M E D I A N A 
edad, serio y p r á c t i c o en todo lo que 
concierne al •servicio. Aviso al te lé fono 
F-2255. 
29414 10 J l . 
SE OPRECE U N E S P A Ñ O L D E M E -
diana edad para criado de mano en casa 
par t i cu la r y estable, lo mismo se colo-
ca de portero o cobrador, sabe trabajar 
y tiene referencias. I n f o r m a n : L a g u -
nas, 3. Te lé fono A-3968. 
20341 10 J l . 
U N CRIADO DE M A N O PENINSULAR* 
p r á c t i c o en el servicio y con recomen-
daciones de donde t r a b a j ó , solici ta colo-
cac ión s in pretensiones. Te lé fono A -
8554. Galiano y Barcelona, bodega. 
29263 10 J l . 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
mano, joven peninsular, muy f ino en 
el servicio de casa par t icu lar y t raba-
j a d o ü con muy buenas referencias de 
las casas donde t r a b a j ó . Para m á s i n -
formes l lamen a A n t o n i o . Tel . M-1583. 
29279 9 j l . 
SE OPRECE U N B U E N S I R V I E N T E 
de mediana edad, co nmucha p r á c t i c a 
en el servicio. T a m b i é n se coloca de 
portero o para un caballero solo. Tie-
ne buenas referencias. Te lé fono F -
1482. 
28973 8 j l 
^ J l . 
:l.*«Ola ^ f CABsE U N A J O V E N Ü T 
stá de n}™0 o de habita-K^nes. Está ^ ae mano  e a i ta-
W i fa acu0f O b r a d a a l trabajo. 
c?iifornial v \\2U* I ^Ponda Por ella y | 
'a Bodega T o J ? ^ Gabriel al 1 
' 2 & 8 l f o n o e L - 1 7 S ^ S o Pueden l l a 
» Jl 
•DESEA COLOCARSE «UNA ESP&tfO-
la de manejadora o para «^Ü? y zur-
ci r ropa y l i m p i a r habitaciones. I n . 
formes. A g u i l a 214, entre Misión y Es-
peranza. 
28972 8 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A M O N T A -
ñ e s a de criada de mano o manejadora, 
tiene muy buenas referencias. I n f o r -
man: Hote l Cuba. Egido, 75. Te lé fono 
A-0067. 
29061 8 JL 
OPRECEMOS: DOS CRIADOS ESPA-
ñoles , dos cocineros chinos, dos cama-
reros de hotel, 6 trabajadores e spaño le s , 
un chauffeur mecnico experto, tres cr ia-
das jamaiquinas, hablan ing lés , espa-
ñol y toda clase de personal con re-
ferencias. Beers and Company. Depar-
tamento E s p a ñ o l . G 'Rei l ly , 9 y medio, 
A-3070. 
29098 8 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de cocinera, no duda de salir para las 
afueras de l a Habana. I n f o r m a r á n en 
Flor ida , 31. 
' 29328 11 j l 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA-
¡ ño la s , una de cocinera y otra de criada, 
¡ l a cocinera, entiende de r e p o s t e r í a , la 
criada sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
I A g u i l a . 116-A, departamento, 137, 
¡ 29264 9 J l . 
SRA. E S P A Ñ O L A . DESEA COLOCAR-
se para cocina sencilla u otro cualquier 
trabajo y dos ijos para cualquier t ra-
bajo con siete a ñ o s de trabajo en Bue-
nos Aires , calle Damas, 47. 
29274_ 9 J l . 
DESEA COLOCARSE D E COCÍÑIÍRA 
na s e ñ o r a blanca del p a í s en casa de 
mora l idad . Calle 23 y J . No. 175, caar-
to No . 40, solar. Vedado. 
29282 9 j l . 
DESrKA COLOCARSE D E COCUTERA 
una joven e s p a ñ o l a en casa pa r t i cu la r , 
iene buenas referencias y no le impor-
ta ayudar a la l impieza. I n fo rman en 
Vil legas 68. 
I . . . 4 d-10 Jl. 
DESEA COLOCARSE- U N A " E S P A Ñ O -
la, de cocinera y hacer la limpieza, sa-
be de r e p o s t e r í a y es l impia , pero desea 
1 eadmitan con ella un n iño de meses, 
no le impor ta i r fuera de la Habana. I n -
forman en Narciso López, 5. 
¡ 29168 9 J l . ; 
SE ~DESEA COLOCAR U N MATRIMO-
nio sin n i ñ o s y peninsular y ella sabe i 
cocinar y lavar y planchar y él para ¡ 
portero o criado de mano o lo que se 1 
le presente. I n f o r m a n : Tejadil lo, 46, i 
, a l fondo y tienen referencias. 
: 29245 9 J l 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A pe- i 
ninsular de cocinera en casa par t icular , ' 
no duerme ne la colocación, cocina a la 
e s p a ñ o l a y c r io l la y vegetal. I n f or inan: 
' Zanja. 100, hace plaza. * i 
i 29029 g J I . ; 
U N COCINERO D E COLOR. S O L I C I T A 
colocación en casa respetable para he-
char tiempo, s i no es buena casa, no se 
moleste en buscarlo, cocina a la c r io l la 
y e spaño la , con mucha p r á c t i c a y sabe 
hacer dulces. Di r ig i r se a Flores, 5, en-
tre San Benigno y Serafina. J e s ú s del 
Monte, preguntar por Nemesio E s t é -
vez . 
29226 __ 9_?1-
U N C O C I N E R O ' E S P A Ñ O L , DESEA Co-
locarse en casa par t icu lar o de comer-
cio . In fo rman en San Migue l , 133. Te-
léfono A-4179. • 
29186 9 J l . 
COCINERO E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en casa de comercio, fonda o ca-
fé, casa de comidas. L o mismo va a 
pueblo de campo cerca de la Habana, 
p a g á n d o l e el pasaje. Es hombre fo rma l 
y dan informes en A n t ó n Recio y Co-
rrales, bodega. 
28995 8 _ j l _ 
U Ñ J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA co-
locarse de cocinero, tiene referencias 
de casas particulares, i gua l se coloca 
para la Habana que para el campo. I n -
formes: Campanario, 35. Te lé fono A -
4626. 
29026 9 J l . ¡ 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero de color, de confianza. Te l - j 
lé fono M-2897. 
29020 8_J1 ! 
i U N COCINERO" ESPASOL DESEA CO- i 
Alocarse. Prefiere casa de comercio. 
.Si t ios 181. L a encargada d a r á r a z ó n . | 
i _ 28905 8 j l . I 
U N B U E N M A E S T R O COCINERO D B -
sea colocación en casa par t icular . No ' 
tiene inconveniente en i r al campo. I n - ¡ 
f o r m a r á n . Obispo, 4, casa Recallt , t e l é - i 
fono A-3791. 
28790^ 8 Jl 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO A i 
la c r io l la y a la españo la , p r á c t i c o en i 
el oficio. Te léfono 1-1178. 
28769 8 j l 
toMtnÉRHBHnnÉnBMnuMi 
C E A U P P B U R . SE DESEA COLOCAR 
una en casa par t icu lar o de comercio, 
6 a ñ o s de p rác t i ca , inmejorables refe-
rencias. In fo rman : Plasencia. Prado, 
50. A-4426. 
29406 17 J l . j 
C E A U P F E U R J O V E N E S P A Ñ O L . CON I 
cuatro a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse ¡ 
en casa par t icu la r o de comercio, ma- ¡ 
neja toda clase de m á q u i n a s americanas 
y europeas, con inmejorables referen-
cias, entiende bastante de mecán ica , no ¡ 
pretende mucho sueldo. Llame a l t e l é - , 
fono A-4442. ' i 
29221 20 J l . 
C H A U P P E U R ESPASOL PRACTICO 
en las callos de la Habana, se ofrece 
para manejar m á q u i n a par t icu la r o pa-
ra c a m i ó n . Tiene buenas recomenda-
ciones de otras casas donde ha traba-
jado. Indus t r ia , 11, t e lé fono A-6394. j 
^9014 20 j l ! 
SE DESEA COLOCAR U N CHAUPPfea r 
de color. Para informes: Zulueta, 28. 
Te léfono A-5615. tiene referencias. S. 
C 
29054 8 J l 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N quo 
sabe manejar m á q u i n a , para casa par-
t i cu la r . I n f o r m a n : Zapata y A . A n t o -
nio Iglesias . 
28501 7 J l . 
C H A U P P E U R DESEA COLOCARSE OE 
chauffeur un joven de color con cinco 
a ñ o s de p r á c t i c a y referencias de cionde 
ha trabajado. Informes: T e l é f o n o s 
A-3805, F-4761 y en "M y 23. 
28882 8 j l . 
SE OPRECE U N B U E N C H A U P P E U R 
español en casa par t icu la r o comercio; 
tiene m a g n í f i c a s recomendaciones de oa 
sas par t iculares conocidas en que t ra -
bajó y no tiene pretensiones. Habana, 
126, t e l é fono A-4792, 
_ 28794 8_j l 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O SE 
ofrece para casa de f ami l i a pa r t i cu la r 
o de o m e r c l o . Tiene referencias de don 
de ha prestado sus servicios. I n f o r m a n 
Calle 19 n ú m e r o 224, t e lé fono 4351, Ve-
dado. 
28772 . 8 j l -
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , PRACTICO Y 
cen hueras r^i'.-'^-nch'F, desea co íooarce 
en casa par t icu lar o de comercio. I n -
forman en La T n t p e r i d a d , Callo J7 y 
E, leféfoiio 22wr. 
28.514 9 _ j l 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L SE OPRECE 
para dentro o fuera de la ciudad, con 
las g a r a n t í a s que usted desee. Llame 
y deje sus ceñas al te léfono F-5574, o 
en Baños , 15. 
28634 8 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S . B A L A N C E S A 
ios electos del 4 por ciento a 4 y 8 
P e o ^ ; - : V I a r t í n e z Ruiz' t e lé fono A-7898, 
14 Jl 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para criandera es primeriza, i 
tiene buena y abundante leche, puede ! 
verse su certificado y su n i ñ o en Hor - ! 
nos, 4 letra A, entre Vapor y P r í n c i p e . | 
29194 9 J l . 
SE DESEA~COLOCAR U N A ESP AÑO- ! 
la de criandera, a media leche hay un i 
mes que dió a luz, tiene certif icado de 
Sanidad. Informen en Esperanza, 111, 
hab i t a c ión , n ú m e r o 16. 
29082 8 J l . 
C R I A N D E R A D E 25 AÑOS SE OPRE- ' TENEDORES DE L I B R O S . B A L A N C E S 
ce con dos meses de hi^jer dado a luz, i 4 por ciento a dos pesos. San Nico lá s , 
puede verse su n iña . Calle San J o a q u í n 1122, bajos, t e lé fonos M-4789, A-5394( A -
A S P I R A N T E S A , C H A U F F E U R S . 
fluO al mes y m á s gana un buen chauf-
feur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g ra t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a M r . A l b e r t C. K e l l y , Pozos 
Dulces, n ú m e r o 7, Ensanche de la Ha-
bana . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O 
desea colocarse en casa par t icular . Ma-
neja c u a í q u i e r m á q u i n a . I n fo rman en 
San Migue l , 181 1|2, te lé fono M-3881. 
28563 • 11 Jl 
" T E N E D O R E S D E Ü B R O S ' 
U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L , D E V E I N -
te años , desea colocarse de criado de 
mano o en casa de comercio o para l i m -
pieza de ficinas u o t ro trabajo a n á l o g o 
Tiene buenas referencias. In fo rman en 
" L a Cubana", Galiano 9, T ^ l . M-4067 
y A-5747, 
28921 7 j i . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO QUE 
ha trabajado en respetables casas con 
Inmejorables referenaia j . Malo ia 
te lé fono A-3090. ' *' 
29011 g j i 
U N A B U E N A COCINERA F R A N C E S A 
; desea casa, es repostera, tiene referen-
cias. Di r ig i r se a Calle A g u i l a n ú m e r o 93, 
1 entre San Miguel y Neptuno. 
1 29149 g J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SE5fORA 
de color, de cocinera. Sabe cocinar bien 
y hacer dulce. En la misma un chauf- ! 
feur. Ambos pueden dar informes de 
donde han trabajado. Di r ig i r se a V i -
g í a n ú m e r o 4, uar to 5. 
I _28969 ^ g j ! 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E H p I l 
ninsular para cocinar y l imp ia r ; cocina 
bien. In fo rman : • Cuba, 28, por Cuarte-
i les . 
1 28766 | j i 
33 y cuarto solar la Camelia. Cerro. 
29125 8 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
espa fu l i de criandera, joven, tiene cer-
tificacío de Sanidad. Puede versa a su 
niño. In forman San José 78, altos, ha-
b i t ac ión 10. 
28944 8 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, tiene la n iña dos meses, con 
cert if icado de Sanidad, t a m b i é n se colo-
ca sola o con la n iña . Cris t ina , 38. 
28851 14 J l . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A N D E -
ra peninsular para casa de f ami l i a se-
ria , con su marido casada, buena repre-
sen t ac ión , edad 23 años . L a leche buena 
de mes y medio, se puede ver el n iño. 
Tamarindo. 32, cuarto, n ú m e r o 6, bajos 
28853 _ 8 J l . 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criandera a leche entera. Tie-
ne certif icado de Sanidad. Pede "verse 
su n i ñ a e informan en Lucena, 2, reja 
pintada de blanco. 
28546 l l j i 
1369. Sr. A . 
293* 
Díaz , 
10 j l 
A U D I T O R CUBANO, C O N T A B I L I D A D 
americana o españo la , por horas o f i j o . 
Te lé fono 1-4282. 
29338 10 J l . 
T E N E D O R DE L I B R O S CON D I E Z 
años de p r á c t i c a en l a P e n í n s u l a y cua 
t ro en este pa í s se ofrece para l levar 
Contabilidad por horas. Hace balances, 
liquidaciones, etc. M u y buenas referen-
cias. Avisos Te lé fono A-1528, pregun-
tar por Calleja. 
29147 15 J l . 
C H A U F F E U R S 
CUATRO POR C I E N T O . ÜIT E X P E R -
to tenedor de libros, con mucha p r á c t i -
ca- y superiores referencias, se ofrece 
1 a l comercio para l levar contabil idad por 
¡ horas, mediante mód ica r e t r i b u c i ó n . Se 
I hace cargo de balances, liquidaciones, 
etc. L l a m a r al t e lé fono A-2245. 
29207 # 13 J I . 
j T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E N A S 
j referencias y mucha p r á c t i c a , se ofre-
ce para l levar la contabil idad' de casas 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A. Bello. Obrap ía , 83 
28834 14 JI . 
C H A U F F E U R CUBANO, CON 6 AÑOS 
de p rác t i ca , desea colocarse, buenas re-
ferencias. In formes : Calle 4, n ú m e r o 
2 1 . Te lé fono F-1208. Vedado, 
29181 9 J , 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON B U E -
nas referencias y disponiendo de a lgu-
nas horas al día, se ofrece para l levar 
la contabilidad de cualquier casa de 
comercio. D i r ig i r se a J o s é Migue l 
C o m p a ñ í a de Créd i to Comercial e "In-
dus t r i a l . Monte, 66. Te lé fono A-9259 
1 28886 8 j i 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N B S -
panol de dependiente de bodega o d« 
botica o criado de mano o l impieza c 
jardinero, es trabajador y formal se 
presta para todo y tiene referencias 
í a i ; a mas m í o r m e s : l lamen al te lé fono 
i-< 0 / 9, de 9 a 4. 
10 JL 
S R T A . I N S T I T U X Ü I Z . SE OFRECE E N 
castellano y f rancés , le gustan mucho 
los n i ñ o s , r ec ién llegada ae E s p a ñ a . I n -
fo rman : Neptuno. 183. Departamento, 
! ' ^ Ü O 11 J l , 
SRA. R E S P E T A B L E , SE OPRECE PA~ 
ra encargada de hotel, casa de h u é s n e -
T e l é S M - ^ S ^ r ^ llaVeS- I n f o — 
ZVS'iS io J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
panola acostumbrada a v ia jar con fa-
m i l i a que vaya a E s p a ñ a o a los Es-
tados bn idos . Tiene buenas referencias 
y no se marea. I n fo rman en Neptuno 
xs o. 144. 
. 29317 , j L 
J A R D I N E R O E S P A Ñ O L , DESEA Colo-
carse en casas particulares, lo mismo 
se coloca de criado, es muy p r á c t i c o en 
! jardines, iteno buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Calle F 
n ú m e r o 9, Te lé fono F-4294 
29175 9 j ^ 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N D E 
dependiente de café o de portero o de 
i criado de mano o de camarero, sabe a l -
go de jardinero, e s t á p r á c t i c o en el ser-
vicio, tiene buenas recomendaciones, se 
presta para cualquier trabajo es serio 
y honrado. I n f o r m a n : Zanja y San 
F rancisco. Café. 
29190 J ^ J L 
SE OFRECE J O V E N A M P L I O S CONO-
I cimientos que durante varios a ñ o s ha 
trabajado como corresponsal y Tene-
dor de L ibros en una de las m á s Impor-
tantes casas de esta Ciudad, garantiza 
lo dicho y no tiene grandes pretensio-
nes. J . M . Carva ja l , Castil lo, 28, a l -
tos . 
i 29243 19 J l . 
H O M B R E E S P A Ñ O L , CON R E C O M E N -
daciones, desea colocarse de portero en 
casa moral o establecimiento^ Informes 
en el t e l é fono A-5441, o personalmente: 
Consulado, 27. Habana. 
__29162 10_J1. 
U N JAPONES CON SU M U J E R DlT-
^ean colocarse. Trabajan de j a r d í n y 
cuidado de la v i l l a . O'Reil ly, 80 T e l é -
fono A-8780. 
28964 g JJ 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A , D E S E A " Co"-
locarse. Experiencia y referencias Es-
d ' iba a Inglesa, Havana Post. 
2S333 g j j 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO 
para l impieza o ayudante de chauffeur 
0 cualquier otro trabajo que se le pre-
sente. Es trabajador, tiene 25 a ñ o s , 
peninsular y tiene cartas de recomen-
dación In forman, en Neptuno, 288. da 
__29006 8 JJ 
! A LOS P R O P I E T A R I O S , - U l T ^ A P A T B ^ 
i ro con f a m i l i a se hace cargo del cuida-
¡ do y l impieza de una casa de vecindad 
a cambio do h a b i t a c i ó n y local para t ra -
bajar 'en la puerta. Informes, Cerro y 
Cruz del Padre, bodega, o l lamar a l te-
lé fono A-2144. a l zapatero 
i 28773 ' 9 j i 
J A R D I N E R O , ESCULTOR P L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa par t icular 
encargado f inca; se hace cargo de to 
das clase de trabajo cemento blanco 
adornos, objetos japoneses, cascada 
glorieta, grutas , f a n t a s í a , arte i n f o f ' 
n l ^ r ^ e r V a S Í O 168' T e l é í o n o A-3684 
28660 13 j l . 
A I comercio en g e n e r a l Para cobra -
dor, vendedor o puesto de absoluta 
mora l idad y confianza que requiera 
persona seria y de toda f o r m a l i d a d , 
sê  ofrece caballero que l leva muchos 
a ñ o s v i a j a n d o por casi toda la R e p ú -
b l i c a en var ios giros de l comerc io . 
T iene u n h i j o j o v e n , que se coloca 
pa ra chau f feu r . H o n r a d e z y buen 
compor tamien to . T ienen personas que 
respondan. Di r ig i r se a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . — J . G . 
H A C E N D A D O S . P E R S O N A ~ B E S P E T Á -
1 . .mtiguo colono, y que ha sido ad-
minis t rador de Ingenio, con g a r a n t í a s 
y buenas referencias, se ofrece para 
la a d m l n i s t r a c l é n de un Central, o gran-
des colonias por importantes que sean 
Informes: C. P . Apartado «77, cuarto 
26, Habana. 
28412 « 
P A G I N A V E I N T E M A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 2 2 
T A S A S P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I Ñ A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u ' H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S h r T M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G \ 1 A Í T B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
SE A I i Q U I L A VJX JMOCAXI BN1 IIA OA- . 
sa Salud, 51, por Campanario. I n f o r - ] 
10 J l . 
man en los altos. 
28812 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u c g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i d o s , y c o a n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d ; 
¿ ^ ^ ^ ^ á ^ z ^ o m p u f s t r d ? ^ -
k C ' s S n y ^ r ^ c ú a r t o s 5 In fo rmen : 
Malecón, 52. a l tos . 11 
29180 
SE A I . O U I I . A N I.OS ^ f ^ ^ ^ S i S 
man: P e ñ a l v e r , ¿ 3 . u ^ 
29234 
forman en San Ignacio y V-̂ JI 
ga . 9 J l 
29246 •' -
1 ^ ^ $ * 7 v e S d t i n f or-
man en Reina, 7. a l tos . 
29251 — 
A T O U I L O I.A CASA MERCED, 86, CON 
,Q o . i « i , t i cuartos, moderna, pro-
C á c e r e s . Habana. 89. „ 
C '5363 
R-B AÍOTULA E l . PRXMEK PISO D E . 
^ c h ^ S u i a r 47. Con s a ^ comedor, 
trps habitaciones, servicios etc. Ĵ a 
ve e informes ¿n el p r imer piso, iz-
qulerda. q *\ 
29290 i . 
BE AI.OUII.A UNA S A I i A P R O P I A 
p f r a t n d u Y S a o vivienda T i e ^ entra 
da independiente y una hab i t ac ión que 
e s t á en combinac ión con la sala. Sol 
64 bajos, esquina a Compostela 
29286 
S É AI .QtTI I .A P R O X I M O A TEATROS 
v pageos el pr incipal de O'Rei ly 116, 
emplio y ventilado, alqui ler reajustado 
l lTvc en el segundo piso I t f o v ™ * So1 
79 de 2 a 6. Teléfono A-4979. 
29280 _ _ _ _ _ _ 
SE AXIQUIIIA I.A CASA VAPOR 10. 
Sala, comedor, Cuatro cuartos y servi-
cios Muy fresca. Alqu i l e r reajustado. 
L lave en la Ca rn i ce r í a esquina Hornos. 
In forman Sol 79 de 2 a 6. Te lé fono 
A-4979. . 
29280 . 3 * ' 
SE~~A¿QVTÍ'A P A R A E S T A B I i E C i -
miento un local en San ^ f a e l n ú m e r o 
124 entre Belascoain y Gervasio, casa 
acabada de fabricar. I n fo rman en L a 
Moda. Neptuno y Galiano. Tel A-4454 
29308 }L l31' 
SE^ÁJtQVTLA^ CONCORDIA 177 A, S E -
eundo piso, cinco babitaciones, sala, s á -
la la comedor, baño intercalado y servi-
cio independiente para criados, casa mo-
derna, acabada de fabr car, agua co-
r r iente en todas las habitaciones y muy 
abundante. In forman en I-a Moda. Nep-
tuno y Galiano. Te lé fono A-4454 
29309 
E N M I S I O N Y P I i O R I D A SE A l Q U I -
lan los hermosos altos de cons t rucc ión 
moderna. Sala, saleta, f o ™ 6 ^ -
cuartos, cuarto de baño , i n s t a l ac ión de 
pas y luz e léc t r i ca . Para m á s infor -
mes en la bodega. 
29314 , lb _ 
¿Í~_A¿CUIX .AN BARATOS ÜOS M O -
dernos y elegantes bajos, Campanario 
168 cerca de Reina, propios para ma-
t r imonio de gus to . Para verlos de 9 a 
12. L a llave enfrente. Propietario San 
J o s é 65, bajos. 
29321 " J1-
E N 100 PESOS 
Se a lqu i l a hermoso y ampl io loca l , p r o -
p i o para a l m a c é n , t a l l e r , garage o 
es tablecimiento . Se da con t ra to . 
A l a m b i q u e , n ú m e r o 7 2 . 
Se a lqu i l an los hermosos altos de R e i -
na 103, esquina a Campanar io . Se 
componen de ; seis habitaciones c o n 
lavabos, sala, comedor, u n a e s p l é n d i -
da terraza y servicios dobles. L a l l ave 
e informes en los bajos. 
_28704 M I . 
SE A l i Q t J I I i A U N HERMOSO LÓCAIi 
para puesto f ru ta a b a r b e r í a . Pozos 
Dulces y D e s a g ü e . Bodega. 
28603 11 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
¡ casa Lealtad, 51, con sala, saleta y trse 
cuartos. L a l lave en los bajos. I n f o r -
, mes: Angeles. 14. Te léfono A-7451. 
j 28617 7 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LAG-U-
nas, 10, cuatro cuartos, sala y comedor. 
I Servicios nuevos. 
I _ 28324 . 9 J l . 
A M I S T A D Y B A R C E L O N A , SE A L -
quila un esp lénd ido local de 350 metros 
con piso de mosaicos y con doble entra-
da, renta 250 pesos, dos meses en fondo, 
I cuatro a ñ o i de contrato. I n f o r m a n : P-
1 3111. 
28402 12 i l 
Se a l q u i l a n los altos y ba jos de N u e v a 
j del P i l a r 7, pegado a Belascoain, c o m -
puestos de sala, saleta, c inco h a b i t a -
{ciones, b a ñ o in te rca lado , cocina de 
I gas, calentador y servicio de c r iados . 
¡ I n f o r m a n en Gal iano 126 . 
28717 8 J l . 
S A N R A F A E L . 144, SE A L Q U I L A ES-
ta casa situada entre Gervasio y Be-
lascoain con quince habitaciones con 
lavabo de loz y agua corriente, mampa-
ras, luz e léc t r ica , cielos rasos, escaleras 
de marmol y de hierro, azotea, cuatro 
servicios sanitarios modernos, v is ib le de 
2 a 4. I n fo rma el doctor Pu ig en E m -
pedrado. 17. altos, de 5-a . 
28838 g J l . 
A L T O S ESPACdOSOS, V E N T I L A D O S , 
Rayo, 35, entre Reina y Es t re l la . A l -
quiler reajustado. Cien pesos, f iador . 
Todos los cuartos a l a brisa. Son m u y 
frescos. L a dueña , en Habana, 71. 
a l tos . T a m b i é n se da razón de una 
tienda perca de la dalle Obispo, p r ó x i m a 
acabar contrato. 
2775.-. g j l 
Se a lqu i l a el piso tercero de l a casa 
Concordia , 6 4 , entre Perseverancia y 
Lea l t ad , compuesto de sala, saleta, 
cua t ro cuartos, comedor , coc ina de 
gas, pan t ry , b a ñ o comple to e s p l é n d i -
do y c u a r t o con servicio de cr iados 
independientes. se puede ^ver a todas 
horas. I n f o r m a n en San L á z a r o , 3 1 7 , 
B , a l t o ^ de 12 a 2 p . m . 
28177 . 15 Jl 
Se, a l qu i l an los c ó m o d o s y b i e n s i -
tuados bajos de Gervasio 8, pegados 
a San L á z a r o . T ienen precioso cuar-
to de b a ñ o , sala, saleta y tres cuar-
tos. T o d o a l a br isa . In formes en los 
altos. 
10 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS S A N B A -
fael 152 V entre M a r q u é s González y 
Oquendo nueva fabr icac ión . Sala, rec ib i -
dor, cuatro cuartos, saleta a l fondo, ba-
ño Intercalado completo servicio de c r ia -
do, cocina de gas precio módico . L a 11a-
. ve en los bajos del lado. I n f orines Ha_ 
¡ b a ñ a 186 altos. Te lé fonos M-1541 F-1795 
29134> 9 J l . 
C A M P A N A R I O 4 6 B A J O S Y 4 8 A L -
tos se a lqu i l an estas frescas y v e n t i l a -
das casas, compuestas de sala, come-
dor , r ec ib idor , c u a t r o habi taciones , 
¿ o s b a ñ o s y coc ina . T o d o moderno . L a 
l l ave en la bodega de enfrente . I n f o r -
mes : F e r r e t e r í a " L a L l a v e " , Nep tuno 
106 . 
29138 12 J l . 
E N $80, SE A L Q U I L A E L BAJO D E L A 
casa M a r q u é s González esquina a Con-
cordia, con sala, comedor, tres habi ta-
ciones, patio y servicios. L a l lave en 
la bodega. I n fo rman Belascoain, 121, 
de 8 a 10 y de 2 a 4. Te l é fonos A-3629 
y A-0529. 
28992 11 Jl 
E N $70 SE A L Q U I L A E L BAJO de Con-
cordia esquina 'a M a r q u é s González , 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
pat io y servicios. L a l lave en l a bode-
ga. In fo rman , Belascoain. 131, t e l é f o -
nos A-3629 y A-0529. Do « a 10 y d© 
2 a 4. 
SE A L Q U I L A ESPACIOSO L O C A L B A -
jo para oficina t. a l m a c é n en Cuba, IOS, 
entre M u r a l l a y Sol. Informes en el 
n ú m e r o 110. „ T, 
28198 8 J1-
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael, 73. Tienen cua-
t t r o cuartos, cuarto de criados y „ , 
das comodidades. L a l lave en la mis-
ma . In fo rman , en Perseverancia, 12, 
a l tos . „ 
28892 8 31 . 
SE A L Q U I L A N E L SEGUNDO PISO 
de Lampar i l l a , 35, esquina a Composte-
la, propio para corta fami l ia , compues-
to de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y servicios modernos. In io rman , 
en la bdega de l a esquina. 
28895 5 J1 
C A M P A N A R I O , 68, SE A L Q U I L A N los 
ventilados y espaciosos altos de esta 
casa. I n fo rman en los altos del n ú m e r o 
70. « T I 
28366 -9 J L 
V E D A D O 
28992 11 Jl 
i V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS COMO-
1 dos bajos de la casa calle 5a. 44 y me-
dio, entre D y E. a una cuadra de los ba-
ñ o s de mar y media cuadra del parque 
Vi l la lón, compuesta de j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor, cinco hermosas habita-
ciones, baño , servicio de criados, patio 
y traspatio. I n fo rman en H , 95 entre 9 
11, de 12 m. a 2 p. ra. y de 6 p . ra. a 
8 
p lanta en la parte a l ta del Vedado o la 
Habana, debe tenev sala, saleta, come-
dor, seis dormitor ios y dos b a ñ o s de 
fami l i a , garage para dos m á q u i n a s , tres 
o cuatro cuartos de criados y patio 
grande a l fondo donde se puedan tener 
animales. Contrato largo, para puntua l 
y toda clase de g a r a n t í a s . I n fo rman : 
Te l é fono F-5528. 
28358 16 J l i 
V E D A D O , BASOS 113, E N T R E 11 V 13, 
Vedado, cerca del Colegio De L a Salle, 
con portal , sala, comedor, hal l , cinco 
cuartos de dormir , b a ñ o moderno dos 
cuartos de criados, b a ñ o de criados, 
patio, j a r d í n . L a l lave en la bodega de 
11 y B a ñ o s . Su dueño, Prado, 33, de 
2 a 4. Te léfono A-5049. Precio $160 y 
contrato por un año. ¡ 
28774 \ __10 j l _ I 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A E L E -
gante y espaciosa casa de dos pisos en 
J . esquina a 15. Consta de ocho habi-
taciones para f ami l i a y cuatro para 
criados, dos b a ñ o s para f ami l i a y uno 
para criados,, agua f r í a y caliente en 
todos los servicios, amplio garage. Tie-
ne muy buena d i s t r i buc ión para dos 
f a m i l i a s . I n fo rman en Linea esquina 
a J . i 
28119 9 j l - 1 
SE A L Q U I L A L A CASA R E F U G I O , 39, 
en 125 pesos con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y dos altos, patio, traspatio. 
Te lé fono F-1201. 
29218 9 J l . 
B E F U G I O , 10, SE A L Q U I L A N Z N D f i -
pendientes los altos y los bajos. L lave 
e informes; Refugio, 12, -bajos. 
28468 10 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de la casa de San Miguel , 125, con 
sala, recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, dos cuartos de baño en 125 pesos. 
Informes en Neptuno, 104, altos. 
29036 8 J l . 
ALQUILO CASITA. SALA, DOS CUAR-
tos, servicios, corta f a m i l i a y comer-
cio. Campanario 143. I n fo rman en la 
misma. 
87714 9 j l . 
MERCADERES, NUMERO 39, SE~AL"-
quila en conjunto esta casa, con dos 
locales paru, almacenes, establecimien-
tos o escritorios y os altos con tres de-
partamentos y once habitaciones, servi -
cios, etc., acabada de p in t a r . L a l lave en 
Mercaderes, 41-A. I n f o r m a : E . Juarre-
r o . 1-7656. 
27965 9 J l . 
Se a lqu i l a l a casa Blanco 2 0 , de dos 
pisos, compuesta cada u n o de sala, 
saleta co r r i da , cua t ro cuar tos , b a ñ o , 
cocina y servicio para c r i ados ; se 
a lqu i l an jun tos o separados; a d e m á s 
en e l tercer piso tiene u n hermoso sa-
lón y u n cua r to y b a ñ o . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o F -5339 . 
28709 8 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
J o s é 209, entre Basarrate y M a z ó n . 
Sala, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en el 20 7. In fo rman : Notar la de 
E . L á m a r . Manzana de Gómez 343. 
Te lé fonos A-4952 y F-5465. 
_2S690 11 J l . 
PARA ALMACEN, SE ALQUILA L A 
Planta baja de Inquis idor 36. I n fo rman 
Corrales 26. 
28685 9 J l . 
Se a l q u i l a a p r e c i o d e r e a j u s t e i 
| Local a l lado del teatro Cáp; to l io , pro- i 
• pió para café o restaurant, con todos i 
1 los srevicios e instalaciones hechas y a . I 
Informan, eñ Lealtad, 97, bajos, de 8 i 
y media a 10 a. m . , y de 12 y media; 
a 3 p . ra. 
28544 13 Jl 
| SE ALQUILA L A CASA DE MALE-
1 cón. 12, segundo piso, derecha, com-
I puesta de seis habitaciones, sala, reci-
i bidor, baño, cocina, cuarto de criados 
SE A L Q U I L A U N S A L O N D E SEIS m « -
tros planos, en $150. In fo rman te lé fono 
A-4071, o en Agua Dulce, 15 a l lado del 
mismo. 
28631 11 Jl 
S E A L Q U I L A 
Se cede u n buen l o c a l que se pres-
t a para cua lqu ie r comerc io o indus t r i a 
en la calle de Bernaza, cerca de l a 
p laza del Cris to . I n f o r m a r á n M u r a l l a , 
119 , a l m a c é n de te j idos , S. R i v e r a . 
28510 8 11 
G R A I ¡ L O C A L D E E S Q U I N A CON 8 
puertas a dos calles, propio para esta-
blecer alguna Indus t r ia . Informes Te 
léfono M-9288. 
28429 9 JL 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D SE 
alqui la la casa n ú m e r o 296, de la calle 
de San Miguel , entre las de In f an t a y 
Basarrate, compuesta de tres habitacio-
nes, sala, saleta, baño , cocina y servicio 
saniario. Es moderna, de cielo raso y 
pisos de mosaicos. L a l lave en l a bode-
ga de I n f a n t a . In fo rman por. los t e l é -
fonos M-3718 y F-5241. 
28529 9 J 1 ' 
Casa esquina, altos, cuatro habi tacio-
nes, sala, comedor, baño , cocina y de-
m á s servicio completo. Es la casa m á s 
fresca de la Habana con hermosa v i s t a 
al m a r . Narciso López 2, antes Emma, 
frente a l muelle de. C a b a l l e r í a . E n la 
misma In fo rman . 
28931 » J l . 
»«* " wwp» — miirHWi'W""L'IPL 1 "*"0 
A M A R G U R A , N U M E R O 14, SE A L Q U I -
la esta casa propia para a l m a c é n , esta-
blecimiento, etc.. 300 metros de super-
ficie, cuarto de f u m i g a c i ó n y en los a l -
tos 2 salones y habitaciones. L a l lave 
enfrente, n ú m e r o 5. I n f o r m a : E . Juarre-
ro. 1-7656. 
27965 S J l . 
SE A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N , I N -
dustra o garage, dos naves de 400 me-
tros cada una, l ibres de columnas, con 
vivienda para encargado a 120 pesos ca-
da una. en la calle de Clavel, n ú m e r o s 
104 y 108. entre Arbo l Seco y Pajar i to , 
una cuadra antes do Infanta . Llaves e 
informes en l a bodega de l a esquina. 
Su d u e ñ o : Oficios, n ú m e r o 16 y C r i s t i -
na, n ú m e r o 4. Te lé fonos A-6567 y M -
6272. 
28242 , 15 Jn. 
29172-73 12 j l 
s i T Á L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Animas, n ú m e r o 147, con «ala. o l e -
dor 4 cuartos, servicios, cocina y gran 
patio L a l l av¿ en los a l tos . I n fo rman . 
Galano, 91. M u e b l e r í a . 
29215 la Ji- _ 
Se a lqu i la l a casa de p l a n t a ba j a , de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , sala, saleta, 3 
cuartos y servicios . Concord ia , 1 8 4 , 
moderno , entre A r a m ^ u r u y Soledad. 
29193 11 ^ 
Se a l q u i l a u n loca l de esquina en 
Neptuno y L e a l t a d . In fo rmes en l a 
con servicio sanitario L a l lave en los 
bajos, izquierda. I n fo rman : Manue l E . 
Canto. Hotel F l o r i d a . Te l é fonos A-1131 
A-5601. 
28463 11 J l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
i Concordia. 142-B, sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, lavabos en todos, baño mo-
derno. L a l lave en la misma . In fo rme: 
I Sabirana, 6. 
28476 ' 11 J l . 
i SE A L Q U I L A U N L O C A L , P U E R T A 
i calle con dos cuartos, para cualquier 
negocio en s i t io de m á s t r á f i co , pasan 
I por la puerta todos los carr i tos de la 
' Habana, doy contrato, a lqui ler barato 
y vendo v idr ie ras . I n fo rman en calle 
Sol, 47, antiguo, a todas horas. 
, 28500 • 11 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L U -
cena, 5. Sala, saleta, 2 cuar tos . L a l l a -
ve, en los bajos. 
28887 8 Jl 
Para establecimiento, se a lqu i l a u n 
hermoso y a m p l i o l oca l que da a dos 
calles. A g u i l a y Suspiro . I d e a l pa ra : 
casa de e m p e ñ o . E d i f i c i o de tres-
plantas acabado de cons t ru i r . I n f o r -
m a n en M o n t e , 1 0 3 , L a Democrac ia , 
t e l é f o n o A - 4 9 1 7 . 
28830 9 J1- . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y fres-
cos bajos de la calle de C á r d e n a s , 41. L a 
l lave en los a l tos . I n fo rman : A-3922. 
P e l e t e r í a E l Paquete. Barcelona. 
28807 9 J1- _ 
SE" A L Q U I L A U N PISO CON S A L A , 
saleta gran comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado y ser-
vició para criados aparte. In fo rman en 
San Rafael y M a r q u é s González , l o -
cer ía . , . 
28758 14 ^ ^ 
C A M P A N A R I O , 40. A L T O S , G R A N sa-
la saleta 4 cuartos y 2 en la azotea, 
lavamanos de agua corriente, cuarto ba 
ño intercalado, hermoso comedor a l fon-
do cuarto de criados con sus servicios 
independientes, amplia cocina de gas 
y calentador tubular, g a l e r í a de cr is ta-
les y persianas del comedor a l a sale-
ta. La l lave en los bajos. 
28813 8 J1- ._ 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON POR-
tal , sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y un porc ión de terreno para animales 
y siembra con agua abundante, en 50 pe-
sos mensuales. Carretera de Gü ines , en-
tre L u y a h ó y el Lucero. L a Guajira . I -
2559• O TI 
28833 , 8 J l . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , SE 
a lqu i lan jun tas o separadas, dos her-
mosas naves muy claras y venti ladas 
en Subirana. entre D e s a g ü e y P e ñ a l -
ver. I n f o r m a : Antonio F a n d l ñ o , en De-
s a g ü e , 72. a l tos . 
28353 9 J l . 
PROPIO P A R A A L M A C E N O I N D U S -
tr ia , se a lqui la un hermoso local de dos 
plantas en Figuras tres y medio, entre 
Campanario y Leal tad. I n f o r m a : A n t o -
nio F a n d l ñ o , en D e s a g ü e , 72, altos. 
28351 9 J l . 
E M P E D R A D O . N U M E R O 4. A R R E N -
damlento. P r ó x i m a s a terminarse las 
obras de nueva c o n s t r u c c i ó n de p lan ta 
baja y cuatro pisos altos de dicha f i n -
ca urbana. Superficie 335 metros cua-
drados. Es t ruc tura de acero. Con 56 de-
partamentos, todos con lavabos de agua 
corriente. Planta baja: Sa lón con 380 
metros cuadrados y seis metros de pun-
ta l . Servicios separados para s e ñ o r a y 
caballeros. Tiene elevador moderno per-
feccionado, con capacidad para seis 
pasajeros. Se admiten proposiciones por 
escrito en Habana, n ú m e r o 58, esquina 
a Chac8n, entresuelos, 
27097 10 J l . 
irr.isma. 
28028 7 j l 
E n Consulado, se a l q u i l a n los bajos 
de Consulado n ú m e r o 2 8 . I n f o r m a G . 
de l M o n t e , Habana , 8 2 . 
29196 • 14 j l 
SE A L Q U I L A U N L O C A L E N L A ES-
q u i n á de Tejas, antiguo, Garden. Ca-
mel i a . Informes en el j a r d í n L a Came-
l i a . Te lé fono A-4070. . . T, 
29229 _ _ _ _ _ 
UNOS MODERNOS A L T O S SITUADOS 
en Amis tad , 39, entre Neptuno y San 
Miguel , compuestos de sala, saleta, cua-
t ro cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criado, cuarto en la azotea, servicios 
sanitarios modernos, se a lqui la a pre-
cio de reajuste. Informes en Monserra-
te, 151, café . 
_ 291G4 20 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-
sa Obrapla, n ú m e r o 42, entre Agu ia r y 
Habana. Renta 125 pesos. In fo rman en 
los bajos. 
29170 11 J l . 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y B O N I -
tos bajos de Escobar, n ú m e r o 10, entre 
San L á z a r o y Lagunas, con sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos grandes con sus la-
vabos, cuarto de baño y d e m á s servi-
cios sani tar ios . Informe en Malecón, 
52. al tos. 
29180 . 11 J l . 
Para ho te l o casa de h u é s p e d e s se a l -
qu i l a ca$a de dos pisos A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a n u m . 5 0 4 entre L y M , V e -
dado, con 4 2 hab i tac iones , comedor, 
cocina de gas, calentador , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , etc. Para ver la y t r a t a r con 
el d u e ñ o , de 9 a 10 a. m . y de 2 a 
3 p 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Cuba 109, que hacen esquina, pro-
pios para bodegg, y establecer u n mer-
cado de f ru tas y viandas en el p o r t a l . 
L a l lave en los a l tos . I n f o r m a r á n Ge^ 
neral Lee 11, Marlanao. T e l . 1-7106. 
28961 , 19 Jl-
L O C A L D E OCASAION. SE A L Q U I L A 
parte de uno con v id r ie ra a la calle, 
propio para s a t r e r í a , s o m b r e r e r í a o g i ro 
a n á l o g o . A lqu i l e r m ó d i c o . Habana 71, 
p r ó x i m o a Obispo. 
28954 9 j l . 
m . 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO L O C A L 
preparado para depositar tabaco o mer-
cancía . Informes Huberto de Blanck, 
A l m a c é n de Pianos y Mús ica , Reina, 83. 
28778 ' 9 Jl 
SE A L Q U I L A E N SAN M I G U E L Y ~ B A -
sarrate un local para guardar una m á -
quina, entrada independiente, con agua 
abundante. In fo rman en la misma. 
28768 _ 10 j l 
E N $85 L A CASA D E S A G Ü E J2, B A -
jos, sala, tres cuartos, comedor, b a ñ o 
moderno, cocina de gas, servicio de 
criados. L lave en los altos o Informes 
A 9126. 
2878J. 14 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ESPPACIOSOS 
bajos de Gervasio 47 con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, sa lón de 
S E A L Q U I L A 
£ 1 e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i -
so b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e sa la , a n t e -
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a 
d é l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
c o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , ca sa n u e v a ; 
a l q u i l e r , 1 5 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
b a j o d e l a d e r e c h a . S u d u e ñ o : 
P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
28622 11 í l 
SE A L Q U I L A E L T E B C E B PISO D E 
la casa calle Compostela, 130; consta 
de sala, comedor, dos habitaciones, ba-
ño y cocina. E n l a misma in fo rman . 





fondo, cocina y todos sus 
In fo rman en Cienfuegos 12, 
S-, J l . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S P A B A 
oficina o corta fami l ia , en casa moder-
na, con sala, comedor, cuartos, cocina 
en Bernaza 57. Te lé fono M-4699. 
28934 12 Jl. 
Se a lqu i l a o se vende u n a nave de 
dos plantas , p r o p i a pa ra a l m a c é n o I 
i ndus t r i a , con 4 0 0 metros de superf i - j 
c i é . Se da a precio de s i t u a c i ó n . D i a - I 
na entre Buenos Aires y C a r v a j a l . 
28775 9 j l 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
A L C O M E B 0 I O . SE A L Q U I L A L A ES-
quina de San J o a q u í n y Cádiz , acabada 
de fabricar y preparada para estableci-
miento, con su r e v e n t i l a c i ó n para la 
cantina. Tien cuatro puertas m e t á l i c a s 
con su accesoria. Se presta t a m b i é n 
para a r n i c e r í a . I n fo rman en Cas t i l lo 
n ú m e r o 21, entre Monte y Omoa. 
28578 9 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B M A -
x imo Gómez, 279. con 3 cuartos, sala, 
saleta, comedor. L a l lave o informes: 
Corrales, 208, a l tos . 
28667 13 J l . 
. , , __ _ , I 
SE A L Q U I L A E N 110 PESOS E L P I - ! 
so bajo moderno. Malecón, 232, entre 
Manrique y Campanario, sala, dos her- i 
mosos cuartos, comedor corrido, cuarto I 
criado, dos b a ñ o s , cocina d egas. L a 
l lave al lado. I n f o r m a n : San L á z a r o , 
36, bajos. Te lé fono A-6894. 
29209 9 J l . 
Se a lqu i la , c o n frente a l a cal le , u n 
s a l ó n p rop io pa ra o f i c i n a o bufete en 
A g u i a r , 105 , entre M u r a l l a y So l . I n -
f o r m a n en A g u i a r , 107 . T e l é f o n o M -
2 1 1 6 . 
29093 . 12 j l 
A M E D I A C U A D B A DE SAN B A P A E T i 
se a lqui lan jun tos o separados altos y 
bajos de Amis t ad 63. In fo rman Sol 
'y Compostela, J o y e r í a . A-612S. 
28978 8 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de Villegas, 60, con sa-
la, / l i a t r o cuartos, comedor, cuarto da 
criados y d e m á s servicios. Llaves en 
Obrapla 85, e Informes en Mercade-
res, 27. 
28976 9 Jl 
S E A L Q U I L A CORRALES 54, E N T R E 
Suá rez y Revillagigedo, bajos indepen-
dientes; sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, baño , dos servicios e I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . Llave, botica esquina R e v i -
l lagigedo. In forman calle I No. 45 en-
t re 17 y 19, Vedado. 
28936-37 ' 9 JJ 
C. 4984 I n d . 29 J l . . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
bajos de Neptuno 25S entre Oquendo y 
Soledad y la m a g n í f i c a casa Calzada 
ae la Víbora entre San Francisco v M i -
lagros . In fo rman en M 5006. 
28899 g j i 
A l q u i l o l o s a l t o s d e N e p t u n o , 8 1 . 
R a z ó n , e n l o s b a j o s . 
• •• » Jl__ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CUBA, 
n ú m e r o 140, frente a la Iglesia de la 
Merced, se componen de sala, gabinete, 
saleta, 6 cuartos, comedor y servicios. 
Alqu i l e r 145 pesos mensuales. L a l lave 
en los bajos. 
29083 1SJ1. 
A L Q U I L O 
a una cuadra de Obispo, casa esquina, I 
la m á s fresca de la Habana, ¡sala cua- 1 
t ro cuartos, comedor, cocina, d e m á s 
servicios. In fo rman Monte 2 A M á r m o l I 
28931 " 9 Jl ! 
Se a lqu i l a u n g r a n a l m a c é n cerca de 
los muelles. I n f o r m a el Conserje de l a 
R e d a c c i ó n a todas horas. 
12 Jl. I 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan g<>'«»as en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No so necesita experioncia para ap l i -
car lo . P í d a n o s folletos Fxnl icamos los 
remit imos g r a t i s . CASA TURUJ .L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
SE A L Q U I L A E N L U Z 2, HA3A3fc?~an 
al to con sala, comedor tres habitacio-
nes y servicios. La l lave en í» s bajos 
e informan en Belascoain, '^íí, t e l é fo -
nos A.3629 y A-0629, de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
28992 11 n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la casa Gloria, n ú m e r o 
166, con sala, comedor y dos cuartos y 
sus servicios. In forman en Monte, 103 
Te lé fono A-4917. 
28830 g ' j ! . 
SE A L Q U I L A L A C A S A ^ L A M P A R I -
11a 6, propia para a l m a c é n . L a l lave 
en la bodega de la esquina e Informes 
en Empedrado, 3, altos 
2^84 10 Jl 
P a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o 
En $140 se a lqui lan los modernos ba-
jos de Zanja, 87, con 400 metros de 
superf icie . L a l lave e informes, en 
i,» misma, de 9 a 11 y de 2 a 5 p . m . 
Teléfono M-6239. 
29059 y j i 
G R A N D E S A L T O S 
E n $165 se a l a ^ i l á n los modernos de 
Zanja, 87, con sala, saleta, comedor, 14 
grandes cuartos y d e m á s servicios. L a 
í lave e informes, en la misma, de 9 a 
11 y de 2 a 5 p . m . Te lé fono M-6239. 
29060 9 j l 
E N 110, A L Q U I L O LOS BAJOS D E 
Malecón, 83, que ganaban 150 pesos. 
En la misma, i n fo rman . 
29065 9 J l 
SE A L Q U I L A N PRECIOSOS A L TICOS, 
Curazao, 26. La l lave en loa bajos del 
28. I n f o r m a n . 18 y B, Reparto l o . A m -
pl iac ión Almendares, los carros de Pla-
ya lo dejan en l a puer ta . 
29081 12 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E EOS-
p i t a l 10, sala, comedor y cuatro cuar-
tos, en $90, con fiador. L a l lave en la 
bodega. 
284 90 11 j l 
59350 15 J l . 
P A U L A . 98, CASI E S Q U I N A A EGIDO, 
a 30 m. de la Es t ac ión . Te rmina l , se a l -
qui lan los tres ú l t i m o s pisos salones, 
propios para industr ias, almacenes o 
escritorios u oficinas, de 200 m. cada 
uno, servicios sanitarios, elevador para 
3,000 l ibras, calle propia . L lave e infor-
mes en el n ú m e r o 100. su d u e ñ o : E. Jua-
r r e ro . 1-7656. 
29357 17 J l . 
A L Q U I L O E N ARROYO 
de m a n i p o s t e r í a , de Mm,; P o l o « 
ra establecimiento o lUf"a> D r l S 
cen las obra^ que °e nidtrmos ^ «í 
A g r á m e n t e , 8. Barr io Sr-
29019 0l»oA°' 
11 Jl SE A L Q U I L A , C I E N p V ^ T — ^ Santos Suárez , 96, ja rd ín ° S l 4 T S 
cuartos, baño Interealad-n POnal. o S 
r r i do cuarto y servicio o r i a C > ^ > 
La llave al lado. Infor™ arlos. ^ 
29039 ¿ y o r n ^ n -
SE A L Q U I L A ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
en la p r ó s p e r a barriada íi So 1.0^ 
se presta para loria ¿ l a V * ^ v?M 
sa lón corrido. La l lav* ^ de W n l S 
i l a l a e l , n ú m e r o 12 7 T e i ^ ^ ^ S S 
29057 '• " ^ í o n o A^StJ 
L U Y A N O S E A L Q U n T r T r - i ü ^ 
y venti lada casa Arangn fis M o i W 
de portal , sala, tros hshif .V C o ^ 7 * 
intercalado, cornodor ai ' ^^^es . ^ 
cuarto y servicio áe cr\^áo- Con6' 
reajustado. Puede verse i ^ 0 3 - Pr ^ 
' ' 1 9 ™ ^ ^ mÍSm^ ^ K 
VIBORA., R E P A R T O ~ D E ^ r l4-31 
gado al Paradero de l o l TÍT5^0. ÍÍ 
dro Consuegra (antes La¿^nvlas , p! 
quina a Segunda, so alquiH ,eruela) 
chalet acabado do pintar - n 
Por estar situado en "nn ' ^ iZf 
con jardines al f r e n t ^ f o ^ e ñ a S 
tíos, ha l l , garage, seis iílu.y cosu 
despensa, cuartos de cr ia rá bltacioiu; 
y d e m á s servicios. El vecino' l á v f i 
cano e s t á a diez metros ^ c,. 
I n f o r m a : Pedro C o n s u e ^ N ^ ^ í 
S E A L Q U I L A N L O S ~ P R E s í ^ ^ 1 4 ^ 
V E D A D O . C A L L E . 10, N U M E R O 3. E N -
tre 3 y 6, se a lqu i la magnif ica casa, sa-
la, saleta, comedor, seis e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones bajas, cuarto de b a ñ o moder-
no muy completo cuarto de criados, co-
cina, garage, pat io y traspatio, a d e m á s 
dos hermosas habitaciones altas, t am-
bién con servicio, todo nuevo. I n f o r -
mes: S e ñ o r Ponjuan en Angeles. 10 
Telé fono A-1810. Sr. Bus t i l l o en Rei -
na. 126. Te lé fono M-1775. 
29361 11 J l -
V E D A D O . SE N E C E S I T A U N A CASA 
moderna, de planta baja, que tenga: sa-
la, saleta, cinco habitaciones, b a ñ o 
completo, comedor, r e p o s t e r í a , cocina, 
cuarto y servicios de riados, garage 
y d e m á s comodidades, para corta f a m i -
l i a . Se dan toda clase de g a r a n t í a s . Pa-
ra Informes, d i r í j a n s e a los t e l é fonos 
F-1463 y A-3445. 
28550 24 j l 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
amueblados de la casa Calle 11 n ú m e -
ro 26, entre J y K , compuesta de te-
rraza, .sala, comedor, tres cuartos, es-
p lénd ido cuarto de b a ñ o cop calentador 
y cocina de gas. L lave e informes, 
an Ignacio, 25. t e lé fono A-4200. J o s é 
Rey Mar t ínez , do 1 a 6 p. m. 
28555 13 Jh 
SE A L Q U I L A E N 100 PESOS L A 'CA- i 
sa calle 6, entre 13 y 15, Vedado, con ¡ se rv icÜT de cHado^ TnX™' cuart 
tres habitaciones, comedor, sala y. por- í ^ ' g 0 ^ ^ r ^ i H ? 1 0 Precio 
t a l con h a b i t a c i ó n para la servidumbre r 
Inclusos servicios sanitarios y cocina 
de gas, con entrada independiente por 
el fondo para la servidumbre. I n fo rma-
r á n en 6 y 15. 
28511 9 J1-
modernos 
I -2Í06. Preci 
, 28923 
, , - >i'-'uia, con sal, *«S 
dor, tre  cuartos, terraza v ' ^ 
Piador. Informan 
:io: $65.00. n TelSfon, 
S A N B E R I T A R D l Ñ o C A Í T Í W -
a Serrano, Reparto Santos Rií* 
qui lo altos y bajos, lujoLmfnl^ a 
rados, independientes, ¿ m b ^ 6 ^o. 
ta l , SEÜa. saleta, tres (¿0a3rtnCon 
intercalado, comedor cocina -3' bail« 
SE A L Q U I L A U N A CASITA M U Y fres-
ca, propia para corta f ami l i a , en 85 pe-
BOS. en el vedado. Clle 17, esquln a 22. 
En la misma In fo rman . 
29266 9 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA M U Y CO-
moda en el punto m á s fresco y saluda-
ble del Vedado, a dos cuadras de los , 
t r a n v í a s . Calle C, n ú m e r o 272 en t r e ' 
27 y 29. L a l lave a l lado en el 274. 
29267 9 J l . 
SE A L Q U I L A L A . CASA A C A B A D A D E 
reedificar. Calzada, eequlna a 10, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartls, co-
medor, cocina y servicios sanitarios, con 
hermoso por ta l y patio. Precio 120 pe-
sos mensuales con fiador. Su d u e ñ o : M . 
A s p u r u . Mercaderes, n ú m e r o 24. altos. 
Te l é fono A-6596. , ^ 
28341 9 J I -
BE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Linea 111, Vedadc^ compuesta de Ja rd ín , 
sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir , cuarto de criado y servicios 
sanitarios completos. A lqu i l e r 100 pesos, i 
Informes: Te lé fono A-4358 altos dro-1 
g u e r í a S a r r á . j 
Se a l q u i l a u n chalet n v x l e r n o de dos 
plantas , en l a cal le 2 5 , esquina a 8, 
V e d a d o ; l a p l a n t a ba j a c o n ja rd ines , 
p o r t a l , sala, m S í b i d o r , tres cuar tos , 
comedor , coc ina , cuar tos de b a ñ o , ser-, 
v i c i o s ; y l a p l a n t a a l t a de seis cuar-
tos , b a ñ o comple to y t e r raza . L a l l a -
ve en l a bodega. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 3 9 7 4 e 1-2610. 
29294 10 Jl . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
C A L Z A D A D E C O N C H A Y L U C O 
Se a lqui lan las grandes naves de nueva 
c o n s t r u c c i ó n con chucho de F . C a r r i l . 
Cada nave mide 850 metros y puedo 
a lqui lar las juntas o separadas I n f o r -
ma: V . G ó m e z . Galiano, 32, Habana. 
29368 l ^ 3* .. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA D E -
licias, 31-A, casi esquina a Quiroga, a 
una cuadra de la Calzada, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, con lavabo 
de agua corriente, b a ñ o intercalado, ca-
lentador y cocina de gas, es fresca y cla-
r a . Informes en la misma: Su dueño en 
San L á z a r o , n ú m e r o 203, bajos entre 
Lea l tad y Escobar. Te lé fono A-9634, ú l -
t imo precio 50 pesos. 
29375 11 J1- . 
pesos y 95 pesos respectlvanfc'nu V 
2 i ? i l Ü _ a 5 ' T e l é f o n o ^ 
S o n c ^ ^ ^ T ^ ^ Í 
Chucho de Gancedo u n í n a v ^ r a «« 
metros de superficie'; unt ídem „0n §;i 
metros: una Idem., con 400 T e t r T f 
ra informes y detalles, di r i jan^ 
s e ñ o r e s Tellecha. P e ñ a y C o ^ < 101 
en C. antigua casa de Ganc^Pn fiIa' S 
Calzada de Concha, número 3 %íSn-11 
1-2120 1-1019. 3- teléfoiiC) 
C 5300 
• • . 6d-5 
SE A L Q U I L A N M U Y BARATAS~T7; 
casas Estrada Palma, 122 v m ' í 
puestas de j a rd ín , sala, comedn; T 
cuartos, b a ñ o intercalado, sen icios 
ra criados y traspatio. Informar. iLP 
S i ^ n T i r n ^ r B r u n o z a - * 
27845 t JÍ 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS 
frescos y cómodos altos de l a esquina ¡ 
de B y 27, su precio 100 pesos. L a llave 
en la bodega. Para Informes: 4, n ú m e r o 
185, esquina a 19. Te lé fono F-1168. 
29220 12 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A GA-
lle B. n ú m e r o 292. en Zapata y 29, Ve-
dado. I n f o r m a n en la calle 2, n ú m e r o 
85, entre L í n e a y 11, as l laves en la 
misma . 
29211 9 Jl-
V E D A D O , SE A L Q U I L A N MODICO pre-
cio, unos altos, calle Tercera, entre Dos 
y Cuatro. Informes en la m i s í n a y t e l é -
fono F-4208. 
29179 10 J l . 
SE A L Q U I L A P A R A BODEGA, P O N -
da u otro establecimiento, la casa ca-
l le de Pedro Pernas, esquina a Teresa 
Blanco, L u y a n ó , a una cuadra de Con-
cha de L u y a n ó . I n f o r m a n : R o d r í g u e z . 
144, entre F á b r i c a y Justicia, J e s ú s del 
Monte. 
29326 11 31 
SE A L Q U I L A N , E l T s A N MARÍIJol 
a Saco, dos casas altas, acabadas / 
fabricar, muy cómodas y frescas, en h 
mejor de la loma del Mazo, coatri cus 
tos, sala, comedor, doble servicio a m 
ció de reajuste, buena garantía. En k 
planta baja, una casita, j a rd ín nonál 
sala dos cuaros y servicios. Informa 
en la misma. 
. 28619 10 Jl, 
A L Q U I L O B . LAGUERUELA. 37 Y 3?. 
A. \ íbora, con sala, recibido¿ comedor 
1890eS CUart0S cada una- Informes; jl 
• 28é57 13 Jl. 
G R A N E S Q U I N A 
Se alqula en la Avenida de Serranj 
esquina a Rodr íguez , toda cubiem de 
azotea sobre columnas, propia para 
cualquier indust r ia o comercio Mor. 
man en la misma. Teléfono 1-3121, 
2^240 , u ji 
E N L A V I B O R A . C A R M E N 4, A M E -
dia cuadra de los t r a n v í a s , se a lqu i l a 
l a fresca e h i g i é n i c a casa con sala, sa-
leta, s a lón de comer a l fondo; cinco ha-
bitaciones b a ñ o con terraza. I n f o r m a n : 
Calle 27, n ú m e r o 338, Vedado. 
29359 11 J1-
V E D A D O . SE A L Q U I L A N CON SUS 
muebles a personas que den buenas 
referencias, y para tres o cuatro meses, 
los hermosos y frescos altos de l a calle 
B, n ú m e r o 87, entre 9 y 11. In forman 
en la misma . Te l é fono F-4283. 
29099 9 J l . 
HERMOSO C H A L E T , SE A L Q U I L A 
en la Calle A esquina a Quinta, Veda-
do, de al to y bajo, con sala, comedor, 
siete grandes habitaciones, cuartos pa-
ra criados garage, cuarto de chauffeur 
y servicios. L a l lave en el chalet del \ 
fondo por A. I n f o r m a n Belascoain 121. 
Te lé fonos A-3629, A-052Í), da 8 a 10 
y de 2 a 4. 
28992 11 Jl 
SE S O L I C I T A GARAGE P A R A U N A 
m á q u i n a en las cuadras comprendidas 
entre 4, 8, 17 y 13, Vedado. In fo rman 
en el t e l é fono M-5198. 
28999 6 Jl 
SE A L Q U I L A U N A CASA D E DOS 
plantas independientes, los bajos de 
los altos en l a parte m á s fresca de la 
Víbora , a do^ cuadras de la Calzada y 
entre los paraderos de los carros e léc-
tr icos y Havana Central , compuesta 
cada p lanta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de b a ñ o completo, na l l , 
cuarto de criados y servicios, cocina, 
escalera de marmol y una de cemento 
para l a azotea y pa t io . Esta e s t á sin 
estrenar. Y o t ra en l a calle Segunda, 
n ú m e r o 32, en la misma, i n fo rman . Su 
d u e ñ o : Casiano Ve iga . 
29270 10 J l -
SE A L Q U I L A E N SANTA EMOU T 
Durege, una casa de altos, para una 
f a m i l i a grande y de gusto, con cinco 
habitaciones, dos halls, sal* recibidor, 
comedor, baño intercalado, íafio y ser-
vicios de criados, ba lcón a dos calles. 
In s t a l ac ión de te léfono y luz invisibles, 
escalera de m á r m o l . También cuarto de 
criados, a lqui ler sumamente de reajus-
te y s in haberse estrenado. Le pasan 
los carros en la puerta. Informes Con-
cepciún. 4. Te lé fono I 1316. 
28537 13 ]I 
Se a l q u i l a n los boni tos y frescos altos 
( p r i m e r p i so ) e San M i g u e l 6 9 c o n 
cua t ro habitaciones, sala, y comedor . 
L a l lave e informes en los bajos . 
9 J l . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E -
rios con sala, dos cuartos, luz y servi-
cios sanitarios 15 y 20, Vedado. In fo r -
man en la bodega. 
29052 _8 _J1.__ 
V E D A D O . E A L Q U I L A U N A L T O M o -
derno en 27 entre B y C, cuatro cuarw 
tos y uno de criados, dobles servicios 
sanitarios, motor e l éc t r i co para que no 
fa l te agua. L a l lave en los bajos e In -
formes t e l é fono A-2856 y E-3o86. 
29997 15 Jl 
ALTOS, PRESOOS Y COMODOS, G Y 
19,. con recibidor, sala, comedor, coci-
na, d'#i b a ñ o s , pant ry , seis habitacio-
nes y dos m á s para criados en la azo-
tea. Te lé fono F-1385. L a l lave en los 
bajos. 
28918 14 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Durege, n ú m e r o 5, entre Santos S u á r e z 
y Enamorados, Reparto Mendoza. L a 
l lave a l lado en el n ú m e r o 4. Su dueño 
e informes en la calle de Salud, n ú m e -
ro 45. 
29225 9 Jl-
SE A L Q U I L A , CORREA, N U M E R O 26, 
Víbora , hermosa casa moderna, 6 de-
partamentos, sala, recibidor, comedor, 
por ta l , terraza, j a r d í n , hermoso pat io y 
gran garage. A cuadra y media de la 
Calzada de J e s ú s del Monte . I n f o r m a n : 
Dr . M á r q u e z Massino. Te lé fono M-5611. 
29192 14 J l . 
Se a lqu i l a una casa compuesta de sa-
la , comedor , cua t ro habi taciones, sala 
de b a ñ o , cuar to de cr iados, garage y 
j a r d í n . Calle Strampes y M i l a g r o s , Re-
p a r t o Mendoza , V í b o r a . I n f o r m a n en 
la misma, t e l é f o n o M - 7 0 1 2 . 
29092 12 j l 
SE A L Q U I L A E N JOSETINA, ESQUI-
na a Segunda, hermosa, higiénica y 
moderna casa, sala, saleta, seis habita-
clones, dos baños , cuartos para criados 
con b a ñ o independiente. Mi l metros di_ 
terreno. Precio razonable. Infonna^Sr. 
P o r t i l l o . Gertrudis, 31. Teléfono F-
1406. 
28602 ' i Jl._ 
A L Q U I L O C H A L E T E N VIBOBA, M 
porta l , sala, saleta, seis cuartos, cuarto 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, hall, 
dos terrazas, garage y traspatio a cua-
dra y media de Calzada. Informa: I»-
m ó n L l a n o . Prado 109. Teléfono A-
4639, a lqui ler 90 pesos. 
28611 8 JJ1-
V E D A D O . SE A L Q U I L A LA EEEMO 
sa casa A. n ú m e r o 4, compuesta de ves-
t íbulo , sala, saleta, seis cuartos con «• 
vabos de a/Tua corriente, dos baños<M 
agua f r í a y caliente, comedor, p^ntrj, 
cocina de gas, cuarto dé crido con s«' 
v ic io completo, garage para dos raiW 
ñ a s y hermoso Jardín interior con s» 
p é r g o l a . Puede verse todo el día. 
28627 I3 J]' 
28427 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS A L A B R I -
sa de Escobar, n ú m e r o 176 casi esquina 
a Reina, con cinco habitaciones, sala, 
comedor, cielo raso y doble servicio. L a 
llave en los altos. I n f o r m a n : su d u e ñ a : 
9. n ú m e r o 44, entre Baftos y F. Vedado. 
29047 9 J l . 
SEIS T A L O N E S DE RECIBOS P A R A 
alquileres un peso, Recibos para hipo-
teca, 40. Cien contratos para alquileres 
de casas y habitaciones, un peso, cien 
carts de fianza un peso Cien demandas 
de desahucio, un peso Cuatro carteles 
para casas y habitaciones vac í a s , 20 
centavos. De venta en Obispo SI y me-
dio, l i b r e r í a . 
29064 9 j - ^ 
Se a lqu i l a el c ó m o d o chale t de L u i s 
E s t é v e z n u m . 4 , compuesto de p o r t a l , 
sala, r ec ib ido r , h a l l , c inco m a g n í f i c a s 
babi tac iones , saleta de comer a l f o n -
do , servicios sanitarios modernos i n -
tercalados, cua r to para cr iados y u n 
buen "garage. A l q u i l e r rea jus tado. L a 
l lave e informas en l a mi sma , de 1 1|2 
a 3 1|2, o t e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
• 9 _ J i _ 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
ta. comedor 6 grandes habitaciones ser-
tos 4e la casa Sol n ú m e r o 64, sala, sale-
vicios sanitarios agua abundante, bue-
na co-f na ant igua y de gas, gran b a ñ o 
bañadera,> etc. L a l lave en le puesto de 
f rutan e i n fo rman en an Miguel 86 te-
léfono A-6954. 
—~1~3 w j n , 
SE A L Q U I L A 1 H E R M O S O P I S O 
cons t ru ido a la moderna , compuesto 
de sala, saleta, cua t ro habi tac iones , 
comedor, doble se r r ic io , pa t io y a l u m -
b rado , en precio m é d i c o , en San N i -
c o l á s 130 entre Sa lud y Reina . I n f o r -
m a n en l a m i s m a y en el Ras t ro H a -
banero . M o n t e 5 0 y 5 2 . T e l é f o n o 
A - 8 0 3 2 . 
V E D A D O 17 7 4, A L Q U I L O CASA 
amueblada o sin ellos, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y b a ñ o . Informes 
en la misma, departamento 10, F-1604. 
28946 11 j l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la moderna y cómoda casa L í n e a 
esquina a 6, t e lé fono F-1187. 
28791 11 Jl 
2í)lo5 9 J l . 
SE A L Q U I L A . CON F R E N T E A L A 
calle, un s a lón propio para oficina o B u -
fete en Aguiar , 105, entre M u r a l l a y 
Sol . I n f o r m a n en Aguiar , 107. Te l é fo -
no M-2116. 
29093 n 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 1N-
fanta. 10C-A, entre San Rafael y San 
Miguel , compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y un departamento a l to 
tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. I n f o r m a n : San Miguel 
211. altos. 
28181 8 Jn. 
V E D A D O 11, E S Q U I N A A 16, SE A L -
qui la hermosa casa de una planta , muy 
ampl ia y fresca; por ta l y j a r d í n a las : 
dos calles, garage, sala, ha l l , cinco es- ( 
paciosas habitaciones, dos baños , come-
dor, cocina, servicios, 4 habitaciones 
m á s a l fondo y servicios, lavadero. Las 
llaves en la bodega del frente. Informes: 
Te lé fonos A-2072 y A-1821. 
28868 11 J l . 
SE A L Q U I L A B A R A T A U N A HERMcT-
sa casa de dos plantas (independien-
tes) nueva, compuesta los bajos de 
por ta l , sala, h a l l , comedor y cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, c u a r t ó da 
criados y garage y el a l to de terraza, 
sala recibidor, comedor, cuatro cuartos 
y b a ñ o intercalado y dos habi-
taciones en l a azotea con cuarto de 
b a ñ o y t a m b i é n tiene garage, calle 25 i 
entre G . y P . L a l lave en la misma, i 
In forman en Hosp i t a l 4$ B, al tos. Te lé - ' 
fono A-7328 de 11 1|2 a 1 1|2 y de 6 
a ocho. 
28875 9 Jl 
C A L Z A D A V PASEO, SE A L Q U I L A pa-
r a Ja rd ín u o t ra indust r ia , el solar yer-
mo, con buen fondo de t i e r r a colorada. 
I n f o r m a r á n Manzana de Gómez , 356. da 
1 a 4 y media p. m. . 
28891 10 J l 
V E D A D O . ¿ A R A r A K a L l A D E OUsT-
to, se alqui la un hermoso chalet, en 
lo m á s al to de la calle B, entre 27 y 29, 
compuesto de j a rd ín , portal , vest íbulo, 
recibidor, ha l l , pan t ry , occina, despen-
sa comedor, dos cuartos para criados, 
terraza y garage para dos m á q u i n a s . 
En loa altos una saleta seis hermosas 
habitaciones, dos baños de lujo inter-
calados, pan t ry y terraza al f rente. 
In forman en l a misma y 27 y B . , Bo-
dega. 
28735 8 J l . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tac ión con ventana a la calle en casa 
donde no hay m á s inqui l inos Se piden 
referencias. Santa Irene, n ú m e r o 6. Je-
s ú s del Monte . 
29189 9 J l -
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS A L T O S 
de San Leonardo, entre Avenida Serra-
no y Durege, Reparto Santos Suárez , 
compuestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, m a g n í f i c o b a ñ o intercalado, cocina, 
y cuarto para criados. I n f o r m a n : Te lé -
fonos M-9193, M-6526 . 
29237 11 Jl-
SE A L Q U I L A L I N D A CASITA, 
din, portal , sala, saleta, dos cuarw* 
d e m á s servicios Reparto Rivero, viw 
ra. Gertrudes, i l . Informan en 'a un 
dega de la esquina. Su dueño: CatfBPi. 
7, casi esquina a Escobar. Teléfono* 
7770. . T, 
28805 L i - -
L O M A D E L MAZO. PROXIMA A 
ocuparse, se a lqui la la casa cajle,,",¡1. 
F a r r i l i y Revolución , esquina de, cill. 
compuesta de sala, antesala, na"' ^ 
co cuartos, comedor, cuarto de Da" • JÍJ 
c iña de gas, garage y cuartos pa™ ¿ 
dos. In forman en O'Farr i l l número 
28761 ^ J J * ' 
SE A L Q U I L A U N A CASA COK 0***' 
je en la calle Lureje, entre 
nardino y Zapata. La llave en ^ ^ 
ga. In forman en Galiano. número ^ 
28810 
SE A L Q U I L A L I N D A CASA BSQ 
preciosa vista, en -i de frai le. San Anastasio, sin estrenar, >e pj. 
habitaciones dos calles, cielos ra ...«j it i   ll , i io& atrt 
sos y d e m á s detalles, muy fl£0*atip, 
apartamentos, baño, cocina " yja git 
pesos mensuales. Informan en 
ma, en horas hábi les . a JL 
28835 
Se a lqu i la y l lave en la calle 
da Pa lma entre D'Strampe* y 
C A L Z A D A D E L U Y A N O Y G U A S A B A -
coa, se a lqui lan dos casas altas acaba-
das de fabricar, son frescas y tienen 
agua en abundancia. A lqu i l e r barato. 
Informes l a bodega. 
_ _ 2 9 1 ^ _ . 1° .J1___ . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E o 'cTA- c inco habi taciones, sala, comedo 
va, 27, Reparto Lawton , Víbora , con 4 
habitaciones, garage a una cuadra del 
t r a n v í a y con todas las comodidades, j 
Precio 75 pesos. L a l lave en San Fran- j 
cisco y Octava. Bodega. 
29080 9 J l -
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A M O D E R N A I 
casa situada en la calle Pedro Consue-
gra, entre Agus t ina y Carlos Manuel, 
compuesta de j a rd ín , portal , ha l l , sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, cuartos 
de criados, doble servicio, traspatio, 
de cielo raso. In fo rmes : Dr . A r t u r o 
F e r n á n d e z . Habana. 58. Obispado. Te-
léfono M-4934. L a l lave en la esqui-
na . 
__290 8 4 13 J l -
SE A L Q U I L A U N A CASA COMPUES-
ta de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, sala de baño , cuarto criados, gara-
ge y j a r d í n . Calle Strampes y Mi lagros . 
Reparto Mendoza. V í b o r a . In fo rman 
en la misma. Te lé fono M-7012. 
29092 11 J l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A CASA AOA-
bada de fabricar, de só l ida construc-
ción moderna, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y un lujoso b a ñ o y demás1 ser-
vic io* para criados, en Lawton , 80. E l 
encargado del solar. I n f o r m a r á . 
V E D A D O E N L O MAS A L T O Y T B E S -
co, se a lqui la planta al ta con portal , sa-
la, saleta, cuatro cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor al fondo, cuarto de cr ia-
Ies con o sin garage, por lo del a lqui-
ler que ganab. Calle 27. entre 6 y 8. n ú -
mero 437. L lave en loá bajoa. 
28858 8 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos en Avenida 10 de Octubre, 474, 
con terraza, sala^ saleta, cuatro cuar-
tos y d e m á s servicios. In forman en los 
bajos, p a n a d e r í a . 
28970 15 j l 
SE A L Q U I L A N T R E S CUARTOS, CON 
luz. muy cómodos , a precio módico. Se-
rafines, n ú m e r o 7. Reparto Tamarindo, 
a una cuadra del Puente Agua Dulce. 
28877 FA 8 JÍ. 
i m r a i m a cuure v w*~"r-- • ^ 
Delgado , con j a r d í n , portal, i ^ 
c inco habi taciones, sala, comedor.^ | 
despensa, cocina , cuarto ^ Z 3 ? ^ , 
b a ñ o y dos grandes b a ñ o s de ta^ ^ 
garage y u n g r a n traspatio. » 0 ^ 
altos, con cua t ro ^ ^ ^ L ^ 
cuar to de b a ñ o y te r ra ja . Intor ^ 
J u a n Bruno Zayas esquina « | 
A l e g r e . s )]/ 
28816 . . - — — - - - - - - - - - ^ í ^ 
ü " A L Q U I L A N sosj 
mero 16. varias casas desde ¿a de g£ 
adelante, propias para gala. S i 
to tienen tres habitaciones, s y aiu. 
ta, hay que cocinar con e es:^ 
brarse con lectricidad l 'Af Car1" 
senada, fronte ;i Santa An* 
r í a o bodega e informan. íijíft 
28827 ^-^"^ 
" ~ S E A L Q U I L A E N $7»;°» ; 
L a casa situada en Santa ^ f S ^ ' Z 
ro 52-A. In fo rman ^ ^ í a g o r t » - ' 
r r e t e r í a de .1 caris t i Y „h ^ , \\ 
l é fonos A-7611 y A-0259. j l j ^ 
28S6 4 ^ — ^ 
SE A L Q U I L A , ESTRADA 
109, hermosa y fresca CAS%eáoT. 
portal , sala, recibidor, ^ ^ c o f - r 
ge, traspatio, y i n los al.lü, - baP0'^! 
tos baño completo y cuartos ¿ a o P- •;. 
ra criados. Puede verse uc • 
I n fo rman : 1-1524. 12 
28881 -—-"^ 
S I G U E A L F R í N l í 
r¿': 
EST COIiON. 6, S E a T J K D C PISO, S E al -
quilan departamentos independientes 
i con lavabo de agua corriente. 
29258 9 J l . 
L a Giuu.ra yanó y E l Lucero, finca 
I-2Í59 
uuó 6 ae 
E N M A L E C O N NTJM, 4G, E N T R E 
¿Uíulla y Blanco, se alquila con todo ser 
vicio una gran habitación, con lavabo 
de agua corriente. E s casa d© familia 
honorable. 
28793 g ]i 
V I E N E D E L F R E N T E 
8 J l . 
«-ín t A S CASAS E N E E C A E A B A Z A K , R E P A R T O B E -
6B ^ ^ r y Dure$|e S ^ C entre ^ g ^ j j ^ ' y ^ " ™ ^ ? , 'jfmpíia'^dc ^namposte-
h f ^ ^ I ^ T ^ ^ tiene sala. 2 cuar-%na Suarea í — _ „ haño compie- ría, pisoa ue iiiuf>aiiu, nc^v- -
Santos » dog cuartos baño co i • vigta al rí0( comedor coc ta d^m34or y cocina-,¿N ° A ^890 baño, servicio sanitario, renta 25 pe to. C0™^1 altos, te léfono A-589U. iJn£o]:man en San Lázaro. 110. altos. 
E N M U R A E E A , 96. S E A E Q U I L A U N 
departamento alto en módico precio, 
propio para matrimonio solo, tiene una 
fresca habitación, cocina y servicio sa-
nitario. Informan en los bajos. 
29086 8 J l . 
S E AEQtTIXiAN A 12 P E S O S H A B I T A -
clones en la azotea, con vista a la calle i 
Cárdenas. 37, altos, juntas o separa-
das . 
28584 8 J l . 
S E A I i Q U I E A N H A B I T A C I O N E S A 8 
pesos, a hombres solos. Maloja y Arbol 
Seco. 
29191 11 J l . 
E N ~ B A B A T I E E O . 3, &E AEQT7IEA TIN 
hermoso salón con vista a la calle y 
otras habitaciones a precios de situa-
ción. 
27841 13 Jn. 
HOTEL ROMA 
lázaro 
290o0 l 9 i i ^ ^ . " i X c r s T s A N T O S S U A-A I . Q ^ 1 1 ' ^ ? esquina a San Indale-
! r . número 24. ^ q u m ^ a ^ m o ú e r ^ . 
sos. I S E AEQUIXiAN E O S H A B I T A C I O N E S 
en- ! juntas o separadas en Lealtad, 140, ba-
íre"cVe"spo""y"AguTlaT de 12 a 7. I jos, a media cuadra da Retna. único In-
20 J l . quilino persona sola o matrimonio que 
_ _ _ _ _ I sean moral. 
9 
29033 
29100 J l . 
P A R A H O M B R E S SOEOS, D E PORMA-
ÜW^v fí,hricar  la ouCIÍ.- CfRAN N E G O C I O . A R R I E N D O UNOS 
f̂o acabada de fabricar ^ j ^ n,aRnIficos manantiales muy acredita-
b a s ^oSfd^fparanum^^^^^^^^ fe-^ Hdad. Magnifica habitación oropia pa-
dania yaS"a ^ i 1 ^ » ver a todas emBieadosgy cabal ler l ías . Todo en, !?140 ^ 5 n * , ? ^ i ^ i m ^ v 5 ? M ^ y f ^ 
la puerta y • E 
¿as la,,_p.n  abundante, ÜJÍ - - tnti  
« i l ia ya y  v . se puede ver a todas empleados ^ ¿ ^ " e r , A a % r ^ a ^ a V en , ción, electricidad y agua abundante. Pre-
9 Jl f o n ^ E J c r f b ^ ^ u i n a a 
Í ^ T T A S A » B ESQUI-
^ ^ ^ l ^ i e ^ c i í c o P -
do 57. Guanabacoa. 
28767 8 Jl 
Monte, 15. Casa 
29142 10 J l . 
f S y > 2 n 2 - 8 Jl 
8 J l . 
28844 
Informan: Rodolfo F . Díaz, Mercantile i entre Sol y Muralla. 
Fnlt . Co. Teniente Rey, número 71. , 29112 
29053 20 Jl- — 
r _ _ : ~ i r _ " ' wmmÉümmmSSm S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S K A B I -
taclones y dyepartamentos bien amuebla-
dos, con lavabos de agua corriente. Los 
hay para dos y tres socios y una ideal 
| para matrimonio es tá a la subida de la 
i escalera, con toda asistencia; hay telé-
fono y siempre agua, pues se necesita 
dinero. Precio de reajuste. Maloja nú-
mero 12, altos. 
29129 8 J l . 
CASA D E H U E S P E D E S M O D E R N A . 
| Se alquilan habitaciones con toda as í s - i 
! tencia a precios de situaci ión. San Ni- 1 
; colás 1̂ entre San José y ySan Rafael, ! 
i Teléfono M-1976. 
| 27243 80 j n . | 
¡En Aguacate 15, altos, entre Empe-
drado y Chacón, todas las líneas de' 
íranvías, a una cuadra, se alquilan' 
espléndidas habitaciones frescas y da-i 
iasf propias para ro^trimonio o dos! 
caballeros. Excelente comida, se ad-
miten abonados ala mesa. Precios mó 
dicos. 
28227 8 
Kste hermoso y antiguo edfilclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias establea el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
H A B I T A C I O N E S 
S n traspatio ^ ¿ e r r e ^ a de azotea. |n producción Toda .nstalacl6n m-
t for 'para3' te léfono' y ¿ u ^ eléctrica. ^ ^ ^ ^ se al_ 
teri" unne. fe. i^ara. T.awton .1 • m J i. _t_ I 
H E R M O S A S Y M U Y P R E S C A S H A B I -
taciones, se alquilan en Desagüe 72 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 9 J L 
SE ALQUILAN 
Vista h f^aj in i No. 77. entre Lawton u n ' m u n í f i c o departamento m - ^ n Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
8 11. ricn^ndiAnt» n lant» ba ia con mam-i1110808 departamentos de dos y tres ha-» cJepenmente, planta naja , con mAm • hit£LCÍon(¡s con vista a la caUe. también 
Santa 
y Armas. 
28725 J ^ i ^ ^ r r l í Ñ Á CASA A C A B A D A paras en un pUnt SU A L Q U I E A u-"-^ h n sala, co- J • _ 
fabricar, con Por^.^ doble servicio forman en Egldo, 
^edor, ^ ¿ ^ " p f o p i a para una o ao, 
l dos cocinas, yi g.odríguez, entre Fá 
í a ^ ^ j í s ^ ^ n f o ^ n en la mis-
29428 
u o muy céntrico. In-
31. 
10 j l 
una habitación interior 
los. Orden y moral . 
28931 
a hombres so-
14 J l . 
"PALACIO TORREGROSA" 
g:B A E Q U i E A ^ E i ^ j R ^ s c o ^ ^ ® ^ a ( j ^ a s , ciñas o viviendas. Hay ascensor. Com- nio sin hijosu Unicos inquilinos. Se 
1 1 » ^ ^ postela, 65. ¡piden referencia». 
patrocinio y C a r m e n , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 29008 15 " | 2896 
^ s c T p S n t r y . jardín dos t erraza^ A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O D E E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I 
ale? "Cío. ^ i f ^ e n ' y ^ E s t r a m p e s e . f h^i t lc iones con balcón y galería, d*; ^ H ^ . I ^ H W ^ . l ! ! : ^ 
la esquina de oaiiiicj ' ^ número 12, 20 metros por 6 de ancho, propio para 
informes en «-onocj ^ Estévez . V i - abogados, médicos o dentistas. Pueden 
entre „ T r m . I usarlo dos personas. Tiene todo el ser-
bora. Teléfono L-ÚOO>. g N ] VICIO ÁENTRO¡ agua, ducha e inodoro. Se 
28861 
11 J l . 
| En Monte 39, altos, se alquila magní-
fica habitación y recibidor con vista 
" ' Se alquilan departamentos pará ofi- a la calle a señoras solas o matrimo-' 
i i JL 
i r i r C ¡ £ ¡ d a d ¡ la Víbora prórim. u 
,1 paradero de los tranvías, en el na-
adaptará al gusto de -las personas que 
ia deseen.. O'Reilly 53, E q u i n a a Agua-
cate. 
29400' 15 Jl 
buen baño, agua abundante, a hombres 
o matrimonio o pra gurdar muebles, 
mercancías , casa de orden, no hay ni-
ños, media cuadra de Belén. Acosta, nú-
mero 46, bajos. 
28870 8 J l . 
P R O P I O P A R A C O M I S I O N I S T A U en-
cina., se alquila un apartamento alto, 
mero 
i rcwüés ' tos 'de sala, saleta cuatro 
"uLrtos, terraza al frente y a l fondo, 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico serví-
cío de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
A V I S O . S E A L Q U I L A N H A B I T A CIO-
nes y apartamentos, con toda como-
didad y confort. Independientes, co-
mida española ycriolla. Rplna y Belas . 
coaín, altos de L a Aplanadora. 
28981 _1!L31— 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
bitación muy fresca con balcón corrido 
f la calle. Tiene todas las comodida-
des, casa serla y respetable. San José. 
106. A, altos, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
29025 » Jl 
ITRAN CASA D E H U E S P E D E S 3 I A . 
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, Incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría 
y caliente. Se admiten abonados al co-
medor, a 17 pesos mensuales. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
27119 24 J l . 
SE ALQUILA 
i en casa particular, una gran hablta-
1 c ión. Lagunas, 89, bajos, y un local pa-
I ra máquina, u otra cosa. Informes, en 
la misma. ' . 13 j l 
Hotel Zulueta, ahora Imperial 
Su antigua dueña, Francisca C . Gon-
zález, abrirá de nuevo sus puertas pa-
ra el día primero de Julio. Casa cono-
cida por sus comodidades, grandes re-
formas, todo nuevo, para familias es-
tables y personas selectas. Cocina gx-
celente, admit irá abonados a la mesa, 
Zulueta, 3, esquina a Animas. 
27269 11 Jl 
V E D A D O 
CrRAN CASA D E H U E S P E D E S ,GA-
llano 117, esquina a Barcelona. Se al -
quila una habitación amplia y con vista 
a dos calles, amueblada y muy venti-
lada. También se da comida a precios 
sumamente e c o n ó m i c o ^ Telf. A-0069. 
27545 11 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a hombres solos o 
matrimonios sin n i ñ o s . Ka casa de fa-
milia, se exigen referencias. Lealtad 
125 A altos, entre San Rafael y San 
José, pueden verse de 12 a 5 p. m. 
29126 8 j l . . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CON T O D A 
asistencia a caballero o señorita ofl-
, cinista en casa americana, dos cuartos 
¡a l tos ^mueblados, en $25.00, con refe-
i rendas. Calle M y 13. 
28536 19_ Jl 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneada^ le cenden una habitación 
i con vista al mar a precios nunca vis-
' tos, con o sin muebles; vea una y 
I pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co.j Propietarios. M. Batiste, Mana-
ger. 
28068 SO Jl 
P A R A L A S D A M A S 
fono A-5580. 
C10123 Ind. 16d. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
28068 81 jl 
en 20 pesos 
29335 
dos meses en fondo. 
11 J l . 
cH!»rion nara cocina de gas y luz Elr CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
insicuci."»» r KnAna insta- Ia una hermosa habitación a señora o eléctrica, baño de lujo y buena msw 
, . , : i - r :a La llave en la bode- baña, 183. bajos lacion sanitaria, i-a nave ^ 29366 
aa de enfrente. Para informes, su due-
lo R- Carreras, O'Reilly, 80, altos 
Teléfono A-4572. 
28548 
matrimonio de estricta moralidad. H a -
l l J l . 
16 Jl 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
luz y servicio de te l é fono . San Nico lás , 
170. 
29411 10 J l . 
S A N L A Z A R O , 114. A L T O S , G R A N ca-
i sa para familias, su nueva dueña ofre-
ce hermosas y ventiladas habitaciones 
y departamentos precio de rejuste, con-
tando con una magní f ica terraza al Ma-
"^rlfiSÍ-r» TT-W BONITO C H A L E T ; lecón, se dá excelente comida. 
SB f t K £ " acabado de fabricar, en i 29362_ 17 J l . _ 
SanPPablo,núi¿ero 21. frente a ^a E N M A L E C O N , 39, B A J O S . S E A L Q U I - ¡ lia se alqullan habitaciones grandes y 
ción. Americana,, ^ S . ^ e P s cuartos. ^ vent ladas ^ ^ todas ]aa comocliciadcs para 
K C O N S E B R A T E , 7, M O D E R N O , frente 
al Palacio. Habitaciones frescas, agua 
abundante, comida y servicio excelentes j 
teléfono A-6918. 
2S803 14 j l i 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
altas con vista a la calle, luz eléctr ica 
y teléfono, a personas sin niños y con 
referencias. Amistad, 49, entrada por! 
San Miguel. 
28840 14 I 
CUBA, 116, 1er. PISO, S E A L Q U I L A ! 
una habitación, propia para oficina, muy \ 
clara y fresca en 25 pesos, otras dos in- j 
teriores. una en 23 y la otra en 18 pe- i 
sos, tienen ventana al fondo muy cía- l 
ras y frescas con galer ía corrida, en la i 
misma casa se puede comer si se desea. | 
28385 12 J l . 
S A L U D 48, B A J O S , CASA B E P A M I -
BN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , A 
I dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
1 quila una hermosa habitación con en-
1 trada Independiente y vista' a la calle, i 
a hombre ' solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. Ind. 10 ma 
T . " E L ORIENTAL" ! 
Teniente Rey y Zulu?ta. Se alquilan! 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios i 
razonables. 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En " L a Mimí". 
Neptuno 33. 
SEÑORA R E C I E N L L E G r A D D A D E P A -
rís en donde trabajó en las principales 
casas de modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde los más elegantes a lo 
m á s económeo. Reformas desde $1.50. 
Especialidad en lutos. Da clases a pre-
cios económicos, garantizando rápido 
aprendizaje. También se venden lindos 
modelos a precios increíbles. Campana-
rio 154, Teléfono A-9817. 
25946 22 Jn. 
10 J l . 
móvil sala, hall, comedor, sels. V ^ r u T l I nes. Precios módicos : Teléfono M-3398. 
mes: Teléfono A-5846 
29355 15 j i ; Palacio Iprregrosa , Casa de Huéspe-1 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N E L pa-1 Qbrapia num. 53. Se alquilan de 
rídero del Cerro en 34 pesos, con sala, | » * . ^ t a r t o s comedor, cocina, ducha y ; parlamentos y habitaciones con entra-ires «-aa.i . sanitarios, con 
famil ia. Buen baño, cocina, luz Uavín . j 
Precios económicos . 
28730 7 j l . | 
# — j 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E ALQUI- ¡ 
la una habitación con muebles o sin i 
ellos; agua corriente, teléfono, a ma-1 
trimonio o dos amigos. Precios módi - i 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mjor y m á s cén« 
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante al mes. Baños 
y luz todí \a noche. Gran restaurant 
y cocina a ..odos los gustos, con espe-
cialidad en las comidas a la orden y 
esmerado trato a los abonados. Precios 
reajuste. Tenemos servicio especial 
completo de 30 pesos al mes casa y 
comida. Buen trato y esmerado servi-
cio. Paseo de Martí, número 117. Telé-
fono A-7199. 
271C2 9 j l 
^ o ^ ^ 0 ^ ^ ' t ; i d a i n d e P e n d í e n t e ' e l e v a d o r y ^ ^ X l ^ ^ - i ^ ' b a 3 o s - A- Ginso- Te-
zón: Ferrer y Manila, bodega de 8 a 11 j servicxo> a personas de toda morali 28750 7 J l . 
a. m. 
29337 
10 J l . 
S E A L Q U I L A UNA CASITA CASI SIN 
estrenar compuesta de sala, saleta, y 
un cuarto, servicio independiente. In-
forman en Buenos Aires y Diana. 
29186 9 J1-
dad. Precios módicos. 
29255 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R T A -
mento, muy frasco y ventilado en 40 
pesos, con muebles a $35.00 sin mue-
bles y otras dos magní f i cas habitacio-
brandes, frescas y c ó m o d a s habitacio- nes, una con muebles en $18.00 y la 
5 ag. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35tí9 y M-3259. 
oes, bien amuebladas, con balcón a 
si" ALQUILAN L O S B A J O S D E V E - | ia cai¡e y con lavabos de agua co-
lardes. 19, Reparto L a s Cañas, Cerro, . . / , , i- . i 
compuestos de sala, comedor, dos cuar- | mente. Agua tria y caliente CU 108 
etc. informan: A-4718. Prado. 51. a l - j ^ ^ ^ ^ 
29240 10 J l - , i lias. A juila, 113, esquina a San Ra-
AETOS MODES.NOS. S E A L Q U I L A en | fael. 
la calle de Atocha, número 8 y medio, 
con sala, comedor y tres cuartos en 50 
pesos, por meses, rebajo 5 pesos por mes 
por cada año de contrato hasta 20 pe-
EOS. 
28673 8 J l . 
29262 16 j l 
H A B I T A C I O N H E R M O S A , S E A L Q U I -
la Empedrado, 57, altos,. casa de fami-
lia, otra muy grande para guardar mue-
. ——» i bles. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S C H A - J 29272 9 J l . 
lets. Calzada del ,Cerro, 809 y 809-A,« 
compuestos de portal. terraza, sala, , B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
hall, cuatro cuartos, cuarto de baño, | ra hombre solo. Villegas 77, bajos. 
gran comedor, cocina y servicio de cria- E s casa de moralidad, 
dos. En el mismo, informan. 29305 
28377 11 J l . 
otra sin muebles en $18.00. Informan 
en Neptuno 156, bajos, entre Gervasio 
y Escobar. 
28753 6 J l . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con o sin muebles. Cuarto, comedor, co-
cina, baño, entrada particular, balcón y 
luz eléctrica. Bernaza, 48, altos. 
27954' 7 J l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O ^ D E P A R -
tamento muy ventilado, propio para co-
misionistas u hombres solos. Muralla, 
88, piso segundo. B a z ó n : Café Bernaza. 
72. \ 
28652 11 J l . 
9 j l . 
CENTRAL PALACE 
Monte, 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
j departamentos y habitaciones a precios 
• ( de s i tuac ión. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
Baños de agua fna y caliente. Dueña 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
L A S R T A . M A R R E R O B O R D A D O R A Y 
1 de Randas a mano, se ha cambiado de 
Villegas, 74, para Sol, 95, altos, se lo 
, avisa a sus amistades, 
j _ 29038 19 J l . 
D O B L A D I L L O D E OJO, F E S T I N , 
plegado de sayas y vuelos que no des-
aparecen ni lavando la tela, remito los 
trabajos al interior a vuelta de co-
rreo. José M. Corbato, E l Chalet, Nep-
i tuno, 44. 
; 28975 30 j l 
PERFUME SU BAÑO 
Con la Sal de Rosa o de Pino de 
Miss Arden. Conozca el Jabón de 
Geranium que importa de Ingla-
terra, Miss Arden. Suavice y blan-
quee sus manos con el inmejora-
ble Jabón de Limón de Miss Ar-
den. Use y conozca le mejor pasta 
de dientes que se importa en Cu-
ba por Miss Arden. Fabracada en 
París. Escriba al Apartado 1915, 
Habana, interesándose por precios 
MARIA BLANCO 
Bordados a mano. Especialidad en mar-
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por f igurín. 
Ordenes del Interior. Te lé fono A-5174. 
Villegas, 49, entre Obispo y O'Reil ly. 
29199 6 ag 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores. Instalaciones e léctr icas y de 
todas clases. R . Fernández . Te lé fo -
no 1-3472. 
28644 8 j l 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, trenzas, melenitas ,tin-
tura "La Favorita". Sección especial 
para cortar el pelo a los niños, 60 
centavos. Aguila y Concordia. Teléfo-
no M-9392. 
29224 11 Jl 
P A R A R I Z A R S U S M E L E N I T A S , T E -
nacillas 60 centavos, crepé 30 centavos, 
ganchos 5 centavos, peineclllos y hevi-
Uas 10 centavos. Tintura Favorita. 1 
peso. Pilar. Aguila y Concor'dia. Te l é fo -
no M-9392. 
29223 10 J l 
S O S T E N E D O R E S D E T U L Y E N C A -
JO en forma, naranja, rosa y blanco. 
Se remiten a cualquier punto de la 
Is la tiT xeclbo de $1.50. J o s é M. Cor-
bato, E l Chalet, Neptuno. 44. 
28974 20 Jl 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas ' Singer. Agente: Rodríguez 
Arias . Se enseña a bordar, gratis, com-
prándose alguna máquina "Singer", 
nueva, sin aumentar el pprecio. al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í s enme por correo o al Telé fo-
no M-1994,. Angeles 11, esquina a E s -
trella, joyer ía " E l Diamante". Si me 
ordena, iré a su casa. 
28411 a i j l . 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lle-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea ell 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y que 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
C432 10 d 21 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
y pormenores. 
5277 10 d-4 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
la un cuarto chico, buy ventilado. Agua-
cate, 48. cerca de O'Reilly. Informan: 
Teléfono A-8080. 
28204 8 J l 
( i u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E ^ L ^ W ^ T ^ A N A ^ C O A T L I Ñ B A 
de Regla, la Quinta Santo Domingo, nú-
mero 34, casa de mampostería, recién 
construida, muy fresca con sala, come-
J aabitaclones, despensa y cocina, 
aos baños con servicios completos, por-
tal, hall y jardín, luz eléctrica, tim-
^ v t y .teléfon0, agua rouy abundante, 
Hno T s' baño y servicios para cria-
w ; !< flnca está cultivada para para 
nortalízas, hay bastantes frutales, ca-
ballerizas para dos 
B A B E I O C O M E K C I A L . S E A L Q U I L A i 28211 _ 
[hermosa habitación fresca y bien amue_ iwr\rrr'w" si * V v n T v n ^ i 
| blada, propia para maír imonio tran- HUThL CAUFORNIA 
quilo o hombres solos. E E s casa par-
ticular, confortable de persona sola. 
Solo a personas serias. Precio reducido. 
Teniente Rey 8, altos. 
29316 9 j l . 
15 j l 
E N C A M P A N A R I O , 131. E N T R E R E I -
na y Salud, se alquila una hermosa ha-
bitación muy grande, cómoda y ventila-
da. 
29184 16 J l 
C u a r t e l ^ 4. esquina a Aguiar, Teléfono 
A-532. ^Departamentos y habitaciones 
amuebladas desde 15 pesos hasta 50. 
Por meses y por días desde 50 centa-
vos a $3.00. 
28435 0 j l . 
HOTEL "TÜRIS" 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y ba^as, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y callente. Precios de actua-
lidad. Manrique. 123, entre Reina y 
Salud. 
26670 21 Jl 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Titeas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos: con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo« 
estilos. Remij-imos encargosi al Inte-
rior. Campanario 72, entre Neptuno f 
i Concordia. Teléfono A-eS86. 
28036 18 jn 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A E A B I -
tación y un gabinete con vista a la ca-
lle buena para consultorio o persona so-
la, es casa de familia honorable y hay 
te lé fono . Hospital, 3-A, bajos, entro 
Neptuno y Concordia. 
29231 9 J l . 
E N CASA D E F A M I L I A , Y A P E K S O -
nas de moralidad, se alquila una her-
mosa habitación muy fresca y clara. Hay 
luz eléctrica y te léfono. Colón, 30. 
28546 16 j l 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E P A -
saje y Parque Central. L a mejor para 
familias. E n altos de Payret, por Zu-
lueta; habitaciones con vista al Par-
que Central . 
26840 22 j l 
E N CASA D E P A M I L I A , E N S U A R B Z 
80, altos, fc<; alquilan una o dos habi-
taciones a señoras solas o a caballe-
ros Se dar y reciben referencias. 
2Sf.l9 13 j l 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S en 
Villegas, 131, altos, entre Sol y Luz, una 
, cómoda y fresca habitación con cabida 
sus crIas y p a r l e r í a do%̂ ^̂  ?r%r3a e n ' L s 6 0 ^ 3 esoulnas ^ " i S ' p e s o s ' 
L » » * todo _ perfectamente acondi- ^ s a ^ T a Z l e ™ 18 PeS0S, 
29176 9 J l . terdeda 89 puedé ver'de"2"a 7 ~de' la 
28469 9 J l . 
¡ja el lugar más céntrico de Guana 
b«coa, Adolfo Castillo, 44, se alquila'^^gf1103 
casita de mampostería, acabada 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación para hombres solos. Monserrate, 
número 129. entro Teniente Rey y Mu-
E N P R A D O , 29, A L T O S , CASA R E S -
petabie, nay hermosas habitaciones pa-
ra dos y tres personas. Todas con agua 
corriente. Precios muy reducidos para 
matrimonios y personas esables. Se ad-
miten abonados a la mesa. 
28599 .1 J l . 
G R A N CASA B E H U E S P E D E S , CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitacicfies con vista » la 
calle, con los precios de verdadero re-
ajuste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde ae vivo 
on gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sin competencia. 
27761 13 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U V 
ventilada con balcón a la calle. Infor-
man: Villegas, 85, altos. 
28658 9 J l . 
11 J l . 
, S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A A S Y 
H A B I T A C I O N G R A N D E , CON L U Z | ventiladas habitaciones, juntas o sepa-
. "iSiTUir, compuesta de tres po*©-1 eléctrica, rebajada a 15 pesos, se alqui-; radas, con balcón a la calle y muy in-
^Olleg. rnrina «o»; „ i la a hombres solos de moralidad o ma- dependientes. Se da luz y l lav ín . E s 
• I '. Pano 7 DUen servicio trimonio sin niños, que no cocinen, es I casa de familia y no 1/y más inquíli-
casa de moralidad y de orden. Corra-I nos. Solo a personas mavores y de mo-
les, 105. altos. Te lé fono M:-3628. 'ral idad. Campanario 226 F , altos de la 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, pará familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietario» 
27748 31 Jl 
«amtam. pue<k verse a todas horas. 
Jjana, $16.00. Informa su dueño, R. 
^reras> O'Reilly, 80, altos, teléfono 
28547 16 Jl 
n a s a o , C e i b a , 
C o k m b i a y P o g o l o t t i 
AlQTTTr ̂ "''MIWM»M ĴWWl«'Ui..l.l«WiWIUIIIIII» 1  ^ 
con h.hu E s - "^N B U E N G A R A G E , 
tamonto -~1°ne? y un magní f ico depar-
te al 
29257 11 J l . 
S E S O L I C I T A U N SOCIO D E C U A R -
to. alquiler 6 pesos. Galiano, 128, de 12 
a 4 p . m. 
29075 8 J l . 
Bodega. 
28723 
Entrada por Carmen. 
8 jl. 
EN LUZ, 24 
Ultimo piso, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. E s casa de una sola familia. 
29103 20 j l . 
en la línea de Marianao, fren- S E A L Q U I L A N E N G A L I A N O , 75, E S -•"•T ParariPT-V, ^«"o^"^ .""v quinas San Miguel, dos departamentos 
v h Panadera" F ^ ^ ^ í n ^ n ^ t n ^ 1 V dos habitaciones, todas vistas a la 
,sta a la ofn • Entrada independiente, | Jnaua 0 Tr.QtT.irv,«r,ir,s r, n ^ ^ ñ i ^ t c a 
^icia o,- i- 5Ue- con 0 sin muebles y co-
2!)nKft i0 desean. 
PALACIO PIÑAR.—Fresquíísimas ha-
bitaciones, amuebladas o sin amue-
blar, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Precios reajustados. Galia-
no esquina a Virtudes. A-6355. 
28276 10 j l . 
MINNESOTA HOTEL 
Habitaciones, con todo su confort, des-
de 25 pesos al mes, y 1.00 diario, pa-
ra homtres solos. Lavabos y baños con 
todo su confort. Muy frescas. Con 
ventanas a la brisa. Departamentos a 
la calle, para matrimonios sin niños, 
personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono A-5159. 
26492 20 j l 
9 J l . 
RU0S ní"1ÍI,A H E R M O S O C H A L E T do 
jardfn rn0, decorado, agua calien-
toades "o Barage, con todas las como-
calle, a matrimonios o dependientes
se lo dá con abono en el restaurant 
si lo desean y toda asistencia1. Infor-
man, bajos, ca fé E l Encanto, sus due-
ños. 
29031 * 15 J l 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cad ero. J . Braña y C a . , propietarios. 
27750 y' 31 Jl 
-"'«teles rvo — i = • Luuaa las como-
ef>tre '4 "%a familia de gusto. CaUe 3a 
y b. Reparto L a Sierra, 
Habitaciones, acabadas de amueblar, 
se alquilan t*n los altos del café "Río 
Vj¿m de la Plata". Muralla y Aguacate. S E A L Q U I L A N UNOS 
mentos altos, en Oquendo 9, esquina a . Absoluta moralidad. 
cuadra<! A^' •KeParto  i , a tres Animas. Informa el enargado en la «XÍORQ 
?IP M l r a m l P¿rSue y glorieta del pa-' mu-ma. 
,éfono t 97i"cReferencias. Salud, 21, te-1 29001 11 Jl ¡Ti • i ; T T l IT 
^62A2716 ' ^TAT.nrTTT.A m CASA P A R T I C U L A ^ . Hay habitaciones amuebladas o sm 
8 Jl 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos que todos, más baratos quej 
ninguno. El mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a la 
calle, servicios privados, agua calien-
te, gran comida. Telefono M-1062. 
Blascoaín, Concordia, Lucena. 
27749 31 Jl 
B E A L Q U I L A UN H E R M O S O Y V E N -
tilado departamento, con todo el servi-
cio, vista a la calle y a precio razo-
nable. E n Compostela, 138, altos. Infor-
man. 
29018 v 11 j l 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y «icos 
L a cana que corta y riza el pelo a loa 
niños con m á s esmero y trato oa.Mfto»o, 
es la da 
M A D A M GIL 
(Recién llegada de Farts) 
Hace la Deooloraolón y tinte a* loa 04 
bellos con producto* vegetales, vlrtuai-
mente inofensivos y permanente», coa 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelnoaa y postiaoa, con rayas na-
turalu» de (iitima creación francesa, moa 
Incomparable*. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" a 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo d< ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques rsanuaiei* 
y vibr&torios, con ios cuales JLadama 
i i l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N PERMANENTJffl 
E s t a casa gaarntiza la onduiaclO>> 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadat; ingle-
sas de ancho), con su aparato francea 
Ciitlmo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
. S E A L Q U I L A E N CASA -
SE ArTT-" 1£ 31 I una habitación amueblada a caballero : muebles, en casa nueva y elegante, in-
StM„i VUH.A. E N TVTATJTAUTArk «-i.-r-n^i solo con referencias. Agua caliente y I « j - . L 1 • n 
feft & ^ . n f m e ^ ^ .Teléfono, Inquisidor, número 28, i dependentes COU balcones a la calle, 
15 J I |sran comida, espléndidos baños. No se 
— ~ siente el calor. Belascoaín y Nueva del 
DEPARTAMENTO | Pilar altos del Cine Edén. 
29096 25 J l . 
u" ""eajustnrî  0̂ 5- casa grande; pre 
Puerta K-n los carros lo dejan en 
oM08 en 35 nJoa In^maJ se alquilan los 
qu er hora rr^J5- p"ede verse a cual-
28S83 a- Teléfono M-3583 . 
14 J l 
altos. 
29056 
?fn114 U ? ^ , 1 1 ^ R E T I R O , " S B A L " '.'ílena chalet amueblado. 
Compuesto de tres piezas con balcones 
al Prado, en 50 pesos y otros a 35 pe-
entre dos 
Informan en la Palacia 
13 J l . 6^ 
IL1*. A ^ S ^ ^ ^ ^ M O S Ó ~ C H i l L E T 
sos, se alquilan en Prado, 93-B. Primer ha Monte 39, altos, $e alquila mao'ní-
D"saje, en la misma 1 1.. •»_ _ . i . j ° 
sean. i»ca habitación y recibidor con vista 
ü s j L z 'a â caHe a añoras solas o matrimo-
nio. Unicos inquilinos. Se piden refe-
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, una con balcón a 
la calle, hay teléfono, a matrimonio 
solo o a hombres solos. Espada 8. ai-
tos, entre Chacón y Cuarteles. 
2S831 8 J l . 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 14, A L T O S , 
hermosas habitaciones con o sin mue-
ibles. Precio de verdadero reajuste. In-
j forma la encargada en los altos. Telé 
i fono M-2313 entre Galiano y Rayo . 
I 28&08 12 j l . 
^ a n 6 B n l v ,  í ? 1 " ^ * i ™ 
H A B I T A C I O N E S 
muebles y todos servicios a 
1 mensuales para matrimo-
nios. Comida inmejorable. 
29074 9 J l . 
1 encías. 
2896 11 J l . 
T.,A MEJOR CASA D E HUESPEDES, n^** c o m ^ í 1 Retlro. tiene garage v ^ N P R A D O . 123. I Z Q U I E R D A , S E A L 
loi,mero 21 Tnf ' T-'a llave enfrente «'("lia una habitación amueblada, telé- situada en Reina, 77. altos, entro Man 
,„ " •ini:ornian: Lealtad, 97, ba- I fono, baño y luz, con y sin comida a l - , i'iqne y San Nico lás , se alqullan ha 
¿<854 - I toa, entrada por la reja. ibltaclones amuebladas. 
I 29012 4 aff 1 8 J l . 20 Jl 
E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , E N T R E 
Bernaza y Villegas, se alquila una co-
cina para dar comidas a domicilio y dos 
departamentos de dos piezas cada uno 
i con balcón a la calle. Cass particular 
| 28911 g j ! . 
| S E A L Q U I L A UNA F R A S C A Y H E R -
mosa habitación, a señora sola. E s 
ramilla serja. No hay uiños v es flnl-
: co Inquilino. Hay teléfono. Le pasan 
Icuatro l íneas de tranvías . Lealtad. 4 4, mndprno. 28962 < j i 
TINTURA " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la! 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. I 
E l color Negro, no es ' 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tai • 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo jnismo que el 
color Negro. Ambos co-
¡ores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teS.'das 
con la tintura J O R G E . 
P H E C I O : $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia, número «4-0 . 
C3575 25d-4 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E Nlf íOS 
cx-operario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a niños, melenas de señoras. 
Va a dmicillo. Teléfono 1-2944. 
24817 10 J L 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por peí Ji-
queros expertos: es el meior «alón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes'»y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadaí, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR PRQUILIJ\S: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." !5 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende «n Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A^039 
Tintura Alemana. Loción Vejeta! 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal tefiida 
con otras tinturas instantáneas , usen 
tintura Alemana Loción Vegetal Que e( 
la única que borra las canas para siem-
&rt yi . 6 rlza el cabello permanente, 
•ksta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso labarse la cabeza después de 
la ap l icac ión . Precio del pomo: 2 pe-
sos Para el interior: $2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio y 
catálogros al Teléfono M-2290. Peinador 
Cabezas San Miguel, 23-A, entre Inous-
t tna y Amistad. 
28664 21 J l 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apU-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
^ • « 7 ^ ° i2/.40,- A1 interior, la mando 
por J¿.B0. mídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras , de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tls, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta oii 
sederías y boticas. Esmalte "MÍ8t«-lo" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y m á s duradero. PMCIQ: ÜQ oan. 
tevos. 
LOCION MISTERIO DE U 
FÜENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferentá 
de todos los preparados de BU natu-
raleza. F,n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: f l .20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siemore 
a las tres veces que es aplicado. Mo aaá 
navaja. Precio: 2 pesos 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado LQultrn 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es eltl 
agua, que puede emplearse n la cabeclta 
ue sus n iñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se apl icó en su pelo DO. 
niéndoselo claro? Erna agua no mancha 
vegetal. Precio: 2 pesos 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astriñí, 
te quí, los cura por completo en las nr * 
meras aplicaciones de usarlo Vale í V 
para el campo lo mando por $3 40 al aií 
boticario o sedero no lo tienen PlAiin 
To J ^ a n ^ t t e z ^ 1 ^ ^ ' ! ! 8 6 1 1 0 ^ 
CIERRA POROS Y QUITA ORA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astr iñ ios , 
to que con tanta rapidez les cierra i« -
poros y les quita la grasa; vale S3 AI 
campo lo mando por Í3 .40 ; si no lo tinn» 
su boticario o sedero, pídalo en su luZ 
QUITA PECAS 
Paño y manchas do la cara . Misterio 
llama esta loción astringente de cara- 11 
infalible y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su cara, és tas producid^ 
por lo que sean de muchos años v ust.rt 
las crea incurables. Vale tres pesos 
ra el campo, f3.40. Pídalo en U s botT 
cas y sederías, o en su deposito- peiii 
quería de Juan Martínez. Neptuno 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa ormi. 
tillas, da brillo y soltura al cabello no' 
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale nñ 
peso. Manda-lo al Interior, jl.'20 Botl 
cas y seder ías o mejor en su deóflíHv, 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por ficu 
r ín . Se forran botones. Se reciben trfc-
bajos del interir y se envían por co 
Í^ÍVo •lesú3 del Monto. «JO, í e l é f o n ¿ 
1-/108. 
26970 ¿3 ^ 
ÜiiÚ Ó d e l \ í ¿ ¿ 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C í O M P R O C A S A S Y S O U R E S 
« o m p r o varias casas chicas y c o n ^ 
tos de solares urbanizados en la H a 
28308 
b a ñ a y sus barr ios ; para ^ c l i en te , 
no cobro corretaje a los v1en?^nf^ 
í n g u r a s , 78. A-6021. Manuel ^ n í n -
29343 ' t 
C O M P R O 
^ T o ^ r ^ r n f e ^ ^ p ^ o í S ^ f 
dika0y c Í Í ' M A o n e t r 4 5 9 . Te lé fono M-9009. 
29167 
SÍTCOMPRA U N A B O D E G A S O L A E N 
efauina de poco dinero, para un p n n -
cfpi inte . I n fo rman : Oquendo. n ú m e r o 2, 
f á b r i c a de mosaicos, a todas horas 
29069 
COMPRO E N I A P A R T E C E R C A N A A 
los muelles una casa de unos 300 o m á s 
metros" como para a l m a c é n de v í v e r e s . 
T a m b i é n compro varias m á s dentro úe 
l a Habana, prefir iendo punto comercial 
o que tengan comercio, de cualquier pre-
cio que sean Otra de 6 a 7 000 pesos y 
aue tenga tres cuartos, moderna y bue-
na cons t rucc ión , por la parte a l ta de 
Santos Suárez , Reparto Mendoza o Ví -
bora . T r i ana . San Mariano, 40. T e l é -
foon 1-1272. 
29073 15 J l . 
G A N G A V E K I O A D . V E N D O , C A M B I O O XTN C H A L E T CON G R A N D E S COMO 
arriendo, var ias propiedades de la c iu-
dad de Cienfuegos, as í como una indus , 
t r i a que renta diadamente C I E N T O 
C I N C U E N T A pesos, por propiedades en 
la Habana o hipotecas, urge hacer ne-
gocio por no poder atenderlo, se dan fa-
cilidades para el pago, es un negocio 
sól ido y grande, in fo rma en Vi l lanueva 
entre R o d r í g u e z y Munic ip io . J. V . Gon-
zález de 9 a 11 y de 1 a 3 p. m . todos 
los d í as . 
29153 11 J l . 
didades y mucho terreno, se vende en 
I E N M A N R I Q U E , A $ 5 8 M E T R O 
bastante menos de lo que costó , e s t á el terreno con casa antigua, mide 11 1Í2 
alquilado en 80 pesos, no corredores. Se- por 36 RENTA JÍOO.OO Corrales, cer-
bares. Hote l Saratoga. Prado, 121 ca de Agui la , renta $200.00, dos pisos, 
¡$25 .000 . Vedado, chalet, cos tó $48,000, 
ganga, $33.100. Tengo dinero en hipo-C A N H A F N I A V Í R O R A Í t e c a al 7 12l- Solares y casas. Jorge U A N U A £.ni L A V l D l / I V A ¡ G o v a n t e s . San Juan de Dios 
fono M-9595 y M-1890. 
28073 
V E N D O E N A C O S T A E S P L E N D I D A L O M A D E L A A V 3 N I D A 
casa de tres plantas c a n t e r í a y concre- una de las partes m á s al 
to; la planta baja con comercio, sólo ra. vendo 1000 metros. I n f 
por $27.000. Hote l Paris, señor L ó p e z . ¡ t e l é fono A-3825. 
———— í 25930 
V E N D O , P E G A D O A T A M A R I N D O , A ! — 
una cuadra de la Calzada, e sp l énd ida E S T R A D A P A L M A Y G O I C U K I A , P A R 
L D E ACOSTA, . S E V E N D E N S O L A R E S Cn*, 
tas de la Víbo- te a la Calzada qvc es tá i ̂ í i W 
nforman en el ; faci l idad para instalar la M, ^ i n J ; * 
y te léfono, vrios t r a n s p o r t e / / ^ r f e 
19 J l . . ros. e s t á cerca del f. « i?s vi..ca 
V E N D O C A S A E N L A C A L L E A G U I L A 
cerca del parque J e s ú s Mar ía , 11 y me-
dio de frente por 31 de fondo, 13 gran-
des. 1|4 dos accesorias, gran patio, pre-
cio doce m i l pesos, puede dejar la mi t ad 
en hipoteca. Cuenya y P é r e z . Renta 
155 pesos. Monte y Cienfuegos, bodega. 
29087 13 J l . 
En $4,350, casa por ta l , sala, saleta, tres j 
cuartos, cuarto de baño , 7 por 50 metros, I 
350, g r a n d í s i m o traspatio, parte alta, i 
cerca de la Calzada. Faci l idad de pa-1 
go. Figuras, 78. A-6021. Mariael L ie -1 
n í n . 
27948 9 j l I 
casa con quinientos metros de superf i - te muy alta, a una cuadra del carro, 
cié, por ta l , sala, z a g u á n , cuatro cuartos, Santo Suárez , un solar de esquina con 
3. i e i e - comedor, garage toda de concreto, s ó l o , n i i l cien varas, se vende. In fo rman en 
por $12.250. Hote l Paris Sr. L ó p e z . ¡ ei te lé fono A-3825. 
25930 18 J l . 19 J l . 
V e n t a d e v a r í a s p r o p i e d a d e s 
En Soledad, vendo una hermosa esquina 
V E N D O E N L A C A L L E R O D R I G U E Z , i 
e s p l é n d i d a s casas de dos plantas, techos 
de concreto, escaleras de m á r m o l , l ie-1 
nen po r t a l , sala, comedor, tres cuartos, 
C O M P R E S O L A R E S 
IKJU, , wouu. ^ciua. uei r o tr„ ~^ Vial, 
t r a l . Informes de 1 a 5 de 1» , ana Ce*" 
let Glynn. San Francisco de p 1 " ^ 
o Calzada d e ^ K 
l ó m e t r o 9 y 
na a Güines . 
27G00 
, 12 j j 
L O M A D E L A A V E N I D A ^ F T r - - ^ . 
una de las partes m á s a l t a s r t . i ^ S Í T 
ra^^yendo lOOO^ metros. l n ^ r m ¿ a ^ 
n el el 
V E N D O E N L A V I B O R A , C A S I T A D E 
6 por 12 y media, sala, comedor, dos 
cuartos, piso mosaico, buena y moderna 
f a b r i c a c i ó n . Renta 40 pesos. Precio 
3,800 pesos. Cuenya y P é r e z . Monte y 
Cienfuegos, bodega. 
29087 13 J l . 
V E N D O G R A N CASA M O D E R N A A L A 
brisa, frente a un Parque, decorado, sa-
la, saleta, tres habitaciones, cocina de 
gas, terraza, separada de sus colindan-
tes; e s t á desocupada en 6,850 pesos; 
es un gran regalo. Su dueño, en M i -
sión, 86. 
29097 10 J l . 
EN EL VEDADO COMPRO U N A E S Q U I N A P U N T O CO 
mercial que valga de t r e in ta a cua-
renta, rail pesos. M . P é r e z G a r c í a . Apar- moderna a la brisa, SOlar COm-
ta29i24 ' 9 J1- pleto, garage para dos máquinas, 23 
COMPRO P O R E N C A R G O D E M I S mil pesos. Llame al 1-7231 y pasa-
ciientes varias c a s a s - ^ J ^ ^ ^ L ^ re a informar. G. Mauriz. 
sus If r r r ios de una y dos plantas moaer 
para construir chalet en el Veda- • do y Santos Suárez , t a m b i é n casit s
modenfis , t a m b i é n compro en el Repar-
to La Sierra una casa que no sea de 
mucho dinero, compro solares en la v í -
bora, Santos Suá rez y Vedado, casas de 
esqu/ha tengo encargo en todas P.artes 
mis clientes son formales tienen d i s t in -
tas ca;Vidades que inve r t i r y a base de 
t í t u l o s c o r r e c t o s se hace negocio segu-
ro. Cuba 115. Te lé fono M-9333. 
Vedado. Chalet moderno próximo a 
23, con garage, $26.000. Llame al 
1-7231 y pasaré a informar, G. Mau-
riz. 
29124 9 J l . 
CON 500 P E S O S , E N T R A R I A E N SO-
ciedad o c o m p r a r í a , debiendo resto, una 
v id r i e ra de tabacos o negocito aná logo . 
Vea o escriba a M . Aguado. Oquendo 25, 
altos, moderno, entre San Miguel y 
Neptuno. No corredores.. 
29085 8 J1-
O F R E C E M O S U N A A M E R I C A N A D E 
mediana edad que ha trabajado un ano 
con la s e ñ o r a de C a n t a r a ñ a en la f inca 
Antonia , Aguacate . Beers and Co., 
O'Rell ly 9 1|2. A-3070. 
5303 6 d-5 
Vedado, casa moderna en 23, a la 
brisa, con sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de criados y de-
más servicios, $22.000. Llame al I-
7231 y pasaré a informar, G. Mau-
riz. 
Vedad»). Gran residencia esquina de 
fraüe, $65.̂ )00. Lian?* al 1-7231 y 
pasaré a informar. G. Mauriz. 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores, Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0|0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
29019 9 Jl 
puede 
te lé fono A-3825 
25930 
18 Jl, de dos plantas, ^.OTO" y otra en I n f a n - ^ P , 1 / " ^ c ^ ¿on sus ahorros, es comprando 
ta otra pn A n i m i o 7 nnn v tpneo ca- agua, solo por ?8.oOÜ cacia ca&d., 
sas d e a c e e n n t r o s m T ^ b I é n vendo G^^as'as diendo dejar $4 000 a l 8 por ciento. 
en la Habana, a 1.500 y reconocer h ipo- j te i t a r i s , b r . l^Opez. | del ^ í m e n d a r e s . Con una p e q u e ñ a reajuste; aproveche esta" ono;^'0 tla 
teca Rentan cada una, 100 pesos, y; •yx j j j j jQ ETX TIA "PAT^AHA D E ÜUYA- cuota de entrada y una corta suma pagando una p e q u e ñ a cantidad , i f(la<l 
se admiten 3,000 en cheques de i ?erca ^ e H e n ? ^ cn?v ^su l é í i d idas mensual, se h a r á usted dueño de una ^ ^ f1 resto * Pairar en c i V ' 6 Con' 
mann, a la par . Informes: A m i s t a d , : " 0 , cerca oe w e m y c iay , espienuiu«ta . . j j j „ A I„ I j „ „„ 0_ .F . O. Veranes. Manzano XÍV0© — 
134, o f ic ina . B e n j a m í n G a r c í a . T e l é -
3 ta, algunos de esquina a ppre?ioAlT> 
fono M-5443. 
casas con 210 metros de superf ic i , por- , propiedad que s e r á la base de su pros-
tal , sala, saleta, ocho cuartos, comedor, per idad. 
corrido, patio y traspatio, sólo por pe- líRlSPO Nft fíf) 
sos 7.250. Hote l P a r í s . Sr. L ó p e z . _ , „ „ 
^ T e l . M,9494 A-5043. 
F A B R I C A S I N R E C L A M O . P A R A C O L O C A R S U ' 28920 7 j l . 
13 j l 
F . O. Veranes, Manzana de o A a«is 
Te lé fono A-4620. 06 
28252 
20 Jl. 
F R A N C I S C O E . V A L U E S , 
a 25 pesos de cielo raso, f ac i l i t a dinero ' djner0 sobre propiedades, t ra te con una en hipoteca, vende casas a l rededor de 
la l ínea de San Francisco y solares, a l 
contado a plazos. 8a.. n ú m e r o 21 Víbora , 
1-3886, de 12 a 1 o de 6 a 8 
27864 8 J l 
V E D A D O , A $ i 3 . W M E f R 0 
media cuadra de 23, 15 por 22 a t -0'' a 
B A R A T I S I M A . CASA PROPIA P A R A 
quien tenga un fami l i a r enfermo, se 
vende en el Reparto Ba t i s ta . Calle G 
y 12, de 10 metros por 21. De dos 
plantas . En la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de c a r p i n t e r í a . 
26588 29_jn 
C A S A S B U E N A S Y B A R A T A S ~ 
Per embarcarme, las vendo casi regala-
Ldas. Rentan el 9 0|0 l ibre. Precios: 1 S E V E N D E N 36 C A S I T A S Q U E R E N 
1$ 5.000; $9.000; $ 12.000; $ 16.000,; tan 10,800 pesos a l año , un solo inqu i -
; $22.000 hasta $40.000. L a mejor i n - l ino con tres establecimientos a l fren-
IVersión a su dinero. Informes Reina te muy baratas a l contado, 1-2857. Ra-
3 al lado del Cofé . Te léfono M-5S17. i m ó n Hermida. Santa Felicia, 1, Chalet, 
persona experta en toda clase de obras, i r n M P R F ^OT A R F S A P l A 7 0 S 
y s e r á su mejor g a r a n t í a y a la misma i A J m r i V l i OVL.rtlXL.O t\ l , Illcula „ u » u r a ue ¿.i, lo r  a. 
vez no haga n i n g ú n negocio sin antes Con checks de los Bancos que acepta- j ^or,̂ f GoX?nnt-el?¿ San Juan de 
ver al^ s e ñ o r López, Hote l P a r í s , Misión mos a la par 0 con una p e q u e ñ a cuota LeÁtl%1}0 M-9-:,95. 
de entrada, adquiera solares de las me- 1 
didas que usted desee en los Repartos 
"Buen Retiro ' ' , " O r i e n t á l " y "Al tu ras 
del R í o Almendares". 
y %ulueta . 
29106 8 j l . 
00. 
ios 3 
14 j ! . 
E N 3,500 P E S O S , S E V E N D E U N BO-
ni to chalet compuesto de j a r d í n , por ta l , 
sala, hal l , tres habitaciones, comedor, 
b a ñ o intercalado y un hermoso traspa-
tio. ' En la calle de Nuestr S e ñ o r a de 
los Angeles, entre Quiroga y Tres Pa-
lacios, a dos cuadras de la Calzada de 
L u y a n ó , para informes en el mismo. 
29091 8 J l . 
O B I S P O N o . 5 0 
T e l . M-9494 
28929 
A-5043 
7 j l . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a veinte 
pe sos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e W 
'AAAZ v^. " C4445 
28957 9 j l . 
COMPRO S O L A R O CASA A CAMBIO • 
de dos m a g n í f i c o s camiones Mack 5 l\¿ 
toneladas y Pierce A r r o w 5 toneladas. | 
L lame a l te léfono A-5432 en la m a ñ a n a 
hasta las 11 y al te lé fono A-7944 de 
las 7 a las 10 p . m . Pregunte por En -
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l á ca-
l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V A L O R E S P O S I T I V O S . 2,000 M E T R O S 
terreno a $4.50 con fab r i cac ión de 
rf iamposter ía que renta $150.00 mensua-
les, cerca de la l ínea, todo urbanizado 
y fabricado en J . . d e l Monte . I n f o r m a : 
Sr. V a l d é s Alvarez . San L á z a r o 211. 
altos esquina a Escobar. T e l . M-2254. 
28933 7 j l . 
DOS S O L A R E S . J U N T O S O S E P A R A -
dos de 7.50 por 40 metros en la Víbora , 
calle de San L á z a r o , entre San Mariano 
f y V i s t a Alegre, dos cuadras de la Calza- i 
! da y Paradero,, acera de la br i sa . Pre-
cio y d e m á s informes: Vil legas, 78. Fe- 1 
r r e t e r í a . E N C A R L O S I I I , FRENTE AÍ~ 
—• . ' parto Ensanche Habana tf>n ^ , *$« 
E N CrtTANABACOA Y CON F R E N T E A fote de 18 por 23 y otra e í m . ^ ^ ' o 
la calzada de Regla, se vende un pa- dida a escojer y facilidad i?1̂  me-
_ | ñ o de terreno llano que mide 3,364 me- r;,&a el terreno de contado i*^0' sl 
_ , , , i tros, en la h e r r a d u r í a de la calle de fabricar lo hago dejando ^1 
Tulipán. Se vende la hernJ,OSa Casa M a r t í , frente a la Plaza de la R e p ú b l i c a _a fab r i cac ión en hipoteca por (f0^^6 
quinta Tulipán,30, al lado del para-¡ ^ " s v e l f 6 " ' 12 , J - _ 
clero,» Tiene grandes salónos, come- j S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
entre Just ic ia y Luco. 
27187 
$1.50. 
9 J l 
F . G. Veranes, Manzana d e ^ ó m ^ 
Telé fono A-4620. 
28253 
S E V E N D E U N A CASA E N E L R E P A R -
tode Buena Vista, calle de Avenida 2a., 
entre 7 y 8, se forma de por ta l , sala, sa-
leta y tres cuartos, b a ñ o y cocina, cons-
t ru ida a la moderna. Su dueño en la 
misma . 
i*J15 10 J l . 
13 j l . 
COMPRO U N A CASA E N L A H A B A N A , 
o Vedado, que no esceda de 15,000 pesos 
o dos chicas, solar o parcela, o la doy 
en hipoteca dicha cantidad. D i r ecc ión : 
J . C é s a r . Amis tad , 56, de 9 a 2. 
28360 9 J1-
S E D E S E A C O M P R A R U N A F I N Q U I -
t a de dos c a b a l l e r í a s en carretera, cerca 
de la Habana y de las v í a s de comuni-
cac ión y con agua abundante, p r e f i r i é n -
dola si le pasa a l g ú n r ío . Precio sobre 
ocho m i l pesos para pagar de contado. 
I n f o r m a n : Te lé fono F-5528. 
28357 11 J1-
Vedado. Próximo a la Universidad, 
casa moderna, jardín, portal, sala, 
hall, 6 habitaciones y lavabos, garage 
para dos máquinas, a la brisa, 34000 He, agua, aceras y luz ( u r b a n i z a c i ó n 
pesos. Facilidad para el pago. Llame . completa), a cuadra y media del t r a n -
al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. 
Vendemos solares de 366 varas de 
.30 por 41 varas o mayores con ca-
y luz 
cocina gran 
ra etcétera; adero.ás garage para 
ocho máquinas con su taller, con 
H E R M O S A CASA, C E R C A D E L A B R I - k j k . k - ax<tnVin* « n h t e r r á n e a mar-
sa, acabada de construir , con sala, s | le- DomDa ae gasolina^ SUDierranea mar-
ca Bowser. Luz eléctrica en todas 
partes, como también en el bonito y 
rlnr t»n>-falp« ferrara» «ntani»«t des-! c"adras- d e í paradero „de Orf i la , de 6 
aor, portales, terrazas, s ó t a n o s , aes-;meti,og de frente p0r 22 i |2 de fondo, 
pensa, m á s de quince CUartoS gran-! y uno de esquina de 8 metros de f ren-
*, J. 1 1 ^ i 1 te por 22 1|2 de fondo. In forman en E N 
des altos, cuatro CUartOS de b a ñ o m- gan Rafael y M a r q u é s González, loce 
josos, uno con una piscina hermosa d e i r í a g757 19 ^ 
mosaico, lujosa cocina gran, e t cé í e 
ez 221, 
20 jl. 
V e d a d o , e n 2 3 . S o l a r a $ 3 0 metro 
- 17, S O L A R E S Q U I N A F R A I t l - . 
00 me l ro . Otro solar de 22 nof 
5.00 metro en 21; mide 12 ñor 
el otro en el 
l t  corrida, 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor a l fondo, cuarto y servicio de 
criados y gr*n traspatio con entrada n i -
dependiente. Todos los cuartos con I i • j ' . ' L • _ „ • J _ 
mamparas para el h a l l . Se vende por ! «ermOSO j ard ín , QUC e$ta bien CUlda-
su costo en 12,000 pesos. Se acepta pa r - ! ^uua abundante. Cielos rasos en 
te en hipoteca. Es una verdadera gan- : 
ga. San Anastasio, casi esquina a Te 
j a r . I n fo rma : Garc ía , a todas horas . 
S E V E N D E N DOS L O T E S D E T E R R E -
no, uno situado en el Reparto Al tu ras 




28847 10 Jl 
$35 
a- ?2c . «i iZ ñor >>» 
a(i$2_6._00ometro^ K n ^ L cerca de n 
>va: 
M-9595; 
12 por 22 
San Juan 
23628 
a $30.00. Jorge "ácsVoH1!̂  
de Dios 3. Teléfono 
10 Jl 
to Barrete, a una cuadra del Ho- MI P R O P I E D A D . T R A T O D T ^ T 
Almendares. In fo rman Empedrado, 1 t0 vendo la mejor esquina HPrr0v 
t e l é fono A-2252. I Rosa E n r í q u e z . a $7 vara y u T ^ J 
$6 la vara; dos casas. 
28516 9 J l .
Chalet de esquina lo más lindo del 
Vedado, $65.000. Llame al 1-7231 y 
pasaré a informar. G. Mauriz. 
vía , 5 centavos a la Habana, doble v í a , 
Le fabricamos s e g ú n planos del com-
prador su casa de m a m p o s t e r í a , de 
2,000, 2,500. ' 3,000 y 5,000 pesos, pa-
OCHO CASAS, C O M P U E S T A S D E S A -
la, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño, azuleieado. cuarto cocina y patib 
cada una. Superficie 627 metros . Pue-
den rentar VSÓ.OO. $24 .000 . , Acabadas fono A-3169. 
da fabr icar . Marrero . Te léfono A-0565. i 28885 
San J o s é 134. j -
28867 9 J l . 
todas las habitaciones. El terreno mi-
de 3,065 metros. Sirve para una fa-
milia numerosa o para varias famj-
lias, como también para Legación u 
Hotel. Informan en la misma. Telé-
9 31 
EGAÑA 
gando solamente una tercera parte a l S E V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A Constructor. Teléfono 1V1-7182. Casas 
, , , „ .„„ que siempre hubo establecimiento, con 
contado y el resto en plazos cómodos 1 
Vedado, próximo a Paseo, parcela de 
terreno de 15 metros por 30, a la bri-
Compro casa que tenga tres cuartos, «* a $22. Otra de 13 por 30 a la 
bnsa, a $22. grandes ratciüdades de 
pago. Llame al 1-7231 y pasaré a in-
formar. G. Mauriz. 
28988 9 j l 
de cinco a ñ o s 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 y media. 
L U I S P . K O H L Y 
(Manzana de Gómez, 356) 
cerca del tranvía, hasta $4.500. Ga 
briel Pérez, Josefina, 17, Víbora. 
27956 L J . L . 
COMPRO U N A C A S A E N L U G A R Co-
mercial hasta 150.00 pesos, que dé bue-
na renta. T a m b i é n doy en hipoteca a l 
8 por ciento varias partidas desde 10,000 
pesos en adelante. I n f o r m a : Rodr íguez , 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Santa 
Teresa E. Tel.fono 1-3191. 
27991 3 J l . 
28890 14 j l 
COMPRO UNA P I N C A R U S T I C A D E 
una a cinco caba l l e r í a s , de buena tieT 
r r a y abundante agua, que no diste m á s 
de 30 k i l ó m e t r o s de esta Ciudad. Para 
t r a t a r : H . Medel. Obrap ía . 98, altos. De-
partamento, n ú m e r o 1. Te l é fono M-3683 
27895 I3 J1-
D E S E O C O M P R A R S O L A R L L A N O , 
pequeño , en buen lugar y con t í t u l o s 
buenos. Informen por escrito, t a m a ñ o , 
s i t u a c i ó n y condiciones de pago a l Sr. 
B y B, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 4943 8 d 27 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
db?á d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
" U R B A N A S " 
mmmmmmmmmmmmmammmmmmmmtmÉmmmmm 
C A S A D E O P O R T U N I D A D 
Marcel ino G o n z á l e z . Vendo casa en lo 
mejor de Santos Suárez , moderna, por-
tal , sala, tres cuartos, piso granito, 
cielo raso. Precio: 5,500 pesos, tenien-
do en cuenta que con 500 pesos al cem-
tado o m á s si se desea, se puede hacer 
el negocio y el resto en hipoteca, l a 
cual ,«e puede cancelar por partidas de 
100 pesos en adelante como le conven-
ga a l comprador; ya se ve que el nego-
cio es de oportunidad y el precio de 
Bi tuaoión. Operaciones r á p i d a s y mis 
asuntos son serios. Agui la , 245, entre 
Monte y Corrales. Te lé fono M-9468 
29236 9 j l 
S E V E N D E N L A S 
n ú m e r o s 27 y 29, 
Toyo. Tienen sala, 
tos, cocina, b a ñ o y 
CASAS L U Y A N O 
, media cuadra de j 
saleta, tres cuar- ' 
P A B R I C A C I O N D E CASAS D E TODOS 
precios y t a m a ñ o s , t a m b i é n hacemos pla-
nos para fabricar casas, etc. etc. Véa -
nos: Arqui tecto. Manuel Rícoy. Obispo, 
31 y medio, l ib re r í a . 
25049 12 J l . 
contrato por seis a ñ o s . Gana ioo pe-; de un piso hasta 50. Economía, pron-
sos. L o mismo que el año 12. Informes: +;f.„J „____f' 
Monte 382 antiguo de 7 a 10 y de 12 a |xuu<1 " ga ranua . 
S. Precio: $13.000. ! 2 6 4 9 3 2 0 il 
28902 10 j l . i , 
— ': V E N D O DOS CASAS A U N A C U A D R A 
F m í l í n Prnl-c v f a Map^h-n v f o n í - ' 1 de ' B e l a s c o a í n , con sala, saleta, tres 
fcmino r r a t s y i . a . .Maestro y ^ons- , cuartos a 5 m i l pesoSi pUeden dejar 3 
t rwc to r de casas de l ad r i l l o y n ^ d e - m i l a el 8 por ciento, por dos a ñ o s . I n -
forman en Benjumeda, n ú m e r o 40 
un cuarto a l fon- S E V E N D E U N A E L E G A N T E V E S -
do 'Para ver la d e s p u é s de las 12 m. I n - p l é n d i d a casa de dos plantas, en lo m á s 
forman en la misma o por t e l é fono I - 1 a l to e h ig ién ico de la Víbora , reparto 
3028 I L a w t o n en la Avenida de Acosta y Oc-
23998 i l j l i t ava . Tiene seis habitaciones, sala, re-
m •iiwiiiiiiniiii I I I I I I W W — • • i i i i i w i i K i i n i ' cibidor comedor, cuartos sanitarios, a l -
CASAS A P L A Z O S . ¿POR Q U E NO E S gibe con motor y buen garage. No ha 
dueño usted de su hogar? Nosotros le sido habitada a ú n . Su precio es b a r a t í -
fabrlcamos su casa como usted la desee simo y se dan todas las facilidades pa-
cón una cantidad durante su fabrica- ra 1 compra. In fo rman : Lampar i l l a , 1. 
ción y el resto en p e q u e ñ o s plazos men-i Te lé fono A-8465. 
suales le fabricamos desde una p e q u e ñ a 
casita hasta un elegante y suntuoso 
chalet . Si usted no tiene solar se lo 
faci l i tamos t a m b i é n a plazos. Matamos 
el c o m e j é n . Lanz y A r r i t o l a , Obispo 59, 
altos del Café Europa, departamento 
19, Te lé fono M-7227. 
28715 9 J l . 
28569 2 A g 
V E N D O U N A CASA C A L L E P R I N C I -
pe, entre Espada e Infanta , sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño , acera brisa, 
preparada altos. M á s informes: S e ñ o r 
Otero. P r ínc ipe , 28. 
28879 9 J l . 
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminación del 
trabajo. Planes y Presupuestos gra-
tis. Monte, 85, altos, entrada por la 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. 
m Teléfono M-7415. 
25117 15 Jl 
V E N D O MI CASA. S A L A , S A L E T A , E N -
t re Columnas, 3 cuartos bajos con la-
vamanos, uno alto con recibidor, p é r g o -
la, cocina, baño comple tó , pasil lo. San 
L á z a r o 6-A. Víbora . 
28880 • 9 J l 
V E N D O C U A T R O E S Q U I N A S CON E s -
tablecimientos en los mejores puntos 
de L u y a n ó y Víbora , una de 28.000 pe-
s o s ® o t r a de 11,000 pesos, o t ra de 10,500 
pesos, con cinco casitas y un solarcito 
anexo con 5'50 por 26,38, otra de 38.700 
pesos. Su d u e ñ o : H i g i n i o González . Re-
villagigedo, n ú m e r o 133, de 11 a 12 y de 
5 a 8 p . m . y por el d ía calle de Luco y 
Herrera, casa en cons t rucc ión , todo l i -
bre de gravamen. Te lé fono A-9263. 
28006 9 J l 
V E N D O E S Q U I N A S E N L O S P U N T O S 
m á s c é n t r i c o s de la Habana. Precio 
86,000 pesos. 34,000, 20,000. 18,000, 16,000 
24.000. cerca Prado; un cuarto manza-
na) y m á s de media manzana barata Sr. 
Marrero San J o s é , 134. A-0565. 
28868 , 9 J \ . 
CASA E S Q U I N A V E D A D O , C A L L E 19, 
cuatro cuartos, doble servicio, hermoso 
J a r d í n con gran cantidad puntales, 18 
V E N T A D E O P O R T U N I D A D . P A R A las 
personas que desceen v i v i r con comodi-
dad, s in enfermarse en lo m á s al to de 
la ciudad, la preciosa y amplia v i v i e n -
da, compuesta de portal , sala, saleta, 
comedor y ocho nbitaciones. luz e l éc t r i -
ca, agua vento, pozo fé r t i l , patio y tras-
patio, col 376 metros cuadrados, se deja 
parte en hipoteca. Calle Lagueruela. en-
tre 8a. y 9a, Lawton , Víbora . Su dueño 
en la misma. 
28205 8 J l 
13 J l . 
S O L Á R E S ~ Y i E R M d s 
" G R A N S O L A R , 3 0 0 " M E T R O S " 
Solar b a r a t í s i m o , 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a la 
carretera y a l colegio munic ipa l Man-
t i l l a . Parte alta, muy saludable. R á p i -
da c o m u n i c a c i ó n . E s t á l iquidado. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
29344 17 j l 
T E R R E N O S 
En la Calzada de Concha esquina a M. 
Pruna, se vende un lote de dos m i l 
metros con frente a Concha. Precio de 
o c a s i ó n . I n f o r m a : G ó m e z . Galiano, 32. 
29367 l ? j l 
CASAS PARA RENTAR 
EN LA CALZADA DE GALIANO 
i . - i j ir ] 31,000 pesos, pueden dejar 17,000 pesos 
n la paite comercial, yendo espíen-! en hipoteca. In fo rman : San Cr i s tóba l , 
ííííla rasa d » An* nlanfac í o k i ^ ^ o ^ í X » I n ú m e r o 1. entre Churruca y Primelles. 
orna casa ae dos plantas, tabncadon, Cerro- Te lé fono 1-4245. P r o ¿ u r e ver es-
muy moderna, 11.75 de frente por 40 t a casa y se c o n v e n c e r á que es un buen 
de fondo, 470 metros de superficie, 
rentando $750.00 por contrato. Pre-
cio $100.000 pudiendo dejarse p^rte 
en hipoteca. 
44 metros en 25,000 pesos, o t ra moder-
na, dos plantas, en el mismo punto en 
40,000 pesos, otra en el mismo ant igua 
miTpesosV Vaíe" m u c h í s i m o " m á s . " V é a l a 1 con 17 por 38 m, en 21,000 pesos y otras 
desocupada. Propietar io: Empedrado 20 j muchas en Mendoza, Loma del Mazo, 
27677 ' 7 j l . ' en Ia calle de Patrocinio y d e m á s Re-
- ' par tos . 
A V I S O . V E N D O U N T E R R E N O D E 900 
varas en el mejor- punto de la Víbora , 
calle Gelabert, en£re Lagueruela y Ger-
t rud i s , a tres cuadras del Paradero, es 
una verdadera ganga y urge la venta. 
Precio $4.60 va ra . I n f o r m a n : Obispo, 
40. C a m i s e r í a . 
V E N D O E N L A P A R T E A L T A D E L A . 29348 ^ , .J1" • 
Calzada de la Víbora , una casa de es- | P O R M I L P E S O S D E CONTADO Y M I L 




E N L A C A L L E D E O T A R R I L , 
V Í B O R A 
Solar de esquina. Mide 10 por 20 ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ M 
metros, igual a 200 metros. Precio: 
$7.00 metro. Informa: M. de J . Ace-
vedo. Notario Comercial. Obispo nú-
mero 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-S036. 
28695 13 j l . 
y 
solar 
una de ella» 
a media cuadra de la calzada dA T,, 
j y a n ó , a $7.500 y dejo una parte en hT 
¡po t eca si lo desean, al 8 por cie-ntr.' 
Estoy construyendo cuatro casas mis 
Diríjase 
13 j l 
V E N D O E N GANGA. S O L A R D E M I L 
metros cuadrados, en el Reparto Moré, 
C o j í m a r o lo cambio por otro m á s pe-
q u e ñ o en un reparto de esta Ciudad. 
M . Robbio, 10 de Octubre, 8. Regla . 
28499 7 J i . 
S E V E N D E E L M E J O R SOLAR DB 
osqpina del reparto Mendoza, (Buena 
V i s t a ) , otro en Jacomino y en este re-
parto una casita de madera naeva com 
i puesta de portal , sala, dos cuarto» 
I cocina, patio y agua abundante. Se dan 
| tres ocuatro m i l pesos en hipoteca Tn. 
; forman Misión, 79, carnicería. 
I r 273C3- 11 jl 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
En la Quinta Avenida, entre las cailw 
O F R E C E 0 P 0 R T Ü Ñ Í D Á D E S — b i N ~ i í u a i : Novena y Décima. Vendo dos solares 
a los que deseen adqui r i r solares y i QUE 14.74 DOr 53.06 imal » 
chalets a plazos cómodos , en los nie-: !? * 1","lc" „ , » ^ l 
jores sit ios de la Habana p sus a l - • * o Z . ¿ ¿ cada uno a $3.75 la Tan. 
rededores. 
V E D A D O , E N L A P A R T E MAS A R I S - : En la calle Octava, muy cerca de h 
t o c r á t i c a del Vedado, tenemos solares i i XT • ', , CTT¿ 
en f ác i l es condiciones de pago, lo que Calla 1 ¿ . VCnOO Un SOlar de 995 TUM 
es una gran oportunidad que no debe , a $ 3 75 la v a r a . 
dejarse perder. Allí disponemos dé so- • ^ ** w«. .^ 
lares da esquina privi legiadas con f r e n - I 
te a la brisa leinante en la gran Ave- £ „ I» - - l l o r o n f r . n f« - 1, JJJ-
nida de los Presidentes, en la parte \ f1" 14 ca"e ^ con » » «*« 
a l ta que pueden adquirirse a l contado i linea, UU solar COja 870 Taras í Í3J# 
o a plazos c é m e d o s . ^ y a r a 
A V E S T E R A N . L A C A L Z A D A MAS am-
pl ia y a t rac t iva de la ciudad, con arbo. 
lado, aceras, alcantari l lado, agua y de-
m á s comodidades, tenemos a l l í , bien 
situados solares a precios moderados y 
en buenas condiciones de pago. 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , E N l a 
Calzada del Cerro, t ramo de Palat ino ) UIJ L A H A B A N A MAS D E M I L E N T O -
a Churruca. 600 varas de terreno, precio | das las calles y de todos precios En el 
Vedado, desde 5.000 pesos hasta 250,000. 
H a y una fabricada en un cuarto de 
manzana, moderna, de pr imera y se dá 
en 125,000 pesos Tengo para todos los 
gustos yen el punto que me p idan . negocio para adquir i r la . 
28143 15 Jn 
G R A N E S Q U I N A 
E N S O L A R E S T E N G O L O M E J O R V 
más1 barato. L a mejor esquina de f ra i l e 
que queda en la calle 17, l a doy a 34 
pesos metro y lo mismo en la calle23. 34 por 48 metres, 1,633, f ab r i cac ión m i x - 1 que en todas! las d e m á s vendo solares^ 
ta, renta $200, a lqui lada bara ta . J e s ú s cuartos de manzana y cualquier t a m a ñ o 
del Monte, cerquita Toyo 
buenos 
Manuel L l e n l ñ 
28491 13 j l 
sual, traspaso dos solares en Id» mejor 
de Buena Vista, a dos cuadras de la 
fuente Luminosa, jun tos o separados. I n -
forman. Lampar i l l a , 34, a l tos . 
29379 11 J l . 
OJO V E N D O U N A E S Q U I N A E N N E P -
tuno de 280 metros. Para fabr icr d© 
Be la scoa ín a Indus t r i a a $1.50 metro. 
In fo rman Amis tad 136. Lu íz . 
29154 8 J l . 
G R A N N E G O C I O . S E C E D E U N H E R -
moso solar en la V í b o r a a 550 varas 
m á s 2000 pesos para fabr icar lo y se de-
j a todo en h i ü o t e c a a l 6 por ciento con 
t a l que 'el comprador fabrique una casa 
cuyo valor no sea menor de 4000 pesos. 
A. Guerra, San J o a q u í n 50. 
29156 20 J l . 
j. V E N D A S S O L A R E S , UNO E N C O N C E -
•,fíífC^r<1 TTÍD-̂ QO' 78° ^ « ^ 9 1 6 i QUE deseen siempre a los precios m á s I j a l Seiga. Segundo de la esquina Est ra-
w,*; , •BIERURA3' '8• A - b u z i . j bajos que corran . Una gran ganga, p e - | da Palma al lado de l a bodega mide 
gado a Estrada Palma, parte alta, a | 10 x 50 metros lo doy a 6 pesos. Otro 
V E N D O UN C H A L E T E N L U Y A N O . A 
ó o s del t r a n v í a , con ja rd ín , portal , sala 
y cuartos baño intercalado, saleta de 
comer y un gran traspatio, gana rea-
justado 50 pesos 3,600 pesos ú l t i m o pre-
cio . Informen de 11 a 1 y de 6 a 10. 
Te lé fono M-7291. San Rafael, 120 3|4. 
Juan Budo. 
29201 9 9J1. 
$ 1 6 , 5 0 0 , G A N G A , $ 1 6 , 5 0 0 
N i en el bloqueo pudo usted adqui r i r 
por $16,500 una casa de 200 metros su-
perficiales de dos plantas y a cinco cua-
dras de Galiano con f a b r i c a c i ó n mo-
derna, como lo puede hacer hoy si no 
pierde tiempo en venir a verme. He-
l i o Medel . No corredores. O b r a p í a 98, 
al tos Departamento n ú m e r o 1. Te lé -
fono M-3683. 
29254 9 j l 
S E V E N D E U N C H A L E T , R E S I D E N . 
cia en Santos Suárez , con 800 varas 
cuadradas de terreno, construido, con 
todas las; exigencias del confort moder-
no y hermoso j a r d í n . Su costo fué de 
44.000 pesos, se dá en la mi tad de su 
precio. Informes: Delicias, 6. M a r t í -
ner, de 12 a 2 y 6 a 8, o sino ñor t e l é -
fono 1-2274 o 57 p . 
29260 12 J l . 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E L A V í -
bora, la casa Calzada de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 587, entre Santa Catalina y 
San Mariano, ú l t i m o precio 18,500 pesos. 
Se pueden dejar 8,000 pesos en hipote-
ca al 8 por ciento. Puede verse a todas 
horas. 
29195 10 J l . 
A P R E C I O D E R E A J U S T E , V E N D O 
dos casas acabadas de fabr icar con '6 
de frente por 23.80 de fondo. Precio 
6,000 pesos. In fo rman en Obispo, 89, 
altos. ' 
29247 12 J l . 
EN LA CALLE DE TEJADILLO 
/•> j i - , i r » i . l—flUt : ía JX ! tres cuadras de l a Calzada, 3.500 metros Ion Colina segundo de la esquina Reyes, 
L e r c a ü e los traUTias. Vendo Un ed l - S E V E N D E P A L A C E T E E N L A L O M A | a 5 pesos el metro, no la v a r a . D á a mide 12 x 47 a 6 pesos. Otro en Almenda-
dos esquinas. i res en la Avenida nueve salg,r 17 de la 
manzana 512 a $3.50 mide 552 varas 
3 ficin di» 4 nlantae f a k n c a o í A n A* !«. de Universidad, propia para f ami l i a ex  ! TiClO ae * plantas taDncaciOn de lo tensa, es a todo lujo, tiene salones pa-
niejor. Cada piso consta de sala. halL ra bUlares, a d e m á s de tener todas las 
. . w i . i d e m á s comodidades para tres fami l ias , 
OCho habitaciones, dos esplendidos ba- con su servidumbre, e s t á en 27 y N , 
ñn* „ • j w, , pesos 115 m i l , poco a l contado, recto en nos, paüo y cocina, y comedor. Esta hipoteca, F-2482. 
rentando $850.00 por contrato. Pre- „ £ ! ü ! - 12 V 
CÍO' $100 0 0 0 nv¿n<1ncA n n » nfor t» SE V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A en 
CÍO. ?IUU,UUU, oyenüose una oferta el pUnt0 m á s a l to de la v í b o r a y seis-
razonable; puedo dejar en hipoteca cientos metros de terreno en el Repar-
» ' e>An AAA i to de San Juan, barr io de A r r o y o Apolo, 
a momeo ínteres, ^4U,UU0. I Informes 1-2965, No se admiten corre-
—_ | dores. 
28675 10 J l . 
G R A N N E G O C I O : P O R T E N E R 
embarcarme urgentemente, vendo casi 
por la mitad de su costo CUATRO casas 
modernas que rentan Q U I N I E N T O S pe-
sos monsuales, t a m b i é n vendo mis l u -
josos muebles de todas clases, y el Cha-
let que vivo, en la calle de Vi l l anueva 
M . ^ J » ii r iu- j V E N D O T R E S CASAS E N OCHO M I L ¡ entre Rodr íguez y Munic ip io , en donde 
muy cerca Ge l a Calle Ue U b l s p o , Ten- pesos; una es esquina. Tiene es tablecí -> se informa de todo. J. V . González , de 
6 a ñ o s . Garan- l 9 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
29153 / 
O T R A GANGA E N S A N J O S E , E N T R E '; o t r o en las mismo por la m i t a d de lo 
B e l a s c o a í n y Aramburu , solar de 26 por ¡ e n t r e g a d o . I n fo rma : su dueño en Cuba 
40 metros que produce 270 pesos, t o t a l ! ^ 5 Te lé fono M-9333 
1065 metros a 30 pesos met ro . Triana, i 901 «)i 9 TI 
San Mariano, 40. Te lé fono 1-1272. : — ¿ L - t ! 
290733 15 J l . ¡ D E OCASION. V E N D O E N L U Y A N O . 
_ _ ' p o r embarcar, un hermoso solar de 9 
rtTTm por 30, propio para indus t r i a . E s t á en 
W*1 Calzada. Lo doy en $750. Vale doble. 
Case r ío de L u y a n ó , 18, Academia Ama-
dor. 
29108 8 j l . 
EN EL REPARTO LA NUEVA 
FLORESTA 
Vendo los solares 14 y 15 de la MUÍ-
A V E N I D A D E L A R E P Ú B L I C A , C A R - zana 5; BD̂ den 722.24 Taras cada uno 
los I I I y Calzada de la Infanta , dispo- | prec ;n « 4 CQ la vara dejand,» todo eD 
nemos de manzanas completas, y bue- ! " « ^ O ^ . o u ia vara, oejanao ion* eu 
nos solares, la parte m á s elevada de hipoteca a módico interés. InfornUt: 
^ S s t ' i a s ^ 1Ugar' Para residencias¡IVÍ. de J . AceTedo. Notario Comercial. 
R E P A R T O T O R ^ Í ^ L A , E N L A L l - I í!bÍSPO í ? ' 5 8 * 6 1 ' alt0S- ^ 
sa, Marianao. nos quedan buenos sola- ; No. 4. Telefono M-9036. 
res, que vendemos a precios y condi- * 28695 18 Jl. 
cienes muy cómodas . Este Reparto por 
su p roximidad a l Country Club, L a 
Coronela y la Playa de Marianao, es un 
si t io ideal para residencias veraniegas. 
Comunicac ión directa al mismo Reparto 
por los trenes que salen de Galiano 
y Zanja cada veinte minutos. 
R U S T I C A S 
14 Jl. 
m LA CALLE DE HABANA 
y cerca d  l  calle d  O is o, 
do espléndido edificio de dos plantas ^ i f f i ^ V T a s t res . 
con 4i)Z metros de superficie. Los ba- buena i n v e r s i ó n . I n fo rman en W a s - I 
ío< nlrní ls tf ln o «<vma.«U u hmgton y Prensa, Cerro. T e l . 1-3397. V E N D O C H A L E T E N L A P A R T E A L - j non „ 1 M' „ „ „ M„ ÍO 
jos aif̂ anaao a comercio, los altos se Ablanedo. ' j ta de la v í b o r a y vedado, los tengo ^G varas en la Manzana No. l ó . 
componen de 17 departamentos. Ren-
n j i 
EN EL REPARTO AMPLIACION D E 
ALMENNDARES 
En la Á T e n í d a 12 a una cuadra de la 
— doble l í n e a de l t r / n T Í a , Tendo u n solar 
28850 8 j l . | desde ocho m i l pesos hasta cincuenta : TenffO p g do $1,000. l o Ced  por 
I m i l pesos, de una y dos plantas con ga- I * ' ' „ , , , ta $725.00. Precio: $75,000, oyendo-iv:E:,SRI>0 V A R I A S CASAS E N L A H A B A - j r a g e , j a rd ín y mucho terreno, de 10 m á s $600.00 y resto a la Compañía. Infor-
s<» una nforfa vavonoMo I~£ :na a Precio de s i t u a c i ó n . Vendo una de i moderno v confortable casi todos costa- i iw 1 1 A J TÜ̂ L _: r 
se mm oterta ^razonable. Jnforma:ji5 metros de frente moderna de dos, ron el flobie de lo que se venden. Cuba i m a : M - ae J- AceTedo. Notario Co-
mercial. Obispo N o . 59 y 61, altos. 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 950 Taras a $6.00 la Ta ra , 
parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares medida ideal 15 por 
30 cada uno, están antes de llegar a 
Estrada Palma, las casas de la Cal-
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cad«a solar, electricidad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
Bahía. Informa: M. de J . AceTedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
al tos . Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
28695 13 j l . 
Esquina de fraile, Neptuno y Basa-
rrate. Loma de la Universidad. Lote 
de 757.85 Taras cuadradas con 24.06 
por Neptuno, 31.38 por Basarrate. El 
lote completo a $30.00. Dividido en 
parcelas a $33.00 y la esquina a $35. 
Véame en H número 124, entre 13 
y 15, de 1 a 2 p. m. No deseo co-
rredores. 
28613 13 j l 
M. de J . Acevedo. Notario Come cial !Plantas ^ene ocho m i l pesos en hip  
nu: CQ c i V A*- . rofirClal-¡ teca renta 190 pesos y l a doy en $1.400 
UDlSpO O» y D i , altos. Oficina No. 4.!otra Pai"a reedificar que mide 8 y me-
dio de frente por 23 de fondo agua re 
dimida en Escobar la doy en $12000 otra 
115. Te lé fono M-9333. 
Teléfono M-9036. 
28696 13 j l . para construir en M a r q u é s González rn i -
! de.', metros 6 x 3 0 hacemos pag-os en 6 
EN LA CALLE DE D. ESTRAMPES m11 500 Pesos- o t r a fabr icac ión an t igua 
" Í L p e r o en buen estado de dos Dlantas y 
Vendo casa: mide su terreno 10 ñor11?6.*313- mide 9 y mef:iia por 24 en $23.000 
en CAÁ i_ • j ' 1 ^ deja en hipoteca $10,000 a 7 por ciento 
Í>U, OUÜ metros, jardín, portal, sala, ¡A "na cuadra de Egldo y a dos de l a Es-
caleta ball 4 rnartnc Kañn ;ni...nn t ac lón Termina l , otra en Neptuno de 
saieia, ñ a u , t enanos Daño mterca-;-ílso x 15 moderna en $7,000. Dos boni-
lado, codna, patio. La f a b r i c a c i ó n í a s ca ^ 
i . i i - . - « . i <iis niode 
moderna, techos mononheos- Precio dedicadas 
V E N D O EN- E L V E D A D O y L A V Í B O - | Oficir/ No. 4. Teléfono M-9036 
ra cp.sltas de cuatro m i l quinientos pe- j 28695 13 11 
sos. cinco m i l , sois m i l y siee m i l pesos >. 
modernas, c ó m o d a s y muy bien situadas 1 C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A 50 M E -
!15, Te lé fono M-9333. ¡ tros de frente por 2-0 ed fondo, 1,000 me-29124 9 J l . 
V E N D O DOS CASAS CON TODAS L A S 
50, 500 metros , j a r f í n , p o r t a l , ^ l ^ ^ f f ^ r í ^ S ^ ¡ T l ^ . J S g T S U K t ~ £ 5 £ 
que venera a verlas debe traer a perso-
na experta. No tra to con corredores. 
In fo rman en Manuel Pruna esquina a 
Juj'n Abreu, L u y a n ó . 
28478 s 3i comercio los 
cotnercial y 
bajos y los 
de oportunidad $8,000.00. Informa: i $30°ooaofamiHa-Se dan las dos j l , r 
M. de J . Acevedo. Notario Comercial. 1 8 J l . 
Obisno No 59 v 61 altos Of i c ina CER:BO G R A N O P O R T U N I D A D , T R E S 
VDispo « 0 - J > » yn- *• * U n c m a ca^as ye venden jun tas o separadas, 
No. 4. Telefono M-N036. 28695 
SE V E N D E E N CONSEJERO A R A N - , 
go, una casa en 2.500 pesos, con 2 ven-
tanas, sala, comedor y cuartos sus ser-
vic ios , para m á s informes: Cádiz, n ú -
mero 31. esquina a San J o a q u í n . Do-
mingo H e r n á n d e z . 
29252 10 J l . 
C A L L E M U N I C I P I O . SE V E N D E U N A 
buen casa de cons t rucc ión moderna. 
Precio: $6,000. Informan en el Telé-
fono A-3825. 
28926 24 Jl. . 
13 JL 
C A S A . A D M I T O C H E Q U E S 
una tiene tres cuartos, sala y saleta, 
con todo servicio. También hay una 
sala, saleta y un cuarto, para alquilar. 
Todo se puede ver a todas horas. Ca-
lle de Magnolia y Bellavista, número 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E U N C H A -
l e t compuesto do j a r d í n , entrada para 
au tomóv i l , por ta l , sala, ha l l , dos cuar-
tos grandes, comedor, b a ñ o , moderno 
completo, cocina y patio. Precio; 7,000 
pesos. Se pueden dejar 3,500 pesos en 
hipoteca. I n f o r m a r á n en el t e l é fono 
M-3370. 
28387 11 J l . 
Vendo una casa de esquina, con portal 18. También se coloca un cocinero con S E V E N D E A n n i r.TTAiiifcA^-T»T«~T"ÍÍ 
y establecimiento, sala, saleta, tres | veinticinco años de práctica. i C a l a d a un elegante chalet on?e d i 
8 j l cuartos, piso mosaico, con una super-i 29003 ficie de 126 metros. Su precio es de 
$5.500. Se admiten $1,500 en cheques ¡ C O N T R A T I S T A S P R O P I E T A R I O S . H A -
del Banco Español y $4,000 en efectivo, cornos proyectos ñrt construucciñn de 
L a casa está en el paradero de Los (acuerdo con las nuevas disposiciones toda 
Quemados. Marcelino González . Agui-idel Deoartamento de Fomento Cobra-
la, 245. entre Monte y Corrales. Telé- mos al entregar la licencia. Obisno 7 
^oo?/"9468, . Edificio Horter, Departamento 323. , ' 
29236 » j l { 28913 19 j] 
frente por cuarenta y dos de fondo, 
poral. dos gabinetes, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criado. 
de sitaron o cielo raso, jardín, 
traspatio con árboles frutales, entrada 
para máquina. Informa: Santa Teresa, 
23, entre Churruca y Primelle. Cerro. 
27007 8 J l . 
tros, es parte muy a l ta y buen terreno, 
para fabricar. I n f o r m a n en el te léfo-
no A-3825 
25930 16 J l . 
POR CHEQUES INTERVENNIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
En la calle Octava, muy cerca del 
Parque No. 2. Vendo un solar de 596 
varas por $10,000 en cheks del Ban-
co Nacioiial. 
VENDO EN MANAGUA 
En el kilómetro 21, finca de 
tres y media caballerías, cerca 
de carretera, pozo, manantial, 
cercada de alambre, frutal**, 
tierra negra, 2.500 palmas crio-
llas, dos casas de campo, $6.500 
Puede dejar $3.000 en hipoteca. 
HOYO COLORADO 
Cuatro caballerías, frente carre-
tera, buena arboleda, varias ca-
sas de mampostería^ modernas, 
colegio, bodega, cerca de alam-
bre, tres pozos, tubería, para rie-
go, $35.000. 
PUNTA BRAVA 
Una caballería, arboleda, guaya-
bal que produce $1.500 anuales, 
pozo, río, luz eléctrica, Í ^ J r 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑi» 
Cinco caballerías, tierra de pe-
rnera, varias casas, tres pozos, 
regadío, casas de tabaco, mucM 
cuje, frutales, $25.000. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Varias fincas de 1, 2, 3, 4 y m*1 
cabaUerías en Wajay, Marianao, 
Ceiba del Agua, Cuatro Canuno». 
B. Córdova. Monserrate, & 6 
E S V E N D E U N A PEQTTBífA FINCA 
e recreo. E s t á situada dentro de un 
A M P L I A C I O N D E L A E I S A . T E R R E - Importante pueblo de esta Provincia, 
nos s i t ú a l o s entre L a L i s a y Ar royo con frente a una de las principales 
Arenas, con frente a la Calzada. T e ñ e - carreteras, a una hora y media de ca-
rnes 46.000 va ias de terreno, con á r - mión de la cap i ta l . Tiene una mafim-
boles frutales y el paradero de la Ha- fica casa do vivienda, con todas las 
vana Central centro del mismo t e - i comodidades, tereno út i l para toda cia-
rreno. I se de siembras, y tiene un magninco 
i reparto de solares a censo que en con-
Para planos e Informes d i r í j a n s e a l jun to produce buen i n t e r é s . Tiene al-; 
s e ñ o r R a m ó n Gu t i é r r ez , Adminis t rador guna c a ñ a . Informes Manuel Ra.m0?; 
de la C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l . Cuba. 76 i Calle A g u i l a No. 190, Habana <le " 
y 78, Habana. l a l p . m . y de 6 a 8 p. m. 
28484 18 Jl 1 29300 
C5389 
B E V E N D E U N A H B » M 0 S A F l ^ ^ e j o -
e- . n M . C 7 V J och0 c a b a l e r í a s de t é r m i n o , ^ 
En la calle Novena entre 6 y 7. Vendo rabie para cul t ivos en « ^ ^ o s a r j o , > rabie para 
e f solar 5; mide 689 varas, frente a dos kil6metr 
la doble línea. Precio: $12,000 en ^ u a d a ^ l J e n & r ^ l l r J e 1 
checks del Banco NacionaL nuei Carret, obispo 50. 
29136 \ 
En la Qaint. Avenida entre las » - ¡ o o ^ ™ C A » ? | T M t 
lies Novena y Uec ima , dos solares que que tenga agua a b u n ° J n 9 f ¿ " 
Se v e n d e e n \o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i f a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o sean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l t o t a l o la m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 lnd.-0-e 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de Tu l i -
pán, en callo pavimentada, vendo un o- I M U Y B A R A T O S E V E N D E UN S O L A R 
te de terreno de esquina, con 3.200 varas jde 500 metros en Milagros entre L a w -
Informan en el te léfono A-3825. »ton y Armas, te léfono F-4140 
25930 18 J l . » 28796 s ¡i i 
t . vcuuv m r  cu^ivuo . Rosany 
frenh» a n lc lpa l de Santa Mar ía <£\t£l Tl«" 





O R A N " P I N 0 A ~ D B ^ " P ^ V n 
caballería,^ en ^ 
« " « O D U 0 0 J O * 
crianza, de una 
miden 782.22 cada uno. Precio: 12 
mil quinientos pesos en checks del 
Banco Nacional, cada uno. Informa: v 
M i > a j . . .r, • i arboleda, palmar, pozos, rio 
. de J . Acevedo. Notano Comercial, das siembras de j^aí^c^alnan vendo ^ 
Obispo No. 59 y 61, altos. 
No. 4 . Teléfono 1VI-9036. 
28695 
Oficina r-e8 y boniatos. E n i600-^0lsta 8 ^ ¿ i a acc ión . Contrato, 4 aftos. g j ^ M l U ^ 
13 j l . 
metros de la Habana. J - Ganaba*? 
re. Caserío V i l l a María. Cxuan 7 ̂  
27933 
S I G U E A L F R E N T E 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA 
PAGINAS V E O T T R E ? 
C O M P R A y V E N T A 1 
V i ü É D i l F R E N T E 
g Á B L E C l l E N T O S V A R I O S 
gB VBNYnBtr^ No paga alquiler, doí flnera céntnca ^ pprhtclpiantes; una 
^ ñ l r l cTrca del Parque Central taba-vidrlera cero» n caf¿. i m o . -
'c03 ^ a C o r r a l V y Factoría. Café. Sr. 
mes w» 
Manso. 22 j l 
29324 
A LOS CARPINTEROS 
vende un taUer para ebanistena 
„ en blanco con cepillo, dos péndu-
los dos garlopas, una espigadora un 
lompo de dos copas; una mach^hem-
bradora, un sinfín y demás a ĉeso-
L y sierras pequeñas. En nave de 
600 metros, cerca de la esquina de 
Tejas, oue gana sesenta pesos men-
i a ' e s . Se da muy barato. Escribir a 
M López, Jesús del Monte, 16, Ha-
baña. 
29340 
10 j l 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Tienen buena venta y bue-
Vendo d ° ^ - J I e p a g a n poco alquiler. Se 
n f U ñ a r t e a p & informa: Fede-
r o P e r S r R e f n ^ R a y o . ca fé . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
, io<= mpinres de la ciudad a bue-
^ be l los A plazos y al contado Soy 
«l oorredor'que mejores negocios tiene 
e l . ^ t l r bien relacionado con sus due-
Z l ' informa: Federico Peraza. Rema 
? Rayo café . Teléfono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
s % i V u r a ^ ^ 
Son barat ís imas . Todas tienen co 
modidadls para í ^ 1 1 ' ^ R ^ v o 0 ' S 
Federico Peraza. Reina y Rajo , caie., 
Teléfono A-9374. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En $4.200 bodega, cerca de Vives-" o""* 
en •$5.000, en Belascoaln; otra en $9 000. 
en Trocadero. Las tre« son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa: Peraza Rel-
ha y Rayo caf í . Teléfono A-93Í4. 
V E N D Ó I J Ñ C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4.200 pesos men-
suales. E a una oportunidad. Informa. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, caje. 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de_ la 
Ciudad por enfermedad de su dueño. 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza 
27894 10 iL 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda claso 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposic ión do usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l . M-5443. 
VENDO UN BATURRO 
en el centro de la Habana con contra-
to de cuatro años No paga alquiler. 
Vende diario 60 pesos, garantizados. 
Aruisrad, 134. Benjamín García. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
I venta, baratos. Amistad, 134. Benja-
mín García . 
C A F E EN VENTA 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoaln, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes nacerme 
una vis ita. Amistad, 134. Benjamín 
García . 
L E C H E R I A 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos diarios. Punto 
céntr ico . No pierda tiempo. Venga a 
verla . Amistad, 134. Benjamín García. 
BODEGAS, VENDO 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad, 134. 
Benjamín García . 
PANADERIAS 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4.000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
I rata y otra panadería y almacén de 
v íveres finos, en 6.500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v íveres diarios. Tengo varias m á s des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo varias dentro de la Habana, ten-
go una en 800 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2,000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antea pasar por su 
casa; Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García . 
SE VENDE UNA FABRICA 
de helados, tiene 15 carretillas, bien 
montada. Costó 10,000 y la doy por la 
mitad. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García . 
BODEGUEROS 
Vendo una hodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para famil ia . Y tengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, oficina. Benja-
mín García , 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
pesos. Dando 15 6 20 mil pesos de con-
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y billetes de lotería, se vende una en 
la calle O'Reilly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de S d ías . 
Amistad, 134, oficina. Benjamín Gar-
cía,. 
SE VENDE 
S E VESTDB UNA H E B M O S A V 1 D B I E -
rs. de Tabacos y Cigarros. Tres años 
contrato, 60 pesos alquiler con comida. 
Precio: 525 pesos y se deja algo a pla-
zos por embarcarme. Informes Concor-
dia 1Í9 . Café. Benito Quesada. 
16 j l . 
PUESTO D E PRTJTAS Y A V E S , S E ven-
de por tenerse el dueño que embarcar, 
tiene para vivir familia y también un 
carro de venta en la calle de la misma 
especie, todo junto, se dá barato. Calza-
da Jesús del Monte, 324, de 12 a 4. 
29070 8 . J K 
una gran vidriera de dulces y confitu-
' ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buen contrato y no paga casi 
.alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben-
' jamín García . 
13 j l 
G S A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una gran t intorería montada con todo 
lo necesario para el giro. Se vende por 
tener que embarcar para España- Si 
no entiende del giro lo pongo a l co-
rriente yse da a prueba. E s completa-
mente barata., $1,000. Revillagigeao, 27, 
bajos. 
29522 8 Jl 
V E N D O I .A M E J O B B A R B A D E 1.A V E N D E U N A VIDRiSSRA D E T A -
Habana, pocos gastos, veñta diaria 50 bacos, cigarros y billetes de lotería, 
pesos, cinco años contrato, precio 7.000 1 buen contrato y poco alquiler. Monserra-
pesos, negocio de positivo, resultado *e„^^„„aml)arl^a* ^ f e . ^ 
Cuenya y. Pérez, Monte y Cienfuegos, 
bodega. 
29087 13 J l . 
VENDO UNA D E IiAS M E J O R E S B o -
degas de la Habana, por su precio razo-
nable, gran contrato, cómodo alquiler, 
mitad de contado y el resto a plazos. 
Cuenya y Pérez. Monte y Cienfuegos, 
bodega. 
29087 13 J l . 
28176 8 J l . 
V3NDO C A P E S I N C A N T I N A A T O -
do lujo, venta diaria 45 pesos, 5 años 
contrato, gran negocio para dos jóvenes 
quo quieran trabajar. Precio 4.000 pe-
sos. Cuenya y Pérez . Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
29087 13 J I . 
VENDO UNA S E R I E D E B O D E G A S 
chicas de poco precio al contado y a 
?nrf0S' tainl:)ién las tengo que dejan 
1,000 pesos mensuales para todas faci-
lidades de pago. Cuenya y P é r e z . Mon-
te y Cienfuegos, bodega. 
_ 2!)087 13 j i . 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A CAN T I -
^Z,1^'11- Habana 153 moderno. 
29113 8 J l . 
CASA DE HUESPEDES 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende una gran casa de huéspedes si-
tuada en el mejor punto de la Haba-
na . Está, bien acreditada en la I s l ^ y 
en el extranjero; tiene contrato y es-
•i tán todas las habitaciones ocupadas. 
Deja un margen de 500 a 600 pesos al 
mes; se da barata y con facilidades pa-
ra ei pago. Informan, en el escritorio 
de R . L lano . Prado, 10ÍL bajos. 
28620 11 j l ^ 
G A R A G E . S E V E N D E U N G R A N G A -
rage, montado a la moderna, con So má-
quinas a estorage y con capacidad pa-
ra 13p. Tiene venta de accesorios, gaso-
lina y alcohol. Taller de vestiduras, me-
| canica y pintura. Buen contrartó. Para 
' informes: Sr . Pelegrín , Paula, núm. 21 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
28635 11 j l 
SE C E D E , POR E M B A R C A R S E S U 
^ una grat1' casa de comidas con 
w 0s' en el mejor punto comercial. 
« m i S l ñ Luz, 72, altos. Entrada por 
Villegas 
JÍÍ122 11 3l.._ 
UN RESTAURANT DE LOS MEJO-
res e la calíe Industria con todos los 
enseres más lujosos y a la moderna, se 
'ende, buena oportunidad para e! que 
quiera comprarlo $6.000, admite 3 
^ pesos al contado. Para informes 
fijase a Composteía y Jesús María, 
Café de 8 a 11 y de 1 a 4. Rogelio 
renúr^lez. 
U R G E N T E , G R A N N E G O C I O P O R T E -
ner que embarcarse. Se vende una bue-
na vidriera de tabacos y cigarros y 
quincalla en uno do los mejores pun-
tos de la Habana con largo contrato y 
poco alquiler. Razón Bernaza 47 altos, 
de 7 a 8 y de 12 a 12. S r . Lizondo. 
28445 16 j l . 
S E V E N D E U N B A Z A R D E I i O C E -
ría, por tener que embarcarse su due-
ño, en Santa Clara, 22. 
28963 12 j l 
moa 9 J l . 
Necesito. Embarcarme y con ese mo-
vendo establecimiento de víveres 
1Dos muy bien situado y conocido 
ea toda la Isla. Dirección por correo, 
dad ^ Apartado 'rá111, 278, Ciu" 
_ 2 9 0 4 S ^ ^ 11 j l 
Sfin0 VNSL B E E A B O D E G A MAS 
to h, ra de la Habana con buen contra-
V "eno, dueño do finca, poco alquiler 
de L . zada- eu 10.500 pesos con 5.000 
San \?tado- Marín. Café Bfelascoaín y 
ooo^Suel, de S a 11 y de l a 4. 
^ ¿ ¿ Í i i _ _ _ _ _ _ _ ^ _^ 0 J l 
c a f í ^ ' ^ E E S T A B L E C I M I E N T O D E 
Bélá'o.ír?taui'ant' Lunch y helados, en 
doé -a, , ^ número 98-A, entrada por 
"iédifl i ?' bien montado y cuadra y 
llano IQ Nuevo Frontón. Dueño: Ga-
29043 ' a l íos 0 encargado del mismo. 
, J" •— 13 J1. 
Ped^COBREDO»ESr'CASA"DE H U E S -
vetidft punto magníf i lo , alreditada, se 
Se rta vnsaguida' Pür viaje urgente. 
Ctiáil" 1:)arattsima. Dirigirsa a Ramón 
fctri < >eluciuei-ía Torre del Oro. Man-
i i j i . 
S ? ? ? C U E S T O 
S E V E N D E E L K I O S C O S I T U A D O E N 
Cuba y Amargura. Informes en el mis-
mo. 
_ 2SS48 9 j l _ 
I . E A E S T E A N U N C I O . B O D E G A S A 
precio de s i tuac ión; vendo en San Mi-
guel 24,000; 2 al contado barrio Colón 
7 mil, 4 a l contado; San Nico lás dos 
Bodegas a 6 mil cada una con 3 a l con-
tado, dos Bodegas, una enfrente a otra 
que son a lmacén en 10 mil con 6 mil 
al contado; en el Cerro $2,500 al con-
tado, largo contrato; es buen negocio; 
en Gloria $3,500; $2,000 al contado; en 
San José $9,000 con $4,000 a l contado; 
en Infanta $8,000 con $4.000 al contado; 
en el Vedado tengo varias; en Misión 
$7,000 con $4,500 al contado; además 
tengo l a que usted quiera comprar más 
barata que nadie. Venga a verme y se 
convencerá . Marín, Café. Belascoaln y 
San Miguol de 8 a 11 y de 1 a 4. 
27907 8 J L 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D Ó U N 
café a plazos, junto a un teatro, tiene 
local para montar bodega, lo vendo por 
no poderlo atender y no ser mi giro, 
admito un socio que entienda el giro de 
café y bodega. Informes: Café Meca, 
Buena Vista . Columbia. Paradero Orfila, 
Marianao. . « T I 
28818 I9 J1 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O . V E N D O 
bodega en la calle San Miguel, en 4,500 
pesos con 2,000 de contado y resto a 
pagar 250 cada tres meses, con buen 
contrato, poco alquiler y comodidades 
para familia. Sr. Valdés Alvarez. San 
Lázaro, 211, altos. 
28872 » J l 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E l i 
que quiera vender su establecimiento. 
Tengo compradores. Av i sé al Teléfono 
M-5758. Café Compostela y J e s ú s Ma-
ría de 8 a 11 y de 1 a 4. Rogelio Fer-
nández . 
28031 3 J l -
J 
D E F R U T A S P I N A S 
renta bUn Parque Centi-a¿. Buena vent 
'e a1? STlrtÍdo en $300.00. por teñe 
^ineii T T a otros negocios con ur-
San T U Informa Sr . Valdés Alvarez. 
cebar £aT?, 211' alto;=!- esquina a E s -
2S9V íono M-225-t-
gB"-: "" 7j l . 
'a cTn11-13 CASA 2>E H U E S P E D E S de 
^cioni; ^ P e d r a d o 73. Tiene 40 habi-
abonaXLy TRÊ TAURANT a la calle con 125 
^as hnr J"fori">1an en la misma a to-
tro a««o J'aSíL Poco de alquiler. Cua-
V duefio contrato. Urge la venta 
28755 " > Jl 
UN MUIDON DE PESOS P A R A H i p o -
tecas, comprar casas, terrenos, fincas 
rúst icas , solares, herencias, contratos, 
alquileres. Havana Business Company. 
Bol ívar (Reina) 28. A-9115. Llame si 
quiere vender sus propiedades. 
24945 10 » 
V E N D O U N A CASA D E COMIDAS CON 
su licencia en calle comercial, buena 
marchantería, con 40 abonados, buen 
contrato y poco alquiler. Precio: $1.000 
Regalado, por embarcar su dueño. 
Monte 25 informan d e S a l l a i i n . y 
de 1 a 5 p. m.. 
28852 9 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P A R A E l i 
que quiera vender su establecimiento, 
tengo compradas. V i s í t eme en Compos-
tela y Jesús María, café, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono M-5758. Rogelio 
Fernández. j 
28554 7 Jl M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . Está. 
acreditada, punto céntrico y buen con-
traje. Informan en Habana, 114, Mar_ 
celino. Agencia L a Unión. 
28557 9 Jl 
D E OCASION V E N D O C A P E S D E S -
de 2000 pesos a 25,000 pesos, vidrieras 
de tabacos y cigarros, desde 400 a 6,000 
pesos. Informa: M . Junquera, en Ber-
naza, 44. c a f é . 
28513 11 J l -
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer' Pío Fernández . 
28136 so Sp 
Casa de huéspedes, se vende, con 22 
habitaciones, todas amuebladas, muy 
amplias, se da barata, está bien si-
tuada. Teléfono M-5662. 
28901 8 Jl. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
VENTA DE VARIOS ESTABLE-
CIMIENTOS 
Casas de Huéspedes dos, ca fé s uno, fe-
rretería una, botica una, barbería- una. 
Cinematógrafo uno. Todos en punto 
cééntr ico . Informan Neptuno 64. altos 
d e 9 a l l y d 6 2 a 5 . A . González . 
28403 9 J l . 
CAFE Y FONDA 
E n $3,500, café y fonda y vidriera, buen 
local, pegado a los muelles, siempre 
se ha vendido en doble precio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ln . 
B 0 D E G A , T PRUEBA 
E n $4,700, bodega sola, en esqunia, a l -
quiler barato y contrato. Vende m á s 
de cantina que de v íveres , se da a prue-
ba a comprador formal. Figuras, T8. 
A-6021. Manuel L l e n l n . 
28785 14 Jl 
BODEGAS EN VENTA 
Reina, $8.500; Gervasio, $4.500; Re-
parto Lawton, $4.000; Tamarindo, 
$3.200; Condesa, $2.500; Guanaba-
coa, $3.500, todas solas en esquina y 
otras muchas más; todas baratísimas. 
Figuras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
— ¿ A quién se debe la enorme 
L • i • i . , . «••varaaores, Zí> pesos; ( oaja en el precio que han tenido I ?ruesas, con bastidor fi 
1 _ . * t fi fr> rt a «til *• r» r A . 
os muebles en estos últimos me-
ses? 
— A "LA ZILIA". 
— ¿ P o r qué ahora las señoras, 
¡ las señoritau y los caballeros, a pe-
j sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a " L A ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos .V 
baratos. Lean estos precios: guardacoml-
das, $6; mesas de ala, especiales, Jb; 
.aparadores, 25 esos; camas do hierro, 
| gr es s, c  sti r f ino, 17 pesos, mo-
1 dernaa, sillas, Í2.50; Billones, 5 peBos: 
-espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
f lesos; fiambreras, 15 pesos, 'con crista-es nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos: completT juego 
oe cuarto^ con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
I-or eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
quo estft en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerifa. L a Segunda de Masta-
che. 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con barillas de nácar doradas y otros 
con encajes finos; prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
objetos de plata fina, también anti-
guos. San Rafael . 133, Joyería. 
• S v S 68S63 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo, Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife, L a Se-
gunda de Mastache. 
. . ; 31 j l 
GRAN CAFE 
E n $11.000, gran café, buen local, mo-
derno, con trasiego. • Vende $70. Sin la 
vidriera, cerquita de Prado. Figuras, 78 
Teléfono A-601. Manuel Llenín. 
27948 9 Jl 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
31 j l 
A V I S O . S E V E N D E N 2 MAQUINAS do 
coser Sínger, de Ovillo Central. 7-5 ga-
vetas nuevas y tres de cajón, muy bue-
nas, las hay nuevas, precios 40, 36, 20, 
17. 16. 15. O'Reilly, 53, esquina Agua-
cate . 
29214 21 J l . 
E L E G A N T E J U E G O . L U I S 16, N O G A L 
plumeado, escaparate de tres cuerpos, 
tipo moderno, con poco uso, se vende a 
particulares. Informan en L a Geisha. 
Neptuno, 100. Se solicitan señoras y se-
ñoritas, trabajo fácil . 
29041 9 J l . 
L A V A B O D E M A R Q U E T E R I A , V E N D O 
uno color caramelo, e s t á completamen-
te nuevo y se dá muy barato, puede ver-
se en Rastro, número 2-A. altos. 
29104 8 J l . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
' Regalamos Underwood 5, $50; Reming-
ton 10, $40, ambas trabajando como 
nuevas. Urge por embarcarnos. Pe-
• ñalver. A, entre Campanario y Léal -
]tad. . 
j 29390 15 j l 
S E D E S E A C O M P R A R U N B U E N E s -
tante para libros, en un precio reducido. 
Aviseji al Teléfono F-1462, en la calle 
12 esquina a 15, Vedado. 
29146 9 J l . 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—•''ara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
LA NUEVA MODA 
Escaparates a 11; camas, a 11; coque-
tas, a 20; mesas, a 4; aparadores, con 
luna, a 20; Id. 15; vitrinas, 28; neve-
ras, 14; mesas correderas, a 9; lava-
bos, a 11; sillas con rejil la al respaldo, 
de. caoba, a 2.25; sillones para oficina, 
el par a 14; burós planos, a 15; id . de 
cortina, libreros e caoba, 25; juegos do 
sala, desde 48; esmaltados, 8; piezas, 
80; juegos do cuarto, a ff9; id. a 3; cuer-
pos, 2.60; id. a 4.25; juegos de come-
dor, 9; piezas, 75; I d . , 10; piezas, a 
180; id . , 250; lámparas, desde 0; y 
muchos muebles m á s que no detalla-
mos, a precios muy baratos. E n San 
José, 75. Teléfono M-7429. 
28126 15 j i 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación, nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase do 
muebles, por finos que sean. L o mis-
mo en esmalte, tapiz que barniz, espe-
cialidad en envasar muebles, Manri-
que, 122. Teléfono M-1059, 
28217 so j l 
Consulado; 94 y 96.—Tel.A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles. L o s 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas., 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objelos de va-
lor. Módico interés . Se Avisa, a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado 94 
y 96, frente a la panadería E l Diorama. 
24437 ÍO j l 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 1,000 
pesos a 20,000 pesos. Informan: Gal ia-
no. 75, café E l Encanto, vidriera, de 9 
a l l y d e 2 a 3 . J . D í a z . 
29383 15 J l . 
CHEQUE NACIONAL Y ESPAÑOL 
Nacional 25; Españo l 7; Upmann 10; 
Internacional 1. Tráigalo intervenido 
y recibirá el efectivo. E . Mazón y Co. 
Manzana do Gómez 213. 
29293 9 j l . 
CHEQUES BANCO NACIONAL 
Compro hasta S50.000, en uno o varios 
cheques. No hago negocios con corre-
dores. Llame a l M-4914. 
29287-88 9 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Deseo imponer dinero en hipotecas, 
toparti(Ük.8 grandes y chicas. Trato 
sr.lamente con los Interesados. Banco 
Nova Scotia 316. Teléfono M-4564. 
A . R . Caldevilla. 
29313 13 j l . 
S E V E N D E U N A P A R A D O R , P R O P I O 
para hotel o casa de huéspedes, en 40 
pesos, también cocinas de estufina de 
dos y tres hornillas, con su horno. Ber-
naza. 48, bajos. 
29336 17 J l . 
MAQUINAS D E V I A J E D E E S C R I B I R 
nuevas, maguíf icas , rápidas, práct icas , 
"baratas. Traen estuche. L u i s de los 
Reyes. -Luz 24 bajos. Teléfono A-IO06. 
29111 20 J l . 
VENTILADORES ELECTRICOS 
Se venden dos nuevos para corriente de 
110 Volts, oscilantes, üe 12" con 4 pa-
letas, a $24.00 clu.- Manzana de Gó-
mez, 505. 
2878' 9 j l 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$30 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15., 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestidores, $12. Mesas de noche, $2 a 
$4. Modernas camas de hierro $12 
6 sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 
piezas, $100. Si l lería de todos mode-
los, mimbres, lámparas , relojes, máqui-
nas de coser columnas, $2; cuadros, bu-
« rós de cortina, planos, precios de' una 
[verdadera ganga. San Rafael, 115. Te-
_ — l l é f o n o A-4202. 
A V I S O . S I SUS M U E B D E S E S T A N E N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
malas condiciones yo se los dejo como O B J E T O S A N T I G U O S , P O R E N C A R G O 
nuevos, por pocp dinero, los compongo de una casa extranjera se compran aba-
esmalto en todos colores, barnizo do nicos antiguos de cualjuier clase aun-
muñeca, entapizo. Manrique, 52. Te lé fo - i que es tén rotos, prendas de oro, mone-
no M-4445. Manuel Fernández, 
25444 14 J l . 
das, medallas, platos, jarronts, relojes 
de bronce y andelabros, libros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
ban José 87. Se pasa a domicilio. Telé-
fono A-5136. 
27473 26 J l . 
'UNDERWOOD" 
Cerré oficina y quemo, urgente. má-
S B V E N D E U N J U E G U I T O D E SA-
la dorado, compuesto de sofá, do-;! bu-
tacas, dos sillas y mesa de centro y 
ctro de caoba con cojines de cuero, 
que consua de sofá, mesa, cuatro s i -
AITIGÜEDADES 
quinas Underwood, modelo últ imo, "sin' Hones y dos sillas. Además se vende 
uso, ganga, 60 y 75 pesos; y un juego un espléndido juego de comedor de 
E S C O B A R No. 211, B A J O S , S E V E N -
den todos los muebles de la casa, casi 
regalados. Informan de 11 a 1, todos 
los d í a s . También se venden piezas j 
SU28689" i s j l ^ t j 6 ™ * * * * clase do objetos de 
^ J i ^ arte, prendas antiguas, aunque rotas y 
COMPRA V E N T A , R E P A R A C I O N V f e n e S T . n g r a n ^ t i d ^ ^ ^ y a r ^ 
alquiler de máquinas de escribir, repa- d e m á s que por pi^ceder de prés tamos 
S E D E S E A C O M P R A R A C C I O N E S D E 
la Consolidated Oil de México, Ofertas 
a. G . del Olmo. Cuba, 68. C i a . Insular 
de Ingenier ía . Te lé fono M-5343. 
28347 8 J l . 
GANGA. S E V E N D E J U E G O C U A R T O 
de caoba, 5 piezas. Prado, 71, altos, ver-
lo una a cuatro; un juego sofá, dos bu-
tacas caoba, 15, número 109. entre Í6 
y 18, Vedado; y una vitrina caoba y 
bronce muy bonita. -Baños, 6, altos. To-
do muy barato. 
29360 11 J l . 
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
y doy dinero sobre ellas. Reserva y se 
V E N D O U N A MAQUINA C O N T A D O R A 
que marca desde 5 centavos a 200 pesos 
y un paraban de tres lunasi propio para 
sastrer ía o modista. San Lázaro,, 158. 
28856 9 J l . 
Se venden varios juegos de cuarto, 
juego de sala, juego lujoso de come 
Se compran Se venden 
BILLARES 
dos 
demos a precios de verdadera ganga.' 
JOYAS i 
Si quiero comprar sus joyas pase por I 
dor pficanaratp« v mp«a« <:iii>1fa« \Aam\ Suítrez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
_ aor, escaparates y mesas sueltas. Aae-!menog interés qi.e ningUna do su giro. 
así como tamb'én las vendemos muy 
baratas por preceder de empeño . No so 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez . 
mueWes pagándolos rñ&s ¡ ^ una «Je palos, 
que nadie, as í como también los ven-1 LceSorloS r o ^ n W ^ 3 , COn toáo* su¿ 
accesorios completos y nuevos Torín 
sin uso. Se dan baratas. San Indalecio 
10, entre Santos Suárez y Bnamoradr,^' 
a todas horas. J e s ú s de5 S v i 0 r a < l 0 s ' 28319 
loras. J e s ú s del Monte 
16 JI 
riedad. También compro un auto Do-1 más. jan'ones, columnas y estatuas, 
che, del 20 ó 21, moderno. Voy a su , , , , , » r casa avisando al M-G237, Academia F e r - , de mármol blanco y de Color. Infor-
ná29d3e8Z9 15 j i !niaD ea Tulipán, 30 . Teléfono A 
D O Y E N H I P O T E C A CON A B S O L U T A 
garai t ía las sigientes partidas: 2,000, 
3,000, 5,000, 7.000, 10.000, 15.000. 23 mil 
28.000, 32.000 y 40,000 pesos del 7 al 10 
por ciento s e g ú n punto y garantía. Te-
léfono ,M-9333. Cuba 115. 
29124 9 J l . 
3169. 
28885 9 Jl 
U N A SEÑORA CON N E G O C I O E S T A -
blecido necesita qui^n le preste $400 con 
un interés mód ico . Buenas garant ías . 
Dirigirse a L . O. Rulsseau Apartado 
número 1750. 
29120 12 J l . 
¡Cajas contadoras. ¡Machas gangas! 
Nueva remesa nuevos precios, desde ¡ ¡ ^ ^ un de 
$60. Venga hoy mismo y escoja l a ; t í r o ca(>b C0I1 escuituras y c o . 
suya. Gran Taller de N i v e l a r . Mon-' lüroJias dos rates del raism0 
te, num. 2, esquina a Egido. The propbs para bot¡ca 0 
Tienen vidriera corrida y son de muy 
sólida construcción. Se dan en pro-
porción. Informan en Tulipán, 30 . 
BILLARES 
American and National Enterprise. 
29419 10 j l 
M. FERNANDEZ 
Empedrado, 5, Te lé fono A-9373, de 2 a 
5. Doy dinero en hipotecas en todas 
cantidades en todos los barrios y re-
partos al tipo m á s bajo de plaza. P a s -
tamos en p a g a r é s . Compro cheques de 
todos los harteos y del gobierno pagan-
do los mejores tipos. 
29114 20 j l . 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R E M B A R -
carse su duéño, se vende un juego de 
comedor, «asi nuevo, compuesto de un ' Teléfono A-3169 
aparador, una vitrina, una mesa y seis 1 
sil las. Se da muy barato porque urge' 
la venta. Oquendo 23, bajos entre í 
Rafael y San Miguel. 
29467 11 j l 
28SS5 9 j l 
TOMO $30,000 A L 8 0|0 
Por un año prorrogable, sobre un sun-
tuoso chalet en punto céntrico del Ve-
dado, valuado en $80,000. Trato di-
recto con el prestamista. Manzana de 
Gómez, 212. Te lé fono A-0275. 
29004 8 j l 
NACIONAL, ESPAÑOL LIBRETAS 
Compramos cheques de estos Bancos 
y Libretas del Asturiano y Gallego. 
Pagamos el tipo m á s alto de P laza . 
"Contadores del Comércio", Reina 53. 
28957 9 j l . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
¡ Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extraf ino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
' de noche y banqueta, todo con marque-
I tetría y barnizado a muñeca fina. Su 
'proejo: 125 pesos, libre de gastos. 13n 
I L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
j Manriqiie y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
. . . ' 81 j l 
T E N G O P A R A C O L O C A R E N H I P O . 
teca una partida de diez y otra de cua-
tro mil pesos. José G . Ibarra . Man-
zana de Gómez 343. Teléfono A-4952. 
28691 11 j l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Alquileres de muebles, préstamos so-
bre alhajas, caj'as de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
28502 2 ag 
B A N A D E R A D E H I E R R O ESMA'JjTA-
do y lavabo de porcelana en perfecto es-
tado, se venden en la calle 25 número 
307, entre B y C, Vedado, donde pue-
den verse. \ 
28990 10 JI 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7ef 5, Mabana. 
Cuba. 
C 750 Jnd 10 o 
Si sus muebles es tán en mal estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
mos dejándolos como nuevos. También 
embasams muebles. Especialidad 
tapizados, en fundas para muebles, y i n.̂  
cojines para mimbres. Estre l la , Í 6 . 
I Teléfono M-3574. 
29248 
S E V E N D E U N A N E V E R A P R O P I A 
para café o bodega, de 4-30 por 90 me-
tros, de uso. Razón: Villegas, 99, car-
pinter ía . 
28651 11 J l . 
V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S fran-
Surtido completo uc ios aiamadoa B l 
L L A R E S ms.rca " B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clasa de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 m» 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos do 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la caca • aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
baña. Teléfono A-7974. 
CONTADORAS NATIONAL 
Asombrosa realización de varios esti-
ÍQQ QQQUE MARPan desde $3.99 hasta 
$99.99, con cinta y ticket, letras para 
dependientes flamantes y garantiza-
das. Si usted tiene dinero y no gusta 
de perder tiempo, venga y véa las aut 
cerraremos negocio hoy mismo, con un 
cincuenta por ciento d̂ , su valor C a -
lle Barcelona. 3, imprenta. " 




muebles de l cesas. No confundir con imitaciones cuarto, de sala y comedor, tanto fino» a a ci i  como nuevo< 
i vulgares. Son elegantes joyas. Ultima como corriemes^ tenemos^ barnices de muñeca 





28189 8 j l 
as las fortunas: vendemos P l e z a s - á m ' ^ f ¿ ^ 
itas. escaparates, camas, lámparas, menos a l te léfono M-iqfifi v ^ . l-i . 
ós. s i l lería ae todas clases y cuanto serán servidos ^ ^ . l ^ J ® " ^ 1 J10^ 
ag 
E N H I P O T E C A S E D A N $3,000 O M E -
ñor cantidad, sin corretaje. Informan: 
Galiano 75, Café E l Encanto, Vidriera, 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D íaz . 
26805 30 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O L O C A 
en todas cantidades, al m á s bajo inte-
rés y por el tiempo que se pida. Se 
desea ratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al escriorio del señor 
R Llano. Prado. 109, bajos. 
27096 10 J l 
SE DESEA TOMAR 
varias partidas de dinero en hipotteca, 
sobre propiedades en la Habana. Buena 
garant ía y en primera hipoteca. L l a -
me al te léfono M-5443. Benjamín Gar-
cía . 
13 j l 
NECESITO $18.000 AL 8 
Magníf ica garant ía en el Vedado, 683 
metros de terreno, 450 fabricado. So-
bre una casa que vale $45.000. Nece-
sito $20.000 a l 7 y sobre otra que vale 
$32.000 néces i to $15.000. Jbrge Govan^ 
tes. San Juan do Dios 3. Teléf . M-9595 
y M-1890. 
28074 19 J l . 
Ganga en muebles. En "Hahuey", Nep 
GANGA. S E V E N D E N C U A T R O S I L L O . I ^ e ^ ^ j ^ . un ^ b r e ^ res de caoba, una cama de hierro mo , 
derna que fué comprada hace pocas 1 c(e CUartO, esmaltado, blanco, 7 piezas! 
noHo»,« 9g) abajo, en 
bur -,
pueda necesitar una casa, bien amue 
blada. Precios, véanlos y se. convence 
rán de la baratura. Damos dinero so 
alhajas y vendemos Joyas bara 
d ía í s . Informan Galiano 
el establecimiento. 
2927S 9 j l . 
MUEBLES BARATOS 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
mimbre con cretona de la mejor cali- i j 
dad y de los más modernos por cuenta' de cometíor, marquetería, 1U piezas; 
de la fábrica . L o s que valen $900.00 su valor) $359 . Hoy, $225. 
su valor, $800. Hoy, $400. Un juego 
de cuarto, marquetería, de 5 piezas; i Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. su valor $250. Hoy, $160. Un juego 
se dan en $450.00. Dando $50.00 de 
fondo y íî O.OO mensual. Galiano 58 1 
esquina a Neptuno. Teléfono A-4454 
29310 21 j l . 
28509 8 Jl 
$40.000 A L I V z EN HIPOTECA 
Sobre casas en la Habana o el Vedado. 
Tengo menos cantidad desde $10,000. 
Jorge Aovantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
23627 11 JL 
V E N D O 30 A C C I O N E S D E L A C O M . 
pañía Nacional de Espejos. Son prefe-
ridas. L a s doy a la mitad de su valor 
o informan en Manuel Pruna 29, es-
quina a Juan Abreu, Luyanó. 
?STÍ"9 8 Jl 
9,000 P E S O S , S E D A N E N P R I M E R A 
hipoteca, sotare finca urbana situada 
en la Habana, con todos sus barrios, sin 
corretaje. Informan: Aguila, 201. pele-
tería L a Horma Grande. Teléfono A-
7432. 
28595 9 J l . 
S E V E N D E U N A L U J O S A COMODA 
de caoba, nueva, propia para persona 
de gusto; viéndola se convencerá; para 
un regalo es lo mejor. San Lázaro 342, 
Ciudad. Casa de familia. 
^29311 __; 11 j l . _ 
S E V E N N D E U N P R E C I O S O J U E G O 
de sala compuesto de seis piezas de 
mimbre, moderno, color marfil, para j 
usarlo con sus cojines o sin ellos, se- I 
gún la es tac ión. Perseverancia 49. 
29311 11 j l . 
E N A M A R G U R A , 44, E V E N D E N mue-
bles usados. 
2901G 9 Jl 
"EL VESUBIO" 
Piñón y Hermano 
M U E B L E S E N GANGA. L A V A B O MAR-
mol rosa, 35 pesos; cama cuna, 17 pe- j 
sos; escaparate de dos lunas, 45 pesos; i 
chif íorniér, 25 pesos; cómoda de espe- j 
jo, 30 pesos; auxiliar oaoba, 20 pesos; 
máquina coser, 6 pesos; camas esmai-• Prestamos sobre alhajas, ropa y obje 
tadaK, 6 pesos; loza de vaj i l la muy ba-! . i . r « m « v , »« J„ rados, porta-macetas esmaltados 
rata; máquina masaje, 10 pesos. San i t08 arte. Compra y Venta UC mUC-
Lázaro 342, Ciudad. 
29311 11 j l . i V J~,J f *"T"53* . s a g coj-j-^deras redondas 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desdo 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
acto 
bles de todas clases. Factoría , 9, 
A V I S O . S E C O M P R A N Y~ A R R E G L A N 
T e T é f ^ o t . & T ClaSeS- Anseles' 84-
26664 21 J l . 
A R M A D U R A S D E CAMAS D E H I E R R O 
Pagamos $1 50 y $1.00; trá iga las a Za l -
do, No. 34, Casa de Miguel. Hay camas 
a legóricas , puevas. 
25780 15 31> 
dernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
$140.00, con marqueter ía; aparadores, 
a $18.o'0; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga., 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
TOMO 70,000 P E S O S E N l a . H I P O T E -
ca, doble garant ía , pago el 10 al año 
sin corredor. Santa Felicia, número uno, 
entre Justicia y Línea, chalet, avise de 
antemano para ver las propiedades al 
teléfono 1-2857. Ramón Hermida 
27188 9 J l 
DINERO PARA HIPOTECAS 
(ín las mejores condicionea. Miguel P 
Márquez. Cuba. 32 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas dé Isa Cajas de Aho-
rros de los Centroi Asturiano v Galle-
go, Digón, letras y cheques Español y 
Nacional, compro cualquier cantidad 
Hago el negocio en el ac tó . De 8 a 
10 y de 2 a 4. Manzana do Gómez, 330 
Manuel P i ñ o l , 
28561 i s j ! | 29201 
. quinas de escribir y de coser. Todo de 
Mantón de Manda que costó $900, ocasión. Precios circunstanciales. Vi-
se da en $500 por necesitar dinero. £ite esta su casa y se convencerá. 
Mantilla goyesca y peineta de teja en 
$25. Pilar, Aguila esquina a Concor-
dia. Teléfono IVI-9392. 
29323 10 j l 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén ímportaaor ne 
tnücbles y objetos d« fantas ía , «alón ae 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 da des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre .espejea dora-
dos juegos tapizados, camas da bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i cas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
. v i tr l . 
ñas, coquetas entremeses cherlones, 
bles, joyas, fonógrafos, discos, má- adornos y f isuras de todas clases, me-
—" correderas redondas y cuadradas, 
Necesito muebles eu abundancia, 
pago bien. Teléfono A-8054. 
25609 Ind-lSi Jn 
"EL CRIOLLO" 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
cantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24885 10 j L 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades v ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Te l A-1Q03 
25066 •12 / a • 
PIÑON Y HERMANO 
Corrales, 53, esquina a Factoría 
Teléfono: M-7337 
LA SEGUNDA COMPETIDORA ] 28266 7 $ 
Préstamos. Se realizan grandes exis-l AZOGUE SUS ESPEJOS 
. „ • . i • ' £• , . Con azogue alemán, lunas de escapa-
tencias de joyería tina, procedentes rate, $3.99; lavabos, 79 centavos; con-
de préstamos vencidos, por la mitad I » . d ¿ f eLa$1Sr,sa^rnedc?ar,esia 
de su valor. También se realizan gran g J ^ g S ^ Í Í f 2 & t Í 2 'y S^nfl* 
des existencias, en muebles de todas ^ue Puede garantizar por diez años su 
JL¿¿* l • i t\ f azogado. Llame al A-5600. San Nico lás 
Ciases a cualquier precio. Doy dinero y Tenerife. Pida nuestro obsequio. 
con módico interés, sobre alhajas y: 25048 14 31 
objetos de valor, guardando mucha re-
serva en las operaciones. Visite esta 
E ü D I N E R O E S C O N D I D O E S T A MAI, 
L a Hispano Cuba le facilita una cala 
de caudales desde $25.00 en adelan-
te. E s t a s cajas proceden de una reali-
zación y también las damos a plazos 
relojes de pared, sillones de portal, es-1 Hacemos prés tamos sobre alhajas 
caparates americanos, libreros, sil las gi-
ratorias, nevaras, aparadores, paravanes 
y si l lería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, azoga con patente alemán, 
casa V se c o n v e n c e r á . San Nírnlác garantizados por 15 a ñ o s . Servicio a 
ocn ! ^ ^ " l 1 ^ 3 , WCOlas, domicilio. Reina. 30. Teléfono M-4507. 
^oü, entre Corrales y Gloria. Teléfo- So habia francés, alemán, italiano y 
flo M-2S75 ' por tugués . Entradas gratis al Par-
que Zoológico. , 
80d-15 Jn 
COMPRE SUS MUEBLES 
en "La Acacia", San Rafael, 167, 
que por traslado a Monte 225, liqui-
da a cualquier precio sus existencias. 
Juegos de cuarto de marquetería y 
de esmalte muy baratos. Todo menos 
del costo. 
26679 « j | 
V E N D O UNA S E R I E D E V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros de todos precios 
y tamaños dentro del actual mercado. 
Anda pronto. Negocio de ocas ión . Cuen-
ya y Pérez, Monte y Cienfuegos. Bo-
dega. 
2^511 29 ín#. 
reparar en interés. " L a Hispano Cu-
ba", Villegas y Tejadillo, por Aveni-
da de Bélgica . Losada y Hermano Tnic 
A.8054. " •ie11-
24241 18 n 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ? 
ovillo central, se compran y se alcmi 
lan a $2.00 mensuales. Aguacate 80" 
te léfono A-8826 
27773 28 jn 
B A J O : M U E B I i E S , S E V E N D E UNA 
carpeta grande, de cedro, para 4 perso-
nas y otros muebles para fábrica do 
tabacos. Informan: Estrela, 19 
27868 ' 8 J L 
Compramos muebles y joyas 
y objetos de arte, en Compostela 132 
esquina a Merced. T e l . A-3133 
27654 '12 j l 
PRESTAMOS DINERO 
sobre alhajas con un pequeño interés 
mucha seriedad y reserva con los em-
peños: también tenemos un bonito .sur-
tido de muebles y joyas a precios de 
verdadera ganga, por proceder de emA 
peños vencidos.. L a casa Hierro, Com-
postela, 132, esquina a Merced. Telis. 
fono A-3133. E 
2765« 12 }i 
j u l i o 8 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A £ N D I A Se 
E l señor Presidente de 'la Repú-
blica tiene varios autoioóvlles y una 
residencia campestre, "Kokoitó". 
iSnestro compañero "Tartarín de Ta-
rascón" tiene varias gallinas y una 
residencia, mitad rústica, mitad ur-
bana, en el camino de "Kokoito". 
1 os automóviles del doctor Zayas, 
son raudos y las gallinas de "Tar-
tarín", inconscientes. Resultado: que 
una de las más hermosas máquinas* 
del Ejecutivo, arrolló el otro día a 
una de las gallinas más ponedoras 
de 4'Tartarín", la cual, a consecuen-
cia de las graves lesiones sufridas, 
faMeció sin decir ni pío. Ciertamen-
te, el pobre volátil no hubiera podi-
do decir otra cosa. 
Pero una hija de "Tartarln", que 
cuenta cuatro primaveras y fué tes-
tigo de la ocurrencia, hizo sensacio-
nales deélaradones alrededor del in-
cidente; 
— P a p á — l e dijo el autor de sus 
días—¿verdad que zino hubiera zido 
la máquina del Prezidente era coza 
de dar parte para que le cobraran 
la mulla? 
"Tartarín" tuvo razón para alar-
—También. 
— ¿ T a n bonita como la nueztra? 
—Mas bonita,Figúrate que era 
una 
de oro. . . 
el Rey de que lo 
tilden de inconstitucional 
gaiuna, que poma los huevos S e dice que A b d - E l - K r m c o n d e n ó a un c a p i t á n a s e r fusi la-
do y a un teniente a s e r quemado v i v o . - P a r a conmemo-
r a r el d í a de C o l ó n - E l e v a c i ó n de tari fas f errov iar ias . 
L a Conferencia sobre T á n g e r . - Grandes y numero-
sas responsabil idades por el desastre de Annual . 
O t r a s noticias. 
Un baúl enorme, reforzado ©n 
todas sus aristas con bronces y ace-
ros, pesado como si estuviera hecho 
de plomo o cargado de bloques do 
este metal, fué la sensación en L a 
Haya. E l baúl—un verdadero super-
drenghnout de viaje—pertenecía a 
ía delegación bolsevique llegada a la 
capital holandesa, para tomar par-
te en la conferencia económica inter-
nacional. 
Litzvinoff, el Presidente de la de-
legación soviet, no quería abrir el 
baúl, ni siquiera quería que le habla-
sen de eso y, aunque bolsevique, de-
mostró estair perfectamente entera-
do de 'ias cortesías de estilo, exigien-
de los reporters 
comenzó a instruir sumario 
contra el general Berenguer 
n C O V O r f l U l I l O S ^D ^ m m ^eten^os 'os Presunt0$ a t o r e s del asesj. 
i nato de R a t h e n a u . - L a huelga de Bilbao. - L o s rebeldes 
fortifican a Cabo K i l a t e s - G r a n incendio en E l Ferrol . 
L a s fiestas de P a m p l o n a - L o s colonos de Melilla 
piden auxilio a l R e y . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S b , 
DOS T R I S T E M U E R T E P E 
A V I A D O R E S 
MADRID, julio 7. 
No se ha confirmado la noticia de 
que Abd el Kr im Jefe de los Moros, 
l h iya ordenado la ejecución de los 
I aviadores esp<añoles Capitán García 
I Peña y Teniente José Florencio, que 
do de las autoridades holandesas que cayeron el mes pasado en las líñeas 
se le dispensasen esas cortesías, sinó I enemigas. 
a él, por lo menos a su baúl. Pero Correspondencia MmtY" 
! , , . . , , , ce—que Abd el Krim ha condenado 
los holandeses, haciéndose los sue-. al Capitán pefia a Ser fusilado y al 
eos, con más derecho, por razones de | Teniente Florencio a ser quemado 
marse rmcho, al advertir que hasta j posicíó?» geográfica, que muchos de vivo. 
en el tlernq cerebro de su hija había nuestros gobernantes, se mantuvle-j 
prendido la idea de que el poder del»!ron inflexibles; pensarían acaso en' P A L A B R A S D E L R E Y 
Ejecutivo era un Poder absoluto, sin que no hace muchos años a<lueliolS | MADRID, julio 
límites, que llegaba a tener faculta- ¡ diplomáticos tiraban bombas y ha-
des para todo, Incluso para matar | cían explotar máquinas infernales, 
las gallinas de sus conciudadanos; jmeditarían sobre la persistencia de 
la cabra en tirar al monte, lo cier-
to es, que pusieron como condicional 
para permitir la visita, la apertura 
del baút. 
Y a fé que no era dinamita lo que 
pero, como es un buen padre de fa-
milia, hizo a su lindo vastago atina-
das observaciones. 
—No, mi chinita—objetó a su hija 
—No podemos Sar parte porque los 
culpables de lo ocurrido, somos nos-
otros, que dejamos salir ias gallinas 
a la calle, faltando abiertamente a 
lo dispuesto por las Ordenanzas Mu-
nicipales. E s verdad que el aban-
dono en que se encuentra este Re-
parto, sin Policía, sin barrenderos, 
etc., nos faculta para creer que no 
existen Ordenan/as Municipales, pe-
ro los incidentes de esta oíase vie-
nen bien para recordarnos que exis-
ten disposiciones para el uso de la 
vía pública, por >o menos en perjui-
cio de los vecinos. Y en úit imo tér-
mino, hija mí», aunque tuviéramos 
derecho a rec'amarle al Presidente 
por la muerte de nuestra gallina, no 
deberíamos hacerlo, porque fué sin 
querer. Mas motivo tenía Liborio pa-
ra dar parte y no lo hizo. . . 
—¿Quién es Liborio, papá?—pre-
guntó la muñeca rubia. 
— U n buen hombre. 
— ¿ Y también a él 1© mató una 
gallina el Prezidente? 
L O S PRESUNTOS ASESINOS D E 
R A T H E N A U 
MADRID, julio 7. 
Un despacho de Vlgo dirigido a 
" E l Liberal" decía hoy, que dos ale-
manes, que se creían relacionados 
con el asesinato del doctor Walter 
Rathanau Ministro de Estado de Ale-
mania, fueron detenidos ayer al des-
embarcar en Vigo, de un barco ger-
mano que llegó de Hamburgo. 
A P R E S U R A N D O L A C O N F E R E N -
CIA S O B R E T A N G E R 
MADRID, julio 7.-
E l Presidente del Consejo, señor 
Sánchez Guerra declaró hoy, que E s -
paña desee acelerar la celebración 
de la conferencia de Tánger en Lon-
dres. 
Dijo que los embajadores de Es -
paña en Londres y París habían re-
cibidos instrucciones en este sentí-
R e s u l t ó inexacta l a informa-
c i ó n del cr imen de un cuba-
n o . - E l autor es amer ica -
n o . - L o s c ó n s u l e s pro-
testan. - V ia jeros . 
De nuestra redacción en New York 
Hotel "Waldorf Astoria". Julio 7. 
le Ciencia quedaran incluidas en el 
nuevo Instituto. 
Añadió las siguientes palabras: 
"No me atrevo a decir nada más. 
Ignoro si ya habré dicho demasia-
venía dentro del herrado confre. | do, ya que desgraciadamente, cade 
E r a algo más sugestivo. Dentro del! voz que hablo, alguien me tilda de 
! ser inconstitucional. 
E n esta ocasión se encuentra pre-
E l Rey Alfonso colocó hoy la pri-
mera piedra para el nuevo edificio 
del Instituto Geográfico. 
E n su discurso abogó porque to-, 
das las ramas de la ingeniería de do. y para que tengan al Gobierno, 
" al corriente, a t<n de poder elegir 
pronto los Delegedos que tomarían 
parte en la conferencia. 
mundo, los aduaneros se encontra-
ron asombrados con otro mundo de 
joyas y piedras preciosas. 
No agregan los cablegramas si a 
la vista de aquel fabuloso tesoro,— 
joyas de la Corona y de ia Iglesia 
rusas—los holandeses permitieron la 
entrada de los delegados. Pero si les 
dejaron la puerta libre, hay que con-
venir en que los súbditos de la dul-
ce Guillermina, son los seres "me-
jor pensados" de la tierra. 
E n casos como éste en que se pre-
sentan unos hombres, pidiendo 11-
sente el Ministro de Instrucción Pú-
blica. 
E l se hará resfonsable de mis pa-
lehras". 
P R E M I O S E N E L DIA D E COLON 
MADRID, julio 7. 
L a Real Academia de Bellas Ar-
tos de San Fernando anuncia un cer-
tamen con motivo de la celebración 
del día de Colón. 
Ofrece un premio consistente en 
una medalla de oro y el título de 
"Corresponsal de la Acedemia" pa-
ra mejor obra escrita en castellano 
y por un autor español o hispano 
mosna, pero elegantemente vestidos y aniericano tratando del desarrollo de 
llevando por equipaje un cargamen- j la pintura en una o en verlas nació-
te de piedras preciosas, es cuando nes de la América-Hispana desde su 
descubrimiento hasta la fecha de su está indicado llamar inmediatamen-
te a los gfendarmes. 
Por lo menos, se les corta la ac-
rión, extendiendo uno la mano anti-
cipadamente. . . 
D E CAMAGÜEY 
D E D I S O L V E R S E L A 
C O N F E R E N C I A 
independencia. 
Las obras podrán ser presentadas 
nasta el 30 de egosto. 
V I A J E T R I U N F A L D E L N U E V O 
P R E S I D E N T E D E L A A R G E N T I N A 
PARIS , julio 7. 
E l plan de Marcelo de Albear, 
Presidente electo de la Argentina, 
incluye visitas a Roma, Londres y 
Madrid. 
Estas las hará por el orden indi-
S E D I C E Q U E A B D - E L - K R 1 N F U S I L O A V A R I O S AVIADO 
R E S ESPAÑOf 
E L CONDADO D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , julio 7, 
E l diario " L a Publicidad" publi-
ca hoy un artículo diciendo, que el 
lley Alfonso intenta publicar en bre-
ve un Real Decreto, dando a su hijo 
segundo, el Infante Don Jaime, el tí-
tulo de Conde de Barcelona. 
Une vez el Infante llegue a la ma-
yoría establecerá su residencia per-
manente en la capital catalana. 
L A S 
NO HUBO T A L G I G A N T E CUBANO 
J U L I O 7. 
Nuestros lectores recordarán se-
guramente la Información que ca-
blegrafiamos anteayer sobre el su-
puesto homicidio cometido por in-
cógnito gigante cubano en la per-
sona del caballero ecuatoriano señor 
Luis Plaza que con unos amigos y 
unos iamiigos se encontraba divir-
tiéndose en un restaurant del Bronx. 
L a información que nosotros re-
cogimos de los periódicos america-
nos suponía que el aludido gigan-
te cubano había golpeado bárbara- I 
mente al ílr. Plaza dejándole en 
grave estado y dándose después a 
la fuga, Sin embargo, esta informa-
ción ha resultado Inexacta. 
Lo ocurrido fué algo muy distin-
to a lo reseñado por los diarios ame-
ricanos que llegaron hasta a pun-
tualizar la estatura del cubano al 
que atribuían seis pies y dos pul-
gadas; ni una más, ni una menos. 
No hubo tal gigante ni tal cuba-
no. Según relata ahora el Cónsul 
General del Ecuador Sr. Gustavo 
Icaza, cuyos hijos eran los que 
acompañaban al Sr. Plaza, la agre-; 
sión fué consumada por un ameri- i 
cano verdaderamente gigantesco y 
E l Infante D. Jaime, Conde de B a r c e l o n a . — L a primera piedra de] 
Instituto Geográ f i co y Es tad í s t i co . — L a responsabilidad de La 
Cierva .—Otras noticias. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
. . A C C I D E N T E DESGRACIADO 
C E U T A 7. 
Encontrándose el cabo Angel Ma-
riño limpiando su mausser, hubo 
de disparársele éste causándole la 
muerte. 
ZONA TRANQUILA 
T E T U A N 7. 
Una bandera del Tercio de Re-
gulares, cumpliendo órdenes de la 
autoridad militar, marchó a reíorzar 
la columna de Larache. 
A su regreso a esta plaza reco-
rrieron la cabila de Drae-Lasser sin 
tener que hacer ningún disparo por 
no haber sido hostilizados por los 
rebeldes. 
Durante este paseo se probó la 
efectividad del cierre puesto por 
nuestras tropas al sur de Yebala. 
PIDIENDO R E C O M P E N S A P A R A 
L O S R E G U L A R E S D E C E U T A Y 
P A R A E L B A T A L L O N D E L A 
CORONA 
T E T U A N 7. 
E l alto comisarlo, general Peren-
n e l o r d u e ñ ^ T e p e ^ n ^ la medalla del Méri-
to Militar para el Tercio de regu-
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
L O D E AUNAL 
P O R 
restaurant ninguno de los cuales se 
quiso molestar en impedir el ata-
que, l imitándose a contemplarlo y 
a celebrar que el agresor huyese 
tranquilamente. 
MADRID, julio 7. 
L a Junta superior de Guerra ha 
decidido, según " E l Imparcial", que alguno ni más extranjeros que el 
le cuestión sobre responsabilidades 
por el desastre de Marruecos, en ju-
lio del año pasado, debe ser resuelta 
por los tribunales de justicia, añade 
el, periódico que el informe del Ge-
neral Picasso incluye a un gran nú-
mero de militares, desde el Coman-
dante en Jefe hesta sargentos, todos 
los cuales tendrán que contestar por 
la parte que se les atribuyo en el 
desastre. 
¡lares de Ceuta y para el batallón 
Ide la Corona en premio del brillan-
¡te comportamiento que observaron 
¡durante la campaña, en la que die-
Se ha comprobado que en el men- !ron srandes pruebas de heroísmo, 
clonado restaurant no había cubano D E S E M B A R C O D E MUNICIONES 
E N M E L I L L A 
señor Plaza y sus amigos. I M E L I L L A 7. 
Estos muéstranse indignadísimos I Han ^do desembocados* en este 
ante la desaprensión de los repórters ¡Puerto buen numero de aljibes y 
neoyorquinos que tan sarcást icamen-l^a.n cantidad de municiones desti 
te comentaron el suceso atribuven- nadas al ejército de operaciones 
L O S R E B E L D E S F O R T I F I C A N 
A CABO K I L A T E S 
M E L I L L A 7. 
Los rebeldes están fortificando el 
Cabo Kilates. 
Las fortificaciones son dirigidas 
C E L E B R A C I O N D E UN 
SARIO 
MADRID, julio 7. 
L a celebración en el día de hoy 
del Centenario de la Batalla de los Mi 
licíanos Nacionales contra las fuer-
zas de Fernando Séptimo en 7 de 
julio de 1822, y la entrada de los 
milicianos en Madrid, dló hoy oca 
E S T U V O A PUNTO D E DISOL 
V E R S E L A C O N F E R E N C I A . 
L A HAYA, Julio 7. 
"Por The Associated Press." 
L a conferencia de L a Haya es 
tuvo a punto de quedar disuelta. 
L a causa fué la cuestión de las 
propiedades confiscadas en Rusia. 
Maxim Litvinoff explicó oficial-
mente lo que Rusia pensaba hacer 
en vías de restitución y sus pa-
labras cayeron como una ducha he-
lada sobre los delegados europeos. 
Sir Phillip Lloyd Créame, Dele-
gado Británico, se levantó para de-
clarar, que era perfectamente ab-
surdo continuar las discusiones si-
nó venían seguridades satisfacto-
rias. 
Fué M. Krassin quien salvó la si-
tuación, al proponer con suma cor-
tesía, que se dejaran de ladí* las 
controversias, para hacer un es-
fuerzo común en pró de encontrar 
una base que representara una ven-
taja mútua. 
L a dificultad se presentó duran-
te la sesión de la tarde. 
Litvinoff leyó una larga lista de 
concesiones petroleras y de otras 
clases que Rusia estaba dispuesta 
a dar a los extranjeros. 
Mr. Mattier de Bélgica, propu-
so, que sería muy agradable si M. 
Litwinoff quisiera explicar cuales 
de las propiedades mencionadas ha-
bían pertenecido a extrangeros an-
tes de la confiscación y cuales eran 
las propiedades extrangeras que se 
excluían de la lista. 
M. Litvinoff le contestó, que le 
era imposible decir de momento si 
las propiedades habían pertenecido 
a extrangeros o a rusos, pues era 
muy difícil para Rusia el indenti-
car las empresas extrangeras. 
Sic. Phillip Lloyd Greame, pre-
guntó entonces— "No puede usted 
dar un cálculo aproximado de las 
propiedades cuyos dueños eran ex-
trangeros?" 
Maxim Litvinoff contestó—"Mi 
respuesta a és te es que antes que 
nada hemos de entendernos sobre 
lo que hay que comprender bajo el 
térmtno propiedad extrangera". 
Intervino M. Mattier, diciendo lo 
siguiente:— "Entonces entende-
mos, que no se trata de restituir la 
propiedad a su dueño, sinó que Ru-
sia hará concesiones a cualquier 
capitalista extrangero que esté dis 
puesto a invertir un capital y no lo 
hará necesariamente al legítimo 
dueño. 
Litvinoff le replicó— "que no se 
trataba de lo dicho en Génova, o 
sea, que la primera opción para 
concesiones sería ofrecida a los an-
tiguos dueños. Siguió una- discu-
sión larga y animada, por varias 1 
veces interrumpida con señales por 
sorpresa y desaprobación. 
Los representantes holandeses 
querían saber, si el caso de que el 
dueño de una propiedad hubiese si- i 
Camagüey 7 Julio 6 p. m. 
DIARIO MARINA. Habana. 
Los maestros retirados supllcanme' «ado, antes de regresar a le Argén- ¡ sión a una manifestación imponente, 
tina para hacerse cargo de sus obli- en la que tomaron parttí los milicla-
gaciones como Jefe del Poder Ejecu-lnos, los veteranos militares y mu-
tixo. I chas sociedades en general. 
L a fecha pare su embarque segu- Hubo misa cantada en San F r a n -
ramente será retrasada del primero ' cisco el Grandes, después de cual se 
de agosto al 19 del mismo mes. - 1 dió un concierto popular por la Ben-
E l Rey Víctor Manuel enviará un da Municipal, 
tren Real especialmente para llevar! Miles de ciudadanos se congrega-
a Roma el Presidente electo de la I ron para presenciar el desfile. 
do la agresión a un desconocido gi-
gante cubano. 
Tanto el Cónsul del Ecuador co-
mo el Cónsul General de Cuba han 
protestado enérgicamente ante las 
autoridades judiciales que se dis-
ANTVER- í Ponen a investigar lo suedido pa.jPor el moro Pajarito, jefe del esta-
ra proceder en estricta justicia con- ido mayor de Abd-el-Krlm. 
tra el verdadero culpable. Además, los rebeldes ejercen es-
L a colonia hlspano-americana co-¡ trecha vigilancia sobre aquella par-
menta vivamente el incidente y cen-ite de la costa. 
gura con gran dureza a los perió- j S E D I C E Q U E A B D - E L - K R I M F U -
S I L O A VARIOS A V I A D O R E S 
ESPAÑOLES 
I que interese al DIARIO por que pon-
! ga de conocimiento del secretario de 
i Hacienda que después de mendigar 
la entrega de los cheks Abril fué pa-
gado a los maestros en activo servi-
cio haciéndoseles descuentos. Cubrir 
! dicha atención no afecta a otra y no 
haciéndoseles efectivos aun perdien-
do temen que ofrfecerlos a los nego-
ciantes. Urge poner remedios^ este 
triste caso calamitoso poY la triste 
situación que atraviesan dichos maes-
tros retirados, padres de familias 
que tocan la ancianidad y estén so-
metidos al triste papel de limosneros 
para poder vivir. Confían en que el 
coronel Despaigne dé la orden de 
pagar. 
PERON.—Corresponsal, 
hacerse cargos de sus tierras, éstas 
serían entregadas a otro sindicato 
que presentara mejores condicio-
nes. 
Litvinoff no titubuó al decir, que 
si le faltaba capital no podían re-
comendarle como un candidato pa-
ra la concesión ya que lo que ellos 
querían, era que estas propiedades 
fuesen a manos de personas capa-
ces para desarrollarlas. 
Contestando a Sir Phillip, dijo 
Lltxinoff, que no subastarían las 
Ipropiedades; pero, que tampoco las 
¡entregarían a su antiguo dueño si 
éste era incapaz de explotarlas por 
falta de capital. ( 
Terminó diciendo, que los rusos 
habían aclarado a fondo sus cô n-
diciones y que lo que hacía falta 
era que se les diesen créditos. 
Sir Phillip Lloyd Greame lenta y 
claramente, pronunció las siguien-
tes palabras:— "Ni un sólo crédi-
to, ni público ni privado, será en-
tregado por ningún país del mun-
do, si no se obrienqra condiciones 
satisfactorias respecto a las pro-
piedades."— E s absolutamente ne-
cesario que sepamos, cuáles propie-
dades serán devueltas, lo que se 
piensa en caso de no devolución de 
la propiedad y cuales sarán las 
condiciones para la restitución. 
Mientras ésto no se conozca es 
perfectamente fútil y absurdo con-
tinuar discutiendo." 
Durante la sesión los rusos so-
metieron una información detalla-
da sobre las condiciones bajo las 
cuales se harían las futuras conce-
siones. 
Hicieron resaltar que los conce-
sionarios quedaban en libertad pa-
ra tomar a los obreros que ellos 
quisieran, inclusive los que no per-
tenecen a la Unión, pero que ten-
dríah que emplear un percentaje 
fijo ruso. 
Insistieron en que la forma más 
conveniente para las concesiones 
•ora la de participación del capita-
lista extrangero en grupos mixtos. 
Argentina el próximo domingo o lu-
nes. 
Solo estará dos (fías en Roma, 
Durante su estancia en la Ciudad 
Eterna será huésped del Rey en el 
Palacio del Qurinal y también será 
recibido por el Sumo Pontífice. 
A su regreso a París, el señor AI-
veer hará un viaje parecido a Lon-
dres donde será recibido por el Rey 
Jorge y por el primer Ministro Lloyd 
George pero la fecha y los arreglos 
S I G U E M I S T E R I O S A L A M U E R T E 
D E L E F E B R E 
MADRID, julio 7, 
Expertos médicos han estado in-
vestigando la misteriosa muerte del 
conocido joven canadiense Ivés L e -
febre Bellefeuille, que ocurrió el pe-
sado mes de mayo. 
Su informe ha sido entregado a 
los tribunales y según los periódicos 
finales para su viaje a ^Inglaterra ¡ Q ^edó demostrado que falleció vícti-
aun no han sido completados. i ma del tétano; pero, no ha podido 
aclararse si fué de resultas de un 
envenenamiento accidentel o inten-
cional. 
E l informe médico es, hasta aho-
ra, desconocido. 
PHOPONESE L A E L E V A C I O N 
T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
D E 
dlcos norteamericanos por su lige-
reza al atribuir a un cubano el cri-
men y al relatarlo tan caprichosa-
mente y entre burlas. 
V I A J E R O S 
Mañana en el vapor regresará a 
a la Habana el caballeroso hombre 
de negocios Sr. Aurelio Portuondo, 
que î o quiso aceptar la Secretaría 
de Hacienda, pero que va dispuesto 
a prestar su personal cooperación 
en cuantos cargos puramente hono-
ríficos se le necesite y dé modo muy 
especial en lo que se refiere a las 
cuestiones arancelarias así como en 
todo lo que tenga relación con ta Al-
ta Comisión Financiera ínter-ame-
ricana a la que él pertenece. " 
Para Europa, saldrán en estos 
días el Dr. Cosme de la Tórnente 
con su esposa e hija y el doctor Da-
vid Suero con su familia. 
Han llegado el Sr. Orencio No-
darse con su esposa y el señor Ma-
nuel Sánchez con la suya. 
ZARRAGA. 
MADRID, julio 7. 
E l Consejo Superior de Ferroca- i 
rr'les, propuso hoy al Gobierno, que 
en caso de que le Ley de reformas 
ferroviarias no lograra ser aproba-
da en esta legislatura se le conce-
diera permiso para elevar las tarifas 
e un 3 y medio por ciento a partir 
de? primero de agosto. 
E n caso de que el Gobierno consin-
tit-ra en este aumento, cesarían au-
tomáticamente los adelantos que se 
ha venido haciendo hasta ahora a 
las Compeñías, con el fin de cubrir 
DOS A L E M A N E S , PRESUNTOS 
C O M P L I C E S E N E L ASESINATO 
D E R A T H E N A U , HAN SIDO 
A R R E S T A D O S E N VIGO 
MADRID, julio 7. 
Un despacho de Vigo a " E l Libe-
ral", recibido hoy, dice que dos ale-
:n?nes, que se cree que han estado 
complicados en el asesinato del doc-' piso cte ia casa número 
lor Walter Ratheneu, Ministro de misma calle 
E L D R . E D U A R D O 
F O N T A N I L L S 
Nu j tro qúeritío amigo e ilustre 
galeno, doctor Eduardo Fontanills, 
médico de visita en la casa de salud' 
del Centro de Dependientes, ha tras-
ladado su .gabinete de consultas de la 
calle de Obrapía 48 bajos al primer 
9 8 de la 
Estado de Alemania fueron arres-
lo* gastos extraordinarios causados I tsdos ayer al desembarcar en Vigo 
por el aumento de sueldo y de per- do un barco alemán procedente dfe 
&onaI. j Hamburgo. 
todo lo que piden, ya que estos cam-
bios tendrían que hacerse extensi-
vos a las pensiones que se dan a la 
Guar.dia Suiza y el Vaticano actual-
mente no dispone de mucho dinero. 
E l corresponsal de The Times, dice 
' que su Santidad el Papa ha dado 
órdenes para que no se castigue a 
: ninguno de los carabineros que to-
1 marón parte en la insubordinación. 
D I S T U R B I O S 
E N L A G U A R D I A 
V A T I C A N A 
L O N D R E S , jhlio 6. 
Un despacho de Roma, a la Cen- i' 
tral News, dice que log gendarmes'LOS C E L O S D E L A E S P O S A D E 
que prestaban servicios honoríficos! ITM M K J í l N F H í l PlírtTP<JTAMT17 
para custodiar el Vaticano se han ^ ""a1 W E K U n v U I E J l A i i l L 
amotinado, vociferando "Viva el Pa-L-iT> A-Nrr» IDA-DTT^CÍ \*Í -L. * y n 
pa", "Mu^ra el Comandante". Los GRTtN? R A P i P S \ . M r h - ' í 1 ^ 6-
amotinados fueron desarmados in-i L \ ^ P ^ a de MeIvm E . Trotter, 
mediatamente, y las barracas ocu- que entf>lado pleito a su espo-
pdas por Guardias Suizos. solicltando la separación, ha si-
dp acusada por su marido de ha-
berlo vigilado con unos anteojos 
mientras él andaba en compañía de 
causaron la algunas mujeres, trabajadoras de la 
orden para que los carabineros del Misión de Grand Rapids. do la cual 
Vaticano saliesen ayer de sus cuar-;Mr. es superintendente, 
teles parecen haber sido arreglados, | E1 Rev. Tr(>tter dljo que gu her. 
Times (iespacho de Roma a Tlie mana le había dicho que Mrs. Trot-
™ jter lo estaba vigilando desde el por-
Dos de los principales desconten-; tal de su casa en Macatawa Park. 
tos, que fueron apoyados por los 
Allí ha establecido ya el afamado 
doctor Fontanills su Clínica especial 
para enfermedades de la vista, en 
la que seguirá atendiendo a sus nu-
merosos pacientes. 
MITIN A E R O N A U T I C O 
Press." 
L O N D R E S , julio 7. 
Los disturbios que 
"Por The Associated 
GINEGRA, Julio 7. 
E l Club Aereo de Suiza, anun-
ció hoy la celebración de un mi-
tin aereonáuticqHnternacional en 
Zurich que empezará el 3 de Sep-
tiembre durando hasta el 15 del 
mismo mes. 
L a reunión estará colocada bajo 
el patronato del Presidente de Sui-
za. 
Quince países han sido invitados 
para enviar sus representantes. 
A L J E F E D E P O L I C I A 
Apreciables vecinos de la calle 
Cárdenas, especialmente en la cua-
dra comprendida entre Arsenal y 
Misión, han acudido a nosotros, para 
que hagamos llegar hasta el Jefe de 
la Policía Nacional el eco de sus 
quejas. 
E l Estado del Soviet y los capl-
do arruinado por la revolución, no Italistas se repartirán los beneficios 
nudiendo disponer de capital para ly las responsabilidades. 
r l si "Nuestras peleas de los domingos 
cincuenta carabineros del Vaticano, I eran causadas siempr-e por el hecho, 
al negarse a prestar servicio, han! de que las mujeres de la Misión ve-iras no dejan a los vecinos un mo-
dimitido y se cree que una de las^nían áeispués de terminados los ser-¡mentó de tranquilidad, 
exigencias de los carabineros para'vicios religiosos a eetrecharme la ! Conociendo el celo y actividad que 
un aumento de sueldo, ha sido aten- mano"—declaró Trotter. ¡en bien del servicio público despliega 
dlda- i "Mi esposa acusaba a 
Altos personajes del Vaticano ex- jeres de que venían 
pilcan que ea imposible reconocerles1 mí y no a Dios." 'medio 
M E L I L L A 7. 
Circulan insistentes rumores so-
bre otra salvajada que según se di-
ce ha cometido Abd-el-Krim. 
Estos rumores se refieren a que 
Abd-el-Krim sometió a un consejo 
de guerra a los aviadores españo-
les que se vieron obligados a ate-
rrizar en BeniUlixech, a causa de 
averías surfidas en los aviones. 
Y se dice que después del conse-
jo, fueron fusilados los menciona-
dos aviadores. 
D E T E N I D O S L O S P R E S U N T O S 
ASESINOS D E R A T H E N A U 
VIGO 7. 
A bordo de un vapor alemán. He-
lgado hoy a este puerto, procedente 
de Hamburgo, fueron detenidos dos 
súbditos alemanes por créerseles au-
tores del asesinato cometido recien-
temente en la persona de Rathenau, 
ministro de Relaciones Exteriores 
de Alemania. 
Los detenidos han sido puestos a 
disposición del consulado alemán. 
C O N F L I C T O SOLUCIONADO 
GIJON 7. 
Ha quedado solucionado el con-
flicto de los fabricantes de conser-
vas de pescado. 
Este, según el arreglo a que se lle-
gó, será vendido al peso. 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
B I L B A O 7. 
E l Padre Estebanella, en^ repre-
sentación de los obreros huelguistas, 
conferenció hoy con los delegados 
del ministerio del Trabajo para en-
contrar una solución a la huelga. 
Se cree que con la intervención 
del virtuoso Padre Estebanella se ha 
d&do un paso en firme para la solu-
ción del conflicto. 
OTRO ROBO E N E L D I N E R O D E S -
TINADO A L O S J O R N A L E S D E 
L A S OBRAS D E L P A L A C I O 
R E A L 
B A R C E L O N A 7. 
Se ha cometido otro robo de di-
nero del destinado a pagar los jor-
nales por las obras del Palacio Real. 
Los ladrones han sido detenidos 
y puestos a disposición del juzgado. 
E L E M P R E S T I T O P A R A L A E X -
POSICION D E INDUSTRIAS 
E L E C T R I C A S 
B A R C E L O N A 7. 
E l empréstito para la exposición 
de industrias eléctricas, que ha de 
celebrarse aquí, fué adjudicado en 
la siguiente forma: Las cuatro quin-
tas partes al Banco Hispano-Colo-
nial y el (juinto restante al Banco 
de Cataluña. 
S E NOMBRARA A DON J A I M E 
CONDE D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A 7. 
E l diario " L a Publicidad" dice 
que se le dará al Infante Don Jai-
me el título de conde de Barce-
lona. Trátase de una partida de mozal-
betes malcriados que con sus diablu- L A S F I E S T A S D E SAN F E R M I N 
E N PAMPLONA 
PAMPLONA 7. 
Han dado principio con gran bri-
llantez las tradicionales fiestas de 
estas mu-¡siempre el digno jefe de la Policía ISan Fermín, Patrón de Pamplona.' 
a adorarme a:Nacional, esperamos que ponga re-i L a cantidad de forasteros* que vi-
esta anómala situación, 'nieron para presenciar las fiestas es 
tan crecida que no hay alójame,, 
to para todos y muchos de eil 
tienen que pasar las noches al 
reno. - 86" 
UN INCENDIO D E S T R U Y O LA rmr 
T R A L D E TELEFONOS 
D E E L F E R R O L 
E L F E R R O L 7. 
Se ha declarado un violento 1 
cendio en la casa que en la pan' 
de Dolores ocupaba la Central ? 
Teléfonos. ral ^ 
A pesar de los esfuerzos reali?» 
dos por las autoridades y los bo 
beros, el edificio quedó destruido 
Las pérdidas sufridas son COMÍ 
derables. B1' 
LOS COLONOS D E LA 7nw» 
D E S T R U I D A D E M E L I L L A Pm?í 
A L R E Y QUE S E L E S D E \ 
A U X I L I O S 
MADRID, julio 7. 
E l Rey recibió hoy, en audiencia 
extraordinaria, a una comisión L 
Melilla, presidida por el director d« 
" E i Telegrama del Riff", don Pin 
dido Lobera. an' 
L a comisión estaba formada ñor 
colonos residentes en la zona lm 
íuó destruida en julio del año pasa 
do con motivo del desastre de An 
imal. 
Entre los comisionados venía el 
Caid de Frajana. Ben-Ahimar. en 
representación de los indígenas de 
aquella zona. 
Los comisiona'dos solicitaron del 
Rey que se les den auxilios para re-
construir sus propiedades y campos 
de cultivo. 
Don Alfonso les prometió reco-
mendar el caso al Gobierno. 
Los comisionados salieron altamen 
te complacidos de su visita al Rey. 
E L AUMENTO D E L A S TARIFAS 
F E R R O V I A R I A S . 
MADRID, julio 7. 
E l Consejo ferroviario, en un in-
forme elevado al Gobierno pide que 
se le autorice para elevar las tari-
fas en un 13.50 por 100. 
V E R A N E O D E L SR. MAIHA 
MADRID, julio 7. 
E l Ilustre político, don Antonio 
Maura, ha marchado hoy a Alzóla, 
dDnde permanecerá una temporada. 
E n la estación fué despedido por 
numerosos amigos. 
L A P R I M E R A P I E D R A DEL INS-
T I T U T O GEOGRAFICO Y 
ESTADISTICO 
MADRID, julio 7. 
Hoy fué colocada la primera pie-
dra del edificio destinado a Institu-
to Geográfico y Estadístico, que has-
ta ahora tenía gus oficinas en 6l mi-
nisterio de Instrucción Pública. 
Al acto asistieron el Rey y el Je-
fe del Gobierno, señor Sánclíez Gue-
rra. 
S E P R O R R O G A L A EXPOSICION 
NACIONAL D E B E L L A S ARTES 
MADRID, julio 7. 
Ha sido prorrogada la Exposición 
Nacional de Bellas Artes cop objeto 
de que él público que aún no tuvo 
tiempo de ir a verla, pueda hacerlo. 
R E P A R T O D E DONATIVOS A LOS 
SOLDADOS MADRILEÑOS 
MADRID, julio 7. , 
E n la redacción del diario "A B o 
ha tenido efecto el reparto de dona-
tivos a los soldados madrileños. 
E l acto fué presidido por el Rey-
Asistió también al reparto el 
fe del Gobierno, señor Sánchez Gue-
rra. n 
E l espectáculo resultó en extrero» 
simpático. 
S E SUMARIA A L GENERAL 
B E R E N G U E R 
MADRID, julio 7. -
E l Tribunal Supremo de (TUer;* . 
Marina ha empezado la suinaVafl des-
tra el generel Berenguer por Jos 
graciados sucesos opurridos en 
rruecos durante el mes de jui10 
año pasado. .̂g 
SESION S E C R E T A — L O S GAST" 
D E L P R E S I D E N T E 
MADRID, julio "í. Con-
Hoy celebró sesión secreta ei 
gitso de los Diputados. n. 
E n ella se acordó elevar a ^ 
ta mil pesetas lo? gastos de w 
fcentación del P ^ i d é n í e . ^ 
L A S D I E T A S D E LOS DIPUTA 
MADRID, julio 7. . ^¡jl*. 
Se ha celebrado Consejo ae 
tros. , ui-/.a la í*" 
Se acordó que sea Publl^stiD9 » 
sion dei Congreso que se ta(ro8.: 
tratar de las dietas de ios diP" ^ 
I A RESPONSABILIDAD D*^ 
L A C I E R V A 
MADRID, julio 7 HA la reS' 
E n las Cortes fe tratará ae zV 
ponsabilidad del fceñor Ija - . cuaB-
mo consecuencia de su a^tl J cofl' 
do fué ministro de la cOin'isari0 
traria a cambiar el a.lt'0 ¡.ponsabi' 
de Marruecos y a exigir re v 
lidades al general Berenguer-^ ^ 
Parece que el asunto esw 
responsabilidades dará íue^F j ^ l O 
E L C E N T E N A R I O D E L 
MADRID, julio 7. - goief*' 
Se ha celebrado con g r ^ d9 ju-
nidad el centenario dej 
BOLSA D E M A D B ^ 
MADRID, julio 7. -rt ,1ftr5»^ 
Hoy sg cotizaron los ao"0 
